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[)¡ce que n o s ó l o E s p a ñ a , s i n o 
l o . p a í s e s d e H i s p a n o a m é r i c a , 
d e b e n b u s c a r e l a c e r c a m i e n t o 
r U A L E S S O N L C S M E D I O S M A S 
A P R O P I A D O S P A R A L O G R A R L O 
Por el d e p a r t a m e n t o d e C o r r e o s 
5 tudia e l e s t a b l e c i m i e n t o 
l a l í n e a S e v i l l a - C a n a r i a s 
se esi 
de 
HAiDRlL». febrero l ü . 
L M i n i s t r o F l e n i p o t e n c i a r i o de 
l éx ico ea E s p a ñ a , E n r i q u e 
í o n z á l e z M a r t í n e z ha hecho 
-fcclaraciones » ! co r responsa l 
• The Associated P re s s " ac( 
Bodo de es t rechar las r e l a c i 
, IOJ pueblos b i spano-amencanos . 
flcienuo que no s ó l o E s p a ñ a debe 
'ocuparse de d icho ace r camien to , 
..nn nut cada pueo lc de l a A m é r i c a 
debe hacer lo t a m b i é n des-





Dués de haber a d q u i r i d o u n a v i d a 
¿ropia, fo r jando una p e r s o n a l i d a d y 
enriquecido el p a t r i m o n i o e s p a ñ o l . 
vos pa íses h i spano-amer icanos se 
l.allan. en m a t e r i a de p o l í t i c a his-
, ano-americana, en u n p e r í o d o de 
iniciación, no por e l lo menos i m p o r -
tante por f o r m a r un c o n j u n t o é t n i c o 
cultural que les d e m u e s t r a l a nece-
tidad de v i v i r j u n t o s , a y u d á n d o s e , 
6i no quieren verse absorb idos po r 
(jinamibinos poderosos de o t r a s razas 
y culturas no enemigas, pero s i d i -
versas. Los medies me jo re s pa ra 
Jograr la u n i ó n son ensanchar e l 
jnenguidc concepto del n a c i o n a l i s -
mo, teniendo u n i dea l c o m ú n , u n a 
Xusión j u r í d i c a esni r i tuad y e c o n ó -
mica sin celos p a r t i c u l a r e s po r los 
triunfo^ que cada una a l cance . Debe 
Instalarse una p o l í t i c a v e r d a d e r a , 
abierta y franca que m a n t e n g a el 
conocimiento rec ip roco y l a e s t ima-
ción fundada an la v e r d a d . Deben 
desaparecer ilos tex tos escolares que 
mantienen l a e x a l t a c i ó n p a t r i ó t i c a 
fundada en hechos falsos o exagera-
dos, supr imiendo a s í od ios f r a t e r -
nales. Deben organizarse excurs io -
nes de estudiantes y profesores que 
se visiten r e c í p r o c a m e n t e con f ines 
culturales l o c u a l hacen m á s que 
todos los dem^a m e d i o s de p ropa-
ganda . 
K L G O B I E R Í i O ESTÜTWLA TTNA U -
R E A A E R E A E N T R E S E V I L I / A Y 
C A N A R I A S 
I.1ADRID, febre ro 1 0 . 
S E H A D E S C U B I E R T O U N 
R E M E D I O M A R A V I L L O S O 
P A R A A F E C C I O N E S D E 
L O S R I Ñ O N E S 
B A L T E V I O R E , M d . , f e b r e r o 1 0 . 
P u b l i c a d a y a u n a n o t a p r e -
l i m i n a r hace d í a s en u n a re -
v i s t a m é d i c a , h o y se h a c o n f i r -
m a d o en é s t a l a n o t i c i a d e l 
d e s c u b r i m i e n t o de u n n u e v o 
a n t i s é p t i c o e m p l e a d o r ec i en t e -
m e n t e p o r e l H o s p i t a l de J o h n 
H o p k i n s de é s t a , con g r a n é x i -
to, en l a c u r a de las e n f e r m e -
daties c r ó n i c a s de los r í ñ o n e s y 
de las r í a s u r i n a r i a s en gene-
r a l . D í c e s e que e l nuevo a n t i -
s é p t i c o , d e n o m i n a d o hexy l re so r -
c i n o l , es c i n c u e n t a veces m á s 
f u e r t e que e l á c i d o c a r b ó n i c t » 
en su a c c i ó n g e r m i c i d a y a l 
m i s m o t i e m p o t a n i n o f e n s i v o 
p a r a e l h o m b r e que puede ser 
i n g e r i d o s i n e l m e n o r p e l i g r o . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o m i t é C l í -
n i c o de A n t i s e p s i a I n t e r n a d e l 
Conse jo N a c i o n a l de I n v e s t i g a -
ciones, d o c t o r V e n d e r L e o n a r d , 
q u e f u é q u i e n l o g r ó ob tene r ese 
g e r m i c i d a e n los l a b o r a t o r i o s 
H o p k i n s , d i ce que t a n t o é l co-
m o sus a u x i l i a r e s i n v i r t i e r o n 
d iez a ñ o s e n e x p e r i m e n t a r l o y 
p e r f e c c i o n a r l o . S e g ú n los c e r t i -
f i cados que o b r a n en poder de 
los descubr idores , a lgunos ca-
sos c r ó n i c o s de afecciones rena-
les f u e r o n cu rados en 4 8 h o -
ras . L a c u r a c i ó n p a r e e © ser per -
m a n e n t e y e l o r g a n i s m o de los 
pacientes n o acusa e l m e n o r 
s í n t o m a de l e s i ó n . 
K l d o c t o r L e o n a r d m a n i f i e s -
t a q u e ©1 Consejo N a c i o n a l de 
Inves t i gac iones C i e n t í f i c a s h a 
n o m b r a d o u n c o m i t é de q u i n c e 
m é d i c o s p a r a q u e co l abo ren c o n 
é l e n l a e f e c t u a c i ó n de nuevos 
e x p e r t m e n t o s p a r a d e t e r m i n a r 
h a s t a q u é e x t r e m o puede a p l i -
carse e l h e x y l r e s o r c i n o l en las 
en fe rmedades en genera l . 
B A N D O D E L A L C A L D E P A R A 
R E G U L A R L O S P A S E O S 
D E L C A R N A V A L 
E 
I t i n e r a r i o f i j a d o p a r a l o s d í a s 2 2 , 
2 3 y 2 4 y los c u a t r o d o m i n g o s 
s u b s i g u i e n t e s d e m a r z o W a s h i n g t o n I r v i n g p r o f e s a b a 
a E s p a ñ a a c e n d r a d o a f e c t o y 
. . . , , . , . , . E l A l c a l d e M u n i c i p a l f i r m o ayer 
p u b l i c o l i b r o s s o b r e e l l a ; e l s i gu ien te Bando re lac ionado con 
l i a s p r ó x i m / . s f iestas de c a r n a v a l : 
i 
G R A N D E S F I E S T A S E N G R A N A D A J o s é M a r í a de C uesta y C á r d e n a s , 
C O N E L A P O Y O D E L G O B I E R N O A l c a l d e M u n i c i p a l do l a H a b a n a . 
A N 1 E E E I E E E D E L E S T A D O E L 
D E L A R E P Ü B L I C A D O M I N I C A N A E N E S T E P A I S 
P o r l a l i g a d e l C l e r o r e g u l a r 
se h a c e n g e s t i o n e s p a r a l o g r a r 
m e j o r a e n los s u e l d o s a c t u a l e s | n a v a l c o n c u r r i e n d o a los paseos, b a l 
H A G O S A B E R 
Que a p r o x i m á n d o s e los d í a s en i 
que po r t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e efl' 
pueblo ce lebra las f iestas de l Car-
M A i D R I D , f ebre ro 1 0 . 
EL ] m 
í e s y o t ros regoc i jos , c o n disfraces 
y caretas y e s t imando necesar io pa-
ra m a n t e n e r el o rden en los mi smos 
L M a r q u é s de Vega I n c l á n . Co-1 establecer reglas especiales de p o l l -
i s a r lo R e s i o d e l T u r i s m o en c í a en uso de ,a f a c u i t a d que me 
, Q H ™ P •* h.aci€nd0 PrePa- concede e l segundo p á r r a f o de l ar-
Tativos ^ r a t r a © r t u n s t a ^ d u r a n t e l a t i c u , 0 l l t í de la c o n Í 5 t l t u c l ó n , he ttte-
t e m p o r a d a p r ó x i m a . E l M a r q u é s i r á t i i d o las s ¡ g U i e n t e s -
e^los Estados L u í a o s en e l mea de | A r t í c u l o 1 — i L l d o m i n g o 22 y los 
Mayo p r ó x i m o con e l f i n de exponer | d í a g 35 24 ^ p á s e n t e mes, asi 
sus planes pa ra l a c e l e b r a c i ó n d e l como t íos c u a t r o d o m i n g o s subs i -
r í f t í ^ ^ r ^ ^ M a r z o , se p e r m i t i r á e l 
c n t o r a m e r i c a n o que p u b l i c ó d i v e r - 1 t r á n s i t o ^ calles y paseo8> de 
sas obras sobre Empana, a l a que p r o - • con disfraCes y caretas ais-
H S » S ¡ .un a.cendraao afecto cuyas ¡ a d á m e n t e o en g rupos no mayores 
fiestas t e n d r á n por escenar io l a c l u - i de ocjjG 
d a F i d n v Ü r t n a d a ; . M - . . A r t í c u l o 2 . — L o » disfraces con 
i J S ^ Í ^ Í i J f ^ ^ ^ f i f & ' í & W M represente o r emeden a per-Idea de C o m l s a r . o Reg lo de l T u r i s - , ajes coynoddo4. s ó l o p o d r á n U6ar. 
f a r í n Í L 0f ^ ^ ^ ^ . ' s e cuando de su uso no resu l te l n -
f a c l h t a n d o los fomdos necesarios 1uria n , raenosprocio de persona a l -
para el o r n a t o d t l a c i u d a d g rana - i 
d i n a y p res tando a r m a s , vest idos y 
E L C O N V E N I O D E B U L T O S 
P O S T A L E S C O N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E l nuevo M i n i s t r o de 1* B e p ú b l l c a Dominicana, s e ñ o r Bicardo P é r e z de A l -
fenseca, ^nc depos i t ó ayer una hermosa corona a l p ié de la estatua del A p ó s -
t o l M a r t í PU el Parque Central . Junto a l a corona aparece el Secretario de 
A g r i c u l t u r a , general Pedro E . Betancourt . 
A las once de !a m a ñ a n a p r e s e n t ó 
ayer sus Credenciales an te e l Jefe 
objetos exls tentoa en los A r c h i v o s y 
Museos p a r a que r e m e m o r e n l a é p o -
ca en que e l e sc r i t o r amer i cano es-
t u v o de v i s i t a por E s p a ñ a , e s c r i b i e n -
do sus obragi. 
O c ú p a s e l a C o m i s a r í a d e l T u r i s m o 
de las í n v e s t l g - i o i o n e s que se hacen 
para d e s c u b r i r '.a c i u d a d de T a r t e -
t r o m a o e s p a r c i m i e n t o n a t u r a l en 
estos d í a s , deb iendo r e t i r a r s e de t o -
'lo l u g a r p ú M i c o aque l que use d is -
f r az r ep resen tando a persona deter-
m i n a d a a l a p r i m e r a r e c l a m a c i ó n I H i m n o N a c i o n a l a l l l e g a r e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e . A l r e t i r a r s e , l a B a n d a 
e j e c u t ó el H i m n o de Santo D o m i n g o , 
(¡el E ¿ t a d o el M i n i s t r o de Santo D o - Las fuerzas p r e s e n t a r o n a r m a s en 
m i n g o , E x c m o . , s e ñ o r R i c a r d o P é - i uno y o t r o caso 
rez de Al fenseca . E n e l S a l ó n de Recepciones acom-
F r e n t e a Pa lac io se s i t u ó , como 1 p a ñ a b a n a l s e ñ o r "Fresidente d u r a n t e i nd , jS t r i a j coma le o c u r r e a l segun-
de c o s t u m b r e en estos casos, una ¡ el ac to los Secre tar los de la P r e s i - j d0j y ya quet para el cor reo de di-
c o m p a ñ í a de a r t i l l e r í a c o n l a Banda ; dencia y de Es tado y e l Sub-secreta-1 p a í s r ecep tor , es m u c h o m a y o r , 
d e l C u a r t e l G e n e r a l . Es t a e j e c u t ó el ; r i o de este ú l t i m o r a m o . j L a o f i c i n a d e s t í n a t a r l a t i ene que 
P o r los f u n c i o n a r i o s c u b a n o s h a n 
s i d o m a n t e n i d o s l o s p r i n c i p i o s 
q u e s o s t i e n e n d e a n t i g u o 
L a c o n c e r t a c l ó n d e l Conven io de 
B u l t o s Posta les que se p royec ta en-
t r e Cuba y los Es tados U n i d o s t i e -
ne Un proceso in te resan te que, se-
g u r a m e n t e , desconocen muchos en 
sus p r i n c i p a l e s d e t a l l e s . 
A n t e i o d o , dtrt)emos hacer cons ta r 
que los p r i n c i p i o s sus ten tados p o r 
e l cor reo de Cuba desde hace m u -
chos a ñ o s , f u e r o n í n t e g r a m e n t e m a n -
ten idos po r los f u n c i o n a r l o s cuLia-
nos que f o r m a b a n l a c o m i s i ó n en-
cargada de d i s e n t i r e l asunto con 
los Comis ionados de l co r reo a m e r i -
cano que r ec i en t emen te nos v i s i t a 
r o n , pero, con t a n t a h a b i l i d a d lo h i -
c i e r o n , que , s i n o l v i d a r l o s , encon-
t r a r o n e l med io de s a lva r las d i f i -
cu l tades que has ta a h o r a se h a b l a n 
presentado pa ra hacer a lgo p r á c t i c o 
en f a v o r d e l r e f e r i d o C o n v e n i o . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n cubana ofrece 
a h o f a a l a de los Es tados Un idos 
una o c a s i ó n pa ra r e so lve r d i f l n i t l v a -
men te l a c u e s t i ó n y , caso de que 
esto no suceda, l a s i t u a c i ó n f u t u r a 
s e r á de todos modos f a v o r a b l e para 
n o s o t r o s . 
E n e l i n t e r c a m b i o de B u l t o s Pos-
tales e j i t r e dos p a í s e S se cons idera 
s i e m p r e a l p a í s r ecep to r menos be-
nef ic iado que a l r e m i t e n t e , ya que 
el r e s u l t a d o d e l s e rv ic io no se t r a -
duce pa ra e l p r i m e r o en l a expo r t a -
c i ó n de u n p r o d u c t o de su suelo 
que é s t a f o r m u l o an te c u a l q u i e r 
A g e n t e de l a A u t o r i d a d , s in p e r j u i -
c io de las responsabi l idades en que 
pueda haber i n c u r r i d o c o n a r r e g l o 
Ministr*»- ^ n u n c a r r u a j e de Pa lac io , 
>Ao, h a b i é n d o s e comenzado ya las a l C ó d i g o P e n a l 
obras que se esperan pongan a l des- A r t í c u l o 3 . — E l i t i n e r a r i o de l pa-
c u b i e r t o t emplos , palacios , t u m b a s y seo en los d í a s de C a r n a v a l se esta-
c len tos de obje tos y m o n u m e n t o s d e ! olecera pa r t i endo de l Paseo de M a l -
la c i u d a d desaparec ida 4 . 0 0 0 a ñ o s i t i y J o s é de San M a r t í n , d o b l a n d o 
an tes de J e s u c r i s t o . P o r a l g u n o s | por é s t a , a l a i z q u i e r d a a t o m a r I g -
de t a l l s s encontrado.? parece q u ° las n a c i ó A g r á m e n t e : po r é s t a , has ta 
fxcavac icnes o í r c - c e r á n grandes r i - Zenea, P t o m a r el Paseo de M a r t í , 
quezas e r q u e o l ó g i c a s que a u m e n t a 
r á n las exis tentes en E s p a ñ a . 
O F R E C E N D O S P A R C E U S f í ^ A S O L A U . 
M E X T O D E S A L A R I O S E N V I S T A 
E N L A F I N C A B A R A G U A 
A L O S V E T E R A N O S 
e f e c t í i ^ p p W í o c l a m a c i ó n 4e los 
s e n a d o r e s . n l A i q u e d e H e r e d i a y 
P a d r ó , e n S a n t i a g o d e C u b a 
S A N T I A G O D E C U B A , F e b r e r o 10 
D I A R I O D 5 L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
El depar tamento de C o m u n i c a c i o -
nes está consagrando l a m a y o r a ten-
ción al proyecto de l í n e a a é r e a en t re 
Sevilla y las Islas Canar ias , e n v i s t a 
de que en la a c t u a l i d a d ex is te p r á c -
Ucamente u n a i s l a m i e n t o e n t r e a m - f A l C e n t r o de V e t e r a n o s le h a n 8> 
bes dos puntos do ofrecidas oos parcelas de t e r r e 
Se tiene en t end ido que e l p royec to 110 de la h i s t ó r i c a f i nca de B a r a g u á . 
comprende v a n a s o t ras l í n e a s a é r e a s h a b i é n d o l o s cedido el s e ñ o r M a r í a -
las que se e s t a b l e c e r á n ba jo la d i - *<> Q u i n t a n a pa ra que h a g a n a lgo 
rección del d e p a r t a m e n t o de C o m u - a l l í I " 6 p e r p e t u é c ie r tos ac tos t r a s 
nicaclones, 
EN D I V E R S O S ZOCOS SE D A L E C -
T l R A A L O S D E C R E T O S N O M -
B R A N D O C A I D E S 
M E L I L L A , febre ro 1 0 . 
En diversos zocos de este sector 
íe han celebrado actos o f ic ia les pa-
ja la l ec tu ra do los decre tos n o m -
brando caldos, p r o n u n c i á n d o s e d i s -
cursos por los moros no tab le s en los, 
encarecieron a loe hudlgenas l a 
fonvenlencla de pe rmanece r ad ic tos 
• E s p a ñ a . 
Las barcas e s t á n r e a l i z a n d o em-
boscados, so rp rend iendo a loa r e b e l -
a s a quienes hacen p r i s i one ros , t o -
n^ndolef i m p o r t a n t e s convoyes . 
1A S E > G R I T A A M P A R O P U E N T E 
BE FUGO CON E L T O R E R O 
B L I I N A R D I N O C A S I E L L E S 
:'1AJ)RID| febrero 1 0 . 
Los p e r i ó d i c u s de esta c a p i t a l dan 
rarntarde la fuga dc l a s e ñ o r i t a A m -
» ro Fuente A b a d , pe r t enec ien te a 
sldt ^ ¿ a l a d a f a m i l i a e s p a ñ o l a r e -
tar? , en México( con el t o r e r o Ber-
^ardmo C a s l e l l e » . 
t c ^ f .raniilia de l . i m u c h a c h a ha p re -
t t m Una deni inc la a n t e l el juez, 
dctPnJesul tado dR l a cua-l ha s ido 
etlIdo el ma tado r de t o r o s . 
f-ii bod1"66 que 1h s v e i l t u r a a c a b a r á 
cendentales en nues t r a h i s t o r i a pa-
t r i a . E l r ecurso cedido de a lzada tn 
t e rpues to p o r C á n d i d o P l ñ e l r o , elec 
to P res iden te d e l Cen t ro Gal lego en 
las elecciones r ec i en temen te ce lebra 
das, c o n t r a l a r e s o l u c i ó n de l gobe rna 
d o r p r o v i n c i a l , a n u l a n d o esas elec-
c iones f u é dec la rado s in l u g a r . En 
l a t a r d e de aye r en e l Conse jo Pro-
v i n c i a l , c o m e n z ó a ce lebrarse i a pr5 
m e r a s e s i ó n de l a asamblea de c o m 
p r o m l s a r i o s senator ia les , d e s i g n á n -
dose l a c o m i s i ó n ¿ e actas, e f e c t u á n -
dose h o y la d e s i g n a c i ó n de l a mesa 
y l a p r o c l a m a c i ó n de los senadores 
s e ñ o r e s D u q u e de H e r e d i a y Cama-
cho P a d r ó . E n e l c ruce ro d e l pobla-
do B a c a r d í , se d e s c a r r i l ó u n t r e n 
de carga lo que m o t i v ó q u e e l t r á n -
s i to f e r r o v i a r i o estuviese re t rasado 
d u r a n t e va r i a s h o r a s . Cande la r i a 
A c o r t a l a g r a n p a t r i o t a cubana , v í s l 
t ó l a Escuela N o r m a l , e x p l i c á n d o l a 
a los a l u m n o s l a f o r m a en que cona 
t r u y ó la p r i m e r a bandera cubana que 
e n d e ó en los campos de l a r e p ú b l i c a 
er. a r m a s . 
G O T A . 
C o r r e s p o n s a l . 
D E L A C A R E S T L A 
M A D f R l D , f eb re ro 1 0 . 
A c t u a l m e n t e K L I g § de l c l e ro re-
acera i m p a r , has ta Genera l E m i l i o 
N ú ñ e z . por é s t a , hasta l a A v e n i d a 
de B é l g i c a , a t o m a r l a ca l le de Cu-
ba, bordeando el Parque L u z Caba-
l l e r o has ta el Cas t i l l o de l a P u n t a , 
donde d o b l a r á a l a derecha pa ra en-
t r a r en l a A v e n i d a A n t o n i o Maceo, 
acera d e l m a i , hasta Qa A v e n i d a 
P res iden te Menoca i , por donde t o -
m a r á ia A v e n i d a . ,de W a s h i n g t o n , 
g u i a r e c t á h a d e n d o gest iones pa ra | c o n t i n u a n d o p o i ? f . . ^ a ñ e 1% has ta G 
l o g r a r u n a u m e n t o en los sa la r ios 1 ¿ o b l a n d o p o r é s t a has ta 23, c o n t l -
que r ec iben los sacerdotes, los que n u a n d o por ' e l lado par de é s t a , o 
fe cons ide ran i n s u n c i e n t e s sobre to - gea en t re las para le las d e l t r a n v í a 
d o para los r u r a l e s . I y i a acera, has ta la A v e n i d a P r e s l -
S e g ú u las dec l a r ac iones hechas p o r j dente Menoca l . por l a c u a l e n t r a r á 
el p res iden te de l a sociedad a un n u e v a m e n t e en l a A v e n i d a A n t o n i o 
r e d a c t o r de " E l D e b a t e " la m a y o r í a J Maceo, c o n t i n u a n d o po r l a acera S u r 
de los sacerdotes de los pueblos es-1 é s t a hasta Pad re V á r e l a , d o b l a n d o 
p a ñ o l e s r ec iben s o l a m e q ^ por t o d o po r é s t a pa ra c o n t i n u a r por l a A v e -
e m o l u m e n t o c inco .peset^-. d i a r i a s , i u l d a A n t o n i o Maceo hasta el Paseo 
estando el C á r d e n a ? P r i m a d o honda - ¿ e M a r t i , acera par, a l p u n t o de par -
m e n t e p reocupado po r la s i t u a c i ó n ' t i d a 
de pobreza po rque a t r av i e san a l g u 
nos de e l l o s . L o s c l é r i g o s p i d e n que 
ei sueldo m í n i m o sea de 3 . 0 0 0 pese-
tas anualles a semejanza de los que 
t i e n e n o t ros empleados dea estado 
e s p a ñ o l . 
L a L i g a c e l e b r a r á d iversas e n t r e -
v is tas con e l gene ra l P r i m o de R i -
vera y con o t ros m i e m b r o s de l D i -
r e c t o r i o . 
A r t í c u l o 4 . — C u a n d o e l n ú m e r o de 
r a r r u a j e s o v e h í c u l o s a u m e n t e en 
t a l f o r m a que e l t r a y e c t o s e ñ a l a d o 
sea In su f i c i en t e pa ra los mi smos , se 
p r o l o n g a r á í>or I T has ta l a cal le 6, 
por l a que d o b l a r á hasta 23, c o n t i -
nuando po r é s t a en la m i s m a f o r m a 
expresada p a r a In ca l l e G . 
( C o n t i n ü a en la p á g i n a dipcinueve) 
A l t e r m i n a r s e la c e r emon ia el Je-; a f r o n t a r e l gasto y la respon^abl l l -
fe d e l Es tado con los f u n c i o n a r l o s dad que i m p l i c a cu r sa r los bu l tos 
antes c i t ados y el P res iden te e lecto , por sus v í a s postales , y con las segu 
a c o m p a ñ a d o p o r e l I n t r o d u c t o r de | f eenera l Machado , p r e s e n c i ó desde la r ldades debidas , hasta e n t r e g a r l o s a 
M i n i s t r o s y u n A y u d a n t e de l s e ñ o r ] t e r r aza e l desf i le d t las fue rzas , ¡ s u s d e s t i n a t a r i o s , somete r los a lo.-i 
- f u n c i o n a r l o s de aduana , r eexped i r 
los a veces y devo lve r lo s a l p a í s re-
m i t e n t e de ser rehusados o no en-
t regados po r c u a l q ú l e r causa . vA 
cor reo de l p a í s de procedenc ia de los 
bu l t o s , en c a m b i o , s ó l o se p reocu-
pa de a d m i t i r l o s y de p rovee r au 
curso has ta la p r i m e r a o f i c ina de 
cambio de l p a í s r e c e p t o r . 
A h o r a b i e n . E n la c e l e b r a c i ó n do 
u n Conven io dé B u l t o s en t r e Cuba y 
los 'Estados U n i d o s , nues t ro p a í s se 
r í a s i empre el r ecep to r con una des-
p r o p o r c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , po rque , 
como c l a r a m e n t e se C o m p r e n d e r á , 
el n ú m e r o (íe a r t í c u l o s que l a pro-
d u c c i ó n a m e r i c a n a puede env ia rnos 
u t i l i z a n d o e l serv ic io de que se t r a 
t a , es cons ide rab l emen te m a y o r que 
C O N U N A E N M I E N D A P R E S E N T A D A P O R E L S E N A D O R 
C 0 M P T E , A P R O B O A Y E R E L S E N A D O E L P R O Y E C T O D E 
L E Y D E L A S G R A T I F I C A C I O N E S A L O S E M P L E A D O S 
L a a p r o b a c i ó n d e l r e f e r i d o p r o y e c t o se l l e v ó a e f e c t o 
p o r s o l a m e n t e q u i n c e v o t o s y a c a u s a d e l a e n m i e n d a y a 
c i t a d a , t e n d r á q u e v o l v e r a n t e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
Con l a as is tencia de d i e c i s é i s se-
ñ o r e s Senadores, e m p e z ó l a s e s i ó n 
a las c u a t r o y med ia de l a t a r d e . 
O c u p ó l a p re s idenc ia e l s o ñ ó / 
A u r e l i o A l v a r e z , y a c t u a r o n de se-
c re t a r io s los s e ñ o r e s M a n u e l R i v e r o 
y A g u s t í n G . O s u n a . 
A l leerse el acta de l a s e s i ó n ú l -
t i m a , se s u s c i t ó u n p e q u e ñ o debate , 
a l m a n i f e s t a r el doc to r D o l í que, a 
pesar de habe r a s i s t ido él a la se-
s i ó n en que ae a p r o b ó of p royec to 
de ley de l a C á m a r a , r e l a t i v o a l 
D r a g a d o de C á r d e n a s , no h a b í a to -
m a d o pa r t e en l a d i s c u s i ó n n i en 
l a v o t a c i ó n . 
E l d o c t o r Gonza lo P é r e z a f i r m ó 
que, a l comenzar el debate , él I n v i -
t ó a t o m a r pa r t e en é l a l d o c t o r R i -
ca rdo D o l z . 
A c l a r a d o s a lgunos p u n t o s , f u é 
ap robada el a c t a . 
A las comis iones respec t ivas pa-
sa ron va r i o s mensajes d e l E j e c u t i -
ÜN M E N O R A R R O L L A D O P O R U N 
F O R D 
C á r d e n a s , f eb re ro 1 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H o y , a las once de la m a ñ a n a , f ué 
l l evado a l Cent ro de Socorro el n i -
ñ o de ocho a ñ o s de edad J o s é M . 
G o n z á l e z D í a z , que presentaba una 
A Y E R F U E R O N P R O C L A M A D O S S E N A D O R E S D E L P A R T I D O L I B E R A L 
P O R E S T A P R O V I N C I A , L O S S E Ñ O R E S A . B A R R E R A S Y F . H E R M O 
T E R M I N A D A L A A S A M B L E A F U E R O N L O S C O M P R O M I S A R I O S O B S E Q U I A D O S 
C O N U N B A N Q U E T E P O R L O S N U E V O S S E N A D O R E S . A C U Y O A C T O , D E G R A N 
C O R D I A L I D A D . A S I S T I E R O N L A S P R I N C I P A L E S F I G U R A S D E L L I B E R A L I S M O 
EK I I M i - r h e r i d a con tusa en l a r e g i ó n pa r l e 
J r U N A T A Q U E D E L O S C O M U - t a I i zqu ie rda , o t r a en la o r e j a iz 
N I S T A S A I f K T A T n i T m c U I T ' Quierda en f o r m a de co lga jo , y con-
? « . h r . . . - _ I " L ' 1 U J Í > > fusiones por todo e l c u e r p o ; dfcho 
B O C I E N H E R I D O S 
re ro 1 0 . A R S E L L A , feb 
^er ida^ d^ e íen Persona3 r e s u l t a r o n ! d r í g u e z 
'nerzo, ° Iesionadas d u r a n t e los es-
Dar ! hecho 
P ? dlsol 
teniente 
m e n o r f u é a r r o l l a d o m o m e n t o s an-
tes, a l t r a n s i t a r por las calles de 
I C a r i d a d y Obispo, por u n F o r d , sin 
I m a t r í c u l a , que gu i aba B e r n a r d o Ro-
8 Por los comun i s t a s 
ver u n m i t i n de l r e c i e n - ' 
Gonzalo B a c a l l a o . 
Corresponsa l , 
v o , re fe ren tes a t r ans fe renc ias de 
c r é d i t o s pa ra pagos de fune ra l e s de 
ve t e ranos , dando cuen ta d e l m o v í - , 
m i e n t o de l Tesoro Genera l de l a R e - i e l n ú m e r o de los que Cuba puede re 
p ú b l i c a . 
E l d o c t o r Do lz s o l i c i t ó que se ce 
m i t l r . 
L a n a c i ó n amer i cana d ispone de 
l e b r a r a una s e s i ó n secreta p a r a so- í n U t f m e r a b l e s m a n u f a c t u r a s Que pui 
l u c l o n a r la c u e s t i ó n que exis te en- ^ r expor tab les por co r r eo . u t i l i z a -
Relac iones E x > á n e¡it* ^ r y l c i o , y Cuba u n i c a m e u 
ir la qf . f . rP t«r ín t e ^ e á e co locar f r en te ages te e\-
A u L ~ , t r a o r d i n a r l o n ú m e r o de a r t í c u l o s , 
de Es tado , pues deb ido a desacuer - i ^ COndiciones: 
dos que hay e n t r e ambas , se h a l l a n . e l t abaco e l a b o r a d o , 
pend ien tes de a p r o b a c i ó n v a r i o s 
t r e l a C o m i s i ó n de 
t e r l o r e s de l Senado 
n o m b r a m i e n t o s d i p l o m á t i c o s y 
s u l a r e í . 
E l d o c t o r Do lz dec l a ra que la s i -
t u a c i ó n creada o b e d e c í a a f o r m a s 
en que el Senado aprobaba los n o m -
b r a m i e n t o s . 
Pero es e l caso, que l a l eg i s l ac l -
c o n ' l c i 6 n a r a n c e l a r l a a m e r i c a n a , como 
consecuencia de una d i s p o s i c i ó n de 
los E s t a t u t o s Revisados de A d u a n a , 
t e n d i e n t e s a f avo rece r a lo,s pe-
q u e ñ o s expendedores de tabacos, y 
c i g a r r o s a l por m e n o r 1e aque l p a í s , 
D e s p u é s de hacer uso de l a pa l a - ' p r o h i b e la i m p o r t a c i ó n en los Es ta-
b r a U)s senadores G o n z á l e z C l a v e l i , ' d o s U n i d o s de menos de 3,000 *aba-
U n . « e c t o d . U mesa 4al banineta ofrecido ayer a l o . Senadore. Comandanta Alber to y " ñ o r I . o r . n i o 
U n a.pecto aa « m y a l ^ el Res iden te alacio, ganeral Oarardo Machado. 
De acuerdo con l a c i t a c i ó n c l r c u - ^ J ^ f i ^ ^ 
co. DrPe,i).,lganl2ado P a r t i d o C a t ó l i - P R O T E S T A X L O S P R A C T I C O S D E sena 
^au en 1 0 por el gene ra l Castel- F A R M A C I A C O X T R A E L A R T I C U L O é s t o 
c íudad QOche de ayer . «n *sta I 16 D E L R E G L A M E N T O D E ^ e 
, ^ o l o r p n t r e los c o m p r o m i s a r i o s a l a Mesa d e f i n i t i v a , que es tuvo p r e - ¡ f u e r a l a Mesa l a encargada de la 
laua ayer «m. p a r t i d o L i b e r a l s ld lda po r e l doc to r Juan M . D i - ¡ n o t i f i c a c i ó n y de a c o m p a ñ a r l o s has-
^ t 0 r s e ? e u í i e r o n ayer a las dTez h i g o . Decano de l a F a c u l t á d de L e - ; t a e l S a l ó n de su p r o c l a m a c i ó n de-
t l 
e  e t  
La l is ta ri 
mom 'as ba3as• en 109 P r I -
Ugeramen- n T A o r n 
hedida n ,pero fué a u m e n t a n d o a i D l A R I C ) -
h o s o f t L ^ J l e g a r o n no t ic ias de l o s ' ^'0s P ™ * ! « * de 
las estaciones " ta ^ c a l i d a d , se r e u n i e r o n aye r . 
San N i c o l á s , F e b r e r o 10 
H a b a n a . 
N - ^ " ^ X , j 9 f m a ñ a n a para proceder a l a t r a s y Ciencias , s i r v i e n d o de Secre- { l n i t l v a como senadores de la Re-
L , ' f a m a c i ó n d'e los cand ida tos a Se- t a r l o s los c o m p r o m i s a r i o s m á s l ó - | p ú b l i c a f con e l d o c t o r M i g u e l A n g e i 
F A R M A C L \ S ¡ S S S i ñ o r esta p r o v i n c i a , en los venes, s e ñ o r e s d o c t o r A r t u r o P e n a ' : D í a z t r a s l a d á n d o s e loa comis ionados 
Talones d e l Consejo p r o v i n c i a l . • r a n d a y Venanc io M i l l á n . a áeigLT c u m p l i d a s u d e s i g n a c i ó n . 
C n s t l l u í d a l a mesa p r o v i s i o n a l ! E f e c t u a d o el e s c r u t i n i o refatilta-1 A l efecto se c o n c e d i ó u n receso de 5 
¿ « t a ^ u e d ó p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r ' r o n l e í d o s v e i n t i t r é s votos a í a v o r minu tos> Cuando los s e ñ o r e s A l b e r -
v Sant iago V a l e r a , P res iden te d e l Con- de la c a n d i d a t u r a B a r r e r a s - F e r n á n - t o B a r r e r a s y L o r e n z o F e r n á n d e z 
Policía " 7 7 ae ^ s estaciones de ta l o c a u u a u . se r o u ^ w - - y e r y ac tuando de Secre tar ios los ae- dez H e r m o y t res papeletas en b l a n - l H e r t a o se a p r o x i m a b a n a l s a l ó n don-
much! ' d0nde se h a b l a n n r ^ P n t J . a co rda ron p ro t e s t a r e n é r g i c a m e n t e *eJ0' a " " a n n z o F e r n á n d e z Areces y co correspondientes , s in duda , a l a 
E l L ! ! 0 " ^ 8 - ic.0n^ra el a r U c U J ° A 6 l ^ t ^ i f aT go- R a m ó n Cruse l l as , a u x i l i a d o s por e l m i n o r í a c o n s e r v a d o r a ^ q u e p r e s t ó 8U| 
mi sa r lo s sena tor ia lee e s t a l l ó una 
' P ^ 1 ^ y de 
¿o  Sp ñ ^ l " * - ™ - ™ * "e  t t  " ^ f 1 ™ ® 0 ^ l j " ' ^ a   i t , i  ,  l i d e ge h a l l a b a n r e u n i d o s los c o m p r o 
- t r a ^ c u t o 1 dff l l " r a que suj mieaTlos sena tor la lee e s t a l l ó u n í . 
^ ' ' - lal is ta / i FlaisslereS, a l c a l d e ' J f f a r m a c i a : Pi a?rn^el lo d e f c i t a - Jefe de Despacho d e l G o b i e r n o P r o - ¡ c o o p e r a c i ó n a l ac to dando un a t ^ a ^ 
S 8 - p ? ? b ! d o " - ^ r y f * ^ * ^ r 8 6 r - c i a m o r o B a s i S T d r ^ 8 e ñ r o i a 
i n d e f i n i d o ^ U P e r Í 0 d 0 d e ' a ^ s d ignos legs l ladores S ! ^ Í ^ c í S S » t £ S asis tencia de los m u y c e l e b r a d a . aparecer los vencedores en presencia ; c a n t i d a d de t resc ien tos m i l pesos 
M e n o c a l y Dolz , se a c o r d ó ce lebrar 
s e s i ó n secreta el lunes p r ó x i m o pa-
r a t r a t a r de los asuntos de la can-
c i l l e r í a . 
A t e n d i e n d o u n a s o l i c i t u d de u r -
gencia , f u é l e í d o y ap robado u n pro-
yec to de ley de l a C á m a r a de Re-
presentantes , r e f u n d i e n d o en u n so-
l o c a rgo e l de Delegado Espec ia l de 
I n m i g r a c i ó n y C o l o n i z a c i ó n , y De-
legado Supe r io r de I n m i g r a c i ó n en 
E u r o p a y A m é r i c a , y c r eando e l de 
Sub-Delegado de I n m i g r a c i ó n en 
E u r o p a . 
L e í d o e l p royec to de l e y de l a 
C á m a r a de Representan tes , sobre el 
pago de las g r a t i f i c a c i o n e s a los 
empleados p ú b l i c o s , f u é a p r o b a d a la 
u r g e n c i a . 
E l d o c t o r D o l z h izo uso de l a pa-
\ l a b r a . 
J D i j o que, a pesar de c r e e r que 
; el pago de las g r a t i f i c a c i o n e s a los 
^ empleados p ú b l i c o s es j u s t o y es ra -
zonado, en t iende que el Senado no 
debe I m p a r t i r l e su a p r o b a c i ó n . 
M a n i f e s t ó que en l a l ey de la C á m a 
r a de Represen tan tes se ha i n c l u í -
do el pago de los adeudos de l De-
p a r t a m e n t o de Obras P ú b l i c a s , es 
dec i r , el pago de los c o n t r a t i s t a s 
de l E s t a d o . 
A f i r m ó que se so rp rende a l ver 
que ae f i j a una c a n t i d a d m a y o r pa-
ra pagos de c o n t r a t i s t a s que para 
pagos de g r a t i f i c a c i o n e s . ' 
T e r m i n a p i d i e n d o a l Senado que 
se suspenda el debate y que se n o m -
bre u n ^ C o m i s i ó n especia l , que re-
dacte u n p royec to de ley pa ra pa-
gar , exc lu s ivamen te , las g r a t i f i c a -
ciones a los empleados , y que sea 
d i s c u t i d a en la s e s i ó n del l u n e s . 
E l doc to r Gonza lo P é r e z e s t á con-
f o r m e con lo i n d i c a d o p o r el doc-
t o r D o l z , y a p o y ó la p r o p o s i c i ó n , 
p o s e s i ó n d e l m i s m o e d i f i c i o , a c o r d á n d o s e que; Somet ido a v o t a c i ó n lo p ropues to 
de l a i p o r el doc to r D o l z , f u é rechazado 
p o r t rece v o t o s . V o t a r o n a f a v o r 
c u a t r o senadores : e l p r o p i o d o c t o r 
R i c a r d o Dolz , e l d o c t o r G o n r a l o P é -
rez, el doc to r V a r o n a S u á r e z y e l 
s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z . 
E l doc to r Do lz hace n u e v a m e n t e 
uso de l a p a l a b r a . 
A s e g u r a que é l e n t i e n d e que e l 
Congreso se ha v a l i d o de una h a b i -
l i d a d pa ra no c u m p l i r e l a r t í c u l o 
c u a r t o de la L e y de Presupues tos , 
a l d e c l a r a r que no c r e í a conven ien-
te recoger los bonos de e m p r é s t i t o s 
^ t r a ' 0 ^ 6 1 1 de ^ e l l a se en 
a »wa ^ ' o i i " " ~. • o„ 1 oVÍIr F.q- Tiara con t r a s t a r ia tio4oi.on<-i«* ^ »«• v^iDu*avn». 
¡ n o s . G o d e r i c h , F ina les . Saiazar . r.» * - C o m p r o m i s a r i o s , respondien- j E n v i s t a d e l r e s u l t a d o de la v o t a 
r ~ « m u y exr i to r i * se en- pinosa, F i g u e r o a , m w ^ * J - r , -
„ los ca tó l i c0s n l tada- esPecialmen- ro por é l proyec to de lay en benefi-
! !n t idos de la a " 6 Ee ^ e s t r a n r e - i d o de causa t an j u s t i : - ! c a ¿ a • ^ 
f0n o b j ^ o v a g r e s i ó n de que fue - * * ü x 
,icía no u - y . . aspguran 
'o l 
Que la po-
a P r o t e c c i ó n nece-
Corresponsa l 
do ve in te y se i s . c i ó n , se p r e g u n t ó por e l P re s iden te 
Segu idamen te f u é aprobada el a c - ¡ l a f o r m a en que d e b e r í a n ser n o t i f l 
ta de la s e s i ó n precedente y se d i s - ' 
puso l a f o r m a en q u e — p a r a m a y o r 
c o m o d i d a d y rapidez—se e fec tua r l a 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diecinueve) j l a v o t a c i ó n . 
de l a A s a m b l e a . j p a r a estas a t enc iones . 
Con e l los , y en s i l l ones a l efecto1 B*0* estos m o m e n t o s en que 
dispuestos Junto a l es t rado presiden-1 e l Senado a m e r i c a n o d i scu te el p r o -
cados los cand ida tos electos y ya! c l a l , t o m a r o n as ien to e l G o b e r n a d o r b l ema de l a I s l a de P inos , el Con-
p roc l amados , C o m a n d a n t e A l b e r t o ! de l a P r o v i n c i a , s e ñ o r A n t o n i o R u í z greso d o l e r í a r e so lve r este p r o b l e m a 
B a r r e r a s y L o r e n z o F e r n á n d e z H e r - [ 
m o , que se h a l l a b a n en o t r o l u g a r (Continaa en la p á g i n a diecinueve) 1 (Contlnda en la p á g i n a diecinueve) 
eos y c i g a r r o s en u n - o l o paquete , 
l o que hace p r á c t i c a m e n t e i m p o s i b l e 
que podamos u t i l i z a r los b u l t o s pos-
ta les p a r a e n v i a r n u e s t r a preciosa 
m e r c a n c í a . 
N o p S í e c e Justo n i e q u i t a t i v o que 
Cuba, que en u n Convenio de esta 
í n d o l e t i e n e derecho a r e c l a m a r u n « 
r e c i p r o c i d a d e q u i v a l e n t e a l a que 
concede, r e s u l t e p r i v a d a de la peque* 
fta que d e m a n d a para su ú n i c o a r 
t í c u l o suscep t ib le de u t i l i z a r las ven-
t a j a s de ese C o n v e n i o . 
Es t e es e l p u t t o de v i s t a de nues-
t r o c o r r e o , y de acuerdo con esto? 
p r l c l p l o s se d i s c u t i e r o n las bases de 
u n p r o y e c t o da C o n v e n i o con los se 
flores Delegados de l co r reo amer i ca -
no que f u e r o n h u é s p e d e s de n u e s t n 
C a p i t a l en d í a s pasados . 
D e b e m o i confesar , morque a s í es-
t amos a u t o r i z a d o s pa ra hace r lo , que 
los r e fe r .dos s e ñ o r e s Delegados es-
t a b a n an imados de l m á s a l t o e s p í r i -
t u de Ju s t i c i a ; que escucharon a ten-
t a m e n t e a los Comis ionados cu-ia-
( C o n t i n á a en la p á g i n a diecinueve) 
G R A T A V I S I T A 
U n v i e j o a m i g o n u e s t r o , cabal le-
roso y consecuente en todas las 
é p o c a s de su v i d a , consagrado ha 
l a r g o t i e m p o a p r e s t i g i a r la repre-
s e n t a c i ó n de Cuba en e l e x t r a n j e -
ro , e l s e ñ o r J . A . B a r n e t , P l en i -
p o t e n c i a r i o de nues t r a R e p ú b l i c a en 
C h i n a , nos h i zo ayer una de ten ida 
v i s i t a , t a n g r a t a como honrosa pa-
ra e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a a m p l i a e j e cu to r i a de l s e ñ o r 
B a r n e t , antes en a l t o s cargos de la 
c a r r e r a c o n s u l a r y luego en la d i -
p l o m á t i c a , le han hecho merecedor 
de especial e s t i m a c i ó n po r sus d i -
l a tados y ú t i l e s serv ic ios a l Depar-
t a m e n t o de Es t ado c u b a n o . 
T i e n e en estos m o m e n t o s s i n g u -
l a r i n t e r é s l a pe rmanenc i a d e l s e ñ o r 
B a r n e t en esta c a p i t a l , por la re-
l a c i ó n que su v i a j e — e n uso de l i -
c e n c i a — g u a r d a c o n e l f u t u r o co-
m e r c i a l de C h i n a , p a í s que e s t ima 
el s e ñ o r B a r n e t u n g r a n m e r c a d o 
c o n s u m i d o r de los p r o d u c t o s cuba-
nos • p o r ende suscept ib le de ser 
a m p l i a d a s y me jo radas las r e l ac io -
nes m e r c a n t i l e s a h o r a exis tentes en-
t r e Cuba y C h i n a . 
E l s e ñ o r B a m e t v i n o a esta re -
d a c c i ó n a c o m p a ñ a d o de n u e s t r o 
t a m b i é n m u y e s t imado a m i g o y an -
t i g u o c o m p a ñ e r o en IJdea p e r i o d í s -
t icas , sefior P r ó s p e r o P I c h a r d o , C ó n -
s u l Genera l de Cuba en Y o k o h a n i u 
( J a p ó n ) a c t u a l m e n t e en c o m i s i ó n 
de l se rv ic io en la S e c r e t a r í a dp Es-
t ado . 0 
Nos place r e i t e r a r n u e s t r a s a lu -
t a c i ó n a t a n d i s t i n g u i d o s 
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¡ N o t i c i a s d e l M n n i c i p i o 
Es el t í t u l o d*» u n l i b r o de o r i e n 
t a o i é p en la v ida pa ra los adolescen- t A l t R E D E L D O R D E L P R E S U P L l i s T O 
tes, escr i to por A r t u r o C u y á s y A r -
n i engo i . y cuya cuar ta- e d i c i ó n no ta -
Wemente a u m a u i a c a con i l u s t r a e i o -
nes de Sfna M a r , a n c t e s t á . de ven ta en 
" R o m a ' el ac red i ta f le e s t a b l e c i m i e n -
to de don Pedr . i C a r b ó n , s i to en l a 
A v e n i d a de l B r a s i l f r en te a l I n s t i -
¡ l u t o do Segunda E l n s e ñ a n z a . 
D i c h o l i b r o , f avo rec ido con l a 
\ a p r o b a c i ó n de l a A u t o r i d a d Ec le 
B i U N ^ G i P A I i 
E l A l c a l d e s e ñ o r Cues ta r e c i b i ó 
aye r m a ñ a n a en su despacho a dis-
t i n t o s concejales, d e s p u é s de r e s o l -
v e r v a r i o s asantos a d m i n i s t r a t i v o s 
con log jefes de d e p a r t a m e n t o s m u -
n ic ipa l e s , s e ñ o r e s A l f r e d o Brodcr— 
m a n , D i r í o P r o h í a a y A . g u s t í n T r o -
to 
Con los edi les t r a t ó e l A l c a l d e 
E l s e ñ o r Secretario de Just ic ia ha . 
r emi t ido al s e ñ o r Fiscal del T r i b u n a l 
Supremo ejemplares de este p e r i ó d i - 1 
co y de otros, en los que se c o m e n - ; 
t an determinadas infracciones a la j 
l l amada Ley Ar teaga , cuya p r o m u l -
g a c i ó n d e b i ó evi tar les medios m á s | 
inicuos de cuantos para explotar al 
t raba jador del campo i n v e n t ó la co- ¡ 
d i c i a . Nos referimos a aquellos por 
los cuales se le merma el salario y , 
en cierto modo, se le esclaviza, ob l i -1 
g á n d o l e ny y a a rec ibi r signos r e - ! 
presentativos de moneda i l e g í t i m a y 
fa l ta de toda g a r a n t í a , que só lo cir-
cu lan en los dominios de la en t idad 
que los emite al amparo de una to -
lerancia que cualquiera s u p o n d r í a ta-
r i f ada a l ver la i m p u n i d a d de que 
goza, sino a no salir de la f inca sin 
p rev ia a u t o r i z a c i ó n . 
L a a c c i ó n del s e ñ o r Secretario de 
Just ic ia es loable , porque el F isca l , 
s iguiendo el cr i ter io sustentado en la 
famosa c i rcular sobrq el duelo , segu-
ramente hubiera pasado por a l to las 
informaciones y los comentarios a que 
han dado- lugar las denuncias da la 
C á m a r a de Comercio de Cueto y del 
A l c a l d e del B a r r i o de Juan V i c e n t e ; 
pero no basta la e x c i t a c i ó n a l celo 
de ese func ionar io , para que a su 
vez mueva el de sus inmediatos su-
bordinados , porque las infracciones a 
la L e y Ar teaga , realizadas lejos de 
los centros urbanas en que t ienen su 
sede los miembros de l Min i s t e r io P ú -
b l i co , es mater ia a la que deben 
atender conjuntamente los dist intos 
elementos que hacen servicios de po-
l i c í a y , de m:*do m u y especial, la 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio 
y T r a b a j o , l l amada , por su p rop io 
min is te r io , a invest igar las condic io-
nes en que se desenvuelve, e c o n ó m i -
ca y socialmente, l a v ida del prole-
t a r i ado , por cuanto ello afecta a l a 
p r o d u c c i ó n y al bienestar nac iona l . 
Sentada la necesidad de esa coo-
p e r a c i ó n que parece rac iona l y que 
reputamos de pos i t iva u t i l i d a d si se 
p rac t i ca h o n r a d a y constantemente, 
s é a n o s p e r m i t i d o adver t i r a l s e ñ o r 
Secretar io de Just ic ia , con todo el 
respeto que merece su b ienintencio-
nada in i c i a t i va , que en l a persecu-
c i ó n de les del i tos, aunque puedan o 
no or ig inar confl ic tos de orden p ú -
b l i co , porque lesionen l o i intereses 
obreros, debe imperar u n cr i te r io es-
t r ic tamente j u r í d i c o . E l cumpl imien to 
de una ley, sea cua l fuere, tiene que 
obedecer a l hecho de ser l ey , y no 
a razones de c a r á c t e r socia l . Nos 
parece, pues, inadecuado decir que 
e n l a c u e s t i ó n que nos ocupa , " a 
toda cos ta" debe evi tar el Estado con 
su i n t e r v e n c i ó n las complicaciones 
que hemos previs to , exigiendo res-
ponsabil idades a los infractores . L a 
inobservancia de los precepto B lega-
les, si merece castigo es porque de 
o t ro modo no h a b r í a respeto a la le-
g i s l a c i ó n y , po r consecuencia, a las 
au tor idades ; porque d e s a p a r e c e r í a 
toda fo rma posible de gobierno y so-
b r e v e n d r í a la a n a r q u í a . 
A u n q u e , sin duda , el s e ñ o r Secre-
ta r io de Just ic ia no ha quer ido ex-
presar que debe ponerse especial i n -
t e r é s en l a i n v e s t i g a c i ó n y persecu-
c i ó n de las infracciones a la L e y A r -
teaga, simplemente porque pueden 
m o t i v a r represalias de par te de l ele-
mento obrero suscitando huelgas, sino 
porque el menesprecio al precepto 
desprestigia a los Poderes P ú b l i c o s 
que lo to leran y d a ñ a mater ia lmente 
a la c o m u n i d a d social , conviene que 
no quede confusa esa parte de su co-
m u n i c a c i ó n al Fiscal del Supremo . 
Entendemos que hay en ella defectos 
de fo rma , disculpables por la p rec ip i -
t a c i ó n con que, atendiendo a la i m -
por tanc ia y urgencia del asunto, se 
r e d a c t ó , y que en modo a lguno se ha 
quer ido sentar una doc t r ina que pug -
n a r í a con los pr inc ip ios j u r í d i c o s , sin 
ot ro f i n posible que halagar al p ro -
le tar iado dando preferencia a la so-
l u c i ó n de sus problemas o most rando 
cobarde respeto a la fuerza de que 
puede disponer para luchar cont ra 
los que d e s c ó h o c e n la eficacia de su 
a c c i ó n , d igna de encomio cuando es 
v ind icadora , cuando persigue el me-
j e r amien to a que t ienen derecho to-
dus los seres humanos. 
N o . o t ro que garant izar el m á s le-
g í t i m o , el m á s sagrado de los dere-
chos del t r a b a j o : el del l ibre d i s f ru -
te de l a r e m u n e r a c i ó n , fué el que 
i n s p i r ó la s a n c i ó n de la L e y A r t e a - | 
ga, que quiso borrar el peor de los 
h á b i t p ^ que d e j ó la esclavi tud en los 
p l u t ó c r a t a s del campe, acostumbra- ¡ 
dos por t r a d i c i ó n repulsiva, inacorde 
con sentimientos generadores de las i 
modernas tendencias sociales, a v e r ; 
en el obrero de hoy , b lanco o negro, 1 
na t ivo o extranjero , al an t iguo sier-
vo que r e n d í a sumiso su labor , re-
c ibiendo como recompensa lo que la 
m a g n a n i m i d a d del s e ñ o r le o to rgaba . 
Si cuando se p r o m u l g ó esa L e y jus -
ta, equ i ta t iva , reparadora , p r . \ j i a del 
r é g i m e n d e m o c r á t i c o en que d e b í a - I 
mos mantenernos siempre, su apar i -
c ión en la "Gaceta O f i c i a l de la Re-
p ú b l i c a " r e s p o n d i ó a una necesidad 
y la h u t o desde entonces en mante-
ner la , en hacerla c u m p l i r , hoy esa 
necesidad es m á s evidente, m á s i m -
pera t iva , po ique los deberes para con 
el p ro le ta r iado han adqu i r ido cs*ado 
in te rnac iona l y de la a t e n c i ó n que se 
les preste depende l a concurrencia de 
brazos. 
N o se nos ocu l tan las concesiones 
que hay que hacei a l cap i ta l para 
a t raer lo y conservarlo a f incado en el 
p a í s ; pero como no promueve por 
t í mismo riquezas, hay que subord i -
nar esas concesiones permisibles, 
f rancamente l í c i t a s , a los derechos 
que universalmente se v a n recono-
ciendo a la masa t r aba jadora , y de 
a h í que p idamos ju s t i c i a cont ra los 
que guiados por u n e g o í s m o desme-
d i d o y dando muestras de menospre-
cio a l a R e p ú b l i c a , pisotean la L e y 
A r t e a g a . A h o r a b i e n : si esa j u s t i c i a 
h a n de adminis t ra r la los t r ibunales 
competentes cuando comprueben l a 
existencia de los delitos denunciados , 
la i n v e s t i g a c i ó n de las infracciones 
corresponde a todos los que ejercen 
funcicnes de au to r idad , lo cua l quie-
re decir que la e x c i t a c i ó n hecha po r 
• el s e ñ o r R e g ü e i f e r o s al M i n i s t e r i o 
Fiscal y que en el fondo ap laudimos , 
deben hacerla a su vez los secreta-
rios de A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a -
ba jo , de Guerra y M a r i n a y de Go-
b e r n a c i ó n , a aquellos funcionar ios , 
empleadas o agentes que por r a z ó n 
de su minis ter io puedan cooperar e f i -
cazmente en la m i s i ó n de velar po r 
el cumpl imien to de las leyes de pre-
v i s ión social y p r o t e c c i ó n a l t r aba jo . 
Y ri no se la cura lo d e j a r á calvo. 
Comore inmediatamente un frasco de 
D A N D E R I N A 
y m a ñ a n a mismo, d é s e la primera fric-
ción. D e s p u é s siga ap l icándose la todos 
los días . Dentro de poco In i sombra de 
caspa! Y fíjese q u é br i l lo y lozanía 
adquiere e l c a b e l l o y c ó m o deja de 
caé rse le d e s d e las p r i m e r a s aplica-
ciones. D A N D E R I N A es el " tón ico de 
los caballeros": tiene un perfume muy 
moderado y no pone grasoso el pelo. 
h i á s t i c a en E s p a ñ a ha s ido adop ta - de su p royec to de reaju.^.o de l p resu 
do como l i b r o dn l e c t u r a po r los Puesto que ha de r e g i r pa ra l a A d -
^ . í a r i a n i s t a s M j r i s t a s . Esco lap ios y I m m i s t r a c i ó n M u n i c i p a l d u r a n t e el 
J i e rmanos de la D o c t r i n a C r i s t i a n a . ¡ a n o e c o n ó m i c o de 1925 a 1926 , s in 
T a m b i é a ha s ido adop tado po r m u - 1 s e l l e g a r a a u n a s o l u c i ó n p r á c 
olios Colegios P a r t i c u l a r e s 7 Escue- t i c ^ ' 
las P ú b l i c a s v a q u e l l a na-ción ha ^ 1 s e ñ o r Cuesta e x p l i c ó a loa con 
ob ten ide la d i s t i n c i ó n de ser d e c í a - o j a l e s l a conven ienc ia de que fue-
r ado de u t i l i d a d p o r R e a l O r d e n dei1 'a ap robado su p royec to de presu 
c o n f o r m i a d con ei Consejo S u p e r i o r | Puesto o r d i n a r i o , pues l a r e a l i d a d es 






— E l s e ñ o r E s t e b a n B u s t a m a n t e 
ha s ido n o m b r a d o t e l e fon i s t a en el 
H o s p i t a l M u n i c i p a l , ca rgo vacante 
p o r c e s a n t í a de l S r . R a m ó n G a r o l . 
2 1 M X 1 . T A S D i : A l i o PESOS 
A y e r d i m o s cuen ta d e l i n f o r m e 
f o r m u l a d o p o r e l doc to r I d u a t e , de 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , refe-
ren te a la exis tencia en unos co r r a -
les anexo* a l M í . t a d e r o de L u y a n ó , 
de 21 to ros que p a r e c í a n des t inados 
a l a ma tanza , c o n i n f r a c c i ó n m a n i -
f ies ta de u n decre t0 p r e s i d e n c i a l . 
Es t e I n f o r m e , que f u é r e m i t i d o | 
po r . A g r i c u l t u r a a l a A l c a l d í a , a sus! 
efectos cor respondien tes , f u é c o n o - j 
c ido aye r po r e l s e ñ o r Cuesta , q u i e n , i 
de c o n f o r m i d a d con la p ropues t a h e - i 
cha p o r e l s e ñ o r T r e t o , Jefe de G o - i , ^ e l l f . 30Jrn.acÍ:!.1r. 11!\ad? a c ^ ** 
M A R Y 1 S A U R A E N L A " A R , 
T I S T I C A G A L L E G A ' 
D r . C a l v e z G i i i l i é i D 
D I P O T E N C I A , P E R i n r - A a 
S E M I N A L E S . I t ó T í i K L L I -
DA.D, V E N E R R O , b i H i i i i i 
Y H E R M A S O Q U K . ^ R A -
U L i i A S . c u N ^ S i n / r A i S P B 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O f t R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Cons la el l i b r o de 3 79 p á g i n a s , 
e s t á e smeradamente i m p r e s o y se-
g ú n expresa su a u t o r se t r a t a en él 
de f o r m a r el c o r a z ó n , educar l a i n -
t e l i genc i a , r e f r - í pca r l a v o l u n t a d y 
m o d e l a r el c a r á c t e r de los m u c h a -
chos en el p e r í o d c de l a adolescen-
i - iu ; incu lcar les eí a m o r a l t r a b a j o ; 
e s t i m u l a r su a t e n c i ó n y a p l i c a c i ó n 
t á demos t r ando que los ingresos no 
rebasan n u n c a de seis m i l l o n e a de 
pesos, s i n que t u v i e r a n i n g ú n i n t e -
r é s p a r t i c u l a r en l a v i g e n c i a de eae 
presupuesto , como es de todos cono-
cido . • 
LOE concejales e s t á n obje tando--e l 
p royec to , no por c o m b a t i r el r e a j U á -
te , s ino po r a legar q u e no e s t á n con 
fo rmes con las innovac iones que se 
i n t r o d u c e n , e n t r e e l las l a que re re-
a i e s t u d i o ; i n f u n d i r en su a l m a los f ie re a v a r i a r p o r c o m p l e t o t o d a l a 
t res ameres , a Pir .s , a l a P a t r i a y a I p l a n t i l l a del pe rsona l de Ja A d m i n i o 
íii f a m i l i a ; i m b u i r i e í i s e n t i m i e n t o s d e . t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
— P o r l a t a rde , y en el s a l ó n de 
sesiones del A y u n t a m i e n t o , los con-
cejales e f ec tua ron u n c a m b i o de i m 
p ies ionea acerca de este p r c b l e m a 
de l p r e s u p u e s t o . 
L a i m p r e s i ó n r e i n a n t e e n t r e l a ma-
y o r í a de l Cons i s t o r i o es l a de que 
en l a l u c h a p o r la v i d a , y hacer d e ¡ e l p royec to f o r m u l a d o po r e l A l c a l -
o l los hombres de p rovecho , leales de no s e r á a p r o b a d o . 
ca r idad y de a l t r u i s m o ; f o m e n t a r su 
a s p i r a c i ó n a elevados y nobles idea-
Jes; encarecerlea l a neces idad y las 
ven ta jas de l a p a i f e v e r a n c l a ; en u n a 
pa l ab ra , p r e p a r a r su á n i m o ¡pana 
c o m b a t i f con i n t e l i g e n c i a y c o n v a l o r 
cna p o r e i s e ñ o r i r e t o . Jete de u o - , • ^ , i . , . . „ , —"U«B 
I T n o n M u - i C p a . , o r d e n * se ^ ^ ^ e t t * o p X S e m r f 
i m p u s i e r a n a l que r e s u l t a r a c u l p a - . M ^ / ^ : - ^ . ¿ J Z l . S 
ble de esa i n f r a c c i ó n 2 1 m u l t a s de 
b e ñ o r i i a a r y L» * u ra , l a íeati i 
a p l a u d i d a t i p l e ce Is c o m p a ñ í a 
los m i s m o s en los m a t a d e r o s . 
R E C O R R I E N D O E L M U N D O 
A y e r f u e r o n presentados a l 
calde los j ó v e n e s amer i canos Ray-
a 25 pesos cada una, o sea u n a p o r i 
cada l o r o , de a c u e r d é con lo que es- m " f r o t i V , f L t ^ V r H ^ ^ 
tablece e l decre to a l u d i d o , que n o l ^ ^ e* ^ £ ^ Í H Í ^ 1 * « 5 
solo p r o h i b e e l s a c r i f i c i o de esos I v , s l U ' l t í L ^ ^ J l l ? ^ 
an ima les , s ino has ta l a ex is tenc ia de y ° r U a V ^ ^ , í ^ 
l l e g a . Y e l luuec, la be l l a artfetaj 
U c o m p a ü a d u de l s e ñ o r d o n Francisco' 
. j j V i l l a o z y su d i s t i n g u i d a esposa h 
¿ e ñ o r a busana l i e í l a u c o u r t de Vio 
, i l aoz , que r i endo corresponder a is. m o n a R a d b i l l y J o n O l i n d e r , que es- ' ' „ , , . . . , . ^ . / , , . a t e n c i ó n de l a V A r t i t t i c a , visi to sn< t a n r e c o r r i e n d o e l m u n d o con sus 
ge.i t iones p a r t i c u l a r e s en cada l u -
ga r que v i s i t a n , los que le en t r ega 
te enea, 
edóe el 
| l c l !>cDi 








t a lones , en donde l a esperaban graj 
n ú m e r o de socios con sus fami l ias» 
6<x. HUC v.o.wau, 4u0 u u 0 pocos s impat ;zaoores de la Agro-
r o n u n a s o l i c i t u d p a r a poder can ta r f , A B M w i t n Í ™ ? U, 
amigos , honrados vec inos y buenos 
•ciudadanos. 
L a c u a r t a e d i c i ó n de este i n t e r e -
sante l i b r o que, como y a hemos d i -
cho, se e n c u e n t r a de v e n t a en e l 
agotarse como las a n t e r i o r e s . 
z 4 
una 
t o n o » 
oducW» 
«pllcoHeo» di 
40 13 ' í 
p toducios 
S i e m p r e F u e r t e 
L o puede ser t p d o e l que v i v e 
con p r e c a u c i ó n y "lleva a su o rga -
n i s m o los e lementos v i ta les que 
consume su e x i s t e n c i a . 'E l v i g o r 
f í s i c o , las e n e r g í a s de l a j u v e n t u d , 
se r e s t au ran , ee reponen , se con-
servan, t o m a n d o las P i l d o r a s V i t a -
l i na s , que se venden en todas las 
boticas y en su d e p ó s i t o E l Cr i so l , 
N e p t u n o y M a n r i q u e , H a b a n a . 
Qu ien s ienta desmayos en sus ener-
g í a s , debe t o m a r l a s y v e r á como las 
adqu ie re de nuevo y se s iente o t r o 
hombre , pleno de f u e r z a . 
a l t 3-F 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBUJANO D E L HOSPITAL, M U N I -
C I P A L I>E K M J i R l i E N C l A i 
tcpeclal ls ta en Vía» U r i n a r i a » y Enfei 
r edad«s venéreas . Cla toscopt» y Cat»> 
torlamo d» lo» u r é t e r e a Ci rue la o» 
Vía» U i l i a r l a s . Consu l t a» >J» JO a U 
y de 8 a D p. m, •% i» calle de Cuba 
n ú m e r o <9. 
N o obs tan te eso, h a b r á p r e s u -
puesto s i n que h a y a r e s p o n s a b i l i d a d 
pa ra nad ie , pues a l no a d o p t a r e l 
A y u n t a m i e n t o an tes de l d í a 15 de 
este mes los acuerdos de inc lus iones 
es table-umiento " R o m a " a l p rec io de I Que se e s t i m e n necesarias p a r a e l 
u n Peso e l e j e m p l a r n o t a r d a r á en nuevo p royec to , e l C o n t a d o r M u n i -
' c i p a l , t en i endo en c u e n t a las i n c l u -
siones vo tadas por l a C á m a r a d u r a n -
te e l a ñ o o f i c i a l que t r a n s c u r r e y 
las deduciones que e s t ime necesarias 
hacer e l A l c a l d e , f o r m u l a r á e l pre-
supues to que ha de r e g i r , p r e v i a la 
s a n c i ó n d e l Cab i ldo , desde J u l i o de 
este a ñ o has ta e l 30 de J u n i o de 
1 9 2 6 . 
— E n l a r e u n i ó n v e r i f i c a d a ayer 
t a r d e p o r los concejales a que nos 
¡ h e m o s r e f e r i d o , t a m b i é n se a c o r d ó 
ce l eb ra r s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l 
A y u n t a m i e n t o e l v i e r n e s de esta se-
mana , p a r a a c o r d a r e l n ú m e r o de 
sesiones d e l nuevo p e r í o d o leg is la -
t i v o y los d í a s y horas en que las 
m i s m a s deben ce l eb ra r se . 
C O B R O D E C O N T R I B U C I O N 
Se encuen t r a a l cob ro l a c o n t r i -
b u c i ó n de l segundo semestre pa ra 
estos e p í g r a f e s : I n d u s t r i a s en a m b u -
l anc i a , o c u p a c i ó n de l a v í a p ú b l i c a 
con k ioscos y s i l lones p a r a l i m p i e z a 
de c a l z a d o . 
P I Q U E R A Q U E M O L E S T A 
L a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n H . de V a l -
d i v i a , res idente en Gorgas ( V i r t u -
des) y A g r á m e n t e ( Z u l u e t a ) y los 
s e ñ o r e s M a n u e l Q u i n t e r o y M a n u e l 
A r i a s , p r o p i e t a r i o s d e l H o t e l W a s h -
i n g t o n y d e l B a r D e l m ó n i c o , respec-
t i v a m e n t e , es tablec idos en ese l u -
gar , se h a n d i r i g i d o a l A l c a l d e pa ra 
denunc ia r l e s las mo les t i a s que s u -
f r en con l a p i q u e r a que exis te f r e n -
te a sus d o m i c i l i o s , pues los v e h í c u -
los a l l í es tacionados i n t e r r u m p e n e l 
t r á n s i t o c o n s t a n t e m e n t e . 
P A R A I M P R E S I O N A R P E L I C U L A S 
De l a A l c a l d í a h a n so l i c i t ado au -
t o r i z a c i ó n los s e ñ o r e s F e l i p e R o m e -
ro y C l a y t o n B . D a v i s , pa ra f i l m a r 
v a r i a s c in tas c i n e m a t o g r á f i c a s en es-
ta c i u d a d . 
E L T E S O R E R O C O N L I C E N C I A 
E l A l c a l d e a c c e d i ó ayer a la s o l i -
c i t u d de Ucencia que le f o r m u l a r a 
el t e sore ro de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u 
n i c i p a l , s e ñ o r J o s é V á z q u e z , desig-
n a n d o pa ra que lo s u s t i t u y a i n t e r i -
n a m e n t e a l s e ñ o r D o m i n g o Cubas, 
pagador de la T e s o r e r í a . 
L a Ucencia de l p e ñ o r V á z q u e z es 
po r u n m e s . 
E L D O C T O R J I M E N E Z , R E P U E S T O 
De c o n f o r m i d a d con r e s o l u c i ó n 
de l a C o m i s i ó n d e l Se rv ic io C i v i l , 
el s e ñ o r Cuesta repuso ayer en su 
p laza de l e t r a d o en l a C o n s u l t o r í a 
M u n i c i p a l , a l s e ñ o r doc to r D i e g o J i -
m é n e z . 
— E l s e ñ o r J u a n Casar iego ha s i -
do n o m b r a d o p o r e l A l c a l d e O f i c i a l 
en el D e p a r t a m e n t o de I m p u e s t o s . 
—^Nuevamente pasa a ocupa r su 
ca rgo de segundo j e f e de l Cuerpo 
de B o m b e r o s , e l s e ñ o r L u i z Azca— 
r r e t a , que es taba en c o m i s i ó n en 
e l D e p a r t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n . 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
i de la Facul tad y Hospitales de New Y o r k y Ba l t lmore . 
Especialista en enfermedades de la piel, sangre y v í a s grenlto urinaria*., 
Examen visual de l a uretra, vejiea y ootetorismo de las u r é t e r a s . Enferme-
dades de s e ñ o r a s . 
Tratamiento e léc t r ico nov ís imo y eficaz contra la debilidad sexual y en-
fermedades v e n é r e a s . Consultas dQ 9 a 12 y de 3 a 5. 
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V I U R R U N & O L I V A 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
T R A D E M A R K & P A T E N T B U R E A U L T D . 
E 3 I P E D R A D O Y A G U T A R E D I F I C I O " I Í A R K O A " 
T e l é f o n o s ; A - 2 6 2 1 j M - 0 4 8 8 . 
S U C E S O R E S D E L I N T E R N A T I O N A L P A T E N T & T R A D E M A R K 
B U R E A U . 
p a c i ó n . A n t e l a s e ñ o r i t a Isaura, el-
o r f e ó n que d i r i g e e'i maes t ro Caba-* 
l l e r o de jo o i r " L w M á r t i r e s " , de Goi 
n o d y ' E l A m a n e c e r " , de Eslava; el' 
co ro t í p i c o , d i r i g i d o por el s e ñ o r Gal-: 
¡ i n á n . e j e c u t ó v a n o s n ú m e r o s de sa 
! I r i l l a n t a r e p e r t o r i o y el coro "Kari-
K a t o " , a cargo de i s e ñ o r Romo, can-
t é l a famosa " P a e l l a " de los "Ra., 
ü a b a n t i u o f f " . In te rpre tac iones todai 
que h a n merec ido los m á s calurosm' 
e log ios de l a ce lebrada ar t is ta . 
D u r a n t e l a fK- , ta f ué obsequiad^ 
l a concurenc ia con pastas y licorB»,; 
n o f a l t a n d o e l dorado champagne d»! 
l a V i u d a . 
L a s e ñ o r a E f i g o n i a Gonzá l ez , p | 
posa djií rpresiden'.e de l a "Art ís t ica" , 
s e ñ o r Ma ta lobos , a s í como otras se-
Qoras y s e ñ o r t i a t , h a n cumplimenta-
do a la gen ia l M a r j I s au ra de deli-;( 
cada "» e x q u i s i t a m a n e r a . Alguno» 
m i e m b r o s de l e l emento of ic ia l del 
C e n t r o Ga l l ego , han hecho acto de 
presencia en e l ac to ; en t re ellos el 
s e ñ o r A n t o n i o Ua imondez , Presiden-
t e de l a S e c c i ó n <le C u l t u r a de U1 
poderosa sociedad r e g i o n a l . 
L a s e ñ o r i t a I saura , a c o m p a ñ a d a de 
l a d i r e c t i v a soc ia l , a b a n d o n ó los sí-
lenes do l a " A r t í s t i c a " , en medio de 
a t ronadores aplausos, que fueron 
r e n d i d o s a su belleza y a su simpa-
l í a . 
L a " M a r u x a " Incomparab le , al de-
c i r a d i ó s a los galantes y nunca bien 
ponderados e lemenlos de la "Artís-
t i c a " , puso en ' a pa l ab ra toda la dul-
zura y toda la e m o c i ó n de l alma ga-
l l ega que l l e v a c e n t r o de su cuerpo 
g e n t i l . 
Una m u j e r a s í , no puede hallar 
m á s que f lo ras a su paso por la vi-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
B I G A R D O MUKJQ 
(f lnireniero I n d a s t r l u I ) 
JCz-Jefe da lo» N e g o c i a a n « d v 
Marcas / P a t é n t s a -
A P A R T A D O D 3 5 U O ^ S £ 0 8 , 799 
B a r a t i l l o , 7, a l t o s , ' l u l é ^ u u o A - U 4 3 « 
1 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v í l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d o p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d o q u e a d i a r i o e u 
O b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
r Inút i l creo hacer el elogio del Xileo» JLarlUe, pues ea, por decirlo asi , infalible 
y el único remedio en el mundo que cura con segundad. ^ 
w Entiendo, por lo tanto, que M o n verdadero crimen no indicar dicho medir 
oaménto á los gotosos. . 
e Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia i3, sufri el primer acceso de gota, 
por cierto muy violento; desde entoncee he venido sufriendo todos los anos,a tai 
punto que algunas veces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues as i que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y a l punió 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
j i ¡Lioor XtaTll le , sin el cual hace mucho tiempo que habria muerto de dolores. 
JOSÉ BÉCHL, Hostelero en J3 run«nbur f l r (Baviera) ». 
D E V E H T A en l&a buenas F & r m & c i i s y en c a sa de ¡ o s S r e s . G O M A R A F I L S * G -
20, Ruó des Fossée-Sain t -Jacquea , PARIS. 
da . ¡Y f lores como las que recogió 
on los salones de la " A r t í s t i c a Ga-
l l e g a " ! Que fue ron las f lores del ca-
r i ñ o y la d e v o c i ó n . . . 
D e s p u é s , y aprovechando la cir-
cuns tanc ia de. ha l l a r se los salones 
plenos de bel las muchachas , se im-
p rov i s e u n asalto a los acordes de la 
S e c c i ó n de l a F i l a r m o n í a que diri-
ge e l s e ñ o r A n t o n i o S i lva , que se 
p r o l o n g ó has ta d e s p u é s de l a media, 
noche . Exce len te j o r n a d a l a realiza-
da en l a noche del Yunes por los de 
l a " A r t í s t i c a G a l l e g a " . 
y hace r m ú s i c a en los c a f é s y l u g a -
res p ú b ü c c s , a f i n de a r b i t r a r s e r e 
cursos m o n e t a r i o s . 
E l s e ñ o r Cuesta les d l ó u n per-
m i s o p o r 15 d í a s , d e s p u é s de desear-
les muchos é x i t o s en su e m p r e s a . 
A C E R C A D E I O S TUOI A I t T O S 
G R E M I A L E S # 
E l d o c t o r F e l i p e Pazos y Boada . 
f r . r m a c e ú t l c o es taoblecido en esta 
c i u d a d , e l e v ó ayer u n a i n s t anc i a a l 
A l c a l d e , r o g á n d o l e de ja s i n efecto 
su rec ien te decre to r e g u l a n d o l a con 
f o c c l ó n de los p royec tos de r epa r -
tos g remia les a los efectos d e l pa-
go de l a c o n t r i b u c i ó n , p o r adolecer 
de v i c i o s de n u l i d a d . 
Expone e l doc to r Pazos que n o 
exis te f u n d a m e n t o l ega l a l g u n o que 
pueda hacer o b l i g & t o r l o a n i n g ú n i n 
d u b t r i a l o c o m e r c i a n t e el que de-
c l a r e l a ascendencia de su c a p i t a l , 
cuando p rec i samente l a L e y de ter -
m i n a que puede m a n t e n e r l o en se-
c re to en todos los m o m e n t o s en que 
lo es t ime c o n v e n i e n t e . 
Y e ne l decreto del A l c a l d e a que 
se r e f i e r e e l d o c t o r Pazos se especi-
fica que d e b e r á n dec la ra r se nu las y 
s i n v a l o r a l g u n o , las cons t i t uc iones 
de g r emios i n d u s t r i a l e s en que sus 
coninftnentes no dec la ren l a ascen-
dcncic l de su c a p i t a l . 
P I D | | Q U E SE R E T E N G A E L 
P A G O 
E I Í e l R e g i s t r o Genera l de l M u n i -
c i p i o se r e c i b i ó ayer u n a i n s t anc i a 
sv^ j í f i t a pe r e l s e ñ o r J o s é A . S u á -
rg i , en la que r u e g a a l A l c a l d e o r -
dene que n0 se le abone sueldo a l -
g u n o a l a persona q u e e l A y u n t a -
m i e n t o baya des ignado pa ra sus t i -
t u i r l e en l a p laza de o rdenanza de 
ese o r g a n i s m o , en que f u é declara-
do res.-inte hace p o i ^ ^ ^ d ^ vez, que 
el ha/* r e c u r r i d o a n t ^ ^ ^ ^ o b e r n a ^ r 
P r o v i n c i a l apara que suspenda el 
acuerdo p o r e l cua l se le e x c l u y ó de l 
se rv ic io m u n i c i p a l . 
E L A S U N T O D E L G R E M I O D E 
T E J I D O S 
E l d e c t o r Acos ta P a r ó , Jefe de la 
C o r s u l t o r í a M u n i c i p a l , d i ó cuen ta 
ayer a l s e ñ o r Cuesta de l a sentencia 
r e c a í d a en e l r ecurso i n t e r p u e s t o a n 
te l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a po r l a 
C c n r i g l ó n de l R e p a r t o en e l g i r o de 
A l m a c e n l e s t a de T e j i d o s , con t ra la 
r e s o l u c i ó n de l A l c a l d e que a n u l ó la 
f o r m a c i ó n d e l g r e m i o en e l a ñ o de 
1924 a 1 9 2 5 . o b l i g a n d o a esos co-
merc i an t e s a t r i b u t a r de acue rdo 
con las cuotas f i j adas en las t a r i -
f a s . 
L a r e s o l u c i ó n de l a Audlenc l ia de-
c l a r a s in l u g a r el r ecurso p o r de-
fecto de f o r m a , de jando subs is tente 
el decreto r e c u r r i d o . 
E N H O N O R D E L G E N E R A L 
M A C H A D O 
E l A l c a l d e de la H a b a n a ha s ido 
ijnjvitad0 p a r a e l a l m u e r z o home-
naje que t e n d r á l u g a r en breve en 
e l pueblo de N u e v a Paz, en h o n o r 
de l genera l G e r a r d o M a c h a d o , p re - ¿a> 
s ldente e lec to de l a R e p ú b l i c a . 
E N D E F E N S A D E I S L A D E P I N O S 
E l s e ñ o r F i d e l C é s p e d e s y T a m a -
y o . p res iden te del c o m i t é o rgan iza -
d o r de l a m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a que 
h a de t ene r l u g a r en la H a b a n a e l 
d í a 24 de este mes. en d e m o s t r a -
c i ó n ev iden te de los s e n t i m i e n t o s 
de l pueb lo de esta c a p i t a l con res-
pecto a l asunto de I s l a de P inos , ha 
r e m i t i d o u n a I n v i t a c i ó n a l A l c a l d e 
s e ñ o r Cuesta , r o g á n d o l e su as is ten-
c ia a ese a c t o . 
L I C E N O T A S C O M E R C I A L E S 
De la A l c a l d í a h a n s o l i c i t a d o aye r 
l i cenc ia pa ra establecerse en esta 
c a p i t a l , los s e ñ o r e s : ^ razonable i n t e r é s lo facihta 
A r t u r o T o m á s y A n d r a d e pa ra ga f ¡ón p a r v a d a , y por t ^ s 
rage en S i e r r a n u m e r o 2 ; E m e l l , . R T I R F A U de ^ 
H e e k , p a r a f r u t e r í a en P a u l a m i m e - t idades, nuestro D u n x ^ w . e 
r e 7 6 ; A l f o n s o L a n , pa ra f r u t e r í a N O R A C I O N E S , exclusivamente 
en Genera l C a r r i l l o n ú m e r 0 1 5 4 ; 
F e r n a n d o Y i , pa ra t r e n de l avado 
»5n Gervas io r ú r a e r o 8; M F r e y r e , 
pa ra s o m b r e r e r í a en el Mercado de 
C o l ó n n ú n ero 40 : Rafae l L l , pa ra 
t r e n de l avado en G l o r i a n ú m e r o 
2 4 9 ; J o s é Poyac. para s e d e r í a en 
H a b a n a n ú m e r o 1 3 6 ; B e n i t o L ó p e z , 
pa ra q u i n c a l l e r í a en el Mercado de 
C o l ó n n ú m e r o 1 1 ; F e r n a n d o L l . pa-
ra t r e n de l avado en Sa lud n ú m e r o 
1 5 4 ; G e o r g i n a G ó m e z , p a r a m o d i í j -
ta en G e n e r a l S u á r e z n ú m e r o 92 y 
C a s i m i r o A m o r , p a r a sastre s in g é -
neros en E s t r e l l a n ú m e r o 4 1 . 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S D E T O D A S C L A S E S 
E n t u s i a s m o existe y grande, por la 
soberbia ve lada r.ue esta entidad tie-
ne d ispues ta para la noche del do-
m i n g o , d í a 15 del a c t u a l . Como es 
sabido, s e r á es t ronada en esa función 
la comedia de l c a t e d r á t i c o compos-
t e l a n o doc to r Co ta re lo . t i t u l a d a "Sin-
x e b r a " y el o r f e ó n c a n t a r á las dos 
obras con que ob tuvo el P r imer Pre" 
m í o en e l C e r t á m e n de Orfeones^ 
A d e m á s el coro t í p i c o , d e j a r á oír 
va r i a s canciones no conocidas en Cu-
ba . H a b r á n ú m e r o s de canto por va* 
r í o s sol is tas del o r f e ó n y l a sección 
de F i l a r m o n í a ofrece ejecutar alen 
n u e v o . Las loca l idades vue lan . " 
N a c i o n a l , ' e l d o m i n g o , e s t á como nuir 
D R . F E Ü P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico dai H o i B l t a l ^ K ^ ^ » 
Paula. Medicina u e n « r a l . K«pecian»i* 
iünfermedade* oecre ta» T " ,B. 
Teniente Rey. lü. altoa. CoI1»uiu^ Tr 
iM¿uo aa-l7a3. No naca T U U M • 
mlc i l l a . . — ' 
D I N E R O 
l o y a s . _ _. 
B A H A M O N D E y C u . 
Obrap ia 103-5 esquina a Plac»»» 
T e l é f o n o A . 3 6 5 0 
C858 LNÁ- 3 
S E 
R E U M A T I S M O S w 
C A R G A N T A , N A R I Z Y O I D 0 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a ¿ 
C r i i t a l c í P u n k t a l Z e i w en una armadura T W I N T E X . 
fo rman el Espejuelo m á s eficiente. 
E L A L M E N D A R E S 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A . 
Obispo 5 4 CKReilly 3 9 . Habana . 
G E M E L O S P A R A V I A J E S S P O R T Y T E A T R O 
A W ) x c m D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
D E L A M E I E M T E A C T U A L 
. . P o r J o r g e R o a 
" L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
D K O A N G U I L Y Y L A E M U L A C I O N D E L O S P U E B L O S . L A 
i D E B E A P r o b a r ^ P R O Y E C T O D E W I F R E D O F E R N A N -
B F E M E R I O E S 
1 
J I A R - D E Z . 
C á r n a * ^ de I leprcscnta jntes j o hoga r donde estos h o m b r e s e x t r u -
cuentra pend ien te de aproba-1 o r d i n a r i o s p r o d n j e r o n sus obras i n -
^ CnC| p royec to d o L e y proceden te ; m o r t a l e s , gon a d q u i r i d o s p o r e l Es-
^ C do po r el caa , 8e t r a n s f i e - | t a d o y cedidos c n n s n f r n c t o a sus 
Kj.jl >caa.lugtrc Xiuda de d o n M a n u e l ( h e r e d e r o s p a r a q a e consenren, c o n ! 
^e : i ' n l» p e n d ó n do que d t e f r u - l p iadosa d e d i c a c i ó n , SUÍ recuerdos l n -
' «IH p o r i n i c i a t i v a de W i - i m o r t a l e s . A s i c n L o n d r e s y P a r í s ] 
r e m a n d e * , aque l h o m b r e p u - j y c n los p r o p i o s Ustados L r . I d o s J 
f ^ i u c d u r a n t e m e d i o s i g lo con- , n a t i v o s y e x t r a n j e r o s pueden v l s i t a r j 
e x t r a o r d i n a r i a s a c t l v l d a - 1 h o y con en tus ias ta d e l e c t a c i ó n , las 
N E R O N O R D E N A L A 
M U E R T E D E S E N E C A 
( F e b r e r o 1 1 , A ñ o « o ) 
do"orador , l i t e r a t o , i r í t i c o , m i - ! casas donde v i v i e r o n j m u r i e r a n Sha-
^ lamenta r i o y i w l e m i s t a a l j kespeare y M i l t o n , V í c t o r H u g o y 
^ do Cuba . ¡ A l f r e d o de M c í i s e t , E m e r s o n y E d -
^ l -ta ley, t a m b i é n , ha s ido pro-1 fiar Poe y m i l e s o t r o s , que a l dec i r , 
,rtda a l Congreso p o r e l a u t o r del de u n Ins igne s o c i ó l o g o supe rv iven 
en l a m e m o r i a do log hombres p o r I 
I e n c i m a d e l t r i s t e t a ñ e r d e l t i e m p o . 
t -U plcbe d o r a d a " , 
' Debemos suponer a los m i e m b r o s 
«o la C á m a r a de Representantes c o m 
3o la clr-j 
3 salones | 
3, se im-
2T-E. 
Cuba no h a r e n d i d o ese h o m e n a 
l u e t r a d o s de l p e n s a m i e n t o y d e l j e a ú n , con e x c e p c i ó n do J o s é M a r 
I , noble I n t e n c i ó n que h a m o v i d o ¡ t í , a n i n g ú n o t r o de sus pa t r ia rcas 
Al f r edo F e r n á n d e z . L a v i d a d e I i n m o r t a l e s . P a r a I n i c i a r esa o b r a 
Banfui'í» como m u c h o s o t r o s de de p a t r i o t i s m o c o n s t r u c t i v o , ha p r o -
aquella g e n e r a c i ó u que f e c u n d ó e l • h i j a d o W i T r e d o l ^ ' e r n á n d e z e l P r o -
•dvenindento de l a R e p ú b l i c a , d e - | y e c t o d o L e y sobre Sangu i ly , que , 
l^n por el a g r a d e c i m i e n t o de las s i n d u d a , l a C á m a r a de Represen-
Iones sucedaneat-, p r o l o n g a r - t an tos a p r o b a r á s i n d i l a c i o n e s . 
Esa l ey r e s t r i n g i d a , p o r aho ra , a l 
Do que N e r ó n era m á s b r u t o 
que l a pa ta de v:n oso, no es ne-
cesar io que se haga cons ta r a q u í , 
po rque es t a n de . d o m i n i o p ú b l i c o 
como i a a l t a c a l i d a d de dos p r o -
duc tos de Lav G l o r í a . 
T a m b i é n sab:i> e! c u l t o l ec to r 
que ec t r e o t r a s a t roc idades de ese 
ser despreciable , f i g u r a n e l haber 
m a n d a d o m a t a r a l a a u t o r a do sus 
d í a s \de los de 4 i ¿ e h ? ) y a l her-
m a n o B r i t á n i c o p o r q u e se le f i -
g u r ó que estaba m i n á n d o l e e l sa-
broso puesto Je e m p e r a d o r de los 
romanos , que era por entonces t a n 
apetecido c u a l es h o y ser p res i -
den te oe r e p ú b l i c a o "monarco" ' 
| t í , a n i n g ú n o t r o de sus p a t r i a r c a s ' de a l g u n a n a c i ó n . . ¡ Q u é caray , 
comer a c u e n t a de los . d e m á s , es 
a lgo m u y b u e n o . . . 
Pero a lo q u « í b a m o s . S é n e c a 
( d o n L u c i o A n n t o ) p e r t e n e c í a , 
como su buen padre , a l a a c r ed i t a -
da, aunque no l ecompensada , c la -
se de sabios. 
De S é n e c a d i j o e l c r í t i c o D i ó n 
Casio, que " superaba en c iencia a caso de S a n g u i l y , d e b e r á a m p l i a r - 1 
se m a ñ a n a como u n e p í g r a f e per-
icnera»' 
le en el r e c u e r d o . iSanguily, a l m o -
rir ha legado a l p a í s , n o s ó l o e l t e -
soro de sus obras p r o p i a s ; h a de-
jado la herencia de sus l i b r o s , e l l m u n e n t e en los Presupues tos P ú b l l -
tojel de su bibl ioteca, y papeles, s e - ¡ e o s . L a g randeza de u n p u e b l o no 
leccRtonlos con sus manos de maes- p u e d o cunen ta r se ú n i c a m e n t e p o r 
jro d d ar to y l a l i t e r a t u r a y d o su l a e d i f i c a c i ó n de grandes pa rques y 
biestúiguiblc a f i c i ó n a s a lva r d e l p o l paseos, n i p o r l a o s t e n t a c i ó n de ba-
lo del olvido v a l o s í s i m o s documen tos r rocos m o n u m e n t o s , en los que o l 
históricos quo son p a r t e p r i n c i p a l í - v i a n d a n t e , s ó l o a d m i r a e l costo m o -
lima do t a l a r m a z ó n sobre e l c u a l , ' n e t a r i o s antes q u o e l a r t e . Cada g r a n -
I09 bombres de h o y , p u g n a m o s po r . de h o m b r e que cae es c o m o u n j d -
leiantar el ed i f i c i o de l a R e p ú b l i c a . I l ó n q u o en d i v i n a s í n t e s i s compon-
En todos los p a í s e s cu l to s , e l v i e - j d i a u n a g e n e r a c i ó n y u n a é p o c a . 
t odos los r o m a n o s de su é p o c a y 
a o t ros m u c h o s " . . . 
A d e m á s de ¿ a b i o era una bue-
j n a persona y p o r t a b a m u y b i e n 
con l i f a m i l i a , comt» lo p rueba e l 
I hecho de que eu esposa P a u l i n a 
se qu i s i e r a s u i c i d a r cuando él se 
I v i ó o b l i g a d o i matarsie. 
Bueno , pues p o r ser sabio, j 
t bueno , N e r ó n le t u v o e n v i d i a y l e 
m a n d ó u u p r o p i o o r d e n á n d o l e que 
se " v i c t i m a s e " . 
S é n e c a r e c i b i ó COL t r a n q u i l a d l a 
n o t i c i a ; se d e s p i d i ó de los amigos , 
d i c t ó su t e s t amen to , se a b r i ó las 
venas, y z a m b u l l é n d o s e en u n ba-
ñ o p e r f u m a d o ú e a g u a t i b i a , d i j o : 
" P o r f i n , ha l l egado e l caso de 
poner en p r á c t i c a los med ios d e 
conse rva r l a se ren idad de e s p í r i -
t u , que hemos es tudiado en e l c u r -
so do n u e s t r a v i ó a . " 
F r a se que no f u é t a n f e l i z co-
m o l a de su d i s c í p u l o y m a t a d o r , 
que t o d a v í a se conserva, pues N e -
r ó n a i m a n d a r " p e r j u d i c a r " a S é -
neca, d i j o : " A l m a e s t r o c u c h i l l a -
d a " . 
S I N H I L I S M O 
i l i 
Duerlna t ranqui lo cort un mos-
qui tero. Sirven a sodas I 
camas . 
T . R U E S G A & C o . I 
^ - 3 7 9 0 I 
OSTA | 
C U B A 1 0 3 . - T E L . M - 7 9 0 
E M R E LUZ Y AG
N O T I C I A S D E L P U E R T O f i e s t a s d e l a p r e n s a 
D E C U B A 
R O B E R T L E E 
De New Y o r k l l e g ó anoche e l va-
^or americano " R o b e r t L e e " que 
trajo carga genera l y pasajeros ou 
"lu mayor par to t u r i s t a s . 
PastUlas de Goma, Men ta , M a g n o -
l i a , etc. Son o t ras t an tas especia l i -
dades que ofrecemos a nuest ros c u l -
tos consumidores . 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O . H a b a n a 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D E 
C A B E Z A . L A X A T 1 \ 0 B R O M O Q U I - | 
i N I N A d e s v í a la causa, enrancio t a m - j 
| b i en L a G r i p p c , I n f l uenza . Paludis- i 
i mo y F i e h r f s . S ó l o hay u n " B R O M O 1 
• Q U I N I N A " . L a f i r m a de E . W . G R 0 - ; 
í V E viene con r a d a ca j i t a . 
D R . S O L A N O R A M O S I 
E n f e r m e d a d e s d e l a s r í a s 
d i g e s t i v a s 
( E x c l u s i v a m e n t e ) 
S A X L A Z A R O 2 68. De 3 a 8. 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e a . 
L O M E J O R P A R A C O M -
B A T I R L A A N E M I A 
2. V A R J O M E T E R R E F L £ X 
E L X O R T I I L A N D 
L a n d 
ocho 
carga 
,. El vapor a m e r i c a n o N o r t U 
llegó anche d e s p u é s de las 
procedente dy K e y W e s t con 
jencral y p a t a j e r o s . 
En este vapor ha l l egado el C6n-
feul Genera] de Cuba en N u e v a Y o r k 
leñor Felipe Tabeada , que acaba 
de pasar una g rave e n f e n u e d a d . 
Acudieron a r e c i b i r a l s e ñ o r T a -
beada numerosos amagos y compa-
íieros de la ca r re ra c o n s u l a r . 
S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer sal ieron los s iguientes va-
LOB ferries y Cuba pa ra K e y "West. 
El danés J a m pa ra Sagua . 
El City o f Seat t le pa ra M i a m i . 
El Aldccoa pa ra Sant iago do Cu-
E L C E R T A M E N D E V I D R I E R A S 
C O M E R C I A L E S H A D E C O N S T I -
T U I R B L N U M E R O M A S A T H A C -
T I V O E I M P O R T A N T E 
N o hace m u c h o t e r m i n a d a l a p r o -
paganda cu o t ras callea de l a c i u -
dad , so i n i c i ó en las de R e i n a , Be-
lascoafn y M o n t e e l t r a b a j o de los 
agentes de las f iestas de l a P r e n s a . 
E r a en aquel los d í a s en que los 
pe r iod i s t a s d e c i d i e r o n abandona r el 
E N H O N O R D E U N A C U B A N A 
P r e m i a r los esfuerzos valerosos de 
l a v o l u n t a d , cuando se h a n emplea-
do en obras ú t i l e s y honrosas, es 
deber c í v i c o ; como lo es t a m b i é n i n -
f u n d i r a l i e n t o de u n modo man i f i e s -
to a los seres que su s t en t an t a n ge-
nerosos ideales. 
D R . N I C O L A S G O M E Z D E R O S A S , 
M E D I C O C I R U J A N O , 
C E R T I F I C O : 
Que hab iendo e s tud i ado l a fór-
m u l a de l N U T H I G E N O L , l a encuen-
t r o m u y indicadar pa ra a d m l n l s t r a r -
fa en los casos de a n e m i a y conva-
lecencia de ope rados . 
( f d o . ) D r . N . G ó m e z R o s a s . 
M a y o 13 de 1 9 1 5 . 
C o m p r e n d i é n d o l o a s í ; u n respeta-
Campo de M a r t e pa ra que se aca l l a - j ble g r u p o de damas y caba l le ros , po-
r a n todas las i n fundadas susplca- s e í d o s de ve r dade r o p a t r i o t i s m o y 
E L C I T Y O F S E A T T L E 
Procedente de M i a m i l l e g ó ayer 
»1 yapor amer i cano " C i t y o f S e a -
Jtle" que t r a j o 9 1 pasajeros en su 
totalidad t u r i s t a s . 
L O S F E R R I E S 
;. Loe ferries H e n r y M . F l a g l e r , y 
jowph R . P a r r o t h a n l l egado do 
West con carga genera l en 2G 
pagónos. 
E L E N C E L S I O R 
El vapor ameir icano " E x c e l s i o r " 
«8o de Nueva Orleans con carga 
tewral y 56 pasa jeros . 
E L M U N F L A C E 
L.51 Vapor amer i cano M u n p l a c e ' 11o-
^ de Nueva Y o r k con ca rga gene-
E L P A T R I C I A N 
Je Puerto T a r a f a y con n n car-
*nc-nto de a z ú c a r 
W el V:ipor I n g l é s 
en t r á n s i t o l l e -
" P a t r i c i a n " . 
cias que c i r c u l a b a n en tonces . 
P o r a lgunos se t e m i ó que esto 
afectase a l c e r t a m e n de v i d r i e r a s 
c o m e r c i a l e s . 
Pe ro l a r e a l i d a d ha sido o t r a . 
Convencidos los comerc ian tes e 
i n d u s t r i a l e s de la i m p o r t a n c i a de l 
c e r t a m e n L . m ' s' n t i n u a d o i n s c r i b i e n -
do sus es tab lec imien tos , y ya n u -
merosas casas de las calles expresa-
das h a n presentado s o l i c i t u d de 
i n s c r i p c i ó n an t e e l C o m i t é O r g a n i -
z a d o r . 
Los p r o p i e t a r i o s de esos estable-
c imien to s no e s t á n dispuestos a que 
sus casas no puedan r e s i s t i r l a o c m -
' p a r a c i ó n con las de San R a f a e l , Ga-
ü a n o . Obispo, N e p t u n o y o t ras y se 
ap re su ran desdo hace d í a s en la p re -
p a r a c i ó n cu idadosa de sus v i d r i e r a s . 
S e r á n perspect ivas r u t i l a n t e s las 
que of rezcan i l u m i n a d a s por cente-
nares de b o m b i l l o s e l é c t r i c o s y d i s -
puestos hab i l i dosamen te las e x h i b i -
ciones m e r c a n t i l e s . 
L a Habana , estamos seguros, p re -
s e n c i a r á u n e s p e c t á c u l o m a r a v i l l o s o , 
d e s l u m b r a n t e , cuando el c e r t a m e n 
sea i n a u g u r a d o , t a l como en u n o de 
?us cuentos de los p a í s e s o r i en t a l e s . 
E l c e r t a m e n , p o r o t r a p a r t e , sen 
e f e c t u a r á en l a é p o c a en que los 
í o u r l s t a s i n v a d e n la c i u d a d , c u r i o -
seando hasta sus ú l t i m o s r incones 
Eí -os v i a j e ros e x t r a v a g o n u s que 
todos los anos nos v i s i t a n s e r í n en 
sus t i e r r a s le janas los p ropagand i s -
tHs m á s eficaces de l a capac idad de 
nues t ras fuerzas v ivas , y c o n t r i b u i -
r á n a desvanecer la leyenda a ñ e j a 
de que en Cuba so mecen nues t r a s 
muje re s en b landas hamacas, y los 
pobres comerc ios a l u m b r a n sus bo-
degones con modestos v e l o n e s . 
A u n q u e no fue ra m á s que p o r é s -
to , merecen p l á c e m e s , y m u y since-
ras , los o rgan izadores de l c e r t a m e n 
de v i d r i e r a s comerc ia les h a b a n e r a - . 
d e s i n t e r é s , se h a n r e u n i d o pa ra f o r -
m a r u n C o m i t é , con el f i n de a d q u i -
r i r los medios guf ic ien tes para c o m -
p r a r una modes ta casa, y d o n a r l a a 
la s e ñ o r a D o m i t i l a G a r c í a "viuda de 
Coronado . 
I M P O R T A N T E 
E n j u n t a ce lebrada o l d í a 6 de los 
co r r i en t e s po r los i n d u s t r i a l e s de l a -
v a n d e r í a a v a p o r , se a c o r d ó : que a 
p a r t i r d e l d í a 16 d e l mes en curso , 
r i j a n loa precios que se d e t a l l a n a 
c o n t i n u a c i ó n , por e l lavado de r o p a . 
R O P A C O R R I E N T E 
P o r cada b u l t o hasta 35 l i -
bras . . . . . . . . . . . . $ 0 . 8 0 
Por cajea l i b r a qu i í exceda . 0 . 0 2 Pocos, m u y pocos cubanos no co-
n o c e r á n e l n o m b r e de esta respetable 
c a m a g ü e y a n a , que desde los p r i m e -
ros y felices d í a s de su j u v e n t u d le 
ha se rv ido a su p a t r i a ; en la c á t e d r a 
de e n s e ñ a n z a , educando madres , que 
son hoy ga la y b l a s ó n de nues t r a so-
c i edad ; en e l l i b r o , d i f u n d i e n d o sa-
cas d o c t r i n a s e I l u s t r a c i ó n s ó l i d a . Y 
ena l tec iendo e l t a l e n t o y- la v i r t u d 
de las cubanas c é l e b r e s , como den -
t r o de pocos d í a s c o n o c e r á el p ú b l i - , 
co on su ob ra de las cubanas i l u s - b , é n e l acue rdo . de t r a b a j a r 
P A N O S D E C O C I N A 
P o r cada b u l t o hasta 20 l i -
bras $ 0 . 6 0 
Po r cada l i b r a qne exceda . 0 . 0 3 
} 'o r cada . f r a z a d a o sobre-
camp . . .. . . . 0 . 2 5 
E l N U T R I G E N O L e s t á I n d i c a d o 
en e l t r a t a m i e n t o de l a a n e m i a , c lo -
ros is , d e b i l i d a d gene ra l , neuras te -
n i a , convalecencia , r a q u i t i s m o , a t o -
n í a n e r v i o s a y m u s c u l a r , c a n s a n d o o 
f a t i g a c o r p o r a l . y en todas las en-
fe rmedades en q u e es necesar io a u -
m e n t a r laa e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
N O T A : 
Gu idad0 con las I m i t a c i o n e s e x í -
jase e l n o m b r e B O S Q U E que g a r a n -
t i za e l p r o d u c t o . 
I d 12 
N o t a I m p o r t a n t e : S© t o m ó t a m -
sola-
E N T R A R i » A T R A B A J A R 
IÚB ,loa obreros a m b u l a n t e s de 
Ean j1 do ^ ^ ' a r d T e r m i n a l y 
DITO no e n t r a r o n a t r a b a j a r ; 
vana ^01n2 Su<-eclió en l a P o r t H a -
fe.i» A los m e l l e s s i g u i e r o n t r a 
r j n d o con el pe rsona l f i j o . 
•a l í0?.116 de H u e l g a se presento 
t ^ l a r i , 11 úc l P u ^ t o p a r a pro- -
k en i emPleo do los obre ros f i -
«i Ti.0, ^ u o l l e s . d á n d o s e cuenta 
"uez Decano. 
t res desde el s ig lo X V I I I hasta nues-
t r o s d í a s . 
¡ N a d a m á s j u s t o , que a l a que 
er ige pedestales a sus he rmanas , se 
le done u n techo que cub ra los ú l t i -
mos d í a s de su labor iosa v i d a ! 
P o r i n i c i a t i v a de l s e ñ o r E r n e s t o 
L ó p e z R o v i r o s a se, ha f o r m a d o ese 
C o m i t é ; a u n cuando hasta hoy no 
ee ha dado p u b l i c i d a d a l e m p e ñ o , 
t a n noble y loab le , v o l u n t a r i a m e n t e 
se h a n asociado a él las s igu ien tes 
personas; y las que deseen hacer lo 
pueden d i r i g i r po r e sc r i to l a s o l i c i -
t ud a l a s e ñ o r a D o m i t i l a G a r c í a de 
Coronado , cal le I n ú m e r o 1, Vedado , 
y se c i t a r á n en breves d í a s pa ra que 
as is tan a l a j u n t a genera l , en que 
t o m a r á n p o s e s i ó n ds sus cargos las 
men te de 6 a . m . a 6 p . m . enl 
c u m p l i m i e n t o con l a L e y d e l c i e r r e . I 
1888 ; ;d - i o 
C a s t e l l ó de P a r d o S u á r c z ; R a q u e l 
C a t a l á viui^a de B a r r o s ; A d e l a P i ñ e -
r a de R o s a í n z ; Mercedes A z c a r r e t a 
de V i l l a ve rde ; M a r í a Josefa H u g u c t 
de G o r d o n . 
S e ñ o r i t a s : C a r i d a d Coe l lo , H o r t e n -
sia L á m a r , d o c t o r a A n g e l a L a n d a , 
C h a r i t o S iga r roa , doc to ra Pe l eg r ina 
S a r d á . 
Caba l l e ros : E r n e s t o L ó p e z R o v i r o -
sa, F e r n a n d o F i g u e r e d o S o c a r r á s , 
d o c t o r Gonzalo A r ó s t e g u l C a s t i l l o , 
d o c t o r L u c i a n o M a r t í n e z , O v i d i o M é n 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y cabal le ros q u e ' ^ e z , doc to r E m i l i o V l l l a v e r d e , J u a n 
í o r m a n la D i r e c t i v a . He a q u í la p r l - | C a s ó l a s A n t o n i o Pa rdo S u á r e z , Jo-
m e r a l i s t a de los asociados y segd i - l e M ) l ñ ^ Z e r ^ . i C _ a p l t á ^ ^ ! m ° ) ! ' 
r emos p u b l i c a n d o con gus to las sub-
O P I N I O N D E V A L E R 
secuentes: 
S e ñ o r a s : D o l o r e s de la Vega de 
; L ó p e z R o v i r o s a ; d o c t o r a E lo i sa S á n -
chez; M a r í a de J e s ú s A l v a r e z de Ca-
se l l a ; M a r í a L u i s a U r b a c h de Ñ u ñ o ; 
R a m ó n A l v a r e z M u ñ o z , B e r n a r d o J i 
m é n e z P e r d o m o , E d u a r d o Peyre l lado , 
F e d e r i c o Peyre l l ade , J o s é V a l d é s 
L e ó n , A n d r é s Ba l ague r , doc to r Ra-
m ó n C a t a l á , doc to r E v e l i o R o d r í -
guez L e n d l á n , R a m ó n R o s a í n z , F r a n -
cisco Comas. M a r i o B o m b a l i e r , Fe-
H o r t e n s l a F . de B e t a n c o u r t : L e o n o r de r ico R o d r í g u e z , J o s é F e r n á n d e z 
E L S A N T A I S A B E L 
^ E* 
^ l l w P O r amer icano "San ta Isa-
coií ca r t ay6r tar ( le do N u e v a Y o r k 
^ r g a gene ra l . 
V S i ? . D E T O M ^ S 
En ti 
^ de" w 0 r ' ^ c a p a " que p r o -
8e£0ra ue>a i o r k , se espera a la 
Í 8 t r a d a p ^ " 6 ^ A r d i ó l a v i u d a de 
A s a r á n lo ^ a <luien se lo dis--
Q la8 c o r t e s í a s de e s t i l o . 
K A 8 C O R T E S L A S 
^ í b o - i1,6^1"411 el en v a p o r "Esse-
M b ü c a M i n í s t r o de la Re-
08 bijas H Í , a i l a m á s e ñ o r G a r a y y 
^ b " c a de,'1? Pl 
^ los , P e r ú 's cuale 
* -de es t i lo 
D r R K C T O R E S 
h » „ r "Cr t " ' 1 « n u v
S4bllca i 2 res idente de la Re-
" 06 loa n i r e r U S e ñ o r S e g u í a , a to 
^ e s í a a d* ! le8 d i s p e n s a r á n las 
D r . A . C . B o s q u e . 
M u y s e ñ o r m í o : 
P o r ser m i espec ia l idad la? ea-1 
fermedades d e l pecho, he t e n i d o la 1 
o p o r t u n i d a d de usa r e l G R I P P O L [ 
P C S Q U E . hab iendo t en ido u n é x i t o , 
cons iderab le en los d i s t i n t o s casos | 
de b r o n q u i t i s aguda y c r ó n i c a , a s í i 
como la tos de l a t u b e r c u l o s i s . Y i 
s i n t i é n d o m e agradec ido po r e l buen 1 
r ebu l t ado de su p repa rado , m e to-1 
rao l a l i b e r t a d de e s c r i b i r l e es ta : 
ca r t a pa ra que haga el uso que crea 
c o n v e n i e n t e . 
De us ted , a t en t amen te , 
( f d o . ) D r . A b e l a r d o L a b r a d o r . 
H a b a n a . 17 de n o v i e m b r e de m i l 
novec ien tos v e i n t i c u a t r o . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M 0 N S E R R A T E No- * i í . C O N S U L T A S D E I a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 . 
4 . 
E ! G R I P P O L t s una m e d i c a c i ó n , 
va l iosa en e l t r a t a m i e n t o de l a g r i p - i 
pe, tos , c a t a r ro s , b r o n q u i t i s , t ube r -1 
cu los i s , l a r i n g i t i s y en gene ra l en 
todas las enfe rmedades d e l a p a r a t o 
r e s p i r a t o r i o . 
N O T A : , 
Cu idad0 con las i m i t a c i o n e s ex í -
jase e l n o m b r e B O S Q U E que garan-
t i z a e l p r o d u c t o . 
I d 
R E F L E X I O N A D 
• o b l e estas cosas. S i n o p o d e m o s 
c o m e r m o r i m o s de h a m b r e . T o d o 
a q u e l q u e n o s u f r e u n a m u e r t e 
v i o l e n t a , finalmente se m u e r e d e 
h a m b r e . N o s o n l a s v i a n d a s e n l a 
m e s a s i n o l a s q u e c o m é i s y d i g e r í s 
l a s q u e os n u t r e n . E n t o d a s las e n -
f e r m e d a d e s d e m a c r a n t e s e l abas -
t e c i m i e n t o n o l l e g a a i g u a l a r a l a 
p é r d i d a . E l v e r d a d e r o r e m e d i o 
debe ser u n o q u e a l m i s m o t i e m -
p o q u e i m p a r t e v i g o r a l a s f a c u l -
t a d e s d i g e s t i v a s , sea e n s i m i s m o 
u n a especie d e a l i m e n t o . D e b e 
r e c o n s t r u i r e l c u e r p o m á s a p r i s a 
q u e l o q u e se d e s t r u y e y a l m i s -
m o t i e m p o s u s p e n d e r l a t e n d e n c i a 
a l a g o t a m i e n t o , c u r a n d o l a e n f e r -
m e d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a h a 
p u e s t o t a l r e m e d i o a n u e s t r o a l -
c a n c e y a q u e l l a s e n f e r m e d a d e s d e -
m a c r a n t e s q u e h a n s i d o e l t e r r o r 
d e l a r aza h u m a n a , desdo l u e g o 
c e d e n a n t e e l p o d e r c u r a t i v o d e l a 
P R E P A R A C i O N d e W A M P O L B 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o 
q u e se o b t i e n e d o H í g a d o s P u r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o a c o n J a r a b e 
d e H i p o f o s f í t o s y E x t r a c t o d e C e -
r e z o S i l v e s t r e . E l p a l a d a r l a a c e p -
t a c o m o a c e p t a e l a z ú c a r , l o s d u l -
ces o l a c r e m a . T o m a d a a n t e s de l a 
c o m i d a , p e n e t r a a l m i s m o o r i g e n 
s ec re to d e t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e 
l a d i g e s t i ó n y a l e n r i q u e c e r s e l a 
s a n g r e se p o n e e n c o n d i c i o n e s d e 
e v i t a r y c u r a r l a s F i e b r e s , E s c r ó -
f u l a , T i s i s y t o d a s las e n f e r m e d a » 
des q u e se o r i g i n a n p o r l a s i m p u -
rezas de l a s a n g r e . E l D r . F r a n c i s » 
c o H . B u s q u e t , de l a H a b a n a , d i c e : 
" H e u s a d o desde h a c e a ñ o s l a P r e -
p a r a c i ó n d e W a m p o l e c o n é x i t o e n 
e n f e r m o s p o s t r a d o s o d e b i l i t a d o s . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e 
p o r H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . TJ. de A . , y 
l l e v a l a firma d e l a casa y m a r c a d e 
f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a -
c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n 
e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n d e d u -
doso v a l o r . E n t o d a s l a s B o t i c a * * 
ReNex . t í f i c a e l De t ec to r de g a l e n a . 
E l s ecundar io d e l t r a n s f o r m a d ' 
M r . F r a n k C h a p m a n d e l I n t e r n a - « d e a u d l o v a conec tado a l c i r c u í ' 
c l o n a l Synd ica t e de R a d i o p r e s e n t a ' d e l g r i d d e l t u b o , 
a los a f i c ionados e l s igu ien te c l r - j T a m b i é n p resen ta M r . C h a p í n ! 
c u l t o s Re f l ex , cuyo d i s e ñ o i m j e r t a - l u n C o u p l i n g v a r i a b l e , 
mos y como se v e r á ea una s i m p l e ; E n e l g r a b a d o p u e d » a p r e c i a r 
c o m b i n a c i ó n de u n b o m b i l l o y u n l o l m o d o do m a n i p u l a r las t r e s 11 
« R e c t o r do ga lena , a s í como u n ves de pun tos pa ra a b r i r o c e r n 
t r a n s f o r m a d o r de a u d i o f r ecuenc ia , e l c i r c u i t o , t o m a n d o e l n ú m e r o t 
de 4 a 1 7 2 v a r i ó m e t r o s que c o m - v u e l t a s o p u n t o s d e l p r i m a r i o o d 
p l e t ado c o n e l p o r t a v á l v u l a .reos-1 secundar lo d e l e n v a l l a d o . 
t a t o , s e g ú n e l b o m b i l l o que ha d e | L a b o b i n a se cons t ruye en u n t : 
usarse, y e l c o m p l e m e n t o d e l pa- bo de 4 pu lgadas de d i á m e t r o co 
n e l ba rnas y b a t e r í a s , r e s u l t a u n re* 100 vue l t a s en t o t a l t o m á n d o s e p r i 
cep to r m u y e c o n ó m i c o y e fec t ivo , m e r o 20 pa ra e l p r i m e r p u n t o 25 , « 
a s e g u r a n d o s u amtor que p u e d e n sean c inco m á s pa ra e l segundo JÍ 
o í r s e las estaciones locales p o r e l , l u e g o 40 , 50 , 60 y Sft r e spsc t l ca 
a l t o p a r l a n t e o boc ina , con ese c i r - m e n t e . 
c u l t o . 
E l c I F c u í t o t r a b a j ó c o m o u\ t u 
v i e r a u n paso de r a d i o y o t r o de a u 
d l o f r e c u e n c i a . 
A s e g u r a que c u a l q u i e r a f i c i o n a d o 
E l c i r c u i t o an t ena puede ser so 
m e t i d o con esta serie de c o m b i n a 
c i ó n a d i s t i n t a s l o n g i t u d e s y hacei 
e l r e cep to r m á s s e l e c t i v o . , 
E n l a f i g u r a u n o so m u e s t r a e 
que e s t é f a m i l i a r i z a d o c o n loa c i r - , c i r c u i t o c o m p l e t o d e l r e c e p t o r y e i 
c u l t o s e lmp les r e g e n o r a t l v o s b i e n las f i g u r a s 2 y 3 se ve e l c l r cu í t< 
p r o n t o m a n e j a r á e l R e f l e x a sa t i s - an t ena t i e r r a a b i e r t o o c e r r a d o , t o 
f a c c i ó n . ¡ m a n d o e n e l n ú m e r o 2 m a y o r n ú 
L a s ven ta j a s d e l c i r c u i t o e x p o n e ' m e r o de v u e l t a s de l s e c u n d a r l o , 
su a u t o r consiste en que e l b o m b l - l M r . C h a p m a n t a m b i é n I n c l u y e e i 
l i o r ec ibe las s e ñ a l e s que l u e g o res- su t r a b a j o c i r c u i t o s p a r a g a l e r n a . 
E S T A C I O N E S 
W . O 
A M E R I C A N A S 
O . 
D e l a J o h n W a n a m a k e r de F i l a d e N 
f i a , que t r a s m i t e con 509 m e t r o s . 
M i é r c o l e s 1 1 de F e b r e r o de 1 9 2 5 . 
A las 7 p . m . C o n c i e r t o p o r la 
banda d e l E j é r c i t o que lo e j e c u t a r á 
en W a s h i n g t o n y 1° r e t r a s m l r á la 
W O O de l a U R C . 
A l a s S y 3 0 . N ú m e r o s de canto 
por l a s o p r a n o F r e d a W U l I a m s , re» 
t r a s m i t i d o de l a E s t a c i ó n W E A F 
A l a s 8 y 4 0 . N ú m e r o s po r e l p l a -
n is ta W í m f r e d T . B a r r y Ka tbo l2%n 
g t e w a r t , r e t r a s m l t i d o de l a W E 
A F . 
A las 9 , Conc i e r to p o r a r t i s t a s de 
la " A t w a t e r K e n t R a d f c " , r e t r a s m i -
t i d o de l a W E A F . 
A l a s 9 y 5 5 . N o t i c i a s d e l t i e m p o . 
A las 10 D i s c u r s o . 
De 10 y 10 a 10 y 3 9 . N ú m e r o s 
por e l b a r í t o n o T h o m a j M o r r i s , re-
t r a s m i t i d o d * l a W B A F . 
K . F . D . M . 
D e l a M a g n o l i a P e t r o l l n m C o m -
pany de B e a u m o n t Texas , que tras-
m i t e c o n 315 m e t r o s . 
A l a s 8 y 3 0 . C o n c i e r t o m ú s i c a 1 . 
r i c a , s i t u a d a e n l a C i u d a d de W a s 
h l u g t o n , D . C , que t r a s m i t e cor 
469 m e t r o s . 
M i é r c o l e s 1 1 de F e b r e r o ú e 
novec ien tos v e i n t i c i n c o : 
A las 6 pasado m e r i d i a n o : C u e n 
tos pa ra los n i ü o s . 
K Y W 
D e l a W e s t i n g h o u s e Co. de C h i c a 
g o . 
M i é r c o l e s 1 1 de F e b r e r o de m ü 
novec ien tos v e i n t i c i n c o : 
A las 6 : N o t i c i a s f i n a n c i e r a s . 
A las 6 y 3 5 : Cuentos pa ra loa 
n i ü o s . 
A las 7 : Conc ie r to en e l H o t i l 
' Congress'* de C h i c a g o . 
A las 8 : Conc ie r to p o r l a orques-
ta O r i e n t a ! , t o m a n d o p a r t e l a so-
p rano H a z e l O ' B e l l y e l t e n o r "Wi l -
l i a m H o k e . 
A las 8 7 3 0 : C o n f e r e n c i a . 
A l a s 8 y 4 5 : C o n t i n u a c i ó n del 
p r o g u . m a m u s i c a l . 
De 9 y 45 pasado m e r i d i a n o a 2 
y 3 0 : Ex tenso p r o g r a m a m u s i c a l y 
o t ros p a s a t i e m p o s . 
L A R E T R E T A E N E L M A L E C O N 
E s t a c i ó n P W X 
W . M . B . F P r o g r a m a de l conc i e r to e n l a G l o -
r i e t a d e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a de 
D e l H o t e l F l e e t w o o d de la c i u d a d i M ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r Gene ra l 
12 
C . V M 
D E L A C U B A N 
c l o n a r los cen t ra les de esa 
c i ó n . / 
i n s t i t u -
1*o 
D E T E N I D O S 
J . G . O l i n d u y Ray m u n d R a b d i i j 
¡ f u e r o n d e t e n i d o s ' p o r el D e p a r t a m e u | 
i g a r o n t t o do I n m i g r a c i ó n po r no t ene r ga-: 
- Dlre<«frt; ' 1^vden 7 E . W . l r a n t í a s para poder d e s e m b a r r a r . 
•Lv l l e n e s p l - de l a c u h a n C a - I Los dos sujetos a legan q u e el los 
^ « « o r ^ la ^ P r e n d i e r o u v i a jo a l son " T r o t a M u n d o s " y p rec i samente 
" c p u b l k a p a r a inspec- l a g r ac i a es carecer de r e c u r s o s . j 
S 0 1 ? Qhas i l 
M a n t i e n e l a s a l u d y l a s f u e r z a s l a 
E M U L S I Ó N 
K E P L E R 
(Mana de Fábrica) 
d e A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o c o n E x t r a c t o d e M a l t a 
O f r e c e e f icaz p r o t e c c i ó n c o n t r a las a f e c c i o n e s d e b i d a s 
a l c l i m a 7 c o n t r a l a s e p i d e m i a s , c o n s e r v a n d o l a s f u e r z a s 
y l a r o b u s t e z d e l c u e r p o . A u m e n t a de m o d o ú n i c o e l 
p o d e r de r e s i s t i r a l a e n f e r m e d a d . 
De Lenta en fraaeos de dos tamaitca. en todas las Farmacias 9 Ctntr»» 
^ B U R R O U G H S W E L L C O M E Y C Í A . , L O N D R E S 
AU Itigkis Ruetxed .P. 1917 
de M i a m i , que t r a s m i t e c o n 370 me-
t r o s . 
A laa 7 7 3 0 . C o n c i é r t o . 
A l a s 9 7 30 P r o g r a m a waflable 
p o r l a o rques t a de l H o t e l . 
K . P . I . 
Super e s t a c i ó n de l a N a t i o n a l Ina -
t u t i o n de L o s Ange le s , C a l i f o r n i a , 
que t r a s m i t o c o n 467 m e t r o s y 1500 
v a t i o s . 
M i é r c o l e s F e b r e r o 1 1 . 
D e 6 y 4 5 a 7 p . m . Cuentos p a r a 
n i ñ o s . 
De 7 7 30 a 8 . P r o g r a m a p o p u -
l a r . 
De 8 a 9 . P r o g r a m a d e l d i a r l o 
" L o s Ange le s S v e n l n g H e r a l d " . 
De 9 a 1 0 . P r o g r a m a d e l d i a r l o 
" L o g Angeles A s a m m e r " . 
De 10 a 1 1 . P r o g r a m a b a i l a b l e 
p o r l a o rques t a P a t r l c k M a r s h . 
W . E . A . F . 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Los qne han estado sufriendo dn» 
rante años do afecciones o irritaciones 
de la p ie l , obstinadas y molestas, con-
siguen alivio casi a l instante por 
medio del nao del U n g ü e n t o Cadmn. 
A l i v i a inmediatamente l a p i c a r ó n 7 
eacotor T eanpiexa a cicatrizar la p ie l 
inflamada o i r r i t ada después de l a 
primera apl icac ión . H a demostrado 
ser nn gran alivio para millares de 
personas qne durante largo tiempo 
han estado sufriendo de eczema, a c n í 
(barros) , granos, forúnculos , ú lceras , 
erupciones, urt icaria , ronchas, almo-
rranas, comeeón, garna, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, costras, así 
•orno en heridas, a r a ñ a z o s , cortadnran. 
l aa t imadoru , m a g u l l a d u r á s , 
De l a A m e r i c a n T e l e p h o n © a n d 
T e l e g r a p h C o . , de l a c i u d a d de N e v * o x ' 
I Y o r k . 
De 6 a 12 p . m . 
P r o g r a m a de l H o t e l W a l d o r r t 
| A s t o r l a 
S e r v i c i o r e l i g i o s o . 
Conc i e r to po r l a banda d e l E j é r c i -
t o q n « le e j e c u t a r á en W a s h i n g t o n , 
D . C . 
Canciones po r l a soprano F r e d a 
W i l l i a s . 
N ú m e r o s a l p i ano p o r " W l n l f r e d T . 
B a r r y K a t h e l e e n S te^ ra r t . 
P r o g r a m a p o r a r t i s t a s de l a 
A t w a t e r K e n t . 
D i s c u r s o . \ 
Canciones po r e l b a r í t o n o T h o -
mas M o v l e s . 
D i s c u r s o . 
P r o g r a m a b a i l a b l e por l a orques-
ta d e l R e s t a u r a n t L i d o V c n i c e . 
d e l E j é r c i t o , que s e r á t r a s m i t i d o 
p o r l a E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a 
P W X , de l a C u b a n T e l e p h o n e C o m -
pany , e l d í a 11 de f e b r e r o do 1 9 2 5 , 
a las ocho pasad0 p i e r i d l a n o : 
P r i m e r a p a r t e 1 
1 . — " L a V i c t o r i a " , M a r c h a M i l i -
t a r ; J . M o l i n a T o r r e s . 
2 . — " M a r t l a " , O v e r t u r a ; L u i s Ga-
sas R o m e r o . 
3 . — " E l C a n t o de l Efcclavo"; N U 
c o l á s E s p a d e r o . 
C h a r l a e n e s p a ñ o l por e l a a n u -
d a d o r . 
Segunda p a r t e : 
1 . — " P a t r i a " , O v e r t u r a ; J . M i a r l i i 
V a r o n a . 
2 . — " E l S u b m a r i n o " , I n t e r m e z z o ; 
I g n a c i o C e r v a n t e s . 
3 . — a ) " R o m a n z a C o n f i d e n c i a " j 
J . M a r í n V a r o n a . 
b ) "Soy C u b a n o " , C r i o l l a ; L u i s 
Casas R o m e r o . 
C h a r l a e n I n g l é s p o r e l anunc ia 
T e r c e r a p a r t e : 
1 . — " E l M a m b í " . C r i o l l a ; tyuls 
Casas R o m e r o . 
2 . — " D e l a H a b a n a a M a n z a n l U » " ^ 
P o u t p o u r r i t ; F . R o j a s . 
3 . — " H i m n o N a c i o n a l C u b a n o " ; 
IJeruch0 F i g u e r e d o . 
J o s é M o l i n a T o r r e s , 
D i r e c t o r , 
D e H a c i e n d a 
K S T A D O D L L T E S O R O 
L a ex i s t enc ia de d i n e r o l a Te-
j s o r e r l a Gcue ra i has ta el d í a 3 d o fe-
j b r e r o e ra de $ 3 4 . 5 9 1 . 5 5 3 . 3 6 . Y l o 
I r ecaudado por e l G o b i e r n o en los 
nueve p r i m e r o s d í a s del c i t ado mea 
De l a R a í ü c C o r p o r a t i o n o f A m é - ¡ a s c i e n d e a ? 3 . 1 5 0 . 1 1 5 , 8 3 
m e e 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 5 
L A S E R P I E N T E D E L E D E N , Q U E N O S I N D U C E ! | p o K = 
A F A L S E A R L A V E R D A D 
( P o r A N G E L O P A T R I ) 
" P o n é r n o s l e ü n toque 
p e r s o n a l ; r e c o r t a m o s de-
t a l l e s a q u í y a l l á , y e s t á 
l i s t a la c ó m o d a y ha la -
gado ra v e r s i ó n . . . " 
" H i j o s m í o s : 
L a h o r a de r u i p c z a r h a sonado . 
E l a m o r es j o v e n t o d a v í a , e l periddO 
escolar casi e s t á i n t o c a d o . Os ha-
l l á i s en los comienzos de m u c h a s c o - j t e d e l P a r a í s o T e r r e n a l que os r e n -
sas de Ias%cuales l a m á s i m p o r t a n t e , | da , y s i l e p r e s t á i s a t e n c i ó n m o r d e -
q u i z á , es u n a que hasta c i e r t o p u n - ; r é i s e l f r u t o de l a d e c e p c i ó n y de l a 
t o os pasa de sape rc ib ida ; apenas • a m a r g u r a y b e b e r é i s e l d o l o r e n l a 
copa d e l f r acaso . . 
.Si l o g r á i s ve r las rosas t a l c u a l 
son, contad las t a l c u a l las h a b é i s 
v i s t o . D i f í c i l es p o r q u e a m a m o s las 
caso de los d e m á s , no e l n u e s t r o . 
E l n u e s t r o no es' bueno , . n o t u v i m o s 
t i e m p o . . e l o t r o d i s c í p u l o nos es-
t o r b ó . . ÜJI l á p i z e ra demas iado d u -
r o , . n o c o m p r e n d i m o s l o que q u e r í a 
dec i r , e r a m u y confuso . . l o h i c i m o s 
I m e j o r que e l de a l l a d o . . 
Cada vez que o i g á i s una vaz sua-
ve y d u l z o n a que os i n s i n ú a esas co-
sas a l o í d o , sabed que es l a Serp ien-
N O 
s a b é i s que ex i s t e . Os h a l l á i s en los 
a lbo res de vues t ra v i d a y l o que os 
suceda en a ü o s ven ideros s e r á se-
cue la de l o que h a g á i s a h o r a . . t a m -
poco do l o que h a g á i s a h o r a , en e l sonrisas y los aplausos d e l a u d i t o 
A N O X C I I 1 
r 
L E F A B R I C A M O S 
su casa . L e h a c e m o s u n n e g o c i o m e j o r . S i t i e n e u s t e d 
u n s o l a r e s c o j a su A R Q U I T E C T O y se l a f i n a n c i a r e m o s 
p o r n u e s t r o p l a n d e A M O R T I Z A C I O N E S M E N S U A L E S . 
P o r este p l a n h e m o s c o n t r a t a d o D I E Z g r a n d e s r e s i d e n c i a s 
d u r a n t e e l a ñ o 1 9 2 4 , 
sen t ido m a t e r i a l de l a p a l a b r a , s i -
no de L A F O R M A en que os p o r t é i s . 
M e p e r m i t i r í a s e ñ a l a r o s u n proce-
d i m i e n t o m l a l i b l o p a r a d a r l a n g i -
h i l i d a d a vues t ros s u e ñ o » . T r á t a s e 
de a l g o a l parecer m u y t á c i l pe ro que 
os U e y a r á t o d a l a v i d a ; r a z ó n de 
m á s p a r a que c o m e n c é i s a h o r a m i s -
m o . Cada vez que l a a p l a c é i s , a u -
m e n t a r é i s su d i f i c u l t a d has ta l l e g a r 
a h a c e r l a i m p o s i b l e , s i os r e t í a s á i s 
d e m a s i a d o , le no obs tan te H a b r é i s 
de hace r E S A COSA s i e n r e a l i d a d 
d e s e á i s l l e g a r a ser a l g u i e n en este 
m u n d o . 
O u s t a n a m e que consideraseis las 
cosas t a l c u a l son 5' las hic ieseis en 
concordanc ia con esa n o c i ó n . M á s que 
nada , para vues t ro p r o p i o b e n e f i c i o . 
U n a de las tendencias que m á s nos 
a g r a d a n os l a de consalarnos r o n s i -
d e r a n d o las cosas t a l c u a l q u e r r í a -
mos que fuesen, no como son, y v o l -
v i endo l a espalda hac ia t o d o aque-
l l o c u y a c o n t e m p l a c i ó n nos desagra-
d e . Cuesta m u c l i o t r a b a j o a d m i t i r 
e l fracaso a u n cuando nos abofeteo 
la c a r a . S i empre deseamos e l f r a -
r i o . i ' onemos le u n p e q u e ñ o t oque 
pe r sona l , r e c o r t a m o s ae t a l l e s desa-
gradab les a q u í y a l l á , y e s t á l i s t a l a 
c o m o o a y n a i a g a d o r a v e r s i ó n , n o 
s i n habe r bo rdado sus bordes , de-
j a n d o a l cen t ro una bo rdada f r a n j a 
de n e b u l o s i d a d para que e l oyen te 
se crea l o que m e j o r I t p a r e z c a . Y 
l a ( l e enc ia de que p e n s a r á b i e n de 
nosot ros , t i ende u n rosado cenda l so-
b r e l a n a r r a c i ó n . 
Contened vues t r a l engua y c o n t a d : 
u n o . . d o s . t r e s . . has ta n u e v e ; co-
menzad de n u e v o . Nada de falsos 
t e s t i g o s : voso t ros s e r é i s vues t ros 
p r o p i o s t e s t i g o s . A menos que s e p á i s j 
la ve rdad acerca de voso t ros m i s - , 
mos en el t e s ó n , ds la v i d a h a b r á ' 
p a r a voso t ros ; p o r q u e los gr i ses 
he rmanas g e m e l a s — e l D o l o r y l a 1 
Desgrac ia—os d e t e n d r á n en l a en- ^ 
c r u c i j a d a y j a m á s b a i l a r e i s e l c a - | 
m i n o v e r d a d e r o . 
E s ó q u i e r e dec i r el m a e s t r o c u a n - l 
do a g i t a an te voso t ros s u dedo con - i 
d e n a f o r i o y o .vr lama: " N o t e ^nga-^ 
ñ e s a t í m i s m o , m u c h a c h o , no t e en-i 
g a ñ e s a t í m i s m o " . 
P í d ¿•nos i n f o r m e s 
O 
x 
F O M E N T O Y 
F A B R I C A C I O N 
S o A e 
E d i f i c i o d e l B a n c o G e l a t s 
A g u i a r 1 0 6 . T e l f . M - 7 2 4 5 . 
A d m o r . : S e p t i m i o C . S a r d i ñ a 
D e s p u é s d e 
m i M a m i t a , 
M e n t h o l a t u m 
M e j o r 
C u a n t o s p e q u e ñ u e l o s d i r í a n 
as i s i p u d i e r a n e x p l i c a r su agra-
d e c i m i e n t o i n f a n t i l p o r e l a l i v i o 
q u e r e c i b e n de M e n t h o l a t u m ! 
E l r e m e d i o s u p r e m o p a r a c a l m a r 
las I r r i t a c i o n e s ocas ionadas p o r 
los p a ñ a l e s y p a r a a l i v i a r las 
rozaduras , e r u p c i o n e s de l a p i e l 
y d e m á s do lenc ias de los n i ñ o s . 
f l ^ ^ ^ ^'""Üo» Cr« n« I 
m e n t h o l á u m 
Indispensable en el hogar 
Cualquier accidente, a ú n el más 
pequeño , puede ser bastante peli-
groso si no recibe a tenc ión inmediata. 
Mentholatum, el remedio de m i l 
aplicaciones, cicatrizante por exce-
lencia, es el Indicado para dolores de 
cabeza y garganta, neuralgia, golpes, 
contusiones, catarros, etc., etc. 
Exija el legí t imo Mentholatum en 
sus envases originales. Rechace las 
imitaciones. 
De renta en las Farmacias y Dro-
guerías. 
^^mentholatum 
D e l a J u n t a d e S u p e r i n t e n d e n t e s 
S E S I O N E S D E L O S I N S P E C T O R E S 
D E M A T A N Z A S 
L a J u n t a de Inspectores l a b o r ó , 
p r i n c i p a l m e n t e , a l r ededo r d e l s i -
g u i e n t e p l a n de r eun iones p e d a g ó 
suces ivos .—Tercera r e u n i ó n : M e t o -
d o l o g í a d e l L e n g u a j e , a ) C o r r e c c i ó n 
del l engua je d i a r i o y a m p j i a c i ó n d e l 
v o c a b u l a r i o , b ) C o m p o s i c i ó n o r a l y 
esc r i t a , c ) E s t u d i o , m e m o r i z a c i ó n y 
r e c i t a c i ó n de p o e s í a s ( E l N i ñ o C a m -
gicas , r edac tado por el doc to r J u a n | p e s i n o ) . d ) Func iones de las pa l a -
M . de Juan , Inspec to r P r o v i n c i a l de : bras y e lementos de l a o r a c i ó n - — 
I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , con el v i s t o 
bueno de l Supe r in t enden te P r o v i n -
c i a l de Escuelas, s e ñ o r A n t o n i o R u i z 
Sendoya: I M m e r a r e u n i ó n : Gradua -
c i ó n , a ) A g r u p a c i ó n de loa a l u m n o s 
p o r g rados en la sala de clases, b ) 
A g r u p a c i ó n pa ra las lecciones, c ) 
P r o g r a m a s c í c l i c o s , d ) Cuaderno , e ) 
C o l a b o r a c i ó n po r g rupos , ev i t ando l a 
m e r a copia , f ) Cuadernos de colabo-
r a c i ó n d o m é s t i c a . — S e g u n d a r e u n i ó n . 
M e t o d o l o g í a de l a L e c t u r a : a ) A n á -
l i s i s de los pasos del p l a n pa ra el 
p r i m e r g rado . Cuaderno K . — b ) A n á 
l i s i s de los pasos de l p l a n pa ra el 
segundo g r ado , c ) A n á l i s i s de los pa 
C u a r t a r c u n i ó u : M e t o d o l o g í a d e l 
j una r e u n i ó n en d icha v i l l a , una en grados , y l a te rcera , 
j Ped ro B e t a n c o u r t , u n a en J a g ü e y ' i o g í a del L e n g u a j e . 
' G r a n d e y o t r a en Car los Rojas . I n s - ¡ ' — 
' pec tor de C á r d e n a s , una en esa c i u - } E l . s e ñ o r Acos ta 
dad y o t r a en M a r t í . E n todas estas 
r eun iones se t r a t a r á de la M e t o d o l o -
g í a de l a A r i t m é t i c a ; de los H u e r -
tos Escolares y de l a E x p o s i c i ó n Es-
co la r que se p royec ta , de mapas, d i -
bu jo y mode lado etc. 
sobre M é t o d o -
p r e s e n t ó el 
p royec to de las r eun iones que 
so c e l e b r a r á n en su d i s t r i t o de ins -
p e c c i ó n . * S e r á n t r e s : una en U n i ó n 
de Reyes, una e n Cabezas y "o t ra en 
B o l o n d r ó n , y se t r a t a r á en todas de 
l a M e t o d o l o g í a de la A r i t m é t i c a , de 
L e n g u a j e : a ) E s t u d i o de pa l ab ras > M e t o d o l o g l a de ]a A r i t m é t i c a ; en o t r a 
y orac iones , b ) C o m p o s i c i ó n o r a l , c ) 
'a E x p o s i c i ó n Esco la r y de los H u e r -
E l I n s p e c t o r de Matanzas , s e ñ o r i^og Escolares 
E l p r o p i o s e ñ o r Acos ta , c u m p l i e n -
do ponenc ia que se le e n c o m e n d ó , 
en su o p o r t u n i d a d , p r e s e n t ó u n m o -
delo de h o r a r i o pa ra au l a r u r a l , y 
f u é ap robado . 
M a n u e l E s t r a d a , c e l e b r a r á t res r e u -
niones en cada u n o de los d i s t r i t o s 
escolares de Matanzas , Guamaca ro y 
Santa A n a pa ra t r a t a r , en una , de la 
C o m p o s i c i ó n escr i ta , d ) O u t o g r a f í a . •?« •laTTE^Posici?,1• ' ei1 ^ terC?1'a'. ^ 
e) E s t u d i o y r e c i t a c i ó n de compos i - bre H u e r t o s Escolares . E n esta u l t i 
c lones en prosa y verso y m e m o r i -
z a c i ó n de a lgunas de e l l a s . — Q u i n t a 
r e u n i ó n : M e t o d o l o g í a de l a A i i l m é -
t l c a . a ) Conteo. b ) L e c t u r a , e s c r i t u -
r a y a n á l i s i s de n ú m e r o s , Q) C á l c u -
los orales , d ) E j e r c i c i o s especiales, 
e ) E m p l e o de l tabaco y los o b j e t o s : 
su i m p o r t a n c i a . — Sexta r e u n i ó n : . 
H u e r t o s Escolares . R e a l i z a c i ó n de las j t o d o l o 8 Í a de l a L e c t u r a eo ^ 
exper ienc ias de las, p á g i n a s 139, 143, 
152 y 160 de " E í N i ñ o Campes ino" , 
m a r e a l i z a r á las exper iencias 
mendadas po r e l s e ñ o r In spec to r P r o 
v i n c í a l . E l Inspec to r A u x i l i a r de M a -
tanzas, s e ñ o r J o s é V icen te A g u i r r e -
g a v i r l a . c e l e b r a r á i g u a l n ú m e r o de 
r eun iones en los mismos d i s t r i t o s : 
l a p r i m e r a , pa ra t r a t a r de o r g a n i -
z a c i ó n escolar ; la segunda, sobre Me-
j Las sesione? f u e r o n pres id idas por 
0_! el doc to r J u a n M . de Juan , y en 
I P I P I 
S h o e ' * 
ES t a l l a d i r e r s i d a d d o h o r m a s y e s t i l o s e n «J c a l z a d o C r o s a e t t , q u e c u a l q u i e r c a b a l l e r o , 
sea c u a l f u e r e s u p r e d i l e c c i ó n , p u e d e e s t a r 
s e g u r o d e h a l l a r e n e l v a s t o s u r t i d o u n m o d e l o 
a s u g u s t o . L a c o n s t r u c c i ó n d e l c a l z a d o 
C r o s s e t t es t a n p e r f e c t a q u e e l t i e m p o y e l o s o 
n o l o g r a n d e s t r u i r s u f o r m a e l e g a n t e . 
RepreneniajttcM 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 
el las a c t u ó de 
A g u i r r e g a v i r i a . , 
Secre ta r io 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " I 
D E L A M A R I N A " 
L o s C a l l o s N u n c a 
D i s p u t a n C o n 
" O e t s - r 
No trenen tiempo ni siquiera para alzaf 
nna proteata. ün toque de!'Gets-It" los pon« 
os d e l p l a n pa ra los grados 3» y l ^ sus gest iones pa ra r e a l i z a r a l g u -
nas o t ras . 
A las r eun iones p r i m e r a , segunda 
y q u i n t a d e b e r á n c o n c u r r i r todos los 
maes t ros del d i s t r i t o ; a l a c u a r t a 
s ó l o t i e n e n el deber de a s i s t i r los 
que t i enen a su ca rgo aulas u rbanas 
y a la te rcera y a l a sexta los que 
s i r v e n aulas ru ra l e s . 
E l In spec to r de C o l ó n , s e ñ o r Ra-
fae l F e r n á n d e z , i n f o r m ó haber cele-
brado ya r eun iones con los maes t ros 
de a lgunos d i s t r i t o s a su cargo acer-
ca de la m e t o d o l o g l a de i a L e c t u r a 
y de l L e n g u a j e , y que en loS o t ros 
d i s t r i t o s escolares de l de I n s p e c c i ó n 
h izo I g u a l t r a b a j o el I n s p e c t o r A u -
x i l i a r , s e ñ o r F e r n a n d o Be ta tKfour t . 
E l Inspec to r de C á r d e n a s , s e ñ o r , M a -
n u e l V a l l e j o , d i ó c u e n t a ' d e - haber 
ce lebrado sesiones con los maes t ros 
pa ra t r a t a r de l a e n s e ñ a n z a de a l -
gunas d é las m a t e r i a s que se reco-
m i e n d a n . 
I n f o r m e s semejantes d i e r o n los 
inspectores de Jove l l anos y de U n i ó n 
de Reyes, s e ñ o r e s R a m ó n S á n c h e z 
y F e r n a n d o M . Acos ta , r e s p e c t ú ^ 
men te . 
• • I I «a 
a dormir para siempre. Dos o tres gotas lof 
marchita, quedando como fragmento suelta 
átf tejido muerto que fácilmente «e le 
desprende con los dedos. No falla. Ea 
igualmente bueno para las callosidades. Cuesta* 
una peque ñez—en todas partes. E. LawrencS 
& Co., Fabricantes. Chicago. E. U . A. 
Con respecto a f u t u r a a c t u a c i ó n , los 
inspectores f u e r o n . p r e sen t ando sus 
planes que son los s i g u i e n t e s : Ins -
pec to r de C o l ó n , c e l e b r a r á t res r e u -
niones , una en C o l ó n , u n a en. M a n -
g u i t o y o t r a en A g r á m e n t e . In spec to r 
A u x i l i a r , una r e u n i ó n en Pe r i co , una 
en San J o s é de los Ramos y o t r a en 
L o s A r a b o s . Inspec to r de Jove l lanos , 
V I N O S 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D 
M O 
E n P I P A S . 
„ M E D I A S P I P A S . 
* C U A R T O S . 
U N i t O S A G E N T E S 
F O L L E T I N 1 1 6 
r m i k i T s 
Novela tres part64 
Por 
j U L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
(Da renta en la L ib r e r í a "La Modern» 
k'omilA", P l y MHrgalI. (antes ObU^o) 
oaoia. 1?.6 y 187* 
( C o n t i n ú a ) 
R l a n d i n se g u a r d ó m u y b ien a « 
f a l t a r a la c i t a . 
A l d í a s i gu i en t e , en efecto, a l a 
h o r a i nd i cada , e n c o n t r ó sentada en 
las gradas de l s in i e s t ro ed i f i c i o a 
una m u j e r de unos c incuen t a a ñ o s , 
de m i r a d a falsa, decentemente ves-
t i d a y con u n cesto l l eno de manda -
r i n a s en las r o d i l l a s . 
— ¡ T o m a , — m u r m u r ó el agente-, 
— y © conozco esta c a r a ! . . . 
Y se a c e r c ó a l a m u j e r . 
- — ¿ T a n t í m i d o es us ted , q u e r i d o 
P a r i a t o r c l d a , que no se a t r eve a t r a -
bar c o n v e r s a c i ó n con las buenas mo-
zas? . . . 
— ¿ E - i i ' s (ed qu ien me e s c r i b i ó ? 
— Pud ie ra ser . 
Xo estamos bien a q u í , pa ra ha-
b l a r . •>. . ^ ¿ q u i e r e usted- v e n i r c o n m i -
go a l m a l e c ó n de la T o u r n e i l é ? . . 
— A l f i n de l m u n d o , a m i g u i t o . . . 
Se l e v a n t ó , se c o l g ó la cesta de l 
brazo y d i j o : 
— L o de l a » n a r a n j a s es para des-
p i s t a r , ¿ s a b e us ted? 
— M e lo f i g u r o , — a r t i c u l ó B l a n -
d i n — . Cuen ta us ted con u n a cosa 
m e j o r para g á n a r s e e í p a n , , y la 
p r e n d e r l a que t i ene d e t r á s de l ce-
m e n t e r i o de P é r e - L a c h a l s e , ló p r o -
duce m á s . 
L a m u j e r se d e t u v o , sobrecogida , 
y f a l t ó poco pa ra que dejase caer l a 
ces ta . 
— ¿ M e conoce us ted? 
— C o m o una e n c u b r i d o r a , a la que 
un d í a u o t r o a c a b a r é p o r echar el 
g u a n t e ; s í , t í a C a c a t ú a . . . 
N o se e q u i v o c a b a . E r a la t í a Ca-
c a t ú a . 
N o d u r ó m u c h o e l a z p r a m l e n t o de 
la v i e j a , que, so l t ando l a r i s a , d i j o 
a su vez: • . . - ' 
— ¡ N o me e c h a r á u s t ed el guan-
te , a m i g u i t o ! 
— A l l á v e r e m o s . 
— H a y una r a z ó n exce len te . 
— ¿ P u e d e saberse c u á l ? 
— Q u e me r e t i r o . . . Que me voy 
a v i v i r a p r o v i n c i a s . . . 
— D e sus r e n t a s . . . 
— D e las flue tengo, .ya y de Uis 
que us ted va a- p r ó p o r r i o n a r m e . . 
— ¡ O h ! ¡ o h ! ya nn e s t á u s t e d en 
¡ e d a d de hacer conquis tas , t í a Caca-
| t ú a . 
i — ¡ Q u é b r o m i s t a es este N a r i z -
t o r c i d a ! Y o me en t i endo . L a p r i m a i 
es de c incuen ta m i l f rancos , ¿ n o ,e3l 
ve rdad? A n t e s o f r e c í a n v e i n t i c i n c o 
m i l , p o r coger a la c u a d r i l l a y a su 
j e f e . L a h a n a u m e n t a d o . ¿ E s c ier -
to? ¿ N o es una f i l f a ? 
—Se lo a segu ro . 
—Pues b ien , cob ro la recompensa 
y me l a r g o a l c a m p o . 
H a b l a r o n l a r g o r a t o , en v o ^ ba-
j a . 
L a viejp, daba a l agente todos los 
datos posibles, acerca de la casa y 
de los s ó t a n o s mis t e r iosos de l bou-
l e v a r d D l d e r o t . Desde hacia m u c h o 
t i e m p o , e ra una de las c ó m p l i c e s de 
l a c u a d r i l l a , y estaba encargada de 
pasar, n0 las monedas de ve in te 
f rancos , n i s i q u i e r a los b i l l e tes de 
c ien , i n d i g n o s de que pa r a r a l a a t e n -
c i ó n en ellos, s ino los b i l l e t e s de 
q u i n i e n t o s y de m i l f r ancos . 
Cuando , s i empre a l o í d o , a c a b ó de 
h a b l a r l e a B l a n d i n , é s t e p r e g u n t ó : 
i — ¿ Y está" us ted segura, t í a Ca-
c a t ú a , de que l a c u a d r i l l a no se ha-
b r á i d o c.on la m ú s i c a a o | r a pa r te , 
cuando noso t ros nos presentemos? 
— S í . con una c o n d i c i ó n . . . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e d e s c o n f í e us ted de C a r i ñ i -
t o . . . Es u n v i e j o - m u y l i s t o . . . 
— S é en d ó n d e e n c o n t r a r l e . . . M e i 
s e r á fáci l e n v i a r l e a l a c á r c e l , co-
m o • v a g a b u n d o . . . 
— S í , y én cnan to C a r i ñ í t o este 
preso, l a c u a d r i l l a s o s p e c h a r á . . . 
X o , es preciso de j a r a l m e n d i g o en 
l i b e r t a d . . . Pero esta noche, s i n o t a 
us ted que le s igue , — p o r q u e e s t á 
agregado a l s e rv i c io pe r sona l de us-
t e d — , haga p o r desp i s t a r l e , y en t r e 
nueve y die.z, cuando vaya us ted a l 
bou l eva rd D i d e r o t , has ta puede me-
t e r l e en c h i r o n a . . . A esa hora ya 
no hay p e l i g r o de que loa or ros se 
e n t e r e n . . . 
— E l concejo es b u e n o . ¿ N o s 
a c o m p a ñ a r á us ted esta noche? 
— ¡ Y a lo c reo! ¡ E s t o y demasiado 
e n c a r i ñ a d a con m i s monlses ! 
A las diez de l a noche , unos t r e i n -
ta agentes rodeaban l a casa de l bou-
l eva rd D id6 | ro t . P o r I n d i c a c i ó n de la 
t í a C a c a t ú a , las casas i n r .odla tas es-
t r iban t a m D i é n e s t r echamente v i g i l a -
das . 
' .•?go, l o ? p o l i c í a s i r r u m p i e r o n 
todos a u n t l o n p o en los í ^ t "nos, 
echaron las p-jertas aba jo , en u n 
a b r i r v c e r r a r de o jos , y c o g i e r o n 
a la c u a d r i l l a , cas i con las manos 
( n la masa , p r o n t o f u é vencid. t -a 
r e s i s t í n c i a . L a C a c a t ú a pas5 r ev i s -
ta á los p r i s . o i i e r o s . 
— T o d o s c s t á i i a q u í : s ó l o f a l t a 
C a r i u c h o ; le h a b r á n cogido fue ra , 
si no ae '"a descuidado la v lp- i ' a ' i -
c l a . 
E n efecto. C a r t u c h o h a b í a ir!*ca-
tado h u i r p o r i na sa l ida que ae ha-
b í a reservado pava su u^o p a r f i c u -
l a r . i 
S a l i ó s i lbando , con las manos en 
los b o l s i l l o s . 
Y , de repente , se v i ó l evan tado en 
v i l o , p o r t res 0 c u a t r o agentes, a ta 
do de pies y manos , a r r o j a d o den -
ANTIB1UOSO LAXANTE 
Marca Registrada. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Waxante.y Diurético 
¡SOLVENTE DEL ACIDO URICO 
tN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAL 
V ^ í : ^ ^ R M A a A * : 5 ¿ ! r 
A Jé, HABANA 
¡ I R R E S I S T I B L E ! 
Facciones perfectas, ojos que l laman, labios 
tentadores—todos estos encantos enmarcados por un 
cutis blanco, fresco, transparente, gracias a l 
POLVO P A R A L A C A R A 
R O B 
L A F F E G T E U R 
C H E L B A U n í m e 
Tal M la seductora combinación usada en el mundo entero por tas n n l e m que 
•aben conservar su hermosura y au juventud. Adherente, durable, exquisitamente \ 
perfumado. Sin él no hay encanto completo. De todos tonos, para armonizar con \ 
cualquier cutis. Los polvos Ador'me. Bouquet. Fleurs. y Melbaline reunepj 
gualmente cualidades excelentes e Inimitable». 




sin péligro dt¡ los accidentes 
déla S i f i i i s 
venta ea Boticaa, 
roruerías. Pcríu-
BKtfBS. y en IOJ 
elores Eí 
tablecimieato* 
s e ñ o r 
RODOLFO QUINTAS, R«pr 
CMMU1B4*42 K a b « M 
Toda dama da rosto raflnada «ka 
afraeiar la fragancia quo embelesa da ios 
perfumes MELBA, elaborados coa 
laa mas dallaadaa assadas 
BERRE. BLOTTIÉRE y O , 
Rué Pvmbaale, Parí». 
S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
E N C U A R T O ! , E N C U A R T O S . 
0 
E N B O R D A L E S A S -
„ C U A R T O S . 
B A R R A Q U E , M A G I A Y C A 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l é s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . L o n j a , T e l . A - 5 2 5 7 . 
I D E A S PAÍÍÜ&. T E L . M - 4 ü 6 0 
t r o de u n coche y qamino de l a c á r -
c r l , antes de que hub ie r a t e n i d o 
t i e m p o de s a l i r de su a s o m b r o . 
E n l a c á r c e l , a s í que se c e r r ó la 
p u e r t a de l a ce lda , C a r t u c h o , a ú n 
a t u r d i d o , se d e j ó caer en l a cama de 
c a n p a ñ a . 
Y m u r m u r ó e s t r e m e c i é n d o s e , p re-
sa de sus t e r r o r e s n u e v a m e n t e : 
— A saber, a h o r a , s i s u b i r é a l pa-
t í b u l o . 
S in embargo , ya h a b í a recobrado 
su presencia de á n i m o , cuando a l 
d í a s igu ien te , p o r la t a rde , f u e r o n 
a sacarle de l a ce lda , para someter -
le a u n p r i m e r i n t e r r o g a t o r i o en e i 
despacho de l j u e z de i n s t r u c c i ó n . 
Cuando C a r t u c h o q a e d ó a buen 
recaudo , una n o t a de la P r e a f c t u r a 
l l a m ó la a t e n c i ó n a l j u z g a d o sobre 
l a conven i enc i a de i n t e r r o g a r a l 
b a n d i d o acerca de M a n l e ó n . L a no-
t a p r o c e d í a de J u a n B l a n d i n , el c u a l 
es taba e n t e r a d o de las re lac iones 
d e l conde con e l l a d r ó n . 
E l p r i m e r r e s u l t a d o de esta nota 
f u é hacer que e l s e ñ o r de B o u r n o i -
seau se encargase t a m b i é n d e l asun-
to de los m o n e d e r o s falsos, ya que 
e ra pos ible que este asunto es tuv ie -
se r e l ac ionado c o n e l ases inato de 
Gaspar de M a n l e ó n , cuyo s u m a r i o 
c o n t i n u a b a i n s t r u y e n d o el s e ñ o r de 
E o u r n o i s e a u . 
C a r t u c h o f u é , pues, c o n d u c i d o a l 
di jspacho de este mag i s t r ado pa ra el 
p r i m e r i n t e r r o g a t o r i o . 
E r a la- p r i m e r a vez que le p r e n -
d í a n . Su expediente j u d i c i a l estaba 
v i f g e n . 
N o p o r e l lo c í a m e n o r e l i n t e r é s 
del s e ñ o r B o u r n o l s e a u , no obs tante 
su exper ienc ia y su c o s t u m b r e de 
i n t e r r o g a r a los m a l h e c h o r e s . Car-
t u c h o era c é l e b r e desde h a c í a m u c h o 
t i e m p o , casi l e g e n d a r i o . 
¿ D e d ó n d e v e n í a ? ¿ Q u i é n e ra? 
E s t a f u é l a p r i m e r a p r e g u n t a de l 
s e ñ o r de B o u r n o i s e a u : 
— ¿ S u n o m b r e de us ted? 
C a r r u c h o se e n t r i s t e c i ó y a h o g ó 
u n s u s p i r o . 
— S i es tuv ie ra seguro de o c u l t a r -
lo s iempre , n o se l o d i r í a a usted, 
porque con e i lo "voy a hacer l l o r a r 
a l a m e j o r de -las madres y a una 
h e r m a n a que es m u y buena y m u v 
m o n a . . . Pero ot>mo m a ñ a n a apare-
c e r á m i r e t r a t o en todos los p e r i ó d i -
cos, h a b r á en la P r e f a c t u r a c incuen-
ta personas que m e r e c o n o c e r á n . . . 
De m o d o , q u e es I n ú t i l - ca l l a r m i 
n o m b r e y a m í no me gus t an los 
e m p e ñ o s i n ú t i l e s . Me l l a m o M i g u e l 
Pa landouse . . . p u e d e us ted d e c í r s e -
lo a los p e r i o d i s t a s . . J N o s e r á é s t a 
la p r i m e r a vez que l l o r a n p o r m í , 
m i m a m á y !oa hermosos o jos de 
J u a n a . . . 
—|D3 u n poco t a r d e pa ra l a m e n -
t a r e l d isgus to que va us ted a cau-
sar a su f a m i l i a . . . 
— f a lo s é . . . y s i las cosas se 
h i c i e r a n dos veces. . . 
— ¿ Q u é ? — p r e g u n t ó el juez , c r e -
yendo en el a r r e p e n t i m i e n t o del ban-
d i d o . 
— V o l v e r í a a hacer lo que 
cho. s e ñ o r J u e z . . . porque he e 
do l a d r ó n , como hay hombres _ ^ 
nacen pa ra ser a r t i s t a s , meca ^ 
sastres q conduc tores de ó m n i b u v . 
— A q u í tengo la l i s t a de todos ^ 
robos en que han t o m a d o P » " ^ 
ted y sus c ó m p l i c e s r - jfl 
f r a c t u r a , los m á s de eI los••* oed' 
hab lo de la f a b r k a c i ó B de rao ^ 
f a l sa . . . D e s p u é s hablaremos ae 
— C u a n d o usted quiera , ^ 
j u e z , — d i j o c o r t é s m e n t e el «• 
— ¿ D ó n d e v ive usted? ^ 
— E n ia calle de Greneta. J , 
es u n secreto. B l a n d i n se lo 
us ted. r 03 
B o u r n o i s e a u qu i so derr anUe:> 
j a r r o de agua f r í a sobre a i 
p e t u l a n c i a . ^ fjff/ 
— ¿ E r a usted m u y amigo « • 
par M a n l e ó n ? e fá 
Si e l m a g i s t r a d o esperaba ^ 
palabras causaran efecto, no 
bía equ ivocado . .9 to1" 
C a r t u c h o no se q u e d a r í a ^ a j j * 
hado si se le cayera una c Ti i f 
en la cabeza. Se le r e s e c ó la 8 ^ 
ta . sus d ien tes se ap re t a ron 
t a n t á n e a c o n t r a c c i ó n nervioSlJ)9def• 
cuando hubiese q u e r i d o r ^ r g (I« 
no hubiese sa l ido una I>aI^ 
sus l ab ios . 
É l j u e z a ñ a d i ó : t 
— ¿ N o me ha o í d o u s ^ J ^ p i i o ? 
— M u y a m i g o , en efecto, 
al f i n C a r t u c h o , con voz roDerVí¡i * 
| — E r a su c ó m p l i c e y ;e 
us ted p a r a cambia r , en los o* 




hre a q u ^ 
C o n s e i r e s c c o n a s p e c t o 
j o v e n , c o n s e r v a n d o 
e l c u t í s b i e n 
La. piel muestra los primeros sínto-
mas de la vejez. Recuerde que un 
cutis suave y IÍÍO no se consigue des-
pués de los veinte años sin esfuerzo-
persistente. 
Como la limpieza es la base de la bel-
leza, dése un tratamiento de belleza con 
Jabón Resinol es?a noche, y comprenderá 
por qué miles de mujerrs lo consideran 
el limpiador ideal Con el poder del 
Resinol que contiene, protege la piel con-
tra el desarrollo de microbios—la recono-
cida causa primaria de males de la piel. 
"Es perfecto para cualquier cutis" 
R e s i n o l 
C A S O S Y € © S Á ¡ 
A N U N C I O S P O R T R A M O S 
P A R A SO M I N E S 
C u a n d o h a y a fecc iones d e l a 
p i e l d e c l a r a d a s 
unas aplicaciones d t 
Ungüento Resinol gen-
eralmente las limpia y 
devuelve el brillo na»» 
u ral de la salud. 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
P r o f e s o r de E n f e r m e d a d e s d e l a s V í t s U r i n a r i a s e n l a 
U n i r e r s í d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 12 de U m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
Desde el t r a n v í a , en dos plazos, 
en ocho vallas le í 
ocho anuncios, y los v i . 
como quien dice, a retazos. 
Iba corr iendo el i ' - anv ía . 
no puede leer enteros 
los susodichos letreros 
y aquesto v i el p r i n e r d í a : 
" L a v e c o n — O z o m u l s i ó n ; 
Trajes hechos a — M a n t e c a ; 
Fume c iga r ro s—Eurcka ; 
Para e! c a t a r r o — J a m ó n " . 
Por guiones separado 
copio lo que, por í n r l u n a 
leer pude en cada una 
de las vallas, apurado . 
a parte pr imera 
M E T E O R O F R A N C E S 
En coloreo, yarda 
Crep, Cantón, primera, yarda 
Crcp, Cantón Extra , yarda 
Mesallna de seda, yarda 
Sjatln Crep, en colores, yarda 
Crep. Marroca ín , yarda 
Burato do primera, on colores, yarda 
Burato de segunda, en colores, yarda 
Tafe tán en colores, yarda 
Cantón Moharé, yarda 
Georg^tt Extra, en colores, yarda . . . 
tíeorgett primera, en colores, yarda . . 
Oeorgett segunda, en colores, yarda 
Crep*1 de la China, yarda 
Gran surtido en medias de s-da. 
lino y algodón, a precios muy baios. 





ce cada anuncio , vo lv í 
o t ro d í a por al l í 
y de la misma m a n - r a 
es decir , desde el t r a n v í a , 
leí lo que me fal taba 
y ved a q u í lo que hal laba 
mientras el carro c o r r í a : 
L e g í a Ta!—For ta lece ; 
med ida—Pura " E l P lace r" ; 
Par tagas—Para barrer V 
G r i p p o l — M a r c a Al fonso X I l l " . 
C ó m o se han de combinar 
para saber c ó m o son 
los anuncios en c u e s t i ó n , 
c- necesario expl icar? 
Sergio A C E B A L . 
U N R E M E D I O E S P L E N D I D O Q U E P R O D U C E 
R E S U L T A D O S M A R A V I L L O S O S 
E s t o es l o q u e d i c e e l s e ñ o r D . F é l i x P u b i l l , d e P o n c e , P u e r -
t o R i c o , a l r e f e r i r s e a L a x o - P e p - S e n 
iharadi tas de Laxo-Pep-Sen lo or ien-
taráj i en el camino del a l i v i u inme-
diato y la repos ic ión . 
E l s e ñ o r l ' ub iU, de Ponce, Puerto 
Rico, que reside en la Avenida Hos-
tos, s u f r i ó durante muchos a ñ o s de 
s s t r e ñ i m i e n t o y de t ras torao in te s t i -
nal. E s c r i b i ó a la Pepsin tíyrup Com-
pany, 103 Washington Se. Alonticello, 
I l l i no i s , E . U . A . . soUcitando una 
muestra gratis, que ellos con toda ge-
nerosidad e n v í a n a todo aquel que de-
I see. probar este remedio. Esta peque-
, ña botella, que c o n t e n í a unas cuan-
| tas cucharaditas. me jo ró su estado, de 
• una manera tan maravi l losa y r ap i -
•da, que c o m p r ó una botella grande, y 
j los resultados fueron tan ex t raord i -
, narios, que no vaci la ahora en re-
: coraendar Laxo-Pep-Sen, a cualquiera 
; 3ue sufra d« e s t r e ñ i m i e n t o o cualquier 
otro mal del intestino. Eo ha sanado 
v. j j , * i ^ y e£*íi convencido de que todos los 
Nadie puede d i s f ru ta r de completa | enfermos deben saberlo 
salud, a menos que el e s t ó m a g o y Laxo-Pep-Sen es un compues to ' l a -
los intestinos funcionan con r egu la r l - ! xante vegetal, formado do raices y 
dad Nada hay que trastorne el or-1 hierbas muy eficaces, v la venta de 
ganlsmo humano con m á s rapidez que; m á s de diez mil lones d ¿ botellas a l 
el e s t r e ñ i m i e n t o , que favorece la en-1 a ñ o es una prueba concluyeme de 
t rada a nuevos males, que en él t o - U u gran popularidad. Es tan eficaz 
man su origen para atacar al orga-1 para el n iño pequeño que sufre de có-
nismo. Si usted sufre de agruras de | Ileo y los numerosos trastornos de la 
e s t ó m a g o , bi iosidad, iaquecas, ataques infancia, como para los miembros ma-
de A r t i g o lengua sucia y muchos! yores de la fami l ia . Para convencerse 
otros trastornos semejantes, puede te- de sp eficacia compre una botella en 
ner la convicc ión de que en el fondo I la, l-otlca. o. si t o d a v í a duda de sus 
^ . J ^ i . S.Ui; " cs se e,,cuentra el m é r i t o s , escriba pidiendo una muestra Cfatrcnlmiento. y qu>.> unas cuantas c u - l grat is . • " " n * 
8r. 7 « l i x • n b ü l 
C U E S T A C I O N N A C I O N A L 
P R O M A C E O - G O M E Z 
R . G r a n a d o s 
San Ignacio 2Qo. 82 (en t r«Bnelo i ) 
e a t r « M u í al ia y Sol 
Teléfono M-7073 
A a u g u s t a s e d u c c i ó n f e m e n i n a t i e n e u n 
a n a r q u i s t a e n l a s c o m p l i c a c i o n e s o l o -
r o s a s d e l s u d o r , c u a n d o n o e s t á d e -
f e n d i d a p o r l a m a g n í f i c a 
L O C I O N D E S O D O R A N T E 
S U O O R A L 
N o i m p i d e l a t r a n s p i r a c i ó n c u t á n e a y 
f u é p r e m i a d a , p o r s u h i g i e n e , e n e l 
T e r c e r C o n g r e s o d e S a n i d a d . 
F L O R A L I A M A D R I D 
R E L A C l o : ; O F I C I A L M M E R O 8 
S u m a a n t e r i o r $ 9 5 0 . 3 0 
A y u n t a m i e n t o de G ü i r a de 
Melena . . . . . . . . . . 5 0 . 0 0 
D i s t r i t o Esco l a r de Giba-
r a 3 5 . 2 0 
Escuelas de V i c t o r i a de 
la8 Tunas , ( a fueras de 
l a C i u d a d ) . . . . . . 13 . 74 
Sr. Ra fae l Lucas , cuesta-
c i ó n en e l t é r m i n o . . . 1 4 . 5 9 
C u e s t a c i ó n p ú b l i c a en A r -
t e m i s a 
[ E s t a c i ó n T e n n i n a l 
D i s t r i t o Esco la r de N u e v l -
tas 
! T o t a l 
7 8 . 4 5 
9 . 9 0 
1 3 G T S . B O T E L U 
A G U A E V I A I N 
EN CAJAS DE 6 0 
EN LAS M EJORES D R O G U E R I A S . 
U N A P L A C A D A V I N A 
P o r c o n d u c t o de l a C a n c i l l e r í a c a -
bana se ha r e c i b i d o u n despacho e a 
la s e c r e t a r i a de A g r i c u l t u r a Que 
t r a t a acerca de una plaga d a ñ i n a en 
a l t o g r a d o a d e t e r m i n a d a s s i em-
bras cuyo t ex to d ice a s i : 
" T e n g o e l honor de t r a s l a d a r a 
c o n t i n u a c i ó n u n t r a b a j o p u b l i c a d o 
en la prensa de l a l o c a l i d a d que es-
t i m o , p u d i e r a ser su c o n o c i m i e n t o , 
de a l g u n a u t i l i d a d a nues t ros a g r i -
c u l t o r e s : " D u r a n t e l a g u e r r a se i n -
t r o d u j o en F r a n c i a en las remesas 
i d e v í v e r e s pa ra las t ropas amer i ca -
Inas u n insec to l l a m a d o v u l g a r m e n t e 
"escarabajo de l C o l o r a d o " . Este i n -
secto v i v e casi e l c l u s l v a m e n t e so ore 
las p l an t a s de las f a m i l i a s de la? 
¡ s o l a n á c e a s y de «ístas p r e f i e r e las de 
¡ p a t a t a s y t o m a t e s . E l d a ñ o que c a u 
.sa, en p a r t i c u l a r sus gusanos, e» 
¡ e n o r m e . Se m u l t i p l i c a de m a n e r a 
¡ a s o m b r o s a y tse ca l cu la Que cada 10 
i hembras , de mayo a agosto , t i e n e n 
en c u a t r o generaciones una descen-
(denc ia de 24 a 72 m i l l o n e s . F o r 
I este m o t i v o ae c o m p r e n d e r á f á c i l -
i men te que e l escarabajo y sus g u -
í s a n o s t e r m i n a p r o n t o con cu. ' q u i e r 
i p l a n t a c i ó n de pata tas y toma tes por 
l m u c h a que t e n g a . E l campo lo de-
¡ j a n c o m p l e t a m e n t e raso i g u a l como 
I la l angos ta y cuando t e r m i n a en su 
i s i t i o loa escarabajos v u e l a n a o t r o 
' p a r a segu i r su ob ra d e s t r u c t o r a , 
í E n l a g r a n f a c i l i d a d de v o l a r 
' u n i d a a una v o r a c i d a d e n o r m e r a d i -
ca p r i n c i p a l m e n t e el p e l i g r o pa ra 
las p lan tac iones c i t a d a s . L a super-
I f i c i e de las p lan tac iones desvastadas 
i hasta a h o r a en F r a n c i a se c a l c u l a 
j e n m á s de 2o.OOO h e c t á r e a s . "Sn 
i su p a í s de o r i g e n , los Estados E m -
dos, este insecto ha hecho i m p o s i b l e 
j e l c u l t i v o de pa ta tas y t o m a t e s en 
¡ n u m e r o s o s d i s t r i t o s . E l escarabajo 
, d e l C o l o r a d o t i e n e u n c e n t í m e t r o de 
I l a r g o , en de f o r m a ova l ada espalda 
¡ s e m i c i r c u l a r , cuerpo l u s t r o s o . Su 
1 c o l o r de fondo es r o j i z o a m a r i n a d o . 
nos que rodean l a t u m b a de A n t o n i o ?_n í a s espaldas unas rayas negras 
Maceo y P a n c h i t o G ó m e z . O c t a v i o 
M a r t í n , Delegado Espec i a l de l C o m i -
t é P r o - M a c e o - G ó m e z . 
$ 9 7 0 2 . 1 8 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
a l t 12d-
i C O N O C I D O C O M I S I O N I S T A D E L A C A P I T A L S E 
M U E S T R A A G R A D E C I D O C O N E L U S O D E P E R L I N A 
O t r o s e ñ o r q u e p r e g o n a e l u s o de P e r n n a p o r h a b e r l o c u r a d o d e u n 
espastoso c a t a r r o , d e v o l v i é n d o l e s u s a l u d , es e* s e ñ o r D a r í o C . L ó -
p e z d e M a n t a r a s , M é x i c o , D . F . , M é x i c o 
E l c a t a r r o c r ó n i c o es una e a í e r m e d a d verdade-
r a m e n t e pe l igrosa , pues con m u c h a f recuencia dege-
ne ra en t u b e r c u l o i ' s , p u d i e n d o a d e m á s afectar e l h í -
gado , los r í ñ o n e s y o t ros ó r g a n o s . 
P E R U N A ha demos t rado en mfflones de casos que 
has ta en los p e r í o los m á s agudos y d i f í c i l e s de cu -
r a r , hace ceder la e n f e r m e d a a con su fue r t e poder 
é t med ic ina ú n i c a . C o r t a I n m e d i a t a m e n t e los ca ta r ros , 
devuelve el a p e t i l o y genera lmente regenera l a dé-', 
b i l c o n d i c i ó n de l pac i en t e . Con el uso de pocas bo-
t e l l a s se siente c o m p l e t a m e n t e res tablec ido de su pe-( 
nosa c o n d i c i ó n , v o l v i e n d o a ser u n hombre nuevo , l l e n o 
de s a l u d , fuerza y v i g o r . I 
Comentando los sorprendentes resu l tados oue ob-
tnvo con « P E R U N A , el s e ñ o r de M á n t a r a s , dice a s í : I 
"Dicho med icamen to , hizo m a r a v i l l a s en m i persona: D e s a p a r i c i ó n 
de un ca tar ro crSnico que p a d e c í por espacio de seis a ñ o s ; u n a g r a n me-
j o r í a en el ape t i to , d i g e s t i ó n r e g u l a r y u n a u m e n t o cons iderab le da 
Peso, por lo que no vac i lo en r e c o m e n d a r F S R U N A . A m í me h a dado 
I teul tados sorprendentes ." ' 
P E R U N A se e n c u e n t r a en t o d a í las f a rmac ias y b o t i c a » . 
EL . P R E S I D E N T E E L E C T O A .JA 
R U C O 
H o y , a las 1 1 de l a m a ñ a n a , i r á ' C á r d e n a s L o p e 
a Ja ruco el Genera r Gera rdo Macha- i do T o l ó n , 
do , P res iden te electo de l a R e p ú b h - ' 
ca,- en u n t r e n especial . 
L e . a c o m p a ñ a r á n unas 100 perso 
ñ a s . E n la f i n c a " E l G a t o " , d e l se 
ñ o r M a h o n y , le d a r á u n banque 
t e . 
T R E N \ S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n a,,: R í o Caa-
A r m a s , V i c e n t e Roche, M i g u e l R o -
che, s e ñ o r i t a H o r t e n s i a A l v a r e z , C. 
G i s c a r d ; Jove l l anos L o r e n z o A r o c ü a , 
Aguaca t e D o m i n g o B i l b a o y s e ñ o r a . 
C e n t r a l E s p a , ñ a Pab lo M . de l a Cruz , 
I n c h á u s t e g u i , Osva i -
T R E \ A C O L O N 
Por este t r e n f u e r o n a: C e n t r a l 
C a r m e n A n t o n i o Ped ro F e r n á n d e z | 
de C a s t r o ; J a ruco Ignac io O r t e g a ; 
Matanzas A l f r e d o L i m a San Jorge , 
Gus tavo H e r n á n d e z y s e ñ o r a , el oo-
m a n d a n t e de l E . N . M u r o , Pablo L e o , 
Aguaca t e Rafae l R o d r í g u e z , C á r d e -
te» B . G. Pe t ree Vicepres iden te de ñ a s I s m a e l Bosch y s e ñ o r a , Lucas 
Fe t r ee y D o w ; M a n z a n i l l o s e ñ o r i t a | P e s t a ñ a , F e l i c i a n o A l e g r í a ; Jove -
E v a n g e l i n a H e r n á n d e z , d o c t o r E l a - l l anos L i z a r d o Cueto 
d i o R a m í r e z su s e ñ o r a A u g u s t a Co-
F e r n a n d o F igfueredo-Tesorero 
M i l pesos d e l A y u n t a m i e n t o de San-
t i a g o 
E l s e ñ o r A n t o n i o Ñ a v a r r e t e , Pre-
s idente de l C o m i t é p a t r i ó t i c o P r o -
M a c e o - G ó m e z , ha r e c i b i d o e l s igu ien-
te t e l e g r a m a : 
San t i ago de Cuba , f e b r e r o 9. 
A n t o n i o Ñ a v a r r e t e , P res iden te P r o -
M a c e o - G ó m e z - A p o d a c a 3, H a b a n a , E l 
C O N T R I B U Y E N O T R O S A Y U N T A -
M I E N T O S 
A d e m á s de l A y u n t a m i e n t o de San-
t i ago de Cuba, h a n cons ignado en sus 
presupues tos can t idades des t inadas a 
los fondos del C o m i t é P ro -Maceo-
G ó m e z , los que v a n a c o n t i n u a c i ó n : 
. . $ 5 0 0 . 0 0 
M a c h o y h e m b r a son d e i g u a l c o l o r . 
L a s h e m b r a s ponen los h u e v o » en 
m o n t e c i t o s de diez a t r e i n t a en e l 
dorso de las hojas de pa ta tas 7 t o -
m a t e s . L o s huevos t i e n e n u n c o l o r 
r o j i z o . De estos sa len unos gusanos 
que t i e n e n a l p r i n c i p i o p n c o l o r n a 
r a n j a . E l l a r g o de l gusano es de 4 2 
m i l í m e t r o s . L a c r i s á l i d a d e l insec-
t o se encuen t r a m u y cerca de las 
p lan tas i n v a d i d a s , en u n a p r o f u n d i -
dad de d iez a qu ince c e n t í m e t r o s 
debajo de la ' t i e r r a . E l escarabajo 
co lo rado se i n t r o d u c e p r i n c i p a l m e n -C a m a g ü e y v.. 
Sagua l a Grande 2 0 0 . 0 0 te COn e l m a t e r i a l de empaque de 
M a r i a n a o ' 1 0 0 0 0 P i n t a s v ivas y f r u t a s frescas, p r o -
G ü i r a de M e l e n a " . . . * . ' . , 5 0 Í 0 0 cedentes de p a í s e s i n v a d i d o s po r e l 
G i b a r a . . . . v. . . . 50 00 ^nsect0 Sus l a rvas pueden i n t r o d u -
C a i b a r l é n ' • • • • 50 00 cirse con Pedacitos do t i e r r a adhe-
San J o s é d é í o s B a ñ o s . ' I ! 50100 r e n t f a P l a t a s de s e m i l l a d e l ex-
, g r a n j e r o . Se debo e v i t a r por t o d o ó 
los med ios la U i t r o d u c i ó n de l a p l u -
i g a m e d i a n t e una v i g i l a n c i a r i g u r o -
j sa de todas las remesas procedentes 
| de p a í s e s i nvad idos por e l i n s e c t o . 
E l Consejo P r o v i n c i a l de C a m a - C o n t r a l a p laga , u n a vez p ropagada , 
g ü e y t i ene vo tado u n c r é d i t o de dos no exis te has ta h o y n i n g ú n m e d i o 
m i l pesos Y. se espera que el de O r l e n - e f i caz . E n los Es tados U n i d o s des-
A y u n t a m i e n t o de esta c i u d a d acaba £ l ™ t * S S J S í . ^ " ^ ^ j S J ? p u é s de muchos ensayos pa ra c o m -
J H a b a n a c o n t r i b u i r á con l a g l o r i e t a , b a t i r l o , los a g r i c u l t o r e s o p t a r o n p o r 
| d e a p r o b a r u n c r é d i t o de m i l pesos especia l que se l e v a n t a r á en los t e - e l a b a n d o n o c o m p l e t o d e l c u l t i v o de 
des t inado a engrosar los fondos que r r e n o s que se t r a t a de c o m p r a r con pa t a t a y t o m a t e s en las t i e r r a s des-
E L C O N S E J O P R O V I N O I A L D E C A -
M A G U E Y 
se a c u m u l a n p a r a a d q u i r i r los t e r r e - e l ó b o l o de l pueb lo . vas tadas p o r l a p l a g a " , 
rVTWmKXVWTVT 1 
va , R o g e l i o H e r n á n d e z doc to r Do- U N A C C I D E N T E A U N T R E N 
l i o N ú ñ e z é B a i n o a e l cosechero d í j T R A D E M E R C A N C I A S 
p i ñ a s E n r i q u e D í a z ; Sagua l a Gran - j 
de M a n u e l M i l i ; Matanzas Nemes io ! 
U r r é c h a g a , A g u a d a de Pasajeros 
E X -
A l t r e n e x t r a de m e r c a n c í a s n ú -
m e r o 173 de l c e n t r a l C o n c h i t a en-
t r e Nava ja s y Pedroso, en e l des-
L u i s H e r n á n d e z ; C á r d e n a s e l D i r e c - ¡ v i ade ro C a r m e n , se le d e s c a r r i l ó t o -
t o r de aque l H o s p i t a l doc to r L u i s t a l m e n t e su l o c o m o t o r a , v o l c á n d o s e 
Ros, Pablo Sires, sus f a m i l i a r e s , dc>?- seig ca r ro s y d e s c a r r i l á n d o s e 17, s i n 
t o r Q u i n t e r o . Secre ta r io de a g ü e l l a qUe o c u r r i e r a n desgracias persona-
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , J o s ó Sa- ieS-
las, V i c t o r i n o Cues ta ; Campo F l o r i - j 
Co H e r m i n i a y So f í a S u á r e z ; IT ice . - j U N A C O M I S I O N 
tas J o s é G o n z á l e z F e r n á u d e z ; San-; U n a n u t r i d a c o m i 8 i 6 n de l a A g r u -
ta C l a r a d o c t o r A n t o n i o de l a T o - p a c i ó n c l v i c o p a t r I ó t l c a de j U 8 t i c i a 
A S I L O Y 6 R E 6 t í E D E L V E D A D O 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
C h o r i z o s 
M O N I E R A 
y Derecho P r o I s l a de P inos se eu-
t r e v i s t ó ayer con e l s e ñ o r A d m i n i s -
t r a d o r Genera l de los F e r r o c a r r i l e s 
Un idos para ob tener que se haga r e -
baja en los pasajes a los v ia je ros1 
de l i n t e r i o r que vengan a l a H a b a - ¡ »^ 
na p a r a a s i s t i r a la m a n i f e s t a c i ó n ! 
que se e s t á o rgan izando para f l l -
d í a 24. 
r r e su s e ñ o r a T u l a M a r t í n e z , Fer -
nando de C á r d e n a s . M a n u e l Ar 'oona 
y s e ñ o r a , e l co rone l del E . L . I n d a -
lecio J a r a m i l l o , O t to O b r e g ó n J r . Ge-
r a r d o G ó m e z ; Esperanza, A n d r é s 
G a i r u t ; C o l ó n . A l d a V a l d i v i a , M a -
"-nuel Ardas ; C a m a g ü ? y G o n z a í o 
M ü i g a ñ ó n ; T r i n i d a d sea > j ' . 'a 'riflad 
G u i c í a de A l f o n s o y su Mija Tnk-e 
M a r í a . ( 
™ , K . , . r ó I T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E T R E N D E t i U A N E ! 
F u e r o n po r este t r e n a D u r á n e l l 
L l e g a r o n po r este t r e n de S a n ' g e n e r a l F ranc i sco Peraza ; U n i ó n de ' 
L i e g o de los B a ñ o s el d o : t o r J o s é Reyes R . G a r a i t a ; Guara M a n u e l 
C i b a r r o u y ; G ü i r a de M e l n : a s e ñ o r a B á r c e n a . 
»ie R o d r í g u e z A n i l l o y s i h i j a H o r - I . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r este t r e n l l e g a r o n de A r t e m i -
sa J . D . P o o l , C o n s o l a c i ó n de l Su r 
V A L U A D A E N $ 1 8 . 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
tensia . A r t e m i s a D a n i e l G o n z á l e z y 
SÓ h i j a L u i s a ; P i n a r d v I t ío t ¡ o n -
ia. 'o L ó p e z , J u a n CabatLa. 
T R E N A GUX >!• 
P o r este t r e n f u e r o n a: P i n a r d e l 
H e r n á n d e z B a r r e r a ; P i n a r del R í o 
doc to r J . M . Cabada a lca lde m u n i -
m ú d n e j o y 
L A M O N T E R A 
P í d a l o en l a Bodega de l a Esqu ina 
Y G o z a r á c o n Sus Gui sos . 
UNICOS REPRESENTANTES EN CUBA: 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A . 
MERCADERES 37. HABANA TELF. A-W48 
R í o M a n u e l F o r s , l a c a t e d r á t i c o de c i p a i de aque l l a c i u d a d que viene a 
aque l l a Escuela N o r m a l Rosa Her- ! é s t a para a t ende r asuntos u rgen tes 
n á n d e z D o v a l , s e ñ o r i t a O d e l i n d a A l - : de aque l l a m u n i c i p a l i d a d . 
vares : Taco Taco e l o f i c i a l del S . l 
N . T o r i b i o San J u l i á n ; Palac ios A n - E L T R E N C E N T R A L E X P R E S S L I -
t o n i o L á m e l a . J o s é G u e r r a , su «é - , M I T A D O 
ñ o r a y «u h i j a G l o r i a ; C a n d e l a r i a , | L l e g ó ayer m a ñ a n a con m á s de 
Pedro Pereda ; San Diego de los Ba-1 dos horas de re t raso , 
f.os s e ñ o r i t a R a q u e l R a v e n t o l y M e r 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 
D E 
U N A 
C A S A 
CUYO VALCm ES D€ f tXOO.OO; FABRICADA t H UN SOLA* i m ESQUINA EN "ALTURAS DEL V I -
DADO", VALUADO EN f 10.000.00, QUE HACEN UN TOTAL DE f 18,000.00. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL -DEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
DE MAYO DE 1925. OE LA LOTERIA NACIONAL, . 
N U M . I P R E C I O : S f . 50 
cedes R o m e r o . V i c e n t e So le r ; San 
C r i s t ó b a l s e ñ o r i t a s L a v a s t i d a s ; San 
E L C O R O N E L J . M . T A R A F A 
A n o c h e , p o r e l t r e n 14, r e g r e s ó ) 
L u i s s e ñ o r i t a R a q u e l D a m i á n , Fel i -1 de Nava jas en e l coche especial 101 
c iano R . Bengochea ; H e r r a d u r a , e l del N o r t e de Cuba el P res iden te de 
representante 
P i n o ; A r t e m i s a s e ñ o r a Dtez A r r a ¿ - r a f a 
t í a de G ó m e z y s e ñ o r i t a T e r a D í a z . 
l a C á m a r a A r m a n d o aque l F e r r o c a r r i l co rone l J , M . Ta -
¡ A R D O R ! 
T R E N D E C O L O N 
P o r este t r e n l l e g a r o n de : M a t a a -
I I T R E N D E C U B A 
Es te t r e n l l e g ó anoche con m á s ; 
de u n a h o r a y 25 m i n u t o s de re-
el conoc ido p o l í t i c o V í c t o r de t raso . 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E C I E N T O S D E 
N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P A P E L E T A S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O " R T E N I E N T E R E Y 
P r e v e n g a y ca lme el 
a r d o r q u e p r o d u c e la 
i r r i t a c i ó n e n l a p i e l 
de l icada de su n i ñ o . 
R e f r é s q u e l o c o n e l ^ ' A iver reaque io c o n e i ^ 
P o l v o d e H V J V Y V i V y v p a r a N i ñ o s ^ [ í g 
S A N A T O R I O " D R . P i l M Ü O 
" m e d a d e s r e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a Sras . e x c l u s i v a m e n t e , 
t a l l e B a r r c t o . n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
M e d í c a m e n t 
P i l d o r a s 
T O C O L Ó G I C A S 
dolen 
mu. 
. N . I 
RecetadaM durante 
SALUD MUJER 
D r . N . B O L E T . Inc 
> E W Y O R K m á s de 5 0 año» 
>: - :«»>s> .~x3 ; I I X I n a ^ 
L a 
S a l u d d e l a 
][ ] C = ] B C 
N A T I O N A L C A S I N O 
M » r i t B • i 
^ M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N O 
S m i d « a U C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O I E . $ 5 . 0 0 
£ N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v i o l i n i s t a , y sa o r q u e s t a d e N e w Y o r k , L o n d r e s y P a r í s 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F 0 . 7 4 7 2 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l . F r a n k J . B r u e n , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
O l l i . l a á . i 8 . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 5 A N C T X C I I I 
[ H A B A N E R A S 
S A N T O S D E L D I A 
J U L I A S 
E n t r e Tas Jn l i ae . 
¡ C u á n t a s que f e l i c i t a r h o y ! 
E n p r i m e r t é r m i n o , la s i empre 
in te resan te dama J u l i a T o r r i e n t e 
de M o n t a l v o y su h i j a , la j o v e n y 
be l l a s e ñ o r a J u l i t a M o n t a l v o de 
P a d r ó . 
C ú m p l e m e sa ludar p r e f e r e n t e m e n -
t?, d e s e á n d o l e todo g é n e r o de f e l i -
cidades, a M a r í a J u l i a Faes, d i s t i n -
g u i d a esposa de l doc to r I g n a c i o 
P l á , Delegado de la Cruz R o j a Es-
p a ñ o l a . 
Es el s amo t a m b i é n de eu h i j a , 
la g e n t i l dama M a r í a J u l i a A r e n a l 
de G o i r i g o r i z a r , qu i en r e c i b i r á por la 
t a rde en su casa de la cal le n ú -
m e r o 1 5 1 , e n el Vedado . 
¡ C u á n t a s m á s que sa luda r ! 
Una en p r i m e r t é r m i n o . 
Es J u l i a O l ó z a g a , la s e ñ o r a de 
Pel la , una belleza que todos a d m i -
r a n , todos ensalzan y todos p roc l a -
m a n . 
J u l i a F e r n á n d e z de Codo, i n t e r e -
sante dama^ para la que h a b r á hoy, 
en sus díais, congra tu lac iones i n f i -
n i tas 
J u l i a Mendoza de B a t i s t a J u l i a 
G a l c e r á n V i u d a de H e r n á n d e z y J u -
l i a S an tua r i o de Pen iche t . 
M a r í a J u l i a F e r n á n d e z de C a m -
pa, l a j o v e n y b e l l a dama , a l a 
que l l e v a r á n estas l í n e a s l a expre-
s i ó n de mis mejores deseos po r su 
f e l i c i d a d . 
A l g u n a s Ju l i as m á s , t an d i e t i n g u i -
das como J u l i a V i l l a de L ó p e z , J u -
l i a Roca de O l iva re s y J u l i t a H e y -
m a n n de M e n é n d e z . 
Y por ú l t i m o , J u l i t a J o r r í n , gen-
t i l esposa del s e ñ o r E n r i q u e C u l -
m e l l , Subsecre tar io de H a c i e n d a . 
S e ñ o r i t a s . 
M a r í a J u l i a M o r e y r a . 
E n n o m b r e de esta l i n d a a m i g a 
h a r é p ú b l i c o que por r a z ó n de su 
duelo no p o d r á r e c i b i r . 
J u l i a N ú ñ e z , J u l i a Rosado y J u -
l i t a A r e l l a n o . 
Y una encan tadora M a r í a J u l i a , 
l a i d o l a t r í a deySus a m a n t í s i m o s pa-
dres, los j ó v e n e s y m u y s i m p á t i c o s 
esposos S i lv io de C á r d e n a s y S o f í a 
A r e n a l . 
¡A todas, fe l i c idades! 
A U v I A C 
« 3 
I . O U R DES 
O t r a f e s t i v idad hoy. 
N u e s t r a S e ñ o r a de Lou rdee . 
Se c e l e b r a r á en la Ig les i a d j l a 
M e r c e d la t r a d i c i o n a l f ies ta en l a 
C a p i l l a de l a V i r g e n . 
E s t á de d í a s una dama j o v e n y 
be l la , L o u r d e s L ó p e z Gobel de M é n -
dez Chaple , para la que deseo todo 
g é n e r o de sat isfacciones y de v e n - | 
tu ras . 
O t r a f e l i c i t a c i ó n . 
P a r a L o u r d e s G o n z á l e z H i e r r u . 
U n a encantadora j e n n e f i l i e que 
se v e r á hoy l l ena de c o n g r a t u l a c i o -
nes y de a l e g r í a s . 
Y f i n a l m e n t e , L o u r d e s Pen iche t 
y B o r c b w i t z , l i n d í s i m a n i ñ a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
L E P f l L f l I S D E L ñ M O D E 
P r o n t o p o n d r á a l a v e n t a los n u e v o s S O M B R E R O S q u e a c a -
b a n d e l l e g a r . 
E n l o s V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
d e i n v i e r n o q u e nos q u e d a n , h e m o s h e c h o u n a n u e v a y m u y 
I M P O R T A N T E R E B A J A D E P R E C I O S 
M U L E . C U M O N T 
P R A D O 8 8 
, y s u S u c u r s a l d e P r a d o 9 t 
D E L A J U N T A D E E D U C A C I O N 
¡un la s e s i ó n de ayer se a c o r d a r o n 
numerosos t r a s l ados . 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n la J u n t a de 
E d u c a c i ó n de l a Habana , con asis-
l enc ia de los s e ñ o r e s Osvaldo V a l d é s 
de l a Paz, p re s iden te ; Ra fae l Fer -
n á n d e z . Leopo ldo Massana y Pablo 
P i i v e r ó n G o n z á l e z , vocales ; A t W H f -
Jo Saladr igas , inspec tor ¿ e l d i s t m ' j , 
G a b r i e l G a r c í a G a l á n , a d m i n i s t r a d «r 
esco la i , y Rafael Prado , s e c r e t a n ^ . 
A las diez de la m a ñ a n a el s e ñ o r pre 
s-.dente d e c l a r ó ab i e r t a -a s e s l m 
Q u e d ó en te rada la J u n t a de una 
r e s o l u c i ó n de l a Secreur. la de l K a 
mo, a u t o r i z a n d o la D i r e c c i ó n s in 
u ú . a en la escuela n ú m i r o 5 2 . 
A p ropues ta del s e ñ o r inspec t9r 
d e l d i s t r i t o , se n o m b r ó D i r e c t o r a ^ i n 
au l a de la Escuela n ú m e r o 52, a la 
s e ñ o r a O b d u l i a P ied ra , a c tua l d i -
r e c t o r a con au la do la m i s i h a . 
F R A N C I S C O T A M A M E S 
s . Ésto c . 
("onvot ' r t toi ia 
Por la presente convoco a los se-
ñ o r e s accionis tas c o m a n d i t a r i o s de 
esta C o m p a ñ í a , para la J u n t a Ge-
n e r a l O r d i n a r i a que h a b r á de ce-
l ebra r se en esta c iudad el d í a V E I N -
T E Y S I E T E D E L C O R R I E N T E 
M E S D E F E B R E R O , a las C U A T R O 
Y M E D I A D E L A T A R D E , en los 
a l tos de la casa calle de ^ g u i a r , n ú -
mero 75, esquina a T e j a d i l l o , p a -
r a t r a t a r de los p a r t i c u l a r e s a que 
se re f i e re la C l á u s u l a D é c i m a Q u i n -
ta de la e s c r i t u r a de c o n s t i t u c i ó n 
de esta C o m p a ñ í a . 
Se recuerda a los s e ñ o r e s accio-! 
n is tas c o m a n d i t a r i o s que para con-, 
c u r r i r a la J u n t a es necesario ex- ' 
h i b i r a la m i s m a la a c c i ó n o ac^ 
c'Ones que les per tenezcan o p re - i 
sentar resguardos j u s t i f i c a t i v o s de l 
l ia&er las deposi tado en la caja dej 
la Sociedad o en u n Banco o esta-1 
b l ec imien to de c r é d i t o o d e p ó s i t o , ' 
r o n no menos l i e cinco d í a s de an- j 
t i c i p a c i ó n a la fecha de la J u n t a . I 
Habana , diez de febrero de . m i l 
novecientos ve in te y c i n c o . 
Franc isco Tamaw 
G E R E N T E . 
60G8 i d . 1 1 Feb . 
C o r t é s 
$ 9 . 0 0 
Nuestra G R A N V E N T A ESPE-
C I A L P O R F I N D E T E M P O R A -
D A le permite adqu i r i r este pre-
cioso modelo de raso negro, de 
al ta novedad, por só lo $9 . Para 
el in te r ior , 50 centavos m á s . 
P e d r o C o r t é s y C a . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Se a c e p t ó a l t r a s l ado s o l i c i t a d o 
por el s e ñ o r Gera rdo R o d r í g u e z M i -
randa , al aula n ú m e r o 3 de la es-
cuela n ú m e r o 3 . 
Se a u t o r i z ó a l a s e ñ o r i t a E l o í n a 
A n d r a c a , para a s i s t i r como oyente 
al K i n d e r g a r t e n de la escuela n u -
mero 2, y a l a s e ñ o r i t a A l o d i a Za-
yas pa ra el de l a n ú m e r o 1 4 . 
A propues ta del s e ñ o r inspec to r 
del d i s t r i t o se aprueba lo s i g u i e n t e : ) 
N o m b r a r a la s e ñ o r i t a I s o l i n a j 
Dluz maes t ra n o r m a l i s t a para des-; 
e m p e ñ a r el au la n ú m e r o 3 de l á 
escuela n ú m e r o 41». 
A c c e d e r á los s igu ien tes t r as la -
dos den t ro de la escuela n ú m e r o 3 2 : | 
M a r í a A . Ca l l ava , de l au la 5» a l a i 
s egunda ; A m e l l a M a r í n , , d e l á u l a | 
! ( A t á a la q u i n t a ; M a r í a de J e s ú s [ 
D í a z , do la s é p t i m a a l a sexta, y | 
Z o i l a R . V a l d é S , de l a oc tava a 
la s é p t i m a ; a s í como t a m b i é n e l de 
la s e ñ o r i t a Ca rmen Abel ia» del au l a 
s é p t i m a de la escuela n ú m e r o 15, 
al a u l a octava de la n ú m e r o 3 2 . 
N o m b r a r a la s e ñ o r i t a Mfercedes 
G a r c í a B r a v o , pár*i é l a i l l a n ú m e r o 
7 de la escuela n ú m e r o 1 5 . 
T r a s l a d a r a la s e ñ o r i t a M a r í a de 
los Angeles F e r n á h d f e z , de l au la t é i - j 
cera (le la escuela n ú m e r o 22, a l { 
a u l a o d t a v á de la n ú m e r o 2 2 ; y a 
l a s e ñ o r i t a Ze la ida M a r r e r o , de l a u - ¡ 
la te rcera oe la escuela n ú m e r o 4 5 , ' 
L1 a u l a t e rcera de la escuela n ú m e - i 
ro U2. 
D i spone r que l a escuela n ú m e r o i 
2 func ione n o r m a l m e n t e en dos se-i 
siones, ya que se han t e r m i n a d o las 
obras de r e p a r a c i ó n que se es taban , 
e fec tuando en la m i s m a . 
Disponer que Idá aulas s egunda ' 
y t e rce ra de la escuela n ú m e r o 161 
f u n c i o n e n en s e s i ó n de med io t i e m -
po, t oda vez que e l l o c a l en que ha 
de func iona r el K i n d e r g a r t e n no es-j 
t á a ú n adaptado a eáe f i n . 
P r e v i o I n f o r m e favorab le del s e - ¡ 
ñ o r inspector del d i s t r i t o se a p r o b ó 
l a s u s p e n s i ó n de las clases en e l i 
d í a de ayer en la escueta n ú p i e r o 
5 6, por estarse rea l izando obrá i s de , 
r e p a r a c i ó n en la m i s m a . 
A propues ta de l s e ñ o r Inspec tor i 
de l d i s t r i t o se a c o r d ó r a t i f i c a r en I 
su cargo de maes t ra do I n g í é s d e l 
este d i s t r i t o a la s e ñ o r i t a J u l i a • 
C l a r k . 
A propuesta del . , s e ñ o r i n s p e c t o r i 
de l d i s t r i t o se acue rdan los s i g u i e n - | 
tes. t r a s l ados : 4 
Po r ascenso d e n t r o de la escuela! 
n ú m e r o 52 : Clemenc ia B a r i n a g a , a l ' 
r u l a p r i m e r a ; C o r n e l i a D í a z , a l a u - ; 
la segunda; E u l o g i a Z a l d í v a r , a l au-1 
la t e r ce ra ; F i l i d a F e r n á n d e z , a la i 
c u a r t a ; Olga M u ñ o z , a la q u i n t a , y j 
C l a r i b e l A r r e c h e a , a la sexta , a s í 
como t a m b i é n el de la s e ñ o r i t a P i - ' 
l a r L e ó n , de l a u l a oc tava de l a es-j 
n i e l a n ú m e r o 68 a la s é p t i m a de la | 
escuela 5 2 . 
A p r o p u é s t a del s e ñ o r i n spec to r ; 
del d i s t r i t o se a c o r d ó la c r e a c i ó n de 
u n a plaza de maes t r a de Cor t e y 
C o s t u r a , 
A p ropues ta del s e ñ o r inspec tor ; 
de l d i s t r i t o , se n o m b r a n s u s t i t u t a s 
de e n s e ñ a n z a c o m ú n a las s e ñ o r i t a s ' 
Mercedes Col lado y Mercedes Es-
i ; u i v e l . 
Q u e d ó en te rada la J u n t a de una 
c o m u n i c a c i ó n de la A s o c i a c i ó n de! 
Graduados de la Escuela de Peda-1 
g o g í a , dando cuenta de su a c u e r d o ! 
de r e n d i r u n homena je de s i m p a t í a 1 
a los maest ros fundadores de l a E s - i 
cUela P ú b l i c a cubana , y s o l i c i t a n d o ¡ 
e l concurso de todas las J u n t a s d e | 
E d u c a c i ó n de l a R e p ú b l i c a , y se-
acuerda la p r o p o s i c i ó n d e l S e ñ o r 
Massana, de hacer cons ta r la sat is-
f a c c i ó n de esta J u n t a por ese acuer-
do de la r e f e r i d a A s o c i a c i ó n . 
Q u e d ó enterada la J u n t a de una 
c o m u n i c a c i ó n de la S u p e r i n t e n d e n c i i j 
P r o v i n c i a l , s a i c i t a n d o l a coopera- j 
c i ó n de esta J u n t a para ".a f ies ta es-
co la r i n t e g r a d a por r e p r e s e n t a c i ó n ! 
" C a l l u e v a O r g a n i z a c i ó n 6 e l o s i D e p a r t a m e n t o s 
P e r i ó d i c a m e n t e , venimos hab lando de los nuevos departamentos de Ies Almacenes F i n de S i g l o . Los 
hemos organizado d e s p u é s de estudiar, en la p r á c t i c a y en los m é t o d o s del moderno comercio, su necesidad 
y sus ven ta jas . 
Conviene a todos, que cuando una cliente entre en una casa de la a m p l i t u d y servicios de los A l -
macenes F i n de Siglo n : vaci le en la d i r e c c i ó n que han de tomar sus pasos en busca de los a r t í c u l o s a adqu i -
r i r . U n depar tamento bien organizado permi te establecer una e c o n o m í a estimable en precios y una e c o n o m í a 
imponderable en t i e m p o . 
M i n c h a s ( L o s a s ^ i c n " D i s p u e s t a s 
Disponer bien los pequen is detalles 
de la v ida , es el secreto de los gran-
des é x i t o s . 
Nosotros hemos l levado a un de-
par tamento especial los botones . 
¡ ¡ U n depar lamento de botones! 
Basta c xn este denomina t ivo para 
ponderar la c o l e c c i ó n lograda por no-
sotros de a r t í c u l o al parecer t an n i -
m i o . No es n i m i o , sin emba rgo . El 
depar tamento donde los hemos agru-
pado es i m p o r t a n t e . H a y una come-
dia m u y bella de Oscar W i l d e que se 
t i t u l a : " L a impor t anc i a de* llamarse 
Ernes to" . 
Pudiera escribirse ^ una emocionan-
te novela que se t i tu lase : " L a impor -
tancia de elegir bo tones" . 
A la i m a g i n a c i ó n de las damas dis-
cretas dejamos el desarrol lo de la 
o b r a . 
F L O R E S 
L ' > florea í a m b i é n e s t á n en depar-
tamento t s p e c i a l . Flores art i f iciales 
m u y finas, de matices inalterables por 
la a c c i ó n del t iempn y la l u z . Flores 
de encanto permanente . 
R E V I S T A S Y P A T R O N E S 
Las revistas de modas y los fa-
mosos !<. trenes B u t l c t ' c k han cam-
biado de lugar . E s t á n ahora al fon-
do dei s a l ó n , j u n t o J depar tamento 
de t e l io b lancas . 
De ^ • patrones B '.ft ' .rick no hemos 
de h a b i ^ i . En M f t m a i de modas te-
nemo l i ¿ mas a f i t i a d ú ? que se edi-
tan e.i t i ex t r an j em 
5 1 
I n t i m i d a d e s . . . 
Contando con las par t icular idades 
del gusto personal, no nos reducimos 
a tener u n depar tamento de rop . i i n -
terior, en el que ?e muestren las pren-
das ya c o h i é c e i o h a d a s : una e s p l é n -
d ida existencia de c o m b i n a c i o n c de 
las que n.r. surten las fnas afamadas 
casas de P a r í s y M a d r i d . 
Hemos ¡ l e v a d o , asimismo, a o t ro 
depar tamento especial, al fondo de 
la planta baja, todas las telas de esc 
uso. 
Queremos l lamar la a t e n c i ó n hacia 
ios precios a que hemos marcado 
las telas ricas, las de l inón b lanco , y 
las de l inón en colores . 
L a ropa in ter ior se encuentra hoy 
bajo el imper io de la mas desboida-
da f a n t a s í a . Son m u y sugestivas las 
prendas blancas; pero lo son t am-
b i é n , y hasta con preferencia, las de 
colores . 
O e l a s ^ M a n c a s 
Y es que "e l eterno femenino" 
mantiene su i n t e r é s con inf in i tos de-
talles em cionantes . 
He a q u í algunas telas recibidas úl-
t imamente . 
Piezas con diez yardas de l inón 
b lanco, doble de ancho, a $ 3 . 6 0 y 
$ 3 . 8 0 . 
Piezas con diez yardas de l inón 
b lanco, de un metro de ancho, a 
$ 4 . ^ 0 . 
Piezas con diez yardas de l inón 
blanco, de una ya rda de ancho, a 
$3 .40 , $3 .50 , $4 .50 , $ 4 . 7 5 , e tc . 
Piezas con d^ce yardas de l inón 
b lanco, de una "i-.rda de ancho, a 
$ 4 . 4 0 . 
A $ 3 . 5 0 . — P i e z a con diez yardas 
de l i n ó n , doble de ancho, en los c é -
leres azul , " f l e s h " y rosa. 
A $ 3 . 6 0 . — P i e z a s con diez yardas 
de l i n ó n , doble de ancho en los co-
lores " f l e s h " , rosa, s a l m ó n . maiz . 
crema, n i lo y azul , 
A $ 4 . 5 0 . — P i e z a s con diez yardas 
de l i n ó n , de una y cuar ta varas de 
ancho, en los colores rosa, azu l , l i l a y 
m a i z . 
A $ 4 . 5 0 . — P i e z a s con diez yardas 
de l i n ó n , de una y cuar ta varas de 
ancho, en los cdores rosa-tc. maiz y 
rosa. 
Hemos enumerado asi las tres 
c a r a c t e r í s t i c a s en que, p r inc ipa lmen-
te se basa el prestigio de los A l m a -
cenes F i n de S i g l o . 
El buen precio, el buen gusto y la 
buena o r g a n i z a c i ó n . 
de los n i ñ o s de las escuelas p ú b l i -
cas de las v e i n t i c i n c o Jun ta s de 
E d u c a c i ó n de esta p r o v i n c i a , que se 
c e l e b r a r á e l d í a v e i n t i o c h o d t l ac-
t u a l , en el T e a t r o N a c i o n a l , y se 
acuerda acceder, con gus to , a lo so-
l i c i t a d o por e l s e ñ o r Supe r in t enden -
te P r o v i n c i a l . 
P r e v i o i n f o r m e favorab le d e í se-
ñ o r inspec to r de l d i s t r i t o , se conce-
d i ó a u t o r i z a c i ó n a la s e ñ o r i t a A u -
r o r a R e v i r a , para as i s t i r como oyen-
te a l K i n d e r g a r t e n de la escuela n ú -
mero 8 2 . 
P r e v i o I n f o r m e favorab le de l se-
ñ o r a d m i n i s t r a d o r escolar, se con-
c e d i ó u n mes m á s de l i cenc ia a la 
s e ñ o r i t a M a r t a G a l i n d o . conserje de 
la escuela 5 3 . 
A p ropues t a de l s e ñ o r d i r e c t o r de 
la escuela n ú m e r o 87, se n o m b r ó 
conser je de la m i s m a a l s e ñ o r Sal-
vador S u á r e z . 
A p ropues t a d e l s e ñ o r D i r e c t o r de 
la escuela n ú m e r o 7, se n o m b r ó con-
serje de la m i s m a a l s e ñ o r J i s é Mas 
y F e r r e r . 
$>e d i ó cuenta de l a r e c l a m a c i ó n 
de l a s e ñ o r a F e l i c i d a d BecalJ. ex-
^onser je de la escuela n ú m e r o 58, 
<lbe r ec l ama el pago de haberes que 
' s t ln ia devengados" desde el d í a 10 
uo a b r i l de l í » 2 0 . hasta el 12 de 
a b r í ! de 1922. ya que estaba sus-
pensa de empleo y sueldo a v i r t u d 
del expediente i n i c i a d o c o n t r a e l l a , 
a p e t i c i ó n de l a s e ñ o r a Beoa l i fué 
t r a s l adada a l s e ñ o r a d m i n i s t r a d o r 
escolar, pa ra su es tud io , y ó s t e ÍK-
f o r m a la r e c l a m a c i ó n , f u n d á n d o s e 
en que el expediente c o n t r » l a se-
ñ o r a Beca l i no a r r o j ó cargos en Bll 
c o h t r a h l fué t e r m i n a d o . Conside-
r a n d o la J u n t a que a pesar de ese 
I n f o r m e l a s e ñ o r a B e c a l i no t iene 
derecho a la r e c l a m a c i ó n que fór-» 
m u í a , pues fué n o m b r a d a como t r a n 
s a c c i ó n , s e g ú n la c o n v i c c i ó n que se 
a b r i g a , para « t r a escuela, y se des-
p rende de d icho n o m b r a m i e n t o que 
la a c e p t ó r e n u n c i a n d o t á c i t a m e n t e 
a toda r e c l a m a c i ó n , acuerda coh e l 
vo to en c o n t r a de l s e ñ o r R i v e r ó n 
por cua t ro votos a f avo r , que no ha 
l u g a r a la r e c l a m a c i ó n f o r m u l a d a , 
y que no procede, po r t a n t o , el pa-
go de los haberes d u r a n t e e l t i e m -
po que se t r a s m i t i ó e l expediente 
que le f ué i n s t r u i d o . . 
Con v i s t a d e l I n f o r m e presenta-
do po r los doctores Rafae l F e r n á n -
dez y G a b r i e l G . G a l á n , r e fe ren te 
a l a i n s t a l a c i ó n de au las en Ja es-
cue la anexa a la N o r m a l para Maes-
t r a s , se acue rda env ia r copias a las 
s e ñ o r a s d i r e c t o r a s de lá Escuela 
N o r m a l y de l a escuela anexa , a f i n 
de que c o m u n i q u é sus Impres iones 
sobre d i cho i n f o r m e pa ra resolver la 
J u n t a d e s p u é s acerca de l p r o b l e m a 
p lan teado , y con este a s u n t o se d i ó 
por t e r m i n a d a la s e s i ó n , cuando el 
r e l o j ma rcaba las once . 
C . 
U S T E D I C E S I W 
Ar t í cu los de F S R R S T K R I A , de ZiOZA 
y fle C K I S T A l i B R I A , cómpre los en 
L A L L A V E , Weptnno 106. entre Cftm-jssr 
pauario y Perseverancia, Te l f . A-4480 
Tra t ando acerca de l a ac tua l 
decadencia en la nove la , a f i r m a 
Or tega y Gassel—con esa pecul iar 
p e n e t r a c i ó n suya que le d i ó ta-
m a ñ a s o b e r a n í a del pensamiento : 
— " l a r a z ó n reside en que los lec-
tores m e e m o s saben tan ta o m á s 
p s i c o l o g í a que los a u t o r e s . " Posi-
t i v a enfermedad de m u e r t e . Y a no 
se pueden leer novelitas porque ape-
nas transponemos unas hcí jas , se 
ad iv ina la ru ta t r i l l ada de las a l -
mas que en el l i b ro p u l u l a n . Nos 
ocurre como en el comienzo de 
muchas p e l í c u l a s : desde las p r i -
meras escenas, penetramos el p í a n 
del s e ñ o r gordo con l a muchacha 
r u b i a ; los honéstete celestineos de 
la t i a C laud ia , que ampara en si-
lencio la conquista impos ib l e ; l a 
repulsas de la doncel la , cuyo co-
r a z ó n pertenece al m o c i t o t ronera , 
u n poco s i n v e r g ü e n z a , que no t ie-
ne donde caerse m u e r t o . 
N i quienes l e í a m o s los l ibros a 
saltos, podemos leer los . Y es que 
carecen de p s i c o l o g í a , de d o m i n i o 
de i n t i m i d a d , de esa i n v e n c i ó n de 
almas inquietas por el pavoroso no 
saber que se quiere mas y p r ime-
r o . Los escritores t e d a v í a respe-
tan lo m á s r e c ó n d i t o en lo perso-
n a l . ¡ I n t i m i d a d e s , n o ! A Benaven-
te se lo o í m o s : "Eso es y a v ida í n -
t i m a ; po r tan to , no tiene i m p o r t a n -
c i a " . A n a t o l e France c c t i t e s t ó lo 
mismo a u n periodis ta cu r ioso . Pe 
ro si lo í n t i m o de cada v i d a , maes-
tros, ¡ e s lo ú n i c o i m p o r t a n t e ! Y 
el- secreto del arte e s t á t a l vez en 
el arte de saber refer i r lo , ¿ n o , Mjj 
ta? 
F i n a Ropa In ter ior 
O t r a te p e g o . ¿ P o r q u é se l|a. 
m a r á Juegos de Ropa interior, en. 
m o Juegos de cama, a estas co$aj 
t a n serias? J u e g o s . . . 
De tres piezas, en Opal blanc 
—Camisa de d í a . Camisa nocturn 
y P a n t a l ó n — , bordados y ^ 
aplicaciones f i le t , a $ 7 . 5 0 ; varié 
d a d de tallas y d i b u j o s . De Batís, 
t a , las mismas piezas, con borda, 
dos a l pasado, a $8 .50 . Otros Ju¿. 
gos de Bat is ta m á s f ina , con tra 
bajos a mano , a $ 1 2 . 5 0 . Juegos 
4 piezas, en H o l á n de hi lo y C0lj 
encajes l e g í t i m o s , a $ 1 6 . 7 5 . £ . 
tos ú l t i m o s se v e n d í a n antes y «. 
venden a ú n por a h í a 30 pesos. 
Nos l l egaron ya los Juegos de 
Jersey, colores l i l a , f lech, rosa 
b lanco y s a l m ó n , a $ 3 . 0 0 . Y loi 
Juegos de O p a l de 3 piezas, azul 
rosa, s a l m ó n y l i l a , a $ 5 . 7 5 . 
De O p a l , en colores propio» 
bordados de mat iz d iverso: Cami 
sas de d í a , a $ 2 . 6 0 ; Camisas noc 
turnas , a $ 3 . 7 5 ; Pantalones, « 
$ 2 . 6 0 . Camisas de C r e p é de seda 
con finos encajes y aplicaciones! 
blancas y rosa, a $ 4 . 2 5 . Camisas 
de R a d i u m , con encajes legítimos, 
blancas, rosa y l i l a , a $ 4 . 2 0 . Pan-
talones de igua l tela y colores, a 
$ 4 . 2 5 . J u e g o s . . . 
" L a F i l o s o f í a " repite a sus lec-
toras : antes de cerrar compras, 
v is i ten nuestros salones. Ello lcjx 
e v i t a r á malgas ta r . P a l a b r a . 
i 
N O T A : E n n u e s t r o a n u n c i o d e l " D Í A K I O " J e ayer , se q u e d ó 
en e l c r i s o l esta copla , s i n l a c u a l no h a y l ó g i c a : " E n cuestiones de 
q u e r e r — n o h a y b u e n o n i m a l c a m i n o . — C u a n d o d o s s e quieren 
b i e n . . es cuando t o d o e s t á d i c h o . " 
Z E N E V 
( N E P T U N O ) 
Y S ^ N 
N I C O L A S j 
C R E A C I O N 
C H A R M I N 6 
E n ROJÓS N c ^ r o y 
C a r m é l x l a Oscuro': 
Tacones: A l to y Bajo 
Moderno 
" L A B O M B A " 
A M A V 1 Z C A R Y C A . , S. en C 
J N Z A N A D E G O M E Z . F R E Í A T E A C A M P O A M 
TELEFONO A-2989 HABANA APARTADO »3* 
•Por r e fo rmas , venderemos a au costo t odas Jas existencias. 0 ° 
p i e r d a n la o p o r t u n i d a d de c o m p r a r po r uno lo que vale dos . 
M a n t e l e r í a d e G r a n i t é 
Se rv i l l e t a s - $ 3 . 2 5 
4 . 6 9 
Juego 1 3 0 x 1 3 0 , 6 
1 6 0 x 1 6 0 , 6 , r 
160x190 . 6 
1 6 0 x 2 4 0 , 12 
E n bordados, calados, b lancos y de co lo r , tenemos los 
t é m a n o s , su p rec io p r o p o r c i o n a d o a su c a l i d a d . 
5 .18 
5 .95 
B O H E M I A N E P T U N O 4 7 
L A C A S A O L A V A R R I E T A 
A l t 14 d lo . t. 
C r e p é M E U O R O ¡ T I Q ( ] 
$ 1 . 5 0 
5 0 C O L O R E S , a 
v i o H Y F R A N C E S , 
doblo , 80 d i b u j o s , 
v o p i r » para camisas 
1-) c;:. luí l e ro y ve s t i -
dos de e n t r e t i e m p o 
c^ira s e ñ o r a , a 
U c c l b i i n o s (Ol la res , aretes y 
novedades «le ú l t i m a n o v o d a d . 
i | A T E \ C JO?! I ! V E S T I D O S 
U n l o t e de noche y de ba i le , 
m u y bon i tos , en todas las t a -
l l a n se L.1Q1JTDAN a l a m i t a d 
de sus prec ios . 
L o s H e r m a n o s F r a n c e s e s 
P R U X ) , 7 7 - A . 
( E n t r e V i r t u d e s y A n i m a s ; 
2 d 1 1 
I A M Ü E V A ^ M I N A 
C A b A D E P R E 5 T A M 0 5 D E 
P C I ? n A 3 Y r E R « A H D E Z s . ^ 
i f c . 5 0 C s . D t R I C A R D O I 2 1 V E R O 
d i n e r o é m u y bdjo in l eré^ s o t r N Í h * 
j n y v á h r e s cotitdblei e n p / s i d 
C m surtido en b r i l l d n f e i y t o d á d w é f 
j o y e r i d [ m y O b j e t o s d e f d n t d M . 
B E R N A Z A 6 * m . A . 3 6 6 ^ H A 5 A N A 
L I Q U Í D A C I O N 
\ C 14',F I d .11 
Ul t imos d í a s cjue el p ú b l i c o puede aprovechar para comprar lo5 
dros pintados por artistas e s p a ñ o l e s ; nunca e n c o n t r a r á mejor ocasi 
da la ca l idad de las obras que son de las mejores f i rmas. 
Vis i te esta casa. Obispo 4 2 . . ,A 








































































m x c m D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 D P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
L a r i f a d e l m a n t ó r ) ' B e n e j a m l i q u i d a 
L I N D A S P I A N I S T A S 
C E L I A Y A N G E L I N A S O B R I N O 
N 
Las s e ñ o r i t a s Sobr ino . 
Celia y A n g e l i n a . 
Hermanas las dos, m u y graciosas 
I Duy boni tas , que f i g u r a n e n t r e 
las nías aventa jadas a lumnas del 
Conservatorio M e d i n a . 
Fueron presentadas en la f ies ta 
que ofreció en la g r a n sala de T n i -
t t rs i ty Sociaty l a p res t ig iosa i n s t i -
tución que ha elevado a l p r i m e r 
rango su d i r ec to ra , E u g e n i a M e d i -
na de Muñiz , devo ta f e r v i e n t e d j la 
música, a l a que consagra todos 
sus esfuerzos y todos sus afanes. 
Fiesta b r i l l a n t e . 
De un é x i t o c o m p l e t o . 
Tanto Celia como A n g e l i n a p u -
lieron da man i f i e s to ante e l n u m e -
roso aud i to r io a l l í congregado sus ? 
Idelantos como pianis tas . i 
Alentadas por los aplausos que j 
recibieron se d isponen a da r u n a 
muestra mayor de sus c o n o c i m i e n -
tos a r t í s t i cos . 
Un reci tal o f r e c e r á en plazo m u y j 
próximo la g e n t i l A n g e l i n a S o b r i n o , 
que acaba d€ rec ib i r se , con e l ma-
íjror luc imien to , de P ro fesora de 
Plano. 
i Su proba de concer t i s t a . 
Que a n u n c i a r é o p o r t u n a m e n t e . 
Se c e l e b r a r á , s e g ú n tengo enten-
flido, en la nueva casa de l Conser-
vatorio Medina, en San R a f a e l 7 1 . 
Q u e d a r í a a s í i n a u g u r a d a 
de conc ie r tos con que cuen 
ca l . 
Sala espaciosa. 
De e s p l é n d i d a a c ú s t i c a . 
la í>ala 
ta el l o -
D e u n a c a r t a d e r o u j e r 
" . . . ¡ Q u é s u e ñ o m á s agradable, 
bien m í o ! S o ñ é que ya se h a b í a ce-
lebrado la r i fa del m a n t ó n — a d q u i r i -
do en E l Encan to—a beneficio del 
Colegio de n i ñ o s pobres y de las Ce n -
ferencias de San Vicen te de P a ú ! de 
la Pa r roqu ia del V e d a d o . . . V e r á s : 
E s t á b a m o s t ú y y o con m a m á y pa-
p á en un palco del " P r i n c i p a l de la 
Comedia" , la tarde de la segunda 
f u n c i ó n , cuyo rendimiento se dedica 
a los mismos car i ta t ivos fines de la 
r i f a , y cuando és t a ya se estaba efec-
t u a n d : , me d i j i s t e : " S i l e t oca . ' á el 
m a n t ó n , ¿ s a l d r í a s con él puesto:)" Y 
y o te d i je que s í . . . Y apenas a c a b é 
de decir lo sa l ió p remiada una d : las 
papeletas que tuviste la delicadez i de 
comprar para m í en E l E n c a n t o . . . 
B i l l i c a , tan amable y bondadosa siem-
pre , p a r e c í a haber ad iv inado m i pen-
samiento, pues tuvo la a t e n c i ó n , que 
mucho le ar¡r¿idecí , de t raerme el man-
t ó n d i c i é n d o m e : "Este m a n t ó n de £ 1 
Encanto tenia que ser para una l i n -
da tan l inda como t ú . . . " S o r p r e n d í 
en tus ( ¿ o s — y no veas o rgu l lo de m i 
parte en d e c í r t e l o — un destello de 
amov halagado en su l e g í t i m a v a n i -
dad de saber que lo inspiraba una 
mujer hermosa y buena . . . ( B i e n sa-
bes que me ufano m á s de lo segundo 
que de lo p r imero , y que si estoy sa-
t.sfecha de m i b e r m e j u r a es poj. b 
que pueda haber i n f l u i d o en tu amor , 
V i e es la racncia misma de m i v i 
d a . . . ) " 
E l resto cJe la car ta e s t á en pode-
de las bellas y -elegantes s e ñ o r i t a s 
Lu isa Car lo ta P á r r a g a y M a r í a Te -
resa Aróste.<?u¡,' que v a n a hacer u n 
estudio g r a f o l ó g i c o y a ident i f icar , 
por medio de un o r ig ina l procedimien 
to, a la enamorada a u t o r a . . . 
L o que n-üsotros sabemos es que 
para ella compra ron en El Encanto 
diez papeletas de la r i f a del m a n t ó n . . . 
P a r a l o s d o s g r a n d e s b a i l e s 
M a n t o n e s , m a n t e l e t a s , m a n t i l l a s , 
f l o r e s , a b a n i c o s . . . 
L O S P A L C O S D E L ' B A I L E 
Lo que era de esperar. 
I Sa agotaron los palcos. 
Ni uno s iquiera queda d i spon ib l e 
venta para el ba i le de l s á ' j a d o 
21 en el p r i m e r o de nues t ros c o l i -
Hos a beneficio de la Aisoc iac ióu do 
lá 'Prensa. 
La demanda en e l d í a de ayer 
tanto de palcos como de en t radas , 
basta a poner de man i f i e s to el en-
tusiasmo re inan te para l a f i e s ta . 
No se habla de o t r a cosa. 
, En todas partes. 
Los ú l t i m o s palcoe, y a de pla-
¡W. ya del piso p r i n c i p a l , f u e r o n ad-
quiridos por el doc to r A n t o n i o S. de 
Bnstamante. el s e ñ o r Sa lvador Gue-
des y el doc to r T o m á s Fe l ipe Ca-
macho . 
G e r m á n ¡S. L ó p e z . 
J o s é Gdfcez Mena . 
Y los s e ñ o r e s ^ D o m i n g o Naznba l , 
A n g e l F e r n á n d e z R i v e r a y F r a n -
cisco Mes t re H e r n á n d e z . 
E l s e ñ o r Narc i so M a c i á d e s p u é s 
de abonar 25 pesos por u n p a l o lo 
d e v o l v i ó para que se vendiese nue-
vamente . 
I g u a l c a n t i d a d a b o n ó por o t r o 
palco que quiso ceder para l a ven-
ta , la s e ñ o r a M a r í a Franc isca C á m a -
ra de Z á r r a & a . 
E l é x i t o de nues t ra f iesta parece 
del inearse c l a r amen te . 
T o d o lo ga ran t i za . 
N O C H E A M E R I C A X A 
I t a fiesta riel d í a . 
Oran fiesta amer icana . 
Corresponde a la q u i n t a de l a se-
118 í e los m i é r c o l e s eu e l h o t e l A L 
Rendares, 
El gran s a l ó n , con la l á m p a r a g l . 
wof la al cent ro , l u c i r á u n decora^ 
fl0 alegórico. 
Habrá palmas. 
escudos y bande i . . - , 
t n a nueva mues t r a de su buen 
'0 d a r á -en todos los aspectos de 
" « t a el amigo G a m a r d . 
te r T T l n a y 6U pare-'a' el e leganr 
• Whlrardy, h a r á n gala de su a r t e , 
,cla y h a b i l i d a d en d iversos ba i -
l * * amsricanos. 
M a r i n a r e , el sonr ien te M a r i n a r e , 
por su par te , p o n d r á a c o n t r i b u c i ó n 
con su o rques ta lo m e j o r y m á s 
nuevo de l r e p e r t o i i o ba i l ab le . 
G r a n noche en A l m e n d a r e s . 
A s i s t i r é . 
L d í a 14, el Bai le de las Re-
giones, para el que se v ienen 
haciendo los mayores preparativos.* y 
el 2 1 , el de la Prensa, que s e r á , se-
g ú n todos los p r o n ó s t i e c s , un ¿ r a n 
s u c c é s . . . 
P w a ambos grande^ bailes presen-
ta £1 Encanto las mayore? y m á s h -
teresantes e l e c c i o n e s de mantone:-, 
manteletas, mant i l l as , flores, peinef js 
de teja, abanicos de p l u m a y de to 
das clases, bolsas y vanit ies, meJ.as 
de seda Go tham, vestidos de ^a i le , 
capas, productos de belleza de la 
" A c a d e m i a C i e n t í f i c a " , de P a r í s , per-
fumes de todas las marcas, j o y e r í a de 
f a n t a s í a , p a ñ u e l o s finos en los estilos 
m á s modernos, faja reducloras M y í -
ter ia , para que la to i le t te se ajuste, 
impecable , a la l í n e a de la moda ac-
t u a l . . . 
Y la mayor va r i edad de telas y 
adornos, en todas las calidades y co-
loies , para la c o n f e c c i ó n de los t ra -
jes . . . 1 
¡ E n £1 Encanto hay siempre de to-
T a p e t e s 
U n a V e n t a E s p e c i a l p o r o c h o d í a s 
N una de nuestras vidr ieras de 
Ga l iano exhibimos los tape-
tes en cuyos precios hicimes u n í re-
baja de verdadera c o n s i d e r a c i ó n . 
Son tapetes de terciopelo, en colo-
res p lenar ios—verde , azu l , r o j o — , 
¡ 7 2 x 7 2 pulgadas, rebajados a $14 .25 . 
; V a l e n , por supuesto, m u c h í s i m o m á s . 
Y tapetes t a m b i é n de terciopelo, de 
color entero el c en t ro—ro jo y ver-
de—con cenefa en colores contrastan 
tes, de I 7 0 x l " 0 c e n t í m e t r o s , al mis-
mo i n c r e í b l e precio de $ 1 4 . 2 5 . . . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diez) 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
E n oro , para caba l le ros , de o ro y 
p l a t i n o , y p l s t i n o con b r i l l an t e s , p a r a 
s e ñ o r a . Ofrecemos modelos de g r a n 
o r i g i n a l i d a d , con m á q u i n a s de abso-
l u t a g a r a n t í a . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
S ó l o ocho d í a s d u r a r á esta Venta 
Especial de tapetes, p lazo que per-
mite a nuestra cl ientela del In te r ior 
aprovechar , como la de la Habana , 
t an importantes benef ic ios . 
O B I S P O , 6 8 . O R E I L L Y , 5 1 . 
C a f e v e r d e d e l a c o s e c h a n u e v a , c o n s u m e d o -
e c o t í d a d d e a z ú c a r y s i e m p r e s a b e a m a r g o 
H WP?10 de " L A f l O R D E T I B E S " B O L I V A R 37, 
W y s iempre sabe b i e n . 
A-3820 y M - 7 6 2 3 , 
Ti 
lnen nota de esto las amas de c a s a . ) 
S o m b r e r o s d e l u t o 
L o s p r e c i o s h a n s i d o m u y r e b a j a d o s 
E I C I M O S u n a c o n s i d e r a b l e r e b a j a e n l o s p r e c i o s de l o s s o m -b r e r o s d e l u t o . T o c a s y s o m b r e r o s s in m a n t o , d e s d e $ 3 . 5 0 ; 
y c o n m a n t o , d e s d e $ 1 0 . 0 0 . . . A las p e r s o n a s q u e l o s n e c e s i t a n , 
u n a v i s i t a a n u e s t r a S e c c i ó n d e ¿ o m b r e r o t d e L u t o le* s e r í a de 
m u c h o p r o v e c h o . . . j H á g a n l a us tedes h o y m i s m o ! 
J a b Ó Q " L e m o i n e 
Se i n i c i a h o y u n a g r a n l i q u i d a c i ó n 
V E R S A L L E S 
f N o H A C E R U I D O ; P E R O H A C E F U R O R P O R SUS A L T A S 
i N O V E D A D E S Y B A J O S P R E C I O S 
Z W A ( N E P T U N O ) 2 4 T f l f f O N O Á - 4 4 9 8 I 
O b j « t o s d e A r t e , A r t í c u l o s oe P l a t a , P o r c e l a n a s , 
L á m p a r a r . V a j i l l a s , e t c . 
una 
E L acredi tado j a b ó n Lemoine , 
para e l b a ñ o , iniciamos - hoy 
i q u i d a c i ó n cuya impor tanc ia pue-
den medir ustedes por estos prec ios : 
T a m a ñ o mediano , $ 1 . 1 5 la d o -
cena, y 60 centavos la caja de 6 pas-
t i l l as . T a m a ñ o grande, $ 1 . 9 0 la do-
cena, y la caja de 6 pasti l las, $1 .00 . 
De estos jabones tenemos diez per-
fumes diferentes . 
de E l E n c a n t o — a $ 5 . 2 5 l a docena 
de botes, y a 45 centavos u n o . 
J a b ó n " C h a m p e o " 
T a m b i é n el m a g n í f i c o j a b ó n Cham-
poo M e d i c i n a l — f a b r i c a d o por un emi-
1 nenie q u í m i c o g e r m á n i c o — » e s t á re-
! presentado en nuestra v i d r i e r a . Ven-
; demos la caja de tres pastillas a 60 
\ centavos. 
Taico " A m e n V * 
Con el j a b ó n Lemoine exponemos 
en una de nuestras vidr ieras el fa-
moso talco Amen ' s , tan h i g i é n i c o , de 
vir tudes t e r a p é u t i c a s t an eficaces. 
Vend3mos el t a m a ñ o doble—especial 
T O D O L O D E I N V I E R N O 
Es una t r ad i c iona l cos tum-
bre con obje to de n ^ guardar 
n i n g ú n zapato de u n a ñ o pa ra 
o t r o . Por eso nuestros zapatos 
son siempre frescos y los mode-
los up to date. A c a n t i n u a c i ó n 
d i s e ñ a m o s algunos de los m u c h í -
simos zapatos que vendemos pa-
ra S e ñ o r a s , Caballeros y N i ñ o s . 
M O D E L O D E L U J O 849 
De gamuza color F a w n , las 
correas son de p ie l champan , 
ho rma nueva, t a c ó n p a r i s i é n , pre 
c ío $ 9 . 9 9 . 
Tenemos mas de doscientos 
modelos diferentes, todos nue-
vos e impor tados , de toda c ia-
se de pieles, colores y tacones, 
hasta de t i sú , que vendemos se-
g ú n las calidades a $1 .99 , 2 .50 , 
2 .99 , 3.99, 4 .99 , 5 .99. 6 .50, 
8 . 5 0 . 9 . 9 9 . y 1 1 . 9 9 . " 
De charol clase f i n a . T a m a -
ñ o s de l I al 2y2 $ 1 . 5 0 , del 3 a l 
5 $1 .99 . del 5 al 8 $ 2 . 5 0 . del 
8 al I I $ 2 . 9 9 y de l I I al 2 
$ 2 . 9 9 . 
U n a gran va r i edad de mode-
l i tos benitos todos nuevos y de 
toda clase de pieles, 'colores y ta 
m a ñ o s , t a m b i é n con suelitas do-
bles . Los hay de cha ro l , raso 
negro, amari l los c laro y oscuro, 
champan , rosados, azules, p u n -
z ó , y con combinac iones . Pre-
cios s e g ú n los t a m a ñ o s a $0 .99 , 
1 .99 , 2 .50 , 2 . 9 9 . 3 .50 . 3 . 9 9 y 
4 . 9 9 . 
De p ie l graneda negra, o ama-
r i l l a clara y oscura $ 7 . 9 9 . 
Ochenta modelos diferentes to 
dos nuevos y de ú l t i m a moda , 
t a m b i é n con hermas estrechas, 
de toda clase de pieles y combi -
naciones. Precios a $ 2 . 5 0 , 2 .99 , 
4 . 9 9 , 5 . 9 9 , 6 . 5 0 . 7 . 9 9 y 8 . 5 0 . 
A L I N T E R I O R L O S R E M I T I -
M O S C O N T R E I N T A C E N T A -
V O S E X T R A P A R A G A S T O S . 
'SAZAR IMQLE^" 5. RAFAEL t I H ^ 5 T ^ I A 
M A S A N A - C U 3 ^ 
D R . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S ( $ 1 0 ) 
A s m a , C o l i t i s , D i a b e t e s 
1 a 3 . S a l u d 5 9 . 
C815 A l t . I n d . 26 E . 
L O S Í R A I f S D E N O C H E Y 
N U I S I R A V E N I A B A L A N C E 
A c a b a m o s d e r e b a j a r los p r e c i o s d e los t r a j e s 
d e n o c h e , q u e d e s d e h o y p a s a n a e n g r o s a r l a l i s t a 
d e a r t í c u l o s " s a c r i f i c a d o s " c o n m o t i v o d e n u e s t r a 
v e n t a - b a l a n c e . 
E n e l D e p a r t a m e n t o d r C o n f e c c i o n e s i n a u g u r a -
m o s h o y u n a p e q u e ñ a e x p o s i c i ó n d e t r a j e s d e n o c h e . 
S o n b a r a t o s ¡ m u y b a r a t o s ! P a r a q u e q u i e n e s los 
v e a n c o m p r e n u n o , p o r lo m e n o s . E n t r e o t r o s l l a -
m a r á n l a a t e n c i ó n t r e s g r u p o s s e n s a c i o n a l e s d e 
$ 3 5 . 0 0 , $ 4 0 . 0 0 y $ 4 5 . 0 0 . 
T e n i e n d o e n c u e n t a e l e s t i l o y l a c a l i d a d d e es-
t o s t r a j e s d e n o c h e — a b s o l u t a m e n t e n u e v o s , r e c i b i -
d o s h a c e p o c o s d í a s — a esos p r e c i o s r e s u l t a n r e g a -
l a d o s . N o d e j e d e ver lo*- . 
F i n d e T e m p o r a d a 
5 0 0 / o e f e R e b a j a 
E n e l m i s m o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s l i -
q u i d a m o s t o d o s los v e s l i d t s d e l a n a , t r i c o t i n a , s a r -
g a , g a b a r d i n a , e t c . , e t c . Es d e c i r , t o d o l o d e i n v i e r -
n o . E l d e s c u e n t o q u e h i c i m o s e n los p r e c i o s d e t o -
d o s estos v e s t i d o s es e l 5 0 p o r c i e n t o . 
P a r a C a r n a v a l 
Y a p u s i m o s a l a v e n t a las t e l a s c a r n a v a l e s c a s . 
P u e d e n v e r l a s e n las mesas d e l c e n t r o de la t i e n d a : 
sa tenes y sedas e s t a m p a d o s , a c u a d r o s , a r l e q u í n , 
c o n m u ñ e c o s , a l i s t a s , e t c . T a r t a l a n a s d e b r i l l o y e n -
g o m a d a s . T a r t a l a n a s c o n d i b u j o s d o r a d o s , e t c . , 
e t c . T o d o a p r e c i o s d e n u e s t r a V E N T A B A L A N C E . 
n A e ANA. 
D I A B E T I C O S 
C O M A N 
P A N I N T E G R A L 
A l a s m a d r e s 
l lamamos la aleru 
portanta valor íill; 




P A N I N T E G R A !• 
P a a a A e r i » y D a l c e r l » 
( C L A G U A R D I A " 
Añóreles 7 Est re l la T e l . A 2022 
a l t . 6d-21 
A n u n c i o : T R U J I L Í L O M A R I N . 
A n u n c i Á 
« c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
w s U f c n o f > u e 6 e l ^ a c t r u n r t g a * 
l o a r t í s t i c o s i n o v i s i t a a 
P A R I S - V I E N A 
m m m m * \ m m m m 
T O D O 2 S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
| — A ^ E . D E I T A L I A 1 0 2 l l l . A - 2 8 5 9 
H o m b r e s P r á c t i c o s 
Los hombres prác t icos desean antes ] 
que todo comodidad, elegancia y ; 
economia .cn sus calcetines. 
L a marca Snugfít es de absoluta i 
garant ía , llena esos requisitos. Por ) 
esta r a z ó n todo hombre de buen 
gusto usa Snugñ t . 
Mercerizada, seda vegetal y teda 
pura. 
T a l ó n y puntera reforzados 
A t C o m p r a r : Snugfit strt vac i l ar 
Para la venta en ms tiendas p r i n -
cipales 
SNUQFIT H O S I B B Y Co. 




S a r a l ) e t ^ \ e i n e 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
I 3 o 6 o s s o n M í e m e l o s v t i e n e n s u ^ I r m a 
M o o l v i d e n n u e s t r a s n u 6 i a s b t " " Z A - U x a n d r l n e " 
S a r a l ) e t J i t i n t 
J 
P A G I N A C C H O D I A R I O D E E A H A R I N A F e b r e r o 1 1 d e \ 9 ¿ o 
A Ñ O X C I I I 
G f l R T E L D E T E A T R O S 
San Rafae.) 
Un huy i i . l ición. 
P A V I t B T (Taseo de M a t t i esquina a 
San -lott: 
Cumpaú a uiejicanj. de Lupe l i i v a s 
Cacho. 
A las i cho y media: la revis ta en 
cuatro cuadros, A t r a v é s de la t ier ra ; 
l a revista dt: lyirncio L i r a y el maes-
t r o Juan J ; i r é n c z , De Som>ra a Vuca-
t á n . 
P H I N C I P A I . D i I .A C O i í n J U A . 'Ani-
mas y 2.- i 
f o i u p ^ u i ut c_iceUu «'.ii'gida rtor e! 
pr imer 'a . -* _•(• J o s é Fi:vei '> 
A las niit-ve: la comeJia en tres ac-
tos, de Jainie! Moncayo y Va len t ín Ee-
nedicio, i^a R e p ú b l i c a de la Broma. 
H A S T I iUrasor.es e s g a m á a Zniueta) 
C o m p a ñ í a ' jórniCJ-lírica espaf.ola di -
r ig ida por c i compositor Amadeo V i -
ves. 
A las ' d o y tres cua^lrs : ta> come-
dia l ír ica en tres actos, de Ivder ico Ro-
rncru y (Ji'.üle^mo F ^ r n á n d . ^ Shaw y el 
muestro Amadeo Vives, L'oña Francis-
gu i t a . 
C U U A K 9 ; Avenida da ' t a l l a 7 Juan 
Clemente Zenea) 
A [fá ociio; cintas c ó m i c a s ; estreno ! 
de E l hombre de piedra, por Conway ' 
TearJe. • 
A las nueve y tres cuartos: Su novio 
de r u m V i : I-os clientes de su esposa, 
por Menf j Blue y Marie Prevost , 
AXIZLAMXBRA (consulado ««.quina a V i r -
tudes) 
CompuMíi de zarzuela A g u s t í n Ro-
d r íguez , 
A las o c i o : Safo. 1 
A las nu-íve y cuarto: Le eos y cuer- j 
(los. 
A las d i i3 y media: La Revista Loca . , 
: A C T U A L Í D - I D E S (Avenida de Bé lg i ca , 
entre Noptano y Animas) 
A l a j siete y tres cuartos: Revistas 
y cintas c ó m i c a s . 
1 A las -.cho y media: A trompada 
¡ l impia , \ n r Tom Kenneth , variedades} 
j por el cuarteto mejicano de marimba 1 
Hermanos Gómez , 
I A las nueve y tres cuartos: B a ñ i s t a s ' 
y leones, ;-,or B i l Masson: u ú l m e r o s po r , 
el cuar'.etD mejicano de mar imba Her- j 
.'ipanos ' Jómez , , I 
T I E R R A P R O M E T I D A , E s t r e n o e l V i e r n e s 
San tos y A r t i g a s p r e s e n t a r á n e n 
« C A M P O A M O R " 
L a O b r a M a e s t r a d e R A Q U E L M E L L E R 
[ T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L D E B U T D E L U P E R 1 V A S C A C H O 
Anoche r e a p a r e c i ó L u p e RivaE, p ú b l i c o , y que anoche .e v a l i ó m u -
Cacho, y f ué áu r e a p a r i c i ó n u n gran 
t r i u n f o . Porque e l la es a r t i s t a de 
g r ac i a , s ia desplantes y m u j e r de ta-
l e n t o , y porque su C o m p a ñ í a , en es-
t a o c a s i ó n re forzada con es t imables 
e lementos y u n n í u y numeroso cua-
d r o de segundas t i p l e s , t u v o opor-
t u n i d a d en "Cosas de M é x i c o " y " D e 
Sonora a V u c a t á n " (dos revis tas de 
m u c h a a n i m a c i ó n , a l e g r í a y color 
m e j i c a n o ) de m o s t r a r su c o h e s i ó n 
y v a l e r . 
chas o v a j i o n e s . 
P o m p i u Iglesias , el p o p u l a r a c to r 
c ó m i c o y el b a r í t o n o A l s i n a , f u e r o n 
a s i m i s m o obje to de aplausos y ce-
lebraciones por su l a b o r . 
Las dos obras qu^. f i g u r a r o n en j 
el c a r t e l , en r iquec idas y r e f o r m a d a s | 
be l l amente pp r e l maes t ro A r o z a m e -
na, fue ron m u y e log iadas : su r ep re -
m e n t a c i ó n t u v o los caracteres de u n j 
e s t r eno . 
D E $ 4 Y f / 2 
E s t a p e l í c u l a , q u e es la 
p r i m e r a d e é p o c a a c t u a l q u e 
h a c e R a q u e l i M e l l e r . d e m u e s -
t r a c o n c u á n t a j u s t i c i a se le 
l l a m a " L a i n t é r p r e t e d e ! a l -
m a " . 
A l r e s e r v a r su l o c a l i d a d 
p i d a el t i c k e t , p a r a p o d e r o p -
t a r a u n o d e los e s p l e n d i d o s 
a b a n i c o s R a q u e l M e l l c r . q u e 
se e n t r e g a r á n , u n o c a d a d í a . 
E l v i e r n e s , s á b a d o y d o m i n -
g o . 
L n a de l a s e scenas cu lminantes de l d r a m a 
L a C O M P A Ñ I A D E B O R R A S d e b u t a r á en P A Y R E T e l 1 4 d e M a r z o . 
S a n t o s y A r t i g a s . 
C O M P R E 
L A M E J O R DE L A S A G U A S D E C O L O N I A F R A N C E S A S 








R I A L T O 
A s i s t i ó un p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o . , 
KM rerfumfen: el i n i c i o ü e la t e m - . E i » D E S P E R T A R D E I.OS TONTOS 
L u p e Uivas Cacho, la g e n t i l y l a b o r a d a mej i cana en Pay re t , f u é u n ' 
D E C H A M B A S 
b e l l í s i m a p r i m e r a t i p l e , en los pa-
sajes cu l mi na n t e s de las dos obras 
c i tadas y en los m o m e n t o s m u s i -
cales, d i j o y c a n t ó , con- la g rac io-
s í s i m a e x p r e s i ó n y mane ra p in to res -
ca y sugest iva que ya, en o t ras t e m -
poradas , le h a b í a conqu i s t ado «1 
aplauso y l a a d m i r a c i ó n de nues t ro 
b r i l l a n t í s i m . j é x i t o que a u g u r a unos 
felices resul tados a r t í s t i c o s y econo-
•nicos para la c o r t a serie de f u n c i o -
nes que nos ha de of recer L u p e R i -
vas Cacho, 
H o y h a r á su debu t la ce lebrada 
y b e l l a ' t i p l e c ó m i c a Pas to ra A l a m , 
con " A t r a v é s de la t i e r r a ' y " D e 
Sonora a Y u c a t á n " . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E n una r e u n i ó n ce lebrada en '03 
Salones de la Co lon ia E s p a ñ o l a OQ 
U n mftgnfftcd estrenu en Cuba se I esta L o c a l i d a d , a la c u a l t u v e ul 
i S S Í V f P ' S S i S t t ^ L ^ ^ ^ V ^ n o r de a s i s t i r por i n v i t a c i ó n d e l e;neina en las l a n d a á elegantes de i . j y i 
t i tu lado: 131 Despertar de los Tontos, | Pres idente de la m i s m a . Se t r a t ó ue 
foto-comedia por l i n n i d Benned y i i a - l u n proyecto de Ley presentado a ¡a 
rr ison Ford 
En las tandas continuas de 1 a 5 
y de 7 a 9 y media se e x h i b i r á n r-in-
tas cómicas Los Amores de un Jockey 
episodio f ina l de las aventuras de Sli.^r-
C á m a r a . por e l Represen tan te á e -
ñ o r E n r i q u e Recio, sobre la cons t ruc -
c i ó n de una ca r re re ra , que u n i r á 
este Poblado con e l de T a m a r i n d o : 
lock Holmes y el pr imer episodio tJej(.omo dicha c a r r e t e r a es t a n ne^o-
Ambic ión y PatrioU'smo. . ^ ^ 1 . . . j j» 1, 
K l viernes estreno en Cuba de Una sa r la a esta l o c a l i d a d , en d i c h a re-
Noche de Amor en Roma por Misa; u n i ó n se a c o r d ó d l g i r s e a los D i -
Dupont y ' T o m Moore. | rectores ^e los P e r i ó d i c o s de esa Ca-
E l In f ie rno del Dante y Scaramoucl. ¡ p i t a l ) y a dos de esta p r o v i ü c i a i p d . 
Anoche , en f u n c i ó n de moda , pre- l a obra , supo a d a p t a r l a p e r f ' í c t n -
s e n t ó l a excolente C o m p a ñ í a d e i í ' m e n t e a nues t ro i d i o m a y supo, a Ia 
P r i n c i p a l , una comed ia francesa, en- vez, conservar ese e sp r i t f r a n c é s a 
can t ado ra , t i t u l a d a : " L a s e ñ o r i t a se que antes nos r e f e r í a m o s y que 
d i v o r c i a " . eá uno de los mayores encantos de 
Es una grac iosa comedia , con to - " L a S e ñ o r i t a se d i v o r c i a " , 
ques de vaudev iUe , de ameno asunto , ' M u y b ien las s e ñ o r i t a s G o n z á l e z 
sa lp icado con ese !>prit que es p a t r i - | (Socor ro y C a r m e n ) y l a s e ñ o r a 
veces se p ie rde en Ids t r aducc iones . B l a n c h y los s e ñ o r e s R i v e r o . B e r r i o , 
X o pasa a s í con l a " L a s e ñ o r i t a se A l v a r e z Segura y M a r t í n e z , 
d i v o r c i a " ; e l t r a d u c t o r h o m b r e de L a ob ra presentada con l u j o y 
letra») y de concienc ia , a l t r a d u c i r i p r o p i e d a d , 
> 
M A R T I : U L T I M A S R E P R E S E N T A C I O N E S D E " D O Ñ A 
F R A N C I j Q U I T A 
s e r á n las dos pe l í cu las que h a r á n una 
revo luc ión c i n e m a t o g r á f i c a . 
T E A T R O " V E R D Ü N ' 
ra que los mismos , a p o y a r a n esta 
obra que t an grandes venta jas p ro -
p o r c i o n a r í a a los mencionados pue-
blos. , 
E l Representan te a la C á m a r a , 
s e ñ o r Feder ico M i r a n d a , a q u i e n so 
L a mejor sociedad habanera v is i ta | d i r i g i ó el s e ñ o r M a n u e l l i i b a c o b a y 
con frecuencia el teatro Ve rdún , Pon- 0 t ros vecinos para r o g a r l e que lab ' ) -
r o r á por la confcocución tíc otita obra , v i r t i é n d o l o crt f lo r ida pensil . Ho las 7 y cuarto Las Carreras d c ' A u l J -
móv l l e s del Oriental Park. a las 8 y 
cuarto L a Marca de Caín, magis l ra l 
por medio de una ca r ta que se pu 
bl lcó en un d i a r i o de C a m a g ü e y ¡ 
c reac ión en 5 actos interpretado por el | en o t ros p e r i ó d i c o s , a c o g i ó favora-
s i m p á t i c o John Gi lber t a las 9 y caar- ¡ 
to grandioso estreno Del Desierto i ' l 
A l t a r por Madgc Theradge. Vea l>3 
sufr imientos de tres seres humanos, 
b lemente d icho ruego y en a t en t a 
c o n t e s t a c i ó n 
cooperar con la r e p r e s e n t a c i ó n de la 
dos j ó v e n e s y una mujer, que t w n x i l p r o f U i e i i en el feUz é x i t o dg mies 
arrojados sobre una isla desierta de las 1 . , • ^ . ^ » ' . 
1 t ro s deseos m a n i f e s t a n d o que o l costas del Af r ica por uno de esos raros 
caprichos del destino. Vea la c s c u a | P royec to de su c o m p a ñ e r o , el s e ñ o r 
j sensacional del hundimiento de un bar- E i i r i qUe Recio, p i d i e n d o Min c r é d i t o 
de Amadeo Vives, anoche se vló el « a r i S S e c ^ ^ a b o r ^ f í í s ^ l ^ o ! ^ ^ 0 0 . 0 0 0 . 0 0 para d i cha obra , lia 
tí lleno do un públ ico á v i d o de pala- coiosai estreno Mam /e le NMluuono, ; l,asacl0 a la ( o m i s i ó n de Hac ienda 
dear la delieiosa pa r t i t u r a del autor grandjOHa foto-opereta francesa en de la que f o r m a par te el s e ñ o r M i -
de Maruxa , Todos los n ú m e r o s ¿ran | actos p0r ia sub;im estrella Leda Gys . I r a n d a i p r o p o n i é n d o l e p e d i r l a f i n 
recibidos con aplausos, con ac lamado- , LUJ0 fastuoso, y gran esplendor teni.-n 1 
nes, con e s p o n t á n e a s manifestaciones | do desde el principio liasla ol f in e~11 ( l ' 'X , " ""^, l^"L,c 
de agrado y de . sorpresa, Y es que re l ig ión amable, (|uc fie l lama: La mo- T a m b i é n t iene 
el públ ico de anoche era un púb l i co • da, a Ja cual r iudn culto a las mujeres l eg i s l ado r una P r o p o s i c i ó n , de Le» ' , media X i r o l á s Kollné en La Dama Í2p 
nuevo, el públ ico de los rezagados que j de gusto refinado de todas partes tJel p0r j a qUe 0^0rga un c r é d i t o p a r a niascarada. 
no q u e r í a desperiTeiar esta ú l t i m a opor-i universo. I , cOnatruccít ' . r i Te un Ü r ro iv i r r i 1 dtí 
tunidad de oir Doña Kranc isqu i ta . M a ñ a n a : E l Rey de las Curvas, ;(or 1 ^ c o n s t r u t t i i . n ac un l e i i o c i r u 
L a grandiosa comedia l í r i ca v o l v e r á ! Monty Banks y Helene Ferguson. i-.n I Chambas a T a m a r i n d o , d e b i d a m e n t e 
p r o n t o se r e ú n a d i cha C o m i s i ó n . 
A N T O N I O T A X A C I O S . notabUi-.r.io 
teaor cóuüco de 1? compañ í a Vlve-s. 
que t o m a r á parte esta neche en la re-
p i e s e n t a c i ó n de Doña Prp.ncisquU.a, 
Copio si el simple anuncio de que ;c.n 
ratas las ú l t i m a s representaciones de 
Dofitj V'rancisqulta hubiera bastado pa-
ra reavivar el entusiasmo de nuestro 
públ ico por la nuiravi l losa producc ión1 mirable obra. 
al cartel esta noche y m a ñ a n a , en las 
funciones de las 8 y 4o, 
Y él viernes, en la función de moda, 
cede rá el paso a una nueva p roducc ión ¡ 
de "Vives, K l ü u q u e s l t e opereta elegante i 
que nos p e r m i t i r á admirar una nueva 
faceta de su vigorosa genial idad. 
De E l Duquesito han hecho elogios 
calurosos los per iód icos de Madr id TA 
Buenos Aires , Según los recortes q u e 
tenemos a la vista, se t r a t a de una 
opereta f in í s ima , la acc ión de la cuai 
se desarrolla en los fastuosos salones 
de la corte. E l Maestro Vives ha corrí-1 
puesto para ella una pa r t i t u r a delicada, 1 
su t i l , que subraya las situaciones son-1 
timentales de la t rama y las gal lardas, 
actitudes del personaje cent ra l . 
Todo hace esperar que el estreno de | 
K l Duques í l o . en ¡a. función de moda., 
de! viernes, s e r á un verdadero aconte-
cimiento a r t í s t i c o y socia l . 
f'ara e! .-abado se p r e ñ a r a n los Mo-1 
saicos Vives, que tan b r i l l an te éx i to nJ-
canzaron la semaha pasada. JEl. oro-
yrama de estos Mosaicos s e r á se lec t í -
simo, tomando parte en ellos todas las; 
primeras f iguras de la C o m p a ñ í a , 
• I 
Se ensaya activamente Maruxa, la j 
f a m o s í s i m a ó p e r a de Amadeo Vives, 
que ha recorrido t r iunfa lmente el mí in- | 
do entero. Su i lustre autor quiere ofre-j 
i-f-r una r e p r e s e n t a c i ó n modelo, para que I 
nuestro públ ico pueda apreciar ín tegra -1 
iñente las numerosas bellezas de la ad-| 
e¡ Pecado la Penitencia por MarfUia documen tado y cuya p r o p o s i c i ó n se 
Mansf ic ld y Una Xoehe en P a r í s . encuen t r a para sn i n f o r m e en la Co-
m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s , 
L A I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A P O P U L A R D E 
L U P E R I V A S C A C H O E N P A Y R E T 
Cop un púbj ;co n u m e r o s í s i m o h i z o ^ e r o s o s ar t is tas de m é r i t o c ier to; la 
anoche su r e a p a r i c i ó n en Payret la be- C o m p a ñ í a es numerosa v h o m o g é n e a y 
l l í s ima y notable a r t i s ta mexicana, L u - brinda a la r e p r e s e n t a c i ó n de las obras 
i i Uivas Cacho, con su magn í f i c a ^om-| una i n t e r p r e t a c i ó n a c e r t a d í s i m a . 
paí»la de revistas y zarzuelas mexica^ Tanto Cosas de México como ¿ ¿ 
l ' L a gent i l p r imera t iple fué r e o i ^ ^ j T ^ : ^ ^ ^ ^ 
\ : i ^ L ™ n n ! i í m , e n t e ' qUe,t<ntí en bai - i a l e g r í a y belfeza de los cuadros y Por 
í l t ^ ^ K ñ l ^ P 0 8 6 6 / "8'"10,3 m é ' ^ variedad « o r p r e n d e n t e de b a i U b £ £ 
.hf , l J tSU cai :ácter de,lclol0 evoluciones y cantables que f iguran en 
ha sabido conquistarse de nuestro pú- el curs0 de esas dos revistas 
bljco, en anteriores temporadas, gran- . i c v i a ^ a 
oes s i m p a t í a s . Para hoy se han escogido para f i - l 
Las dos obras llevadas a escena eran i Burar cn «^ cartel , el gran éx i to de', 
ya conocidas de nuestro público;" p°roJ anoche' De í'onora- a Y u c a t á n , que irá 
en ellas ha introducido el maestro Aro-1 en la se5unda parte de la función y 
zameha algunas reformas que han en-1 A t r a v é s dc la t ^ r r a , obra primorosa 
i:quecido grandemente la visuulidad d e ¡ q u e irá en Prlnier lugar, 
• sas revistas y su parte musical, abo-j Los precios s e r á n los de costumbre, 
ra. notable serie de n ú m e r o s de músi-1 a base de un peso la luneta 
. .1 popular mex'cana. | Las localidades e s t á n a la venta en 
Acompaiuin a Lupe Rivas Cacho nu- (H c o n t a d u r í a del Payre t . 
M a s ¡ a y ! q u e se d i s i p ó 
t u p u r e z a v i r g i n a l , 
l u e n c a n t o el a i r e l l e v ó 
c u a l l a v e n t u r a i d e a l 
q u e e l a m o r te p r o m e t i ó . 
E s p r o n c e d a . 
l A T E N C I O J N J 
La CGíTipetencia niodema exige ijue su producto se anuncie. 
El OiARIO DE LA MARINA es leido en toda la R e p ú i a . 
R E P E R T O R I O 
Carrera y Medina 
A g u i l a 3 3 
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W 0 r , 4 y A-70fi3, TolTs Ii)<lii>.tríii y Snn J o s é . 
C i n e L A R A 
M I E R C O L I K S 1 I > J U E V E S 12 
G R A N E S T R E N O E N C U B A Prado y Vir tudes , frente a l Anón 
i l U V , MIKUCUl. l^S 11 1IO Y 
Tandas de 1 a 5 y de 7 a 0 1 
al ase 
vicndi 
por Pauline Starke 
listas 
an c 5 ' . lAND.̂ S tlGANTtS 9 1 
E L E X ? 
d;stin 
sirono cn'Lulj:». po: 
7IS «lp v 
C I N E G L 1 M P I C 
p j c l u r e j C o r p 
D E G I N M 
D E M Y l A U J Í A 
i Á P U N Í / ? / 
Hoy en las tandas elegantes t¡c 
, cuarto y U y inedia Carrera v ' M j , i i -
ofrece c o n j u n t a m e i u e l presentan el grandioi.-.. estreno de 
â magis t ra l p roducc ión de arte Inter-
pretada pór el gi i i lal actor Conrad Na-
gel t i tu lada T u s Seiii'anssi 
Tandas de S y niedUi, hüévoé episo-
dios de la serie El OCÍÓC-AC RíetánlpH-
go. 
M a ñ a n a Tre:- Scraániáa por Conrad 
, \agel , ; 
\'ie,-ne.s 1:) Ha rrison Ford y l ínid 
Llf imcl en líl Despertar de ¡pa Toi i t r s . 
Doiniiig:» líí ea la malince Jackic 
Coogan en l'-l Chkiu i l lu Travieso," 1 
. dicha'1 Tanda do 5 y cuarto V i r g i r - a "va-Ui p i e^en iaua Qicnp en, K Desconocido. Tanda de 
( ¿ a h i n o fSonz&lez. 
Róy a las o y cuartu y y y media' 
_ Beau Lírummel es El Idolo de las ?.iu-
Si esas obras se ob t i enen estare-•• jeres por el gran actor j u h n Ó a r r y m o -
j re con Marie lJrevosí , Carmel M y - r s 
e Irene l l i c h , a las S Despojos de Tor . 
1 menta. 
| Jueves y viernes d ía de moda a las 
3 y cuarto y !» y media se vuelve a 
exhlU'r Beau Brummel o E l Idolo de 
| las Mujeres por John Barrymore con 
„ . " . „ . ' • ; ' ' . ' , Marje Prevost, Carme: Myers p I r i n ^ ! 
Por el a m i g o P.ernardo G ó m e z , ' UK-V, 
rec ibo a lgunas n o t i c i a s J 'efereutes j Sábado a las 5 y cuarto y 9 y media) 
a l tabaco, sobre l a pe rspec t iva a ú e i ^ * ? n ^ d ? Bagdad por Dougla^i 
ofrece. E n c r ó n i c a s a n t e r i o r e s d i ; i ; ¿ m l n g ¿ a -as 5 v cuarto y 9 V ^ . J 
conocer los pe r ju i c io s que la f a k a , dia Devoción Conyugal por Bet ty Com, , - ¡ 
de agua p r o d u c í a a l a cosecha i son. 
A f o r t u n a d a m e n t e loa d í a s - 7 , í s ! 
y 29 de l c o r r i e n t e mes, es tuvo Uo- ¡ ¡ 
v i endo cons tan temente , y los c a m - Casa de Sa lud de la A s o c i a c i ó n i i e | 
pos de esta zona ban r e c i b i d o ik l l ' i - Dependien tes , he r e c i b i d o a lgunns ¡ 
v i a como una b e n d i c i ó n de l c ie lo , ¡ g r a t a s v i s i t a s , y en t re estas la da!.! 
Ct.n la l l u v i a ca lda , ios campos} sc:fior U o r n a r d o G ó m e z , y l a de dbí l 
l ucen lozanos y U cosecha ha d e j F e r m í n F e r i T á n d c z , ambos «fbmer-
« e r buena cu c a n t i d a d y «-uiidad. , f i a n t e s ac red i t ados de .Mendoza. 
E U L A L I A L L A B R E S j Negocios tabaca le ros ban m o t i v a -
E n v l a m o s un s a l u d o do afecto en ¡ fi0 e] v i a j e de estos a m i g o s a 'a 
eatas HneaH a la d i s t i n g u i d a s e ñ o r l - , Habana , a los que deseo el m a y o r 
U n be l lo romance de encantadoras escenas en las que se luc 
las a o n l r a b l e s facul tades de este ac to r f a v o r i t o . 
L U N E T A S . $ U . 6 0 . - B A L C O N E S . 
P r o n t o : E L H U R A C A N , po r H O U S E P E T E R S . 
T A N D A D E L A S 8 
L A E M O C I O N 
D E S C O N O C I D A 
Por K. Me. Dona'd 
T A N D A S C O N T I N 1 AS 
a 5 : 
P» 
enlo-
La rev i s ta " O l i m p i a d a s de 
r í s " ; A s u n t 0 7o, fí 
E l d i a m a : ' Venga a nos e 
R e i n o " . 
L a c o m e d i a : "Ojos que 
quecen" . . ... 
E l ep isodio 7o . de ' ^ m b l < ñ 
v P a t r i o t i s m o '. 
Y el d r a m a " L a E m o c i ó n D 
conoc ida" 
C 14S1 I d 
' t a E u l a l i a L l a h r é s , que « m e n t a con 
t: m p a t l a s de cuantos t i e n e n la 
d icha de t r a t a r l a , por sus g randes 
v i r t u d e s y , su bel leza Ki i se* t iva . 
A G K A D E C I D O 
Con m o t i v o de m i es tancia en la 
é x i t o cu los mismos , r e i t e r á n d o l e s 
e! a g r a d e c i m i e n t o por bab^r rafire-
c ido su v i s i t a . 
H a b a n a , f eb re ro de 1923 . 
A n t o n i o T u l l c d o . 
Cor responsa l . 
A n u n c í e s e e n e l D i r i o 
C I N E " O L I M 
5 ^ 
A V E N I D A D E A V I L S O N Y B . ( V E D A B O ) 
T A N D A S E L E G A N T E S 
M I E R C O L E S 1 1 
Y MAS: A S A J U E V E S 12 
C A R R E R A Y M E D I N A presentan la Super J o y a : 
H O Y 
T R E S S E M A N A S 
c l í í f * I d 11 
( T H R E E A V E E R S ) 
C O N R A D N A G E L y 
A I L E E N P R I N G L E 
m 
U 1480 
A Ñ O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 5 P A G I N A N U E V E 
c a ü i úe c i o e r a a i o g r a M ! ^ juzgados de instrucción 
MPOAMOü ( I n d n s t r U esQuln» » San Aventuras de Sherlock Holmes y epi-
CA e I sodios de Ambic ión y pa i r i o t i smo . 
f unciones por U tarde 5 Por la no-
c i ó n de cintas d r a m á t i c a s , X2IPEKIO tConsulado «a t re I n imas y 
' Trocadero,» che 
j cómicas . 
FAUSTO l " 8 8 o de a i a m esquina » 
De Vi»a- a siete: L a carrera fenome-
nal, por Pauline Sta ' rkó; episodio p r i -
mero de >jhfrlock. Holmes; estreno de 
las ocho y media: E l viejo verde. E l expreso r e l á m p a g o , por Ralph Lewis 
^ Luisa Kazenda 
iCIAS i 
m : 





y Claire ^'c D e v i l 
v neo y cuarto y a las nueve y j A las -jeho: L a carrera fenomenal, 
l í i a - Juguetes del placer por Glor ia ¡ A las nueve: episodio pr imero de 
^ ¡ n s o n . Sherlock Ho;mes. 
| A las dioz. E l expreso r e l á m p a g o . 
-JJJJDUK tConsulado entre Animas y 
Xrocade/o) XK1ANON tAvealda WUÍOB entre A y 
A las siete y cuarto: Las carreras de Paseo, «Jettado) 
automóviles de Oriental Pa rk . A las ocho: Despojos de tormenta. 
A las t>cho y cuarto: L u marca de i por Gertrude Ashtore . 
Cal". Por iohn Gilbert- j A las cinco y cuarto y a las nueve 
A las nueve y cuarto: Del delserto y media: E l Idolo de las Mujeres, por 
. Iatar, po/ Madge Theradge. j John Barrymore, Carmel Myers, Irene 
A. las dles >' cuarto: Mam'zele N l t c u - , Rlch y Marie Prevost. 
che, POR L'EDA GYS 
J A C C I D E N T E E N E L JTTZGADO D E U r e c a n d o se le r e m i t a cepia d e l ac-
L A P R I M E R A , t a ce t e m a de p o s e s i ó n de la a c t u a l 
• d i r e c t i v a de h* sociedad de Enco-
A y e r f u é . d í a de i n u s i t a d o m o r í - ' n e n d e r o s en la que cons ten los nJ.'n-
m i e n t o en el Juzgado de I n s t r u c c i ó n ! bres y d o m i c i l i o s de lo<3 i n d i v i d a o s . 
de la S e c c i ó n P r i m e r a . ¡ q u e f o r m a n la d i r e c t i v i de esa Aso-
Y f ué d í a que o f r e c i ó d i f i c u l t a d a l c i a c i ó n , a s í como las persogas que 
los r epo r t e r s encargados de l a i n - i f o r m a n la d i r e c t i v a de l G r e m i o de 
f o r m a c i ó n de P rado 15, a los cuales M a t a r i f e s . 
se les p r i v ó de l l i b r e acceso de que A s i m i s m o ha pedido copia de los 
en todas las o i c inas d i s f r u t a n , a l t e l eg ramas cursados, en los cuales, 
p romover se e l acc idente que pasa- s e g ú n d e n u n c i ó e l s e ñ o r B e t a n c o u r t , 
mos a r e l a t a r . ¡ s e le comun icaba que no se le p o d í a n F i g u e r e á o ; d o n J u l i á n A l o n s o , Mac 
Con m o t i v o de haber s ido presen-, r e m i t i r las reses que p e d í a por i D o n a l d y A l v a r o L e d ó n . 
DE SANIDAD 
L O S N A V I E R O S P I D E N A L D O C -
T O R P O R T O L A C O N D O N A C I O N 
D E M U L T A S 
E n la m a ñ a n a de ayer v i s i t ó a l 
sec re ta r io de San idad , d o c t o r Por -
t o , una C o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
de Comerc ian te s e I n d u s t r i a l e s de 
l a B a h í a de l a H a b a n a , i n t e g r a d a 
por los s e ñ o r e s C . H .vVStap l en ton , 
C . C . D u f a u , W . R . D a n i e l s , C . 
tados an te aque l l a a u t o r i d a d c u a t r o acuerdo de la A s o c i a c i ó n de Eneo 
i n d i v i d u o s , acusados de i n f r a c t o r e s ' m e n d e r o s p r o h i b i é n d o l o , 
de la O r d e n M i l i t a r n ú m e r o 155 de H a n s ido c i tados a dec l a ra r en 
1902, que se r e l ac iona con l a L e y esta causa e l D i r e c t o r de A g r i c u l t u -
de I n m i g r a c i ó n de Cuba , po r los raT s e ñ o r L e n n Pr ime l lp -w. e l doc to r 
Agentes de la P o l i c í a J u d i c i a l , Pedro L a T o n e , .Subsecretar io de Goberna-
I d u a r t e y F e r m í n f i g u e r a s , é s t o s c i ó n y e l s e ñ o r P roh i a s , s ec r e t a r i o 
f u e r o n ob je to de una e n é r g i c a r e p r i - i ^ e i A y u n t a m i e n t o , que s e g ú n decla-
menda por pa r t e de l Ju%z G a r c í a H o - i r a c i ó n prestada po r e l s e ñ o r L u c i o 
la , en la que les ordenaba no c o n t l - ' B e t a n c o u r t , a s i s t i e r o n a conferen-
n u a r a n presentando a l l í estos c a s o s . i c i a g celebradas e n t r e é l y los pres i -
A l r e sponder l e los a l u d i d o s J u d i - i ¿ e n t e s <ie los Encomenderos y ma ta -
ciaies que el los no l i a r í a n m á s q u ñ r i feg en que estos ú l t i m o s , se negar 
c u m p l i r ordenes super iores y m á s , r o n a p e r m i t i r l e que m a t a r á sus reses 
que aque l l a d e t e n c i ó n se h a b í a e f e c - ¡ e n ¡a H a b a n a , 
t adu por o r aen expresa de l Juez del 
I n m i g r a c i ó n de la R e p ú b l i c a , IX\7.Q\ I N T O X I C A D O S 
GBIS (E y 17. Vedado) 
JJPTTJWO (Juan Clement» Cene» y A las ocho y cuarto: Coraje, por F . 
peraeverancia) < F a r n u m . 
^ las cinco y cuarto y a las nueve | A las cinco y cuarto y nueve y •.•uar-
y media: E! Bandido de Bagdad, por to : Beau Brummel o E l ' I d o l o de las i l l a m a r a su despacho a d icho func io -
pouglas F i i r b a n k s . Mujeres, por John Barrymore, Irene ¡ n a r i o , con e l c u a l es tuvo c o n i e r B n - ¡ E l n i ñ o M a r c o A n t o n i o B l a n c o 
¿ las ocho: cintas c ó m i c a s . j R l c h . Carmel Myers, Mary Astor, Alee ¡ c i a n d o hasta m u y avanzada l a t a r d e . Car re ras , de dos a ñ o s de edad f re-
A las ochD y media: L a edad pe l ig ro - ; Francls y W U l a r d Lou l s . Una vez que d i c h o Jefe del De- gidente en San L u i s n u m e r o 12. su-
por Lev.is Stone. 
OtiSEPIC (Avenida Wllsoa esquina » 
Vaditdo) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: episodios terce-
,0 y cuarto de E l detective r e l á m p a g o 
U R A ( indus t r i a esquina a san j o e é ) ! p a r l a m e n t o de I n m i g r a c i ó n abando- f r i ó una g rave i n t o x i c a c i ó n a l i nge -
Funolon-íB por la tarde y por la n o - ! n ó e l despacho de l Juez, dec la ro R . r i r en u n descuido de sus f a m i l i a r e s 
che. Exh ib i c ión de cintas d r a m á t i c a s y j los r e p o r t e r s que a q u é l h a b í a in fe re - j una p a t i l l a para t e ñ i r r o p a . F u é 
E l ob j e to de esta v i s i t a era pa-
r a s o l i c i t a r d e l sec re ta r io de Sani -
dad l a c o n d o n a c i ó n de las m u l t a s 
impues tas po r el d e p a r t a m e n t o de 
d e s r a t i z a c i ó n po r carecer los barcos, 
gole tas , lanchas , etc., de las compa-
ñ í a s que represen tan , de los dis-
cos que exige la San idad , pa ra e v i -
t a r la c o n d u c c i ó n de r a t a s de u n 
p u e r t o a o t r o , ya que este a n i m a l 
es e l c o n d u c t o r de l m i c r o b i o de la 
peste b u b ó n i c a . 
EJl doc to r P o r t o les m a n i f e s t ó que 
él c o n s u l t a r í a el a sun to con e l j e -
fe de l d e p a r t a m e n t o , pa ra reso lver 
¡a p e t i c i ó n . 
c ó m i c a s . 
INGLATE»WtA (General CarrtUo y I s -
trada Palma) 
A las os: Los misterios del cast i l lo. 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se h a n ap robado los s igu ien tes 
p l anos : 
A v e n i d a de M . G ó m e z ( C e r r o ) , 
de lá Q u i n t a C o v a d o n g a ; B l a n c o 29 
5 3 1 , de B e r n a r d o P é r e ; A l a m b i q u e 
^ado su presencia a l l í i )ara m o s t r a i - as i s t ido en e l C u a r t o Cen t ro de So-i S y 10, de Ped ro N a v a r r o ; A t l a n t a 
le dist lntcfc soorese imien tos de la c o r r o s . i y A r r o y o A p o l o , de M a n u e l F e r n á n 
A u d i e n c i a , de Usl i tos de l a í n d o l e — E l n i ñ o M a r t í n Camejo Azca- dez; Calzada de Buenos A i r e s de 
de l que se t r a t a b a , en lo c u a l f u n - no , de 6 a ñ o s , vecino de Pa rque 6. A n t o n i o F e r n á n d e z : Be l l a V i s t a ' en-
A las cinco y cuarto y a las nueve por H a r r y Gigef; E l trono del amor, daba su nega t i va a conocer de o l io s s u f r i ó una g rave i n t o x i c a c i ó n por t r e Sa lvador y Esperanza de B o n i -
y media: Tres semanas, poi Conrad N a - I por Edmund Love . j e i n v i t á n d o l e , p o r < o n s l g u l e n t c . a habe r c o m i d o p i ñ ó n de b o t i j a q u e - f a d o D í a z - f inca " L a M o r a " k i l ó 
fei. A las cinco y cuarto y a las nueve y l l e g a r a un a c u e r d o . 
WILSON (General Carr i l lo y Padre tres c u a r t a ; E l Bandido C.o Bagdad I A todo e l l o d í j o n o s que r e s p o n d i ó 
V»rela) ¡ p o r Doug'os Falrbanks. ' •el s e ñ o r H e r n á n d e z , qae él c o n t i n u a -
A las cinco y cuarto y a las nueve A las ocho y media: E l trono del r í a ' a pesar 06 t o d o ' c l i m P l i e i l d o c o n | 
y media: Como un ciclón (estreno) por amor . i i s u deber y con l a L e y . A l caerse en su d o m i c i l i o , V e l á z -
I m a t a n c e r a s ] 
C A L S E R I E 
E n v í s p e r a s de u n v i a j e . L a comparsa de Charo L e i v a c u e a 
A Cienfuegos , a l a be l l a c i u d a d , t a , has ta a h o r a , con v e i n t i d ó s pa r e -
de Jagua , donde se ce lebran los día»» jas pa ra el p r i m e r b a i l e , 
catorce y qu ince de l c o r r i e n t e f ies- V a ese m i s m o g r u p o de capucho-
tas suntuosas con m o t i v a de l a Con- nes negros , en e l segundo ba i l e , y 
v e n c i ó n N a c i o n a l R o t a r í a que a l l í ' p a s a n de c incuen ta los que f i g u r a n 
t e n d r á e f ec to . en é l . 
V a de Matanzas u n g r u p o . N o se p r e s e n t a r á en los sa lones 
L o pres ide e l doc to r Bea to , c o n ! d e l L i ceo l a comparsa de l a s e ñ o r i -
su s e ñ o r y . M a r í a Do lo re s N ú ñ e z , y j t a de A r m a s , has ta e l d o m i n g o de 
lo a c o m p a ñ a n o t ros m a t r i m o n i o s . i P i ñ a t a . 
Se les h a r á a los v i s i t an te s en l a Es t a m b i é n numeroso ese g r u p o . 
Pe r l a de l Sur u n g r a n r e c i b l m i e n - | Que v a m á s p r o p i a m e n f e que de 
t o . I m á s c a r a , c o n l i n d o s t r a j e s de f a n -
Y d u r a n t e e l t i e m p o que pasen; t a s í a . 
a l l í no t e n d r á n h o r a de reposo, ya | P u b l i c a r é l a l i s t a d i esas c o m -
parsas antes q u t t tsAliCA esta se-
m a n a . 
L o p r o m e t o a s ' . 
D e l c a p í t u l o de e n í w m o s me ocu-
p a r é a h o r a . 
Pa ra hacer vo tos p r i m e r a m e n t e 
p o r la s a lud de G u s t a v o T o r r e s que 
se e n c u e n t r a en cama bas tante de-
J c a d o . 
Su estado I n s p i r a serios t e m o r e ^ 
a sus f a m i l i a r e s . 
T a m b i é n g u a r d a cama l a s e ñ o r a 
v i u d a de T a p i a , la d i s t i n g u i d a da -
ma L o l a L a m a d r i d , por cuya s a l u d 
e l ero ' ' 
que el p r o g r a m a c o m b i n a d o ocupa 
todas :as horas de l d í a , de la t a r d e 
y de la n o c h e . 
E l Y a c h t C l ^ b , l a a r i s t o c r á t i c a 
sociedad c i en fueguera que c o m p i t e 
en l u j o y en auge con e l de l a H a -
bana, o f r e c e r á u n f i ve o ' c l o c k tea 
y u n b a i l e . 
H a y , a d e m á s , banquetes , ve ladas 
en el T e r r y y las conferenc ias que 
se c e l e b r a r á n en las salas de l Ca-
s ino y la sociedad cubana c ien fue -
g u e r a . 
S a l d r á n de Matanzas los r o t a r l o s i 
que v a n a Cienfuegos en e l t r e n de , vo to3 f e r v i e n t l s i m o s 
1 n i s t a . 
Y pa ra t e r m i n a r estas breves l í 
las diez de ja m a ñ a n a 
Y e s t a r á n de regreso el m a r t e s . 
L o s t i cke t s pa ra esta e x c u r s i ó n , ' e a s de h o y m i sa ludo a l con-
— __ __ _ - J — _ i — n»« I f r e re d j " E l I m p a r c i a l " , que de re-« 
c o g i ó en el pa t i o de su casa 
U N A C A I D A 
Alma Bcnnett; E naras dsl amor . L A B A (Pasee de Star-! «Equina a T l r -
A las ocho y cuarto: E l gran amante. [ tudea) 
por Claire Adama. De una v media a cinco y de siete a 
quez 12, se f r a c t u r ó e l r a d i o derecho 
S U S T R A C C I O N D E U N A C A R T E R * I ej m e n o r R a u l H e r n á n d e z , de 12 a ñ o s 
de e d a d . F u é a s i s t i d o en e l Te rce r 
M A i T O (Neptxmo entre Connnlado y r rera fenonunal , por Pauline Starke y , . ? ^ ^ . " ^ n f l m e r o 29 de la l o 
I „ „ * " , 3 i l i c í a de l P u e r t o , J u a n A l a y e t o . a r res-San J H í n e l ) nueve y media: cintas cóm-cos ; La ca- L x • , . . * ^ « o f ^ i 
A i ™ y cuarto y a l a . nueve y i fnoWy B a i . r ; episodio p . m e r o de Sher- | ^ fcC'SuT^^ 
..ed.a: E l despertar de los tantos, por lock H o l ^ e . L J ^ ¡ J cua l en e l M u e l l e 
A las cinco y cuarto y a las nueve de San F ranc i sco a p e t i c i ó n *ae xa 
media: E* 
Enid Bennct í y a rnson F o r d . 
De una a cinco y de siete a njeve 
y media: Los amores de un jockey; 
expreso r e ' ú inpago . por 
Ra!ph Lewis y Clalr Me D»>wil v 
H A B A N A P A R K 
No exageraba la prensa extranjera algo que atrae poderosamente. En/T?l 
al asegurar que la c o m p a ñ í a de Enanos 
que ac túa entre nosotros es de lo m á s 
notable en su g é n e r o . Hemos podido 
comprobar plenamente esta a f i r m a c i ó n , 
viendo que no se t ra ta sólo de un ?ru-
po de enanos, los m á s p e q u e ñ o s y b en 
proporcionados del mundo, sino, ade-
más, de un verdadero conjunto de ar-
tistas, que cantan admirablemente, bai-
lan con gracia y agil idad, boxean co-
mo boxeadores profesionales y tocan 
distintos instrumentos musicales como 
profesores. Es un e spec t ácu lo , en f i n , 
digno de verse una y m i l veces. 
Los ejercicios a c r o b á t i c o s que rea-
liían los elefantes es algo que sor-
prende y admira: no es posible aceptar, 
•lp verlos, cómo un hombre pueda en-
señar a irracionales de un modo tan 
perfecto. 
El nuevo circo de agua es t amb ién 
trabajan un grupo de encabtadoras s i 
tistas. de formas esculturales, perfec-
tamente dibujados bajo el l igero t n j o 
de b a ñ i s t a s . 
Con é s t a s trabaja el cé lebre GordUO. 
qué hace r e í r a l públ ico con sus gestos 
y su doble cara. 
s e ñ o r a A ^ n a C . A n d e r s o n . pasa jera 
de I v a p o r s^ate o f Seatle, y vec ina 
del H o t e l P l a z a . 
E»j e l Juzgado de la p r i m e r a de-
c l a r ó la acusadora que d icho i n d i -
v i d u o era a u t o r o c ó m p l i c e de l l u i r -
te de una c a r t e r a de áu p r o p l í d a d ü i 
"conteniendo t res s o r t i j a s que e3 t ima 
los t i ene en su poder e l d o c t o r M i 
g u e l Caba l l e ro , p res iden te a c t u a l ¡ 8reso ya de su Yiaje a la H a b a n a , 
de l R o t a r y m a t a n c e r o . ¡ d o n d e c o n q u i s t ó e l t í t u l o de doctoi -
A los que no sean r o t a r l o s que en Derechq en l a U n i v e r s i d a d N a 
m e t r o 7, c k l ^ T a ' H a b a n a ^ V e j u c a l , í deseen P a r " c i p a r de la f ies ta , se les 
de A s o c i a c i ó n C a n a r i a : G o i c u r í a en- e x p e d i r á t a m b , é n 8U t i c k e t ' m á a u n a 
t r e L i b e r t a d y M i l a g r o s , de J o s é 1 Buma de diez pesos que a b o n a r á n a l 
R e a l ; L u y a n ó e n t r e M a t a y Nor te -1 C l u b 
ga, de Soledad C a s t i l l o : Lagunas 6 9 , ' A o t r o t ema a h o r a , 
Cen t ro de Soco r ros . 
R O B O 
E n la casa J y 12. d o m i c i l i o de 
Dolores Pardo , e s p a ñ o l a , de 21 a ñ o s 
de edad, s u s t r a j e r o n prendas y d i -
ne ro p o r v a l o r de $ 8 0 . 
D E T E N C I O N D E L A U T O R D E U \ 
R O B O 
E l s u b i n s p e c t o r da l a J u d i c i a l , 
s e ñ o r T o r r e n s , a r r e s t ó ayer a A n -
d r é s A l v a r e z A l v a r e z , c h a u f f e u r d e l ' p á g l n a s de "Ñaft lgulsmo. B ru j e r í a . Pal en l a suma de $ 2 0 0 . 
A c t o seguido d e c l a r ó e l ^ « l ! á n t « ¡ - -IIOTC - ¡ m i s t a s y E s p i r i t a r í a ; IOO del modo de 
n ú m e r o ?A y de l a p r o p i a P o l i c i j . n a l ¡ a u t o c a m i ó n n u m e r o 11875 , en v l v e s l a c t u a r los picaros con todos sus crlme-
"La Po l i c í a 
Po l ic ía" , 
I tecapitula-
que con-
ciernen a los Cuerpos de Seguridad Pfl-
Lllca, Po l ic ías , I n v e s t i g a c i ó n y Arma-
das de la Repúb l i ca . Orden n ú m e r o 213, 
Babeas Corpus, etc. Servicios par t icu-
lares, Detectlvlsmo y Delincuencia, Ga-
le r í a de Picaros, C r i m i n a l o g í a y hampa 
de W i l l y G ó m e z C o l ó n : R e f o r m a 
en t r e H e r r e r a y C o m p r o m i s o , de L ó -
pez y R o d r í g u e z : R o d r í g u e z y San 
B e n i g n o , de J o s é R o d r í g u e z : San 
Sa lvador en t re A r z o b i s p o y Espada, 
de A . F e r n á n d e z . 
i l P Ó L Í O r T L O T M C T E -
R I O S E N C U B A 
te a l a C á m a r a po r esta p r o v i n c i a 
Por K A F A E L CONTÍ doc to r D o m i n g o Lecuona y M a d a n . 
Con u n p ró logo del eminente c r imina- T„H„ T „ ^ „ A ^ - ^ t J „ T > ~ A ~ A T„H„ 
l i s t a doctor Fe l ipe González s a r r a í n . J u i l a L a m a d r i d de P a d r ó , J u l i a 
Tercera edición corregida y aumenta- M a r í a Sust de Z l n c k e , J u l i a L l a n o s 
da de la anter ior de 439 hasta m i l p á - 1 D i h i g o , y J u l i a G u í s a s e l a de J á u -
Fe l i c i t a c iones que c o n s i g n a r é en 
este p á r r a f o , a las Ju l i a s , que e s t á n 
hoy de d í a s . 
J u l i t a S i m e ó n , la bel la d a m a que 
es v i u d a de Bo te t , t i ene en esta l i s -
ta l a p r i m e r m e n c i ó n . 
O t r a d a m a ma tance ra , de a l tos 
p re s t i g io s , f e l i c i t a r é en t re las p r i -
m e r a s . 
Me r e f i e r o a J u l i e t a C a b a l l o l de 
c iona l , se ha v u e l t o a hacer cargjr 
de sus " E l e g a n t e s " . 
L a s e s c r i b i ó ya ayer 
W e l c o m e . 
M a n o l o J A R Q U I N 
N E C R O L O G I A 
J O S E R A M O N Z U B I Z A R R E T A 
A y e r r e c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a 
en el c e m e n t e r i o de C o l ó n el cadA-
ginas con profus ión de grabados, 250 
Ir. 
fué 
a lo 5 tourista*}, i t i robo 
N O L E Q U I E R E D A R E L D I N E R O 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a Secreta, A n 
ie se luce» 
S D E í1 
las de Vi-
l o . 





de una señora 
Q U E D E S P U E S D E P O N E R S E E N M A N O S D E E M I N E N T E S 
M E D I C O S , E N C U E N T R A S U C U R A C I O N C U A N D O D E S E S P E -
R A B A D E R E C U P E R A R L A S A L U D P E R D I D A 
L a t ra taron como un caso de La r ing i t i s tuberculosa y de tisis 
pulmonar, cuando verdaderamente se t ra taba de un estado de desnu-
Inción, inapetencia y fa l t a de e n e r g í a s f í s i c a s . 
Debe su salud actualmenfe a los Glicerofosfatos Compuestos 
L i m a " , el E l i x i r que t an scirprendentcs curaciones e s t á e fec tuando. 
L a C o m p a ñ í a Cómica y de Varlcda- venaer pos ta i r 
des ha sido una m a g n í f i c a adqu i s i c ión . . . •• t , . , t . A ^ 
para el Parque. Para satisfacer ias la plazo*. í U do Í3 C V . - d r a l . 
dis t intas aficiones y gustos del públl-J U l U m a m e i i t ^ se p n r e n t ó el v m -
00, precisaba un espec tácu lo de e s t e l a n t e n ú m s r o 803, do l a Te rce ra Es-
g é n e r o . . . . . t a c l ó i i con t i m o r e n o R a m ó n P é r e z . 
En la función de esta noche t rabaja- i p l u r a l d3 i r . Is las Barbadas , de 25 de l a P e ñ a vec ino de M a r t a ^ . ^ o ^ ^ t o a L ^ ^ g l t o e j 
r án todas las nuevas atracciones, as i | ^ Q , , y vecino de H a b a n a n ú m e r o A b r e u n u m e r o 14, que t raba jaba1 u , , tomo én rús t |Ca %4.oo 
como los aparatos luocánlcos , ' q n i r u 
T o c a r á n , cotno de costumbre, dos or- r 11 . , 
questas. . | r i e t a de l 
E l precio de entrada al Parque no • > « l l e r conf idenc ias respecto a un' .su sueldo no l o p e r c i b í a c o m p l e t o 
h u r t o de r n a c a r t e r a que e l m i s m o d e j á n d o l o en poder de R a j a l y a l 
hab la c o m é M d o , poco K ñ t e s . I r e c l a m a r l e $190 que t e n í a en su po-
Es te su j a to f u é en iel Juzgado I der po r h a b é r s e l e de jado pa ra que 
reconocido p v r l a p e r j u d i c a d a como, se lo g u a r d a r a se n e g ó a d á r s e l o , 
la person"* a q u i e n c o m p r a r a posta-1 
vecino ae i^.a^ana n u m e r o A ^ ' ^ " " " " " " J " " " u n tomo en rost ica 
n i i1o a r ren-* en la G i o - ' c o n e l s e ñ o r J o s é a j ay en l a e squ ina :pa ra el in ter ior de la I s l a . . . 
M a s c ó n m e m e n t o s d . s p . é s . d e las calles C o l ó n y C e r r o , y que y I . l ^ ^ g f í j a S ^ 
ha sido"" alterado. 
y KCargall 
Apartado 605. Sabana. 
4.3U 
7714, 
L e c u o n a , J a esposa d e l representan-1 ver de l que en v i d a f u é e l 8 e ñ o I 
J o s é R a m ó n Z u b i z a r r e t a y D í a z , 
persona m u y aprec iada po r cuan tos 
lo t r a t a r o n . 
Con n u t r i d o a c o m p a ñ a m i e n t o , en 
el que f i g u r a b a n n q pocos elemen-
tos d e l f o r o , donde e l e x t i n t o dis-
f r u t a b a de generales s i m p a t í a s , se 
e f e c t u ó e l t r i s t e a c t o ; 
Descanse en paz, y r e c i b a n su 
h e r m a n o , el doc to r O c t a v i o Zubiza -
r r e t a , e s t imado a m i g o n u e s t r o , y 
d e m á s f a m i l i a r e s , e l m á s s en t i do pé -
same p o r t a n sensible p é r d i d a . 
r e g u i . 
J u l i a B i l b a o , J u l i a P é r e z , J u l i a 
Vancaneghen . J u ¡ i a de la Rosa, J u -
l i t a D í a z , J u l i e t a B e t a n c o u r t y Mes-
t r e y - J u l i a M a d a n . 
J u l i t a P é r e z M u r i e d a s , u n a en-
c a n t a d o r a j eune f i l i e , que es h i j a 
de l agente del D I A R I O D E L A M A -
R I N A en M a t a n z a s . 
T e n g a n todas u n f e l i z d í a . 
D e l c a r n a v a l h a b l a r é a q u í . 
Se acerca ya ese r e inado de M o -
m ó , pa ra el que crece e l en tus ias -
m o eu Matanzas a med ida que pa-
san los d í a s . 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Diariamente, en lo« Laboratorios 
*ania. 30 reciben testimonios de 
Personas que habiendo tomado los 
^ i i í e y f o s f a t o s Compuestos " L i -
ma, hacen patente BU airradeclmicn-
w> por medio de cartas, que el fue-
ran a publicarse en los per iódicos , 
ocuparíiu» planas enteras de los 
«nnimos Se trata, pues, de casos de 
r-tqulusmo o enflaquecimiento, de 
personas neu ra s t én i ca s , de caaos de 
nf,SnUutrici6n y debilidad o rgán ica , 
tahi c iüado y aumentado no-
laoiemente de peso en poca» sema-
t^8 r.on el U80 de los Glicerofosfa-
tos Compuestos " L i m a " 
m n u este t'aso t'ue ahora quere-
jnos hacer resaltar, por ser uno de 
efL n < i m p l i c a d o s , demuestra la 
naV del medicamento " t ipo" 
tada restaurar la v i ta l idad debl l l -
oa. cual BOU. los G i i c e r o f o s í a t o s 
'-ompuestog •'Lima•, 
y M^i e l a 8eñora Tomasa Mo-
' d f il1"* q^e residft en San A n -
I nfi J 8 Baños . calla de No-
^nomero 96. Esta seftora, que 
lanpoi i m á s de do8 a ñ o s de 
narr n t o ' y raU,l de ener-
tenpr^11 su c*80- s e g ú n carta 
He for™ a ^ v l s U - en ^ s l -iorma: 
UHO8^^0 harer constar que 
-erofo.foV excelente preparado 
^otosfatoa Compuesto L i m a -
edad K 10 or<5nlco de m i en-
ida. recuperado la salud 
rm^ad61 tiemDO Que duró m i 
iasW mAVnme vl con varlas eml-
íialwLa li033 de la Habana Un 
aiifa » • enfermedades de la 
-iienredad como lar ingi t i s 
Ot ro espaclalista 
Pulmones f Corazón, mu t r a t ó co-
mo un caso de tuberculosis pulmo-
nar 
" T o m é tantas medicinas, que de 
sólo recordarlo me asombro. Ahí 
e s t á n , para atestiguarlo, los monto-
nes de frascos vacíos que se en-
cuentran en un r incón del pat io de 
de ral casa Me pusieron tantas I n -
yecciones h ipodé rmicas , de diversas 
clases, que siempre tenia los brazos 
adoloridos. Solamente de Inyeccio-
nes de lodo-mentol radioactivo, l l e -
g u é a ponerme diez cajas. 
Ninguna da estas medicinas me 
curaban y gradualmente Iba d i smi -
nuyendo de peso y, lo queyes m á s 
grave, de fuerzas para poder ha-
cer los quehaceres de mi casa. 
"En esta s i tuac ión , me e n t e r é que 
otras personas hablan engruesado y 
fortalecido con. el empleo de los 
Glicerofosfatos Compuestos L i -
ma" y d e t e r m i n é tomarlos. Con 
sólo doce frascos he recobrado la 
salud, y hoy me encuentro sana, 
fuerte, con mucho apetito y engrue-
sando de una manera que parece In-
c re íb le a mis familiares y amista-
des. Debo decir que cuando empecé 
a tomar la medicina, pesaba sola-
mente 93 l ibras y a las tres sema-
nas d¿ estarla tomando, a u m e n t é 
hasta 120 libras. 
"Estas declaraciones las hago de 
una manera e spon tánea , sin m á s ex-
citaciones que las de m i concien-
cia y con el ddseo de hacerlo pú-
blico por humanidad, para fac i l i t a r 
a todas aquellas personas que ten-
gan loa mismos padecimientos la 
oportunidad de curarse. 
"Con este testimonio de g ra t i tud , 
adjunto m i f o t o g r a f í a en la actua-
l idad y los autorizo para pub l i -
carla, ya que eso puede redundar en 
beneficio de la humanidad.".— (Pdo.) 
Tomasa Horales y Soler." 
Se comprende f á c i l m e n t e estas 
curaciones que a simple vis ta pa-
recen maravillosas, pero que no lo 
son. al se tiene en cuenta n o a e l 
F L I X I R D E GLICEROFOSFATOS 
COMPUESTO " L I M A " e s t á conside-
rado hoy día por loh m á s eminen-
tes médicos , como el medicamento 
t ipo para restaurar la v i ta l idad de-
bil i tada, prolongar la v ida recons-
truyendo los tejidos agotados, es-
tando' Indicados en todos loe casos 
de enflaquecimiento, decaimiento 
f í s ico , neurastenia, debilidad se-* 
XUE!' E L I X I R ' PB GLICEROFOSFA-
TOS COMPUESTO " L I M A " excita 
la fagocitosis aumentando la asi-
milaoirtn y reproducción celular, 
queriendo hacer constar que 
t r a ta de un remedio de pacot i l la 
ni de un específ ico secreto, sino de 
una f ó r m u l a definida qu<» consta 
claramente en la etiqueta d^l frasco. 
El E L I X I R r>K GLICEROFOSFA-
TOS COMPUESTO " L I M A " se ven-
de en todas la» farmacias a J1.00 
el frasco de una l ibra. 
Denós l tos principales en Cuna: 
Sa r r á , Johnson. Taquechel y " L a 
Americana", en la Habana.—Mes-
t r e y Enplnosa. en Santlaeo de Cu-
ba.—R. de la Arena, en Cienfuegos. 
C R E Y O N D E L A B I O S 
d e l D r . F r u j a n 
E n 
P O D U I T ^ 
DU 
POURj 
> £ S L É V ¿ 
;¡ P A R I S 
s u s D o s 
T o n o s : 
R O J O 
C L A R O . 
R O J O 
O S C U R O . 
Y a n o 
v i e n e e n e s -
t u c h e s d e 
c a r t ó n 
c o m o é s t e . 
A h o r a V i e n e 
E n 
S u s D o s 
T o n o s : 
R O J O 
C L A R O . 
R O J O 
O S C U R O . 
E n 
E s t u c h e s d e 
M e t a l 
c o m o é s t e . 
I S I N 
É V R E S 
• v n 
f r u j a í ^ 
^ A R I S 
L a M i s m a C a l i d a d : 
I n m e j o r a b l e . 
P r e c i o M ó d i c o . 
J a b ó n 
d e l D r . F r u j a n 
A c a b a d e l l e g a r . 
P a r a a f e c c i o n e s d e l c u t í s . 
Q u i t a l a g r a s a 
y l a s e s p i n i l l a s . 
EXQUISITAMENTE PERFUMADO. 
D r . F r u j a n 
D e la F a c u l t a d de M e d i c i n a 
E s p e c i a l i s t a e n 
A f e c c i o n e s d e l a P i e l . 
P A R I S . 
ANUNCIO DE VA DI A 
les . 
Se le oouijf l u n a c a r t e r a con le -
n iendo t r e i n ' a y c inco pesos y o t ros 
documento; ' , por l o que f u é i v j i n u l -
do a l V ivao , quedando el c h a u ' f ^ u r 
en l i b e r t a n . 
E I C E Q l F L O E S T A F A R O N F N I T . 
F R O N T O N I I A B A N A - M A O R I 1 ) 1 
E n ta Sexta E s t a c i ó n de P o l i c í a , 
d e n u n c i ó ayer E n r i q u e L a r r a n d o y 
Mazas, abogado y vecino de F i n l a y 
67, que j u g ó en e l f r o n t ó n H a b a -
n a - M a d r i d seis " p a r a d a s " a l p a r t i d o 1 
a zu l , cor respondien tes a los c o r r e d o - I 
res 1, 6 y 8, t odo lo cua l le i m p o r - | 
t ó la sulna de $160 v en cuya s u m a i 
se e s t ima p e r j u d i c a d o por la e m p r e - ¡ 
sa y las p e l e t a r l s que en e l m i s m o 
I n t e r v i n i e r o n : M a r u j a . C a r m e n c h u , j 
M a n o l i t a y A u r o r a . 
Alega el denunc ian t e que e l las se i 
p r e s t a r o n a s e r v i r de f á c i l e s i n s t r u -
mentos para v e r i f i c a r u n j u e g o ama-
fiado e i l e g a l p o r c o n s i g u i e n t e . 
A p o r t a l a nota a d e m á s de dispo-
ne r de siete tes t igos que h a b l a r á n en 
f avo r de su a c u s a c i ó n . 
S E Q U E R O C O N E L F O R r » 
E d u a r d o Reyes •Sspinosa. e s p a ñ o l , 
des 4 6" afios y vecino de la Ca l l e 10 
n ú m e r o 209 . en el V e d a d o , d e n u n -
c i ó aye r a la P o l i c í a de la S é p t i m a 
E s t a c i ó n . Que s iendo p r o p i e t a r i o de l ' 
au to F o r d n ú m e r o 11947 , se l o d ió i 
a t r a b a j a r a l c h a u f f e u r F ranc i s co ! 
San M a r t í n , de A r a m b u r o 19, q u i e n 
d e s p u é s de dos meses, que h a n ' 
t r a n s c u r r i d o s in que le r i n d i e r a ; 
c u e n t a » , a c a b ó por a p r o p i a r s e d e l 
v e h í c u l o , e s t i m á n d o s e p e r j u d i c a d o 1 
en la suma de 5 5 7 5 . 
O T R O R O B O 
E n l a C u a r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a , ! 
d e n u n c i ó aye r Geo S a l k a l a n d , n a - | 
t u r a l de Es tados Unidos , de 59 a ñ o S | 
y vec ino d e l H o t e l " L a s A m é r i c a s " , . 
s i to en M o n t e n ú m e r o 5 1 , qu ien ! 
has ta a l l í h i zo c o n d u c i r a l c a m a r e r o 
de l m i s m o , M i g u e l Jobe y Jobe. del 
P o l o n i a , p o r e l v i g i l a n t e n ú m . 150,1 
que en la m a ñ a n a de ayer , a l regre- ; 
gar a l a h a b i t a c i ó n que en aque l ; 
hospedaje ocupa, d e s p u é s de d e 8 a - ¡ 
yunarse , n o t ó en la m i s m a l a f a l t a I 
de una bolsa de su esposa, l a c u a l i 
c o n t e n í a $200 , m á s la de u n r e l o j 1 
¿ e o r o , cuyo i m p o r t e es de $ 6 0 . | 
I n s t r u i d o de cargos e l camare ro , ! 
! q u e d ó en l i b e r t a d po r d i s p o s i c i ó n de l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a s e g u n -
da S e c c i ó n . 
P R O C E S A D O S 
E l Juzgado de I n s t r u t c i ó n de la 
S t g u n d a , d i c t ó acto de p roccsamlen- i 
'TJ aye i c o n t r ' E n e ^ t o o r t f z y A n a s . 
• F a b i á n M o r * y M o r é , en CÜ-JM pot 
' t o l o , f l í ' n d o $ 2 ) 0 f i anza a cadaj 
uno para poder gozar de l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l , 
L A C A U S A R E L O S i Q r O O i t A f f ' 
. . D E R O S 
•El Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n C i t a r í a , l i c e n c i a d o S a l a d r i g a s 1 
que i n s t r u y e l a cau*a con m o t i v o i 
i de l a denunc ia f o r m u l a d a por el se-! 
'Cor L u c i o Be t ancou r r , encomendero . ! 
j ao a c u s ó a l a A s o c i a c i ó n de En( 'o- | 
t-le r o n í a b u l a r ? e para i i r . i e d i r l e a ' ie 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
p u d i e r a s ac r i f i ca r sus r» ses en los 
¡ r . a d o r o s de l a H a b a a v ha d i r i g i d o 
1 i l i c i o a l Gobierne P r o v i n c i a l i n I 
D E L A M A R I N A " 
L A R A e I M P E R I O 
n O S M I E R C O L E S Y 
^ ¡ S e n s a c i o n a l y emoc ionan te es t reno! 
o r d i r a r i o y m a g n í f i c o a r g u m e n t o . 
M A Ñ A N A J U E V E S 12 
L a p e l í c u l a que t o d o el m u n d o ansia v e r po r su e x t r a -
E L E X P R E S O R E L A M P A G O 
( W E S T B O U N R L I M I T E D ) 
Soberbia i n t e r p r e t a c i ó n de g r a n a r to de l m á s gen ia l de todos los ac tores de Ja escena m u d a . 
R A L P H L E W I S 
I n f i n i t a m e n t e asombrosa , de espectaculares escenas en l a s que abundo a la e m o c i ó n y e l i n t e r é s 




Sigue desper tando e l m á s i n u s i t a d o i n t e r é s p o r l a f a m a de que Tiene p reced ida el m á s he rmoso 
de loa c i n e d r a m a s has t a h o y presentados en la pantaUa." 
L A B A T A L L A 
J a m á s su b r i l l a n t e c a r r e r a de t r i u n f o s j u s t a m e n t e conqu i s t ados , h a n hecho u n a m e j o r i n t e r p r e t a 
c i ó n l o s p r o t a g o n i s t a s de esta o b r a que son los i n c o m p a r a b l e s esposos 
8 B 6 U E H A Y V K A V A T S U R U A O K I 
Selecto r e p e r t o r i o de B L A N C O Y M A R T I N E Z , A g u i l a , 3 8 . H a b a n a . 
L a casa de las sorpresas c inematog iy i f i cas . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 b A N O X C I I I 
H A B A N E R A S 
CViene de l a pás ina . s iete) 
E X L O S D O M I N I C O S 
U n a boda e l s á b a d o . t 
E n i a C a p i l l a do loe D o j i i n i c o s . 
Pa r a las nueve y med ia de l a no-
che e s t á d ispues ta l a de l a s e ñ o r i -
t a N e n a P e r p i ñ a n y e l j o v e n d o c t o r 
Ped ro A . Cas t i l l o . 
I n t i m a l a ce remonia . 
S i n i n v i t a c i o n e s 
E l l u t o que l l eva la nov i a de sus | 
pobres padres a s í l o i m p o n e 
E l doc to r L u i s Or t ega , i l u s t r e 
Decano de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , 
b a s ido des ignado paca p a d r i n o de 
l a noda. 
y la m a d r i n a , l a respetable s e ñ o -
r a Do]ores G ó m e z de l a Maza V i u -
d a do A l b a , abuela de la be l la des-
posada. 
Tes t .gos . 
P o r e l n o v i o . 
E l conoc ido i n g e n i e r o M a n u e r A . 
C a s t i l l o y los doctorea B r a u l i o 
Saenz. F ranc i sco A m a d o r y E m i l i o 
M a r t í n e z . 
E l d o c t o r J u a n G ó m e z de l a M a -
za, Sec re ta r io Genera l de l a U n i -
v e r s i d a d , f i r m a r á c o m o t e s t igo de 
l a s e ñ o r i t a P e r p i ñ a n . 
S e r á n t a m b i é n t e s t igos de l a n o -
v i a su a m a n t e t í o , P a q u i t o A l b a , y 
los d i e t i n g u i d o s caba l le ros F e r m í n 
Goicoecbea y Sa lvador Guedes. 
L u c i r á preciosa l a C a p i l l a . 
A d o r n a d a por Jos A r m a n d . 
L I D O V E X I G E 
D e r i e r n e s en v i e rnes . 
U n a f ies ta f i j a . 
E s l a de l L i d o V c u i c e , e l r e s t a u -
r a n t i t a l i a n o de l a cal le I T , l a v í a 
a r i s t o c r á t i c a d e l Vedado . 
Numero sa s los p a r t i e s concer tados 
para l a f ies ta de l v ie rnes p r ó x i m o . 
U n a mesa de h o n o r . 
D e l M i n i s t r o de I t a l i a . 
E l i l u s t r e Conde G u g l i e l m o V i v a l -
d i ofrece u n a c o m i d a en h o n o r de 
n u e s t r o M i n i s t r o en R o m a , e l doc to r 
M i g u e l A n g e l de l a Campa , y su i n -
t e resan te esposa. T e r i n a R o f f . 
E n t r e los i n v i t a d o s c u é n t a n s e el 
E m b a j a d o r de los Estados U n i d o s , 
g e n e r a l C r o w d e r , y e l P r i m e r Se-
c r e t a r i o de l a E m b a j a d a , M r . Cor-
ne l ina V a n H . E n g e r t , y s e ñ o r a . 
L O S D U E L O 
A r g o m á n i z . 
E l pobre J a v i e r A r g o m á n i z . 
M u r i ó ayer v í c t i m a d e l m a l que 
l o h a b í a pos t r ado y pa ra e l que 
f u e r o n ineficaces todos loa a u x i l i o s 
de l a c ienc ia . 
A su h i j o E n r i q u e , desgar rado de 
d o l o r e n estos crueles m o m e n t o s , 
l l e g a r á n estas l í n e a s con m i condo-
l enc i a . 
O t r o due lo . 
De los m á s dolorosos . 
E l Secre ta r io de E s t a d o y su e le-
gan te esposa, L a u r a B e r t i n i de C é s -
pedea, y e l Subaecre tar io , l i c enc i a -
do G u i l l e r m o P a t t e r s o n , y su d is -
t i n g u i d a s e ñ o r a . 
E l M i n i s t r o de l a A r g e n t i n a y se-
ñ o r a C h u c h ú Robe r t s de R u i z de 
los L l a n o s , y n u e s t r o P l e n i p o t e n c i a -
r i o en P a r í s y s e ñ o r a , M a r í a Teresa 
Demes t re de A r m e n t e r o s . 
L o s d i s t i n g u i d o s esposos J u a n de 
Dios G a r c í a K o h l y y R e n é e M o l i n a . 
E l D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , doc to r J o s é I . R i v e r o , y 
su in t e r e san te esposa. 
L a s e ñ o r i t a S a r m i e n t o . 
Y e l s e ñ o r E n r i q u e Soler y B a r ó . 
S U L T I M O S 
H a de jado de e x i s t i r , s u m i e n d o 
I en t r i s tezas e l hoga r que e n a l t e c i ó 
I con sus v i r t u d e s , l a respetable se-
¡ ñ o r a A n d r e a G o n z á l e z de F e r n á n -
j dez. 
L l o r á n d o l a quedan , j u n t o a l es-
poso a t r i b u l a d o , loa h i j o s que e r an 
su a d o r a c i ó n , e n t r e é s t o s m i que -
r i d o a m i g o e l d o c t o r A r t u r o F e r -
n á n d e z . 
R e c i b a n m i p é s a m e . 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
Enriqueta Gómez de 
H A F A L L E C I D O 
T d ispues to su e n t i e r r o pai;a e l d í a de h o y , a las c u a t r o 
y m e d i a de l a t a r d e ; BU m a d r e y esposo que susc r iben , en ¿ u 
n o m b r e y en e l de los damas f a m i l i a r e s , s u p l i c a n a las per-
sonas de su a m i s t a d se s i r v a n c o n c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a , 
Carlos I I I , 16 , a l t o s , pa ra a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cemente-
r i o de C o l ó n , a cuyo f a v o r q u e d a r á n ag radec idos . 
Habana , 1 1 de F e b r e r o de 1 9 2 5 . 
M a r i n a M u ñ o z V i u d a de G ó m e z ; R o b e r t o E c h a r t e . 
P H O N O L A 
El aparato que mejor reproduce la voz.' 
No tenemos más que un argumento para demostrar o u e > « 
el mejor, venga a oírlo. 
T E N F M O S O N C E M O D E L O S D E S D E $ 1 0 H A S T A $ 4 0 0 
«/neos OKEH, los mejores. Discos FONOTIPIA, de mfisic? 
clásica y discos ODEON, de operetas. 
Gran selección de discos con música criolla, de compositores cubano^ 
T E X I D O R C O M P A N Y L T D . 
M u r a l l a 2 7 - ? ° 
S E 
E S Í E M O D E L O 
A $ 4 . 0 0 
C o n l a p r o x i m i d a d d e i o s 
c a r n a v a l e s n u e s t r a r e b a j a d e 
p r e c i o s t i e n e u n d o b l e a t r a c -
t i v o . U s t e d p u e d e a d q u i r i r 
a h o r a p o r $ 4 . 0 0 , u n ca lzado^ 
r e f i n a d o . C r e a c i ó n e x t r a n j e r a 
p a r a l a t e m p o r a d a . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
T i X E G R A M A S D E F J E 1 1 C I T A C I O N 
Los s e ñ o r e s M a r i n o Cue rvo , p re -
Eidente de la sociedad Casino Espa-
ñ o l de l pueblo de C o l ó n ; J o s é M a -
n u e l G u t i é r r e z , p re s iden te do l a so-
c i edad L i c e o ; Fede r i co H e r r e r a , pre 
s idente de l a sociedad N u e v a A u r o -
r a ¡ ' X J o s é M a n u e l G u t i é r r e z , so h a n 
d i r i g i d o en a tentos t e l eg ramas a l se-
c r e t a r i o de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r 
M a n u e l de J . C a r r e r á , f e l i c i t á n d o l o 
con m o t i v o de l decre to p res idenc ia l 
que a u t o r i z a la r e c o n s t r u c c i ó n de l a 
ca r r e t e r a de Pe r i co a C o l ó n . 
Estas co lec t iv idades i n t e r e s a n , a l 
m i s m o t i e m p o , l a c o n t i n u a c i ó n d e l 
t r a m o de c a r r e t e r a que conduce a l 
pueb lo de C o n t r e r a s . 
O T R A F E L I C I T A C I O N 
E l a lca lde m u n i c i p a l de A l q u í z a r 
t a m b i é n ha f e l i c i t a d o a l s e ñ o r secre-
t a r i o de Obras P ú b l i c a s , po r h a b e r ; 
o rdenado é s t e que se comiencen , a | 
la m a y o r b revedad , los t r aba jos pa-
ra la ca r r e t e ra de San A n t o n i o a 
A l q u í z a r . 
L U B I N - f a r i s | / 
AHARYIXÍS 
L U B I H 
E n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s se e n c u e n t r a n sus p e r f u m e s 
P o r q u e n o h a y d e p a r t a m e n t o d e p e r f u m e r í a c o m p l e t o , s in 
p r o d u c t o s d e L U B I N . 
E s e n c i a s , L o c i o n e s , P o l v o s , J a b o n e s , A g u a s d e T o c a d o r , PQ, 
m a d j , e t c . 
A g e n t e e x c l u s i v o e n C u b a : 
L O U I S P R A D E l J 
A p a r t a d o 2 1 4 4 . T e l f . A . 3 0 0 3 
H A B A N A 
R O 
D E V E R T I E N T E S 
F e b r e r o S. 
A L F I N . . . 
Po r f i n , d e s p u é s de bastantes l u - • 
chas, ins tanc ias s in cuen to y campa-
ñ a s p e r i o d í s t i c a s , hemos conseguido 
que l a D i r e c c i ó n Gener t i l de C o m u - ' 
n icaciones a c o r d a r a l a c r e a c i ó n d o ' 
u n a Es t a f e t a en este p u e b l o . 
I m p o s i b l e d e s c r i b i r el j ú b i l o de 
este pueb lo , a l conocerse t a l no -
t i c i a . 
E M B E L L E C I M I E N T O D E L P A R -
Q U E " M A C E O " 
P o r decre to p r e s i d e n c i a l , de fe-
cba rec iente , SQ c o n c e d i ó l a c a n t i -
d a d de cuaren ta y t res m i l novsc ien-
toa oebenta y siete pesos con ochen-
t a y dos centavos, pa ra c o n t i n u a r 
las obras de e m b e l l e c i m i e n t o d e l 
P a r q u e " M a c e o " . 
C O N S T R U C C I O N D E A C E R A S 
I 
E l i ngen ie ro je fe de l a c i u d a d ha 
dado ins t rucc iones a l Negoc iado de 
Calles y Parques p a r a que ordene 
f o r m u l a r presupuestos pa ra l a cons-
t r u c c i ó n de aceras en las callea que 
carezcan de ellas, y los cuales de-
b e r á n someterse a l a a p r o b a c i ó n de 
d i cha J e f a t u r a . 
R E C O N S T R U C C I O N D E O A L L B S 
L a N u e v a F á b r i c a de H i e l o , p r o -
p i e t a r i a de las c e r v e c e r í a s " L a T r o -
picaP* y " T í v o l i " , i n f o r m a que esa 
c o m p a ñ í a u t i l i z a pa ra el t r an spo r -
te de sus p r o d u c t o s l a calzada de 
M a r i a n a o , l a c u a l se. encuen t r a en 
p é s i m o estado, p o r cuyo m o t i v o i n -
teresa de l a J e f a t u r a de l a C i u d a d 
e l a r r e g l o de l a m i s m a . 
A n u n c i o : T R U J l ^ L O M A R I N . I d l 7 
n ú e s i 
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V lectura 
E l C a l z a d o 
" j F I N O Y E L E G A N T E Q U E 
Í V D . A M B I C I O N A . S E R A S U -
Y O S I V I S I T A A 
N U E V O A L C A L D E 
Desde e l d í a p r i m e r o de l a c t u a l 
mes de f e b r e r o es a lca lde de este 
pueb lo e l r i c o y p res t ig ioso hacen-
dado de esta ^zona, s e ñ o r A n t o n i o 
de l a R e d , q u i e n cuenta con l a es-
t i m a c i ó n t o d a de los vecinos de es-
t a r i ca c o m a r c a . 
Reciba , con t a l m o t i v o , e l nuevo 
alcalde n u e s t r a s incera f e l i c i t a c i ó n . 
B o o . 
A g e n t e . 
NO SE ASFIXIE" 
A s m á t i c o , no espere e l acceso, de-
tenga el a taque , cure su asma, t o -
m a n d o p r o n t o Sanahogo, l a med ica -
c i ó n de l asma, que en todas las bo-
t icas se vende y en su d e p ó s i t o E l 
C r i s o l , N e p t u n o y M a n n q u e , H a b a n a . 
A s m á t i c o que t o m a Sanahogo e n t r a 
en c u r a c i ó n , a l e j a e l a t aque y dis-
m i n u y e la p o s i b i l i d a d de l a a s f i x i a 
que lo t o r t u r a y a g o b i a . Son mi l e s 
de mi l e s los a s m á t i c o s curados con 
Sanahogo . 
a l t . 5 -F . 
L A F A M A 
de nn» cost te extiende de boea en boe». 
Por eso hay Untas mujeres que se han alivia-
do de sui males tomando 
C o m p u e s t o / V é g e t a l 
D e L t f d i a E . P í n k K a m 
Í.V0IA C. PINKMAM HCPICIMI CO, LtNW, MASA 
No Busque Otro 
Cuando su f ra u n g r a n o , n n s ie te-
cueros , u ñ e r o s , g o l o n d r i n o s , diviasoa 
o a l g u n a q u e m a d u r a , no busque o t r a 
esoa que U n g ü e n t o Mones i a , que se I 
vende en todas las bot icas y es de; 
uso d i a r i o e ind i spensab le en todos 
Jos hogares , p a r a c u r a r esos m a l e s ' 
p e q u e ñ o s que t a n t o m o r t i f i c a n . Un-1 
g ü e n t o Mones i a , c o n e l l o s . 
a l t 
C A R N A V A L D E 1 9 2 5 
L a c a sa d e l o s m o d e l o s 
f a m o s o s . 
T r i a n ó n " n o t i e n e 
s u c u r s a l e s , 
H n o $ . A l m e z . T e l f . A - 7 0 0 4 . 
N e p t u n o e s q . a S . N i c o l á s . 
c 1484 l d - 1 1 
L A L E G I N S K A V O L V E R A A D A R 
C O N C I E R T O S E N L O S E E . ü ü . 
4 F i 
B O S T O N , f e b r e r o 10 . 
M r s . E t h e l L e g i n s k a , l a f amosa 
p l a n i s t a Inglesa que d e s a p a r e c i ó l a 
v í s p e r a de u n conc i e r t o que Iba a 
d a r en N e w Y o r k m a n i f e s t ó h o y que 
se p ropone r e a n u d a r su t o u r n é e ar-
t í s t i c a e l 23 de f eb re ro , d í a que t o -
c a r á en J o p U n , M o . 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
B e r n a r d i n o H e r n á n d e z y T o s t é 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o para las c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e de h o y , sn esposa, h i j o s , her -
manas , f a m i l i a r e s y a m i g o s que susc r iben r u e g a n á las personas ds su a m i s t a d se s i r v a n a s i s t i r 
a l a I n d i c a d a h o r a a l a casa Dolores n ú m e r o 44 e n t r e R o d r í g u e z y San L e o n a r d o . J e s ú s de l M o n -
t e p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cemen te r io de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 1 1 de f eb re ro de 1 9 2 5 . 
J u a n a A l m e i d a , v i u d a de H e r n á n d e z ; M a r í n . A n d r e a y J u a n i t a H e r n á n d e z y A l m e l d a ; P e t r o n a , 
G e o r g i n a y B e n i t a H e r n á n d e z y T o s t é ; V e n e r a n d o V a l e n t í a ; N i c o l á s A l m e i d a ; T o m á s L i n a -
r e s ; V e n a n c i o U r q n i a ; J u a n R o d r i g u e / . : T o m á s A n s t r o g n ; A n t o n i o K o d r í g u o z ; M a n u e l P a n -
t í n : A n d r é s K u i s á n c h c z ; E r n e s t o ü s a t o r r e y J o r g e V l l a . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
Atentos siempre a l favor que el p ú -
blico dispensa a l a L I B R E R I A «CEU-
VAls'TES", nos hemos preocupado, este 
a ñ o m á s <jue n i n g ú n oi ro , de traer pa-
ra los p r ó x i m o s Carnavales un inmen-
so sur t ido de artlcu. 'oi/ propios para 
estas ílfcstas, cuya desc r ipc ión serla i m -
poeible en las columna* do un per iódico, 
pues no só lo tenemos SEKPENTINAís , 
C O N F E T T I . A N T I F A C E S . DISFRACES 
D E PAPEL. CREPE, G U I R N A L D A S , 
F A R O L I L L O S V A L E N C I A N O S , etc. etc. 
sino que t a m b i é n tenemos un precioso 
V variado sur t ido de FUEGOS A R T I -
F I C I A L E S propios para, la casa y para 
ei airo l ibre . 
Para mayor comodidad S« jues t ros 
favorecedores hemos confeccionado un 
CATALOGO I L U S T R A D O donde e s t á n 
especificados todos los a r t í c u l o s con 
sus precios correspondientes. 
Si usted necesita algunos a r t í c u l o s 
para el p r ó x i m o carnaval, pida nues-
t ro CATALOGO I L U S T R A D O y se le 
remi t i rá , a vuel ta de correo y franco 
de todo gasto. 
TXT1MOS ZáBBOS REOXBXDOS 
L A P S I Q U I A T R I A P A R A E L 
MEDICO PRACTICO, por e l 
doctor Hans W. Gruhle. Obra 
enteramente p r á c t i c a en la Que 
se estudia l a P s i q u i a t r í a en 
siete partes o cap í tu los , que 
son: L I n t r o d u c c i ó n . I I . Los 
s í n t o m a s . I H Tipos de perso-
nalidades anormales. I V . Sín-
dromes. V. S í n t o m a s o r g á -
nicos m á s importantes en los 
trastornos mentales. V L Tra-
tamiento. V i l . Peri taje ps i -
q u i á t r i c o . T r a d u c c i ó n directa 
do la segunda edición alemana 
i lustrada con 23 grabados en 
e l texto. 1 tomo encuadernado 53.25 
LOS CIRCULOS VICIOSOS EN 
P A T O L O G I A , por el doctor 
Jamieson B . H u r r y . Traduc-
ción e s p a ñ o l a corregida y au-
mentada de l a tercera edición 
Inglesa y con un p ró logo del 
D r . A . P i Sufler, X tomo ^ n 
4o. r ú s t i c a ÍS.OO 
T R A T A D O D E DERECHO PE-
N A L , por L u i s J i m é n e z Asua. 
Obra ajustada a l programa de 
Oposiciones a l Cuerpo de As-
pirantes a la Judicatura y 
a l Min i s t e r io Fiscal de 6 de 
Enero de 1922. Tercera edi-
ción. 7 tomo en 4o. pasta es-
p a ñ o l a | 6 .50 
DERECHO C I V I L E S P A Ñ O L 
COMUN Y F O R A L . s e g ú n l a i 
explicaciones dadas en la U n i -
versidad de Barcelona, por el 
Dr. J o s é Ma. Planas y Ca-
sá i s , publicadas y anotadas 
por el doctor Mariano Ru-
bio. Tomo I . 1 tomo en 4o. 
pasta e s p a ñ o l a m $6.00 
NIÑEZ A B A N D O N A D A T D E -
L I N C U E N T E . Estudios j u r í d i -
cos sobre l a infancia y legis-
lación penal de loa menores 
en la Repúbl ica Argent ina, 
por el doctor Ar temio More-
no i tomo en 4o. r ú s t i c a . . $2.00 
PRENDA A G R A R I A . Derecho 
comparado y textos de las Le-
yes Argentinas, de Francia, 
Bé lg ica y el Bras i l , por Juan 
Carlos D u r á n . 1 tomo r ú s t i c a $3.25 
L A P R I M A R O W ^ N . Conside-
raciones sobre los salarlos mo-
dernos, por C. Repetto y J . 
GllU. 1 tomo en r ú s t i c a . , . $1 .8» 
LESTIAS, HOMBRES, D I O -
SES. Maravil losas descrip-
ciones de las crenclas. usos 
y costumbres de los pueblos 
. de Orlente, descubiertos por 
F . Ossendowski, en su viaje 
de e x p l o r a c i ó n por esos pa í -
ses maravillosos. 1 tomo. SI 00 
E L P O L I T I C O . Estudio de Psl -
co leg ía Po l í t i ca , por Louis 
Bar.thau, Vers ión castellana 
del Conde de Romanones. 1 
tomo. . . < 10.80 
E L A R T E QUE SONRIE Y QUE 
CASTIGA. Estudio c r í t i co de 
la Caricatura conte i l iporánea , 
por J o s é F r a n c é s . Edición 
profusapiente Ilustrada, i to -
mo en r ú s t i c a . , . t i fin 
LA H U M A N I D A D frREHISTO-
RTí^JL esbozo de prehis tor ia 
general por Jaime de Mor-
gan. Ed ic ión I lustrada con 
Inf in idad de grabados, i t o m o 
encuadernado en t e la . . . $8 00 
T R A T A D O D E ESTETICA A P L I 
CADA A L A MUSICA, por 
Jog$ Foms . Segunda edición. 
1 tomo en r ú s t i c a y con gra-
bados $3.60 
1 L B U M D E L A S G A L E R I A S 
D E P I N T U R A S D E LOS 
PAISES BAJOS (Bruselas, 
Amberes. Hospi ta l de Fan Juan 
en Brujas y Rljksmuseum, 
de Amsterdam) . R e p r o d u c c i ó n 
en colores de los mejores 
cuadros que se encuentran en 
estos museos, con una I n -
t roducc ión h i s t ó r i c a y texto 
expl ica t ivo de cada uno da 
los cuadros. 1 tomo en gran 
fol io , lujoaomenta encuader-
nado $14.00 
L A I N F A N C I A D E G O E T H E 
CONTADA POR E L MISMO. 
A d a p t a c i ó n para los n iños , 
por R. M . Tenrelro. 1 tomo 
encuadernado SO 80 
L I B ^ K R X A " C E R T A a r r a S " » ¿ B . VE-
LOSO Y C I A . 
Avenida de I t a l i a 82 (antea Oaliano) 
Apartado U l ^ . Te lé fono A-4958. Habana 
I n d 6 mz. 
flnúnclese e n e l D i f t R l O D E L ñ M f l R l N f t 
E l P e r l d ú l G O d e M a a o r G l r G ü l a c l O n . 
A l i v i o I n s t á n t a n e o 
ES T r o c i s c o s Z y m o l e o f r e c e n a l i v i o i n m e d i a t o a a q u e l l o s q u e s u f r e n d e r e s f r i a d o s o i r r i t a c i ó n d e l a g a r g a n t a . 
L l e v e U d . u n a c a j i t a e n e l b o l s i l l o o t é n g a l a a m a n o , a fin d e 
p o d e r t o m a r T r o c i s c o s a p e n a s s i e n t a e l m e n o r s í n t o m a d e 
i r r i t a c i ó n e n l a g a r g a n t a . 
L o s T r o c i s c o s Z y m o l e s o n e f i c a c e s , i n o f e n s i v o s y g r a t o s a l 
p a l a d a r y r e s u l t a n i n e s t i m a b l e s p a r a e l a l i v i o d e l a s a f e c c i o n e s 
d e l a g a r g a n t a . 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Preparados por los fabricantes del famoso Vino Tónico dt Stearns 
C A R N E L I Q U I D A 
« 9 r . m o a GIMli. ü «oítirlín 
E l m á « p o d e r o s o recons-
t i t u y e n t e . • E l m á x i m u m 





L o s C a l c i u m W a f e r s 
P r o d u c e n B e l l e z a 
C o m o loa C a l c i u m Wafers de Stuart 
ofrecen u n C u t í a Hermoso a toda* 
las Mujeres del M u n d o . 
E l descubrimiento que e l calcio es 
uno de loa const i tuyentes Indispen-
sables pa ra l a «a lud de l a plél fas 
uno de los acontecimientos mas Im-
portantes de l a ciencia moderna. 
H a r á unos veinte y cinco afloi 
que esta substancia t a n importante 
fue Incorporada en los Calcium Wa-
fers de S tua r t y desde entonces 
miles de J ó v e n e s han gozado de un 
hermoso cut is . 
Es ta marav i l losa substancia arro-
j a del s is tema todas las Impurezas 
que causan granos, r o j é z , ronchas, y 
otras deformidades del cutis, pues 
e l calcio es u n a u x i l i o na tura l pars 
reestablecer l a salud de la plél. 
Estos maravi l losos resultados no 
pueden obtenerse de los cosmético» 
n i de las drogas. Imposible es po-
seer u n cut i s t rasparente y bello sin 
usar el calcio. 
De ven ta en cualquier farmacl* 9 
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te caso, ; 
liento, o 
C o m e r B i e n , D o r m i r 
B i e n , S e n t i r s e B i e n ! 
U D . g o z a r í a m e j o r de j» v i d a s i s u e s t ó m a g o no 1« 
i m p u s i e r a r e s t r i c c i o n e s . 
BÍ p u d i e r a d i s f r u t a r de un 
s u e ñ o t r a n q u i l o y reparador , 
s i n t i é n d o s e l l e n o d e l v i g o r y 
l a e n e r g í a q u e a c o m p a ñ a n 
l o s v e i n t e a ñ o s . 
N o c o n t i n ú e a b r i g a n d o 1* 
e r r ó n e a c r e e n c i a d e q u e esos 
d í a s f e l i c e s p e r t e n e c e n a1 
p a s a d o . P r u e b e l a " N E K -
V I T A " d e l D r . H u ^ J e y , W \ 
e n r i q u e c e l a s a n g r e , t o n i f i c a ^ 
o r g a n i s m o y a l i m e n t a los te-
j i d o s y g l á n d u l a s g a s t a d a s . 
E n c a m i n e ahora mismo sus pa**| 
hacia su boticario y obtengo, 
frasco de 
N E R V I T A 
d e i D r i i u x / e y 
mo.» 
L a s L I G A S 
P A R I S 
S o n s i e m p r e s u p e r i o r e s 
a s u p r e c i o . C o m p r e u n 
p a r h o y m i s m o . 
PabHcante* 
A . S T E I N & C O M P A W 
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A f l O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 5 P A G I N A O N C E 
r f í O N I C A D E T R I B U N A L E S 
^ " C U E S T I O N H I P O T E C A R I A 
a n t e r i o r esc r i to sobre p a r a la va l idez de u n ac to y o t r a s 
g n n u e á a 0 u u b i i C a d o en e i n ú m e - que no l o son. Esencia.es son aque-
ta ^ V ^ n p r i ó d i c o cor respondien te j l a s que se r e q u i e r e n po r ' a l ey o p o r 
de Oc tubre ú l t i m o contes- • e l uso, de modo que su o m i s i ó n p r o -
bl icado en la ' J u r i s p r u - ! duce n u l i d a d ; como c u a r a o l a l e y 
Bl iPr r ta" del mes de S e p t i e m - : p rescr ibe a l g u n a cosa expresamente 
i Doc to r P a u l i n o A l v a r e z ba jo pena de n u l i d a d , o e s t á conce-
•e:Por % o r p r e « a de no baber c o n - ! b i d a en t é r m i n o s p r o h i b i t i v o s o ne-
^ r a m o s i t r o an t agon i s t a . Pe ro , ga t ivos , o se t r a t a r e una m a t e r i a de 
id0 ^ r o n f e í r que " ñ a s ido m a - ; r i g u r o s o d r i r e c ü o 
1 leer e l que I E n e l D i c c i o n a r i o de l a A c a d e m i a 
se nos d i ce : F o r m a l i d a d - C a l a u n o 
¿ A m o s t u L i i . — 
K exper imentada a 
orÍ., n ú m e r o ú l t i m o , ' co r r e spond ien 0 
• l de D i c i e m b r e , de la " J u - de los r equ i s i to s que se h a n de o b -
^ ^ ' a a l d í a " ha p r o d u c i d o e l servar , o ¿ l e ñ a r , p a r a e jecu ta r u n a 
j o c o m p a ñ e r o L d o . A n g e l cosa. 
-de cuyo t a l e n t o hemos s ido I Como hemos v i s to e l t e x t o d e l nú« 
• d m i r a d o r e s — U n t o p o r su m e r o segundo de l r epe t ido a r t í c u l o 
' 5n como p g r u n recuerdo 16í> ¿ e l R e g l a m e n t o ae ia Ley H i 
I d lT 
riín 
i f e r s 









' 06 í l Z n e m o s ~ t e ¿ i ' d o a l v e n i r • j po teca r i a exige como r e q u i s i t o en 
í r 'Vmor ia ei hecho de que ha- cnanto a l t í t u l o que se presente l a 
Sant iago de Cuba, an te n o t a de su i n s c r i p c i ó n , y d i s y u n t i v a 
de u n au to en que soste- mente , que se r e ú n a n las f o r m a l H a -
K . , » aue ven imos sostenien- des necesarias para a u t o r i z a r man-
damien to de e j e c u c i ó n que prescr i -
be la L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l . 
Confo rme a l a r t í c u l o 141 de l a 
L e y O r g á n i c a de l poder J u d i c i a l co-
rresponde a los Jueces M u n i c i p a l e s 
de l a , 2a y 3a conocer en j u i c i o 
v e r b a l en p r i m e r a ins tanc ia de las 
p o d r í a n seguirse p r o c e d i m i e n - r e c l a m a c Í 0 n e s c u a n t í a n0 exce. 
hIpotecarios hasta por c incuen ta da de 50() pesoS) ^ í j i s t i n c i ó n a l . 
pyps. \ d icho sea s in i r o n í a , re- gUnai p 0 r e l p r i n c i p i o d(, derecho 
jemos <iue ya en l a escuela nos u b i lex n 0 n d i s t ^ g u i t nec nos d i s . 
decían "de sabios es m u d a r de con- t i n g u e r e d e b e m u s . Pero , hay u n he-
^ 0 - \ Nuestro q u e r i d o a m i g o ha cl lü Conocido que s i r v e para d i s i p a r 
¿amblado de o p i n i ó n . l a duda que a lguno p u d i e r a t e n e r . 
^ \o que l l a m a m o s razones e y i - ^ ^ pub l i cado que en la C o m i s i ó n 
lentes, qae en I05 a r t í c u l o s a n t e r i o - creada pa ra e s tud i a r las r e f o r m a s 
hemos expuesto y que r e a l m e n t e que d e b í a n hacerse a l a mencionada 
n? encontramos s ó l i d a m e n t e r e fu t a - L e y O r g á n i c a , a l t r a t a r de l c i t ado 
, vamos a ag rega r algo, con v i s - a r t í c u l o 1 4 1 , a p e t i c i ó n de l s e ñ o r 
la de lo que dice e l L d p . Clarena. Pres iden te de l T r i b u n a l Supremo, 
>'o es cosa de e n t r a r en e l e s tud io que era una de las personas que la 
He la c las i f icac ión de los c o n t r a t o s . y i n t eg raban , se a c o r d ó recomendar qu© 
eptar tal o cua l , n i do si l a h i p o - en su inciso 2o se d i j e r a que los re-
Eecs es contrato p r i n c i p a j o accesorio, fe r idos jueces conoc ie ran de las ex-
o- es cosa solamente de ver , s i a presadas rec lamaciones no mayores 
tra 
w c o m p a ñ e r o de qu ien no so-
Mxaoi a d m i r a d o r e s s ino que le 
. L a c i o s el m e j o r afecto, se h izo 
Vrtícipe de e l l a , y , has ta con su 
humor i smo , c o m b a t i e n d o l a 
^ L r ¡ a d e c í a aue s e g ú n ese c r i -
500 M rar de los preceptos legales hoy de 
rirtntes se pueden segu i r p r o c e d í - d iendo de 200 pesi 
Wientos I rpo tecar iog por c u a l q u i e r t í t u l o q u e , tuv iese apare jada e 
pesos, salvo las que exce-
os se f u n d a r a n en 
Wentos 
e Shuot , entidad o si dichos preceptos esta 
blecen un l í m i t e m í n i m o para se-
guirlos. Krit': y no o t r o , con exc lu-
jlón de toda o t r a c u e s t i ó n , es e l 
^ E Í T r r ó n e o decir nue basamos j u r i s c o n s u l t o qu i so qoe se 
BUestro c r i t e r io en e l t ex to de l a r - c le ra una ^ t i n c i ó n necesaria, 
Efculo 143 < de la Ley de E n j u i c i a -
Biento Civi l . L l e g a m o s a este a r t í c u -
|o, porque precisamente no e s tud ia -
¡108 los precep^Ds legales a is lados , 
menog pueden t o m a r s u a s í , c u a n -
n^n1? r e m i t e n a o t ros , 
(or lo qm no puede presc ind i r se ae 
ellos como deher i n e x c u t a b l e . E l 
" A V A L E T A U T O S T R O P a f e i t a : 
c o n l a m a y ó r s u a v i d a d ; ^ p o r q u e 
a s i e n t a s u h o j a c o n p e r f e c c i ó n y l e 
c o n s e r v a e l f i l o o r i g i n a l ; 
c o n l a m a y o r r a p i d e z p o r q u e l a 
h o j a e s t á e n s u s i t i o l i s t a p a r a e l u s o ; 
c o n l a m a y o r c o m o d i d a d , p o r q u e 
n o s e t i e n e q u e q u i t a r y p o n e r l a h o j a 
n i p a r a a s e n t a r l a , n i p a r a a f e i t a r s e , 
n i p a r a l i m p i a r l a ; y 












c i ó n s e g ú n la L e y de E n j u i c i a m i e n -
to C i v i l y L e y H i p o t e c a r i a ; y los 
leg is ladores , no obs tante l a reco-
m e n d a c i ó n , no t u v i e r o n a bien hacer 
la s a lvedad . De m o d o que ese i l u s -
h i -
una d i s t i n c i ó n necesaria, que 
no se h izo , para q u j por m á s de 
200 pesos p u d i e r a n seguirse proce-
d i m i e n t o s h i p o t e c a r l o s . 
Nunca , en n i n g ú n a r t í c u l o , se nos 
ha o c u r r i d o deci r " j u i c i o h ipo teca -
r i o " empleando s i empre l a m á s ade-
e x p r e s á b a l o r e ' t e n a o t ro s , cuada eXpresi5n de " p r o c e d i m i e n t o 
h i p o t e c a r i o " pero, bueno es que 
consignemos que en é l puede p re -
irtlculo A6!) del R e g l a m e n t o de l a sentarse, aunque sea sobre l i m i t a d o s 
¡«7 Hipotecaria r e m i t e a la L e y de ex t remos , a lgo de con t rove r s i a que 
lnJu¡cianv.3!ito C i v i l que en su c i t a - quede some t ido a l a d e c i s i ó n d e l 
do a r t í c u b 1433 es el que nos d ice j u z g a d o r por objeciones que haga 
b á i ' s B.MI las f o r m a l i d a d e s nece- e l deudor o a l g ú n o t r o in teresado a 
•arias para a u t o r i z a r m a n d a m i e n t o quienes no puede dejarse de o í r , y , 
de ejecución. de a h í que, recordando las d e f l n i c i o -
lodas esos p roced imien tos , como nes que I03 t r a t ad i s t a s de derecho 
el ejecutivo, como el h i po t e c a r l o son procesal nos dan de lo que es " j u i -
esencialmente f o r m a l i s t a s . Son r e i - c í o " , n o es t imemos absurdo e l que 
léradísinuis ias declaraciones , y a de haya qu ien d iga " j u i c i o h i p o t e c a r i o " . ' 
Buyo viejas, en resoluciones de n ú e s - V é a n s e las e s t a d í s t i c a s que r i n d e n 
tros Tribunales de que en ta les p r o - los Juzgados y A u d i e n c i a s en i m p r e -
cedlmienlos, por m i n i s t e r i o de l a sos f o r m u l a d o s po r l a s u p e r i o r i d a d . 
hf, p r imord la lmen te se r i n d e c u l t o Po r ú l t i m o y pa ra no r epe t i r las r r e r a So to longo y J o s é 
privilegiado a la f o r m a . ¡ r a z o n e s que hemos aduc ido en los c o n t r a sen tenc ia de l a Sala de l o 
dos an te r io res a r t í c u l o s , vamos a C i v i l Q3 esta A u d i e n c i a que los t a -
t e r m i n a r e l presente t r a n s c r i b i e n d o c h ó de l a l i s t a ue cand ida to s electos 
a c o n t i n u a c i ó n l a r e s o l u c i ó n d i c t a - a Repiesen tan tes po r e l P a r t i d o L i -
, „ da, d e s p u é s de l segundo ( fecha 28 t e r a l . 
% & r ^ v ! ^ z : f i t : - s p r - » ? s r m : . . ^ M * * * * T r l b u M 1 P I e -
b a ñ a , en v e i n t i c i n c o de N o v i e m b r e 
p R a z o r 
¡ N O V E D A D E S ! ¡ N O V E D A D E S ! E L N U E V O A G E N T E D E L A 
C A L E D O N I A I N S U R A N C E C O . L a C a n a s t i l l a de L a b o r e s 
Se componte de v e i n t i d ó s n ú m e r o s 
dedicados a d i s t i n t a s clases de l a -
bores , desde " p u n t o de c r u z " hasta 
" b o r d a d o s a l p a s a d o " . Son v e i n t i -
d ó s n ú m e r o s d i s t i n t o s . 
P a r a los Comerc ian tes 
" L a B i b l i o t e c a d e l C o n t a d o r " . 
C u a t r o v o l ú m e n e s l u j o s a m e n t e en-
c u a d e r n a d o s . P r e c i o : a l c o n t a d o , 
$ 3 7 . 5 0 ; a p lazos : $ 4 2 . 5 0 : $ 7 . 5 0 
de contado y $ 5 . 0 0 m e n s u a l e s . 
E l H o g a r y l a M o d a 
L a r e v i s t a de l a m u j e r . T re s n ú -
m e r o s a l mes y u n " m a g a x i n e " de 
l e c t u r a s . Suscr ipc iones p o r semes-
t r e y a n u a l . 
L a s D e l i c i a s de l a Mesa 
E l m e j o r l i b r o de cocina que se 
c o n o c e . Med idas del p a í s . L a par-
te de r e p o s t e r í a ¡ a d m i r a b l e ! H e l a -
dos, « t e . 
L o s Temag de B e s t e i r o 
Pa ra el Ingreso en e l I n s t i t u t o . 
ComV-^nde todas las a s igna tu ra s de 
n i g r e s o . P r e c i o : $ 1 . 0 0 ; i n t e r i o r : 
$ 1 . 2 5 . 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r 
E . Tabeada , nos c o m u n i c a habe r 
s i do n o m b r a d o agente gene ra l de l a 
c o m p a ñ í a de seguros " C a l e d o n i a I n -
surance C o m p a n y " . cuya agencia re-
n u n c i ó , p o r su del icado estado de 
s a l u d , el s e ñ o r H . A . H i m e l y . L a s 
o f i c inas h a n s ido ins ta ladas en l a 
ca l l e A m a r g u r a , 1 , a l tos , e d i f i c i o 
d e l Banco T e r r i t o r i a l do Cuba . 
Deseamos a los nuevos agentes el 
m a y o r é x i t o a l f r e n t e de l a a c r e d i -
t ada a g e n c i a . 
L i b r o s de M i s a 
L o ú l t i m o que se ha f a b r i c a d o en 
Suiza . E s t i l o s preciosos, desde $1.00 
has ta $ 6 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 . 
S u a v i d a d , R a p i d e z , 
C o m o d i d a d , y E c o n o m í a 
d e b i d o a l a e x c e l e n c i a d e s n s l i o j a s y 
a l h e c h o d e p o d e r a t e n t a r l a s c a d a 
v e z q u e s e u s a n , d u r a n m á s q u e c u a -
l e s q u i e r a o t r a s . 
L a V a l e t A u t o S t r o p e s l a ú n i c a 
m á q u i n a d e a f e i t a r a b s o l u t a m e n t e 
c o m p l e t a y m e c á n i c a m e n t e p e r -
f e c t a . 
S e v e n d e e n l a s p r i n c i p a l e s c a s a s d e l 
r a m o , t a n t o e n e s t u c h e s e c o n ó m i c o s 
d e p r e c i o m u y m o d e r a d o , c o m o e n 
l o s e s t u c h e s m á s f i n o s y e l e g a n t e s . / 
R O D O L F O Q U I N T A S , Consulado 4 2 , Habana, Cuba 
M á q u i n a 
d e 
a f e i t a r \ f c l e t A u t o ^ S t r o p 
A f i l a s u s p r o p i a s h o j a s 17 
b lec lda p o r los doc tores Pedro H e - ¡ s e A , de p l a n t ó l a a d s c r i t o a l N e g ó - t e re s que e l d o c t o r M a n u e l de V e r a 
ñ a m a s de Puen tes 
Es tuches preciosos de o t o pa ra 
s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s j c a b a l l e r o s . 
ANTES DESPUES 
de t o m a r las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer (taca, promueve el 
helio desarrollo de su busto sí tom» 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
airactivas a las damas. 
T00AS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
H A G A N SUS P E D I D O S A L A 
" L I B R E R I A A C A D E M I C A " 
P rado . 93, bajos de P a y r e t . 
T e l é f o n o A . - 9 2 4 1 . 
A menudo imitadas, nanea igualadas, las 
cápsulas creosotadas del Doctor Fournier, 
13, rae du Cherche-Midi, P a r í s , dan óp t imos 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
l e m i s enfermedades dé las Tias respiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
ie hallan en todas las buenas f á rmtc i a s f 
iroguerias de Cub«# 
K O L Y N O S n o c o n H o n o 
a q u a p a r a 
a u m e n r a i 
s u v o l u -
m e n 
o r m i r 
B i e n ! 
r de 1» 
i g o no le 
icciones, 
• de un 
v i g o r y 
p a ñ a n a 












ñ o r e s 
r e u n 
u a n t í a de la o b l i g a c i ó n , obe-
[063 preceptos legales i n e l n -
impl ica fac tor pa ra d e t e r m i -
terminar cabe o no e l l u l c i o eje 
utlvo. Hay que c e ñ i r s e a l ey espe 
de l S u p r e m o . 
de l p rop io a ñ o , c o n f o r m e con nues t ro E L R E C U R S O D E L D R . A N G L A D A 
R . Cano, ¡ c i a d o de C o n t a b i l i d a d y Bienes de l a ; V e r d u r a a n o m b r a de los f a m i l i a -
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . ¡ r e s d e l d o c t o r T^sé M a n u e l Pascua/l 
B l s e ñ o r P é r e z V e l á z q u e z I n t e - p e d i r á a c l a r a c i ó n de l a sen tenc ia que 
i t s a se l e conceda l a j u b i l a c i ó n en | a b s o l v i ó a l d o c t o r E d u a r d o M e n é n -
e l c i t ado ca rgo con e l se tenta y c i n - dez M o r e l l d e l d e l i t o de h o m i c i d i o 
co po r c ien to que le cor responde con d e l r e f e r i d o d o c t o r P a s c u a l , 
a r r e g l o a l o di&puesto en l a L e y de 1 Depende de la r e s o l u c i ó n de l a 
Jub i l ac iones de F u n c i o n a r l o s y E m - 1 Sala en l a p e t i c i ó n d e l d o c t o r V e r a 
¡ P o r q u é pagar po r agua en su d e n t í f r i c o ? E l 
m e r o hecho de que algunos d e n t í f r i c o s v ienen en-
vasados en tubos mas grandes que otros no s ig-
n i f ica nada. F á c i l es agregar agua para aumentar 
e l v o l ú m e n , pero lo que l imp ia los dientes son los 
ingredientes esenciales. L o s d e n t í f r i c o s que vienen 
e n tubos grandes contienen substancias i nú t i l e s , y 
de ellos es necesario usar m a y o r cant idad. 
L a C r e m a D e n t a l K o l y n o s se prepara en fo rma 
concentrada. P o r eso basta usar ' menor r an t idad 
de K o l y n o s para cada l impieza—un c e n t í m e t r o es 
suficiente. U n t u b o proporc iona c ien l impiezas o 
sea suficiente para 50 d í a s , u s á n d o s e dos veces 
diarias. E x i g i r siempre K o l y n o s ; se vende ú n i c a -
mente en e l tubo a m a r i l l o e n c e j a a m a r i l l a . 
CREMA DENTAL fi S, 
«lal,—-que son las que r e g u l a n en c r i t ¿ r i o 
L " ^ ll1IbTJ Ca(,a m a t e r i a — ' en es-. Siendo Ponente e l M a g i s t r a d o A n 
w caso, la H i p o t e c a n a cuyo R e g l a - ! t0n io E c h e v a r r í a y A l f o n s o . " 
p i cados . 
S E Ñ A L A M I E X T O S P A R A H O Y 
Sala de l o C i v i l 
H a b a n a . — R . A l f o n s o c o n t r a Gre-
g o r i o R o d r í g u e z . M a y o r c u a n t í a . 
V e r d u r a , e l que é s t e r e c u r r a o n ó en 
c a s a c i ó n an te e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
A ú n no le ha s ido n o t i f i c a d a a l 
d o c t o r V e r a V e r d u r a l a sen tenc ia 
l e f e r i d a . i 
doc to r A n g l a d a , 
S O B R E J U B I L A C I O N 
í**16* Para au to r i za r 
P ^ e c u c i ó n , que la c a n t i d a d sea 
« j o r de 500 pesos? Si se nos con-
que es l ega lmente l í c i t o y se 
J ^ u n a r a z ó n hasta ahora no a l -
OHA . ;a;u?odremos convencemos de 
ce . Ponente 
Juzgado d e l S u r . — P r e c a r i o . Os-
car F e r n á n d e z con t r a A n g e l a Gar-
c í a . Ponen t e : E d e l m a n n . 
L a Sala de lo C i v i l d e l S u p r e m o 
h a dec la rado t o n l u g a r e l r ecurso 
S l M m , r « o ^ n j ^ n ^ o ue a i spos i - C O N S I D E R A N D O : que s e g ú n lo de a p e l a c i ó n del d o c t o r S i lves t r e A n -
M iroií! n P r o m u l s a d o pa ra declara e l T r i b u n a l Supremo en g lada y E s t r a d a cand ida to a Repre -
*« mejor e j e c u c i ó n , para su m á s 3 t í n t enc i a de 24 de D i c i e m b r e 1 1 sentante p o r e l P a r t i d o L i b e r a l con-
¡e lor pd CaL10n- y haSta Para 8U 1907, i n t e r p r e t a n d o e l a r t í c u l o 168 t r a 8e l l i enc ia d-i la Sala de l o C I - ! P o n e n t e : M e n o c a í . 
« a r t f r n ^ • f "810"' en r e l a c i ó n COn de l Reg l amen to p a r a l a e j e c u c i ó n de de esta A u d i e n c i a r e l a c i o n a d a i H a b a n a . — J u z g a d o d e l C e n t r o . 
Uraln I«Q v Cle a q u e l l a ' en 9U ar- la L e y H i p o t e c a r l a , e l p r o c e d i m i e n - „ 0 n l a a p e r t u r a de paquetes de bo-> D e s a h u c i o . Jos3 Pe re ra c o n t r a A . 
n T!" 6 t e x t u a l m e n t e "Se- to especial que establece esta L e y Icla8 © l e c t o r a l e s que s o l i c i t a b a e l M a r t í n e z . Ponen t e : C e r v a n t e s , 
o. Ei t í t u l o o los t í t u l o s de l y r egu l a aque l , t i ene e l c a r á c t e r de r e c u r r e n t e . I Juzgado de fean C r i s t ó b a l . — O s -
«V-n ,COr- nota de su i n s c r i p c i ó n , j u i c i o e j ecu t ivo y log preceptos quo 1 Dispone e l S u p r e m o que l a Sala ^ar Maceo c o n t r a A n t o n i o A . A r -
" j i , p ' ^ f o rma l idades que l a L e y r i gen a é s t e son a los que se r e f i e re abTa ¡0<, paquete-j In teresados po r e l Ponen t e : Ce rvan te s . P r e c a r i o , 
"aat ainieDt0 C i v i i exiSe pa ra el a r t í c u l o c i t a d o ; y el a r t i c u l o 161» 
"cM •ÍZar m a n d a m i e n t o de e jecu- s igu ien te a l r e f e r i r s e a l t í t u l o que 
ha de presentar para I n i c i a r e l p r o j 
iE8 o no hoy una de las f o r m a l i - c ed imlen to r equ i e r e que tenga las; 
m a n d a m i e n t o f o r m a l i d a d e s que exige l a L e y de E1 _cñoT Aur^1Io pére2!( V e l á z q u e z Sala de l o C r i m i n a l 
S í í í f í í ! ^ * ^ ^ i S S - ? * 1 ? . t 0 ^ ! ! . 2 * 1 ^ n l a H i r e c c i ó n dei doc to r R a m ó n ' Santa C l a r a . — H o m i c i d i o . R a m ó n 
G o n z á l e z B a r r i o s se ha personado H e r n á n d e z . P o n e n t e : P a l m a , 
ante e l T r i b u n a l S u p r e m o con o b - ¡ H a b a n a . — C o h o r h o . F b l i p e T a r l - i 
i e to d ^ s o s t e n f f *! r ecurso de ape- c h e . P o n e n t e : A z c á r a t e . 
Q'jp c A v " —~"iV'D e n a  ae l a c l ó n que Interpuse y le fué a d m l - 1 H a b a n a . — H o m i c i d i o . J o s é . 
P e t á b a m o s en u n e r r o r a l en ten- ^ ^ j } * ^ ! * ™ ? ? l ^ ^ ! ^ ?,9 t i d o en e l e x p e ^ i e n t / q u e p r o m o v i ó | Vrera M i t j a n s . P o n e n t e : Bordenave .1 .Ch*n C h i . p o r e s t a fa . 1 • r 
m a n d a m i e n t o de e j e c u c i ó n ; y requ ie -
re la f i r m a de l L e t r a d o en e l escr i to 
I n i c i a l y por cons iguien te t i enen que 
c o n c u r r i r las f o r m a l i d a d e s m e n c l ü -
S E S A L A M I E X T O S P A R A H O T 
Sala P r i m e r a 
M a n u e l RIchs , p o r h o m i c i d i o f r u s -
t r a d o . Defensor Salnz S l l v e l r a . 
A l e j a n d r o R l v a l t a , p o r d i spa ros . 
De fenso r : A r a n g o . 
D a n i e l M a r t í n e z , p o r e r p e n d i c l ó n 
de monedas fa lsas . De fenso r : G l -
b e r g a . 
M a n u e l P a r r a , p o r f a l s e d a d , 
f e n s o r . G ibe rga 
D e -
Sala Segunda 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es rece tado por los m é d i c o s de las c inco pa r t e s del muf ido p o r q u e 
ton i f i ca . S ^ E S T I O ^ y a b r e el ape t i to , c u r a n d o la3 moles t i a s del 
E n r i q u e G a r c í a , 
Defensor : 
p o r I n f r a c c i ó n : 
M á r m o l . 
•iento I P ^ e n seguirse p r o c e d í - M t Ú r ^ ^ ^ ^ l l í ^ i £ . ante l a Sala de lo C i v i l de esta A u - | P i n a r del B f o - F a l s e d a d y esta- M á r m o l 
li»feriJ9 n5potecariD8 por 
íiati*?! ^ Ia ind icada . O p i n a r 
c a n t i d a d qui<ia y (lue esta e ^ e d a de la f i j a N o g u e r a s . Ponen t e : 
fcre?! T 0 i o a l qne 10 hacemos si 
• ¿ t o a u r a r ei engranaje de p re -
l o OIVÍH a ' y ' en e l caso d i s c u t i -
; Lr algo m á s sensible, la ne o «esari 
E N L A A U D I E N C I A 
rt« i , « r . «1 ( . iorelc io e l e c u t l v o Bara ^ e " ™ * s o l i c i t a n d o su j u b i l a c i ó n v o - ' t a . G e r a r d o 
T ^ Z l i t í Z ^ ^ Z i k . Z l e " e ' de A ^ , , , a r ^ 
para e l cobro de u n c r é d i t o h ipo-
t eca r io a j u s t á n d o s e a lo preceptua-
do en el a r t í c u l o 120 de l a L e y H I -
— - — > — — potecar ia y a sus concordantes d e l | 
Nlamentn • n?a ey COn 8U Reg lamen to d i c t a d o . para gu e jecu- P O R F \ P E D i r T « > \ T D E M O N E D A S í í ó n c o r r e c c i o n a l para M a n u e l M á r 
imper iosa observan- c i ó n . \ ™ n ' F A L S A S 
C O N S I D E R A N D O : que la L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o C i v i l en la f o r m a s e ñ a l a d o p a i a esta t a r d e l a 
en que fué p r o m u l g a d a f i j a b a en su gala p r ! m e r a de 1c C r i m i n a l de es ta 
a r t í c u l o 1433 pa ra poder despachar- ^Uld ienc i£ e l j u i c i o de l a causa se-
o-ra cosa que obe- se e j e c u c i ó n l a c a n t i d a d de m i l pe- a D a n i e l M a r t í n e z , por expe-
1 a r t í c u l o setas q u é son doscientos pesos y r , i c l6n de monedan fa l sas . E l p r o -
r: ^ e y H i p o - como que esa cantid-a l era e l t i p o :esado C o m p r ó m e r c a n c í a s en d i s -
Potec 
*tlCHlo 
«u iva le a observan-tener presente sola-
l « e a r l l 128 de la L e y H i -
C ^ f ^ a haCiendo caso omigo 
U nn1.:89^6 8U l a m e n t o 1 ^ no se hace 
B d J 0 n r ' r f S C r i p t o P01" el -c 
S i r i a ttS8lainento de la L e y H 
de l 
quez po r r a p t o . 
R E C U R S O D E C A S A C I O N 
f i j a d o en^ la m i s m a Ley . en su ar- t i n t o s e s t ab lec imien tos de esta Ca-
A n t o la Sala T e r c e r a de l o C r i -
m i n a l ae la A u d i e n c i a e s t a b l e c i ó en 
el d í a de aye r el d o c t o r Car los Ro-
b r e ñ o r ecu r so d i c a s a c i ó n por I n -
J o s é A . Crespo, p o r h u r t o . De fen -
s o r : P o l a . 
A n s e l m o V i v e r o , p o r f a l sedad . De-
fenso r . G i b e r g a . 
Sala T o r c e r a 
A m a d o S a n g u í n ^ t y ^ p o r h u r t o . De-
f e n s o r : L o m b a c d . 
M a r í a R o d r í g u e z , p o r h u r t o . De-
f e n s o r : A e d o . 
b A L A D E L O d V I L 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qu«, a vece», alternan oon 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
^•t lTa «ol11?0, car ia es u n a ley sus- t l c u l o 485, como I n t e r é s de las cues--' 
p e c a l , pero, su R e g l a m e n - t ienes que deofan dccld-rse en j u l ' - o 
„ con3Unto de disposic iones ve rba l , es preciso d e r u c l r qub en 





f i n 
t i t a l u t i l i z a n d o r io l 
r n vez de pesoa y pesetas 
Juzgado de l C e n t r o . — A m e l l a L i n -
do C o t t l n i c o n t r a J o s é P o r f i r i o R o l g 
^ " " r t ^ h r o n r e f a c c i ó n de l e y c o n t r a sentencia de M e n o r c u a n t í a . Ponen te : M . Esco^ 
; d icha Sala que c o n d e n ó a N i c a n o r b a r . L e t r a d o s : « P r i e t o . P r o c u r a a o -
G o n z á l e s su defendido a l a pena de r€s : R e n d ó n y R o s . 
OBRA C O M O A N T I S É P T I C O D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n i ñ o s Incluso en la é p o c a d t l destete y den t ic ión . 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
Que hemos 
L e p ide e l F i s c a l l a pena de cua- m mes. un d í a do a r res to m a y o r por 
SAIZ DE CARLOS. CllFa el e s t r e ñ i m i e n t o 
pud iendo consegui r se con su uso una 
d e p o s i c i ó n diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud g á s t r i c a , vah ídos , indigest ión y a t o n í a Intestinal, se curan 
con la P Ü R G A T I N A qua es tónico laxante, suave y eficaz. 
p r e s i d i o de m e d i a r m a l i c i a i m p r u d e n c i a u c e d a n nueve. ^a t r o d icho . can- aa' f3 anos es s:no 
proced o t ra l ey adje 
' J i Ia de E n í u i c i a m * i e n t o " c i - Reg l amen to para l a e j e c u c i ó n de l a 
í l - ? _ p u e d a j u r í d i c a n i l ó g i c a - ^ e y H i p o t e c a r i a . 
R E C I T Í S O D E H A B E A S - C O R P U S 
h o ^ r J " , 6 ^ 1 buscar y e u m -
« c o n r S t O S ' POr m a n d a t 0 
E l F i s c a l p i d i ó p a r a e l procesa-
do la pena de u n a ñ o u n d í a de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
J ^ ^ ^ H 1 : ; 0 1Uno ^ s t a n t l v o . 
^ Por r ' eg i s l ado r—ponea -
^ao se a Don A n t o n i o M a u r a deben dec id i r se en j u i c i o v e r b a l 
I JA M T E R T E D E L T E N I E N T E 
M E N E N B E Z 
^ m S s ' T ^ COn la t é s i s ^ e 
>8o de 1 ^ e bemos l l a m a -
• ^ d e i o ri!rKbUna forense y 
iblado ^ bien decÍT e sc r i -
' l i n o k . T t T O entre 
1 .a P M a b ^ 0 ^ 6 1 1 1 0 - la aCep 
C O N S I D E R A N D O : que el a r t í c u l o ! A n t e l a Sala T e r c e r a de lo C r i -
141 de l a L e y O r g á n i c a de l Pode r m i n a l de l a A m l i p n c l a se c e l e b r ó 
. l u d i c i a l , m o d i f i c a d o por la L e y de ayer t a r d e l a v i s t a del recurso d e , 
15 de Agos to de 1919, seffalaba co- Habeas-Corpus e f t ab l ec ldo por e l j 
mo c u a n t í a de las r e d a m a c i o n e s que ¿ O c t o r E m i l i o N ú ñ e z P o r t u o n d o a i 
l a n o m b r e 7 a f a v o r de P i l a r V a l c á r - 1 
l ú e no exceda de 500 pesos, y po r lo , | , s o l l c í t a n d o se le p u s i e r a en 11-j 8efialado pa ra ^ ¡ ¿ r d e an-
tanto,_ no pueda in ic ia r se p r o c e d í - be r t ad p o r encon t ra r se exc lu ida de l c l a Saia p r i m e - a de ]o C r i m i n a l de 
m i e n t o l l a m a d o h ipo t eca r i o s ino p o r t oda { i anza p 0 r ni Juzgado de I n s - ; f s t a A u d { € n c I a e l j u i c i 0 OTZl de l a 
esa c a n t i d a d , en ade lan te ; y los o r é s - t r u c c i ó n de l a R a c i ó n Terce ra en n^a9 nrta ^ LFL TT,NOTTO TP^ÍAT,. 
t s m o s con g a r a n t í a hpo teca r i a , co- causa pCr e x p e d i c i ó n de b i l l e tes de 
Juzgado d e l N o r t e . — C o m p a ñ í a 
Cuban? de Acueduc tos c o n t r a Zayas 
A b r e u C o m m e r c . a l C o m p , M a y o r 
c u a n t í a , P o n e n t a f M . E s c o b a r . L e -
t r a d o s . A l e m á n y S a r r a í n . P r o c u -
r a d o r e s . M e n é n d e z 7 C á r d e n a s . 
Juzgado del S . i r . — S o c i e d a d O r l o -
zola y B i l b a o c o n t r a M a n u e l B e r r a -
j o , en cobro de pesos. M a y o r cuan-
t í a . P o n e n t e : M E s c o b a r . ' L e t r a d o : 
M a c a n . P r o c u r a d o r : G ó m e z C á d i z . 
SAIZ DE CARLOS. CUPS en pocos d í a s 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, pa lud ismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
í r a m l t l c a w t V ? 3 1 1 ' ^ ante el Juez M u n i c i p a l co r r e spond len L a Sala a hora 
men te COn81" te s in p e r j u i c i o d e , q u e l a o b l i g a c i ó n t & r d e a c o r d ó de.d£ 
mo e l que se p re tende cob ra r en es- b co f a l sos , 
log autos , solo puedea r ec l amarse 
Juzgado de A l m e n d a r e s , — B a n c o 
P o p u l a r de Cuba c o n t r a A r m a n d o 
A n d r é . M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e : 
P r e s i d e n t e : L a n d a L e t r a d o : G o n -
z á l e z B a r r i o s . P r o c u r a d o r e s : A r r o -
y o y P u z o . t e de l a Segunda E s t a c i ó n de P o l i - ; 
l e í a , s e ñ o r E m i l i o M e n é n d e z se s igue ¡ 
horas» avanzadas de l a ' a l V i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l , ! 
a i i r el recurso con M a n u e l P ichs* o c u r r i d a c o m o se r e - P 
c o n t l n ü e ga ran t i zada por l a h i p ó t e : uga r . d sponlendo ^ l i b e r t a d de M - T r e n t e a !a r e f e r i d a Es t a - r a f C o m ^ a ñ í a ^ X ^ e s c í i o ^ ' t 
^ ^ ' ^ n T Z ^ ca Para ^ y a s e g u r i d a d f u é c o n s t i - j a r V ^ ¡ c á r c e l . m e d i a n t e f ianza de c ó n . 1 c o n t r a t o . M a y o ^ c u a n t í a Ponen te 
• t u i d a . en los t é r m i n o s p reven idos en $ 5 0 0 . 0 0 . Se p ide p a r a t i procesado l a pe- M . Escoba r . l e t r a d o s : A n g u l o v 
e l a r t i c u l o 105 ae la L e y de l a m a - ^ M V ~ A T W T v r a n x j . 113 de cadena p e r p e t u a p o r asesinato M a c i á . P r o c u m d o r e a : C á r d e n a a v 
t e r i a y e l 1876 de l C ó d i g o C i v i l . j C O N C L U S I O N E S D E L F I S C A L r u a l l f l c a d o por ,a a l e v o s í a y u n a ñ o . B a r r e a l . ^ara-enaa y 
F i r m a n t e s : s e ñ o r e s L a n d a , M a r t i -
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y O L , T e n t e * R e y , 2 9 . H a W 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s j D e p o s i t a r i o s p a r m M a . J 
Z o : ^ 1 0 1 1 y Jur i sprudenc ' ia . 
^ O R M A U ^ r D E ' s ^ T ^ 8 DÍCE: 
2 ; , t é r Q i i p o 3 y r i v a£ C0ndÍCl0-
^ f 1 1 Para q u ? ^ 8 1 0 ^ 8 ^ e se 
' to p ú b r acto 
í o m a l ? d a J ' á l Í d 0 7 p e i - F I g u e r o a . " "nahdades esendaPes 
Juzga_do_del 9 u r . — S o c i e d a d M e r - n u e l Remesa r . M?.yor c u a n t í a . Po-
n e n t e ; M . E s c o l a r . L e t r a d o : S a b i . 
P r o c u r a d o r e s : M e n é n d e z y D a u m y , 
o ms- nez Escobar , ' E c h e v e r r í a , L l a c a y 
D o c t o r L I S O 
E n escr i tos de conclus iones p r o -
c l u s i o n t s p rov i s iona les e l F i s c a l p i -
de las s igu ien tes penas: 
V e i n t e a ñ o s de r e c l u s i ó n t e m p o -
r a l para F é l i x F .o< 'a r rá8 . 
Dos meses un d í a de a r res to m a -
p r e m o y o r pare I N j r e d o L ó p e z por i m p r u -
_ n s t i t u - dencia t e m e r a r i a . 
<ie los cor r i en- , d o n a l i d a d en v í a de a p e l a c i ó n esta-1 Y u n a ñ o 8 ü i e s e s 2 1 d í a s de p n -
D E L S U R E M O 
Juzgado d e l N o r t ^ - . — J u a n M i r a n -
da P i e d r a y Gonzalo F e r n á n d e z con-
" r - — i r a N a t a l i a R u i z . ' M a y o r c u a n t í a . 
- J o s é L ó p e z D u h a r t e Ponence: P res id^u te L a n d a . L e t r a -
Def iende a l procesado PIchs e l , " e n t r a r r s o l m l ó a de l a C o m i s i ó n d e l .dos: Busque t y P f i f o . 
echo meses, 21 d í a s de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l po r el a t e n t a d o , A u d i e n c i a , 
l»ari Y ^ ^ Í S l U í í S ? 8 ' C A N O ,e3 ha s e ñ a l a d o e l T r i b u n a l Bñj 
e' d ía cato-c. ^ 1 i la v i s ta del re^u-so de Inco i 
doc to r M a n u e l E . Sainz S l l v e l r a . 
P E D I R A A C L A R A C I O X D E L A 
S E N T E N C I A 
Podemos a n t i c i p a r a n u e s t r o s lec-
Serv ic io C i v i l . Con tenc ioso -admln l s - M a t h o u y C á r d e n a s 
t r a t i v o P o n e r t e M . Escoba r . L e - . ' ' . 
t r a d o : H . S o t o l o n g o . s e ñ o r H s c a l 
P r o c u r a d o r : Ca r los 
P r o c u r a d o r e s : 
Juzgado d e l E s t e . — R a m ó n L a r r e a 
Ros , 
Ros . 
P r o c u r a d o r e s : R . Granados y 
J u z g a d o , d e l E s t e . — I n t e s t a d o de 
o f i c io de R a m ó n S i e r r a . P o n e n t e : 
M . E s c o b a r . S e ü o r F i s c a l . 
Juzgado d e l O e s t e . — C a r l o s M . 
CoroaJes , c o n t r a T c r r a n c e y Por ta l ' . 
M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e : M . Esco-
b a r . L e t r a d o s : P a r d o y R e m í r e i 
P r o c u r a d o r Z a b a r t e . 
A z u c a r e r a C e n t r a l T o l e d o c o n t r a M a - i l M A i L a n d a . L e l r a d o a : B a t t I . v l f f d M ^ 5 T " H ? a f l c ' ' 2 : . ^ 0 . ! , e . n , t e : p ™ 
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LAS CONDICIONES AZUCARERAS DEL MÜNDDO EN EL AÑO 1924 
E l ' a ñ o 1924, que acaba de pasar, 
h a s ido en c o n j u n t o bastante p r ó s -
pero pa ra l a i n d u s t r i a azucare ra 
m u n d i a l . Las cosecbas de l a z ú c a r de 
c a ñ a y del de r e m o l a c b a , exceptuan-
do las p e c i u e ñ a 8 de L u i s i a n a y de l 
A f r i c a m e r i d i o n a l ( los d i s t r i t o s p ro -
duc to res de c a ñ a ) , h a n s ido m u y 
buenas, pues bemos v i s to inus i t adas 
condic iones en los p a í s e s p r o d u c t o -
res de a z ú c a r a l excederse .en sus 
c á l c u l o s sobre l a p r o d u c c i ó n , becbos 
a p r i n c i p i o s de zaf ra . 
E n l^s secciones p r o d u c t o r a s de l 
a z ú c a r c a ñ e r o , Cuba descuel la en-
t r e los o t ros p a í s e s por baber exce-
d i d o cons ide rab lemente a su p roduc -
c i ó n ca lcu lada , hab iendo demos t ra -
do u n i n c r e m e n t o de poco m á s de 
400 ,000 toneladas de a z ú c a r en l a 
za f ra de 1924 , a l p r o d u c i r l a m a y o r 
cosecha que j a m á s se h a b í a v i s to en 
l a i s l a . H a w a i , P u e r t o R i c o y las 
F i l i p i n a s h a n p r o d u c i d o mayores co-
sechas qua ius ca lculadas a l p r i n c i -
p i o . 
Las condic iones t a n f avorab les du-
r a n t e l a r e c o l e c c i ó n , no s ó l o h i c i e r o n 
m á s f ác i l e l t r a b a j o ; s ino que ma te -
r i a l m e n t e bene f i c i a ron l a p r o d u c -
c i ó n con me jo res condic iones para 
c r e c i m i e n t o d u r a n t e l a za f ra , lo que 
d i ó po r r e s u l t a d o u n a u m e n t o en el 
r e n d i m i e n t o de l a c a ñ a . 
Ta les condic iones se r e f i e r e n par-
t i c u í a r m e n t e a Cuba, P u e r t o R ico y 
Santo D o m i n g o , y r e p e r c u t e n no ta -
b l emen te en los c á l c u l o s p a r a e l a ñ o 
e n t r a n t e que demues t r a aumen tos 
t o d a v í a mayores en l a p r o d u c c i ó n 
que se espera. A u s t r a l i a y Java aca-
b a n de t e r m i n a r sus abundantes co-
sechas azucareras . L o s c á l c u l o s se 
exced ie rou en E u r o p a , con e l r e s u l -
t ado de que l a cosecha E u r o p e a de-
m u e s t r a u n enorme a u m e n t o , lo mis-
m o que la p r o d u c c i ó n remol 'achera 
de los Es tados U n i d o s . Con respecto 
a l a p r o d u c c i ó n de este p a í s ; aunque 
a lgunas par tes se v i e r o n afectadas 
con adversas condiciones d u r a n t e el 
d e s a r r o l l o de la cosecha, l a p roduc -
c i ó n f u é , deb ido a la r i q u e z a de la 
r e m o l a c h a y a l a g r a n á r e a sembra-
da, u n poco m a y o r que l a a n t e r i o r 
cosecha m á x i m a que se p r o d u j o en 
1 9 2 1 . 
L a p r o d u c c i ó n azucare ra de l m u n -
do en 1924 ha s ido p o r lo menos de 
1.000,000 de tone ladas m á s que lo 
ca l cu lado a p r i n c i p i o s de z a í r a ; y los 
p roduc to re s de a z ú c a r , en c o n j u n t o , 
h a n r ec ib ido buenos prec ios d u r a n -
te todo el a l i o , con e l r e s u l t a d o de 
que la i n d u s t r i a e s t á en condic iones 
m u y p r ó s p e r a s en t o d o p a í s azuca-
r e r o , excepto los Que h a n t en ido la 
desdicha de a r r o s t r a r las desfavora-
bles condiciones c l ' i m a t o l ó g i c a s que 
hemos m e n c i o n a d o . A pesar de i no-
tab le a u m e n t o en l a p r o d u c c i ó n so-
b re los c á l c u l o s an t e r i o r e s e l consu-
mo de a z ú c a r h a s ido m a y o r y ha co-
r r i d o pare jas con e l a u m e n t o en la 
p r o d u c c i ó n . A fines de l a ñ o vemos 
de nuevo, como s u c e d i ó e l a ñ o ante-
r i o r , un sobran te i n u s i t a d a m e n t e pe-
q u e ñ o pa ra el a ñ o e n t r a n t e . 
L o s prec ios de l a z ú c a r d u r a n t e t o -
do e l a ñ o h a n demos t r ado i n a u d i t o s 
desa r ro l lo s con no tab les f l u c t u a c i o -
nes en va r i a s é p o c a s . L o s mercados 
de los Es tados Un idos d u r a n t e los 
ú l t i m o s a ñ o s h a n r e f l e j a d o las con-
dic iones del m u n d o en los va lores d e l 
a z ú c a r , m o s t r a n d o el mercado neo-
y o r q u i n o su p r e d o m i n a n t e i n f l u e n -
cia . 
E l a ñ o e m p e z ó con los a z ú c a r e s 
de Cuba v e n d i é n d o s e a 5 3 |16, costo 
y f l e t e , equ iva len te a 6.9,7c. con §1 
derecho pagado en e l í p e r c a d o neo-
y o r q u i n o . Como de c o s t u m b r e a l e m -
pezar l a p i o d u c c i ó n , el prec io b a j ó 
r á p i d a m e n t e d u r a n t e 'os p r i m e r o s 
d í a s de l a ñ o , hab iendo descendido e l 
d í a 8 de. E n e r o a 4 % c . costo y f l e t e , 
equ iva l en t e a 6.28c. con e l derecho 
pagado. D e s p u é s de esto, deb ido a l a 
escasez de s u m i n i s t r o s en los Es t a -
dos Unidos y a las demandas de E u -
ropa , a pesar dej i n c r e m e n t o que t o -
m ó la p r o d u c c i ó n , los prec ios subie-
r o n r á p i d a m e n t e , y e l 13 de Febre-
r o l l e g a r o n a l p u n t o m á s a l t o d e í 
a ñ o , con los c rudos de Cuba v e n -
d i é n d o s e i 5%c . costo y f l e te , e q u i -
va len te a 7.41c. con e l derecho pa-
g a d o . 
E i p u n t o a l t o no se m a n t u v o po r 
m u c h o t i e m p o . E l a u m e n t oen e l 
r e n d i m i e n t o y l'as perspect ivas de 
Cuba, con la f a l t a de demanda , de-
b i d o a l a p r i m a v e r a t a n f r í a a f e c t ó a l 
consumo, t an to en los Es tados U n i -
dos como en E u r o p a , y m á s t a rde los 
c á l c u l o s p r e l i m i n á r e s de los grandes 
aumen tos en l a p r o d u c c i n de l a z ú -
i car r e m o i a c h e r o de E u r o p a , causa-
1 r o n una r á p i d a y seguida baja que 
I f u é casi cabal has ta e l 5 de J u n i o 
¡ c u a n d o se l l e g ó a l p u n t o m á s ba jo 
i d e l p r i m e r semestre de d i c h o a ñ o , 
! con e l a z ú c a r c r u d o v e n d i é n d o s e en 
; l a base de 3c. costo y f l e t e p o r los 
| c rudos de Cuba, equ iva l en t e a 4.77c. 
en e l mercado de N u e v a Y o r k . U n a 
i causa adic ional ' pa ra esta ba ja f u é 
el haberse r e t r a í d o I n g l a t e r r a en l a 
c o m p r a d ) azúca r . , deb ido a l a espe-
¡ r a n z a que h a b í a de r e d u c i r los dere-
| chos de la t a r i f a azucarera , y t a m -
; b i é n a i i n c r e m e n t o que t o m a r o n los 
! c á l c u l o s de la cosecha de Cuba . 
| Cuando la za f ra de esta i s l a estaba 
' pa r a t e rm;narse , los a u m e n t o s en 
' los c á l c u l o s de l a p r o d u c c i ó n f u e r o n 
i f recuentes y grandes , l l egando a l t o -
i t a l de 400,000 toneladas sobre los 
p r i m e r o s c á l c u l o s . A i ' m i s m o t i e m p o 
la C o m i s i ó n de l a T a r i f a de los Es-
| tados Unidos s o m e t í a su i n f o r m e a l 
P res iden te . L o s m i e m b r o s de e s t á 
c o r p o r a c i ó n es taban d i v i d i d o s , pues 
t res de los comis ionados r e c o m e n -
daban la r e d u c c i ó n de los derechos, 
¡ y los o t ros dos es taban a f a v o r de los 
| derechos aho ra exis tentes . E l efecto 
; de los d i s t u r b i o s sobre l a t a r i f a no 
| d e j ó de tener bas tante m f i u e ñ c i a so-
I b re los va lores de a z ú c a r , pues e l 
i r ea jus te en los Es tados U n i d o s s ó l o 
i se de r ivaba de c ie r tos intereses á v i -
j dos de poner o b s t á c u l o s o r e d u c i r l a 
competenc ia de los p r o d u c t o r e s de 
| a z ú c a r de l p a í s . 
D e s p u é s de l a ba j a de l 5 de J u n i o 
¡ se v e r i f i c ó u n a r á p i d a r e c u p e r a c i ó n . 
¡ E l 27 de J u n i o se es taban v e n d i e n -
I do los a z ú c a r e s c rudos de Cuba a 
I 3 % c . costo y f l e t e , e q u i v a l e n t e a 
i 5 . 4 0 c . #con e l derecho pagado . E s t a 
j a lza v ino a c o m p a ñ a d a de u n a u m e n -
i t o en la d e m a n d a po r p a r t e d e l co-
| m e r c i q c o n s u m i d o r , a lo que s i g u i ó 
i o t r a baja m á s que c o n t i n u ó has ta a 
j f ines de j u l i o , hab iendo descendido 
i e l a z ú c a r has ta e l n i v e l de 3 í 4 c . cos-
to y f l e te , e q u i v a l e n t e a 4.03c. con 
e l derecho p a g a d o . 
A p r i n c i p i o s de agosto se presen-
t ó u n alza constante que s i g u i ó has-
t a sep t iembre , l l egando e l p rec io d e l 
a z ú c a r hasta 41/4c. costo y f l e t e , 
equ iva l en t e a 6 . 0 3 c . con e l derecho 
pagado. P o r esta é p o c a e l comerc io 
l l e g ó a ver que e l consumo de a z ú -
car en los Es tados U n i d o s necesi ta-
r í a todo e l res to de l a cosecha cuba-
na y que el consumo de', m u n d o en 
genera l iba en a u m e n t o . 
E l mercado s i g u i ó a c&si este n i -
v e t has ta que q u e d ó afec tado po r e l 
a u m e n t o de los c á l c u l o s de l a nueva 
cosecha, hab iendo v e n i d o o t r a ba ja 
a p r i n c i p i o s de n o v i e m b r e , l a que re-
t r o c e d i ó el d í a 7 de d i cho mes a 
3.11|16c. costo y f l e te , e q u i v a l e n t e a 
5.46c. con e l derecho pagado , bajo 
l a i n f l u e n c i a p r i n c i p a l m e n t e d e l i n -
c r emen to que t o m a r o n los c á l c u l o s 
de l a cosecha r e m o l a c h e r a de E u r o -
pa. E l mercado v o l v i ó a t o m a r r u m -
bo hacia a r r i b a , l i e j a n d o e l 28 de 
N o v i e m b r e a 46-16, costo y f l e t e , 
equ iva l en t e a 6 . 0 9 c . con e! derecho 
pagado, y en este p u n t o se q u e d ó con 
leves cambios , has ta que f u é i n f l u í -
do p o r l a nueva p r o d u c c i ó n de Cuba 
I y el' r á p i d o i n c r e m e n t o que t o m a r o n 
' l o s cen t ra les que m o l í a n en Cuba, 
j B a j ó a g u d a m e n t e d u r a n t e D ic i e ¡n -
I b r e , hab iendo descendido a l m á s ba-
¡ j o p u n t o de l a ñ o e l 20 de D i c i e m b r e , 
¡ a 2 % c . costo y f l e t e , e q u i v a l e n t e a 
4.52c. con e l derecho pagado . E l ba-
l o p rec io de l a z ú c a r que e s t á en pers-
i pec t iva p a r a e l a ñ o e n t r a n t e as fa-
¡ v o r a b l e pa ra u n g r a n a u m e n t o en el' 
consumo, p a r t i c u l a r m ¿ i . < > e con l a 
g r a n m e j o r a -en l a p r o s p e r i d a d po r 
todos los Es tados U n i d o s y E u r o p a , 
lo m i s m o que con e l no t ab l e a u m e n t o 
que ha t en ido e l consumo en los p a í -
ses o r ien ta les . 
D u r a n t e el a ñ o los Es t ados U n i d o s 
' .han consumido l'a m a y o r c a n t i d a d de 
i a z ú c a r que se ha v i s t o en ¡a h i s t o r i a 
d e l consumo amer i cano , hab iendo 
e l consumo de E u r o p a demos t r ado 
| t a m b i é n u n no tab l e a u m e n t o . L o s 
s u m i n i s t r e s i nv i s ib l e s y la.^ exis ten-
cias de a d ú c a r e s es taban en u n p u n -
to bajo a f ines de l a ñ o , y s e g ú n las 
no t ic ias oe a lgunos , es !»» m á s bajo 
aue j amas se h a b í a y s t o . 
Con ta les c o n d i c i ó n y l a ba ja en 
oT prec io de i a z ú c a r , e' c« PE amo del 
p r o d u c t o p a r a e l a ñ o e n t i a n f e i n d i -
ca que h a ' i - á una r á p i d a d i s t r i b u c i ó n 
de l a g r a n p r o d u c c i ó n ca ' cu lada , es-
pec ia lmen te a l haber los prec ios des-
contado esta p r o d u c c i ó n . 
(De E l M u n d o Azucavero-NeAV 
¡ Y o r k ) . 
N i 
E l precio y el valor 
del motor West ínghcuse 
EN l a a d q u i s i c i ó n d e u n m o t o r p e q u e ñ o , e l c o m p r a d o r m u c h a s v e c e s s e fija e n e l p r e c i o d e l a p a r a t o m á s b i e n q u e e n i a c a l i d a d 
y e n l a d u r a c i ó n d e l m i s m o . 
E l m e c a n i s m o d e u n m o t o r e s t a n c o m p l e j o , y t a l e s s u s d e t a l l e s 
e s t r u c t u r a l e s , q u e e l p r e c i o n o d e b e i n f l u i r d e m a n e r a d e c i s i v a e n e l 
á n i m o d e l q u e c o m p r a . 
A l a d q u i r i r u n m o t o r , t a n t o p a r a u s o i n d u s t r i a l c o m o d o m é s t i c o , 
v é a s e s i l l e v a l a m a r c a ( ^ ) e l s í m b o l o d e e x c e l e n c i a 
e n e l s e r v i c i o . 
L a m á q u i n a n o e s n u n c a m e j o r q u w e l m o t o * 
q u e l a a c c i o n a . 
M o t o r e s W e s t i n g h ^ u s e , a h o . T y s i e m p r e . 
M E R C A D O D E GflMBIOs 
( » o r nuestro h i lo directo) 
COTIZA-GaONES M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O R K , Febrero 10. 
Ing l a t e r r a . L i b r a esterl ina , 
v i s t a 4.77% 
L i b r a esterlina cable 4 . 7 7 ^ 
L i b r a esterl ina 60 d í a s ' . . . . 4.74*i 
E s p a ñ a : Pesetas 14.19 
Francia : Francos v i s ta . . . . 5.35Vi 
Francos cable 5.36 
Suiza: Francos 19.28 
B é l g i c a : t 'rancos v is ta . . . . 5.10 
Francos cable . . A 5.10% 
I t a l i a : L i r a s v i s tas . 4.13% 
Li ras cable 4.14 
Suecia: Coronas . . . , . . . . 26.92 
Holanda: F.orines 40.23 
Noruega: Coronas 15.25 
i 101.26; cierre 101.30. 
Segundo 4 1|4 por iqo-
' bajo 101.A; cierre 101 4 " ^ 
Tercero 4 1|4 por loo': Alt» 
bajo 101.11; cierre 101 13 10 
| Cuarto 4 V i por loo'- i u ^ 
1 bajo 101.20; cierre 101.29 ^ 
U . S. Treasury 4 po r ' 
100.29; baio 100.27; cierre i S 
U . S. Treasurv 4 14 „„_0' ' 
105.3; bajo 104.24: cierre in ] ' 
I n t e r . T e l . and Tel 4 
bajo 93; cierre 93 
3 
ITEUl 
V A L O R E S CUBADOS 
N U E V A Y O R K , Frtfcrwo 
Hoy se legrisiraron laa -i¿„f 
I tizaciones a la fto'.a, oci Q U ^ ^ ^ I 
1 valores cubare?. "e Paij 
D^uda Kxler ior 5 l | r 
b i l lón) Marcos Argen t ina : Fesos 
A u s t r i a : Coronas 
B r a s i l : M. I ré i s . . 11.30 
C a n a d á : ü ó i a r e s 99.27132 
J a p ó n : Yens 
PXiATA E N B A U S A S 
Plata en carras 
Plata e s p a ñ o l a 
23-10 ¡ c i e r r e 84 1|2. 
n nAi í i / i Cllba ' ^ a i ü r a r l 5 por ion AK ,M 
04?0ÍAy4 ¡ A l t o 85 5¡S; bajo 85 1|4; c ier r -U 
Havana E . Cons. 5 por ¡00 A? 
— A l t o 93 T.'i: bajo 93 314; cierro* 
BO>uS ÜXTBAÍÍ j ^ a ¿ ^ 
N U E V A YORK, Febrero 1 0 / ^ j 
Ciudad Je Burdeos. 6 oor in 
— A l t o 85 114; bajo 85 1|4; cierr»V 




BOXiSA. B E K A O K I B 
M A D R I D Febrero 10. 
Las coiizac.ones del d ía fueron 
siguientes: 
L i b r a esterl ina: 37.80. 
Franco: :>3.66 
laa 
¡ A l t o 85 3^ ; bajo 85 i ;4 ; cierre s-
Ciudad -It Iv'arselle, 6 pur -oo 
A l t o 85 3:8: bajo 85 i ;4 ; ci¿rre'«* 
B O u S / . B E B A B C E I i O F A 
B A R C E L O N A Febrero 10. 
E l dolar se cot izó a 7.02. 
e s ^ 
W E S T 1 N G H 0 U S E E L E C T R I C I N -
T E R N A T I O N A L C O . 
Edi f ic io Banco Nac iona l de Cuba . 
T e l é f o n o M - 7 9 7 7 . H a b a n / 
W e s t t n g h o u s e 
BOLSA OE 3*AXZS 
PARIS Febrero 10. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta Je] 3 por 100: 48.45 f r s . 
Cambios sobre Londres: 89.27 f r s . 
E m p r é s t i t o dej, 5 por 100; 58.20 f r s . 
E l dollar se cot i«ó a 18.65 f r s . 
BOLSA S E L O N D R E S 
LONDRES Febrero 
cierre n 
EniDrésn -o u iemán oe. r ,r . • 
1949.—Alto 94 7Í8; bajo ?4 i V í * 
94 5|8. 
E m p r é s t i t o francé= del 7 nor J 
1949.—AUo 91 S'S; bajo 91 i i i . l 
91 1!4. ^ ^ 
iCmpr^stho hr lundés ií>t 6 nr.. M . 
1954.—Alto 10:; 14; bajo ios- 2 
103 1|4. 
K m n r é s t i o r,r£rentIno del g JM 
de 1957.—Alte 96 112; bajo 96 1l?J 
96 1|2. 
E m p r é s t r o úf «"hile de-. 7 nnr J 
1942. — A l t o 101; bajo 101 
101. 
E m p r é s t i o de Checoesl ivacuU t 
100 de 1951 — A l t o 100 314; bairTií 
cierre 100 3!4. JO ^ 
10. 
Consolidados por dinero: 
Uni ted Havana R a l l w a y : 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 
101 5|8. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 
100: 97 3|8. 
67 118. 
89 l | 2 . 
5 por 100: 
4 112 pui 
BOWOS B E L A L I B E R T A D 
Liber tad 3 1|2 por 100: A l t o 101.23; 
bajo 101.IS; cierre 101.23. 
Primero i por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: A l t o 100.29- ba-
jo 100.29; cierre 100.29. 
Pr imero 4 1|4 por 100: A l t o 102; bajo 
VALORE!? AZUCASÜKOS 
N U E V A Y O R K Febrero 10. 
American S.igar Kefining r . 
4900.—Alto 66 i ;4 ; bajo 4 '¿U- ? 
64 3|4. 
Cuban American Sugar Co - j á 
6800.—Alto 32 718; bajo 3o m H 
32 112. '•' * 
Cuba Cañe Sugar Company —Vt. 
2500.—Alto 14 112; bajo 14; ¿ierr,! 
Cuba Cañe Supar. preterid»!) _tí 
tas 7400.—Alto G2 118; bajo C0: 
60. ~ 
Punta Alegre Sugar Co.—Venta» 
— A l t o 45; bajo 44 114; cierre 44 
IWERGñDO E X T R A N J E R O 
Manifiesto de cabotaje del vapor c u - , D E H O L G U I N 
baño Baracoa, cap i t án Méndez, entrado 
procedente de Cuba y escalas y consig-
nado a la Empref a Naviera de Cuba. 
F . Santlso 1 caja efectos. 
P i t a Unos. 5 áacot* garUanzos, 
MUY ILUSTRE CENTRO GALLEGO 
A V I S O O F I C I A L 
P o r este med io se c o m u n i c a a los s e ñ o r e s asociados que 
n o y , 1 1 de F e b r e r o , 45» a n i v e r s a r i o de la f u n d a c i ó n del Cen-
t r o , se c e l e b r a r á , a las nueve de l a noche, en los salones d e l 
Pa lac io Socia l , ^a t r a d i c i o n a l Ve lada c o n m e m o r a t i v a de t a n 
g l o r i o s a e f e m é r i d e s , la c u a l se dedica a los Socios fundadores 
que f e l i zmen te s o b r e v i v e n . 
H a b a n a , 11 de Feb re ro de 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o : 
J O S E G R A D A I L L E . 
1480 I d . 1 1 
N . G e l a t s & C o . B A N Q U E R O S H A B A N A Á g m a r 1 0 6 - 1 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 9 3 
Recibimos Depósitos (n ísta Sección, Pagando Interés ai 3 por 100 Anual 
^ T o r f o s esfas eperac iones pueden efectuarse t a m b i é n por c o r r e o ^ 
D E SANTIAGO P K C u C A 
Varias Margas 7 bultos eftetos. 
C. Á r n o l d s o n i í 2 sacos ca / é . 
K . Dussaq 35 cajaa bacardl. 
Crua Fdez. ó tercios tabaco. 
López Glez y Ca. 11 cajas v i n o . 
Ca. Armour 1 tercerola manteca, 
S. de Agui le ra 4 cajas loza y 1 cama. 
C, D í a z 1 goma. 
Fo rd Motor 10 ruedas auto usadas y 
l atado gomas usadas. 
F . Ruber Co. 3 bultos gomas. 
11. Dussaq 1 I d . i d . 
United States 2 i d . I d . 
R o d r í g u e z y Ca. 2 fardos gimrdafan-
gos. 
C. G . Fontanelas 1 caja efectos. 
N . F . de Hielo 700 barri les botellas 
vacias. 
tí. F . Bouser 2 b u l t j s efectos. 
C. Lubricante 8 barrees no vac íos . 
W , Ind ia 298 barr l leh y "̂ 5 tambor a 
vac íos , r 
L). tíilva 1 auto do uso. 
DE G U A N T A N A M O 
M . Menéndez y Ca. J caja talabarte-
r í a . 
M . P é r e z 1 caja velas. 
Ca. C. Cemento Morro 4 atados .usa-
dos. 
M . P é r e z Fdez. 21 cajas zapatos 1 
caja ropa uso, i caja contadora. 
L . Mufi lz ; i fardo sacos usados. 
- Uni ted S ta t eá Rubber Co. 1 fardo efe& 
tos autos. 
M. Gunl 9 huacales muebles y 2 b a ú -
les efectos. 
The Texas Oo. 20 bultos aceite 20 ro -
llos papel techo 1 caja accesorios 
Cuban A l r o c i l indros v a c í o s . 
E . Lecours 1 carboyes I d . 
W . Ind ia 128 envases. 
L , . Agu i r r e y Ca. 1 caja caudales. 
Cuban Trad lng Co. 3 fardos sacos. 
W . I n d i a 8 oarrlles acero vac íos . 27 
tambores i d . 
C. A l r 7 ci l indros vacíos . 
E . Naviera 1 l a r a i t o azocar. 
D EBARACOA 
A. Al l lego 3 bultos efectos m á q u i n a » 
de coser vic t rola . 
P i ta Hno. B cajas aceite. 
y . F . de Hleio 6 oarrlles botellas 
vacias» 
Ortega Ol ivera 2 I d . I d . 
Ca. G . Comisiones 1 tambor 1^. 
A . Montaba y Ca. i caja mortado-
llas. . 
G. Ferrer Co. 1 saco f r i jo l e s . 
Cueto y Ca. 1 paquete calzado. 
J . Chang Sing i paquete chinelas.. 
J . Fdez. y Ca. 100 sacos cacao. 
O. Garc ía 50 I d . i d . 
L . Rulz Suárez lüo sacos cocos. 
A . D u r á n y Ca. 50! i d . I d . 
L 7 Muñoz lo Ola. i d . 
T . Puente Co. 140 I d . I d . 
I lodrlguez y Ca, i 81 sacos cocos ch l -
eos y 12 cajas limones. 
J . H e r n á n d e z 15 bul to» í lmone». 
DK SAGUA DE T A N A M O 
W . Ind ia 71 Barriles v a c í o s . 
D E A N T I L L A 
C. D íaz 12 bultos gomas y c á m a r a » . 
DE M A T A R I 
Glez. y Suárez , 17 cajas aceite. 
A . M a r g a ñ ó n y Ca. i fardo canela. 
Crusellas y Ca 9 tercerolas sebo. 
DE PRESTON 
López Ruiz Suárez 23 tambores va-
c í o s . 
VV, I n d i a 56 barriles vacío» 
M r ¿ l f l é a t o de cabotaje del vapor cu-
bano Fuertu Tarafa, c a p i t á n Bascuas, 
entrado procedente de Puerto Padre y 
escalas, y consignado a la Empresa >a- I 
viera de Cuba. 
D E PUERTO PADRE 
Uuiz Suárez , 1 pipote vacio. 
Ti , . f a l 23 sacos botellas vacias. 
Fresko M f g . 1 paquete tejidos. 
Jefe Laboratorio 1 cajita pe t ró leo . 
B . Alvarez 2 cajas aceitunas. 
G. Pedroariaa . cajas v idr ios . 
Mar ina y Ca. 1 tambor aceite. 
A SANTIAGO D E CUBA CON TRAS-
BORDO KN L A H A B A N A . 
J . GuiUaunio y Ca. 1 taja tabacos. 
Cargamento de c a t é y carga general 
que para este puerto conduce el va-
por Habana, que d e b e r á llegar el p r ó x i -
mo viernes, publicamos esta nota an t i -
cipada y exclusivamente, gracias a la 
amabilidad del s e ñ o r Freixas, a l to em-
pleado de la Empresa Naviera de Cuba. 
D E SANTO DOMINGO 
R y O, (orden) 76 sacos c a f é . 
D E SAN J U A N 
Ba l l e s t é y Nalda 100 sacos c a f é . 
Suero y Ca. 425 sacos c a f é . 
José M . Rodr íguez , 200 i d . i d . 
./uan V á r e l a 100 i d . i d . 
B a r r a q u é Mac iá y Ca. 200 i d . i d . 
Cándido Galdo 3 cajas efectos. 
Teatro Caribbean F i l m s 3 cajas pe-
l í cu las . 
Swif t y Co, 1 caja anuncios. 
A M G 12 cajas confecciones. 
D E PONCE 
Galbán Lobo y Ca. 100 sacos c a f é . 
Carral y Ca. 100 i d . i d . 
M . Rabassa Rivas, 4 cajas i d . 
Juan V á r e l a 250 sacos i d . 
Francisco L l o p a r t 50 sacos I d . 
J o s é M . Rodr íguez , 500 sacos i d . 
González y Suárez , 100 sacos i d . 
M . Soto y Ca. 100 i d . i d . 
M . Suá rez y Ca. 150 i d . i d . 
J e s ú s Bascuas 750 i d . i d . 
Sobrinos de Por t i l l o 150 i d . i d . 
B a r r a q u é M a c i á y Ca. 333 i d . i d . 
Uamón Larrea y Ca. 100 i d . i d . 
F rmc i sco Díaz, 50 i d . i d . 
Macan Hnos . 25 i d . i d . 
Ga lbán Lobo y Ca. 50 i d . i d . 
P . G a r c í a y Ca. 50 i d . i d . 
DE M A Y A G U E Z 
B a r r a q u é Mac iá y Ca. 
L.* Orden 50 i d . i d . 
100 sacos de 
D E AGUAD I L L A 
González y S u á r e z 200 sacos c a f é . 
Sobrinos de P i r t i l l o 200 id^ i d . 
Carral y Ca. 200 i d . i d . 
DE PUERTO P L A T A 
Dufau Comercial Co. 325 sacos afre-
cho. 
Nat ional C i ty Bank 500 sacos ma íz . 
L6p€z Ruiz y S u á r e z . 1165 i d . i d . 
Nicolás H e r n á n d e z 121 i d . i d . 
L Orden 202 i d . i d . 
Semell H i l m y Co. 350 i d . corteza de 
mangle. 
Bruga l 565 i d . m a í z . 
Antonio Puente e Hi jo , 35 i d . a l m i -
d ó n . 
DE K I N G S T O N 
Colonial Bank 150 sacos c a f é . 
TRASBORDO 
Para Chaparra 50 sacos c a f é . 
Para Ca iba r i én , 125 sacos c a f é . 
Para "Nuevitas 150 sacos c a f é . 
Para Cienfuegos 266 sacos c a f é . 
Tota l de sacos de ca fé para la Haba-
na, 5.059 sacos. 
To ta l de sacos de ca fé para trasbor-
do, 591 sacos. 
Tota l de sacos de m a í z para la Ha-
bana, 2.559 saco?. 
T o t a l de sacos de atrecho para la 
Habana, 325 sacos. 
T o t a l de sacos de corteza de mangle, 
350 sacos. 
To ta l de bultos varios, 58 bultos. 
T o t a l : 8.936 bultos. 
(Por nuestro h i lo d i lec to) 
K E B C A D O E E GRANOS o r "HICAGO 
Entregas fu tu ra 
CHICAGO Febrero 10. 
T K I Q O 
SITUACION D E LOS VAPORES 
C A B O T A J E 
D E | 
Vpor A n t o l í n del Collhdo. cargando 
para Vue l t a Abajo. S a l d r á hoy . 
Puerto Tarafa, cargando paro Nuev i -
tas, M a n a t í y Puerto Padre (Chaparra). 
S a l d r á el viernes. 
Ca iba r i én , en r epa rac ión . 
Bo l iv i a , en Guayabal, viaje de re-
torno. 
Gibara, sa l ió ayer de Santiago de Cu-
ba para la costa norte. 
J u l i á n Alonso, sa l ió anoche de Giba-
ra para Nuevitas . Se espera el m i é r c o -
les por la noche. 
Baracoa, cargando para la costa nor-
te, s a l d r á el s á b a d o . 
L a F^f. sa l ió ayer de Ca iba r i én para 
Isabela de Sagua. ' 
Las Vil las , s a l d r á hoy de Manzanil lo 
para Niquero. 
Cienfuegos, s in operaciones. 
Manzanil lo, en Puerto Tarafa, viaje 
áe ida 
Santiago de Cuba, en Santiago de 
Cuba. 
G u a n t á n a m o , en r e p a r a c i ó n . 
Habana, s a l d r á hoy de Santiago de 
Cuba para la Habana. L l e g a r á el vier-
nes. 
Ensebio Coteri l lo , en Baracoa, viaje 
de ida . 
Cayo M a m b í , descargando madera en 
el muelle de Hacendados. . 
Gayo Cristo, l l e g a r á esta noche A 
Cienfuegos en viaje de ida. 
Ráp ido , en M a n a t í . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
Cot izac ión o f i c i a l del 10 de Febrero 
de 1925 
S1E. Unidos cable 
S|E. Unidos v i s t a 
Londres cable . . . . 
Londres v i s t a . . . . 
Londres 60 d|v . . 
P a r í s cable . . • • 
P a r í s v i s t a . . . . 
Bruselas v i s t a . . 
E s p a ñ a cable . . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . 
I t a l i a v i s t a . . . . 
Zur i ch v i s t a . . . . 
Houg K o n g v i s t a 
Amsterda i ' i v i s t a 
•Jopenhaguíi v i s t a . . 
C h r i s t i a n í a v i s t a . . 
Estocolmo v i s t a . . 
Mont rea l v i s t a . . 
Be r l ín v i s ta 
3 164 D. 












3 |16 D. 
Notar los de tu rno 
Para Cambios: Manuel J o s é M o r á n . 
Para in te rveni r en la cot izac ión o f i -
c ial de la Bolsa de la Habana: R a ú l E . 
A r g ü e l l e s y Rafael Gómez Romagosa. 
V t o . B n o . A n d r é s R . Campiña , Sín-
dico Presidente; Eugenio E , Caragol, 
Secretario Contador. 
M a y o . . . . 
Jul io . . . . 
Septiembre 
M a y o . . . . 















A V E N A 
M a y o . . . . 














COSTIL I iA3 
Abre 
Mayo. 
J u l i o . 
16.05 
16 .30 
MEXtCAEO DE VIVEBEJ 
N U E V A YORK. Febrero 1«. 
T r i g o rojo invierno 2.ü.'>. 
T r i g o duio invierno 1.9b 1¡2. 
Heno de 25 a 26. 
Avena de 65 a 71. ¡Y 
Afrecho de 2tj.5> a 27.50. 
Manteca a 17.46. 
Ha r ina Je 9.40 a 10.00. 
Centeno a 1.05 112. 
Grasa de ¿.25 a 8.50. ^ ; 
Maiz a 1.36. 
Oleo a 10.25. 
Aceite semilla de algodón 10,85 
Ar roz Fancy l lead de 7.75 a 
Bacalao de 13.00 a ..tí.00. 
Cebó las de 2.40 a 3.70, 
Fr i jo les a 10.75. 




lis l l ' 
Arn 
pi' n i 
Sui 
: ide : 
msc; 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
Septiembre 
Abre 







PRODUCTOS DEXi PUEBCO 
Entregas fu turas 
Manteca 
Mayo 





M E K C A B O DE VIVEREÍ 
D E CHICAGO 
CHICAGO, Febrero 10, 
T r i g o rojo n ú m e r o 1 a 1-94-
T r i g o númt-ro 2 duro a 1.78. 
Maíz n ú m e r o 1 mixto a i - 1 * ; , — 
Maíz n ú m e r o 2 amari l lo a f . " l 
Manteca a 15.70. 
Avena n ú m e r o 1 blanca a 56 1 
Costi l las a 15.62. 
Patas a 18.00. 
Centeno a 1.56 1|2. 
Cebada 0.97 a 1.04.' 
I .AS PAPAS E N CHICAOC 
CHICAGO, Febrero 10. 
Las papay blancas de Wiseons». 
sacos, se cotizaron de l-00 ^Jk-ki 
qu in t a l ; de Minnesota y f?1"111.^ 




C O N V O C A T O R I 
C u m p l i e n d o l o o rdenado p o r e l Consejo de Directores ^ 
esta C o m p a ñ í a y de acue rdo con l o p r ev i s t o eu el A r t ^ . 
de los Es ta tu tos ' , se convoca a todos los s e ñ o r e s accionista» 
pa ra la J u n t a Genera l O r d i n a r i a que se c e l e b r a r á en sus o 
c i ñ a s , Calzada de I n f a n t a , n ú m e r o 62, a las dos de la tardo fl 
s á b a d o 2 1 d e s c o r r i e n t e mes de f e b r e r o , con el obje to de pr^ 
ceder a la r e n o v a c i ó n p a r c i a l de l Consejo de Direct<tres y 
examen, d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n d e l Balance del a ñ o 192 E3, 
d e m á s p a r t i c u l a r e s c o m p r e n d i d o s en e l a r t í c u l o 35 de los 
t a t u t o s . * . neí 
Pa ra t o m a r p a r t e en l a J u n t a los tenedores de accl 
a l p o r t a d o r d e b e r á n depos i t a r l a s en las o f ic inas de la c ° ce. 
ñ í a , que e x p e d i r á el c o r r e s p o n d i e n t e resguardo , quedand 
r r a d o e l l i b r o de traspSso de acciones n o m i n a t i v a s 
los diez d í a s a n t e r i o r e s a l a c e l e b r a c i ó n de la J u n t a . 
H a b a n a , F e b r e r o 10 de 1 9 2 5 . 
C A R L O S A L Z U G A B A T . 
Secre ta r io . 
durante 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Francisco Javier Argomániz y Fonseca 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P l K S D E K E C T B I K L O S . S A N T O S S A C I J A M E N L O S ) 
Y d ispues to su e n t i e r r o para h o y a las nueve de la m a ñ a n a , los que s u s c r i b e n pad re , es-
posa. L i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n a svs amis tades se s i r v a n c o n c u r r i r a l a casa m o r t u o r i a 
ca l le D n ú m e r o 66, Vedado , par.x a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r que 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , f e b r e r o 11 de 1 9 2 5 . 
C o r o n e l Laz-aro A r s o m á n i K ( a u s e n t e ) ; M a r í a L - , v i u d a »1c A r g o m á n i z ; E n r i q u e A r g o m á n i a ; A n g e l 
A r g o m á n i z , ( a u s e n t e ) ; M a r í a N . dt¡ S á n c h e z , ( ausen te ) ; J a v i e r a L . de S u e r o d i a z ; I g n a c i o S á n -
chez; R i t a Fonseca, v i u d a de M a y h ; N' icola^a M . , v i u d a de R i v c r o ; B r a u l i o Sue rod i az ; M a -
n u e l ( a u s e n t e ) , L u i s y J u a n !£• B a z ; J c t , í I . R i v e r o y A l o n s o ; J o s é F e r n á n d e z ; J o a q u í n B o s c h ; 
N i c o l á s R i v e r o , ( a u s e n t e ) ; Pe<lro N o g u e r a s ; F r a n c i s c o M o s q u e r a ; Ca r lo s , A r q u í m i d e s . F e m a n -
d o y L e o p o l d o Nogue ras ; J o a q u í n , J u n n y Oscar Posada ; G u s t a v o A l v a r e z : P e d r o M . de la 
Cues ta ; J u a n L e ó n ; M a n u e l Crespo ; J o s é G u t i é r r e z D í a z ; d o c t o r R i c a r d o Ha r aba sa; P e d r o Ro-
d r í g u e z ; A u r e l i o D í a / F e r r e r ; d o c t o r R a f a e l N o g u e i r a s y d o c t o r G u s t a v o G i i r c í a M o n t e s . 
GINtBRA AROMATICA D[ WOLR 
L A U N I C A LEGÍTIMA 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O » 
Teléfono A-1694 - Obrapia, 18 - tlatem 
' = 



































A f l O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 5 
P A G I N A T R E C E 
P [ M A N I F I E S T O S 
Alto 
Alto ¡ 
Mercado Pecuario LA COMISION DE ARANCELES 
,.uslj;I'u••i•-, 
Vap j r uorui.í,'0 Jiia, 
l'ZO sacos hurina. 
2^0 i ü . i ü . 
^ '08 
aii Co 
í l v a r e z uno 
p u e r r o f « lü : a 1 
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a l . U . 
Uo a 1.» 
a a 56 l1' 
:HICAOC 
Wisconsin. 
1.05 a l.U 
North DaB 
jsaúas d« I * 
¿Ctricos.^ v,rUbti i i ^ ' i d . t a l a b a n c r í a . 
H y 0 * Viva&iicu Co. cajas i.u.iilas. 
í ^ v c v a d o ü i d . i d . 
t íióiuez l o . i i u . tejidos. 
r.-i.VTa.naiiSo C . o iü . loallas 
K f rrs \ioii=o y ca. o runos lona. 
K'-.. 'U'v;i/.>iiiez. ü bultos p e r í u m e v í a s . 
IfWotíúcría jonn toa ^ cajas aromas. 
B r ^....rf--/. i '-aja calzado. 
B } ' «lü^ia 1 iü- papel. 
Navudo i ' d . i " d í a : . 
fc'cshtv Cu. i J caj.io nuniuiuaria. 
Rr v ha^usu 4o l a i t s df <;<•• i " . 
J,' i;o<UÍSUtz, <-o. i caja medias. 
* uuüií CJ. i i d . ¡d. 
- 5 uoonffuez, Co. -J i d . i d . 
í i v k t s Bro.-. -o - ceñ ios . 
A\oll'c l-'ó "J. " ' I . 
S i ' Ktfbama Ll vacas y U' cr iaa. 
' I K a y radro i i lo i d . \acas l u í 
WanArísas.: ' i ' 1 " - J ' • :^t acccsurlos. 
• " ü Uuuaul 1.0'MJ alados cortes, 
jc'ogto l^i»"- \'apor americano Cn-
i ' i ' t án \N luí . procedente de Tam-
B r é s c a l a ^ consignado a 11. -L. U i a n -
^ P . DL: KKV WEST 
• 1 . RfoS, >> cajas pescado ,¿ i d . ca-
& T e r n á n d . z :: i d . i d . 
Cuban American Jockey Club: 215 pa 
cas heno. 
M I S C E I i A N S A : 
F á b r i c a de Hie lo : 1,300 sacos malta, 
700 idem idem. 
C o m p a ñ i a Cervecera: 1,470 idem i d . , 
06.SSU botellas. 
O; P é r e z : 30.25 ki los gasolina. 
•M. C a p a r ó : 19,790 idem aceite. 
R . J . Dorn : 1,250 rollos techado. 
C o m p a ñ i a de Autos y Motores: 8 au-
tos, 20 bultos accesorios autu . 
hior¿ Motor : 7 autos. 
L.. B . Ross: 4 idem, 4 cajas acce-
sorios idem, 5 autos. 
CZ:NTBAI ,ZS: 
Vert ientes: S3 piezas acero. 
Suma Catalina: 10 carros y acce-
sorios. 
M A N IP*] B^TO 1994—Vapor america-
no C I T Y OK SEATTI .E . cap i t án Quar-
teroan, procedente de Miami , consig-
nado a Eykes Bros . 
lOn las t re . -
I n f o r m a c i ó n Ganade ra 
L a ven ta en p i e . 
E l mercado co t i za los s iguientes 
p rec ios : 
V a c u n o : de 7 y u n 
L a C o m i s i ó n de Arance les de l a i an teo jos , que es l o que se i m p o r t a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Corpo rac io - I como p r i m e r a m a t e r i a de l a i n d u s -
nes E c o n ó m i c a s , se r e u n i ó el lunes t r i a que su casa exp lo t a , e s t á c o m -
ú l t i m o , bajo la pres idenc ia de l doc-j p r e n d i d o en la m i s m a p a r t i d a 1 4 - B , 
cua r to a 7 Í t o r Pedr0 Pabl0 K o M y , pa ra c o n t i - • que los c r i s t a les ya t e r m i n a d o s . Que 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E L O S P R O D U C T O S A L I M E N -
T I C I O S D E P R O D U C C I O N N A C I O N A L Y M A T E R I A S 
F E R T I L I Z A N T E S E N L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S M A S 
I M P O R T A N T E S D E L A R E P U B L I C A 
y med io cen tavos . 
Ce rda : de 10 a 12 y med io cen-
tavos e l del p a í s y de 13 a 14 y 
med io el a m e r i c a n o . 
L a n a r : de 7 y u n c u a r t o a 
u n cua r to cen tavos . 
n u a r el es tud io de l a r e f o r m a de las I como el p r o m e d i o de: peso en c i en 
t a r i f a s de i m p o r t a c i ó n . pares de c r i s t a les es de cinco k i l o -
A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s J o s é c . i g r a m o s ' ( lue ' segú„n el ^ r a n c e l *c 
8 y 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
M A X I K I K S T O 1995—Vapor ame-ica-
m SAN TA I S A B E L , c a p i t á n Plougha-
Uer, p r o c e d í a t e de N«w York, consig-
nado a Dufau Commercial Co. 
V I V E R E S : 
Cray V i l l a p o l : 100 cajas j a b ó n . 
B . Loredo: 100 sacos f r i j o l . 
Eópez Rui / . S u á r e z : 200 idem idem. 
I I . H . Pike: 507 cajas chocola'e. 
W . B. Kair : StHi idem leche. 
Viera Ktí tapé: 50 cajas eonssrvas. 
M . N a z á b a l : 100 idem idem. 
IC. Wong: 50 idem idem. 
Xahalcta y Co: 75 idem idem. 
Muñii', y Coi 50 idem idem. 
Clamedo ^• i lare l lo : 40 idem idem. 
t*. Bdhevarr i Co: 100 idem idem. 
A . E i y i : 75 idein idem. 
.1 . « ¡a l i a ¡ re t a Co: 10 idem idem. 
Pita Hnoh: 20 sacos pimienta, 5 Ü . 
1 canela. ;i Huguet ü tinas crema, j ' Z Horter 1 atado accesorios. 
liner'ican K . Express 1» bultos ex- Suárez Ramos y Co: 5 idem Idem, 4 
¡ i d e m clavos-, l o idem pimientas, 
y A. Brown 4 bultos l íuuido y ce-j (544): 26» idem al iment. . . 
ni,, Stark Ins : 60 cajas dulce. 
i \V. Ha'.vUins 1 autu. ] M . M . V : 8.3í>0 sacos arroz. * 
Mtniíieslo E'^s, Vapor americano J. | .f. A . Ford : 10 cajas j amón . 10 idem 
! Panolt. cap i tán I l a rnng ton , proco-1 tocino. 
«te de K-y U cst, consignado a I I . I A . Puente c H i j o : 30 sacos f r i j o l . 
Las reses benef ic iadas en este 
ma tade ro se co t i zan a los s igu ien tes 
prec ios : 
V a c u n o : de 25 a 28 centavos. 
Cerda : de 40 a 50 centavos . 
Reses sacr i f icadas en este mata -
d e r o : 
V a c u n o : 8 2 ; Cerda 1 1 1 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l ; 
B e l t r o n s ; A n d r é s P . K o h l y ; M a r -
c e l i n o ' S a n t a m a r í a ; F ranc i sco Sau-
r a ; Rosendo V i l l a y R a f a e l M a r t í -
nezr O r t i z ; excusando su as is tencia , 
po r en fe rmedad , los s e ñ o r e s A l b e r -
to G o n z á l e z She l ton , p res iden te de 
la C o m i s i ó n , y F ranc i sco H e n a r e s . 
T a m b i é n c o n c u r r i e r o n a d icho ac-
to , con e l c a r á t i e r de i n f o r m a n t j s . 
Ice r e ñ o r e s C . ^ l ender rosos , de l a 
ra: '6n soc ia l F a r i ñ a s , L a s t r a y Com-
t u a l , p agan ? 4 . 8 8 f s iendo n o v e n t a 
pesos el v a l o r de los m i smos , s i fue-
se a p r o b a d o e l p r o y e c t o m e n c i o n a -
do, que f i j a unos derechos de v e i n -
t i c i n c o p o r c i en to a d - v a l o r e m , a d u -
d a r í a n $ 1 6 . 8 8 , o sea u n a u m e n t o 
de u n t resc ien tos p o r c i en to , lo c u a l 
cons ide ra p r o h i b i t i v o . Que t a m p o c o 
e s t á j u s t i f i c a d o que se e q u i p a r e n 
los derechos de los c r i s t a l e s pa ra re-
lojes y los cr i s ta les pa ra espejuelos , 
por ser el v a l o r de los p r i m e r o s , co-
AIO p r o m e d i o , de $ 1 . 5 0 l a gruesa , 
m i e n t r a s que el de los segundos f luc 
l ú a en t r e $ 2 5 . 0 0 y $400 e l c i e n t o 
ARROZ D E L PAIS. Ar roba : Güines 
$4.00; Matanzas $1.40; Colón $1.20; 
Santa Clara $1.70; San F . de Camaro-
nes $1.20; Santiago de Cuba $1.20. 
BONIATOS. Arroba, Habana $0.60. 
G ü i n e s $0.60; Matanzas JO.50; Cá rde -
nas $0.80; Cabezas $0.40; Colón $0.60; 
Santa Clara $0.40; S. F . de Camaro-
nes $0.80; S. de Cuba $1.50. 
PAPAS. A r r o b a : Habana $1.60; G ü i -
nes $0.75; Matanzas $0.80; C á r d e n a s 
$1.25; Cabezas $1.00; Colón $1.00; San-
ta Clara $1.25; S, F . de Camarones 
$1.40; S. de Cuba. $1.00. 
ÑAME. Arroba, Habana $2.00: Gilinea 
$1.00; Matanzas $1.00; Cabezas $1.10; 
Colón $1.75; Santa Clara $1.25; S. F . 
de Camarones $1.00. 
, j do Espejos, y Sa lvador G a r - ¡ g a , i n -
Las reses benef ic iadas en este; tereSado en el r a m o de a l f a r e r í a , 
matadero se co t i zan a los p rec ios ; E i afeñor R i c a r d o A n t i g a , m a n i -
s i g u i e n t c í : : , í e s t ó su deseo de que se aclare lo 
\ a c u n o : de 25 a 28 cen tavos , d e f e r e n t e a la i m p o r t a c i ó n de c ier-
Ce rdu : de 40 a 50 centavos . 
Eanar : de 45 a 50 cen tavos . que por usarSe en los l a b o r a t o r i o a f 
Reses sacr i f icadas en este maUs-^ ser s i m i l a r e s a é s t o s , ofrece dudas 
l la a p l i c a c i ó n de la t a r i f a ; pues s in 
19 2 ; L u - , ser apara tos c i e n t í f i c o s se a f o r a n . 
. . ( a l g u n a s veces, por la p a r t i d a 315 
p a ñ í a , de l g i r o de efectos de ó p -
l i f - í í ' c a r d o A n t i g á s de l a c a « a <UO PROAE(IÍ0' de í 1 - 5 0 l a gruesa , P L Á T A N O V I A N D A . Ciento: Habana 
A.',ÍÍ„. « r 'nmnHñÍM ' ^ « n ^ o H J.., m i e n t r a s que e l de los segundos f l u c $2.40; G ü i n e s $2.00; C á r d e n a s $2.40; 
A i i t l g . . s y . C o m p a ñ í a , i m p o r t a d >:-a . J t A ISK no r S ft P1 i t  Cabezas $1.80; Colón $2.50; Santa C ía 
de v i d r i o hueco y t a l l a d o ; A u r e l i o t u a en t r e * J o : 0 0 7 *400.Jlel f l e ^ t 0 1 r a $2.25; S. F . de Camarones $3.50 
A l m a r z a . de la C o m p a ñ í a N a c i o n a l ! íle pares ' s,n hacer P16^1011 de los B . de Óuba $1.50 
pspeciales que, t e r m i n a d o s , su cos-
to es de $ 1 5 . 0 0 el p a r . P o r t o d o l o 
c u a l t e r m i n a p r o p o n i e n d o que no se 
a l t e re l a f o r m a de adeuddo d e l ac-
t u a l a r a n c e l , esto es: que se c o b r e n 
los derechos po r peso en vez de ha-
Santa Clara $3.00; S. F . de Camarones 
$0.80. 
LIMONES. Ciento, Habana $1.00; G ü i -
nes $1.20: Matanzas $1.00: Cabezal 
$0.40; Colón $0.50; Santa Clara $1.00; 
S. F . de Camarones $0.50; S. de Cu-
ba $0 .25 . 
CEBOLLAS. Arroba, Habana $1.00; 
G ü i n e s $1.00; Matanzas $1.50; C á r d e -
nas $1.25; Colón $1.60; Santa Clara 
$1.25; S. F . de Camarones $2.00; S. 
de Cuba $1.55. 
A J O N J O L I . Ar roba G ü i n e s $2.50; 
tanzas $3.00; Santa Clara $2.50; £ 
de Camarones $2.50. 
Ma. 
. F . 
V a c u n o : 3 6 6 , Cerda 
n a r : 4 7 . 
L u t r a d a s de G a n a d o : 
De L ' ¿ 'magüey IJpgó u n t r e n n MI 
14 ca r r i ' s con panado vacuno p T a 
e l consumo, o u s i g n a d o a la ca^a 
L y k e s B r o s s . No se r e g i s t r a r o n m x ¿ 
en t r adas . 
; t o 8 u t ens i l i o s de ™ } * W - * W T Í e , ceTi0 a d - v a l o r e m . 
A c o n t i n u a c i ó n , e l s e ñ o r Sa lvador 
G a r r l g a i n f o r m ó sobre l a p a r t i d a 18 
de l a rance l que c o m p r e n d e las t e -
jas de b a r r o s in v i d r i a r , pa ra cons-
t rucc iones , f o r m a francesa, c u y a i n -
d u s t r i a no obs tan te es ta r bas tan te 
desa r ro l l ada , t r op i eza con los Incon-
v e n i e r l e n del a l t o costo de los f l e -
tes i n t e r i o r e s po r f e r r o c a r r i l , y de 
l a compe tenc i a de l a que se i m p o r -
ta do Marse l la ( F r a n c i a ) y A l i c a n -
te ( E s p a ñ a ) , por lo c u a l ent iende 
d i c h o s e ñ o r que debe pro tegerse es 
en vez de hacer lo po r l a p a r t i d a 1 1 -
A . D i c h o s e ñ o r se r e f i e r e . i n c l -
pa l inen te a los t ubos de c r i s t a l , 
frascos, e t c . , e s t é n o no g r a d ú a n o s . 
E l s e ñ o r A u r e l i o A l m a r z a , f u n -
d á n d o s e en el de sa r ro l l o que ha ad-
q u i r i d o l a f a b r i c a c i ó n de e s p e j o » y 
oí biselado de lunas en e l p a í s , ex-
Uih 
TITERES: 
Rgomález y S u á r e z : 2'i 
¿Sorris Co: 27,210 idem idein. 
HCQ Abascal Co: 500 cajas huevos. | 
t j . 31- Pérez : 350 sacos har ina . , 
yi. 'v. K< i i t " i i : lOu c .ijas manteca, | 
1 hua'-alis janKUi. 
B A . Campos: 20 idem idem. 
B . Ramos: 30 idem idem. 
K j a n i a s Kui¿:-ó cajas tocino, 50 Idem 
Ksnteca. 
' J. ralle Co: 2o idem idem. 
• Pérez Prieto Co: 20 idem idem. 
HE. Palacios: 24 tercerolas idem. 
Bwilson Co: 5o cajas idein, ó huaca-
• M tocino. 
KÁrmour Cu: lo.JJD kilos puerco. 3,173 
H f t M Idem. 
• í w l f t Co: 10,600 kilos, 3 cajas, S i d . 
Knevcvs 23 Idem tocino, 2 idem jamón , 
Fl idein efectos. 236 idem salchichas. 
L R. Larrea Co; lo tercerolas man-
MISCELANSA: 
Díaz Mangas Co: 5 cajas te j idos, 
i M. López Co: 1 idem idem, 1 Idem 
j Mosteiro Co: 2 idem idem. 
I , D. F. Prieto: 3 idem tej idos. 
Piélago l.iiuires Co: G fardos idem. 
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R. Veloso: 5 cajas sobres, 
lloreton l i n o : 2# rollos lona. 
Havana BJectric U . R: 79 polines. 
A . Rodríguez: 3,650 piezas tubos. 
Vázquez Co: -1,700 idem i d y n . 
P. (Jarcia: 1,000 idem idem. 
Calvo Viera: 1011 idem idem. 
A. Poliakofl': 1 caja ropa, 
Havana Goal Co: 2S,313 kilos c a r b ó n . 
Lykes Bros: 110 cerdos. 
Barper Bros: 119 idem. 
Cueto Co: 27,578 kilos aceite 
CENTRALES: 
Estrella: 315 bultos h i e r ro . 
• Vertientes: 2S0 idem idem. 
MANIFIESTO 1989— Vapor noruego 
j^HAUKEFELL, cap i t án Nielsen, proce-
Jeule de tít. John, consignado a L y -
kes Bros. 
• Banco Nova Scotia: 6,000 sacos pa-
pas. 
•̂VBanco Canadá: 2,332 sacos avena. 
T E J I D O S : 
CL 'y-. Eung: 50 cajas j a b ó n . 
E . A. Ür t i z : S idem tejidos. 
Kodriguez Menéndeü Co: 10 idem i d . 
Angones y Co: 7 idem idem. 
Cobo- Basoa ^'o: 5 Idem idem. 
Carcia Tuñói i Co: 7 idem idem. 
.Menéudez ( ¡ r a n d a Co: 6 icleni i d . 
Mar t ínez Castro Co: 9 idem idem. 
Revi l la Ingles Co: l idem idem. 
J . Uadniguez ('<>: t idem idem. 
J . R . ( } : 1 Idem ropa. 
U . i ¡ a re la Co: 13 cajas tejidos, 
i Huer ta Co: -2 idem idem. 
E . M . C: 1 idem idem. 
l-'errer y -CoH: 3 Ideni idem. 
¡ Meiiéndez Rodr íguez Co: 15 idem i d . 
FXiRREITERIAc 
Pesant y Co: 225 idem idem-. 
({respo ( ¡ a r e l a : 264 idem idein, 
I ! . C a n t ó n : 4 idem idem. 
i , Gonzá lez : 7 idem idem. 
J , E o r n á n d e z : Co: 25 Idem idem. 
I Tome y Co: 25 idem idem. 
j ' Mar ina y Co: 15 idem idem. 
American Trading Co: 3,758 idem i d . 
1 Varias marcas: 1,230 idem Idem, 
j L . C Agui le ra Co: 6 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
j Eohuinia: 6 cajas papel. 
1 Revista de Medicina: 244 atados i d . 
F . C. P ie l : 12 bultos efectos de 
i uso. 
H : 14 cajas pilas e l é c t r i c a s . 
I ' . L : 12 idem maquinaria . 
M . L a r l n : 14 cajas muebles. 
Union Commercial Co: 16 fardos pa-
pel . 
G. T . Co: 10 fardos cordel. 
"West Ind ia OH Refg: 135 tambores 
aceite. 
A n n o u r &. De W i t t : 11 cajas calza-
do, 3 cajas herramientas. 
Mor r i s Bros Co: 10 cajas efectos de 
escr i tor io . 
A . M . Co: 440 fardos cartuchos, 
y . Real: 440 atados ca r tón y dex-
t r i n a . 
F . Carrasco: 25 cajas cola. 
M . B . Spaulding: 1 caja l á m i n a s . 
L . Muguerza: 5 huacales mueb'es. 
fe: 13 bultos r e j i l l a s . 
L lano y Co: 3 cajas portamonedas. 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z : 7 cajas espe-
jos y s i l las . 
F . A . Larcada: 10 tambores aceite. 
H . C. K e l l a m : 1 caja cestas para ro-
pa 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
p r e s ó su o p i n i ó n de que debe ser ¡ t a i n d u s t r i a e levando los derechos 
a u m e n t a d o en u n diez o u n quince • los derechos a rance la r los a $ 2 . 7 5 
po r c iento el adeudo s e ñ a l a d o en lo/» c ien pies cuadrados m e d i d a i n -
' el a rance l v i g e n t e a la p a r t i d a 13-C. ¡ g losa . 
J l N I A 
M S T \S 
A C C K » -
M a ñ a n a , jueves , a las dos de l a 
t a rde , c e l e b r a r á J u n t a Genera l de 
accionistas la L o n j a de l Comerc io . ; p o r c i ó n que s e ñ a l a e l proyecto" de 
L a m p a r i l l a , n ú - aranceles de l a C o m i s i ó n A r a n c e l a -
E l s e ñ o r C . Llendersosos i n f o r -
m ó sobre los c r i s ta les pa ra an te -
ojos , d ic iendo que é s t e a r t í c u l o de-
b e r í a cons iderarse como de p r i m e r a i 
necesidad y que, no p r o d u c i é n d o s e 
on el p a í s , no le parece j u s t o que 
sea su adeudo amen tado t n la p r o -
en su loca l s o d a 
mero 2, te rcer piso, con la s i gu i en -
te o r d e n del d í a : 
1 » — A c t a de la J u n t a Genera l de 
13 de ñ e r o do 1 9 2 5 . 
2 » — I n f o r m e de la C o m i s i ó n de 
Glosa , 
3 » — T o m a de p o s e s i ó n de l p res i -
dente , v ice-pres ideute p r i m e r o (que 
ha s ido electo por u n a ñ o ) ; v ie -pre 
s i t í e n t e segundo, con t ado r y s i e t i 
vocales ( u n o electo p o r u n a ñ o ) . 
4 » — A s u n t o s v a r i o s . 
Se c i t a t a m b i é n , en segunda con-
voca to r i a , para las t r e s de la tardcJ. 
de l m i s m o d í a 13 de l a c t u a l , po r s i 
no hub i e r e el q u o r u m r e q u e r i d o p i - Pr imera quincena 
r a ce lebrar l a J u n t a a la p r i m e r . i 
convoca to r i a a que se con t rac el p á -
r r a f o an teceden te . 
r i a de la C á m a r a de R e p r e s é n t a n -
o s . Que el c r i s t a l en b r u t o para a r t í c u l o . 
F i n a l m e n t e se t r a t ó de la p r o d u c 
c i ó n de envases de v i d r i o pa ra i n -
d u s t r i a s de l p a í s , y d e s p u é s de una 
d e l i b e r a c i ó n , en la que t o m a r o n par -
te todos los s e ñ o r e a presento?, f o ó 
t o m a d o el acue rdo de suspender f.l 
debate hasta el p r ó x i m o v i e rnes , 13 
del a c t u a l , en que s e r á n i n v i t a d o s 
n u e v a m e n t e , para i n f o r m a r , los p r o -
d u c t o r e s y consumidores de d icho 
P L A T A N O F R U T A . Racimo, Habana. 
$0.50; G ü i n e s $0.50; Matanzas $0.50; 
C á r d e n a s $0.50; Cabezas $0.40; Colón 
$0.40; Santa Clara $0.20; S. F . de Ca-
marones $0.40; S. de Cuba $0.60. 
TUCA. Ar roba Habana $0.60; G ü i n e s 
$0.60; Matanzas $0.70; C á r d e n a s $1.00; 
Cabezas $0.30; Colón $0.60; Santa Cla-
ra $0.40; S. F . de Camarones $0.60. 
F R I J O L NEGRO. Arroba Habana, 
$2.30; G ü i n e s $3.00: Matanzas $2.50; 
C á r d e n a s $2.25; Cabezas $2.40; Colón 
$2.25; Santa Clara $2.20; S. F . de Ca-
marones $3.00.. 
F R I J O L COLORADO. Arroba, Haba-
na $2.40; G ü i n e s $3.00; Matanzas $3.50; 
C á r d e n a s $2.00; Cabezas $2.50; Colón 
M A N I . A r r o b a G ü i n e s $1.50: Matan-
zas $1.75; Santa Clara $2.30; S. F . de 
Cmarones $2.00. 
G U A Y A B A . Cuja: Habana $0.70; G ü i -
nes $0.25: Matanzas $ 0 . 8 » ; C á r d e n a s 
$0.50; Colón $0.60; Sama Clara $0.80; 
S. F . de Camarones $ ! . • « . 
QÜIMBOMBO. Caja, H a b a M $2.50; 
G ü i n e s $2.50; Matanzas $2.50; C á r d e -
nas $0.75; Colón $2.00; Santa Cl^ra 
$2.00; S. F . de Camarones $0.70. 
L E C H E . L i t r o . G ü i n e s , $0.12: Matan-
zas $0.10; C á r d e n a s $015; Cabezas $0.10 
Colón $0.12; Santa Clara $9.12; S. F . 
de Camarones Jo. 10; S. de Cab» ¿ f t . l ó . 
H A T E R I A S FE K T I H Z A U T E S 
Ni t r a to de sosa, tonelada, Habana 7 
Matanzas $02. 
$2.75; Santa Clara $2.80; S. F 
marones $3.50. S. de Cuba $: 
de Ca-
M A I Z DESGRANADO. Quin ta l . Haba-
na $2.40; G ü i n e s $3.50; Matanzas $4.00; 
C á r d e n a s $3.00; Cabezas $5.00; Colón 
$3.60: Santa Clara $3.50; S. F . de Ca-
marones $3.50; S. de Cuba $3.50. 
P r o m e d i o o f i c i a l d e l a c o t i z a -
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
E l prometno oficial de acuerdo con 
el decreto n ú m e r o 1770 para la l ib ra de 
a z ú c a r c e n t r l f ü g a po la r i zac ión 96, en 
a l m a c é n , es como sigue: 
MES DE ENERO 
D E A G R I C U L T U R A 
W . A . Campbell: 93 bultos acceso-! t ino . canad|\ . 
E X P O R T A C O N D E A Z U C A R 
Las exportacionefi de a z ú c a r reporta-
das en el d ía de ayer por las Aduanas 
| en cumplimiento de los apartados p r i -
mero y octavo del decreto 1770, fueron 
las siguientes: 
Aduana de, la Habana: 13.035 sacos. 
Puerto de destino: New York , 
Aduana uc Matanzas: 34,000 sacos. 
Destino: Ing la t e r r a . 
Aduana de Sa^ua: 23,000 sacos. Puer-
to de destino: New Y o r k . 
Aduana ae C a i b a r i é n : 8.000 sacos.— 
Puerto de destino: New i ' o r k . 
Aduana de Nuevi tas : Vl.riOl sacos. 
Puerto de destino: New Y o r k . 
Aduana de Puerto Padre: 30.600 sa-
cos. Puerto de destino: New Y o r k . 
Aduana de Ñ i p e : 20,000 sacos. Des-
Habana . . 
Matanzas. . 
C á r d e n a s . . 
Manzanil lo 
Sagua. . . . 
Cienfuegos 
¡TMAXIFIESTO 1S90—Vapor amerlca-
PO EXCELSIOR, cap i t án Slmmons, pro 
•SMtnte de New Orleans, consignado a 
•Wnson S. L ine . 
•1VERES: 
H g j * Gutiérrez Co: 500 sacos sa l . 
lantelro Co: .",00 Idem idem. 
ian Co: 300 llem har ina . 
•Sh Ortega: 300 idem idem. 
Wbby M . L ibby : 2,000 cajas leche. 
/. «estre Machado Co: 5,000 sacos 
"ena. 
García Imbert Co: 102 Idem c a f é . 
t f i v 1 ^ Macia Co: 916 Idem idem. 
• Vonipafiia Cervecera: 350 Ídem arroz. 
*18CELANEA. 
l'«ft Lamadrid: 1,400 
P Idem idem. 
m í ' Vlzoso Co: 22 cajas arados, 
patios Bagley: 331 bultos vasos y 
1 SwifZa-Vas: 1 Cíiia- maQulnarla. 
^»vos Co: 1 ca^a ropa' 10 c u ñ e t e s 
A. Benltez: 1 plano, 
r V i ; - Unidos: 738 piezas madera. 
I prueba: 1 caja f e r r e t e r í a . 
i- v TA a 0 i l : 3•900 atados cortes. 
t plñ Pe2: 4 cajas calzado, 
t i t*"a y P a d r ó n : 9 vacas, 3 crias, 
I V p l ü a s : 5 tambores a g u a r r á s . 
I i - 'tol:>aina: 14 vacas, 3 cr ias . 
^esori/.UertÍl >' Santos: 40 atados ac-
í E D caJas. 
I C¿mn°«: 202 b u ü o s p in tu r a . 
fa^ ip-iua Licorera: 4 tambores acei-
' A T R i c i í v 0 1 9 9 1 •— Vapor Inglés 
ente de p ' cap i t án Ai tken , proce-
^ J \ T » ' i ^ 1 0 Tarafa, consignado a 
I W ->lartlnez. 
0n a2úcar en t r á n s i t o . 
n v s l f í V í 1993-Vapor amerlca-
•Pnte d¿ NV? v CAPITAN Lum, proce-
s- Line ' '-•onsignado a Mun 
- ^ B a r s : 
l ^ . " B - ^ L r ^ sacos har ina . 
WP*' t í s a t ée i 7^r(ios . tasajo. 
R ^ l r a n d a G i i t * ' idem Í d e m . 
• t a . Gut ié r rez : 100 sacos cebo-
I 1 1 - c f o n z á ^ ? ^ 300 idem ^ e m . M , Vj0n2ále2 Co: 250 idem Idem. 
r íos auto. 
E . B : 43 tambores asfal to. 
F e r n á n d e z y Palacio: 5 cajas papel. 
(422): 2 idem cemento. 
Nat iona l Products Co: 15 sacos dex-
t r i n a . . 
Solana H n o . Co: 60 atados papei, 8 
cajas efectos de escri torio. 
Carasa y Co: 17 idem idem. 
J . L . Stowers: 1 pianola. 
F .Robins Co: 8 cajas discos. 
U . P . C: 5 cajas discos. 
V . P . C: 5 cajas anuncios. 
C. Beckowi t t s : 2 cajas percheros. 
O. H i 4 cajas botellas. 
F e r n á n d e z Consalves: 1 Idem Idem. 
C. H . S: 2 idem papel. 
T . T . Co: 1 caja c r i s t a l e r í a . 
Cuban Telephone Co: 51 cajas mate-
atados duelas. , r í a l e s . 
1 Tellechea P e ñ a y Co: 978 piezas ma-
dera . 
M : 1,0C8 idem Idem. 
Union Comercial: 112 cajas r e v ó l v e r s 
y anuncios. 
F . V : 7 cajas loza. 
M . S: 11 Idem accesorios e l é c t r i c o s . 
B . & V : 2 planos. 
C. P: 2 cajas cera. 
F . R: 2 cajas l ib ros . 
N . K : 2 Idem impresos, 
M . B : 2 Idem madera, 
j A : 2 Idem Idem. 
.1 . F e r n á n d e z Hno: 28 bultos p in-
t u r a . 
E Cus t in : 2 pianos, 
p "W: 133 atados c a r t ó n . 
Solana H n o . Co: 15 bultos p i n t u r a . 
Carasa Co: 30 atados pasta. 
Fu l l e r Brush Co: 59 bultos mangos y 
brocljas. 
(6 .883) : 4 barri les sirope. 
G . Co: 2 cajas p i ñ o n e s . 
López Hno: 3 tambores p in tu ra . 
K l P a í s : 1 caja goma. ^ , . 
V d a . Humara : 5 cajas f o n ó g r a f o s . 
Acosa: 25 cajas papel. 
M C. C: 60 fardos a l g o d ó n . 
O O: 20 Idem idem. 
I lodriguez Hno: 3 cajas accesorios 
e l é c t r i c o s . , • 
L l P Co: 43 rollos papel . 
Arredondo P é r e z Co: 7 cajas gorras . 
Acosta Hno : 40 cajas papel. 
C. Bohmer: 14 cajas loza y agua 
mine ra l . 
L : 22 fardos papel. 
H : 8 cajas idem.-
J . G: 3 idem madera. 
. 1 . B : 15 idem loza. 
V . L : 1 idem maquinarla 
M . L . L : I idem loza. 
H H : 50 idem l á m p a r a s . 
M Campbell: 8 cajas accesorios 
Aduana de G u a n t á n a m o : 24,341 sacos 
Puerto de destino: New Y o r k . 
Aduana de Cienfuegos: r>5,884 sacos. 
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A y e r f u e r o n embarcados po r Pue r 
t o P a d r e : 1 ,274,871 galones de 
m i e l , procedentes de " C h a p a r r a Su-
g a r " , para M o b i l a , en el v a p o r "Ca-
b r e r a " . 
P o r Cienfuegos f u e r o n expor tados 
1,080.000 galones -con des t ino a Na^f 
Or leans , en e l v a p o r " N e l s o n " , por 
l a Cuba D e s t i l i n g C» 
M A L A N G A Habana $0.80; Matanzas 
$0.70; C á r d e n a s $1.00; Cabezas $0.50. 
B E R E N J E N A . Ciento. Habana $2.00; 
G ü i n e s $5.00; Santa Clara $2.00; S. F . 
de Camarones $3.00. 
A G U A C A T E . Ciento. S. F . de Cama-
rones $2.00; Santiago de Cuba $4.00. 
TOMATES. Caja, Habana $4.00; G ü i -
nes $1.00; Matanzas $0.60; Cabezas $3; 
Colón $0.50; Santa Clara $0.70; S. F . 
do Camaronea $1.00. 
COL. Docena Habana $2.00; G ü i n e s 
$1.00; Matanzas $1.20; C á r d e n a s $3.50; 
Colón $1.10; Santa Clara $1.20; S. F . 
de Camarones $1.50. 
C A L A B A Z A . Docena. Habana $2.50; 
G ü i n e s $2.00; Matanzas $2.50; C á r d e -
nas $1.00: Cabezas $1.60: Colón $1.00; 
Santa Clara $0.60; S. F . da Camaro-
nes $0.60^ 
COCOS D B A G U A . M i l l a r Habana 
$80; G ü i n e s $40; Matanzas $40: C á r d e -
nas $40; Cabeza» $100; Colón $50: Santa 
Clara $30; S. P . de Camarones $45. 
N A R A N J A S D E C H I N A . Ciento: Ha-
bana $2.00; G ü i n e s $1.60; Matanzas 
$2.50; Cabezas $2.00; Colón $2.50; San-
ta Clara $2.00; S. F . de Camaronea 
$5.00. 
Fosfato ác ido de cal doble, tonelada 
Habana y Matanzas $54. 
Fosfato ác ido de cal simple, tonela-
da. Habana y Matanzas $54. 
Sulfato de potasa, tcnelada. Habana 
y Matanzas $54. 
Sulfato de aboniaco, tonelada. Haba-
na y Matanzas $76. 
Tankaje, tonelada. Habana y Matan-
zas $64. 
Ceniza de hueso, tonelada Habana y 
Matanzas, $39. 
Guano del P e r ú , tonelada, Habana y 
Matanzas, $78. 
En cuanto a los llamados abonos quí -
micosv abonos preparados o abonos mez-
clados, se cotizan s e g ú n notas que te-
nemos de algunas casas do comercio, te-
niendo en cuenta los elementos que se 
u t i l i zan en su p r e p a r a c i ó n y el a n á l i s i s 
de los mismos. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
E l A l c a l d e de M a n t u a , s e ñ o r 
F r o r , a c o m p a ñ a d o de los congres is 
tas p i n a r e ñ o s Oscar de l P i n o , M a -
t í a s R u b i o y J o s é B a l d o r , es tuvo es 
t a m a ñ a n a en la Secre ta r la de A g r i -
c u l t u r a , e n t r e v i s t á n d o s e c o n e l ge-
n e r a l B e t a n c o u r t , r ecabando de é l 
que I n t e r p o n g a sus buenos of ic ios 
cerca del s e ñ o r P re s iden te de la 
R e p ú b l i c a , a f i n de a m p l i a r el c r é -
d i t o concedido pa ra la t e r m i n a c i ó n 
de la c a r r e t e r a en t re Guane y M a n -
t u a , que ya e s t á n m u y ade l an tada 
y a f i n de que no se p a r a l i c e n los 
t r a b a j o s . 
E n esas obras , muchos de los cam-
pesinos que f u e r o n d a m n i f i c a d o s 
p o r el c i c l ó n , e n c u e n t r a n medios de 
subs i s t enc ias . 
P IÑA. Docena Habana $2.00; G ü i n e s 
$1.00; Matanzas $2.00; Colón $1.75; 
Santa Clara $1.20; S. F . de Camarones 
$0.50; S. de Cuba $1.80. 
CARBON V E G E T A L . Saco. Habana 
$2.60; G ü i n e s $2.00; Matanzas $1.40; 
C á r d e n a s $2.00; Cabezas $1.20; Colón 
$1.00; Santa Clara $1.80; S. F . de Ca-
marones $2.00; Santiago de Cuba $1.65. 
Los precios corrientes para cada por 
ciento de los elementos que ne u t i l i -
zan en tonelada son los siguientes: 
E l por cinto de ác ido fosfór ico s im-
ple o doble, $1.20. 
El ^or ciento de n i t r ó g e n o en fo rma 
de potasa, $4.10. 
El por ciento de n i t r ó g e n o en fo rma 
de semilla de a lgodón $6.20. 
E l por ciento de potasa ( K 2 O) en 
forma de sulfato de potasa $1.30. 
Por relleno p r e p a r a c i ó n de mezcla y 
envase en cantidades inferiores de 10 
toneladas, una tonelada $10.00. 
En pedidos de diez toneladas se. hace 
un descuento proporcional. 
CARNE D E CERDO. L i b r a : G ü i n e s 
$0.35; Matanzas $0.35; Colón $0.35; S. 
Clara $0.40; S. F . de Camarones $0.25; 
Santiago de Cuba $0.40. 
M A N T E C A E N R A M A . L i b r a Haba-
na $0.10; G ü i n e s $0.18; Matanzas $0.17; 
Colón .$0.25; Santa Clara $0.25; S. F . 
de Camarones $0.20. 
QUESO D E L PAIS. L i b r a : G ü i n e s 
JO.35; Matanzas $0.28: C á r d e n a s $0.20; 
Cabezas $0.30: Colón SO.50; Santa Cla-
ra $0.25; S. F . de Camarones $0.25; 
S. de Cuba $0.25. 
Para que los agricultores puedan apre-
ciar esta manera de cotizar ya u t i l i z a -
da en todos los p a í s e s civilizados, va -
mos a ponerles un ejemplo: Suponga-
mos que un colono necesite una tonela-
üa de abono cjue analice 9 por ciento 
de ác ido fos fór ico , 8 por ciento de n i -
t rógeno , y 5 por ciento de potasa, en 
i elación con las cotizaciones anter io-
res, el precio de la tonelada del abo-
no citado s e r á el s iguiente: 
9 por ciento de ácido fosfór ico a $1.20 
el por ciento, $10.80. 
8 por ciento de n i t r ó g e n o procedente 
del sulfato da amoniaco, $32.80. 
5 por ciento de potasa a $1.30 el por 
ciento, $6.50. 
Valor de las materias utilizadas $50.10. 
Por relleno, p r e p a r a c i ó n de mezcla y 
envase, $10.05. 
"Valor t o t a l de la tonelada de abono, 
$60.10. 
a N S ^ L : 5 0 5 0 c ^ a s , l i n t e ^ a s - - auto 
la Co: 2 n a r L 3 ^ ferreteria- ' D . C: 1 caja muestras. - pares ruedas "^ndez Co^ 1fi . d f s - ^ Fo rd Motor : 29 autos, 15 camlcnes. 
Co. 18 bultos f e r r é - ' j caja l lar , tas . 
Crusellas y Co: 102 barri les grasa. 
V : 25 cajas papel. 
.T K . C: 1 caja c r i s t a l e r í a . 
M . F . G: 1 Idem Idem 
c . \ V . B : 2 idem loza 
F V : 3 Idem Idem. 
P . M : L : 1 idem papel 
T . T . C: 4 idem loza, 1 fardo papel. 
M . L : 1 Idem idem. 
Ind ia : ?03 fardos Sacos v a d o s . 
T h r a l l Elec t r ica l Co: 50 bultos ma-
?n\sJ;^ashc"al B a l d w i n : 46 cajas! 
Guerrero• !ó f i(lem accesorios. ' 
« r a l Suear n bultos drogas. 1 
**t Co- so ,0: 10 tambores soda. 
n<1ez r k h t L l?aa y canales. 
O b r e r a Co: 19 bultos 
Cualquier asunto relacionado con pre-
cios corrientes de productos a l imen t i -
HUEVOS POR U N PESO: Habana 20:1 
G ü i n e s 30: Matanzas 24: Colón 20; San-i 
ta Clara 20; S. F . de Camarones 20. 
POLLOS Par. Habana $1.50: G ü i n e s 
5(1.40; Matanzas $1.60: Cabezas $1.50: 
Colón $1.20; S. F . de Camarones $1.00. 
P IMIENTOS. Caja Habana $2.50; Güi -
nes $1.00; Matanzas $2.00; Colón $1.00; 
ted en esta ciudad, puede d i r ig i rse a 
esta oficina en la sguridad de que se-
r á prontamente atendido. 
S e c r e t a r í a de Agr i cu l tu ra . Comercio 
y Traba jo .—Direcc ión de Agr i cu l tu ra .— 
Oficina- da I n f o r m a c i ó n . Habana, Febre-
ro 9 de 1925. 
C o m p a ñ i a N a c i o n a l d e S e g u r o s y F i a n z a s , S . A . 
" E L C O M E R C I O " 
C O X V O O A T O R I A 
P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i -
va y c u m p l i e n d o lo d ispues to en los 
a r t í c u l o s 17 y 18 de los E s t a t u t o s 
i e Va C o m p a ñ í a , se convoca p o r este 
med io a los s e ñ o r e s acc ion is tas pa-
r a la J u n t a Genera l O r d i n a r i a que 
h a b r á de ce lebjarse a las dos de l a 
t a r d e d e l d í a diez y nueve d e l co-
r r i e n t e mes de F e b r e r o , en e l e d i f i -
cio de l a C o m p a ñ í a m a r c a d o con e l 
n ú m e r o 24 de l a ca l le de O b r a p í a en 
esta C i u d a d . 
E n d i cha J u n t a se d a r á cuenta con 
la m e m o r i a y balance c o r r e s p o n d i e n -
tes a l a ñ o soclaj que t e r m i n ó en 
t r e i n t a y u n o de D i c i e m b r e ú l t i m o , 
se p r o c e d s r á a la r e n o v a c i ó n de ía 
D i r e c t i v a en l a f o r m a que d i sponen 
los E s t a t u t o s y p o d r á n t r a t a r se los 
d e m á s p a r t i c u l a r e s que sean p e r t i -
nentes . 
H a b a n a , F e b r e r o 10 de 1925. 
L o r e n z o D . BecL 
Secre ta r io . 
C1487 A l t . 3 d - l l 
S O C I E D A D A N O N I M A " L A C U B A N A " 
Itos bar- « 
Ta?rtban?7a: 2 f ^ o s a l fombras . ; 
^ e s o r i r u <;^íls maquinaria, 17 i 
' r a l Con i - ricos* 
<oSlhaptJ.a:Im3«^ tambores v a c í o s . Í ^ U 3 1 ^ 
^erfumerias: 20 barriles 
Sosa Co* 7 
• * cajas acceesorios eléc-
Varas Hno- i f í a r f08 cuero-
! Co: luV? » ^ idem idem-
dos. buUos vigas canales 
I n í ? t e j i d o s . 
can 
U . S. R . X : Í25 Idem accesorios pa 
ra auto. 
T A L A B A R T E R I A : 
C. B . Zetina: 17 bultos t a l a b a r t e r í a . | 
P, Palacio Co: 2 Idem Idem. 
M . Varas Co: 3 Idem Idem. 
B r i o l y Co: 6 idem idem. 
^ y ^ a c c e s o r " " 0 ; 26 CaJaS ixtre-
M ^ v ^ . ' ^ - v a p o r amerlca-
"Jl6 de Kev w ^ P ' ^ n Towles, 
Brannen West> consignado a 
DROGAS: 
irogue-ria Johnsin: 17 bultos dro-
gas. 
E . S a r r á : 67 rdem ídem. 
F . Taquechel: 37 Idem idem. 
Poch y A n g u í o : 67 Idem idem. 
Gómez : 60 idem Idem. 
.1. DanchjMiger: S idem Idem, 
T . F . T u r u l l : 404 Idem á c i d o . 
A n t i g á s y Co: 9 idem efectos sani-
ta r ios . 
F U E R Z A S 
E N O R M E S 
s e g a s t a n t o d a v í a e n f r i c c i ó n . 
E s t a s p é r d i d a s i n n e c e s a r i a s s e 
e l i m i n a n a p l i c a n d o l a s C h u -
m a c e r a s ^ C a j a s d e B o l a s 
s k r f e n l a s _ t r a n s m i s i o n e s y 
m á q u i n a s . 
" E l l a s m i s m a s p a é a n 
s u c o s t o " 
C o m p a ñ í a S K P d e C u b a ^ — O ' R e i l l y 2 1 ^ - H a b a n a . 
7ABRXCA D E A L P A R G A T A / 
Regla, (Habana) 
De conformidad con lo que dispone i de Direcc ión , con el estado de las ope-
el a r t í c u l o noveno de los Estatutos de . raciones^ del ejercicio social de 1924, el 
esta entidad, y de orden del s e ñ o r Pre- ! balance general y la memoria re la t iva 
Bidente de la misma, convoco por este i a la marcha de la Sociedad, y p o d r á n 
conducto a los s e ñ o r e s accionistas de ; resolverse todas las d e m á s cuestio-
l a C o m p a ñ í a , para la Junta General or nes que se sometan a su cons ide rac ión , 
d i ñ a r l a que h a b r á de celebrarse en l a 1 siempre que por su Indole no necesita-
ciudad de la Habana, el dia doce del ac- i ren requisi tos previos y especiales pa-
tual , a las tres de la tarde, en la casa ra ser discut idas. 
n ú m e r o 72 de l a calle de San Ignacio: Regla, Habana, a 6 de Febrero de 1925 
Oficinas de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i - j Eduardo Usabiaga 
ca E s p a ñ o l a . Secretario 
En esa Junta p re sen ta rá , el Consejo 1 5440 2d-!0 
ESTABLECIDO EN 1905 CAPITAL PAGADO: $500,000 . 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
A l b a c c a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
D e p a r t a m e n t o de Bienes D e p a r t a m e n t o d e Seguro* 
Cajas de S e g u r i d a d - Va lo r ea en C u s t o d i a 
T e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n e x p l i c a r l e n u e s t r o se rv ic io en 
de t a l l e , p o r c a r t a o p e r s o n a l m e n t e . 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
F E B R E R O 1 1 D E 1 9 2 ! D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N T A V d 
B O L S A D E L A H A B A N A 
F i r m e e inactivo estuvo ayer el mer-
cado local de valores, con operaciones 
en diferentes clases de obligaciones, 
bonos y acciones. 
E n pizarra of ic ia l se ope ró en comu-
nes de Jarcia a 18 112. 
Las acciones de la C o m p a í a de Jar-
ci ase a f i r m a r o n . En acciones comunes 
h a b í a compradores a entregar en lotes 
de m i l en m i l . Cerraron f i rmes . 
Encalmados los d e m á s valores indus-
t r i a l e s . Los de la C o m p a ñ í a Cuba Cañe 
de 62 bajaron a 59 y 60. 
Poco a c t ú a s las acciones de la Na-
v ie ra . 
Sostenidas las acciones de Havana 
Elec t r ic y con precios f i rmes j íos valo-
res de los Ferrocarr i les Unidos . 
E l mercado de bonos, f i r m e ; espe-
cialmente ios de Cuba del 5 112 por 100 
y la a m p l i a c i ó n de la Deuda I n t e r i o r . 
De los bonos industriales, los de la 
L icore ra parecen mejor . 
fuegos N o m l c a l 
Bonus Ca. Manufactu-
rera N a c i o n a l . . . . 58*4 62 
Bonob ConveruDles Co-
laterales de la Cuban 
Telcphcne C o . . . . Nomina l 
Obligaciones Ca. L rba - • 
nizadora del P a r q u » 
y Playa de Martanao Nomina l 
Bonos Hip t . Consolida-
ted yhoe Corporatiou 
(Ca. Consolidada d» 
Calzado 70 100 
Bonos ÍÓ,. h l p . Ca. Pa-
pelera Cubana . . 69% 75 
Bonos m p . Ca. L ico -
rera Cubana 66 68 
Bonos 1-1,p. Ca. Nacio-
nal de Hielo 
Bonos H i p . Ca. C u r t i -
dora Cubana. . . . .... 
ACCIONES Comp. Vend. 
Los bonos del Mercado Unico no se 
cotizan en ¡a Bolsa, siendo sus precios 
estimativos, por ]o que se d i f i c u l t a el 
pignorarlos, por no tener co t izac ión o f i -
cial . 
E l mercado c e r r ó quieto y sostenido. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp. ,Vend. 
E m p . R . Cuba Speyer . . 96 
E m p . R . Cuba D . I n t . . • 92 
L m p . Rep. Cuba 4 1|2 por 
100 
Kmp. Rep. Cuba Morgan 
1914 
E m p . R . . Cuba Puer tos . , 
t i m p . Rep. Cuba Morgan 
1923 99 
Havana Electr ic R y Co. . 94 
Havana Electr ic , H . G r a l . 88% 
Cuban Telephone Company 84% 






























ACCIONES Comp. Vend 
Ferrocarr i les U n i d o s . . . *. 
Havana Electr ic , p r e f . . . 
Havana Electr ic , comunes.. 
Te lé fono , prefer idas . , . . 
Te lé fono , comunes. . . . . 
I n t e r . Te'ephone Co. . . .. 
Naviera, preferidas . . . . 
Naviera , comunes. . . . 
Manufacturera, p re f . . . . 
Manufacturera, comunes . 
Licorera , ce m u ñ e s 
Jarcia, p re fe r idas . . . m . 
Jarcia, comunes . . . . . . 
U . H . A . de Seguros . . . . 
U . H . A . de Seguros be-































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





5 R , Cur>a Speyer. . .. . 98 
5 R . Cuba D . I n t . . . . 92 
4% R . Cuba i 1|2 por 100 82 
5 R . >:uba 1914 Morgan 94 
5 R . Cuba 1917, Puertos 96% 
5% R . Cuba 1923, Morgan 99% 100 
tí Ayuntamiento Habana 
l a . hipoteca 100 106 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 94 100 
6 Gibara-Holguln, p r ime-
ra hipoteca Nomina l 
6 F . C. Unidos, Perpe-
tuas 80 — 
5 Banco Te r r i t o r i a l , sene 
B. $2.000.000 en c i r -
cu lac ión 70 -•-
6 Gas y Electr ic idad ., . 105 120 
5 Havana Electr ic R y . . 94 100 
5 Havana Electr ic R y . 
H . G r a l . (10.828,000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 88% 92 
6 Elec t r ic S. de Cuba . . 
6 Matadero l a . hlp. , , . 
5 Cuban Telephone . . . 84 90 
6 Ciego do A v i l a 
7 Cervecera I n t . , pr ime-
ra hipoteca 90 Í 3 
8 Bonos F . del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
Guane (en c i rcula-
ción fl.ooo.OOO . . Nomina l 
7 Bonos Acueducto Cien-
Banco A g r í c o l a 
I Banco T e r r i t o r i a l 
i Banco Te r r i t o r i a l , benef. . 
Trust Co. $500,00 en c i r -
cu lac ión 
Banco ae P r é s t a m o s soore 
J o y e r í a {$50.000 en cir -
culación^ 
F . C. Unidos 84% 
Cuban Ceuiral . pref . . 
Cuban Ceruial, comunes 
F. C. Gibara y H o l g u í n 
Cuba R . R 
t i lectr lc . de Cuba . . . 
H . Electr ic , p re fe r idas . . 
H . Electr ic , comunes. . . 
E l é c t r i c a de S. Sp i r i t u s . 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . 
Cervecera I n t . p r e f . . . 
Lonja iiel comercio, pret 
Lonja del Comercio, com. 115 
Ca. Curt idora Cubana. . . . 
Teléfono, p re fe r idas . . '. . 98 
Teléfono, comunes 100 
In te r . Telepnone a.nd Te i« -
grap Corporation 9 1 % 
Matadero Indus t r i a l . . — 
Indus t r i a l Cuba — 
7 por 100 Naviera p r e f . . . 79 
Naviera, comunes 26% 
Ciego de A v i l a 6 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegac ión (en c i rcu-
lac ión $550,000 p re f . . . 100 
Ca. Cubana ae Pesca y Na-
vegac ión (en c i r c u l a c i ó n 
$1.100,000 comunes. . . 
Unión Hispano "Americana 
de Seguros.. 
Unión Hispano Americana, 
benef iclarias 
Union Oil Co. $650,000 en 
c i r cu lac ión 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
preferidas Nomina l 
riuban Ti re and Rubber Co. 
comunes N o m m a l 
7 por 100 Ja Manufacture-




Ca. Licorera Cubana, co-
munes 
7 0(0 Ca. Nacional de Per-
f u m e r í a p i e f . $1.000.000 
en c i rcu lac ión 5 4 
Ca. Nacional de Perfume-
r í a $1.300.000 en c i rcu-
lación, comunes 10 20 
Ca. Acueducto Cienfuegoa 
7 010 Ca. dt Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 80 Vi 85 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 18% 20 
C o m p a ñ í a Cubana de Acc i -
dentes 
L a Un ión Nacional, Com- , 
p a ñ í a General de Segu-
ros y Fianzas, p r e f . . . . 
Idem Idem beneficiarlas ., 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de M i r i a n a o , 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comunes N o m i n a l 
Ca. de C o n í t r u c c i o n e s y 
Urban izac ión , p r e f . . . 
Ca, de Construcciones y 
Urban i zac ión , comunas .: 
Consolidated Shoe Corpora-
t ion ( C o m p a ñ í a Consoli-
dada de Calzado) pref , , 
en c i r cu lac ión $300,000.. 
50 Jarcia comunes . . 
C O T I Z A C I O N O E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 4 3 4 C é n t i m o s 
p o r c a d a d a l l a r . 
MERCADO LOCAL 
DE CAMBIOS 
Flojo r ig ió el mercado local de cam-
bios, ope rándose en cien m i l pesos ca-
ble sobre New Y o r k a 5164 descuento. 
5,000 libras esterlinas cable a 4.78. 
400,000 francos cable a 4.78. 







N o m i n a l 




S E C C I O N D E F O M E N T O Y I L A R E C E P C I O N D E 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 10. 
L a d e m a n d a po r pa r t e de E u r o p a 
de a z ú c a r e s c rudos de Cuba c o n t i -
r ú a s iendo l a p r e o c u p a c i ó n d e l m e r -
cado, o t r ec i endo los tenedores l i b r e -
men te a N e w Y o r k a 2.7j8 centavos , 
pero no menos pa ra l a en t rega i n -
m e d i a t a . Se d e c í a hoy , s i n e m b a r g o , 
que u n v e n d e d o r s o l i c i t ó c o m p r a d o -
res a 2 13-16 centavos p a r a Cuba 
en u n a p o s i c i ó n m u y i n m e d i a t a , s i n 
r e a l i z a r u n a v e n t a . L o s l o c a r e s 
de posic iones p r ó x i m a s parecen te-
ne r c o m p r a d o r e s en las r e f i n e r í a s 
de f u e r a de l p u e r t o a 2 27-32 cen-
tavos . T i é n e s e e n t e n d i d o q u e u n a 
c a n t i d a d l i m i t a d a de Cuba se v e n -
d i ó hoy a 2.72 f ranco a b o r d o a c o m -
pradores de N e w Y o r k que se supo-
ne sean operadores . A l c i e r r e no se 
h a b í a n c o n f i r m a d o v a r i o s r u m o r e s 
de negocios c o n c e r t a d o s ' a 2 27-3 2 
centavos c o n u n a r e f i n e r í a . E l pre-
cio l o c a l c o n t i n ú a m á s o menos no-
m i n a l a 4.59 cen tavos derechos pa-
gados. 
F U T U R O S E N C R U D O S 
E l m e r c a d o de f u t u r o s en c rudos 
c o n t i n u ó d e n t r o de l í m i t e s de pre-
cios m u y es t rechos, a b r i e n d o desde 
sin c a m b i o hasta 2 pun tos a lza y ce-
r r a n d o desde s in c a m b i o a 2 pun tos 
alza. Se c a l c u l a r o n las ven tas en 
27,300 tone ladas . L a c a r a c t e r í s t i c a 
d e l d í a f u é l a ba j a de 1 1 pun to s en 
u n a v e n t a de 2,500 tone ladas pa ra 
en t rega en m r r z o - m a y o . 
New York cab le . . 
New York v i s t a . . 
LonLondres cable 
Londres v i s t a . . . . 
Londres iO d í a s . . 
P a r í s cable . . . . 
Paris v is ta . . . . 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo v i s ta 
E s p a ñ a cable . . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . . 
I t a l i a cable . . . . 
I t a l i a v is ta . . . , 
Bruselas cable . . 
Bruselas v i s ta . . 
Zur lch cable . . . « 
Zur lch vis ta . . . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam v i s t a . . 
Toronto cable . . 
Toronto v i s t a . . . . 
Hong Kong cable 

























C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 8 F R A N C O S 
6 5 % C é Q t i m o s 
p o r c a á a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
Amer ican Can 170 
B O L S A D E N E W Y O R K 
i F E B R E R O 10 
P i b f i c a m o t l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n U B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
i B O N O S 
1 5 . 8 1 8 . 0 0 ( 1 
A C C I O N E S 
1 . 6 6 1 . 4 0 0 
L o s c h e c k » c a n j e a d o s e n 
l a " Q e a r í n g H o n s e " d e 
N n e r a Y o r k , i m p o r t a r e s : 
1 . 0 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
F e b r e r o 
M a r z o . 
M a y o . 
J u n i o . 
J u l i o . 
A g o s t o . 
Sep t i embre 
286 
286 286 284 286 286 
298 299 297 299 298 
308 
315 315 315 315 315 
322 
325 327 325 327 327 
D i c i e m b r e . 327 327 325 326 326 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E l me rcado de r e f i n a d o es tuvo 
sin c a m b i o , con p e q u e ñ o s negocios 
nuevos . E l p rec io de 5.90 centavos 
p a r a e m b a r q u e d e l 16 a 28 de fe-
b re ro de l a A r b u c k l e se t i e n e en-
t e n d i d o que ha s ido f i j a d o y a po r 
o t ras e r f i n e r í a s . L o s negocios para 
p r o n t o e m b a r q u e se co t i z an a 6.00 
centavos . 
E X P A N S I O N C O M E R C I A L 
P o r conduc to de la- S e c r e t a r í a de 
E s t a d o se ha r e c i b i d o u n a c o m u n i -
c a c i ó n d e l Consulado G e n e r a l de 
Cuba en Barce lona , t r a s l a d a n d o u n a 
ca r t a del s e ñ o r D i r e c t o r del i m p o r -
t a n t e d i a r i o de B a r c e l o n a " L a s N o -
t i c i a s " que p o r el i n t e r é s que t i e -
ne para nues t r a i n d u s t r i a tabacale-
r a y nues t ras re laciones comerc ia -
les con E s p a ñ a , r e p r o d u c i m o s a con-
t i n u a c i ó n : 
" S r . C ó n s u l de C u b a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
C o n f o r m e a la v i s i t a hecha en 
nues t ro n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de 
" L a s N o t i c i a s " p o r e l r e d a c t o r de 
las m i smas s e ñ o r O l i v a n , man i fes t a -
mos a us ted el dec id ido p r o p ó s i t o de 
p u b l i c a r u n Sup lemen to C o m e r c i a l 
en nues t ro d i a r i o , con u n t i r a j e m á -
x i m o de se tenta m i l e j e m p l a r e s . 
C o n f o r m e a sus a t i nadas obser-
vaciones respecto a l a pos ib le i m -
p o r t a c i ó n de tabacos que c o n s t i t u -
ye una r i queza f u n d a m e n t a l en l a 
R e p ú b l i c a que t a n d i g n a m e n t e re-
presenta , sometemos a su c r i t e r i o 
nues t ro p l a n , y es el de poder dedi-
car en nues t ro Sup lemen to u n a p á -
g i n a i n t e r c a l a n d o en e l la Ids a n u n -
cios t a r j e t a s de los i m p o r t a d o r e s . 
Es in te resan te r e a l m e n t e esta cues-
t i ó n que inc luso p o d r í a ser base de 
u n t r a t a d o comerc i a l s i se asiste 
c o n la consecuencia de u n a p ropa -
ganda . Las i m p o r t a c i o n e s en 1922 
f u e r o n de 124 ,143 ,776 y en e l de 
1923 f u e r o n de 2 7 1 , 5 5 4 , 3 7 1 , es de-
c i r que se absorben nues t ras d is -
p o n i b i l i d a d e s s i n c o n t r a s p a r t i d a 
nues t r a con la R e p ú b l i c a que t a n 
d i g n a m e n t e representa , E s p a ñ a po-
d r í a responder a l a c t u a l e q u i l i b r i o , 
pues su I m p o r t a c i ó n procede de na-
ciones que no se s i en ten v i n c u l a -
das por lazos e fec t ivos . Rogamos a 
usted haga l l e g a r a su Gob ie rno y 
a los in teresados en el t r a b a j o de 
nues t ros Suplementos con una p á -
j r ^ a m e n s u a l en la que, s e g ú n su 
o r i e n t a c i ó n sobre nues t ros tabacos, 
:esponde a l es tud io de d icho asun-
t o , p o d r í a ser benef ic ioso ex t r ao r -
d i n a r i a m e n t e para los in tereses cu -
banos d icha p r o p a g a n d a . 
Es ta ca r ta ha s ido t ras ladada a 
l a " U n i ó n de F a b r i c a n t e s de Taba-
cos y C iga r ro s de l a I s l a de C u b a " , 
y l a S e c c i ó n de F o m e n t o y E x p a n -
s i ó n C o m e r c i a l c o o p e r a r á con d i -
c h o o r g a n i s m o y el Consu lado Ge-
n e r a l en. Barce lona , a l a l abor de 
l a p u b l i c a c i ó n c i t a d a . 
C O R R E S P O N D E N C I A 
L a A s o c i a c i ó n de Comerc i an t e s 
de l a H a b a n a ha v e n i d o i n s i s t i e n -
do, desde hace va r io s meses, en la 
necesidad de que se adop te u n nue-
vo s i s t ema pa ra l a r e c e p c i ó n de l a 
co r r e spondenc i a que se depos i t a en 
la A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l de C o r r e o s ; 
cuyas gest iones f u e r o n acogidas fa-
vo rab l emen te s desde u n p r i n c i p i o , si 
b i e n se expus i e ron d e t e r m i n a d a s 
causas como j u s t i f i c a c i ó n de l a de-
m o r a observada en l a s o l u c i ó n sa-
t i s f a c t o r i a de este a s u n t o . 
H o y podemos a f i r m a f que no 
t r a n s c u r r i r á m u c h o t i e m p o s i n que 
se ab ra a l se rv ic io p ú b l i c o u n nue-
vo s i s tema p a r a r e a l i z a r de mane-
r a eficaz d ichas operaciones, ya que 
se h a n dado comienzo las obras de | 
a d a p t a c i ó n de los locales o d e p a r t a -
mentos que s e r á n des t inados a l l e -
n a r l a f i n a l i d a d m e n c i o n a d a , obser-
v á n d o s e en su d i s t r i b u c i ó n , como 1 
cua l idades especiales, e l hecho de 
que l a cor respondenc ia , a m e d i d a 
que se vaya depos i tando , i r á d i r ec -
t a m e n t e a las mesas de r e p a r t o y 
e x i s t i r á n t a m b i é n buzones a is lados 
pa ra establecer l a debida separa-
c i ó n en t re l a co r r e spondenc ia na-
c i o n a l y e x t r a n j e r a y l a que t i ene 
f r anqueo r á p i d o o u r g e n t e . 
D e n t r o de este p l a n de r e f o r m a s 
se e s t á e s tud iando t a m b i é n l a a p l i -
c a c i ó n de los apa r t ados postales y 
parece que a l f i n se ha h a l l a d o e l 
m e d i o de reso lve r f á c i l m e n t e este 
in t e re san te p r o b l e m a , e x t e n d i e n d o 
l a s e c c i ó n d e ' apa r t ados hac i a l a 
p a r t e que h o y ocupa e l negociado 
de L i s t a e I n f o r m a c i ó n , lo c u a l per-
m i t i r á ob tene r desde e l p r i m e ? mo-
m e n t o unos t resc ientos apa r t ados 
d i s p o n i b l e s . 
L a A s o c i a c i ó n de Comerc i an t e s de 
l a H a b a n a h i zo o t ras sugest iones , 
i n sp i r adas en este m i s m o deseo de 
a m p l i a r l a s e c c i ó n de apa r t ados y 
por med io de su C o m i t é P e r m a n e n -
te que t iene a su cargo cuan tas me-
d idas a fec tan a estas cues t iones se 
p ropone c o n t i n u a r e s tud i ando y p r o -
pon iendo el m e j o r a m i e n t o de los 
i m p o r t a n t e s se rv ic ios pos ta les . 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
Sostenido es tuvo a y e í el merca -
do l o c a l de a z ú c a r . 
Se d i ó a conocer una v e n t a de 
diez m i l sacos de a z ú c a r a 2 . 6 2 
centavos l i b r a , en t r á n s i t o . H a b a n a . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o ) i? 
C A S A B L A N C A , f e b r e r o 1 0 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado de l t i e m p o m a r t e s 7 a. m . 
Es tados U n i d o s a l t a s pres iones ex-
cepto bajae en costa de l ^Pacíf ico 
y r e g i ó n c e n t r a l . G o l f o de M é x i c o : 
buen t i e m p o , b a r ó m e t r o casi n o r m a l , 
v i en tos v a r i a b l e s . P r o n ó s t i c o M a : 
buen t i e m p o en g e n e r a l h o y y e l 
m i é r c o l e s iguai.es t e m p e r a t u r a s , t e -
v ia l e s y br i sas , p o s i b i l i d a d de a l g u -
nas l l u v i a s aislaxjas. 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
L A A G R U P A C I O N C I V I C O 
E C O N O M I C A N A C I O N A L Y E L 
P R O Y E C T O D E L E Y D E 
C O L O N I Z A C I O N 
M u e l e n has ta la fecha 172 cen-
t r a l e s . 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r en l a 
pasada semana, s e g ú n datos de los 
s e ñ o r e s G u m á y M e j e r , fué como 
s igue : 
T o n e l a d a s : 
A r r i b o s . . . . ^ . . . . 2 0 8 . 5 0 7 
E x p o r t a d o , 1 1 8 . 3 5 8 
Ex i s t enc i a s , . . 3 8 4 . 0 4 0 
E l mercado de N e w Y o r k a b r i ó 
q u i e t o , con ofer tas de Cuba y Puer-
to R ico , pa ra despacho de este mes 
a 2 siete octavos centavos l i b r a , 
costo y f l e t e , 
C o m p r a d o r e s a 2 t rece dieciseisa-
vos centavos l i b r a , costo y f l e t e . 
Se o f r e c i e r o n doscientos m i l sa-
cos a 2 siete octavos centavos l i b r a , 
costo y f l e t e . 
E l mercado de L o n d r e s a b r i ó con 
a z ú c a r e s de Cuba ofrecidos a 2 . 7 6 
centavos l i b r a , l i b r e a b o r d o . 
L o s r e f inadores ingleses e s t á n i n -
teresados a 2 . 7 2 centavos l i b r a , l i -
bre a b o r d o . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado fle New 





Enero (1925) 24.64 
Marzo . • • 
M a y o . . . . 
Ju l io . . . . 
Septiembre 
Octubre 
L O S C E N T R O S D E R E C R I A 
Siendo necesar io r ea l i za r a lgunos 
t r a b a j o s de r e p a r a c i ó n en los Cen-
t ros de R e c r í a establecidos en B a -
ya, Ciego de A v i l a y Sagua l a G r a n -
de, a f i n de que a l dar comienzo l a 
t e m p o r a d a de m o n t a de los d i f e r e n -
tes r e p r o d u c t o r e s que ex i s ten r e c l u í -
dos en ellos de las especies caba-
l l a r , asna l , vacuna y de ce rda , el 
Secre ta r io de A g r i c u l t u r a ha d is -
puesto se t r a s lade a esos cen t ros el 
ingen ie ro Oscar Con t re ras , p a r a que 
se haga cargo de d i r i g i r las obras 
que se l l e v a r á n a cabo en los m i s -
m o s . 
C L E A R i N G H 0 U S E 
Las c o m p e n s a é l o n e s efectuadas ayer 
por f\ Cleanne House de I A Habana as. 
cendlerun a $5.113,248.06. 
E n j u n t a ce lebrada ayer po r R1 
C o m i t é Ejecul r ivo de d i c h a A g r u p a -
c i ó n , se a c o r d ó hacer p ú b l i c o el p r o -
t u n d o desagrado que le c a u s ó e l c!> 
n o c i m i e n t o de l a l u d i d o p royec to de 
c o l o n i z a c i ó n , t oda vez que de ser 
ley, a c a r r e a r í a a l p a í s pe r j u i c io s i n -
ca lcu lables de t odo o r d e n . 
H a cons ide rado t a n audaz d i cho 
proyec to en c o n t r a de los intereses 
generales de l a n a c I ó n , y , p o r lo t a n -
to, de sus clases p r o d u c t o r a s , que 
a c o r d ó : H a c e r cons tar p ú b l i c a m e n t e 
su p ro tes ta c o n t r a el m i s m o , y que 
una C o m i s i ó n , ^pmpues l a por su 
p res iden te y los dos p r i m e r o s v ice -
p res iden tes de l a A g r u p a c i ó n , v i s i -
ten a los h o n o r a b l e s s e ñ o r e s P res i -
dente a c t u a l y a l e lecto de l a R e p ú -
b l ica , y de los Cuerpos Colegis lado-
res, pa ra hacer les saber e l p r o f u n -
do d isgus to que t a l p royec to ha 
causado a los e lementos p r o d u c t o -
res en los d i s t i n t o s ó r d e n e s de l a 
v i d a n a c i o n a l , que i n t e g r a n l a A g r u -
p a c i ó n , y s o l i c i t a r de ellos su dec i -
d i d o apoyo pa ra que e l - m i s m o no 
l l egue a ser L e y ; p e d i r a s í m i s m o 
el concurso que h a s ido o f r ec ido a 
los p a t r i ó t i c o s f ines de l a A g r u p a -
c i ó n po r p o l í t i c o s t a n esclarecidos 
como los doctores B a r r e r a s , V i r i a t o 
G u t i é r r e z , Guas , Zayas B a z á n , Cha r -
d ie t , E . Casuso y G i o r d a n o H e r n á n -
dez, y o t ro s , y , p o r ú l t i m o : convo-
car a u n a r e u n i ó n de todos los re-
presentantes de las en t idades e ins-
t i t u c i o n e s a cuyos componentes , en 
p r i m e r t é r m i n o , a fec ta e l p royec to 
de que se t r a t a , pa ra t o m a r los 
acuerdos que sean conducentes a 
que sea desechado, i nc luso el de ce-
l e b r a r u n a m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a en 
ta l s e n t i d o . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
( P o r nues t ro H i l o D i r e c t o ) | 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 10. ' 
V i o l e n t a s f l uc tuac iones en las es-
pec ia l idades i n d u s t r i a l e s de a l t a co-j 
t i z a c i ó n , la m a y o r p a r t e de las cua -
les se dice que e s t á n bajo e l c o n -
t r o l de poderosos pools especula t ivos , ; 
v o l v i e r o n a c a r a c t e r i a a r l a ¿ e s i ó n \ 
de hoy . L a pa r t e p r i n c i p a l de l a l i s t a ; 
e s tuvo r a c c i o n a r i a d e s p u é s de u n p r i - | 
m e r p e r í o d o de fuerza , si b i e n e l ' 
m o v i m i e n t o de las co t izac iones vn 
m a n e r a a l g u n a f u é u n i f o r m e . 
L a s ventas pasa ron de l m i l l ó n y 
m e d i o de acciones. 
L a s acciones de l a U n i t e dSta tes! 
Cast I r o n P ipe c o n t i n u a r o n su g a - ¡ 
n a n c i a sensacional , sub iendo 2S.1J2I 
pu tos a una c o t i z a c i ó n e l evada de, 
239 .1 | 2 , d e s p u é s de su avance d e ¡ 
19 p u n t o s de ayer , y c e r r a r o n 4. p u n -
tos m á s bajo que su c o t i z a c i ó n m á á -
x i m a . L a apa ren te escasez de I o n -
dos ha dado p á b u l o a r u m o r e s acer-
ca de l a ex i s t enc ia de " u n a esqui - j 
n a " , pero a p a r e n t e m e n t e no e x i s t e ¡ 
n i n g ú n f u n d a m e n t o pos ib le a ta les í 
r u m o r e s . 
L a b rusca a lza e n M a c k T r u c k . j 
que r e g i s t r ó u n a c o t i z a c i ó n e levada 
a 148 .3 |4 y c e r r ó a 147 .1 |4 , con ga-
nancias de 7 .5 |8 , f u é algo m i s t e r i o -
so que v i n o d e s p u é s de l a dec la ra -
c i ó n de u n d i v i d e n d o o r d i n a r i o y de 
la p u b l i c a c i ó n d e l i n f o r m e de las 
u t i l i d a d e s de 1 9 2 4 , a r r o j a n d o u n 
bene f i c io ne to de ?18 po r a c c i ó n so-
b r e las comunes c o n t r a $21 .70 e l 
a ñ o a n t e r i o r . I r o n P r o d u c t o s a v a n -
z a r o n 5 pun tos a 105 en l a ú l t i m a 
o l a de t ransaccoines . 
O t ro s r eng lones fuer tes f u e r o n 
A m e r i c a n Express , A m e r i c a n Suma-
t r a Tobacco p r e f e r i d a s , Assoc i a t ed 
D r y Goods, C o m m e r c i a l Solventa A 
y U n i t e d R a i l w a y s p re fe r idas . 
L a m a y o r p a r t e de las acciones i n -
d u s t r i a l e s p e r d i e r o n t e r r e n o . 
U n i t e d States Steel comunes ce-
r r a r o n casi u n p u n t o m á s bajas a 
126 .5 |8 a pesar de l a p u b l i c a c i ó n 
d e l i n f o r m e sobre e l t one l a j e m e n -
sua l m o s t r a n d o u n a u m e n t o de 
220 .647 tone ladas de ó r d e n e s no eje-
cu tadas hasta e l 8 1 de enero , que 
f u é l i g e r a m e n t e m a y o r de lo que se 
esperaba. B a l d w i n p r e s e n t ó u n a p é r -
d i d a ne ta de 1.114, y p é r d i d a s de 1 
a 2 pun tos Se r e g i s t r a r o n p o r A m e -
r i c a n S m e l t i n g a n d R e f i n i n g , A m e -
r i c a n W o o l e n , Cuba C a ñ e Sugar pre-
f e r i da s y m u c h a s o t ras . 
Gene ra l M o t o r s se c o t i z ó a u n m a -
x i m u n (ia 79 y d e s p u é s p e r d i ó 1 
p u n t o . H u d s o n M o t o r c e r r ó 2.112 
p u n t o s m á s a l t o . A l l i e d C h e m i c a l 
a n d A m e r i c a n A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l 
comunes y p r e f e r i da s t a m b i é n a l can -
z a r o n las m á s elevadas co t izac iones 
desde 1923 . 
H u b o brusca d e m a n d a pa ra las ac-
ciones f e r r o v i a r i a s d ebajo p r e c i o . ' 
Texas and Pac i f i c g a n a r o n 3 p u n t o s , 
a 53, y A t l a n t i c Coast L i n e y Sou-
t h e r n R a i l w a y p re fe r idas g a n a r o n ; 
t e r e r n o . N e w H a v e n t a m b i é n es tuvo 
a c t i v o . 
L o s p r é s t a m o s s i n plazo f i j o a b r i e -
r o n a l 4 po r c i e n t o y b a j a r o n des-
p u é s a l 3 .1 |2. L o s p r é s t a m o s a p l a -
zo f i j o y e l pape l c o m e r c i a l no va -
r i a r o n . 
E l mercado de cambios es tuvo l i -
g e r a m e n t e m á s f á c i l a pesar de los 
a o o n t e c i m i e n t o a f l a v o r a b l e s en re -
l a c i ó n con ias deudas i n t e r n a c i o n a -
les . L a d e m a n d a de l a l i b r a ester-
l i n a p e r d i ó 1|2 cen tavo a $4 .77 .1 |2 
y los francos franceses p e r d i e r o n 
cerca de 2 p u n t o s a 5.35.314. 
American Car Foundry . 
Amer ican H . & L . p re f . 
Amer ican Locomotlve 
American Smelt ing Ref.' 
Amer ican Sugar Ref . C o . . 
American Woolen 
Anaconda Copper M i n i n g 
Atchlson 
A t l a n t i c Gu l f & Wes t i " . 
American Water Works . . 
A l l i s Chalmers 
A t l a n t i c Coast Llne 
B a l d w i n Locomotlve W o r k s 
Bal t lmore & Ohlo 
Bethlehem Steel 
Beechnut Packlng . . . . . . 
B rook lyn Edison 
Cal f . Pet 
Canadlan Pacific • 
Central Leather 
Cerro, de Pasco 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohlo A y . 
Ch. , M l l w . & St. Paul c o m . 
Ch. , M l l w & s t . Paul p re f . 
Chic. & N . W 
C , Rock I . & P 
Chile Copper 
Cast I r o n Pipe 
Coca Cola 
Col Fue l 
Consolldatel Gas. . . . . , . . 
C o m Products 
Cosden & Co 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref , . . 
Ch. & E . I l l i n o i s 
Davldson 
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Delaware & Hudson 145% 
D u Pont 148 
Erle . . ' 33% 
Erle F i r s t 43 
Endlcot t Johnson Corp 69% 
Famoua Players 95% 
F l sk Ti re 13% 
Foundat ion Co 107% 
General Asphal t 57% 
General Motors 78 
Goodrich 47% 
Great Nor thern 70% 
Great Nor thern I r o n Ore . . . . 38% 
G u l f States Steel 92% 
General Electr ic 239 
H á y e s Wheel 3734 
Hudson Motor Co 41 í¿ 
Missour i Pacif ic pref . 
Mack Trucks Inc . 
M a x w e l l M o t o r " A " ' 
M a x w e l l M o t o r " B " | 
Magma Copper . . . . ' 
N . Y . Central & H 
N Y N H & H . . . . 
Nor the rn Paccific . . " 
Nat iona l B l scu l t . . . . ' t " 
Nat iona l Lead ** '* 
Nor fo lk & Western Ry" " 
Phl ladelphla Co. . . '* 
Pacific Olí Co.*".. . . " ** 
Pan A m , P e t i . & Tran Co' 
Pan A m . P t . ol&gs " B " 
Pensylvannla . . . . . . . 
Peoples Gaa * " 
Pere Marquet te , , , , ^ 
Plerce A r r o w . . . . 
P l t t s . & W . VliT;faía Vv ** 
Prressed Steel Car . , .* ** 
Punta Alegre Sugar 
P u r é Olí ** 
Postum Cereal Comp. 
Ph i l l ips Petroleum Co. 
Phlladelphla & Read CoaV ** 
Roya] Dutch N . Y . . . ' " 
Ray Consol \ \ " " 
Readlng 'J " " 
Republlc I r o n & Steel 
Standard Olí California 
St. Louls & St. Francisco " 
St . Louls & St . Francisco rn^f 
Sinclair Olí Corp , 1 
Southern Pacific . . .'.* .." *' 
Southern Ra i lway . . ** *' 
Studebaker Corp. . . " '* 
Stdard. Olí of New Jersey) 
So Porto Rico Sugar . . 
Stewart Warner . . 
Shell Union Olí . . . . . . \ \ " 
Savage A r m s / ; '* *" 
Standard Gas & Elec. . * [ [ " 
Texas Co • . 
Texas & Pac ' . ' , \ \ ' ' 
T lmken Rol le r Bear Co. 
Tobacco Prod , ' 
Union Pacific 
Uni ted F r u l t .'. [ ' " 
U . S. I ndus t r i a l Alcohol 
U . S. Rubber " " 
U . S. Steel ;* 
Utah Copper | ' / 
Wabash pref . A ' ,.* " 
Westlnghouse 
Wi l ly s -Over ' / " 
Wl l ly s -Over pref . . . * ' ' ] 
Western Mar l l and comiiKm 




j . . 
R . I l l i no i s Central R . 
Insp l ra t lon 
In te rna t iona l Paper 
I n t e r n a t l . Mer . M a r . com.' 






Independen! Olí & Gas 26% 
J o r d á n Motor Car Co. 
Kansas C l t f Southern 




Kennecott Copper . . . ! 1! 55% 
Leh lgh Val ley 76Í4 
Louis lana Olí «1 T-
Maracalbo #> [ \ ~.., 
Moon Motor .** 34% 
M l a m l Copper o^fü 
Marland Olí 431? 
Missour i Pacific Ra i lway .*.* ] * 4014 
D I A R I O D E L A 
N A . S . A . 
A D M I M S T K . U l o : 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , febre ro 10. 
E l i n f o r m e co r r e spond ien t e a d i -
c i e m b r e de J e r e m i a h S m i t h Jr . , co-
m i s i o n a d o g e n e r a l de H u n g r í a p o r 
l a L i g a de las Naciones , r e c i b i d o p o r 
Speyer and Co., demues t r a que los 
ingresos procedentes de las r en t a s 
afectadas por el e m p r é s t i t o de l 7 
p o r c i en to , ascendie ron a unos 
$5 .125 .000 o sea 314 pa r tes de los; 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nues t ro H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f eb re ro 10. 
L a s cot izaciones de loa bonos f l u c -
t u a r o n d e n t r o de l í m i t e s es t rechos 
en l a s e s i ó n de hoy . M o v i m i e n t o s 
c o n t r a d i c t o r i o s t u v i e r o n l u g a r en t o -
dos los g rupos , s i b i e n las e m i s i o -
nes f e r r o v i a r i a s se s o s t u v i e r o n gene-
r a n m e n t e f i r m e s . 
U n avance de 1.114 pun to s en ¡03 
bonos de l a B r a s i l C e n t r a l R a i l w a y 
ae l 7 y l a a c u m u l a c i ó n de o t r a s e m i -
siones b r a s i l e ñ a s , se a t r i b u y ó a las 
no t i c i a s a n u n c i a n d o que los banque-
ros p r o n t o f l o t a r í a n u n nuevo em-
p r é s t i t o para e l estado de Sao Pao-
lo . Las negociaciones que se h a n ve-
n i d o ce leb rando d u r a n t e v a r i a s se-
manas no e s t á n t e r m i n a d a s , s e g ú n 1 
se d ice , pero W a l l S t ree t sabe q u e | 
puede f o r m a r s e u n s ind i ca to í n t e r - 1 
n a c i o n a l pa ra v e n d e r $35 .000 .000 
de bonos a l 8 p o r c i e n t o . 
D e s p u é s de los grandes f i n a n c i a - ' 
m i e n t o s de las ú l t i m a s semanas, los 
banqueros e s t á n a t r avesando p o r u u 
p e r í o d o de c a l m a en cuan to a l a s l 
o fe r tas , que e n t i e n d e n s e r á benef ic io-
so pa ra que e l p ú b l i c o a d q u i e r a ias 
nuevas emis iones . Las p r ó x i m a s fes-
t i v i d a d e s m a n t e n d r á n a l e j ados del 
mercado va r io s e m p r é s t i t o s . Se es-
t á n hac iendo a c t i v o s p r e p a r a t i v o s , 
s i n e m b a r g o , pa ra l a r e n t a de nue-
vos bonos polacos, a r g e n t i n o s y ca-
nadienses. U n a e m i s i ó n de bonos de 
$2 .500 .000 pa ra la c i u d a d de Graz, 
A u s t r i a , p r o t o Se c o l o c a r á en e l mer-
cado. 
A u n q u e las va r i ac iones en las co-
t izac iones de los bonos f e r r o v i a r i o s 
d u r a n t e e l d í a de h o y f u e r o n p r i n -
c i p a l m e n t e f r a c c i o n a r i o s , e l i n t e r é s 
de c o m p r a se r e f l e j ó en l a m e j o r í a 
de las ob l igac iones de St. P a u l , N e w 
K a v e n , Chesapeake a n d Oh io y E r i e . 
Moderadas gananc ias se h i c i e r o n por 
W i l s o n de l 7 .1 |2 , D u P o n t d e l 7.1|2 
> Pac i f i c Te l ephone de l 5.112, que 
e s t u v i e r o n c o n t r a r r e s t a d a s p o r ia 
pesadez de W a r n e r Sugar R e f i n i n g 
d e l 7, A d a m s Express d e l 4 y Be-
t h e l h e m Steel d e l 6. 
P o r r e n u n c i a de los señores 
Grarcfa y C o . , se h i c i e ron cargo 4 
l a A g e n c i a del D I A R I O D E LA Mi 
R I Ñ A en Real C a m p i ñ a los señon 
Ig les ias y F e r n á n d e z . 
E n L a C i d r a , Matanzas, renm 
c i a r o n loe s e ñ o r e s C . P é r e z e Hij 
y se h i c i e r o n ca rgo los señores Ui 
na y H n o . 
E n H o y o Co lo rado , Habana, » 
n u n c i ó el s e ñ o r Francisco Alons 
G a r c í a y se h izo cargo el seño: 
F r a n c i s c o A l t o b i e n . 
R o g a m o s a nues t ros suscripto 
de R e a l C a m p i ñ a y L a Cidra tengu 
l a b o n d a d de entenderse con los nue-
vos agentes n o m b r a d o s desde el di> 
p r i m e r o de E n e r o ' ú l t i m o , y a loidi 
H o y o C o l o r a d o desdo el primero M 
a c t u a l . 
H a b a n a , 10 de Feb re ro de 1025 
J o a q u í n Pina 
Administrador-Gerentt. 
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D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAt. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LO» 
MARTES TODA LA NOCHE. i 
I I J 
r 
F A R M A C I A S Q U E E S I A Ü 
— A B 1 E R Í A S H O Y — 
M E R C O L E S 
R i e l a n ú m e r o 2 - A . 
San F ranc i sco n ú m e r o 36 (VU* 
r a ) 
C O T I Z A C f O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 




Cienfuegoa ' 2.508750 
DcduclAaB 1 or el proceflimlcnto s e ñ a l a -
do «n •* Apartado Quinto del 
decreto 1770 
C á r d e n a s 2.485725 
Sagua 2.531300 
Manzanil lo s 2.470100 
intereses y a m o r t i z a c i ó n de t o d e l 
a ñ o . E l t o t a l de l a ñ o pasa de l a 
s u m a de $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , ' o sea 5 veces 
los r e q u e r i m i e n t o s del e m p r é s t i t o 
d u r a n t e e l a ñ o . 
L o s accionis tas de l a I n t e r n a t i o n a l ! 
Te lephone ' a n d T e l e g r a p h Corpora - j 
t i o n a u t o r i z a r o n hoy u n a u m e n t o en i 
el c a p i t a l en acciones desde l a su- l 
m a de $25 .000 .000 a $50.000.000,1 
v a l o r par , y u n a i n m e d i a t a e m i s i ó n 
que no exceda de 90.000 acciones, l a 
que se o f r e c e r á a los acc ionis tas a 
u n p rec io que se f i j a r á po r los d i -
Tectores E l p r o d u c t o de l n u e v o f i - j 
r a n c i a m i e n t o se u s a r á pa ra nuevas: 
expansiones, i n c l u s o de los negocios 
en E s p a ñ a . 1 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f eb re ro 10. 
E l mercado de f u t u r o s e n c a f é 
a b r i ó hoy con u n avance de 8 a 12 
pun to s debido a las operaciones de 
los ba j i s tas pa ra c u b r i r s ^ y a l g u -
nas o t ras c o m p r a s de los d i s t r i b u i -
dores , pero p r o n t o se d e b i l i t ó a cau-
sa de las n o t i c i a s i n f o r m a n d o m á s 
f ác i l mercado de costo y f l e te . M a -
y o b a j ó desde 19,25 a 18 .90 v ce-
r r ó a 18.9 5, c e r r a n d o e l m e r c a d o 
en gene ra l de 9 a 17 p u n t o s ne to 
m á s ba jo po r causa de la l i q u i d a c i ó n . 
Las ventas se c a l c u l a r o n en 52 ,000 
sacos. Las co t izac iones de c i e r r e fue-
r o n como s i g u e : 
M A R Z O 2 0 . 4 3 
M A Y O 1 8 . 9 5 
J U L I O n . 0 2 
S E P T I E M B R E 1 6 . 7 8 
D I C I E M B R E 1 6 . 1 7 
San F r a n c i s c o N o . 36 (Víbor»)-
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 618-
L u y a n ó n ú m e r o 7 4 . 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 383 
R o d r í g u a z y D o l o r e s . 
Ce r ro n ú m e r o 8 5 9 . 
V i s t a H e r m s o a 14-B (Cerro)-
P a l a t i n o y A t o c h a ( C e r r o ) . 
Ca lzada y B ( V e d a d o ) . 
23 y G ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 3 2 . 
N e p t u n o y O q u e n d o . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
San L á z a r o y Campanar io 
Escoba r y A n i m a s . 
20 e n t r e 15 y 17 (Vedado). 
B e n j u m e d a n ú m e r o 5 . 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24 
Consu lad0 y T r o c a d ero. 
San M i g u e l y A m i s t ' . J . 
Z u l u e t a en t re Dragones y 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
V i l l e g a s y P rogreso . 
T e n e r i f e n ú m e r o 74 . 
M o n t e y E s t é v e z . 
Gervas io N o . 130 . esq. a S 
A g u a D u l c e n ú m e r 0 17 . 
H a b a n a y San I s i d r o . 
San R a f a e l y San Francisco 
2 n ú m e r o 148 ( V e d a d o ) . 
Santa A n a y Gua*abacoa. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 8 6 . 
J u a n A l o n s o e I n f a n z ó n . 
10 de Oc tub re n ú m e r o 69 
J u a n Delgado y L a c r e t . 
R e i n a y C a m p a n a r i o . 
F A R M A C I A Y D R O O u — , -
L A f l M E R I C A H A 
G A L T A N O Y Z A N J A - -
A B I E R T A T O D A L A N O * ^ 
L O S S A B A D O S 
T e l é f o n o s : A - 2 1 7 1 ; á - g 1 ' r a s ^ r ^ 







Para cua lqu i e r r e c l a m a c i ó n en e l 
t e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te -
l é f o n o M-S404. cen t ro p r i v a d o . P a r a 
t i Cer ro y J e s ú s de l M o n t e , l l a m e a l 
1-1994. Pa ra M a r i a n a o , C o l u m b i a , 
P o g o l o t t i y B u e n R e t i r o , F . O. 7090 . D I A R I O D E U M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asoc iada es l a ú n i c a 
que posee el derecho de u t i l i z a r , pa-
r a r e p r o d u c i r las no t i c i a s c a b l e g r á -
r icas que en este D I A R I O se p u b l i -
q u e n a s í como la i n f o r m a c i ó n loca l 
que en el m i s m o se in se r t e . 
v J 
i f i r O M U N I S T A S Q U E S E D E L T R A B A J O , J A M E S P A R E C E R E N 1 .4 m 
D U N C A N 
1 6 C O I S E 
C R E E S O N D E L A C H E K A 
L a causa se e s t á v i e n d o a n t e 
e l T r i b u n a l S u p r e m o f e d e r a l , 
b a j o l a p r o t e c c i ó n p o l i c í a c a 
U S P A G A B A N D E M O S C O U P O R 
LOS C O M P L O T S T E R R O R I S T A S 
Los acusados se c o n d u j e r o n e n 
el b a n q u i l l o d e u n m o d o m u y 
d e s o r d e n a d o , y o b s t a c u l i z a n d o 
L E I P Z I G , Sajonia , f eb re ro 10. 
Cordones de p o l i c í a s a rmado* , con 
una docena de a m e t r a l l a d o r a s , g u a r -
daban las c e r c a n í a s de l ed i f c ió de l 
Tr ibunal Supremo fede ra l su el d-fa 
de boy, con m o t i v o de l a v i s ta con -
tra 16 comunis t a s , a los cuales se 
suponen m i e m b r o s de Ja '"Chelea A l e -
mania". 
Los testigos y espectadores f u e r a n 
objeto de u n m i n u c ' o s o r o g l s i r a an -
tes de p e r m i t i r l e s e n t r a r eu o í sa-
lón de actos. Se acusa a los p ro -e -
rados de haber t o m a d o p n r t e en 
complots t e r r o r i s t a s pa ra los cuales 
recibieron d ine ro de Moso ) i . 
Los abogados defensores, que son 
once, I n i c i a r o n i n m e c L a r a m e n t é l a 
obs t rucc ión c o n t r a los p r o c e d i m i e n -
tos, recusando a los ocagistrados pe r 
considerarlos enemigos d e l c o m u n i s -
mo. 
B B N 8 A C I O N A L I S I M A V I S T A D E 
\ A CAUSA S E G U I D A C O X T R A L-A 
" C H E K A " C O M U N I S T A A L E M A N A 
LEIPZIG, A l e m a n i a , f eb re ro 10 . 
P A R E C E R , E N L A C U E V A 
E N Q U E E S T A E N T E R R A D O 
D e s p u é s d e c i n c o d í a s d e l a b o r 
i n c e s a n t e , los s a l v a d o r e s e s t á n 
a m á s d e 3 3 p i e s b a j o e l sue lo 
H O Y S E E S P E R A E N C O N T R A R 
A L G U N F I L O N C A L I Z O 
JUYtTOHi VIIW.tO. N«W von» *• 
Jamos D u n c a n 
M I A M I . F i a , F e b r e r o 1 0 . 
Cuj^ndo l a comifción e j e c u t i v a de 
la F t - d e r a c i ó r . A m e r i c a n a del T r a b a -
j o se r e u n i ó hoy en esta c i u d a d pa-
r a c c n i i u u a r sus sesiones, no se ha-
b í a t o m a d o a ú n acuerdo acerca de 
la d i m i s i ó n presentada po r James 
D u n c a n , p r i m e r v icepres iden te de la 
F e d e r a c i ó n , n i sobre l a fecha en que 
La p r imera s e s i ó n de v i s t a d 3 l sefJ11¡6l/^rán ,os ^ d e „ l o s gren i ÍOS 
a f i l i a d o s con e l f i n de p r e p a r a r 
una c a m p a ñ a pa ra a u m e n t a r e l uso 
de los p r o d u c t o s .hechos po r l a U n i ó n 
y pa ra l a confe renc ia que ha de so lu 
c i o n a r e l p l e i t o de l a cuenca carbo 
n í fe . ra de Goal R i v e r . 
U N A E R O P L A N O R A P I D O 
L U C H A R A E N V E L O C I D A D 
proeseo seguido con t r a loa 16 co-
munistas a q u i é n e s se supone m i e m -
bros de l a tenebrosa " C h e k a " ala-
mana, t r a n s c u r r i ó hoy con g r a n l e n -
t i tud k consecuencia de las c o n t i -
nuas estratagernaa o b s t r u c c i o n i s t a s 
puestas en j uego po r los abogados 
defensores. Acusados de comete r d i -
versos actos de t e r r o r i s m o y v a r i o s 
asesinatos, los p r i s ione ros se c o n d u -
jeron en el b a n q u i l l o de u n m o d o 
= r i o r r ~ f í L O S F A M 
lirando los i n t e r r o g a t o r i o s . 
En el ex te r io r del ed i f i c i o de l T r i -
bunal Supremo F e d e r a l v a r i o s con-
tingentes de p o l i c í a , con a m e t r a l l a -
doras montadas, c o n t e n í a n a l a m u l -
t i tud y r eg i s t r aban c u i d a d o s a m e n t e 
a todos cuantos i n d i v i d u o s o b t e n í a n 
acceso al t r i b u n a l . 
Los bolshevikes acusados d i e r o n 
(trandes mues t ras de d i sgus to an te 
las pocas comodidades m a t e r i a l e s 
.que les f a c i l i t ó el t r i b u n a l . C u a t r o 
de ellos f i n g i e r o n so rdera y p i d i e r o n 
que les fac i l i tasen t r o m p e t a s a c ú s -
ticas para poder o i r todas las p r j -
guntas que se les h a c í a . A l cabo 
de 6 horas de aca lorado debate en 
cuyo t r anscur ro se p r e t e n d i ó decla-
rar Incompetente el t r i b u n a l que en-
tiende en los casos, é s t e r e c h a z ó p o r 
unanimidad las demandas de l a de-
fensa. 
Los once abogados que defiendevi 
A m i s t o s a m e n t e t r a t a r á n u n o 
y o t r o s d e ser los p r i m e r o s 
e n l l e g a r a N o m e , e n A l a s i t a 
E L E Q U I P O D E P E R R O S L L E G A R A 
E L V I E R N E S A S U D E S T I N O 
E n c a m b i o , e l a e r o p l a n o se 
e n c u e n t r a i m p o s i b i l i t a d o d e 
s a l i r p o r c a u s a d e l m a l t i e m p o 
U L E P I D E M I A D E P R E U M O N I A 
EN A N ( H O K A G E E S T A D O M I N A D A 
A N C H O R A G E , A i a s k a , f eb re ro 1 0 . 
L a e p i d e m i a p n e u m ó n i c a que se 
d e s a r r o l l ó en K o k r i n e s , a 20 m i l l a s 
a l noroes te de R u b y , e n el r í o Y u -
k o n , se encontrab;-. d o m i n a d a h o y , 
a los comunistas se suced ie ron unoS ' g e g ú n iag no t i c i a s que ha t r a s m i t i d o 
a o í ros casi a u t o m á t i c a m e n t e en i a | ^agta GSta c i u d a d desde R u b í e l doc-
imp lan t ac lón de m é t o d o s de sabota- t o r F r o s t . Dos personas h a n falle-
A y e r a m e d i o d í a , l a g a l e r í a 
h e c h a p a r a s a l v a r l o h a b í a 
a l c a n z a d o y a m á s d e 4 0 p i e s 
C A V E C I T Y , K y . , f ebre ro 10. 
Los h é r o e s en e l s a l v a m e n t o de ! 
C o l l i n s , los v o l u n t a r i o s que es-nn 
a b r i e n d o una g a l e r U hasta su p r i - | 
s i ó n s u b t e r r á n e a , se ñ a . aban hoy | 
a m á s de 33 pies debajo de l n i v e l ¡ 
de l ^uelo, d e s p u é s de 5 d í a s de in -
cesante l abor . E l t r a o v j o se ha iderj 
ace le rando g r a d u a l m e n t e a m e d i d a ' 
que lo sescombros se h a n ic'o sacan-1 
do. 
E l fondo de l a g a l e r í a de 6 pies: 
cuadrados de s e c c i ó i e s t á ahora I 
cons t an t emen te s a t ú r a l o do agua , | 
pero se c o n t i n ú a n e m Mi t r ando nue-
vas g r i e t a s . 
. L o s f u n c i o n a r i o s esperan encon-
t r a r m a ñ a n a a l g ú n f i l ón do p i e d r a 
ca l iza , m o m e n t o ijue ans ian pa ra 
ace lerar los t r aba jos . 
O t r a p rueba rea l izada hoy con u n 
a m p l i f i c a d o r c o n v e n c i ó a los e x p e r i -
men tadores que F l o y d C o l l i n s a ú n 
r e sp i r a en su p r i s i ó n de Sand Ca-
ve. D i c e n ^os exper tos que su res-
p i r a c i ó n es de 14 a 15 veces por m i -
n u t o . 
L a g a l e r í a que se d i r i g e hac ia 
l a t u m b a de F l o y d C o l l i n s , en Sand 
Cave, h a b í a a lcanzado una p r o f u n -
d i d a d de 40 y med io pies poco an-
tes de las 2 de l a t a r d e de hoy. 
E S P E R A S E L L . E G A R A D O N D E E S -
T A C O I J A N S I X X T R O D E P O C A S 
H O R A S 
C A V E C I T Y , K y . , f eb re ro 1 0 . 
D e l fondo d e l t ú n e l que se e s t á 
pe r fo rando hac ia l a pavorosa c á r c e l 
en que se encuen t ra F l o y d C o l l i n s , 
s u b í a n esta ñ o c h a fuer tes vaha radas 
de aceite de p l á t a n o s y los t é c n i c o s 
9ue d i r i g e n l a c o n s t r u c c i ó n de l pozo 
a b r i g a n l a esperanza de poder en-
centra ' - u n pasadizo n a t u r a l que les 
p e r m i t a l l e g a r m a ñ a n a a l amanece r 
has ta e l I n f e l i z p r i s i o n e r o . 
E l o l o r v iene de una capa f a n g o -
sa a lcanzada a 37 pies de p r o f u n -
d i d a d . 
A las once de ! f i noche de h o y se 
h a b í a n e fec tuado grandes progresos 
en e l l ado de l t ú n e l co r re spond ien te 
a l a capa v fangosa, a t r a v é s de l a 
cua l l l ega e l o l o r del acei te de p l á -
t a n o . 
M e d i a n t e pruebas efectuadas con 
ios apara tos de a m p l i f i c a c i ó n conec-
t ado co r el h i l o e l é c t r i c o que va has-
ta Collms", los m é d i c o s l o g r a r o n c o m -
proba r de m o d o abso lu to que C o l l i n s 
se h a l l a b a t o d a v í a v i v o h o y a ú l t i -
ma h o r a . 
U N D I P U T A D O H I R I O A 
O T R O A T I R O S E N L A 
A S A M B L E A D E 
T U R Q U I A 
L O N D R E S , febrero 10. 
U n despacho recibido desde 
Constant inopla dice que d u -
rante un al tercado que se re-
g i s t ró hoy en la Asamblea N a -
cional de T u r q u í a , el d ipu tado 
H a l i d , de A r d a h a n , s a c ó dos 
r e v ó l v e r s e h izo fuego sobre el 
d ipu tado A l i , de A f i u n K a : a 
H i n s a i , h i r i é n d o l e gravemente. 
C O N S T A N T I N O P L A . feb. 10. 
Duran te un acalorado deba-
te suscitado ayer en la asam-
blea nacional turca , el d ipu tado 
por A r d a h a m B a j á H a l i d . em-
p u ñ ó un r e v ó l v e r e hizo fuego 
repetidas veces sobre el d i p u -
tado por A f i u m Karissar , Al í 
Bey . h i r i é n d o l o levemente. Se-
gundos d e s p u é s el d ipu tado 
H a l i d c a í a gravemente her ido 
de un disparo hech* por una 
persona desconocida. 
G R A N D E S T R A S T O R N O S Y M A R X , E L E X - C A N C I L L E R D E E N L A C O N F E R E N C I A D E L 
A L E M A N I A , F U E E L E C T O ! N D M ^ . T ^ T n l 7 A f í W R 
P R I M E R M I N I S T R O O P I O T R A T A N D E A C L t ü h K P E R D I D A D E V I D A S P O R 
L A N I E B L A , E N N E W Y O R K i 
D E P R U S I A 
D u r a n t e 4 8 h o r a s , l a d e n s a 
n i e b l a c a u s ó d i f i c u l t a d e s 
a s í e n t i e r r a c o m o e n e l m a r 
4 H O M B R E S Y D O S M U J E R E S 
M U E R T O S P O R U N A M A Q U I N A 
H i r i ó a o t r a s d o s p e r s o n a s 
y r e d u j o a a ñ i c o s u n t r a n v í a 
y u n c a m i ó n a u t o m ó v i l , a y e r 
R A T I F I C O E L S E N A D O D E 
L O S E . U N I D O S E L T R A T A D O 
C O M E R C I A L C O N A L E M A N I A 
Se c r e e q u e a l g u n a s d e las 
e n m i e n d a s h e c h a s n o a g r a d e n 
a l d e p a r t a m e n t o d e E s t a d o 
F U E R T E O P O S I C I O N A Q U E S E A 
N O M B R A D O F I S C A L W A R R E N 
Fe, lo que c o n v e n c i ó a l M i n i s t e r i o 
Fiscal de que t e n í a n u n p l a n p reme-
tlttado tendien te a o b s t r u c c i o n a r l a 
marcha del proceso. 
Los comunis tas l u c h a n desespe-
radamente por hacer que se decla-
dí incapacitado por demenc ia a F é -
lix Neuman, p r i n c i p a l t e s t igo da car-
Ro. Las p o l í t i c a s a lemana ' y r u s a es-
tán Jugando ya I m p o r t a n t e pape l en 
t i proceso y a pesar de que N e u m a n 
;iué en u n p r i n c i p i o n u n c i o de Sko -
Kewsky, agente de la cheka sov ie t 
c ido a consecuencia de la e p i d e m i a 
y o t r a s c inco se e n c u e n t r a n convale -
r l e u d o , d ice el m e n s a j e . 
UN A E R O P L A N O Y L.OS P E R R O S 
D E ALÍASKA E N C O M P E T E N C I A 
D E V E L O C I D A D 
N O M B , AJaska, f ebre ro 1 0 . 
Una v e r s i ó n m o d e r n a de l a f á b u l a 
'•'La l i e b r e y la t o r t u g a " se e s t á dea-
a r r o l l a n d o aho ra en u n a compe tenc i a 
amis tosa e n t r e un ae rop lano de los 
m á s r á p i d o s y lo.? equipos de per ros 
p r i m i t i v o s , i n t e n t a d o uno y o t roe ser 
ca Alemania , se t eme que p o r haber | los p r i m e r o s en l l ega r a Nome^a t r a 
tomado parte en los c o m p l o t s r e v o -
Inclonarios y t e r r o r i s t a s que se d i -
^ o r g a n i z ó y s u b v e n c i o n ó . M o s c ú , 
'«•e le ahora esos secanos. 
v é s d e u n t e r r i t o r i o c u b i e r t o de n i e -
ve desde Nenana , t e r m i n a l f e r r o v i a -
i l a , co . i e l suero necesario pa ra c o m -
b a t i r l a p l aga á e d i f t e r i a que ame-
naza a los h a b i t a n » e s de esta peque-
f a c i u d a d á r t i c a . H l t e a m de per ros 
l l e v a b a h o y l a d e l a n t e r a . 
E l ae rop lano r e a l i z ó aye r va r i o s 
i n í t i l e a i n t e n t o s pa ra carpar de 
F a l r b a n k s no l o g r a n d o l o a conse-
c u e n c i i de l esto.ao de l t i e m p o . 
L o s f ie les per ros , que l l e v a n 48 
m i l un idades ¿ 3 suero desde N e n a n a 
Manuel Tel lez, r e c i e n t e m e n t e n o m f a taban t r o t a n d o por sobre l a n ieve 
M A N U E L T E L L E Z S A L I O P A R A 
W A S H I N G T O N P A R A T O M A R 
P O S E S I O N 
CIUDAD D E M E X I C O , F e b r e r o 1 0 . 
bradr) Para el puesto de E m b a j a d o r 
116 --XlC° en los Estados U n i d o s , sa 
fin !I10che Para W a s h i n g t o n con e l 
n de t omar p o s e s i ó n de d i c h o -
RICESE Q U E E L S U M O P O N T I -
r ^ t SE P R O P O N E H A C E R U N 
V I A J E M U N D I A L 
LONDRES. f e b ^ T T o . 
a i ^ P gfrandes t i t u l a r e s , e l M o r -
liOUH. pub l i ca esta m a ñ a n a l a 
Propone efectuar u n v i a j e m u n -
ae l v a l l e de l r í o Y u k o m . Es te t e a m 
p a r t i ó ayer y se espera que l l egue a 
esta c i u d a d el v i e rnes . E l a e r o p l a -
n o , u n a vez en el a i r e , h a r á e l v i a j e 
en l í n e a r ec ta , d i s tanc ia m u c h o m á s 
c o r t a que l a que t i enen que segu i r 
los p e r r o s . 
N o áe h a n r e g i s t r a d o nuevos casos 
' d e d i f t e r i a en los ú l t i m o s c u a t r o d í a s 
> las condic iones do l a e p i d e m i a h a n 
m e j o r a d o m u c h o . 
I 
S U S P E N D E E L P R O Y E C T A D O 
V U E L O A N O M E L L E V A N D O 
S U E R O A \ T I - D I F T E R I C O 
A N C H O R A G E . AJaska, f e b r e r o 10. 
S e g ú n n o t i c i a r e c i b i d a h o y en é s -
" E n los c í r c n l n - A ta- a ins tanc ias ce! se rv ic io de 
Gran B r e t a ñ a ~ H , c a t ó l l c o s de ,a b r i d a d p ú b l i c a de N o m e (ha s ido 
86 entiende ano i T 6 61 P e r i ó d l c o — suspendida la p royec tada e x p e d i c i ó n 
E d a d e s de n , g randes p roba - a)srea que por med io de u n ae rop la -
Te nn conco-riJr* Se negocie en bre- n0 8e p r e t e n d í a hacer desde F a i r -
tIfi<:e y el p , 0 ®nt re e1 Sumo Pon- banks a N o m e p i r a l l e v a r suero an-
í ^ n i t o M u s s o í r , ' l ° t e de l ConseJ0 t i - d i f t e r i c o . 
E l v u e l o f u é cancelado a conse-
cuenc ia de l i n t e n s í s i m o f r í o r e inan t e . 
S á b e s e que, p robab l emen te . re-
g resara a é s t a ei s á b a d o e l ex-avia-
n o r t e a m e r l c a n o R o y 
o v i a r i o de A n c h o -
rage R a l p h P . M a c k l e que h a b í a de 
t r i p u l a r el apa r a to -
£ 1 s u p u e s t o p r o y e c t o d e u n a 
z o i r a n e u t r a l e n t r e S a n t o 
D o m i n g o y H a i t í 
De n u e s t r a R e d a c c i ó n en N e w Y o r k 
H o t e l A l a m a c , B r o a w a y a n d 7 1 st 
Street . 
L a t a n sensacional n o t i c i a de es-
tarse d i s cu t i endo secre tamente la 
conven ienc ia de establecer u n a ¿o -
na n e u t r a l , gobernada por los Reta-
dos U n i d o s , en t r e las r e p ú b l i c a s de 
Santo D o m i n g o y de H a i t í ha s ido 
hoy negada por el m i n i s t r o de l a re-
p ú b l i c a d o m i n i c a n a en W a s h i n g t o n , 
sefior A r i z a , q u i e n asegura que no 
se ha celebrado conferenc ia a l g u n a , 
pa ra t r a t a r de ese asunto , e n t r e loa 
represen tan tes de ambos p a í s e s y los 
no r t eamer i canos . 
S e g ú n el s e ñ o r A r i z a . l a n o t i c i a 
es absurda ya que t a l p royec to no 
p o d r í a rea l izarse m i e n t r a s subs is ta 
e» a r t í c u l o t e rce ro de l a l ey sub-
t a n t i v a que consagra e l p r i n c i p i o de 
que e l t e r r i t o r i o de l a r e p ú b l i c a do- j 
m i n l c a n a es i na j enab l e y f i j a como ¡ 
l í m i t e s los m i s m o s que en v i r t u d de l | 
t r a t a d o de A r a n j u e z , en 1777 , d i -
v i d í a n l a pa r t e e s p a ñ o l a de l a par-
te francesa, con las solas m o d i f i c a -
ciones que p u d i e r a n de r iva r se d e l 
p l eb i sc i to de 1 y 2 de j u n i o de 1895 . 
Respecto a l anunc i ado e m p r é s t i t o de 
v e i n t i c i n c o m i l l o n e s de do la res , e l 
s e ñ o r A r i z a m a n i f i e s t a que no se 
ha r ea l i zado y que s ó l o se e fec tua-
r á cuando l e convenga a l a r e p ú b l i -
ca d o m i n i c a n a . Tales f u e r o n l a s ex-
p l í c i t a s mani fes tac iones de l m i n i s t r o j 
d o m i n i c a n o en W a s h i n g t o n . 
ZARRAGA. 
M u c h o s s e n a d o r e s , e n t r e e l l o s 
los d e s u e s t a d o n a t a l , d i c e n 
q u e h a n d e v o t a r e n c o n t r a 
W A S H I N G T O N , f eb re ro 10. 
E l t r a t a d o c o m e r c i a l a l e m á n r u é 
r a t i f i c a d o hoy por el Senado a u n q u e 
i n t r o d u c i e n d o en él a lgunas reservas 
que se en t iende no h a n de ser m u y 
aceptables pa ra e l D e p a r t a m e n t o de 
Es t ado . 
L a p r i m e r a de e l las reserva para 
e l Congreso e l exc lus ivo derecho de 
poner en v i g o r los derechos p re fd -
rencia les y a r ance l a r lo s a f a v o r de 
los embarques n o r t e a m e r i c a n o s en 
c u a l q u i e r fecha c o m p r e n d i d a d e n t r o 
de l a ñ o s igu i en t e a l c a m b i o de r a t i -
f icaciones . 
L a reserva r e fe ren te a l a c o l u m -
na p r e f e r e n c i a l a r a n c e l a r i a s u s t i t u -
ye a l a p ropues t a p o r e l Secre ta r io 
H u g h e s y ap robada por e l C o m i t é 
de Relaciones E x t e r i o r e s , con a r re -
g lo a la c u a l s ó l o e l P res iden te po-
d r í a hace r lo . Es t a reserva t r o p e z ó 
c o n t a n tenaz o p o s i c i ó n en ambos la-1 
dos de l a C á m a r a que se a c o r d ó acep-j 
t a r su a c t u a l s u s t l t u t a pa ra hacer 
m á s exped i ta l a a p r o b a c i ó n d e l t r a -
t ado . 
N E W Y O R K , f e b r e r o 10 . 
D e s p u é s de es tar s u m e r g i d a cerca 
de 4S horas en u n a d e n s í s i m a n i e -
b l a que c a u s ó g randes t r a s t o r n o s 
en los t r á f i c o s m a r í t i m o y t e r r e s t r e 
l a c i u d a d de N e w Y o r k f u é po.* f i n 
b a ñ a d a hoy po r e l So l . 
A l caer de l a noche era y a n o r -
m a l e l s i s tema m e t r o p o l i t a n o de 
t r á n s i t o a pesar de que l a nieb».*» se 
c f r n í a t o d a v í a sobre e l núc l ,* u r b a -
no . L o s t renes l l egaban ya proce-
dentes de o t ras c iudades a l a h o r a 
s e ñ a l a d a y los ferrie-» r e a n u d a r o n 
sus v ia jes . 
U n a docena de t í k s a t l á n t l c o s de-
ten idos por la n i e b l a f r e n t e a l a 
Cua ren t ena y a la es ta tua de L a L i -
b e r t a d avanza ron l e n t a m e n t e hac ia 
sus lugares de a m a r r e con 24 o 4S 
horas de r e t r a so . 
Su m a n i o b r a f u é so.fial p a r a l a 
r e a n u d a c i ó n gene ra l d e l t r á n s i t o en 
el p u e r t o . Y a ce r r ada l a noche l a 
en t r ada y sa l ida de barcos en h a b í a 
e ra n o r m a l , a pesar de que muenoa 
lo h a c í a n fue ra de i t i n e r a r i o . 
U N A L O C O M O T O R A C A U S A H O -
R R I B L E C A R X I C K K t A K N U N P A -
SO A N I V E L 
C H E S T E R . Pa., f e b r e r o 10 . 
E m e r g i e n d o de d e n s í s i m a n i sbla, 
u n a l o c o m o t o r a c r u z ó a t o d o v a p o r 
el paso a n i v e l de M a r c a s H o o k , cer-
cano a é s t a , que en a q u e l m o m e n t o 
estaba t r a n s i t a d í s l m o , m a t a n d o a 
c u a t r o h o m b r e s , y dos m u j e r e s , h i -
r i e n d o a dos personas m á s y r e d u -
c i endo a a ñ i c o s u n t r a n v í a y u n ca-
m i ó n a u t o m ó v i l . 
A L D E S E O D E L O S E E , Ü U . 
S e g ú n e s t o , e l c u l t i v o d e l a 
a d o r m i d e r a h a b r á d e l i m i t a r s e a 
f i n e s m e d i c i n a l e s y c i e n t í f i c o s 
S O L A M E N T E I R L A N D A V O T O E N 
C O N T R A D E L A E N M I E N D A 
E L E X - C A N C I L i E R M A R X , 
B E R L I N , l e b r e r o 10 . 
L a D i e t a P rus i ana e l i g i ó h o y a l | 
D r . W l l h e l m M a r x , ox -canc i l l e r d e l ! 
R e i c h , como p r i m e r Mmis r . ro de P r u - l 
^ i a . E l d o c t o r M a r x r e c i b i ó 223 v o - l 
tos c o n t r a 162 que o b t u v o H e r r i 
R i c h t e r d e l p a r t i d o de l pueb lo . E l 
nuevo p r i m e r M i n i s t r o t r a t a r á toj 
f o r m a r u n g o b i e r n o con los p a r t i d o s 1 
de l a i z q u i e r d a . 
D E C L A R A C I O N E S D E U N T E S T I -
G O E N L A F A M O S A V E N T A D E 
• ' B O T E L L A S " 
V I A J E D E E X P L O R A C I O N A L 
M I S T E R I O S O M A R D E L O S 
S A R G A Z O S 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 10 . 
A bo rdo de l v a p o r A r c t u r a s , e l 
n a t u r a l i s t a y e s c r i t o r W i l l i a m Beebe l 
s a l i ó h o y con e l ob j e to de e fec tuar" 
u n r e c o r r i d o de 13 m i l m i l l a s p o r 
e l m i s t e r i o s o M a r da los Sargazos . 
E n e l ba rco v a n v a r i o s h o m b r e s de 
c iencias n o r t e a m e r i c a n a s , p r á c t i c o s 
(ta n a v e g a c i ó n y e s tud ian tes de ocea ' 
n o g r a f í a que t r a t a r á n de pescar los 
m o n s t r u o s que v i v e n en las g r andes j 
p ro fund idades m a r i n a s . 
S i t uado a p r o x i m a d a m e n t e en l a j 
m i t a d de l a d i s t a n c i a que separa a. 
Cuba de A f r i c a , s u p ó n e s e que e l M a r | 
de los Sargazos sea u n a vas t a p l a n i - j 
c i é de verdes a lgas m a r i n a s , pero e i : 
d o c t o r Beebe a d m i t a que no t i ene( 
unp iHea oxacta de su Mtua«*6*« i 
" E s p e r a m o s d a r con é l " , a g r e g ó , , 
" p e r o d i s t a m u . ho de ser seguro ' . 
L a e x p e d i c i ó n se p ropone r e g r e -
sar d e n t r o de seis meses . 
W A S H I N G T O N , f eb re ro 10 . 
L a tenaz o p o s i c i ó n con que t r o -
pieza el n o m b r a m i e n t o de Char les 
B . W a r r e n M i c h i g a n como s u s t i t u -
to de H a r í a n F . Stone en el cargo 
de F i s ca l Genera l , ha t o m a d o ta les 
p roporc iones que los l i d e r s g u b e r n a -
menta les e m p i e z a n ya a sen t i r se 
preocupados. 
A u n q u e l a l u c h a t i ene t o d a v í a «U 
cen t ro en el c o m i t é j u d i c i a l , en cu - j 
yo poder se h a l l a e l n o m b r a m i e n t o , ! 
a lgunos de los adversa r los d e l m i s - , 
mo e s t á n e fec tuando una so lapada! 
c a m p a ñ a en t re los senadores en ge-
n e r a l . 
Sost ienen ya c o n t a r con e l s u f i -
c ien te n ú m e r o de vo tos pa ra i m p e -
d i r l a c o n f i r m a c i ó n , cosa que no 
obstante ponen en duda los l i de r s 
r epub l i canos . 
A u n q u e s in hacer t o d a v í a u n a 
o p o s i c i ó n ab i e r t a , lo» dos senadores 
por e l estado n a t a l de M r . W a r r e n , 
— e l r e p u b l i c a n o Couzens y e l de-
m ó c r a t a F e r r i s — h a n m a n i f e s t a d o 
que v o t a r á n en c o n t r a de l a c o n f i r -
m a c i ó n . 
E l senador d e m ó c r a t a por M o n t a -
na, W a l s h , d i r i g e l a b a t a l l a en e l l a - ( 
do d e m o c r á t i c o y ha l l a m a d o ya ' a -
a t e n c i ó n de l c o m i t é j u d i c i a l hac ia j 
la pa r t e que j u g ó M r . W a r r e n en l a 
i n v e s t i g a c i ó n a b i e r t a hace u n a d é c a -
da sobre los t r u t s azucareros . 
E L D I R E C T O R D E U N P E R I O D I -
C O ES C O N D E N A D O A U N A Ñ O 
D E P R I S I O N 
T U N E Z , F e b r e r o 1 0 . 
M . F i n l d l o r i , d i r e c t o r d e l p e r i ó -
d ico c o m u n i s t a " A v e n i r ' - f u é con4.e 
n t ido h o v a u n a ñ o de p r i s i ó n y 
m u l t a do 2 . 0 0 0 f rancos p o r p u b l i -
car u n a c a r i c a t u r a , r e p r o d u c c i ó n de 
u n p e r i ó d i c o á r a b e , que se ha con-
Exlerado I n s u l t a n t e por las a u t o r i -
dades del p r o t e c t o r a d o f r a n c é s . E l j 
p e r i ó d i c o á r a b e ha s ido suspend ido 
y a . , | 
M . B c r t o n , d l p u t a d 0 c o m u n i s t a , 
v i n o desde P a r í s pa ra defender a F i -
n i d u r i . E l d i r e c t o r t a m b i é n e s t á 
a r r e s t ado con o t r o s c inco á r a b e s co 
munista.-?, por a c u s á r s e l e s de consp i -
r a r c o n t r a l a s e g u r i d a d d e l es tado, 
f o m e n t a n d o hue lgas en T u n e s . 
A L T A N T A , G a . , f e b r e r o 1 0 . 
E l rec luso W i l l i e H a r t d e c l a r ó 
hoy en la v i s t a de l a causa a b i e r t a 
po r l a ve ta de " b o t e l l a s " y o t r o s 
p r i v i l e g i o s , de scub ie r t a en l a p e n i -
t e n c i a r i a g e n e r a l de A t l a n t a , que 
se le h a b í a amenazado con proce-
sa r l o s i no dec la raba en c o n t r a de 
los acusados A . E . S a r t a i n y L . J . 
F l e t c h e r ^ ex-alcaide ex-carce lero , 
r e spec t ivamen te , d e l , pena l , y L a w -
rence R i e h l , de C o l u m b u s , O . , so-
bre los cuales pesan va r i o s de l i tos 
de c o n s p i r a c i ó n y s o b o r n o . ' 
Condenado como co-au to r d e l f a -
moso con t r abando de a lcoholes des-
c u b i e r t o en Savannah , y rec luso en 
la p e n i t e n c i a r í a J é A t l a n t a , W i l l i e 
H a r t o c u p ó la t r i b u n a de los t e s t i -
gos d u r a n t e la m a y o r p a r t e de l d í a 
de h o y s i g u i e n d o en t u r n o a S a m u e l 
R o t h b e r g , h o m b r e de negocios de 
A t l a n t a , q u i e n d e c l a r ó acerca de l a 
o f e r t a de qu ince m i l pesos que h izo 
a F l e t c h e r pa ra s o b o r n a r l o . 
S o m e t i d o a i n t e r r o g a t o r i o d i r e c t o , 
H a a r m a n i f e s t ó haber pagado a 
R i e l h d iez m i l q u i n i e n t o s pesos p o r 
l a o b t e n c i ó n de " b o t e l l a s " p a r a é l , 
pa ra sus dos h e r m a n o s , p a r a su pa-
d re y pUra cua t ro personas m á s , c o n 
denadas en Savannah p o r v i o l a r las 
leyes p r o h i b i c i o n i s t a s . R o t h b e r g d i -
j o a l j u r a d o que, a p r i n c i p i o s de 
1924 i n f o r m ó a F l e t c h e r que s i que-
r í a "hacerse c a r g o " de F r e d H a a r , 
pad re , W i l l i e H a a r se e n c a r g a r í a de 
e l lo y que acto seguido se e n t r e g ó 
l a s u m a de qu ince m i l pesos a l car-
c e l e r o . E n m a r z o de 192 4, R o t h -
b e r g d i j o a F l e t c h e r que no " t o m a -
se n i n g ú n • d i n e r o ; que la t r ansac -
c i ó n h a b í a r e s c ind ido y a " . 
W i l l i e H a a r d e c l a r ó que m á s t a r -
de R h i e l y el padre T h o m a s P . H y -
oen , a la s a z ó n c a p e l l á n d e l pena l , 
f u e r o n a Savannah en busca de di*-
ñ e r o , y que entonces R i e h l p e r c i b i ó 
la s u m a de diez m i l q u i n i e n t o s pe-
sos . 
S o m e t i d o a h á b i l i n t e r r o g a t o r i o , 
H a a r a d m i t i ó no haber r a g a d o d i -
r e c t a m e n t e a S a r t a i n d i n e r o a l g u n o . 
S e g ú n H a a r , a c o g i é r o n s e a los "be-
nef ic ios de los consabidos d iez m i l 
q u i n i e n t o s pesos todos los p r i s i o n e -
ros procedentes del famoso proceso 
seguido en Savannah po r e l c o n t r a -
bando de a lcoholes , r e c i b i e n d o car-
gos c ó m o d o s . 
E L V A P O R " P R E S I D E N T H A -
R R I S O N " N O H A E S T A D O E N P E -
L I G R O A L G U N O 
E n t i d a d «J5'01"11, en cuyo caso Su 
e P r o p o n © e fec tuar u n v i a -
en torno a l m u n d o . " 
P E n P A ; U R E P R E S E N T A N T E D E ¿ o r de l e j é r c i t o i i 
^ K ü Z A N N I , E M B A R C O E N E L s D a r l i n s 7 e l f e r r 
A F R I C A M A R U 
T C K I 0 - F e b r e r T l T 
Patr lck \ r 
C a n d a n t e P Í Í 7 , r epre9en tan te del 
V ^ n t i n o n i , f 0 Z a n n i . a v i a d o r 
? ^ J e a l r T d l / 6 PROPPNE c o n t i n u a r 
2 ° el P a c i d o J de l m U n d 0 ' c r u z a « 
!era. e m l a r o x d u r a n t e esta p r i m a 
l e l Seat t le a bordo 
J ^ P h y Be ^ n é 3 A f r i c a M a r u . 
í 0 ? 61 « n S l T n 6 so l Ic i ta ' - aux i l i o s 
í ^ u e u e s c a ^ n ^ VarÍ08 buf lue* ^ 
i ? m i ^ C C a ^ n n a n d a m ; n t e en e l ocea 
fle ^ n U n e n e t f í 1 e f e c t ú a el v » e l o 
n nete » c o n t i n e n t e . 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y & 71st . S t r eeu 
N e w Y o r k C i t y . 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e a l 
Gerente Genera l 
d e l 
D e p a r t a m e n t o riispanio, 
Sr . A n t o n i o A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
E L S U F R A G I O F E M E N I N O E N L A 
C A U S A D E L A D I S O L U C I O N D E L 
P A R L A M E N T O B E L G A 
P R U S E L A S . F e b r e r o 1 0 . 
E l su f r ag io f e m e n i n o ha de ser e l 
p u n t o m á s i m p o r t a n t e de la campa-
ñ a e l e c t o r a l que ha de proceder a 
las elecciones convocabas p a r a e l 
d í a 5 de A b r i l . L a c u e s t i ó n h a de-
c i d i d o a l g o b i e r n o d i s o l v e r e i Par-
l a m e n t o a f ines de este mes o u n 
mes antes de l a e x p i r a c i ó n de l m a n -
da to . 
L o s d ipu t ados c a t ó l i c o s , a l i ados 
con 2 1 socia l is tas , son p a r t i d a r i o s 
del s u f r a g i o f e m e n i n o en las eleccio-
nes p r o v i n c i a l e s , m i e n t r a s los l l be -
r r l e s y g r a n pa r t e de los soc ia l i s -
tas se o p o n e n . Como la C á m a r a es-
t á casi d i v i d i d a por m i t a d acerca de 
esta c u e s t i ó n y como los l i be r a l e s 
del gabine te se h a n negado á cola-
b o r a r con sus colegas c a t ó l i c o s y 
conservadores en esa m a t e r i a que 
cons ide ran fuera del p r o g r a m a de l a 
a c t u a l c o a l i c i ó n l i b e r a l c a t ó l i c a , n o 
queda m á s r emed io a l g o b i e r n o que 
ape la r a l p a í s . 
E L N U E V O G O B I E R N O R E P U -
B L I C A N O D E A L B A N I A R E C I -
B I O U N V O T O D E C O N F I A N Z A 
T I R A N A , A l b a n i a . F e b r e r o 1 0 . 
E l nuevo gob::ern0 r e p u b l i c a n o de 
A l b r n i a l e c i b l ó aye r u n v o t o de con 
f ianza u n á n i m e p o r pa r t e de l a A s a m 
blea N a c i o n a l . 
E L D I A R I O D [ L A M A R I N A 
E N P A R I S 
61 B o u l e v a r d Haussmann. 
( O p e r a ) . 
P o r medio de su Represen-
tante en F r a n c i a , Cor . 
D o m i n g o de Bat temberg , 
a t e n d e r á gustoso y g ra tu i -
tamente las consultas o 
encargos que le hagan 
nuestros suscriptores. 
L O N D R E S , F e b r e r o 1 0 . 
U n a n u n c i e d e f i n i t i v o r e f e r e n t e a 
que e l v i ; p o r a m e r i c a n o " P r e s i d e n t 
H a r r i s o n " , que l l eva a bo rdo 200 t u -
r i s tas amer i canos desde p u e r t o s del 
M e d i t e r r á n e o a los Es tados U n i d o s , 
navega de aeuerd0 con su p l a n s in 
h e t e r e n c o n t r a d o d i f i c u l t a d e s en el 
v i a l e , se h izo hoy po r el L l o y d s eu 
l a f o r m a de u n a n o t a de cons igna-
t a r i o s en esta c a p i t a l de la R o b e r t 
D o l l a r C o m p a n y , p r o p i e t a r i o s de l b u 
q u e . 
L a n o t a d i c e : 
" E l P r e s i d e n t H a r r i s o n l l e g ó a Ge 
nova en el t i e m p o s e ñ a l a d o y z a r p ó 
pa ra M a r s e l l a a su deb ido t i e m p o . 
N o h a e x p e r i m e n t a d o c o n t r a r i e d a -
des en su v i a j e y en n i n g ú n m o m e a 
t o ha I r n z a d o s e ñ a l e s de S. O . S. 
E L D O C T O R S U N Y A T S E N , J E F E 
D E L S U R D E C H I N A , S E E S T A 
D E B I L I T A N D O 
P E K I N , F e b r e r o 1 0 . 
E l d o c t o r Sun Y a t Sen, j e f e de l go-
b i e r n o de l s u r de C h i n a , c u y a espec-
t a c u l a r c a r r e r a en l a v i d a p ú b l i c a de 
C h i n a fué I n t e r r u m p i d a p o r u n a en-
f e r m e d a d d e s p u é s de l a r ec i en te ope 
r a c i ó n que le f u é p r a c t i c a d a en u n 
h o s p i t a l de esta c i u d a d hace dos se-
manas , se ha l l aba m á s d é b i l h o y . 
C O N C E D E S E A A S Q U I T H E L T I -
T U L O D E V I Z C O N D E 
L O N D R E S , f eb re ro 1 0 . 
L a Gaceta O f i c i a l a n u n c i a que con 
fecha 9 de f eb re ro el Rey Jorfee V 
ha expedido u n Rea l Despacho coa-
ced iendo las d i g n i d a d e s de V i z c o n -
de y Conde del R e i n o U n i d o a H e r -
b e r t A s q u i t h y sus he rederos legales , 
ba jo las denominac iones de V i z c o n d e 
A s q u i t h de M o r l e y , e n e l W e s t R i -
d i n g de Y o r k s h i r e y Conde de Ox-
f o r d y A s q u i t h . 
T E M B L O R D E T I E R R A O S C I L A -
T O R I O E N L A R E P U B L I C A D E 
E L S A L V A D O R 
S A N S A L V A D O R , R e p ú b J i c a de E l , 
Sa lvador , f e b r e r o 1 0 . 
H o y se ha r e g i s t r a d o en é s t a u n i 
t e m b l o r de t i e r r a de c a r á c t e r osc i -
l a t o r i o . E l O b s e r v a t o r i o lo r e c o g i ó 
c^n SIL* p é n d u J o a . s i t u a d o su c e n t r o ¡ 
como a unas 230 m i l l a s de d i s t a n -
c i a . C r é e s e que -31 e je de l a p e r t u r -
b a c i ó n h a y a es tado en l a costa sep-
t e n t r i o n a l de N i c a r a g u a o H o n d u r a s . 
L A E X P O S I C I O N 
F E R N A N D E Z P E Ñ A 
T o d o s l o s d í a s , d e 5 a 
1 0 p . m . p u e d t v i s i t a r s e l a 
n o t a b l e e x p o s i c i ó n d e c u a -
d r o s d e l p i n t o r M a n u e l F e r -
n á n d e z P e ñ a , e n e l s a l ó n d e 
e x h i b i c i o n e s d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
L a e n t r a d a es l i b r e . 
C a t o r c e p a í s e s se a b s t u v i e r o n 
d e e m i t i r s u v o t o y se a p r o b ó 
l a e n m i e n d a p o r s ó l o 1 3 v o t o s 
G I N E B R A , f e b r e r o 1 0 . 
Con el deseo do aceptar las p r o -
posiciones n o r t e a m e r i c a n a s en c i e r 
ios aspectos y p r o t e g e r s i m u l t á n e a -
men te los intereses de los p a í s e s c u l -
t i vado re s de op io , la Confe renc ia I n -
t . r n a c i o u a l d e l Opio A ñ a d i ó esta no 
che a l p royec tado conven io a n t i - n a r -
«. ó t i c o h] a r t í c u ' o p resen tado po r los 
n o r t e a m e r i c a n o s c i c i e n d o que e l c u l -
t i v o de la a d o r m i d e r a h a b r á de que-
d a r r e d u c i d o a las necesidades me-
d ic ina les y c i e n t í í i c a s . Pero se le 
a ñ a d i ^ u n a enmior. t ta en e l s en t ido 
oe que n i n g u n a do las potencias que 
f i r m e el conven io r o d r a expresar los 
l i m i t e s con a r r e g l a H los cuales acep-
ta e l p r i n c i p i o n o i t e a m e r i c a n o refe-
ren te a la p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n 
(ie o p i o . 
P rovee t a m b i é n d i c h a e n m i e n d a 
que 3l a l g u n a po tenc ia s i g n a t a r i a 
e f e c t ú a a lgunas reservas las d e m á s 
a c c e d e r á n a que e l a r t í c u l o n o r t e -
amer i cano sea ap l i cab le s ó l o a l p a í s 
que haga ta les reservas en la f o r m a 
ñ m i í a d . ? . en qu? ha s ido aceptado 
por é l . 
S ó l o I r l a n d a v o t ó en c o n t r a de 
la enmienda , b a s á n d o s e para e l lo en 
que a l p e r m i t i r s e la i n t r o d u c c i ó n de 
<ales reservas queda n o t a b l e m e n t e 
d e b i l i t a d a l a p i o d u c c l ó n n o r t e a m e -
r i c a n a . E l r ep resen tan te i r l a n d é s 
¡vllchaei Me "White d i j o r o t u n d a m e n t e 
que no , y e x p r e s ó su c o n v i c c i ó n de 
que esa e n m i e n d a m e r m a eno rme-
men te l a a c c i ó n de l conven io de L a 
H a y a , s e g ú n el « a c l todas las po ten-
cias c o n t r a t a n t e s ce c o m p r o m e t í a n 
a i m p l a n t a r las medidas nGcesarias 
;>ara c o n t r o l a r \.\ p r o d u c c i ó n y d is -
t r i b u c i ó n de o p i o . Los Estados U n i -
dos son s i g n a t a r i c s d e l d o c u m e n t o 
dts L a H a y a . 
Catorce p a í s e s se a b s t u v i e r o n de 
v o t a r , y l a enmienda fué ap robada 
con t a n s ó l o t roce vo tos a su f avo r . 
E l j a p o n é s M . S u g i m u r a , uno de 
los abe t inentes , d e c l a r ó que la f r a -
s e o l o g í a de l a e n m i e n d a es t a n a m -
b i g u a que se nace d i f í c i l p rec isar s i 
h i g n i f i c a u n paso de avance respecto 
a l conven io de L a H a y a , o u n m o v i -
m i e n t o de r e t roce so . 
A l l evan ta rse l u s e s i ó n y a n u n c i a r 
L o r d Ceci l que esta m i s m a noche se 
p r o p o n í a regresar a I n g l a t e r r a , los 
p r o h o m b r e s a l l í r eun idos empeza ron 
a dars ' ! cuen ta de t o d a la t r a scen-
denc ia de su a c c i ó n y , con el M i n i s -
t r o f r a n c é s de l a i Co lon ias M . Da-
la d ie r a l a cabeza, e m p r e n d i e r o n u n 
m o v i m i e n t o encaminado a a n u l a r o 
m o d i f i c a r t a l a c c i ó n . Po r lo t a n t o 
es m u y p robab l e que m a ñ a n a por la 
t a r d e sea nuevamen te somet ida a de-
ba te la r e f e r i d a e n m i e n d a . 
E n t r e los p a í s ^ que se negaron a 
v o t a r e ó t a b a n S o l i v i a , e l B r a s i l , l a 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , E s p a ñ a , 
E g i p t o , P o l o n i a , Suecia L u g o e s l a v i a 
y T u r q u í a , E l a r t í c u l o n o r t e a m e r i c a -
no, t a l c u a l f u i enmendado, q u e d ó 
m á s t a r d e aprooado po r 19 votos 
con nueve abs tenc iones . 
L o s ¿ e i e g a d o s parecen darse cuen-
t a de que su a c c i ó n de hoy les hace 
aparecer en acl.a como p a í s e s que 
a p r u e b a n c u a l q u i e r reserva que ha -
gan I05 p a í s e s p i n d u c t o r e s , a d m i -
t i e n d o a s í t á c i t a m e n t e que las o b l i -
gac iones Impues tas por el conven io 
de L a H a y a h a n r e sc ind ido y a . I n -
dicase t a m b i é n q i ' e . p r o b a b l e m e n t e , 
los Es tados U n i d o s j a m á s reconoce-
r á n t a l d e t e r m i n a c i ó n p o r i n c u m -
p l i m i e n t o de l T r a t a d o de L a H a y a . 
H u b . i dos I n c i d o m e s m á s que d ie -
r o n a l a s e s i ó n de h o y i n u s i t a d a a n i -
n i a c i ó n . E l m i n i s t r o persa. P r í n c i p e 
A r f a E l D o w l e h . a m e n a z ó con r e t i -
narse de l a conferenc ia si no se acu -
caba rec ibo a l m e m o r á n d u m persa 
que p ide e l n o m b r a m i e n t o de u n a co-
m i s i ó n especial para que vaya a Per-
sla a c o m p r o b a r si las cosechas de 
a d o r m i d e r a s pueden ser s u s t i t u i d a s 
p o r las de o t ros c u l t i v o s . 
Sa t i s f i zo , a l parecer , a l m i n i s t r o 
persa ei hecho de que l a confe renc ia 
pidiese acto seguido a l Consejo de 
la L i g a u n ve r ed i c to sobre l a c o n -
ven ienc ia de env-ar t a l c o m i s i ó n . 
E l segundo i n c i d e n t e c o n s i t i ó en 
ana I n t e n t o n a e n c a m i n a d a a u n i r es-
t r e c h a m e n t e l a a c t u a l Confe r enc i a 
del Opio con la Confe renc ia I n t e r n a -
c i o n a l d e l T r á f i c c de A r m a m e n t o s 
que so c e l e b r a r á en Mayo con l a 
p a r t i c i p a c i ó n de los Estados U n i d o s . 
F i n l a n d i a i n s i s t i ó en que las c o n t i -
nuas guer ras c iv i l e s de C h i n a se de-
ben so lamen te a los gobe rna -
dores m i l i t a r e s y p r o v i n c i a l e s e s t á n 
c o m p r a n d o a rmas en e l e x t r a n j e r o 
i l í c i t a m e n t e y por 1c t a n t o a u m e n -
t a n c o n t i n u a m e n t e l a p r o d u c c i ó n d é 
op io p a r a ac recea t a i sus ingresos v 
d u p l i c a r sus c o m p i a s de m a t e r i a l e s 
b é l i c o s . 
P o r l o t a n t . o F i n l a n d i a p i d i ó que 
la Confe renc ia * ¿ A r m a m e n t o s t r a t e 
de este a sun to T adop te las med idas 
necesarias p a r a i m p e d i r l a i l í c i t a i m -
p o r t a c i ó n de m a t e r i a l e s de g u e r r a en 
e i L e j a n o Or i en t e , e l i m i n a n d o a s í 
u n a de las causas fundamen ta l e s de l 
azote que p a r a e; m u n d o en te ro 
c o n s t i t u y e e l v i c i o de l o p i o . F u é 
a p l a z a d a . t o d a a c t u a c i ó n en c u a n t o 
a l a m o c i ó n f in landesa por ser ge 
n e r a l l a o p i n i ó n de que s e r í a a l g o 
d e s c o r t é s y has ta desastroso m e n -
texto1" SU n o m b r e a C h i n a en el 
Y el J a p ó n , por su par te , h izo ob-
j ec iones a l t é r m i n o " L e j a n o O r i e n -
te en e l t e m o r de q u é , equ ivoca -
d a m e n t e , i n c l u y a el p ú b l i c o aT Ja-
p o n en t re loa ¡MUaea de l L e i a n n 
O r a n t e . u e c o m p r a n a rmas con las 
u t i l i d a d e s que les p roduce e l í p i o ! 
E S : 
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Los Atletas de Camagiiey Vienen a Jugar BaseBally Foot BallelMy J S 
La Liga Inter colegial de Cuba Convoca Para las Competencias deTrací 
LUIS DAÜVAL MARCHA TODAVIA A LA CA-REZA DE LOS ANOTADORES DEL CAM-PEONATO SENIOR 
K L R E O O R P 1)1 L H A B I L P O W A R D 1)K L A V . M . • ^ / ^ V K V I F 
C O X T I X L A D E L E A D E R E N T R E iXXS T U i A D O R I ^ D E 
V J Ü V M . D E P A U L S P A l ^ X E B K N A K U . A . 7 A Ü A I E A L 1 K K L L U 
L U G A R . 
£ 0 $ J W c i a s de C a m a g ü e y j u g a r á n 
B a s e D a l í y f o o t B a l l c o n l a P o l i c í a 
D e s p u é s d « aer i f icados los juegos 
de-l pasado lunes , pccos son los cam-
bios que tenemos que hacer en l a 
c o m p i l a c i ó n de l campeona to S é n i o r 
ae baske t que bajo la é g i d a de la 
U n i ó n A t l é t i c a do A m a t e u r s se e s t á 
ce l eb rando t a n b r i l l a n t e m e n t e en ed 
í l o o r de l a Sal le . 
E M P A T A D O S . . . 
Si d i r i g i m o s nues t ra a t e n c i ó n p r i -
m e r a m ( n te a l esrado de los c lubs , 
"veremOc que é s t o s , f a l t ando t a n solo 
dos d í a ^ para d a r l e t é r m i n o a l cam-
peonato se ha l l r .n a p u n t o de l l e g a r 
a u n empate g l o r i o s o . P o r lo me-
nos, ya e l Vedado Tenn i s y e l A t l é -
•^ico l o e s t á n en o:^ p r i m e r l u g a r y 
solo f a l ' a que I04 Cr i s t i anos d e r r o t e n 
a l A t l é t i c o , hoy , y ÍOP Lobos a l T e n -
nis , pa ra que los c u a t r o t eams t en -
gan que cantar a coro a q u e l l o de : 
" A q u í no ha passdo nada, s e ñ o r e s ! " 
A c t u a l m e n t e ocio separa a los Cr i s 
l í a n o s y Lobos de l l u g a r de h o n o r u n 
j u e g ó de ven t a j a y s í t enemos en 
Í uen t a los ú l t i m o s juegos efectuados, 
casi podemos asegurar que pa ra los 
encuent ros del v ie rnes , los cua t ro 
teams e s t a r á n enipados en e l l u g a r 
de h o n o r . . . Ve remos . 
U \ D O B L E - H F A D E R S E N S A -
CSONAÍJ . . . 
L o s encuent ro? de esta noche, por 
l a n t o , p r o m e t e n sor s u m a m e n t e sen-
j a c i o n a l t ü . P o r una pa r t e , los m u -
chacho.? de l a Y . ' M . C . A . creen 
vencer n u e v a m e n t e a l A t l é t i c o , y a 
l ú e d u r a n t e es*.?, campeonato lo h a n 
hfioho p o r dos ocasiones, m i e n t r a s 
l an to , lop T i g r i s qu i e r en d e m o s t r a r | 
l ú e ha el los no hay q u i e n le gane 
una serie i n v i c t a . LoS L o b o s de l 
Vach t y los Marqueses de l T e n n i s , 
te h a l l a n casi ;-ui i d é n t i c a s c o n d i c i o -
nes. A m b o s han ganado u n j u e g o 
:ada uno y e l do hoy decide Ha ser ie 
I n d i v i d u a l , los d o ; creen g a n a r y pa-
ra e l lo han p rac t i cado lo necesar io, 
podemua pues asegura r una ve rdade-
ra noche de basket p a r a hoy . 
B A L V A L O T K A V E Z . . . 
A u n c o n t i n ú a en su puesto de ho-
t o r en t re los a c u m u l a d o r e s de p u n -
tos, e l m a r a v i l l o s o f o w a r d z u r d o de 
la Y . M . C . A . , pues aunque e l 
lunes pasado es tuvo en u n m a l d í a 
y so lo l o g r ó anotarse dos c a n a s t a » , 
r.u c o n t r a r i o m á s cercano que lo e ra 
San Pedro , no pudo anotarse los 
goals suf ic ien tes para, a m i n o r a r l a 
d i s t a n o í a que lo separaba de él v 
f c n q u i s l a r e l l u g ^ r de h o n o r . Sesei^-
•a y det, son - ihora los pun to s q i ie 
t i ene Da u v a l en su score y e l los son 
p r o d u e t c de 27 canastas y 8 f o u l s ; 
San Podro , po r e l c o n t r a r i o t i ene 
j i n score de 53 pun tos , p r o d u c t o s de 
1S goals y 17 fou l? . 
E n t i e los dem^s a n o t a d o r e f h u b o 
'Jgeros cambios ¿ o r s o r o Z u d a i r e , de 
q u i e n d i j i m o s a. p r i n c i p i o d e l c a m -
peonato (;ue r e s u l t a r í a una verdade-
r a e s t r e l l a po r s-'s m a g n í f i c o s t i r o s 
a l goa¡fe, parece dispues to a no de-
j a r n o s quedar m a . y en los ú l t i m o s 
encuen t ros ha a - imentado de t a l ma-
ne ra su score personal , que ya hoy 
ocupa p.l t e r ce r tuRO.r e n t r e los anota-
dores con 2 1 canastas y c inco fouls , 
que le dan u n c o n j u n t o de 47 pun -
i o s a c u m u l a d o s . A h o r a son solo 15 
j - u n t o s los que 1^ separan de l leader 
D a u v a l . 
M a c h a d i t o q u e ocupaba e l tereer 
I f g a r a descendido a l c u a r t o con 46 
uun tog de average, s i g u i é n d o l e I s -
l a e l Sote.longo, el " l i g e r o f o w a r d " 
c.el A t l é t i c o . coa 41 pun to s y e l h á -
. b i l ' G u i b e l a " dol Tenn i s , con 38, 
M a r i " Va ldepa rcp , m i e n t r a s t an to , 
nos ha hecho creer que he. sa l ido de 
fcu s l u m p y en e l ú l t i m o j u e g o ano-
tose, t a l como antes nos t e n í a acos-
l u m b r a d o , unos die? pun to s que han 
hacho s u b i r cons ide rab lemen te su 
í-core M r s o n a l . L»o segu i r en estos 
«ÍOS ú l t i m o s juegos en esas cond ic io -
nes, no dudamos t'e que M a r i o , a u n -
que t a l vez no conquis te el puesto 
do l e a d i i en t r e los anotadorea , p o : 
10 menos t e r m i n a g l o r i o s a m e n t e en-
Tre I03 p r i m e r o s f c w a r d s de l .;am-
peona to 
Ot ros de los m e han sub ido con-
s ide rab l emen te iUm los ú l t i m o s jue-
gos, han s ido R t . d i í g u e z K n i g h t , del 
A t l é t i c o , D i a g u i t o . A v i l e s , d e l Ten -
n:s ; Sa'azar, del Y a c h t , y M a r t l ü e z 
de l a Y . M . -2 A 
I*A V . M . C A . V U K L V E A L 
L I G A R D E H O N O R . . . 
L o s C r i s t i anes de la Y . M . C. A . 
11 ano ta r m a y e r n u m e r o de puntos 
^n los j uegos de l pasado lunes , v o l -
v i e r o n a r ecupera r el l u g a r de ho-
nor entr*1 loa clu'rf» a c u m u l a d o r e s de 
puntos, s iendo su a c t u a l average de 
unos 153 pun ios a c u m u l a d o s . E l 
A t l é t i c o que h a b í ? s ido e l c l u b que 
loa do? t rona ra el v ie rnes . ú l t i m o , 
ü c u p a aho ra el nogundo l u g a r sepa-
rado dfi los lead-.rs po r u n a d l f e r e n -
Ma de c u a t r o pi'.nto-t. T r a s el los dos 
v ienen e i Y a t c h c m 14 4 puntos- y e l 
Vedado Ten ins , aunque ocupa e l p r i -
m e r lugar en l a c o n t i e n d a es e l c l u b 
que menos puntos t i ene a c u m u l a d o s . 
i Y P O R U L T I M O SAN P E D R O . . . 
Nos oueda pa ta t e r m i n a r de rese-
ñ a r e l estado genera l de l campeo-
na to S é n i o r , e l s e ñ a l a r e l estado de 
los a cumulado re s de pun to s ano ta -
dos po i* f o u l s . Pero a q u í tenemos , 
a semejanza de ' ÍOS p r i m e r o s ano ta -
deres, r e p e t i r l a frase de r i t u a l . Cha-
no San Pedro c o u t i n ú a de leader en-
t r e los t i r a d o r e s l i b r e s ! Es te m u -
chacho ha demos t r ado d u r a n t e el 
campeona to poseer u n g r a n d o m i n i o 
sobre la bo la en estas t i r a d a s l i b r e s , 
que a m i ver r e s u l t a n las m á s d i f í -
ci les, puesto qu'? e l las casi s i e m p r e 
e s t á n a c o m p a ñ a d a s por l a g r i t e r í a 
de l p ú b l i c o , ( a u n q u e l o p r o h i b a n las 
r e g l a s ) , y m u c h a j veces los p layers 
p i e rdea e i t i n o . S iguen a San 'Pedro, 
e] c é l e b r e A i x a l á y el l a r g o A v i l é s , 
veniendo doce t a n ves a c u m u l a d o s por 
l o u l s , m i e n t r a s que Chano t i ene u n 
average de 17 fou l s en los siete j u e -
gos que v a n celebrados. 
( i A L l A N A . 
V é a s a a c o n t i n u a c i ó n e l es tado ac-
t u a l d e l c a m p e o r a t o , a s í como e l de 
los ano;adores de! m i s m o y p u n t o s 
acumulados por \os c lubs : 
EvSTAlK) D E DOS C L U B S 
A t l é t i c o de Cuba 
V e d a d > Tenn i s 
Y . M . C . A v 




P. A v e . 
3 5 7 1 
3 ' 5 7 1 
4 429 
4 429 
r U N TOS At 'U.-Mi r A D O S P O R L O S 
C L U B S 
Y . M . C . A . 
A b l é t i o de Cuba 
H a v a u a Y a c h t 
Vedado Tennis 
F i g . F o g . P u n t o s 
C-5 23 153 
59 3 1 149 
50 44 144 
49 39 137 
DOS I R E M E R O S A N O T A D O R E S 
F i g . F o g . P t s . 
Pauva! , Y . M . C. 27 8 62 
San P o d r o . H . Y . 18 17 53 
Z u d a i r e , Y . M . C. 2 1 5 4 7 
M a c h a d o , V . T . , 1 8 10 46 
So to longo , C. A . C. i r . 9 4 1 
A i x a l á , V . T . C 13 12 38 
A a ldepares , C. A . C. 16 5 37 
Salazar , V . T . .C. 10 11 3 1 
K n i g h t , C. A . C. 9 1S ft| 
D i a g o , V . T . C. 11 3 25 
A v i l e z , V . T . C. 6 12 24 
S a n g u i l v , H . Y . C, 7 9 2;{ 
S o u z á i e z . C. A . C. 9 4 22 
M a r t í n e z , Y . M . C. 10 0 20 
h i é r a l e s , H . Y . C. 9 0 18 
Col lazo , H . Y . C. 6 6 18 
A z c á r a ' e , H . Y . ( ' . 4 7 15 
Feo , C. A . C. 6 l Í 3 
D í a z , C. A . C. 4 4 12 
P é r e z , Y . M . C. A . 2 4 8 
Be t ancou r , Y . M . Q. 1 0 2 
I t fachado. V . T . C. 1 0 2 
'J r e l é s , \ . T . C. 0 2 2 
B r i s e n t H . Y . C. 0 1 1 
( C o m p i l a c i ó n í R p e c i a l pa ra e l 
" D L V R I O D E L i A L \ R I N A ))<)r 
G A . I J A N A ) . 
I í M A N A N A ! 
C R I O L L O S V S . Y A N K E E S 
Se p o n e n 
e n c o n t a c -
t o n u e v a -
m e n t e m a -
ñ a n a l a s 
d o s f o r m i -
d a b l e s u n i -
d a d e s b e i s -
b o l e r a s q u e r e s p o n d e n a l o s 
n o m b r e s p i n t o r e s c o s y s i g n i -
f i c a t i v o s d e " C r i o l l o s ' y 
" Y a n k e e s " . Es t e s e r á e l c u a r -
t o m a t c h d e l a s e r i e e n e l q u e 
l o s c u b a n o s e s p e r a n r e a l i z a r 
l a i g u a l a d a , y a q u e l l e v a n d o s 
p e r d i d o s y u n o g a n a d o , a u n -
q u e b i e n s a b e n l o s f a n á t i c o s 
q u e e l p a s a d o d o m i n g o , a n t e 
e i J u e z L a n d i s , d e b i e r o n h a -
b e r s a l i d o l o s c u b a n o s p o r í a 
p u e r t a g r a n d e , q u e s i n o l o h i -
c i e r o n f u é p o r f a l t a d e d i r e c -
c i ó n o d e p i m i e n t a , q u e es-
t u v o escasa e n l o s i n s t a n t e s 
de c r i s t a l i z a r . P e r o y a m a ñ a -
n a s e r á d i s t i n t o c o n l a e x p e -
r i e n c i a a d q u i r i d a . E l j u e g o 
d a r á c o m i e n z o a las t r e s e n 
p u n t o d e l a t a r d e , y es b u e n o 
i r t e m p r a n o p a r a n o q u e d a r -
se f u e r a , q u e e l e n t u s i a s m o 
h a v u e l t o a e f e r v e s c e r . 
E l C l u b F e r r o v i a r i o y e l A t l é t i c o d e C u b a t a m b i é n j u g a r á n a l a 
p e l o t a c o n l o s c h i c o s d e l a t i e r r a d e R a n c h i t a 
SE J U G A R A E L S A B A D O Y E L D O M I N G O , M A Ñ A N A Y T A R D E 
G a s t ó n F e r n á n d e z p r e p a r a a sus " t i g r e c i t o s , ' p a r a ese e n c u e n t r o , y 
C h i l o e s p e r a v e n c e r c o n e l g r a n e q u i p o q u e t i e n e . 
N U M E R i T O S 
AL SUBIR AL RING TENDRAN IGUAL PESO ARAMIS DEL PINO Y EL SOLDADO Dlî  
L a d i f e r e n c i a e n l i b r a s q u e p u e d a h a b e r e n t r e a m b o s b o x e r s , 
d a r á e l i m i n a d a p a r a . l a g r a n p e l e a d e l s á b a d o 
E L P R O G R A M A S E R A C O M P L E T O Y A P R E C I O S P O P U L A R ^ 
(Compi lac ión de l a Serie Yankees-
Criollos, hecha expresamente para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , por P E T E R ) . 
ESTADO DE LOS CLUBS 
Q. P . E . A v e . 
Americanos 
Cubanos . . 
0 6G7 
0 233 
B A T T I N Q I N D I V I D U A L 
V b . C . H . R . S h . A v e . 
Chacón, C. . . 
Palmero. C . . 
Cuelo, C. 
Dreke, C . 
Méndez, C. . . 
Dihiipro, C. . . 
Mackey, A . . 
Hol loway, A . 
Rogíin, A . . . . 
Jose í to , C. . . 
Warf le ld . A . . 
Cooper, A . . . 
Ferinlndez, C. 
Eloyd. A . . . . 
Charleston, A . 
Cheo. C . . . . 
Palto, C . . 
Torrlente, C . 
Al ien, " A . . . . 
Thomas, A . . . 
Lundy, A . . . . 
Mayarf, C. . . 
Quintana, C . . 
Levls, C . . . 





































































E l p r ó x i m o s á b a d o 14 y e l d o m i n -
go 15, son dos d í a s g randes pa ra e l 
s p o r t ama teu r . L o s a t l e t a s de l a t i e -
r r a de P a n c h i t a v u e l v e n a l a H a -
bana con u n g r a n o p t i m i s m o pa^a 
l u c b a r con los boys de l a P o l i c í a y 
con los Pu lga rc i to s d e l C l u b Fer ro - ' 
v i a r i o . 
Es ta vez v i e n é n los c a m a g ü e y a -
nos a c o m p e t i r en dos spor t s , que 
en l a a n t e r i o r o c a s i ó n que es tuvie-
r o n en la H a b a n a s ó l o lo h i c i e r o n 
en foo t b a l l y p e r d i e r o n c o n e l ceam 
de los Caribes en u n m a t ^ h que se 
c e l e b r ó en e l S t a d i u m . Pero do esa 
d e r r o t a m u y p r o n t o e n c o n t r a r o n el los 
e-. desqui te , pues en e l rna tch de re-
vancha , que se e f e c t u ó en Camag i i ey 
g a n a r o n los de esa l o c a l i d a d . 
E l p r o g r a m a p a r a oses dos d í a s 
e s t á y a c o m b i n a d o . 
S á b a d o 1 4 : D o b l e j u e g o de base 
b a l l , por l a t a r d e , j u g a n d o los Ca-
m ^ g ü e y a n o s c o n los ^policiacos de 
H o r a c i o A lonso y los f e r r o v i a r i o s dü 
A l f r e d o Cabre ra . 
D o m i n g o , 1 5 : P o r la m a ñ a n a , j u e -
go de base b a l l en t r e Camag i i ey y 
C l u b A t l é t i c o de Cuba . P o r l a t a r -
de, j uego de foo t b a l l e n t r e los ele-
vens de Camag i i ey y e l de l a P o l i -
c í a . 
C H I L E " C O N F I A E N S L S P L A -
Y E R S 
" C h i l e " , E l C a p i t á n de l equ ipo f u t - j 
b o l í s t i c o de la P o l i c í a ha l l a m a d o a i 
p r á c t i c a s a sus .muchachos , y a j u z -
ga r p o r el o p t i m i s m o de ese e n t u - j 
s iasta leader podemos a segura r que i 
los muchachos de l a c i u d a d de los 
T i n a j o n e s v a n a t ene r que sudar 
m u y d y r o pa ra d e r r o t a r a los p o l i -
ciacos, los que, a l dec i r de su Cap i -
t á n , 'se e n c u e n t r a n en l a m e j o r fo r -
m a " . 
L o s c a m a g ü e y a n o s , que se f i g u -
r a b a n esto, h a n p repa rado u n once 
excelente ' d e s p u é s de u n s i n n ú m e r o 
de p r á c t i c a s rea l izadas en su pa t io . 
V i e n e n dec id idos a gana r p o r q u e su-
ponen que esta vez no h a y r e v a n -
cha , y no q u i e r e n quedarse con la 
p H d o r a d e n t r o , caso de pe rde r . 
T R E S B U E N O S J U E G O S D E B A S E 
BALÍL 
De l a e f i c ienc ia de l t e a m cama-
g ü e y a n o n o se puede d u d a r . Los 
p layers que c o m p o n e n e l t e a m de 
esa l o c a l i d a d " m a r e a r o n " a l F e r r o -
v i a r i o en l a Serie que este c l u b ce-
l e b r ó r ec i en t emen te en e l p a t i o de 
a q u é l l o s en l a j i r a que a ese l u g a r 
l l e v a r o n a cabo no hace m u c h o t i e m -
po. P o r eso es que se le h a n bus-
cado en esta o c a s i ó n t res teams ama-
t eu r s , de lo m e j o r c i t o : F e r r o v i a r i o , 
P o l i c í a y A t l é t i c o de Cuba . 
De estos t res , son b i en conocidos 
los dos c lubs p r i m e r o s . N u e s t r o p ú -
b l i c o que s igue de cerca los spor t s 
a m a t e u r s saben que t a n t o H o r a c i o 
A l o n s o como A l f r e d o Cabre ra n u n -
ca t i e n e n c lubs f l o j o s , s i e m p r e Ies 
ba gus tado a ambos , r e u n i r lo me-
j o r , que es como m á s f á c i l m e n t e se 
t r i u n f a como m a n a g e r . P u d i e r a pa-
rece r l e a a i g u i e n que e l A t l é t i c o es 
e l c l u b m á s d é b i l de los c u a t r o , y 
se equivoca . E l t e a m de l G l o r i o s o 
A n a r a n j a d o no es e l m i s m o que te-
n í a cuando e l ú l t i m o Campeona to 
N a c i o n a l de A m a t e u r s en e l que h i -
zo u n papel bas tan te desa i rado. A h o -
ra el t e a m de l A t l é t i c o e s t á en con-
dic iones de j u g a r c o n a u a l q u i e r no-
vena de a m a t e u r de l a H a b a n a , y 
puede gana r y pe rde r . E l d o m i n g o 
ú l t i m o j u g a r o a dos " a n a r a n j a d o s " 
con e l " t r a b u q u i t o " de H o r a c i o 
A l o n s o , y le h i c i e r o n pasar a é s t e 
u n r a t o t a n a m a r g o , que e l m u c h a -
cho c o g i ó u n d o l o r de cabeza t a n 
g r a n d e que le ha p r i v a d o de i r po r 
A l m e n d a r e s P a r k a p resenc ia r los 
juegos es tupendos de la g r a n Se-
r l e Q r i o l l o s - Y a n k e e s . 3x2 f u é e l re -
su l t ado f i n a l de «^se m a t c h , y nos 
c o n t ó e l m i s m o H o r a c i o que s i no 
es po rque L o p U o , su g r a n o u t f i e l - 1 
der , r ea l i za u n a m a g n í f i c a cogida, j 
con u n batazo de R e g u e r a , le ganan 
el j u e g o a ú l t i m a h o r a . 
Y para que no se crea que es i n -
v e n c i ó n nues t r a t o d o esto que deci -
mos, a h í va e l l i n e - u p de l A t l é t i c o 
de Cuba, e l que s e g ú n nos h a n i n -
f o r m a d o , e s t á d i r i g i e n d o el T e n i e n t e 
E r ú , a m a n t e de l base b a l l como no 
hay dos en n u e s t r o E j é r c i t o . 
Regue ra , c; B o c a n e g r a , p ; Ro -
be r to U r i z a , I b . ; E m i l i o P o w e r , 2b . ; 
L u i s R o m e r o , 3b . ; Jossie P í , ss.; 
Ped ro M e r i n o , O c t a v i o G o n z á l e z y 
O r t e g u i t a , d e f i e n d e n los j a r d i n e s , 
quedando j a d e m á s como suplen tes 
dos o t r es b u e n ó s p layers e n t r e los 
que se destaca p o r su a n c i a n i d a d 
t i z u r d o E s t r a d a 
A s í es que y a l o saben los f a n á -
t i cos . E l s á b a d o y el d o m i n g o t e n -
d r á n o p o r t u n i d a d de p f e s e n c l á r t r e s 
buenos ma tchs de base h a l l y u n o 
de foo t b a l l . 
Quedan , pues, a v i s a d o s . . . 
Y a l l á nos ve remos . 
P E T E R . 
D e d i f í c i l p o d r í a ca l i f i ca r se e l . 
d í a de ayer pa ra noeot ros . Q u i e n ¡ 
esto escribe r e c i b i ó an teanoche , m u y i 
avanzada l a ho ra , la n o t i c i a de q u e l 
A r a m í s de l P i n o , u n l i g h t w e i g h t , | 
se e n c o n t r a b a en d i s p o s i c i ó n de b o - i 
xear e l s á b a d o p r ó x i m o con A n g e l 
D í a z , u n fea the r . Y n a t u r a l m e n t e 
que esto tenfa que i n t r i g a r n o s . Nos1 
o b l i g a b a a buscar en r e a l i d a d e l 
m o t i v o de esa pelea. 
A l e fec to nos e n c a m i n a m o s a l 
F o r t u n a Spor t s C l u b sobre las t res 
de l a t a r d e . A l l í e n c o n t r a m o s a A r a -
m í s de l P i n o que h a c í a cu idadosa-
mente su e n t r e n a m i e n t o . Pasamos 
u n a m e d i a h o r a encantados de l a 
v i d a con el " M o s q u e t e r o " , po rque 
nos f u é d i v e r t i d o el c o n t e m p l a r sus 
t r aba jos de p r e p a r a c i ó n . Todos sa-
bemos que A r a m í s , en estas cosas 
d e l t r a i n i n g , es una v e r d a d e r a y 
m a r a v i l l o s a espada. D e s p u é s f u i m o s 
I n f o r m a d o s po r e l p r o p i o del P i n o 
de sus cond ic iones ac tua l e s ; le he-
mos v i s t o pegar a l saco de A r a n a 
— u n o de esos sacos b r u t a l e s que 
se p r epa ra A r a m í s — c o n l a mano de-
recha . M á s t a r d e , y po r complacer -
nos, se m e t i ó en l a pesa: 130 l i -
bras y m e d i a ; le sobraba , pues, me-
d i a l i b r a para c u b r i r e l peso que 
se ha e s t ipu lado en e l c o n t r a t o . 
1 U M B O A L A . C O L O N 
H e m o s l l egado a l A r e n a C o l ó n 
sobre las c inco de l a t a rde . U n a 
de las p r i m e r a s cosas que e n c o n t r i -
mos es a l m e x i c a n i t o A n g e l D í i z , 
que c u i d a de su t r a i n i n g . L o hemos 
v i s to t r a b a j a r m u y d u r o , d u r a n t e 
n á s de u n a hora . L o hemos v i s to 
p repara rse , sudar , ba i l a r suiza 
a f o r a d a m e n t e . 
A l f i n a l nos acercamos a él 
afectuoso sa ludo c o n el mucha-»1 
que es s i empre ameno y cor tés 3 
cuchamos unas g r a c i o s í s i m a s i ¡ ¿ 
de C h a r o l , que e s t á m u y cerca v 
seguida I n v i t a m o s a pasarse por? 
pesa. Tenemos u n g r a n in terés a 
conocer su peso. Pensamos qtie y 
a l peso en estos momentos i c á S 
do de hacer t r a i n i n g — d e Dfoj 
a g r e g á n d o l e unas dos o tres l i b / J 
se pueden c o m p l e t a r las 129, la 
lea es posible . 'r 
O h ! , l a ba lanza nos marca par. 
D í a z . . . c i e n t o v e i n t e y naete fo. 
b ras y c u a r t o . . . Nos despedlmo, 
del m n c h a c h o y sa l imos corriendo 
pensando en que si se descuida 
p o q u i t o es pos ib le que su estancia 
en el l i g h t w e i g h t du re menos tie». 
po que " u n r a t ó n en e l Bando it 
P i e d a d " . 
A l a sa l ida hemos charlado coi 
los p r o m o t o r e s de l a fiesta del p¿ 
sado d o m i n g o . Se mues t ran optj. 
mis tas , c reen que s e r á una gran pe. 
lea l a del s á b a d o . Nos hablan de n 
s e m i - f i n a l en t r e Mar tucQi y Dathj 
Fuentes , con m u c h o entusiasmo, ? 
nos e n s e ñ a n dos cont ra tos , supüoáí. 
donos no demos la no t i c i a hast» 
t an to no e s t é n f i r m a d o s . Se trat» 
de u n a pelea sensacional que ha-
b r á n de pone r en uno de los prt. 
l i m i n a r e s de l a f u n c i ó n del sáüado 
en la A r e n a C o l ó n . Y nosotros se-
g u i m o s a esta casa, pensando ei 
Dj'az y en sus 129 y pico de libras, 
¡ B o n i t o p o r v e n i r , buena peln 
e spe ra . . . ! 
LIGA 1NTERC0LEGIAI DE CUBK 
C O N V O C A T O R I A 
Se convoca p o r este med io a los 
I n s t i t u t o s P r o v i n c i a l e s , Coiogios y 
A c a d e m i a s de Segunda K n ^ e ü a n z a y 
Escuelas N o r m a l e s de l a R^ í -úb ' . i oa , 
pa ra las Competencias a t l é t i c a s i n 
t e rco leg ia ies en o p c i ó n a'. Campeona-
to N a c i o n . i l de Cuba , de a i i u i d o con 
I'as s i g u i e u t e s : 
E i D S FUÍBOLISÍICOS 
K A P L A N D E R R O T A A R I D L E Y 
P O R F A L L O D E L A P R E N S A 
LOS « E L I C U L E B O S 
V E R N O N , C a l i f . , f eb re ro 10. 
L o u i s K i d K a p l a n , c a m p e ó n m u n -
d i a l de peso p l u m a , d e r r o t ó es:a 
noche, por f a l l o de los pe r iod i s t a s , 
P B u d R i d l e y de Seat t le , W a s h , en 
u n b o u t a 12 r o u n d s s in d e c i s i ó n 
ce lebrado en é s t a . 
D E L A L I G A A M E R I C A N A 
P A R A 1 9 2 5 
.1. H . 2b 3 b H r . T b . A v e . 
Dreke, C S 6 1 1 0 9 3.00 
Mackey, A . . . 3 4 0 1 0 6 2.00 
Llovd , A . . . . . 3 3 1 1 0 6 2.00 
Warf ie ld , A . . . 3 4 1 0 0 5 1.66 
Charleston, A . . 3 3 2 0 0 4 1.33 
Alien, A 3 2 0 1 0 4 1.33 
Cheo, C 3 2 1 0 0 3 1.00 
Thomas, A . . . . 3 1 1 0 0 2 0.66 
RECORDS S E LOS F I T C H E R S 
.1. Je. G. P . I p . Ave . 
i Palmero, C. . . 
] Rogan, A . . . . 
[Cooper, A . . . . 
Henderson, A . 
Levis, C 
Méndez, C. . . 
ST. L O U I S , M o . f eb re ro 10 . 
L a L i g a A m e r i c a n a a b r i r á su c a m -
p a ñ a de 1925 en pos de l g a l l a r d e t e 
e'. jueves 14 de a b r i l o sea en la 
m i s m a fecha que l a N a c i o n a l , y l a 
c e r r a r á el 4 de o c t u b r e , s e g ú n el 
p l a n de juegos ap robado hoy . E l 
W a s h i n g t o n e m p e z a r á con los Y a n -
1 kees en N e w Y o r k y el B o s t o n lo 
1 h a r á con los A t h l e t i c en F i l a d e l f i . t . 
| L o s W h i t e Sox j u g a r á n t o n los 
| T i g r e s en D e t r o i t y e l C l e v e l a n d se 
, ( - n f r e n t a r á con los B r o w n s en San 













M i e n t r a s los " p e l i c u l e r o s " de l a 
c r ó n i c a i n s i n ú a n a los f ede ra t ivos 
con " b a t a c l á n i c o s " escr i tos m á s o 
menos acer tados , pa ra t r a e r e l onca 
U r u g u a y o a con t ende r con los de l 
" p a t i o " , M r . M e i v i n Shepard , empre -
sar io de l e l even c a m p e ó n de l i n u n -
do , lanza c a b l e g r á f i c a m e n t e a loa 
c u a t r o v i e n t o s , su deseo de v e n i r a 
Cuba . L a F e d e r a c i ó n e s t á ( a h o r a 
m á s que n u n c a ) en l a o b l i g a c i ó n de 
\ nv i t a r l e s , p o r q u e s i no p u d i e r a n l l a -
marnos " g a l l i n a s " . 
r i E L D I N O D E LOS P L A Y E R S 
J . O. A . E . D-p. Ave . 
L o s componen te s de l a m u y res-
petable F . O. F . A . , ueben r e u n i r s e 
y " a f l o j a r l e " u n c a b l e g r a m a a l ame-
r i cano de " m a r r a s " r edac tado eu 
t é r m i n o s pa rec idos : I n v i t a m o s , ouce 
c a m p e ó n a j u g a r dos p a r t i d o s con 
b e l e c c i ó n de é s t a , t enemos " t o r i t o s " 
f e n ó m e n o s , a q u í " p a l m a n " los i n -
t t m a c i o n a l e s e x t r a n j e r o s . 
A t e n t a m e n t e F . O. F . A . 
L o s p r o b l e m a s f u t b o l í s t i c o s :que 
en nues t r a ú l t i m a a n u n ^ i a m o » , los 
empezamos hoy . E l s e ñ o r P i ñ e i r o se-
r á en a lgunos " a t t a c h é " n u e s t r o . I n -
v i t a m o s a á r b i t r o s , f a n á t i c o s , j u g a -
dores y c r í t i c o s . E l p r ó x i m o d o m i n -
go s a l d r á n los s e ñ o r e s que ac i e r t en . 
E n v í e n s e las ca r t a s a "Juez de L l -
ü e a " . Spor ts , d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 





A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E S P O R T 
A V I S O 
Se p a r t i c i p a a t e n t a m e n t e a los se-
ñ o r e a asociados c o n c u r r e n t e s al 
G imnas io y Sala de A r m a s , que ha-
b i é n d o s e s o l i c i t a d o por los c o n t r a -
t i s t a s s e ñ o r e s L a t t a y P u j á i s el 
desalojo de l a Sala de A r m a » , L o -
cales de Duchas , Serv ic ios San i t a -
r i o s y G i m n a s i o , pa ra las obras de 
c o n s t r u c c i ó n y r e f o r m a s del C e n t r o 
Soc ia l , se c l a u s u r a r á e l G i m n a s i o 
y l a Sala de A r m a s , t e m p o r a l m e n t e , 
d e n t r o de c inco d í a s a p a r t i r do es-
t a fecha, O p o r t u n a m e n t e H<? avisa-
r á l a r e a p e r t u r a por l a p r e n s » l o -
c a l y po r avisos sociales. 
H a b a n a , 10 de f e b r e r o de 1925 . 
( f. > F , Canales , 
Ptfdt, Secc. Spor t . 
Chacón, C. . 
Palmeres C. . 
Dihigo, C . . 
Méndez. C . . . 
F e r n á n d e z , C. 
Dreke, C . . . • 
Torriente, C . 
Levis, C . . . 
Rogan, A . . . 
Cooper, A . 
Thomas, . 
Henderson, A . 
Warf ie ld . A . 
Lundy, A . . 
Chaleston, A . 
Mackey, A . 
Joselto, C . . . 
L loyd , A . . . 
Quintana, C. . 
Alien, A . . . . 
Cheo. C. . . . 
Cueto, C . . . 
Palto. C. . . . 






























































M r . M a r t í n e z s e r í a e l e m b a j a d o r 
de " t r a d e m a r k " pa ra c o n c e r t a r los 
encuen t ros . E l " C l g u r a o " s e r í a e l 
f ac to r p r i n c i p a l , y es b i en sabido 
que M a r t í n e z po r " f i g u r a r " as capaz 
de buscar, no a M r . M e l v i l Shepard , 
s ino a los m i s m o s hab i t an te s d3 la 
i l u n a . 
L a s e l e c c i ó n a de fender e l pabe- ' 
l l ó n cubano p u d i e r a ser é s t a : Cues-
ta , D í a z - C o n r a d o ; V a i e n t í n - L l u L i , 
Bor razaas ; T o r r e s Cosme, K a t z e r , 
I ' . P é r e z y F r a n c i s c o . Y con el f i n 
de en t renarse p u d i e r a emplearse es-
, ta o t r a : E n r i q u e , G a r c í a , Santos, 
1 S u á r e z , W e i s , P r i m i t i v o ; Campo--', 1 
: B r a ñ a s , M i g u e z , B a r d ó n y Mo:r.juc 
r a . 
L A L I G A A M E R I C A N A Y 
L O S E X - C H A M P I O N A B L E S 
S A N L U I S , febrero 1 0 . 
L a L i g a A m e r i c a n a ba d e c i d i d o 
hoy , por v o t a c i ó n , p r o h i b i r en lo su-
cesivo a los teams que d u r a n t e la 
t e m p e r a d a a n t e r i o r h a y a n sido, can-
d ida tos a los honores m u n d i a l e s , la 
v c r ' f i c a c i ó n de excurs iones p r i m a -
verales L o s Senadores y los G i -
gantes r e a l i z a r á n u n a de esas ex-
curs iones este a ñ o ; pero caen fue-
r a de la d i s p o s i c i ó n de h o y . 
L a L i g a r e t i r ó su o f e r t a pa ra e r i -
g i r u n m o n u m e n t o por v a l o r de 
c ien m i l pesos a l depo r t e n a c i o n a l 
en W a s h i n g t o n D . C . a consecuen-
cia de l a o p o s i c i ó n presentada por 
e l Cong re so . 
L o s d e s c u b r i m i e n t o s en el " r o -
l u n g " de j u g a d o r e s l l e g a n a l ex t ra -
l i m i t e . A n t i g u a m e n t e h a b í a que te-
m e r a los c o n t r a r i o s , hoy hay que 
t e m b l a r c o n los de "casa". Si un j u -
gador ve , en u n "pescado" que por 
s u p e r i o r i d a d p e l i g r a su puesto, le da 
la consabida " c o b a " y l a respecMva 
t r ans fe renc ia para o t r a sociedad. E l 
t ó p i c o de semanas t i t ú l a s e : Rey l l i s -
pano- Ibe r i a . 
P R O B L E M A S F U T B O L I S T I C O S 
I 
¿ E s v á l i d o u n goa l , que se haga 
en cast igo a u n m a l saque ea l a l í -
nea de toque ( f a u t ) ? 
I I 
¿ Q u é se debe cas t iga r a u n por -
t e r o que da m á s de dos pasos con 
e l b a l ó n ? 
I I I 
¿ C u á n d o e l b a l ó n e s t á en j u e g o , 
o l p i t a r e l á r b i t r o o a l t o c a r l o el 
j u g a d o r ? 
I V 
Cuando u n j u g a d o r en saque de 
f a u t ( l í n e a de t o q u e ) toca «1 b a l ó n 
antes de hace r lo o t r o jugado." ¿ e s 
cas t igable? ¿ Y s i en e l cas t igo e l 
b a l ó n e n t r a en u n goa l se da ó se 
a n u l a e l t a n t o ? 
V 
D e s p u é s que e l b a l ó n va a f a u t 
p o r l a l í n e a de goa l es b i en sabido 
que é s t e se c o í o c a en e l .án-
g u l o que f o r m a n las l í n e a s de l 
á r e a de p u e r t a , para que u n back, 
o u n back y e l p o r t e r o haga el f-a-
que de p o r t e r í a , ( g o a l - k l c k . ) E l á r -
b i t r o p i t a , u n defensa va d a r la pa-
tada , pero su c o m p a ñ e r o m a l h u m o -
r a d o por l a d e r r o t a se ade l an t a a l 
o t r o defensa, y de u n p a t a l o n mete 
e l b a l ó n en su p r o p i o goa l . ¿ Q u é de-
be hacer e l á r b i t r o ? 
Dos notas s in c o m e n t a r i o s . 
De u n r o t a t i v o de l lunes . 
L a e n t r a d a de N o r b e r t o ú n i c a m e n -
te puede hacerse a q u í , donde los á r -
t i t r o s no saben nada . 
Y po r h o y basta . 
Juez de L íno - i 
C H A R L I E W E I N E R T D E R R O -
T A P O R D E C I S O O N A 
J A C K S H A R K E Y 
B O S T O N . Mass. , febrero 10. 
C h a r l i e W e i n e r t , peso c o m p l e t o 
de N e w a r k , g a n ó esta noche l a i í -
c lMón en e l b o u t a diez r o u n d s que 
c e l e b r ó con J a c k S h a r k y de Bos-
t o n . W e i n e r t pesaba 184 l i b r a s , y 
E s p a ñ a , l o . de F e b r e r o Goa lko - S h a r k e y 188.112. L a pelea f u é m u y 
per m u e r t o de u n a pa tada en u n pa re ja has ta e l oc tavo r o u n d y W e l -
m a t c h de f ú t b o l . n e r t g a n ó l a d e c i s i ó n del Juez por 
l a e f e c t i v i d a d de su j a b de i z q u l e r -No lo d i j e , s in comentí»—'• 
Haz los t ú l e c t o r da. 
B A S E S 
P r i m e r a : L a s Competencias a t l é 
t icas se c e l e b r a r á n e l d i n 13 de l mea 
de A b r i l d e l a ñ o 1925 en el E s t a d i o 
de l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . 
Segunda : C o n s t a r á n U Q '.OS s i -
guientes eventos, efectuados p o r el 
o r d e n que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
sa: 
1 :—Carrera de c i n c u e n t a m e t r o s . 
2. — S a l t o a l t o con g a r r o c h a . 
3. — L a n z a m i e n t o de peso de 12 
l i b r a s . 
4. — C a r r e r a de 800 m e t r o s . 
5. — S a l t o l a r g o con i m p u l s o . 
6. — L a n z a m i e n t o de l d isco. 
7 . — C a r r e r a de c ien m e t r o s . 
8. — C a r r e r a de 200 me t ros . 
9 . — S a l t o a l t o c o n i m p u l s o . 
1 0 . — L a n z a m i e n t o de m a r t i ' / o de 
12 l i b r a s . 
1 1 . — C a r r e r a de 400 m e t r o s , 
l í . — C a r r e r a de 200 m e t r o s , 
l o . — T r i p l e s a l t o . 
14. — L a n z a m i e n t o de l a j a b a l i n a . 
15. — C a r r e r a de 1500 m e t r o s . 
16. — C a r r e r a de r e l evo ( 8 0 0 me-
t r o s ) ( 4 h o m b r e s ) . 
T e r c e r a : — T o d a e n t i d a d que de-
see i n sc r i b i r s e d e b e r á abonar po r e l 
concepto de cuo ta de i n s c r i p c i ó n l a 
c a n t i d a d Je 20 pesos moneda of ic ia l ' , 
y u n peso p o r cada a t l e t a que ins-
c r i b a . 
C u a r t a : — L o s a t l e tas d e b e r á n 
r e u n i r las condic iones s igu ien te s : no 
haber c u m p l i d o 2 1 a ñ o s de e d a d ; 
t ene r a p r o b a d o el examen de i n g r e -
so en l a e n t i d a d que represen te ; de-
dicarse a los es tudios d e l b a c h i l l e r a -
to o de las Escuelas N o r m a l e s ; ser 
a l u m n o o f i c i a l y r e g u l a r de la e n t i -
dad que represente , o a l u m n o l i b r e , 
pero e n este caso es tar i n s c r i t o en 
las l i s t a s de oyen tes . Se en t iende 
por a l u m n o r e g u l a r e l que -asiste a 
las clases d i a r i a s y d i u r n a s de l a en-
t i d a d que r ep re sen ta ; no haber f o r -
mado p a r t e de u n t r a c k t eam i n t e r -
nac iona l , n i haber t o m a d o p a r t e en 
el Campeona to I n t e r - c l u b s ; gozar de 
l'a c o n d i c i ó n de j ú n i o r , pues los se-
n io r s q u e d a n exc lu idos de estas com-
petencias, y r e u n i r las d e m á s cond i -
ciones que p a r a ser cons iderado co-
mo a m a t e u r ex igen las reg las de 
t r a c k de l a A s o c i a c i ó n de A t l e t a s I n -
^ercolegiales A m a t e u r s de los Esta-
dos U n i d o s . 
Q u i n t a : — L a s e l i m i n a t o r i a s t en -
d r á n efecto e l d í a 17 de l mes de 
a b r i l d e l a ñ o 1925. 
S e x t a : — L o s p r e m i o s po r que se 
c o m p i t e son Tos s igu ien tes : "Copa 
P re s iden ta" , donada p o r e l Genera l 
Ge ra rdo Machado , que p a s a r á a ser 
p r o p i e d a d de la e n t i d a d qne d u r a n -
te t res a ñ o s , aunque no sean conse-
cu t i vos , sea dec l a r ada C h a m p i o n N a -
c iona l de l a L i g a I n t e r n a c i o n a l de 
Cuba. Cada a ñ o se I n s c r i b i r á en la 
Copa l a E n t i d a d Que gane l a compe-
tencia de l m i s m o , r e t e n i é n d o l a p r o -
v i s i o n a l m e n t e has ta que se resue lva 
la p rop i edad en d e f i n i t i v a s e g ú n se 
ha expresado . 
Una coya pa ra cada una de las 
ent idades que r e spec t ivamen te ob-
tengan e l p r i m e r o , segundo, y ter-
cer l u g a r s e g ú n l a p u n t u a c i ó n r e su l -
tan te , y una copa p a r a l a e n t i d a d 
cuyo t e a m gane l a c a r r e r a de re levo 
y pa ra a q u e l l a c u y o a t l e t a anote la 
m a y o r can t idad de puntos , donadas 
por los p e r i ó d i c o s D I A R T O D E L A 
M A R I N A , " E l M u n d o " , " L a P r e n -
sa", " E l P a í s " y " E ! S o l " . T o d o 
a t l e t a que gane u n p r i m e r l u g a r en 
c u a l q u i e r evento , o b t e n d r á una me-
d a l l a de oro de l a L i g a In te rco l teg ia l 
de C u b a ; ei que gane u n segundo l u -
gar r e c i b i r á una m e d a l l a de p l a t a , y 
o b t e n d r á m e d a l l a de bronce el 
gane un l e i c e r l uga r . 
1 Cada e n t i d a d , p o r u n primer lu-
I ga r conauis tado po r uno de sus atfc-
i tas o b t e n d r á 5 pun tos , tres puntoi 
p o r cada segundo l uga r , y 1 por ca-
da te rcer p u e s t o . 
E n l a c a r r e r a de r e l e v ó las enti 
dades contendientes no obtendrái 
p u n t o s p o r e l t r i u n f o do su teani 
pe ro cada uno de los a t le tas que íor 
m e a el r e a » vencedor r ec ib i r án um • 
m e d a l l a de o r o de la L i g a . 
S é p t i m a : — C a d a e n t i d a d puede in* 
c r i b i r t res a t le tas por evento. En !• 
c a r r e r a de rei'evo solo puede inscrif 
b i r u n t eam de c u a t r o atletas. 
O c t a v a : — L a s competencias se re-
g i r á n p o r las reglas de Track de I» 
A s o c i a c i ó n de A t l e t a s Intercolegialí í 
A m a t e u r s de los E . ü . con las m0* 
d i f i cac ionss que acuerde la Liga In-
t o r c o l e g i a l de « ' uba r eun ida en Jun-
t a de Delegados . 
N o v e n a : - - E l plazo de insciipción 
vence a la.s 5 de la farde del día 3* 
de m a r z o d e l a ñ o 10'2Ó. 
D é c i m a : — C a d a delegado deberi 
-presentar los documentos siguien-
tes: a ) su d e s i g n a c i ó n como delega-
d o ; b ) la s o l i c i t u d de inscr ipción de 
l a e n t i d a d que represen ta ; c) diei 
e j empla res de l a r e l a c i ó n de atlflt* 
d e t a l l a d a con sus nombres , apellidos, 
edad , es tudios y a ñ o que cursa 
presando los eventos en que fiani: 
c o m p e t i r ; d ) l a c e r t i f i c a c i ó n del I " ' 
r e c t o r de l a e n t i d a d , para acredita? 
su c o n d i c i ó n de a l u m n o oficial o i 
bre i n s c r i p t o como oyen te : e) acom-
p a ñ a r l a c a n t i d a d de $20.00 coffl» 
c u o t a de i n s c r i p c i ó n y | 1 . 0 0 por <*' 
da a t l e t a que p r é s e n l e . 
U n d é c i m a : — L o s a t le tas present»; 
dos p o d r á n ser protestados ftaat» t» 
d í a 30 de m a r z o de 1925. a ^ 
efecto se f a c i l i t a r á copia de 1» rel*; 
c l ó n de 'os m i smos a c o m p a ñ a d a P0 
cada e n t i d a d y se d e b e r á reunir ** 
tes de la e x p i r a c i ó n de eote P1"*0', 
D u o d é c i m a : — A las 5 de la tarc? 
de l d í a 23 de marzo de 1925 se reu 
' n i r á la L i g a en el l oca l de la COID 
s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a , Pa.radL 
j nocer de las inscr ipc iones s o l i c i t a 
y t odo l o d e m á s que fuere necesan 
pa ra la c e l e b r a c i ó n de las comp 
t e n d a s . -
E N L A S D E L I C I A S D E L A Rl-
V I E R A , F I R P O S E E N T R E N 
F U R I O S A M E N T E . 
N I Z A , F r a n c i a , febrero 10. ^ 
E l peso c o m p l í t o argentino 
F i r p o ha comprado una ,Peq <» 
" v i l l a " en las afueras de Niza 7et. 
dice que d i ó ya comienzo a » 
f r e n a m i e n t o para f u t u r o s bou l ^ i -
f i r m a d o u n c o n t r a t o para dar 
b i d o n e s en M o n t e c a r l o y d i (* j j - ' 
p robab lemen te , su ú n i c o comP co9 
so ser io es un bou t a €fec ¿...«ot» 
T o m Gibbons en L o n d r e s flu 
el mes de a b r i l . nropo8' 
A s e g ú r a s e que F i r p o se 
a u m e n t a r su p r e s t i g io . roIuOmjeDá0 
a t r a c c i ó n de l a R i v i e r a , ^ " T . " d» 
el t í t u l o de c a m p e ó n m n n a » ^ 
peso c o m p l e t o , y se basa P» denf; 
1 en la c reencia de que t i en 
cho a t a l , ya que se a>;ud d%pg* 
Dempsey a s u b i r a l r i n g e r 
de habe r lo noqueado F i r p o P 
c i m a de las sogas d n T a r i t e x ^ . 
que c e l e b r a r o n en N u e v a 1 ° ' 0^9 
E s p é r a s e de u n m o m e n t o ^ 
que l l e g u e t a m b i é n a esta 
comple to I n g l é s Bombardier_ 
comple to ingies p u m ^ - ^ — ^ « f 
MAS1P0RTS i 
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l a s Estrellas Variation y George Kuftman Compiten Hoy en O.Park 
Sábado y Domingo Juegan Basket Ball CarihesyVero en elStadium 
O N T O N l A I - A L A l i i 
D i v i d i d o s en c u a t r o c u a r t e r o n e s , c o n c u r r i e r o n t o d o s l o s f a n á t i c o s 
que c o m p o n e n e l c u a d r a d o g r i l a n t e . N o p a r e c í a m a r t e s g u a s ó n 
H O Y G R A N N O C H E D E O R O , E L F E K C M E N O Y T E O D O R O , C O N - i 
X R A L A R R U S C A I N , S E G U N D O N Y A N S O L A . ¡ A R D E R A T R O Y A ! 
UP p r ó l o g o b i e n p e l o t e a d o p o r c u a t r o p r o h o m b r e s . G a n a r o n J u a n i t o 
• A r i s t o n d o . — U n a h e r m o s a H o r a G r a n d e f u é l a d e l s e g u n d o . G a -
n r r o n L u c i o y G ó m e z . 
¡ P A I í A H O Y : j u n a . dos. siete, dieciseis , d iec is ie te , 
Martes pesao, m a r t t ^ g u a s ó n , I ve in te , v e i n t i u n a , v e i n t i d ó s , v e i n t i -
. ..C5 l i ngo te , mar tes m a n d a n g ó n ; t res y las de San J u a n i t o , que dec i -
dido lo q"6 uste(les q u i e r a n y d i - mos antes y de l c u a l somos f e r v i e n -
pero den t ro de la esquina de^es devo tos 
I f ^ p n a v de Concord ia , la g r a n f ies - i d e s p u é s 
D O S A S P E C T O S D E L A C O N C U R R E N C I A D E L D 0 M 1 N G 3 A A L M E N D A R E S P A R K 
Luceua u ^ u u w ^ . c * — . , —o se a m p l i ó m á s L u c i o , que 
taMlegró de la v i d a . J a i - A l a i , , ya e s t á bas tan te a m p l i o ; d i ó de s í 
jnininu^o y sonr ien te , n^ás a l eg re | toda l a g o m a de G ó m e z y este cuen-
unas pascuas, y con u n a b u l t a - ! t o se acabo . 
teronf-: 
enorme de f a n á t i c o s y de fa 
i d i v i d i d o s en c u a t r o par tes , 
una manzada en c u a t r o ouar-
un c u a r t e r ó n de a m e r í c a -
G a n a r o n los blancos 
L o s azules no pasaron de 2G. 
A l t a m i r a no l l a m ó a l C ó n s u l ; pero 
sí l l a m ó a l c ie lo que no le c o n t e s t ó 
nos qus D0 Puede11 v i v i r en Cuba, I n i l o de perdone e l poco caso que 
ja Bella s iu mascar de cesta y de, en esta casa lo hacemos . 
«elotM-* o t ro c u a r t e r ó n de f a n á t i c o s ' L a v i d a comienza h o y . 
del patio, q^e ison esc lavos; o t r o | 
cuar terón de uus los gaegos, que nos , Q U I N I E L A S 
hacemos los bobos; pero como bobos T e o d o r o , e l f i g u r í n s in f ó s f o r o s 
pos dejamos caer p id iendo u n dos a lpUes me debe c u a t r o gruesas de ca-
^e,,. cuando e l d i n e r o e s t á de diez jas de a m e d i o , se l l e v ó l a p r i m e r a 
y e l c u a r t o c u a r t e r ó n de ,qUjn ie ia> 
N i p r e g u n t e n de la 
O d r i o z o l a . 
L a v i d a comienza 
r e j a ! T^Tué t r í o ! 
s egunda : 
b o y . ¡ Q u é pa-
R T V E R O . 
a cinco, 
los que se ponen biperestesicos en 
irado pun t iagudo , cuando sobrev ie -
ne la \ o c h e de Oro , l a de l a H o r a 
Grande, y no d u e r m e n la v í s p e r a , y 
al duermen lo hacen como las l i e -
bre?, con ojo ab i e r to , s i antes no pa-
san por la esquina do C o n c o r d i a y 
Lucena y moten la t e t t o p o r l a t a q u i -
lla, preguntando lo que va m a ñ a n a , 
que es lo que va hoy m i é r c o l e s , no-
che fenomenal, s e ñ o r i a l , de g rac i a , 
de elegancia, do r e t u m b a n t e ca f ió -
«eo por todas las bandas, y de re-1 
codo f r a i l e . » n m « r par t ido a 25 tantos 
Pues para hoy r a : E l F e n ó m e n o M i l l i i n >' Lar r inaga , blancos; 
. y Teodoro, c o n t r a L a r r u s c a i n , Se- E lo l a y Abando, azules 
gundón y A n s o l a . j A sacar blancon y azules de! a 
— ¡ B r a v o ! 
F R O N T O N J A I A L A I 
M I E R C O L E S 11 D E 7 £ B X £ K O 
A I iAS 8 y 12 
-Pueden ustedes Irse a d o r m i r 
tranquilos, y no se o l v i d e n de c e r r a r 
el ojo que las l iebres de j an a b i e r t o 
^ara d o r m i r . 
—Muchas g r ac i a s . 
Martes m a n d a n g ó n ; fodO lo que p o r t e o ; o c u p a r á el n ú m e r o 
ustedes qu i e r an ; pe ro l l e n o e n l a 
liesta-alegre. 
T r í m e r a quiniela 
l- 'suiluz; Cazalis Menor; 
G6ir:ez; Lar rusca in ; 
Teodoro; Rrdoza Menor 
X o t a . — Erdoza Menor no entra en 
G. 
M E T I E N D O C A S A _ 
Tan 7 m i e n t r a s peloteo y o e l p r ó -
logo anter ior , sobre l a b a r a n d a de 
On palco, pe lo tean en e l r e c t á n g u l o 
i F R O N T O N H A B A N A - M A D R I O 
Y c o m o si e l l u n e s n o se h u b i e r a n p e l o t e a d o c u a t r o g r a n d e s q u i n e-
ias y c i n c o g r a n d e s p a r t i d o s , e l m a r t e s se l l e n ó e l H a b a n a - M a d r i d . 
B u e n p e l o t e o , b u e n o s e m p a t e s y b u e n p r ó l o g o . G l o r i a y C o n s u e l í n 
se a r r a n c a n , e m p a t a n y g a n a n . G r a c i a q u e d a e n 2 7 . — P a r a ga -
n a r e l t e r c e r o h i z o u n p e l o t e o e s t u p e n d o S. M . l a R e i n a . 
Y c o m o s i el g r a n lunes l u n á t i c o l a segunda . 
no se h u b i e r a n pe lo teado c inco 
grandes p a r t i d o s y c u a t r o no menos 
grandes qu in i e l a s , m a n t e n i e n d o la 
e m o c i ó n d u r a n t e diez horas inqu ie -
tantes , ayer , mar t e s , y como t a l d í a 
de guasa, el l l eno e ra t a n f r a t e r n a l , 
t a n en tus ias ta t a n j o c u n d o y t a n 
a legre como todos loe dfas 
— ¿ Q u é va? 
>—La q u i n i e l a . 
¡ G r a c i a s m i l ! 
D O N F E R N A N D O 
KZEKCOIiSS 11 DE T E B B E H O 
A L A S 2 Y 30 K M. 
Pr imer par t ido a 25 t a s t o i 
E l H a b a n a - M a d r i d es u n g l o b o , L lac i a y Garaie, bluncob: 
P i s t ó n y Euseblo, azulea 
sacar blancos del 10; azules del l l 1 ' 
P r imera Quiniela 
:arna; M a r y ; 
Angela; Paquita; Maruja 
Segundo part ido a 30 tantos 
Consue l ín , blancos; 
Isabel y Petra,-azules 
sacar rlancos y azu'es del 10 112 
Z.OS PAGOS 
Primer pa r t i do : 
AZDDES 
D E A T E S 
Sarondu par t ido a SO tantos 
Lar rusca in , Cazalis Menor y Ansola, I P a r a aque l los que n o f u e r o n oí d o m i n g o p o r l a n u i ñ a n a a l c l á s i c o g r o u n d d e l base b a l l p ro fe s iona l y q u i e -
1 r a n conocer c ó m o a s i s t i ó p ú b ' i c o a ese m a t c h , damos los s iguientes aspectos g r á f i c o s . E n l a pa r t e s u p e r i o r 
aparece p a r t e de los stands, y en l a de aba jo l a s . g r a d a s de so l , t t x l o pcrfectanv.?nte r ep l e to , como segura-
men te v o l v e r á aparecer esta t a rde . 
blancos 
Erdoza Menor y Teodoro, azules 
A sacar blancos del 9%; azules del 11 
Seguida qnlnlela 
cementino de las grandes t r aged ia s L u c i o ; Abando; Ar i s tondo; 
«1 prólogo de l a noche mandangona , Erdoza Mayor ; A l t a m i r a ; J u a r i s t i 
fle veinticinco t an to s , l o s b lancos . 
N T R E P 
Juanito y A r i s t o n d o , c o n t r a los azu-
)Jes, doctor T a b e r n i l l a y L l a n o . 
T i r ándose todos loa escaparates 
ly todas las p a l m a t o r i a s a l a t e t t e , 
l«6to es, j u g a n d o a l a p e l o t a como 
^uatro prohombres de cesta y zapa t i -
jto de tennis , suben igua les y casi 
Iguales toda la p r i m e r a decena ; j u -
|Wndo m á s y m e j o r que los p ro -
hombres suben iguales y cas i i gua -
'IM hasta los 1 7 . 
I ^ p u ó s , J u a n i t o , que es ta que 
jtofle, desde que BUS a m i g o s , lo de-
clmog que es F e n ó m e n o de Guano , 
M arranca; lo respalda l a e legancia 
y sab idur ía do A r i s t o n d o , y los dos 
•1|tDan la pelea . A p l a u s o s , 
i El Docto l y L l a n o quedan p o r los 
.T«inte. 
P La gente m e t i ó m u c h a c a f i a . 
H O R A G R A N D E 
, Martes; pesao, m a n d a n g ó n ; todo 
que ustedes q u i e r a n y a l g o m á s ; 
vno |Ta t i e s t a - a l ^g re encanta-dora, 
J» publcio encantado do l a v i d a ; los 
j«<i pr imero, quo e r an do segunda, 
JJ^ro prohombres y los d e l s e g ú n 
XtOS PAOOS S S A T E B 
rtrlmer par t ido i 
SDAXCOS $ 3 . 0 5 
J U A N I T O y ARISTONDO. , Llevaban 
102 boletos. 
L o s azules eran Taberni l la y L l a n o ; 
se quedaron en 18 tantos y l levaban 
63 boletos que se hubieran pagado a 
$4.75. 
Primera qtunlela: 
TEODOXO $ 5 . 7 5 
Tantos Btos. Dvdo. 
, 11116 oran de p r i m e r a , p e l o t e a r o n 158 
• « gran H o r a G r a n d e ; n a d a m á s í 3 - 9 
J u a r i s t i . . . . , . . . . . 1 208 S 4 61 
E l o l a . . . . .... . . . ,... 1 193 4 ' » 7 
M i l l á n . . . Va 4 185 6 19 
L u c i o . . . . . *m wn 1 147 6 53 
TEODORO . . mm 6 167 5 75 
Abando 6 230 4 17 
Segundo par t ido : ^ *y mm 
L U C I O y GOMEZ. Llevaban 179 bo-
le tos . 
L o s azules oran Jua r i s t i y A l t a m i r a ; 
aa quedaron en 26 tantos y llevaban 
boletos que se hubieran pagado a 
«egonda qnlnle la : 
C D K l C S C I i A . ú 
f» Uv p a r t i d o f e n o m e n a l . 
I i:0 hlanco, L u c i o y G ó m e z . 
azul, J u a r i s t i y A l t a m i r a . 
•uesde e l t a n t o u n o bas t a comple -
t an t0 de San J u a n i t o , no se 
ton6 peIoetar con m á s t e s ó n , m á s Taberni l la . . .. 
fori n I l iacer m e j o r pe lo teo , n i Llano P 
1» t r v a n t o s m£LS donosos, v a que J á u r e g u i 
nubo como para l i e m a r a l C ó n - ' ODRIOZOLA M 
•tu ae "E 
$ 4 . 0 5 
Tantos Btos. Dvdo. 
NOTICIAS Y S E R A N E M O C I O N A N T E S L O S J U E G O S E N T R E 
COMENTARIOS: C U B A N O S Y A M E R I C A N O S E N E L 
F L 9 0 R C A R I B E 
$ 4 6 9 . 
( P o r P I C O N ) 
E l C a m p e o n a t o S é n i o r de as-
k e t H a l l q u e c o n t a n t o é x i t o 
Tiene desenToivuMKJo la l a l ó n 
A t l ó t i c a en e l f l o o r de L a sa-
l l o , é x i t o a r t í s t i c o y de t a q u i l l a , 
t o m a a reces aspectos v o l c á n i -
cos . 
T a l es e l e n u s i a ^ m o . 
P e r o bueno s e r í a observan a l 
r e fe ree M r . G a s t ó n , de q u i é n se 
q u e j a n m u c h o s f a n á t i c o s . 
Quo n o son n i vedadlstaa " i 
y a t i s t a s . 
Y p u d i e r ^ r e s u l t a r que antes 
do a r r i b a r e l e p í l o g o del c a m -
peona to se c o n v i r t i e r a el men-
c ionado f l o o r en u t i " v o l c á n do 
p a p a s " . 
Que s a l d r í a n ya fr i ls is y t o d o , 
dada l a a c u m u l a r i < » n d r \; i i>ores 
quo se n o t a n . 
L a s l i n d a s car b tas c e l e b r a r á n u n m a t c h an t e s de q u e a p a r e z c a n l o s 
v a r o n e s f r e n t e a l a ces ta s i e n d o e s t a u n a a t r a c t i v a n o v e d a d a 
los f a n á t i c o s . 
que como se h i n c h a cada d í a m a s . 
con los en tus iasmos de la a f i c i ó n a A 
l a " p u n t a de ces ta" y a l a r a q u e t a I 
de cordajes de oro cada d í a se ele-1 
va m á s a l t o . L l e g a r á a las n u b e s , - y ] L 
d e s p u é s de las nubes q u i é n babe do f 
l l e g a r á . 
Pe lo teaban e l p r ó l o g o las b lancas 
M a n o l i t a y M a r y y las azules L u z [ M a n o l i t a 
y Sara, y pe lo teando h a c í a n . l u z , l 
po rque la pe lo ta , b lanca , coque ta , í 
perversa en su end i ab l ado v a i v é n , 
sacaba chispas y h a c í a h u m o en las ¡ Seg-nnda quiniela 
manos ap laud ien te s . Y a s í toda l a j Petra ; Consue l í n ; M . Consuelo; 
p r i m e r a decena y a s í t o d a l a se- i Glor ia ; Gracia: Eibarresa 
g u n d a ; en el ú l t i m o q u i n q u e n i o se 
a d e l a n t a r o n la n i ñ a de l a l u z y la • Tercer par t ido a 30 tantos 
del d e s i e r to , y g a n a r o n . E l v a i v é n j Glor ia y Gracia, blancos; 
t u v o sus paradas en las es tac iones! Sagrarlo y M . Consuelo, azules 
de t r á n s i t o que hago cons ta r : en y ; ¡ A sacar blancos del 101- ; azules del u 
6; 15 ; 17 ; 18 y 2 1 . " 
U n par t iGo emoc ionan te . 
E n l a p r i m e r a qu incena de l se-
gundo , de 30 tan tos , no p a s ó nada 
a l a r m a n t e ; pero en l a segunda s í 
bubo t í t e r e s que sob rosa l t a rou a las 
f a n á t i c a s m u l t i t u d e s . 
De b lanco , G l o r i a , la b o n i t a G l o -
r i a , con la B o l i t a de Oro , Consue-
lín , c o n t r a Paqu i t a , el paquete de 
loa a r r a n q u e s , y Grac ia , la del bra-
zo de l Visca C a t a l u n y a . L a p r i m e -
ra racha f u é b rava de las azules 
para ponerse en q u i n c e po r n u e v e , 
las b lancas , m a l ; l a segunda f u é ele-
gaute y b r iosa de las dos blancaeá, 
tíuivundo el vado n u m é r i c o y empa-
tando en los 16. G r a n o v a c i ó n . 
Pasan laff blancas. 
A t a j a n las azules. 
Igua les a 20. 
U n precioso a taque de G l o r i a y 
o t r o de l a B o l i t a ; el paquete no en -
t r a y Grac i a se vue lvo demente d e l 
« v ' r u b l a melena y haciendo una b u e - | 8e8',uiao pa r t ido : 
na defensa queda en 27. G r a c i a BLANCOS 
m o r d í a . 
E n el t e rcero , de 30 t a n t o s , nos G L O R I A y C O N S U E L I N . . Llevaban 49 
h i r v i e r o n u u fenomena l a med ia s ; boletos. 
paro de uua m i t a d g r and iosa . De i Los azules eran Paqui ta y Gracia;! 
, b lanco , M a r u j a y L o l l n a , l a R e i n a , | se quedaron en 26 tantos y l levaban 
¡ c o n t r a las azulea Sag ra r i o y M a r í a 146 boletos que se hubieran pagado a 
Consuelo, y a h í v a . P a r a e m p a t a r en $ c . S l . 
t res y en c inco , se p e l o t e a r o n diez , 
de l a ser ie m á s serla de todas l a s ! BegTUlda qu i^exa : 
serles. Mas d e s p u é s se puso l a g r a n 
L o l l n a en e l t r a j e de las ce remo- OOmúúmttO 
L U Z T ü A R A . Llevaban 24 boletos., 
Los bancod eran Manol i ta y M a r y ; 
se quedaron en 22 tantas y l levaban 
."58 boletos quo so hubieran pagado a 
53.07. 
Primera quiniela: 
$ 3 . 9 7 
Tanto? Btos. Dvdo. 
A N G E L A . 
Carmenen a 
P a q u i t a . . 
L o l i t a . . 
Mary . . . 











$ 3 . 5 6 
E l s á b a d o 14 
e f e c t u a r á n en el 
ve r s i t a r fo los fuer tes teoms del Ve-
r o A t h l e c i i c C l u b , C h a m p i o n de i a 
F l o r i d a y eí do hi l n i v e r s k i a d Je la 
Habana . 
niatí majestuosas , e m p u ñ ó el ce t ro 
do o r o , de b r i l l a n t e s y rubfes, y se-
Ruida de su l i n d o p a j e — l a M a n u e -
l a — p a s e ó t r i u n f a l men te t o d a l a 
cancha. 
ñ i d o game en t r e dos c q u i l i b r a d - j s | D e j ó a M a r í a Consuelo en 3 7. 
t i a n í s que def ienden los colores a z u i ! Hemod v i s to muchas veces j u g a r 
| de m a n e r a es tupenda a l a R e i n a ; 
pero con t a n t a s a b i d u r í a , t a n t a pe-
y d o m i n g o l o , ^e t comj i baske tbo l i - t a? , j u g a n d o u n r 
hermoso f l oo r u n ¡ -
$ 2 . 8 6 
Tantos. Btos. Dvdo. 
y r o j o . 
Las rej ue j u e g a n laa1 gada. t a n a d m i r a b l e t r a s t eo y maca 
, Iabaua- • • n i u j e r c s d i f i e r e n en a lgo de las que ; -
A m b o s teams son de clase A A y . p o r r ' .gen a los "reos" . Para ol las el f k o r M , ^ el naje 
b; que los f a n á t i c o s t e n d r á n o p o r t u - j e s t á d i v i d i d o en t r es zonas. E n la.si '.Dj'oS te salve R e i n a ' 
n idad de ver uu buen game. E l f i - (jc g o a ¡ ^ s i á u ios f o n v a r d a y g u a r d s j ' 
Gloria 
Consue l ín . . . , 
Gracia 
L o l l n a 
M . CONSUELO 
Eibarrcsa . . . 
Tercer p a r t i d o ; 
BXiAlTCOS 
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goa l 
ve del V e r o ca e l m e j o r t eam i respect ivos y en la del med io los 
t r a n j e r o que nos ba vi.sitado. 3 "* LENTERS. o t r a m o d i f i c a c i ó n conaisto 
j u g a d o r e s son g randes i t r a d o r c , Í Q i ^ j r con aeis p f e y e n cada t e a m , 
m i s m o sus f o r w a r d s que sus f l l a rO<M de v i r duS forw-f t raf | dos guarda , 
Su center t iene 6.o de e s t a tu ra y e l r 
r i g h t f o r w a r d G.J. c o n s t i t u y e n d o r 
una hermosa pare ja de " b i g ^ o y ^ V j ^ - j 
que debajo de l a canasta d o m i n a n ; ^ 
l á c i i m e n t e . • . 
E l ca r ibe m a y o r "Capy ". qfle no Todas estas cosas nuevas p o o r a u 
pudo i r a la F l o r i d a con el t e am | d i s f r u t a r l a s los f a n á t i c o s po r la rnó-
on su rec ien te v i a j e , j u g a r á esta se-idi-^a c a n t i d a d de v e i n t e cen tavos las 
r i e como f o r w a r d , pues los g u a r d s damas y es tud ian tes , y c u a r e n t a cen- ^ 
t a r i bea e s t á n i n t r a n s i t a b l e s y n o j 1 á v o s los caba l le ros . L o s palcos, que 
merecen que lo s i en tan . i e s t á n a g o t á n d o s e , se e n c u e n t r a n a j j . p , de G a i b a r i é n , C a i b a r i é n . — sucede es quo n o todos los campeo 
C o m o j u e g o p r e l i m i n a r , las a l u m - ¡ la v e n t a en l a F a r m a c i a de C a m p u - c h a r l e s t o n es s u p e r i o r a D r e k e e ñ ¡ neis " saben pe rde r" . Y o sigo ere 
dos centera. N i n g u n a j u g a d o r a 
puede pasar de su zona, pues es caa-
con una t i r a d a l i b r e al ba^-
L A S Q U I N I E L A S 
A n g e l a , que se l a l l eva todos los 
d í a s , se l l e v ó l a p r i m e r a de l m a r -
tes. Y la leona del ¡ a h í va , a h í v a ! . 
M A R U J A y L O L I N A . Llevaban 27 bo-
letos. 
Los azutfts eran Sagrarlo y M . Con-
suelo; se quedaron en 25 tantos y l le -
vaban 19 l loe tos que se hubieran paga-
do a 94-41. 
Pasa E s p a ñ a , que d ice G ó m e z , ' A n g e l . , , v j u m e í . . •-••"o -













f O S T A l E S D E O R I E N T A L G I B B O N S P E E A R A C O N 
P A R K M A D D E N Y C O N F I R P O 
L o s t i g r e s ana ran jados que a l 
comienzo q u e d a r o n agazapados 
e n e l s ó t a n o , so h a n a b i e r t o pa-
so, con espumara jos c o l é r i c o s y 
zarpazos v i o l e n t o s . Y a e s t á n t e -
t e a t e t e con los marqueses en 
l a t a p a d e r a , d o n d e r e c o r d a r a n 
quo " u n v i e j o a m o r n i se de ja 
n i É>O o l v i d a " . 
Y cuando u u t i g r e a b r a z a . . 
B - 0 2 A C A R G O D E P B T B R 
ñ a s de l a U n i v e r s i d a d , en t renadas zano . A n i m a s 
por C h i r i a g a . h a r á n au p r e s e n t a c i ó n i no A - 5 5 4 3 
ínt ino L,u 
[ p e q u ^ 
Niz» y • 
bouts- g 
i dar eíE' 






l u n d U ' 
tiene & t 
idó a J ^ 
i g desp>-
York-
Programa h í p i c o de esta t a r -
« « n duda a lguna e l m e j o r que 
a combinado para u n d í a labo-
con t res eventos p a r a sp r in -
y los restantes a d i s t a n c i a á , í i -
k a n ^ 0 como el m á s a t r a c t i v o .1 
«on .de l a cuar ta a m i l l a y C-0 
í U a n w de $800 ' Que d i s c u t i r á n 
toike ^ o c k i ' George K u f f a n . Re-
V.D nSer Cros3 S w o r d - Je" 
En «.i 
tercer» • r 'Gnto r ec l amab le d'j l a 
! » i r á n al p ^ t los buenos 
S 
1 1 8 
*n ie A Í , • 1116 Lyle' Mil1 Bo>'' ni0 
Jer¿boaemCan, Snowden ' V a r i a t i o n 
^ b r á ^ r f ^ de l a seniana en r a n t e 
'«s de d r i evleiltos Para loá j u v e u l -
^ ^ t a ¿ o r t ^ de UD0' i '0-
^ eaJ0M«rf Mack Garne r ' que b r i -
^ a n d e s 6 t l v n a 0 en l a é P o c a de ^ 3 
^ Hbra f í 0 n a z ú c a r a 1G 
5?ardia d . ' i 6 . ^ 0 0 od io d 
ST. P A U L , M i n n . , f ebre ro 10 . 
T o m m y Gibbons , c and ida to a l a 
c o r o n a b o x í s t i c a do Jack Dempsey , 
a n u n c i ó hoy a su regreso de N e w 
Y o r k , que h a accedido a pe lear con j 
B a r t l e y M a d d e n a p r i n c i p i o s de m a - i 
y o en New Y o r k y con L u i s A n g e l 1 
F i r p o a f ines de mayo , o a p r i n c i -
p ios de j u n i o en D e t r o i t . D i j o que 
son cosa segura sus matches c o n 
F l r p o y M a d d e n si Dempsey no qu i e -
r e d i s c u t i r con é l e l t í t u l o en j u -
L a U n i ó n A t l ó t i c a , en p r c U -
sora m e d i d a , s i t u ó a l gunos agen-
tes de l a a u t o r i d a d en e l l o c a l 
l a noche d e l lunes , e v i t a n d o a s í 
que e l demas iado p a r t l d a r i s m o 
do unos y o t r o s d i e r a a l t r a s t e 
con l a se r iedad y o o r r c c c i ó u de-
b idas en ta les 1 L \ r e s . 
Y a l c m á s — d i c e u n p r o v e r b i o 
chjinoW—-un a d a r m e de p r e v e n -
c i ó n que u n a t o n e l a d a de a r r e -
p e n t i m i e n t o . O s i n o este o t r o , 
que es p u r a m e n t e d e l p a t i o : 
" E l que n o "coge" ' ?a g o t e r a 
a r r e g l a l a casa e n t e r a " . 
R A N D A L ' S R O Y A L T R I U N F O I N E S P E R A D A M E N T E 
E N L A P R I N C I P A L C A R R E R A D E L P R O G R A M A D E 
A Y E R , V E N C I E N D O P O R P O C O M A R G E N A C O R A L 
L e a l t a d , T e l é f o - 1 e l f l l d e o y me parece que m á s 11-
1 ge ro en las basee t a m b i é n . D e l 
! C a m p e o n a t o ú l t i m a m e n t e ce l eb rado 
1 ya he d i c h o r epe t idas veces que no 
! ae h a p u b l i c a d o n i n g ú n r e c o r d . Co-
mo p r i m e r a base nos g u s t a m á s Jo-
sei to R o d r í g u e z . M u n n g a n ó l a f a j a 
i de l u c h a l i b r e b i e n ganada , lo que 
Gibbons dice que no ha f i r m a d o 
c o n t r a t o a l g u n o pa ra boxear con 
Dempsey n i lo f i r m a r á hasta que R i -
c h a r d haya ce r rado e l negocio, con 
el c a m p e ó n . 
cen-
: u n 
de t r á f i c o en K e n t u c k y a l 
» i í ; miUas 
jockey TT *r 
" h e c h o ^ 0 6 , q"e d e s P u é 3 ^ 
* é l l e v a d l 0 en O r i e n t a l P a r k 
d u c t o r de e jempla res de c a r r e r a en 
su b u e n s t u d cerca de L o u i s v l l l e , 
e s t á gozando po r var ios d í a s de su 
r a z ó n de -ur.-1 s p o r t f a v o r i t o en O r i e n t a l P a r k , 
Por l a c i u d a d de L o n : s - ! d o n d e ve t r i u n f a r de vez en cuando 
a los dedeendientes de T h e o Cook , 
u n a de las p r inc ipa le s c o l u m n a s de 
i su f i n c a de r e c r í a . Theo Cook , se-
dond~ +1>0r Su capataz a M i a - g ú n m a n i f e s t ó ayer M r . M u r p h y , 
**r cuatro ¿ ^0 l a £uer ÍG de a lean- c u e n t a ya d iec inueve a ñ o s y esta ca-
? hace d'aa t0S 611 u n a t a r d e ' acu- da d í a m e j o r . 
í 6 , de h A e n ! ; Su ,coleBa I v a n Par- E n l a p i s ta de Shangha i a l dar-
Ja ",r-*tc, v i n í 5 e | o rbado in t enc io - U e la p a r t i d a se desprende de lan te 
Je investig"ar , S tewards d e s p u é s una c u ñ a de ca r re ras con una caja 
K 8 largos h e c h ü 0:180 deí ies t in í ' - i rou en su par te pos t e r io r r ep l e t a de za 
l ' iecir de , ' 7 ,>ür-c ' nova to , qu . . ! uabo r i a s . que s i rven do g r a n e s t í 
¡ C ó m o e s t á n los papamoscas 
en espera d e l j u e g o de baske t 
quet e l sAba t io c e l e b r a r á n las 
muchachas u n i v e r s i t a r i a s en e l 
f l o o r c a r i b e : A l g u n o s he v i - t o 
en las casas de ó p t i c a c o m p r a n -
do t e lescop ios . 
S i n n e r en e l p r i m e r c u a t r o p a r a re -
d u c i r desde a l l í su v e l o c i d a d , pero 
t u v o e n e r g í a s p a r a c o n q u l s t a i e l 
place de lan te de Jocose, H o p e f u l y 
C r e s t w o o d B o y h i c i e r o n el papela-
zo. 
H e n d r i c k era l o m e j o r de l g r u p o 
, en l a t e r ce ra , como lo " d e m o s t r ó a l 
E n l a c a r r e r a p r i n c i p a l de ayer j do c r e y ó o p o r t u n o lo s o l t ó p a r a d e - | g a n a r d i c h o evento d e s p u é s de t r o -
t a rde en O r i e n t a l P a r k que consu- j c i d l r l a j s u p e n o n d a d de J ^ f f _ < a * | . p M a r o r o i B O n l d a d d « . o M á e i l l o s ea 
A M e C a b e " n o le e a b e " e n su c e r e b r o l a f o r m a b u e n a d e d i r i g i r u n 
p u r s a n g . p o r e so n o e n t r ó e n s t r igOit c o n L i e g e , q u e d e b i ó ser e l 
t r i u n f a d o r d e l a s e x t a j u s t a . — R e c i b i ó u n a g r a n " r e c h i f l a " . 
m i ó e l c u a r t o t u r n o de l p r o g r a m a , 
se d i ó e l t r i u n f o inesperado de R a n -
dal ' s R o y a l po r u n pescuezo de lan -
te do C o r a l Reef, acabando t e r c e r o 
Egc . • 
C o r a l Reef y C r e a m P u f f . que 
f u e r o n ex tensamen te j u g a d o s en 
books y M u t u a , d i e r o n honda decep-
c i ó n a sus m u c h o s s impa t i zado res . 
Randa l s R o y a l aven ta jado po r Ese , 
el l i d e r en l a p a r t i d a , se v a J i ó pa ra 
su avance po r la p a r t e e x t e r i o r de 
la p i s ta . Ege se c a n s ó u n a vez que 
c u b r i ó m e d i a m i l l a , pero pudo d u -
r a r p a r a el show. Cream P u f f que-
! d ó descar tada de l a c o n t i e n d a por 
1 - ' Pa r t i da l en t a . 
Randa l s R o y a l , que en sus ante-
r i o r e s no h a b í a hecho nada de par-
t i c u l a r , p o r a p a r e n t a r es ta r c o r t o 
j o c k e y . T i p p o Sah lb , e l cacareado . los t re3 p r i m e r o s octavos , d o n d e f u é 
f a v o r i t o d e s p u é s de p a r t i r m u y m a l [ embot ,e i iado y su j o c k e v t u v o que 
t u v o l a ga so l i na necesar ia para o-, hacer d e r r o c h e de h a b i l i d a d pa ra 
g r a r e l t e rce r puesto, p o r q u e l o s | e v i t a r i r sc c o n t r a los ^ A1 
restanbes e r a n demas iado i m p a c e s l en f r en t a r se con l a r e c t a e m p r e n d J Ó 
para d i s p u t á r s e l o . . - I su m a r c h a t r i u n f a l , d e s t i t u y e n d o a 
yendo que et> G i b b o n s e l que t i e n e 
m á s de recho , a s í es que por esto 
c o m p r e n d e r á us ted que s i se e f e c t ú a 
u n m a t c h e n t r e T o m y H a r r y W i l l s , 
m i g a l l o serfa e l p r i m e r o . 
P e d r o A r u m i z , C a t a l i n a do G ü i -
n e s . — Y o n o me a t r e v o a d e c i r 
q u i é n es e l m e j o r l u l c l a l i s t a d e las 
g randes L i g a s , so lamente me con -
c r e t o a i n d i c a r que me parece e l 
D e los t o rpede ros p o d r í a d e c i r l e a l -
go pa rec ido , pero n o obs tan te vea 
m e j o r e l de los Senadores, J u d g e . 
c ó m o e n u m e r a r í a yo a los t res p r i -
meros de l a L i g a N a c i o n a l : J ack -
son , W r i g h t y Sand, del N e w Y o r k , 
P l t t s b u r g h y P h i l a d e l p h i a , respec-
t i v a m e n t e . Es m á s , me a t r eve r f a a 
poner por sobre este t r i u n v i r a t o a l 
g r a n M a r a n v i l l e , que este a ñ o l u -
c i ó t a n t o en l a c á m a r a i n t e r i n a d l a . 
lón L (|Uo lo l l au 
iado " h imC..l;oco •t ieue .va de-
i t í 0 0 * s M u r p h y , 
conoc ido r . 
m u l o a los conovndientes pa ra rea-
l i¿í i r s iempre su m e j o r esfuerzo. E l 
" d r i v e r " t i eue la m i s i ó n de c o n d i -
m e n t a r sucu len to potaje pa ra e l ga-
n a d o r eu cada evento . 
t a l o n c i t o s co r tos , g rac iosamen te 
recogidos m á s a r r i b a de las r o -
d i l l a s , m o s t r a n d o a l a i r e e l 
t o m o g e n t i l de las p a n t o r r i l l a s . 
C o n a m p l i a s b lusas y ademanes 
a t l é t i c o s , a l i g u a l d o las m u c h a -
chas de las un ive r s idades y co-
l eg ios de los Estados U n i d o s . 
H a y q u e r e c o r d a r que apenas 
si hacen t r e s o c u a t r o a ñ o s el 
v e r u u n a m u j e r en t r a j e de ba-
ñ o en l a p l a y a de M a r i a n a o f o r -
m a b a u n a a l t e r a c i ó n d e l o r d e n 
p ú b l i c o , h o y nad ie 66 o c u p a de 
t a l e s m a j a d e r í a s . 
McCabe c o n su " h a b i l i d a d " p i l o -
teando a L iege se b u s c ó a su re-
greso a l j o c k e y - r o o m una g r a n re-
c h i f l a de l p ú b l i c o , m u y j u s t i f i c a d a 
p o r c i e r t o , y de l a que c o m p a r t i ó 
el no menos ideapac i t ado A l b i k e r , 
p i l o t o de T i p p o Sahib, que ha e q u i -
vocado su o c u p a c i ó n , y l u c i r í a me-
j o r en l a v e n t a de " h o t d o g s " de l 
g r a n d s t a n d . 
E n e l p r i m e r t u r n o del p r o g r a m a 
se d i ó u n ap re t ado f i n a l d e l que 
s a c ó l a m e j o r p a r t e B l u s h i n g M a i d 
p o r su b u e n esfuerzo, que le p e r m i -
de t r a i n l n g , f u é e n é p o c a no l e j a n a ¡ t i ó d e s t i t u i r a los l l d e r s ya subre 
p rop i edad de l a s t u t o t u r f m a n y c r i a - 1 l a m e t a . R o c k o f Ages y N e b i s h 
dor de e j e m p l a r e s en M i s s o u r i , B e n I p a r t i e r o n de l an t e y apare jados , pe-
Jones, q u i e n lo v e n d i ó d e s p u é s de r o f u e r o n m á s t a r d e d e s t i t u i d o s por 
haber ganado buenas apuestas a su I A s t r o l l t e , que s u c u m b i ó p o r una na-
chance con a l tos l og ros , por la su 
ma de $4 ,000 . 
E n u n a p r e t a d o f i n a l de n a r i z 
pudo F i g u r a t i o n ano ta r se e l t r i u n -
fo en l a sexta sobre L iege . el que 
d e b i ó gana r d i c h o evento s i lo d i -
r i g e o t r o j o c k e y con m á s ce rebro 
que McCabe. G e v i n g d i r i g i ó con 
r l z en l a m e t a y a v e n t a j ó p a r a el 
place a R o c k o f Ages, f a v o r i t o é s t e . 
Impoes ib le r e p i t i ó su buena de-
m o E t r a c i ó n a n t e r i o r , p a r t i e n d o con 
los de lan te ros hasta que se en f r en -
t ó con l a r ec t a f i n a l donde con es-
fuerso r edob lado pudo ponerse al 
f r e n t e y gana r con ancho m a r g e n . 
Bobs H o p e . Este y D e l l a R o b l a co-
r r i e r o n apare jados en los p r i m e r o s 
t r a m o s pa ra s u c u m b i r con el avan -
ce de l ganador . A d o r a b l e no demos-
t r ó ve loc idad i n i c i a l y " p a s m ó " cuan-
do en vano t r a t ó de acercarse al 
l í d e r en e l ú l t i m o oc t avo . 
C a p t a i n A d a m s , e l f a v o r i t o de la 
q u i n t a , h i z o u n a m a g n í f i c a c a r r e r a 
pa ra gana r d e s p u é s de habe r s ido 
d i s t anc i ado en las p r i m e r a s etapas. 
U n a vez en f ren tado con l a rec ta 
d ispuso de l a o p o s i c i ó n tenaz que 
en los comienzoe le h i c i e r o n C o l u -
s i ó n e I l l u s t r a t o r , los d e l place y 
s h o w respec t ivamente . 
M a n o l o F . Quesada, H a b a n a . — 
Los c inco bateadorec de m e j o r por-
centage e n l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a -
na, f u e r o n : B e l l , de l W i l w a u k e e con 
3 6 5 ; N e u n , de l St P a u l , con 3 5 3 ; 
E a r l S m l t h , de l M i n n e a p o l i s , c o n 
3 5 3 ; M u r p h y , del C o l u m b u s , con 
350, y Dresen , d e l St . P a u l , c o n 347 , 
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t a c to a F i g u r a t i o n , r e h u y e n d o l a E l g lo r io so R i v e r s l d e m a r c ó e l pa- , 
l u c h a e n los p r i m e r o s t r a m o s y cuan-1 so y f u é seguido de cerca po r Oíd 1 
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L O S D E L V A L L E D E O R O , — E L B A I L E D E L A S R E G I O N E S . — E L C A R N A V A L E N E L F O -
M E N T C A T A L A . — A C U E R D O S D E L O S D E L A L I N . — V A R I A S J U N T A S . — L A A S O -
C I A C I C N C A N A R I A E N C A I M I T O . — E N L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
L A S S O C I E D A D E S D E V I L L A L B A doran tes , V ice te so re ro . c o n t i n u a r á n v a l , que c e l e b r a r á n 1^8 d í a s 22 
R e u n i d o e l C o m i t é de las Socie-, la ser ie de t r i u n l o a y e n g r a n d e c í - de l a c t u a l , p r i m e r o , ocho, q u i n c e " y 
dades Federadas d e l P a r t i d o J u i i - | m i e n t o soc ia l que t a n t o le ü e s e a m o s : . i v e i n t i u n o de m a r z o , en los elegantes 
c i a l de V i l l a i b a en j u n t a , bajo ia | 
p res idenc ia de l s e ñ o r J e s ú s C e n d i u , j 
Be a c o r d ó l l e v a r a cabo l a su sc r i p - l 
c i ó u a benef ic io d e l b o s p i t a l - a s ü o I 
M A S S P O R T S 
P R O G R A M A D E L A S C A R R E - S I E T E N A C Í O N E S O P T A N Y A U N I O N A T L E T I C A D E A M A -
R A S D E H O Y E N M I A M i 
P R I M E R A CARBEKA. PREMIO $1,000 
5 12 Purlones 
Contr ibution 112: zCbOW. IO9; Black 
P O R L A C O P A D A V I S 
K E W Y O R K , F e b r e r o 1 0 . 
Son ya siete las naciones que l a n -
za ron su r e to como p re t end i en t e s a 
l a Copa D a v i s en 1 9 2 5 , L a U n i t e d 
T E U R S D E C U B A 
Compe tenc i a de C a m p o y P i s t a . 
E S P A Ñ A I N T E G R A L 
E l d o m i n g o d í a 15 de F e b r e r o , 
de V i l l a l b a , o b r a g rande y de t a n - ' a s i s t i r á e l E x c m o . Sr. M i n i s t r o de ob t engan e l r ec ibo antes de l d í a que 
t i l necesidad sen t ida en l a t i e r r a v i - ; E s p a ñ a , a l a ca t ed ra l , pa ra ser pa- | se ce lebren d ichos bailes, s e r á r e q u i -
l l a lbesa . ¡ d r i n o de l a b e n d i c i ó n de l precioso ; ¥ i t o ind i spensab le l a p r e s e n t a c i ó n 
B i e n conocido es de todos los v i - es tandar te que d o n ó a esta p a t r i ó : ! - de l m i s m 0 pa ra t ene r acceso a l l o -
s u e n e s de su l o c a l soc ia l de l M a l e - ^ X V S V A ^ cuen ta P o r e l p resen te m e d i o se c i t a a t o 
í ¡ ? . S f l K ? 6 I t a h a hecho ^ las delegados de los c lubs ins-
s o l i c i t u d c o r r e s p o n d e n t e i r - , ̂ p t 0 9 en o r g a n i s m o y q u e 
c ó n n ú m e r o 3 , 
E x c l u s i v a m e n t e pa ra socios s e r á n 
esrtas f iestas, r o g a n d o a los m i s m o s 
l la lbeses , l a necesidad de l a t e r r e a i n s t i t u c i ó n la s e ñ o r i t a C l a r a M o -
m i n a c i ó n de l hosp i t a l - a s i lo y los be-! r eda L u i s , asociada de h o n o r de Es 
n e l i c í o s que r e p o r t a r í a a los deshe- p a ñ a I n t e g r a l . • 
redados de l a f o r t u n a de los A y u n - A las 9 de l a m a ñ a n a d a r á 
t a m i e n t o s de V i l l a l b a , Cospei to , Ger- m i e ñ z o la so lemne f u n c i ó n r e l i g i o 
raade. Regente y T r a s p a r g a ; pues sa. 
c a l . 
L a c o m i s i ó n n o m b r a d a para or-
gan iza r estas f ies tas t r a b a j a a c t í v a -
l o ? ; W l l t o n Flanna. 109. 
L A N A D A D O R A E L E A Í 
G A R R A T I G A N A A L O S i 
A Ñ O S U N E V E N T O A 5 0 ^ 
ST. A G U S T I N E , F i a . , Febrero U 
L a nadadora E ieanor Garran 
15 a ñ o s , de San Rafael , Cal 
e! evento n a c i o n a l a 50 yarda, f 1 
es t i lo , i n i c i a l de l campeonato 
t ico a b i e r t o en é s t a . ' 
Miss G a r r a t i d e r r o t ó a Ethel 
ck ie , campeona o ü m p i c a a cien ^ 
t ros y a G ^ r t r u d e E d e r l e . ^ 
Miss G a r r a t : se p r e s e n t ó 8in . 
r a idos que l a proc lamasen, g 
; de en e l l o c a l de esta U n i ó n , O b r a 
i c ' ^ S i i k ' s o x (iel°rííe• 1141 xThes?aly, es tuvo en poder de los Es tados U n í 
TERCERA C A K B E K A P K E M I O $1,000 
1 M i l l a y 60 Yardas 
p í a 4 9 ( a l t o s ) . H e l e n W a i n w r i g h t g a n ó el 
Ion N a c i o n a l a u n n u t r i d o grupo 
R E T O D E L C L U B B A C A R D I 
fio- men te y no d u d a m o s que el los ob- i o 4 ~ xHa^ds Up"' 107: xTufane, lo?;1 P o r ^ t e med io a todos a q u e l l o s IP***™ 
i i o - r t e n d r á n u n r u i d o s o t r i u n f o . j jackson, 115; B r i á n Kent . 107; Son O ' ' t eams que q u i e r a n m e d i r sus fue r - p r ó x i 
L a c o m i s i ó n e s t á he rmoseando el 
todos los v i l l a lbeses sabemos qae Se c a n t a r á a toda o rques t a u n a ! s a i ó n cons ide rab l emen te , c o n g u i r -
n u e s t r o P a r t i d o J u d i c i a l carece d e v i s a de Peros i . . 1 naldas , f lo res y d e m á s a d o r n o s , 
u n l u g a r des t inado a l a m p a r o y pro- P r e d i c a r á el r eve rendo padre J o s é i ^ j a a p l a u d i d a o rques ta que d i r i -
t e c c i ó n de aque l que por los ha/.a-| V i c e n t e , C o n c i l i a r i o de E s p a ñ a I n t e - ge ei S e ñ y r J u l i o A r r i t o l a , se l e ,ha 
res de l a v i d a carece de lo necesa- g r a l , y P r o v i n c i a l de los Padres Car-
r i o e ind ispensable , para a l i v i a r l a l m e l i t a s en Cuba. 
s i t u a c i ó n de una do lo rosa en fe rme- R e n d e c i r á e l e s tandar te , el E x c m o . 
y R d m o . Sr. A r z o b i s p o de A t a l i a , 
M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s t r a d a . 
Y p o r l a noche u n a g r a n v e l a d a 
en los hermosos salones de l Cen t ro i 
l l a l b a , p re s id ida por e l s e ñ o r A g u s - de Dependien tes de l C o m e r c i o de h | í l a s e s i ó n a n t e r i o r ; se a p r o b ó el B a -
l.-iiice a n u a l con t en i endo el m i s m o 
u n saldo de $ 3 , 5 0 0 ; se a p r o b ó el i n -
f o r m e de la C o m i s i ó n de Glosa ; so 
dad o de una vejez l l ena de desam-
paro y m i s e r i a . 
D á n d o s e cuen ta de esta necesidad 
l a a c t u a l c o m i s i ó n e j e u t i v a de V i -
l l l , r i i  r l s r  
t í n L ó p e z A r i a s , p e n s ó r e a n u d a r l a I H a b a n a , en l a que t o m a r á n p a r t e el 
o b r a en c o n s t r u c c i ó n y da r t é r m i c o | L m o . Obispo de P i n a r d e l R í o , la 
encomendado la e j e c u c i ó n de los b a i -
lables que son de lo m á s se lec to . 
P A R T I D O D E L A L I X 
C e l e b r ó J u n t a Genera l , h a b i é n d o -
se t r a t a d o en l a m i s m a los s i g u i e n -
tes a sun tos : Se a p r o b ó e l acta de 
a las mismas c u l a m a y o r b revedad 
pos ib le . 
Con este f i n , el C o m i t é de las So-
E s t u d i a n t i n a de la J u v e n t u d M o n t a -
ñ e s a y l a banda de E s p a ñ a I n t e g r a l . 
T o d o en h o n o r del Rey caba l l e ro -
ciedades Federadas de V i l l a l b a acor- 80 V m o n a r c a e s p a ñ o l que pa ra h o n -
do a b r i r u ñ a s u s c r i p c i ó n e n t r e la co- r a de todos g o b i e r n a nues t r a na-
l o n i a v i l l a i be sa y los que po r susj c3ón P r o g e n i t o r a . 
s e n t i m i e n t o s c a r i t a t i v o s , q u i e r a n 
c o o p e r a r l a t a n a l t r u i s t a ob ra . , 
¿ H a b r á u n solo v i l l a l b é s quo do-
j f de apo r t a r , su g rande o p e q u e ñ o 
ó b o l o , s e g ú n su s i t u a c i ó n se lo per-
m i t a , a ob ra t a n benef ic iosa pava 
n u e s t r a comarca? V i U a l b é n que ¿ s -
te lees, ¿ n o ves en t an tos hogares 
que t ú qu is ie ras m e j o r a r , u n c ú m u -
lo de necesidades, u ú do loroso pa-
decer de aque l los nues t ros h e r m a -
nos y a ú n de a lgunos c o n t e r r á n e o s 
que por d iversas desdichas, padecen 
e] abandono , po r no d i sponer en 
n u e s t r o p r o p i o l a r de u n e d i f i c i o de-
d icado a m i t i g a r dolores y en a lgo 
y a que n o t o d o , l l e v a r l a paz y 
t r a n q u i l i d a d a nues t ros he rmanes 
a e r r d ó c o n t r i b u i r con l a c a n t i d a d de 
$ f . 0 . 0 ü pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de u n a 
casa escuela en la p a r r o q u i a de Pe-
droso, pe r t enec ien te a l A y u n t a m i e p -
to de R o d e i r o . 
Une, 114. zas, especia lmente P e ñ a l v e r I n f a n t i l , 
CUARTA GARBERA. P K E M i o $1,000 W a s h i n g t o n I n f a n t i l y a todos aque-
Seis burlones ¡ l í o s teams i n f a n t i l e s de l i n t e r i o r que 
P o r t r a t a r s e de a sun tos de i n t e -
r é s p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de las C o m -
petencias q u e se h a n de e fec tuar 
p r i m a m e n t e , se les s u p l i c a l a m á s 
p u n t u a l as i s tenc ia a loe represen 
tantes de los C l u b s . 
t h l o n 
cand ida tas 
xCarrler, J05: W i l d L a ñ e . 115; xShan q u i e r a n conce r t a r u n d e s a f í o o u n a 
phai, n o ; xGoiden Age, l oó ; Ki ' rk f le id . | ser ie pueden d i r i g i r s e a R a m ó n Pe-
105; xSand Pile, 110; Shannel, 105; Som-1 fiarbosa, Cuar t e l e s n ú m e r o 1 , H a -
bré, 95. 
S E X T A CARRERA. PREUCCO $1,000 
Seis. Fui loneg 
Al l s le Vernor, 109; xRemnant. IOS; 
T r iumph , 114; Verbena, 107 ^ Cat;tain 
Cotslean. 117; Belpre, 105; xPat Cásey . 
112: xWInnie O'Wynn. 92; Sextant, 112 
Eucky, 110; E l Jesmar, 114. 
b a ñ a . 
M I G U E L A N G E L M O E X K , 
C o m i s i o n a d o de C o m p e t e n -
cias de C a m p o y P i s t a . 
K O C K L E R Y S T O C K O i n 
- L A C A B Í Z A E N C A R R E R A 
D E B I C I C L E T A S 
SELECCIONES DE SALVATOR 
S E P T I M A CARRERA. P K E M I O $1,000 
1 M i l l a y 60 Yardas 
P r i t y . 115; xDoctor J im, 107: x T i n -
p l l n g 107; Huonec, 112; Felici tous, 118; 
g j O w Mazle, 102; Composer, 100. 
A S O C I A C I O N ( A X A R L A 
G r a t a m e n t e i m p r e s i o n a d a r e g r e s ó 
la n u t r i d a c o m i s i ó n que en r ep resen 
t a c i ó n d e l C o m i t é E j e c u t i v o concu 
r r i ó a l G r a n B a i l e o f rec ido po r l a 
D e l e g a e i ó n de la " A s o c i a c i ó n Cana 
L A G R A N F I E S T A DB¡ L O S ( A í l -
B A L L I N E S E S 
Con l a s u n t u o s i d a d y esplendidez 
que ep sus f iesta^, s i empre g r a t a á , 
a c o s t u m b r a n a emp lea r los en tus las - i r i a . . en C A I M I T O , acto que se cele-
tas h i j o s de C a r b a l l i n o . se c e l e b r a r á con t ü d a hri]]fíuíeZt en el a m p l i o sa-
el d o m i n g o d í a 15 del c o r r i e n t e . u n | l 6 n de l « c e n t r o R e c r e a t i v o " de aque 
g r a n ba i le que ha de t ene r efecto | i l a i ( lCai idad. con m o t i v o de ^ a c e r -
en los a m p l i o s salones de l H o t e l N » * ] ^ e u l r e g a do los D i p l o m a s de l í o 
c i o n a l , s i tuado en A m i s t a d y San n o r v D i s t i n c i ó n a las s e ñ o r a s y se-
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E -
R A S D E A Y E R E N M I A M I 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e d a m a b l e ) . 
CINCO rVRXiONES. P A R A E J E M P L A R E S B E 3 AS. OS V MAS.—PREMIO $600 
CUBA E X C A N T O P U E B E . . . GANAR 
Oftballoa *MOS OtmerraolonM 
J o a é . 
E s t a f ies ta , para la que se ha con-
ñ o i i t a s que c o o p e r a r o n a l é x i t o de l 
f e í i i v a l celebrado, ahee a lgunos me-
feccionado ü n p r o g r a m a de piezas sos a benef ic io de la t e r m i n a c i ó n 
ba i l ab les , en e l que f i g u r a n las m á ? i de* los Pabel lones de Tube rcu losos 
mode rnas y seleccionadas, s e r á a m e - i d o l a Casa de tíauld " N u e s t r a S e ñ o -
n izada por l a excelente o rques t a de ¡ r a de l a C a n d e l a r i a " . 
qiriT veHaiT con a l e g r í a que a q u e l ser I 1531)10 Ze rque ra , q u i e n a d e m á s estro-1 L o s comis ionados f u e r o n a t en ta -
y a t i ene q u i e n por él m i r e y vele? 
Si s iemprQ los v i l l a lbeses han con-
t r i b u i d o generosamente , a t odo l o 
Cuba Encan to . . . . t.:« •• •• •• •• 113 No debe perder con estos. 
Sun Silent 102 Es mejor de lo que parece. 
Judge Hickraan . . 107 Pudiera resultar peligroso. 
_ _ _ _ _ I Lo rd Karaes 107 Es bueno este debutante. 
r R 1 J ? ^ r i S í ¿ í R ^ n 0 p . B f í ? ^ 5 ' 1 , 0 0 0 v . v . v . v . v . : : l í S S K K u ^ 0 * ? ^ . 
t» í - u n o n e s . T iempo. *.o T a m b i é n c o r r e r á n : Czardom, 113; Celia, 105; Apple Blossom, 11)3; Summer 
Moon, 102; Punctual . 105; Elwood K . , 107; Van Orman,1 110; Ucmain, 113; 
buzuki , 105; Texas Chief, 113 y Cleopatr^ Boy, 113. 
C H I C A G O , f eb re ro 10. 
K o c k l e r y S t o c k h o l m , candidato 
chicagoenses a la ca r re ra de 
d í a s en b ic ic le tas que se celebra * 
é s t a h a b í a n c u b i e r t o a las 11 
noche de hoy 883 m i l l a s y una vn*' 
ta en 50 horas , y t o d a v í a llerahai 
u n a v e n t a j a de una vue l t a sobre id 
o t ros t rece teams. 
K E R R I G A N Y m G E l B 
G A N A N A H A C E N Y 
K I R K W O O D 
Great Moments, 212. (R . W i i l i a m s ) . 
f7 .90: $4.20; $2.80. Fa l r BreaK. 110. 
< H . S tu t t s ) . J7.00; $3..50. Golden Age, 
102. ( K . Noe) . ?2.40., 
T a m b i é n corrieron Bl r r i ch ina , May 
Cly, Clean Red y Ben l - ' rankl ln . 
SEOUNBA C A U R K K A . P K E M I O $1,000 j 
1 M i l l a y 60 Yardas. T iempo: 1.49 15 
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) , 
112 PURLOMES.—PASA EJEMPI iAUES B E TRES A5}OS.—PREMIO $600.00 
KOCKXNO XiTTCE M U Y bCPERIOK 
Obeervadones 
O R L A N D A , F i a . , febrero 10. 
T o m K e r r i g a n y D o w George 
n a r o n por 1 up en 19 boles a W 
H a g e n y Joe K i r k w o o d en un n 
p r o f e s i o n a l de g o l f celebrado ho 
é s t a . 
Cabal lo» 
London Smoke, 113. ( J . Ma iben ) . i 
Í 9 . 4 0 ; $3.60; $4.50. Tulsa, 110. ( K . | K o c k i n g . . 
Noe) . $3.60; $3.40. Frank Monroe, 110. Cassie A u n 
(.í). F i she r ) . $4.50. I ^ " " . Marks 
T a m b i é n corr ieron: Magician, Miss Malear V iew 
107 H a corr ido con mejores grupos. 
107 Cuenta con velocidad i n i c i a l . 
107 F u é gran t ip en BU anter ior . 
112 Parece corta para este. 
Vaal, Blazonry, Fun Maker, F lora Star, 
Rap, May K . , Mike Morrissey y Ruth 
S. 
n a r á u n cadencioso d a n z ó n y u n i r í . - e n t e r ec ib idos yi agasajados po r 
d i s locan te f o x - t r o t . I d o n V i c e n t e Sosa, Rosendo H e r n á n -
M u c h a s son las en t radas que has- ^ 7 o t r o s va l iogog e lementos de la 
que Vedunde en benef ic io de nues t r a ¡ t a a h o r a se h a n s o l i c i t a d o p o r e l D ^ g a c i ó n ^ n a r i a , y en u n o de ^ 
¿ u e r i d a t i e r r a , no podemos po r u n e l emen to b a i l a d o r , para a s i s t i r a es-1 i n t e r m e d i o s oe la f ^ a e l d o c t o r K p b b m s ^ $11.20; $6.30. A i d Paige. 105 
m o m e n t o s iqu i e ra d u d a r d e l é x i t o ' t a f ies ta , que s u p o n e n — y suponen! M i g u e l A . D í a z , d e s p u é s de p r o n u n -
de l a s u s c r i p c i ó n que en buena h o - | b i e n — v a a r e s u l t a r be l l a y s u g e s ü - ¡ c i a r u n m a g n í f i c 0 y be l lo d iscurso 
r a a c o r d ó a b r i r el C o m i t é . ¡ va , a fue r de corsecuenc ia de l » N e l r 'ue pv,So ae relieVe- los .pr0" 
' . N o def raudemos las esperanzas d0 
los v i l l a lbeses , que c o n f í a n en nues-
t r a c o o p e r a c i ó n , t a l como l o de-
.mues t ra u n en tus ias ta y c u l t o v i l l a l -
b é s . que en u u t r a b a j o acerca del 
h o s p i t a l , d e c í a : " M u c h f s i m o es d é 
perseveranc ia y en tus i a smo de loa Sr0E0S df' l a A s o c i a c i ó n C e n a r l a y 
l abor iosos h i jos de C a r b a l l i n o . 110 nue s i gn i f i c aba la l abor a l t r u i s t a 
M a ñ a n a c o n t i n u a r e m o s i n f o r m a n - « abnegada de las damas que en de 
do. t e r n i . u o d o m o m e n t o p r e s t a r o n su de 
c i d l d a y en tus i a s t a c o o p e r a c i ó n a es 
te e n t i d a d h i zo en t f ega de los D i -
p lomas , e n t r e grandes aplausos, a 
las s e ñ o r a s M a r í a A n t o n i a G o n z á l e z 
Las en t radas se h a l l a n a l a venca 
en la s e c r e t a r í a ^ en el C e n t r o Ga l i e -
'esperar de l acr i so lado de esa l e g i ó n j g o , en e l H o t e l N a c i o n a l , y en L a ^ 
"de v i l l a lbeses que a l l á en la A m é - i U n i ó n , M á x i m o G ó m e z 188 , M o u - ¡ ^ ' ^ " y ^ 
" r i c a sost ienen t a n a l t o e l n o m b r o , t e ) . i ^ 8 e ñ o r i t a s A n a Yanes S i m ó n , 
•'de V i l l a l b a " | I J u l i a G o n z á l e z , A n a H e r n á n d e z , Con 
" V i l l a l b e s e s d ignos de t a l n o m b r e , E L V A L L E D E O R O icepc : ,ón , A m p a r o M i r a n d a G u e r r a y 
" l a c a r i d a d os l l a m a . E l b u e n n o m - j L a s i m p á t i c a sociedad g a l l e g a de 
'bre de este pueblo que ha sabido | i n s t r u c c i ó n " E l V a l l e de O r o " , celo» 
" c o n c e b i r u n excelente p royec to y i b r ó j u n t a e x t r a o r d i n a r i a de d i r e c t i -
" p r i n c i p i a r u r ía g r a n obra , acude a, va e l d í a 7 de l presente mes en los 
" v u e s t r o p a t r i o t i s m t ) y a v u e s t r o co - ' s a lones de l Cen t ro Gal lego , ba jo ia 
" r a z ó n para l l e v a r l a a t é r m i n o f e l i z . ' p res idenc ia de l s e ñ o r R a m ó n Canou- nejeadas 
" Q u e de todos sea, lo que a todos r a , a c tuando de secre ta r io el s e ñ o r I y c o n t i n u ó el ba i l e , en m e d i o de l 
M a r í a de l a H o z y C a b a ñ a s . 
D e s p u é s se b r i n d ó c o n e l é h a m -
pagne p o r l a p r o s p e r i d a d de l a Aso 
e l a c i ó n Cana r i a , por e l C o m i t é E j e 
c u t i v o y p o r las d i s t i n g u i d a s home-
m a y o r b u l l i c i o , has ta avanzada h o r a 
de la noche en que a l i n i c i a r s e e l 
ca lurosas a los compe ten te s o r g a n i -
zadores de l m i s m o . 
" h o n r a . D e l ó b o l o de todos se nece- C á n d i d o R e q u e i j o , y con l a as is teu-
" s i t a y n i n g u n o puede negarse a de- c ia de u n c rec ido n ú m e r o de voca-
" p o s i t a r l o en el g a s o f i l á c e o que esta ¡ e s . 
" n o b l e v i l l a , pone an te cada uno de | L a s e c c i ó n de P r o p a g a n d a de l a , 
"sus h i j o s " . / 1 sociedad q u e d ó c o n s t i t u i d a ba jo l a | -
Se a c o r d ó t a m b i é n en esta j u n t a , p res idenc ia de l s e ñ o r M a n u e l Paz i P a r a e l d í a 12 de los c o r r i e n -
e l ev a r una p e t i c i ó n a l Sub-Secre tar io y e i g a y de v ice -pree ideme e l s e ñ o r i tes e s t á convocada , en j u n t a o r d i n a 
de F o m e n t o , p id i endo l a p r o n t a rea- ( j e r m á n G a r c í a . • I r i a , l a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a , I n 
l i z a c i ó n d e l p royec t ado f e r r o c a r r i l 1 L a secCi5n de Benef i cenc ia que- n i i S r a c i ó u 7 P r o t e c c i ó n a l T r a b a j o , 
c e n t r a l . | d ó c o n s t i t u i d a bajo l a p res idenc ia I ^ " n i ó n en la que t r a t a r á n m u y i m -
I d e l s e ñ o r R a m ó n Rico y de vice-1 po r t an t e s r s u n t o s re lac ionados con 
SAN' C R I S T O B A L V S A N S A L V A - v res iden te e l s e ñ o r L o r e n z o Y ^ \ Í i ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 
F u e r o n n o m b r a d o s delegados an- . 
te e l C o m i t é de Sociedades Gal legas r ' a 
ios s e ñ o r e s J o s é Ramos Soler y Jo-
f>é G ó m e z D í a z y de sup len te e l se-
ñ o r Pedro F e r n á n d e z . 
i x m 
T E R C E R A CARRERA. P R K M I O : $1,000 
5 12 Furlones. Tiempo: 1.08 2¡5 
Care Freem, 112. ("W. T a y l o r ) . $6.70; 
( A . R o d r í g u e z ) . $5.50 
T a m b i é n corr ieron: St. Gerard, A r t l -
cle X , Plal ld , SÍlk Sox, Muskallonge, 
Louanna y Jaunebar. 
Preclous Ona 107 Hace mucho tiempo que no corre. 
T a m b i é n c o r r e r á n : P ink Tea. 107; Sta Faust, 112; Lady l i u o n , 97; Crimp 
Bear, 102; Great "Waters, 102; Digest, 107; Rock of Ages, 97; Herwin , 102; 
O. C. l lu t ch l son . 102; Aecelver. 107 y Nelchen. 102. 
T E R C E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
SEIS PCREONTBS.—PAUA EJE:irPI*AKEs DE 3 ASOS Y a^AS.—PREMIO $709 
V A R I A T I O N PASECE SER E L TOBO 
OcbftlloB P t " >» Obser «raciones 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E CUBíl 
V a r i a t i o n . 102 Pero le juego un i d ^ m , 
Jeroboam. 109 ' Siempre corre a ganar. 
CCARTA CARRERA. PREMIO $1,000 M i l i Boy i . . 100 Puedo hacer buena carrera . 
1 M i l l a y 70 Yardas. Tiempo: 1.43 215, íánowden. . . 107 No* se tome en cuenta su ú l t i m a . 
j T a m b i é n c o r r e r á n : Annie Ly le , 102 y True American, 113. 
Max:$:aneh, 100. ( K . N o e ) . $4.90; 
f3 .30 ; •2 .40 . Pet Cat, 112. ( E . A m 
Lrose). $4.10; $2.70. F í r m a m e n t , 105 
(R . W i l l i a m s ) . $2.50. 
T a m b i é n corr ieron: A t o m í n y Euni-
ce K . ¡ -
QUINTA CARRERA. P R E M I O $1,500 
6 Parlones. Tiempo: l . i a 2|5 
Sandy Hatch. 114 ( W . S m l t h ) . $19.10; 
$7.80; $5.60. {¿jr^omster, 124. ( I . Par-
k c ) . $4.50; $5.10. F í n n Lag . 114. (B 
Beach). $4.90. 
T a m b i é n corr ieron: Edlnhurgh, Bar-
rey Coogle, Br iggs Buchanan y Suri 
Icider. 
S E X T A CARRERA. PREMIO $1,000 
b Parlones. Tiempo: 1.13 1|5 
F i g h t i n g Cook, 108, ( F . Stevens). 
S2C.90; $12.30; $7.60. (a) Plax 111 
( E . A.mbrose). $4.30* $2.80. Bucado. 
113. ( W . S m l t h ) . $4.20. 
T a m b i é n corr ieron: (a) Topanit*», 
\voodlake, Escolane, Who Knaws M.e 
Minus, Hypperion y Silver SJippers. 
S E P T I M A CARRERA. P R E M I O $1,000 
1 M i l l a y 60 Yardas. Tiempo: 1.43 2,5 
War Mask, 115. ü&, O'BrJen). $6.20-
?3.10: $2.70. Asapah, 110. ( K . Noe) 
S3.80: $2.90. Aspl ra t lon , 112. ( T Pe-
te rne l l f . S3.50. 
T a m b i é n corr ieron: Fros tv Boy Kent 
k-.;...^611'6 .Goueh. y Rosa Te ta . 
C U A R T A C A R R E R A . — ( H A N D 1 C A P ) . 
MECLA Y 50 Ys P A R A EXEMPLARi : s DE 3 AÑOS Y MAS.—PREMIO $800 
J E W I I . I . V . D . EN SC D I S T A N C I A 
Caballos Peso» Observaciones 
Jewell V . D . . . , 104 L i s t a para su mejor . 
George K u f f a n ' . . 122 L leva encima un escaparate. 
Danger Cross 9!) Puede tumbar por los palos. 
Sword 193 Hoy h a r á mejor carrera . 
T a m b i é n , c o r r e r á n : Reap, 107; Rocky, 98 y Rebuke, 107. 
. P á r a el jueves 12 de l presente fe-
t r e r o , e s t á des ignado e l d í a en que 
t o m a r á n p o s e s i ó n de sus cargos l a 
n u e v a D i r e c t i v a , que con t a n buenos 
annpic ios c o m e n z a r á su gob i e rno a l 
e x t r e m o que a l enterarse a l g u n o de 
los " d h p e r s o s " del r e s u l t a d o de las 
E lecc icnes h a n acud ido presurosos a 
i n g r e s a r como buenos en las f i l a s 
socia les . B i e n es v e r d a d que l a s i m -
p a t í a d e l a m i g o E d u a r d o Iglesias , 
c o n su f ranca y c o n t i n u a a f a b i l i d a d , 
h a r á n de su Pres idenc ia u n a serio 
de t r i u n f o s y buen g o b i e r n o , a la 
que c o o p e r a r á n los p r i m e r y segun-
E L B A I L E D E L A S R E G I O N E S 
L a fecha se acerca . S ó í o f a l t a n 
d í a s . E l s á b a d o 14 s e r á l a noche 
m e m o r a b l e de los Cron i s t a s de So-
ciedades E s p a ñ o l a s en C u b a . E l 
ba i l e social a l que h a n de a s i s t i r 
las m á s pres t ig iosas y h o n o r a b l e s fa -
m i l i a s habaneras y e s p a ñ o l a s . 
Va lenzue la , B y r o n y l a B a n d a de 
' E s p a ñ a I n t e g r a l " con sus buenos 
d í a r r á s f l o r ec i en t e A s o c i a c i ó n Cana 
A S O C I A C I O X D E I > E P E X D I E > Í T E S V A M E N T E A D E C L A R A R A L G E 
A y e r , t o m o p o s e s i ó n l a n u e v u Seo- ' 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
I M I E L A Y 1.16.—PARA E J E M P L A R ES D E 4 ASOS Y MAS.—PREMIO $700 
P A N O K E L V A B2 E N L I G E U I T O 
Cabal lón Pesos Observa c ione i 
Panorel i 119 Lo considero como ganador. 
Silver Springs . . . . , . . 107 E l enemigo a vencer. 
Wlse Cracker 97 Puede dar que hacer. 
Gai l Torá 102 Es un cuento de camino. 
T a m b i é n c o r r e r á n : ^Amelia S., 102 y Royal Spring, 103. 
S E X T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I L L A Y 50 YS.—PARA E J E M P E A K I S D E 3 ASOS Y MAS.—PREMIO $600 
AJSTILIiES RE SITIO L A D I S T A N C I A 
Pesos Observaciones Caballos 
c i ó n de I n s t r u c c i ó n y Bel las A r t e s 
que a c t u a r á d u r a n t e el a ñ o de lü2 r» , 
y r e v i s l i e n d o el a j t o s o l e m n i d a d y 
b r i l l a n t e z . P r e s i d i ó {a c o n s t i t u c i ó n 
do la i m p o r t a n t e S e c c i ó n el s e ñ o r 
f r a n c i s c o R ivacoba , q u i e n d e s p u é s 
de da r p o s e s i ó n a l n u e v o v i c e p t e í ! -
dente g o ñ o r M a n u e l F a i i ñ a s y a los 
vocales e leg idos , n o m b r ó u n a C o m í 
•a*™*» profesores d e m o s t r a r á n u n a vez mas 
do Vicepres iden tes , s e ñ o r e s R a m ó n ¡ J J W ™ J J ^ . ' ^ pe_ 
sar de los i n c o n t a b l e » a t r a c t i v o s que 
h a b r á en esta f ies ta , confesamos 
L ó p e z , c u y a l abo r en tus ias ta por el 
b i e n socia l , p re s id i endo l a C o m i s i ó n 
de ^ f l ^ r n ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ la te bailable 
m e n t e e l i n i c i a d o ' en estas ^ h a s | " de a g r a d a r a la 
d o n Nlcas io Ba l se i ro , que a la par ¡ ¡L, -*!**? 
de l i n c o m p a r a b l e Secre ta r io , s e ñ o r 3u\.enrua 
E L C O M I T E D E A E R O N A U T I C A U n t m e s ^ 101 Mal corr ida «n ú l t i m a s . 
D E L A C Á M A R A L L A M A R A N U E - ; W : : : : : : : : : : . : : m ^ T o l ^ y . 
i F i r s t Blush m T e n d r á que hacer su mejor . i 
Peter Pierson 108 Algún d ía d a r á la sorpresa. 
- T a m b i é n c o r r e r á n : P lu ra l l ty , 106; Pedestrian, 98; Bashful, 101; V l rg l e K . 
106; E l Coronel 106 y Eve lyn Whl t e , 101. N E R A L M I T C H E L L 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 1 0 . 
A s e g u r á b a s e esta noche que , p r o -
bab lemente , e l C o m i t é d e A e r o n á u -
t i ca de l a C á m a r a de Represen tan tes 
l l a m a r á de nuevo a l B r i g a d i e r Ge-
p e r a l M i t c h e l l , j e fe a u x i l i a r d e l Ser-
v i c i o de A v i a c i ó n de l E j é r c i t o y f i 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
g u r a c e n t r a l de la c o n t r o v e r s i a sus-
s i ó n que fuese a v i s i U r a r s e ñ o r P r e i c i t a d a f 0 6 1 " ^ d e l v a l o r de l a e rop l a - l c a b a l l o , 
s idente Socia l d o n A v e l i n o G o n z á - 1 } 0 ?n l a g u e r r a , pa ra que r e s p o n d a ' 
lez, a l v i cep res iden te s e ñ o r E n r i q u e 
R e n t e r í a , a l Secre ta r io gene ra l se 
flor Car los M a r t i y s e ñ o r e s v o c i l e s 
P R I M E R A CARRERA.—Premio $600.—Para ejemplares de 3 años 
Keclamable, 5 112 Fur lones . 
Lbs. Jockey 
98 de las acusaciones que se le hacen B1"8^.11» * * 




A n t o n i o D o r a d o , que con t a n t o fer 
v o r l l eva t r a b a j a d o pa ra el engran 
P o r eso la A s o c i a c i ó n de C r o m s -
. tas Reg iona les ha pues to t o d o su 
r a n t e las pruebas de bombardeo ! R<T^emno-Sl"o8 315. Ganador, potranca de 3 años , h i j a de Watervale-Olive Mer-
r war .us m a r u y . « H V ^ I efectuadas en 1 9 2 1 f ren te a los Ca- ' ie y l h V i e d a d de O. B r y a n t . _ . _ 
A c t u ó de Secre tar io e l que lo et: bog ¿e V i r g i n i a I T a m b i é n corr ieron: Nebish. Buzzy Saw, Gupton, St Kev ln , Leonora P . , y 
Tales c a r g o s ' f u e r o n establecidos 'Sister Cecilla- . 
an te e l C o m i t é , en la ú l t i m a r e u n i ó n SEQTTXDA CARRERA.—Premio $600.—Para ejemplares de 4 a ñ o s y m á s . — 
de é s t e , por e l j e fe au:v i l ia r de l ser-1 Ueciaraable- Seis Furlones- ^ 
de l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n s e ñ o r 
C é s a r G . T o l e d o . A n t e el p rofeso-
r ado en p leno d i u r n o y n o c t u r n o , e l 
inspector t é c n i c o s e ñ o r L u c i a n o R . 
M a r t í n e z y vocales e i n v i t a d o s , p r o -
n u n c i ó u n he rmoso d iscurso el se— 
v i c i o n a v a l de a v i a c i ó n . C a p . A - K . 
Johnson, q u i é n d e c l a r ó , p ú b l i c a m e n -
Caballos Lbm. Jockey 
te que, de poseer él a u t o r i d a d ne-i ^ P 0 8 ^ 1 6 }SJ c h i r a s 
cesarla, hubiese some t ido a c o n s e j o . ^ " e '.* lOá Bai i — ! 
d g u e r r a ^ i l gene ra l r v l l t c h e l l . I Tiempo: 1.14.' Ganador, Jaca de 4 años , h i jo de Ornar Khayyan-Si lent Queen 
— • . propiedad' de S. T . Baxter 
Caballos 
d e c i m i e n t o soc ia l , y su V i c e , s e ñ o r ^ J í - J ^ o g Y t v i v e D i o ^ ' ya h o y ¡ « o ^ F r a n c i s c o R ivacoba , s a t u r a d o 
B a u t i s t a P é r e z , c o n s t i t u y e n a cua l ° S 2 m S d J ¿ n u T a s í e s ' \ á * a ™ r « l a causa de E n s e ñ a n 
m á s , el B e n j a m í n de la Mesa e l e g í - P 0 ™ " 3 ^ c l ; qu%asf1 es- á za y a l a p r e p o n d e r a n c i a p e d a g ó g i -
d a . T a m b i é n es v e r d a d que r e s u l - L V t ' ™ s o»112011^ J roxa s e r « n es;; j j s iendo a p l a u d i d o 
t a b a u n a necesidad que estos . - p ^ t r enados esa noche en t r e e l ^ socml s i ^ U n excelente p r o g r a m a - ba i l ab l e 
nos nuevos" comenzaban de f r e n t e ^ n z o n 1 .amado " E l F e s t i v a ] de ^ L . ^ ^ J ^ ^ O S ^ ^ S ^ W Í V la i n f u P e r a -
la t a rea t a n noble y des in teresada, K * í í ™ n t s " , compues to p o r e l n ^ l í l J 1 * ™ ^ d e [ l l d J&-Z B a n d de I E m I ) e r a d o r ^ 
miP n i r i a r o n v r n n ^ t i t n v e r o n teútro B y r o n . como h o m e n a j e a ios Fafs y » V e v o v ° „ üeAla beCClón ^ ( F o x . s e ñ o r A r m a n d o J o f f r e , ha s i -
í r f n c o é x i í o los v e t e r t n ^ E u ¿ e ^ Cron i s t a s , de l cua l se puede dec i r I n s t r u c c i ó n y Be l l a s A r t e s p r o n u n - do c o r t r a t a ( I a pa ra e j ecu ta r el m l s 
Bouza , s a n t a b ' ^ I T * ? Que es d a n z ó n cubano-h i spano , p o r f i ó u n be l l o OjFcurso que fue a t r o - m o . 
M i e r y L a g e 
r ^ ' c L o a ñ e T s ^ d e % ^ k É ^ \ ^ ^ W m M ~ 9 Q t r Í 9 9 r e g a l o s ' q u e W las g rac ias m á s c u m p l i d a s p o r [ ^ ' d Y ¿ " t ó ' ^ W ^ é T C O ^ w l ^ * ^ 
que a ^ i ^ i r nuevos ^ !as ^ (le - a s M S ^ á ^ ^ a 0 en l a SeC1-e1aría loS d í a 9 9 a l u h S ^ m ^ S ^ 
D o n J u l i á n P a t i ñ o : he a q u í a l i n - ^ ^ S e T e n 'Vos t c o n t f r ^ i e í I p r o s e a r e í s t í L b l e ' y 0 e T u c ^ o r a de 8 a 10 ^ m ' Saa * * * * * * * * * ~ — 
v i c t o T e s o r e r o . ¡ O h , T e s o r e r o : . y 0 " " ' i ' i a a o r e s en ios ^concurso a t i ^ » « - ¿ i m ^ t i S el q ^ r r ^ t i r i n 
4». „i ^ ^ ^ Q ^ ^ i a ^ lo -.nafa d a n z ó n , pasodoble, schot t i s y f o x ; i r ! l s l o n ' y i m a n n e n t e e i b e c r e t a n o 
l e a d m i r o a l c o n t e m p l a r l a auste- • # ,^ , „ . „, ,...1 o^nnr r"irir>fa \ i n r t i hí-r u n 
r i f iPd dp t u cr-ñn fiada VPZ o u é t ^ t r o t ' a31 como t a m b i é n pa ra e l con- s e ñ o r c a r i q e M a r t i nizo u n 
e locuente r e s u m e n de i acto , cuyo 
d i scurso le v a l i ó a s i m i s m o u n á n i m e s 
y p r c l o n g a d o s ap lausos . 
F u e r o n obsequiados todos los pre-
C O M I T E E J E C L T I V ü 
A c u e r d o s tomados en la juai 
e fec tuada eh la t a rde de ayer, 
l a P res idenc ia de l Corone l Eugenio 
S i lva y ac tuando de Secretarlo el ni-
ñ o r A l b e r t o A l v a r e z . 
A c e p t a r l e la r e n u n c i a a l Comisi> 
nado de L a w n Tenu i s Alber to (ion-
z á l e z ; y r a t i f i c a r el nombramienü 
v e r b a l hecho por el Presidente i'. 
este o r g a n i s m o a f avor de uueslrj 
c o m p a ñ e r o M a r i o 1. de la Hoya. 
A c e p t a r l e la baja del atleta MI-
guez F e r n á n d e z por uu desear sj-
g u i r c o m p i t i e n d o por el Club k> 
i t i g u o s A l u m n o s de L a Sa^le. 
Conceder pe rmiso a l Club Atléli-
j co de la P o l i c í a N a c i o n a l para ja-
i g a r con el C l u b A t l é t i c o Ferroviario 
I de C a m a g ü e y , los d í a s 14 y 15 di 
1 a c t u a l , en e l p r i m e r o de dichos diaí 
j u g a r á n base b a l l y en e l Beguwlí 
f oo t b a l l . 
Conceder permiso a l Club Fern-
¡ v i a r i o , pa ra que pueda compfetir lo* 
¡ m i s m o s d í a s que la P o l i c í a , coa á 
• C l u b A t l é t i c o F e r r o v i a r i o de Ca: 
g ü e y , en base b a l l , basket ball f 
l a w n t e n n i s 
L a j u n t a se da por enterada qw 
h a n s ido ordenadas todas las med»-
I l ias que debe este organismo, incii-
yendo l a d e l Campeona to de Baík* 
I B a l l que se e s t á celebrando actuai-
I men t e . 
Se a p r o b ó él i n f o r m e del Comi-
s ionado de Competencias At l é tM 
sobre los p r ó x i m o s f i e l d days; *' 
o r d e n de los eventos es el siguie1»* 
I t e : C a r r e r a de 110 metros con ob* 
i t á c u l o a 3*6; L a n z a m i e n t o de Peso1' 
¡ l i b r a s ; Ca r re ra s de 100 metros; S»̂  
I t o A l t o c o n I m p u l s o ; Carrera í ' 
1,500 m e t r o s ; L a n z a m i e n t o de M»-" 
t i l l o de 16 l i b r a s ; Car re ra de W 
m e t r o s ; Sal to L a r g o con I m p u i ^ 
C a r r e r a de 3,000 met ros ; LaD^" 
m i e n t o d e l D i sco ; Car re ra de 
me t ro s con O b s t á c u l o s de 2'6; W 
z a m i e n t o de J a b a l i n a ; jSaUo i m 
con G a r r o c h a ; Ca r r e r a de 200 » 
t r o s ; C a r r e r a de 800 metros ; Tri/1 
Sa l to C o r i r e n d o ; Relevo de L ' " 
m e t r o s . Re levo de 800 metros y « 
levos M i x t o s . A e x c e p c i ó n del K 
levo M i x t o , que solamente 8era " 
$30.70 $18.10 $ 5.20 ra a t le tas de C a t e g o r í a Libre• '., 
5.10 a.50 das las d e m á s competencias ser» 
3 .80 1 , T .. / 
' de N o v i c i o s y L i b r e s . ^ 
' Los n o m b r a m i e n t o s de Jueces 
¡ c a y e r o n en las s iguientes p e r s o » . 
i Referee : J o s é N a v a r r o ; CToa„i0 
i t r i s t a s ; Sa lvador V i l l o c h , Fernán 
| V a l v e r d e , N i c o l á s H e r r e r a ; Alo 
! F r a n c a , R a ú l H i q u e i m e y Fra?.c^ 
i B r ú . Jueces de P i s t a : Juan WD 
5 8.SO $ 3.90 $ 3.70 I M o - ^ M ^ ^ ^ I i r . . GeO'S-
y TIÍS.—• 
BX. S i , 
St. Fia . 
T a m b i é n corr ieron: Hopeful, Oíd Sinner, Crestwood Boy, Solomons K ü t s , 
K i n g Colé, Casti l la, Pub l ic l ty y Corenne. 
TERCERA CARRERA.—Premio $700.|(}0.—Para ejemplares do tres a ñ o s . — 
Keclamable. 5 113 Furlones. 
Jockey P U . 8b. 
Hendriok . . 
Si us ted ese asociado se le r u e g a Bobs J í o p e . 
100 
94 
obtenga su rec ibo antes de la fe--1 Adorable • • •• •• to? 
Carrol l 
Challes 
B u m s 
$ 8.30 $ 4.20 
6.30 
h a b l a n de sacar los car tucos de l a c u ^ 0 t r a j e s . 
1 De é s t e sabemos de m u c h í s i m a s 
* Y " por el c o n t r a r i o g r a n Pat l f lo .1 s o ñ ° r l t a s d i s t i n g u i d a s que los e s t á n 
taiMnnd» m i i a p r n inc? nanps v confecc ionando p r i m o r o s a m e n t e coa , 
e n c a r g a n . ¡ H u r r a , D o n J u l i á n ! j a s sociedades c u b a n a - A B C 
y ^ n ^ f ^ c i r r s ^ n t l T a s ' s ^ m u " í 1 1 ^ ^ ' ' P ^ ^ t ^ Í O a 8 n a ^ _ M 5 e d i n ^ ^ ^ ^ Í S ' p 0 r DÍOS' *™ el ^ OM b i e n 
- en m e d i o de l ma>or en tus ia sm0 s o - | a €S0 que i i a m a n pa facer r e i r t 
r o , b r n d á n d o s e por el auge p e d a g ó -
gicc de tt\s Academias que sost iene 
r o 130, a l tos 
A s í que a p repa ra r se j u v e n i l e s a 
d i s f r u t a r de e s t á f ies ta de a l e g r í a , 
solo a l e g r í a y r e g o c i j o h a b r á a l l í . 
potro de 3 a ñ o s , h i jo de Jcorg© Smith-Annesvi l le y 
Dc l l a RoUbbia y Smudge. 




Lbs, Jocaey St. P l » . 
Randals Royal 









[5, Ganador, Jaca de 4 afios, hi jo de Ope 
$M.30 $14.80 $ 5.20 
7.20 3.50 
2.60 
ss-Ferrona y U N M O N O L O G O ES ' B A B L E E n estos d í a s hemos r e c i b i d o u n ^ 0 , , , ^ DE H . T . Palmer, 
ch ispeante m o n o l o g o en bable , t i t u - ^ T a m b i é n corr ie ron: Cream Puff , M y Boy y M i g h t y . 
l ado " B a r t u e l u va pa* l ' H a b a n a " . . „ 7—.- ;«„ nn"" "^ 7 , * . -
o r i g i n a l del s e ñ o r E m i l i o I R « ^ ^ • . ^ S K P ^ l i R ? 1 ^ 5700 0 0 - P a r a eJem*lare8 de 4 anoa >' n i á 3 ' 
' ! l á n , a r i o G. enoca l j . , >eo * 
t : \ l ¡ R o o t h , A n t o n i o G a r c í a de la T o ^ 
y M a n u e l Ba te t . Jueces de Lleg ^ 
l e r . l u g a r Oc tav io G o n z á l e i X • 
t e r t o N a v a r r o , 2do. lugar » 
Mendoza y Rafae l G a r c í a ; 3 e r - J ¿ . 
J u l i o S a n g u i l y j r . , y An ton io V« y 
so; 4 t o . l u g a r A n t o n i o C a r ^ 5 j j 
A l b e r t o N é s t o r Coronado . ^ ^ L j . 
C a m p o : Peso, M a r t i l l o y ¿ „*; 
N i c o l á s Q u i n t a n a y C é s a r ^ ^ 
Sal to A l t o , Disco y Tr ip le 
T r o a d i o H e r n á n d e z y Fernan?art5, 
C a s t i l l o ; Gar rocha y Salto ^ r j u 
G u i l l e r m o V i l l a l b a y Adol fo 
e las arreras : 
A r m a n d o R u z ; Ano tado re s : 
F r á n q u i z , J u l i o í F r á n q u i z . ° 
A l f o n s o . M é d i c o s o t i c i a l ^ ' t Cr 
A r i a s A v e l l a n , J . M . ^ Z ^ t i -
Sil. 
chachones d i r e c t i v o s s e ñ o r e s V i c e n - S P P í f » g ? * J f . ^ NTU?Va F , á í ™ a de 
te P r i e t o , Enseb io Bouza . J o s é Po*. g S » ' m p ^ n r á e \ C e ' r o ' 
se. J o s é Lage , U r b a n 0 Bouaa. A r . ^ r ^ r , PareJa de ^ 
n.^nclo P é r e z . J o s é TJasancos, D o ^ ' " X 61 c o ^ " o e^pe-
m í i • -n . . „ c í a . de D a n z ó n , m i n g o V i l l a s u s o . J o s é Ramos , A n t r , - ; T" , , •• 
n i o Blanco . Vicen te L o b e i r a s , C é s a r ' . ¿ PlenTaT n ° ' l i e ™ f P m W r t la P i -
u a t a . . . U n a t r a c t i v o m á s . L a s con-Sr ran te s , J o s é Bonza Bouza . Modes- f i t u r a s de " L a G l o r i a ' 
c i a l . Quince m i n u t o s la rgos hemos e^-
44ASTURIAS J U V E N I L " 
Toca a su f : u la g r a n p r e p a r a c i ó n , 
p i r a la M u t i n e e B a i l a b l e que los en-
CabaUos' 
Captain Adar 
IA». Jockey F U . Ph. 
a , h o n o r de sus a ívoolados en la t a rde t o Bouza . J o s é P e n i n , R o b u s t i a n o ^ ¿ ¿ T A S A I D R Á D 
R o d r í g u e z A l f r e d o C r i b e i r o , M a n u e l ^ u o a l e s sa l tandc de mano en ma- del d o m i n g o d í a 15 
V i l l a r n c v o , G-meroso T iasancos , Jo- " " ^ Y ^ q ^ m á s " ü b e r a l m e n t e . 
M a ñ a n a h a b l a r e m o s . 
s é L ó p e z Calo , A q u i l i n » B i a m o , Ezt 
q u l e l P e ñ a . P í o Rodrigue?!, L e o p o l -
do R o d r í g u e z ; que con e l q u e r i d o 
a m i g o d o n R a m ó n G o n z á l e z , como BM E L 44FOME.\T C A T A I S " L o é noys s iguen a n i m a d o s prepa-
C o n t a d o r , y el m u y >al ioso R a m ó n r a n d o l03 gran( le3 ¿ ¡ ¡ ¡ 2 de ca rna - Jb ra " A s t u r i a s J u v e n i l " . . 
109 Keal $ 7.90 $ 3.00 $ 3.30 
tado saboreando los castizos chis- ^ n i s i o n 101 -.•cDonald 4.00 4.00 
tes de la t i e r r a . ! I l l u s t r a to r 106 Albiker 4.10 
P u b l i c a m o s esta no ta po r s i a l -1 Tiempo: 1.4S 4 5. Ganador, jaca de 5 años , h i jo de Escoba-Tardy y propie-
• a • f a í a V ^ Z ^ m h ^ i L r ^ co-! ^ T a m b i é n ^corHeVon: Happy Moments, Locarno, Fayelle, Dickie Dix , Chris t ie 
sas qu ie re l a m m e n l ee r lo . I Hol ters y Boxwood. 
Entonces le d i r e m o s que va]e t a n . 
e ó l o d iez centavos y que se v e n d e ' q ^ g 5 1 ? # ~ ^ $700.00—Para ejemplares de 4 ailos y m á s . — 
o1 1IXJ7 J """*5 i Reclamable. 1 Mi l l a y .0 \ a r d a s . 
en el puesto de p e r i ó d i c o s de l ca-
fó " M a r t í " . j Caballos Lbs. Jockey St. P l* . sk. 
Y los a s tu r i anos del i n t e r i o r de i Z ;— — r r T " ~ — : • ! Ja R^nr thl ioa n „ o , i o „ _Jr .v«_i ' ue F i cu ra t ion 100 Geving $10.20 $ 5.00 $ 3.20 i a R e p ú b l i c a pueden r e c i b i r l o , e u - l i . i e g e ^ 104 McCabe * 5.00 3 80 
v i a n d o doce centavos en sel los d e i T i p p o Sahib 101 Albiker . a.60 
co r reo a G. L ó p e z . L í n e a 158 . Tiempo: 1.4C. Ganador, caballo de 7 aflos, hi jo de Kogen-Figent y propie-
¡ A . r e í r s e , c h a c h o s l ! I d a ^ de K- s- s™i th -
L o s e s p r ó n d i d o a y coquetones sa 
Iones de la A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a -
r i o s de M e d i n a , son los escogidos 
pa ra c e k b r a r esta s i m p á t i c a f i es ta 
que no dudamos ha de r e s u l t a r es-
p l é n d i d a , . c o m o todas las que cele— 
T a m b i é n corr ieron: The Almoner, Randel, Main Spring: y I l u t c h í s o n . . 
Inspec 
M i g u e l M o e n c k y Char les 
ñ a s y C é s a r Fuentes . " - ^ 1 , . 
Se a c o r d ó ap roba r todo^TeD0i 
me del C o m i s i o n a d o de L a w n ^ 
a e x c e p c i ó n de los terrenos ^ 
se j u g a r á n los Campeonatos ^ 
v i c ios y L i b r e , en espera a e ^ 
f o r m e m u c h o mas a mpHo coi r ond ic iones de los d is t in tos ^ 
A s i m i s m o se a c o r d ó i f c T 1 ° * & 
ba, en ©1 torneo por l a ^ 
de 1925 . ,p^C0 
Se a p r o b ó u n ™Í0T™e J L - e * ' 
s ionado de Baske t B a l l . re1 el 
l a c e l e b r a c i ó n de u n naa* g, 
dos f ives seleccionados coa „ 
res de l Campeona to ^ ^ U » CoJ-1 
en t r ega de los t rofeos de cu ^ 1 
t i e n d a , la que se " ^ f " a l C » ^ ' 
d e s p u é s de t e r m i n a d o el a*-1 
peona to 
A f í o x c n i D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C O N U N A E N M I E N D A P R E S E N T A D A P O R E L S E N A D O R . . . ' M i e n t r a s j u g a b a a l d o m i n ó l e A Y E R F U E R O N P R O C L A M A D 3 S S E N A D O R E S D E 
d i e r o n d e n a v a j a z o s 
lo de la pr imera p á g i n a ) í i d a d exis tente en el Tesoro Nac io -
na l como sobrantes de l a r#7 \ lda - ! 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
' ¡o a derecho, y que es 6 e n - | c l ó n de l presupuesto del e je rc ic io de 
" m a l p recedente . i 1923 a 1924, se a p l i c a r á n c ien to 
m i n a rogando a l Senado r e - ¡ o c h e n t a y trec m i l pesos a l a a m o r -
to 
xar u n ma 
r o g a n u " »» — - - i - - • , — T — — ' 
, p royec to de ley de U C á - j t l z a c i ó n de la deuda i n t e r i o r de 
C h ^ e d é Represen tan tes . | 1905, que un idos a u n m i l l ó n , ocho-
^ t r x e ñ o r D a n i e l Compte , hace uao i c ientos diecis ie te m i l pesos ca l cu l a -
• g l a b r a para defender e l p r v - j d o ^ por e l decre to n ú m e r o 356 de 
R E N C I L L A S V I E J A S F L E R O X 
C A U S A D E L A A G R E S I O N 
t l i b e r t o B a r r e r a s l o L i z o , ' m a l g r ó j 
l u í " , para r a t i f i c a r las frasea de su 
y e l A l c a l d e de l a Habana , aeflor J o - ; c o m p a ñ e r o s e ñ o r F e r n á n d e z H e r m o , ' 
s é M a r í a de la Cues ta . ' s e ñ a l a n d o c o m « lo m á s s i g n i f i c a t i v o 
E n n o m b r e de l a A s a m b l e a de de l ac to la presencia de la m i n o r í a 
c o m p r o m i s a r i o s , h izo uso de l a pala- Conservadora en l a A s a m b l e a de 
A m a d o J i m é n e z M o r a ü e s ( a ) M a - b r a e l doc to r M i g u e l A . D í a z , q u i e n C o m p r o m i s a r i o s , ape lando a l j u i c i o 
v i t o , de 30 a ñ o s de edad, vecino de en u n p a t r i ó t i c o d iscurso de eleva- / l e e l l a para que sancione y f i sca l ice 
Zapa ta l» f inca s a n C r i s t ó b a l , f u é dos tonog se c o n g r a t u l ó de l a v i c t o - sus actos en la A l t a C á m a r a , d ls -
" ^ t i de ley de l pago de las g r a t i - 1 1 9 de marzo de 1924, del h o n o r a b l e as i s t ido anoche en Emergenc ias por r i a c o m l c i a l a lcanzada por los g e ñ o - puesto a acep ta r e l v e r e d i c t o que 
^ -io í e s . y expl ica a l Senado e i »*-' s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a , ' e l doc to r P é r e z R i v e r o , de 5 he r idas res B a r r e r a s y F e r n á n d e z H e r m o , e l m e r e c i e r e . 
¿ a d c ' - u n á enmienda que t l o m hacen u n t o t a l de dos m i l l o n e s de , incisas en las regiones t i b i a l i z q u i e r - p r i m e r o de N o v i e m b r e , r a t i f i a d a ' e n ' E n e l a p ó s t r o f o f i n a l l a e m o c i ó n ' 
-ta -a y que va a p re sen ia r 5 la i pesos, quedando asi c u m p l i d o e l d a ; f e m o r a l d e l m i s m o l a d o ; pecto- aque l acto por la v o l u n t a d de los d e l Comandan te B a r r e r a s puso aun^ 
re d e r a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s . ¡ a p a r t a d o segundo del a r t í c u l o c u a r - | r a l de recha ; d o r s a l de l brazo de l c o m p r o m i s a r i o s , bosquejando ¿ o m e - , m a y o r fuerza de v e r i s m o e n sus ' 
COns doc to r V a r o n a S u á r e a h a b l a ¡ to de la ley de 9 de oc tubre de 1 9 2 2 , ! m i s m o lado e l » d l c a de la mano de« r a m e n t e la pe r sona l idad de los nue- s i e m p r e s inceras pa lab ras « n q u e ! 
r o m b a t i r el p royec to de ley en cuan to a esta deuda i n t e r i o r . j r e c l i a - vos enaJores , e n c o m i a n d o sus v l r - ' e s b o z a b a u n ven tu roso a u g u r i o pa-j 
Parab do por la C á m a r a de R e p r y - I A r t í c u l o Segundo: De f o n d o s I „ E l , ^ f1"^ ,0 ' . a l Sue a c o m P a ü 6 J^l tudes eTricas y su conocida^ e j e c u t o - ' r a e l p o r v e n i r de l a n a ^ A n cubana,! 
^ t a n t e s . I 110 afectos a especial o b l i g a c i ó n , se ' T 
^ S o m e t i d o a v o t a c i ó n , « ap roba - ' a p l i c a r á n dos m i l l o n e s ochocien tos 
lo por quince votos con la e n m i e n - v e i n t i d ó s m i l , setenta y nueve pesos 
la del s e ñ o r D a n i e l C o m p t e . , oon setenta y t res centavos, pa ra e l 
V o t a r o n en c o n t r a d e l p royec to I pago hasta u n c incuen ta por c i en to , 
ip la C á m a r a y de la E n m i e n d a , los | de l i m p o r t e t o t a l de las g r a t i f i c a -
B A N D O D E A L C A L D E P A R \ R E G U L A R L O S P A S E O S . . . 
(Viene de la p r imera p á g i n a ) A r t í c u l o 9 . — l ^ o s conduc to res d » 
' v e h í c u i c : - . que q u i e r a n e n t r a r o sa-
A r t í c u l o S . - i - L o s v e h í c u l o s debe- ',\r de l paseo, lo h a r á n p o r una de 
r á n m a r c h a r p o r e l i t i n e r a r i o s e ñ a - las calles, l a t e ra le s d e l m i s m o , d o -
l a d o , j n la f o r m a s i g u i e n t e : M a n d o s i e m p r e a ia derecha y n u n -
( a ) .—Paseo do M a r t í : t r e s cor - ca c o r t a n d o e l c o r d ó n . 
dones de sub ida y t r es de ba jada A r t í c u l o 1 0 . — D u r a n t e las h o r a s 
aesde J o s é de San M a r t í n has t a l a de pasco, que s e r á n de 4 a 8 p . m . , 
G l o r i t a d e l M a l e c ó n . q u e d a r á exen to de t odo t r á f i c o , que 
( b ) . — l A v e n i d a A n t o n i o M a c e o : n o sea e l s e ñ a l a d o . A ese o b j e t o , 
t res cordones de sub tda y t r e s de s i fuero necesar io u t i l i z a r l a a m p l i a -
b a j ad a . 
( c ) . — A v e n i d a de W a s h i n g t o n , ca-
c i ó n de l paseo, como se ha i n d i c a d o , 
estas v í a s q u e d a r á n i n t e r r u m p i d a s 
l ies 17, G y 2 3 ; dos cordonee de a l t r á l i c o que no sea de v e h í c u l o s 
sub ida y dos de b a j a d a . de l paseo, y d e b e r á n s egu i r e l cor -
H o s p i t a l M u n i c i p a l A m p a r o Santa r i a en los d i s t i n t a s cargas de la a d - ' a h o g a d o , c l a m o r o s a m e n t e , p o r una 
Cruz P e ñ a , de 2 1 a ñ o s , de su m i s - m i n i s t r a c i ó n en los que t a n e j e m - ! I n d e s c r i p t i b l e o v a c i ó n , 
m o d o m i c i l i o , d e c l a r ó a l T e n i e n t e p l a r m e n t e h a n se rv ido a l a n a c i ó n . E l m e m o r a b l e acto de aye r t u v o , 
F o n í , de l a 10 E s t a c i ó n , que se expresando su conf ianza , p lenamen- , c i e r t a m e n t e , u n be l l o b roche de o ro 
c o n s t i t u y ó en Emergenc ia s , que es- te c o m p a r t i d a po r sus c o m p a ñ e r o s en la d i a m a n t i n a pa l ab ra de l s e ñ o r 
t aba j u g a n d o a l d o m i n ó en e l ca le de Asamblea de que en el Senado los P res iden te de l a A s a m b l e a , d o c t o r 
" L a C a m p a " , s i to en C i r i o s I I I , s e ñ o r e s B a r r e r a s y F e r n á n d e z H e r m o J u a n M . D i h i g o , q u i e n impres iona-
A r t í c u l o 6 . — E l c o r d ó n de p re - a ó n que queda cons ignado , 
í e r e n c i a . o sea por e l que c i r c u l a - A r t i c u l o 1 1 -—So f i j a c o m o l u -
r á n l l b r e m e n f ? les r r e h í c u l o s que gares de c ruce para los peatones los 
conduzcan las personas a quienes se s i g u i e n t e s : 
: e f i e r e n los a r t í c u l o 159 , 160 y 1 6 1 Paseo de M a r t í : p o r G e n e r a l Ca-
d e l R e g l a m e n t o de T r á f i c o , se ex- r r i l l o , Zenea, Ge- iera l A g u i r r e , e n -
t e n d e r á a l a I z q u i e r d a de los o t r o s i ó n y A v e n i d a o t l a R e p ú b l i c a , 
cordones , l o m i s m o en sub ida que A v e n i d a A n t o n . o Maceo : por Cres-
en b a j a d a ; pero c a r á l a v u e l t a en po . A v e n i d a de I t a l i a , M a r t í n M o -
el P a r q u e de Maceo , 
( A r t í c u l o s q m st? c i t a n ) • 
r ú a De lgado y Padre V á r e l a . 
E n las d e m á s calles l o h a r á n po r 
puom-us, pciou,.t* - — ~* J.v-ow!u u c i anua, uc isu u i i&uiu u u i u i e i u u , un u m e a nana. n u o u . >a. que enos no aaa c iuaaaana a n r m o que — como , 
, C á m a r a de Representantes , p o r ; í o n d o especial des t inado a ese f i n . m o t o r i s t a a p e l l i d a d o Otero y u n mes- son u ñ a m e r a esperanza s ino una n u n c a — e r a p e r t i n e n t e l a f rase l a t i - j 
haber sido e n m e n d a d o . E l c incuen ta por c iento r e s t an - t i zo nob rado A g u s t í n , y un i n d i v i - b ien conocida r e a l i d a d , s ino que per- na " s u r s u m C o r d a " . 
A s o l i c i t u d de u rgenc ia f u e r o n i t é , se a b o n a r á con una c o n s i g n a c i ó n | d ú o de la raza de co lo r , a l que no s e v e r a r á n en l a l í n e a de conducta! — ¡ A l z a d los c o r a z o n e s ! — Í n t e r - , 
robadas dos proposic iones de l ey : j e i g u a l c a n t i d a d en e l p r ó x i m o pre- conoce, se le a c e r c ó y a g a r r á n d o l e que h a b í a n seguido has ta h o y . p r e t a n d o aque l l as s e ñ a l e s como c í a - . 
p o r e l brazo le a g r e d i ó con una na- | E l doc to r D í a z f u é m u y a p l a u d i d o . i r o p r o n ó s t i c o de los d í a s fe l ices que 
va ja ba rbe ra , d á n d o s e d e s p u é s a l a E n n o m b r e de los s e ñ o r e s Conse- esperan a Cuba , puesto que l a o b r a 
A r t í c u l o 1 5 9 . — ES coche en que ios s i t ios que a j u i c i o d e l Jefe de 
v a y a n e l s e ñ o r P res iden te de l a Re-
p ú b l i c a o su s e ñ o r a esposa t e n d r á n 
P o l i c í a se crea c o n v e n i e n t e . 
A r t i c u l o 1 2 . — S r . los l uga re s en 
apr D a s ^ . « ^ " " ^ . ^ — ~ - — • | - — — - — — - — — 
una a u m e n t á n d o l e el sue ldo a los | supuesto n a c i o n a l , 
reros, y o t r a sobre los su s t i t u to s i A r t í c u l o T e r c e r o : tor  
los N o t a r i o s 
Se de roga e l 
a r t í c u l o p r i m e r o en su p á r r a f o p r i - fuga j e ros p rov inc i a l e s h izo uso de la pa- de Gob ie rno que se avec ina ha de ser 
t a s e s i ó n t e r m i n ó t e r c a de las : m e r o inciso " A " los a r t í c u l o s se- ^ h e r i d o p e r s i g u i ó u l agresor n u l a b r a e l Consejero y secre tar io de l para e l p a í s de anhe lada m e j o r a y 
IQT. de la noche . 
Ho a q u í el p royecto 
• C á m a r a ; 
de lev de 
gundo y t e rce ro , y sus apa r t ados ! ,og rando d a r l e a lcance ^ e n C O n t r ° en Consejo ^ P r o v i n c i a l , s e ñ o r E r n e s t o de sana l abo r c o n s t r u c t i v a l l e v a n d o 
cor respondientes de' la Ley de 4 de'T''uace5 ^ l u g a r e ñ o a ¡.i Santa C r u z M e n c i ó . para r eco rda r la h i s t o r i a d e ' c o m o g a r a n t í a e lementos como los 
agosto de 1 9 2 3 . E l inciso " B " d e l ' q u e lo l"()nduj0 a E m e r g e n c i a t » . los nuevos Senadores que le era co- nuevos senadores a quienes r e i t e r ó 
o i t / d o a r t í c u l o p r i m e r o de la exnre i M**03ra r a t i f i c ó lo expuesto por e l noc ida desde su i n f a r . d a . r e c o r d a n - ¡ u n a afectuosa f e l i c i t a c i ó n en n o m -
inada Ley f o r m a r á par te como n á les ionaao- í ) a ro Santa Craz de- do que el Comandan t e B a r r e r a s l o l b r e de l a A s a m b l e a e t e c t u a d a . 
r r a f o sesnnrin HPI a r H ^ n i Y V V V w c la r ( i que bace c inco d í a s , en ese m i s m o en los campos de la R e v o l u - j O t r a v i b r a n t e o v a c i ó n s i g u i ó a laa 
la r l n t n l a T « v i « T I S f ^ T : m i s m o e l h e r i d o t u v o una re - c l ó n — d e la que fué u n ve rdade ro : doctas pa labras , s a t u r a d a s de pa-
dar - t Í ,a' y t l u e ' i y e r t a con u n i n d i v i d u o , c reyendo p r e c u r s o r — q u e en los d i s t i n to s car- j t r i ó t i c a d e v o c i ó n , de l doc to r D l h l g o , 
aa ra reaac iaaa a s i : que en venganza de aque l l a c u e s t i ó n r o s de la A d m i n i s t r a c i ó n , h a b í a s l - l c o n l o que f i n a l i z ó e l a c t o . I 
L.aaa colector abonara un i m - le hayan h e r i d o . do u n e j e m p l o v i v o ¿ c g o b e r n a n t e ' L o s c o m p r o m i s a r i o ^ y a u t o r i d a d e s 
puesto de doscientos pesos por a n u a . E l v i g i l a n t e 526 p e r s i g u i ó a l agre- mode lo y que por se r lo en todo , has-1 asistentes, f u e r o n luego f l n a l m o n t o 
l i d a d f iscal , comple ta por e l d i s - j g o r de M a y i t o no l o g r a n d o da r l e a l - t a se le d e b í a \>1 ha'ber de jado a l i obsequiadas con u n de l i cado b u f f e t , 
t r u t e de cada c o l e c t u r í a . Este i m - l canee. f r en te de l Gob ie rno de l a P r o v i n c i a l Y los s e ñ o r e s C o m a n d a n t e B a r r e -
puesto s e r á satisfecho en las o f i - h e r i d o es i n d i v i d u o de p é s i m o s u n d igno suce?or do su e j e m p l a r ac- ras y F e r n á n d e z H e r m o se v i e r o n 
c i ñ a s de la Ren ta de L o t e r í a o en antecedentes y c o n t i n u a m e n t e e s t á t u a c i ó n , e l s e ñ o r A n t o n i o R u í z , f r a - ' c o l m a d o s de u n á n i m e s c o n g r a t u l a c l o -
las Zonas Fiscales respect ivas ; las acusado por p r o m o v e r e s c á n d a l o s en se que p r o v o c ó u n a e s p o n t á n e a ova-
cant idades que produzca el i m p u e s - i e l fondo de l a Q u i n t a de los M o l í - c i ó n ^ e n que se f u n d i e r o n las s i m -
i o a s í como las que p roduzcan o t ros . nos . p a t í a s a l C o m a n d a n t e B a r r e r a s y 
especiales para el pago de las pen-
A r t í c u l o I V De fondos dtspo-j 
P R O Y E C T O D E L E Y 
A r t í c u l o 1 : — La c a n t i d a d de seis 
Tni'lunes. q u i n i e n t o s c inco m i l se 
teuta y nueve pesos, se tenta y t res 
centavos. $( 6 .505 .079 .13) sobrantes 
del Presupuesto del e j e rc i c io de 
1923 a 1924, se d i s t r i b u i r á , en la 
«iguientc f o r m a : 
(a ) , — Ciento ochenta y t res m i l 
pesos. ( $ 1 8 3 , 0 0 0 ) pa ra la a m o r t i -
ración de bonos de la Deuda In t e -
rior de 1905 que un idos a u n m i l l ó n 
ochocientos diez y siete m i l pesos 
• 51.817.000) cancelados p o r e l De-
creto t resc ientos c i n c u e n t a y seis 
del honorable s e ñ o r P res iden te de la 
Tlepúbl ica , hacen el t o t a l de dos 
millones de pesos ( $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . ) 
( b ) . — Dos m i l l o n e s , ochocientos 
vciute y dos m i l , setenta y nueve 
pesos, setenta y t res centavos , ( $ . . . 
822.079 . 7 3 ) para e l pago, hasta 
un c incuenta por c i en to , del i m p o r t e 
total de las g r a t i f i c ac iones a f u n -
cionarios y empleados d e l Es tado , 
Provincias y M u n i c i p i o s y a cuya 
suma s e r á a c u m u l a d a la exis tencia 
en el Tesoro de l fondo especial des-
ainado a este f i n . 
(c ) . — E l c incuen ta por c iento 
i estante se a b o n a r á con los sobran-
íes que resu l t en de l a l i q u i d a c i ó n 
üel ac tua l Presupuesto , o en su de-
fecto, con el p r i m e r exceso de re-
c a u d a c i ó n de los p r ó x i m o s Presu-
puestos. 
(ch) .*— Se deroga e l a r t í c u l o 
primero en su p á r r a f o p r i m e r o e 
uiciso ' " A " , los a r t í c u l o s segundo^ 
y tercero y sus apa r t ados corres-
pondientes de la L e y de 4 de agos-, id0 en el ^ T r i l f o p r i m e r o de este 
lo de 1923 . E l inciso B " del c i ta 
a l s e ñ o r A n t o n i o R u í z , 
sienes de los Ve te ranos , i n g r e s u n i u ¡ H E R I D O D E B A L A E > L'N'A M A N O ^ T e r m i n ó e l s e ñ o r M o n d ó su v i -
en los fondos generales de l a N a -
c i ó n , y.x que dichas pensiones f i g u -
r a r á n ( o m c gastos en los Prosup ' ies-
tos Gtu : - r a l e s . 
nes de a m i g o s y c o r r e l i g i o n a r i o s . 
¡LOS C O M P R O M I S A R I O S 
L a s personas que I n t e g r a r o n l a 
b r a n t e d iscurso , e log iando la v i d a ! A s a m b l e a de C o m p r o m i s a r i o s Sena-
E l v i g i l a n t e 1395 , de l a Oc tava t ;el s e ñ o r F e r n á n d e z H e r m o , cuyos l o r í a l e s de l P a r t i d o L i b e r a l de esta 
E s t a c i ó n , a r r e s t ó a Pedro G a r c í a sucesivas ascensos en l a escala so- p r o v i n c i a , e fec tuada ayer , son xas 
V a l d é s , de 43 a ñ o s , vecino de Q u i n - c l a l desde l a h u m i l d e c o n d i c i ó n de s i g u i e n t e s : 
ta n ú m e r o dos. en A t a r é s , a l que v ió ob re ro , le h a c í a n merecedor de la P r e s i d e n t e : doc to r J o s é M . D l -
c o r r e r en C a s t i l l o y C r i s t i n a , a i f ranca a d m i r a c i ó n que se le p r o f e s a ! h i g o . 
nlbles del Tesoro se de s t i na r an t r e s ' a ó u d l r a d i cho l u g a r po r haber sen- por c o r r e l i g i o n a r i o s y a d v e r s a r l o s , i Sec re ta r los : doc to r A r t u r o Pefla-
m i l l o n - s , qu 'p ien tos m i l pesos p a r a l t i d o u n d i sparo de r e v ó l v e r . L o L a n o t a de a l t a c o r d i a l i d a d p o l í - j r a n o S f V é n a n c i o M l l l & n . 
a r r e s t ó en e l i n t e r i o r de una casa t ica l a d i ó l a m i n o r í a c - n s e r v a d o r i J M i e m b r o s : l i cenc iado Sc^cundlno 
en Cas t i l l o y Q u i n t a , donde se h a b l a del Consejo P r o v i n c i a l , y en eul B a ñ o s ; l i c enc i ado F r a n c i s c o V a l l e -
e scond ido , n o m b r e h a b l ó e l s e ñ o r M i g u e l O c e - ¡ j o ; doc to r J o a q u í n M . A l v a r e z ; se-
j ? sa ludando a los nueves s e n a d o - ¡ ñ o r I g n a c i o D . Yru r t e ; s a l v a d o r Gon 
re.» en b r e v e j frases de c o r d i a l i d a d z á l e z P é r e z : R a m ó n F . Cruse l l a s ; 
el pago de u n ve in te y c inco por 
c iento Je l;.s cuentas aprobadas por 
la C o m i s i ó i de E x a m e n y C a l i f i c a -
c ión de Adeudos del Es tado, deduc i 
do lo s a t i s í e c h o por v i r t u d de l o ! 
decretos p ies idencia les n ú m e r o 
de 1923 y 02 de 1 9 2 4 . 
D e c l a r ó el G a r c í a que h a b í a r e c i -
b ido u n a pedrada en la cabeza que 
Í. U J Ü J * 1 " 1 * ' Q U O 16 FUERO'N MN*APLAU' 
Kn n o m b r e de los r » o c l a m a d o s 
|de 46 a ñ o s , vec ino de su m i s m o do-
B L , ^ « ^ i n I m i c i l i o . F e r n á n d e z fuó as i s t ido en 
E n cana j n o de ^ s Presupues es E m ias de , l u : í a c i ó n ae la Senadores, h a b l ó luego e l s e ñ o r L o -
la N a c i ó n cor respondien tes a I O Í i p r i m e r a fa] d é é o ^ de renzo F e r n á n d e z H e r m ó . q u i e n v l s l -
cua t ro anos e c o n ó m i c o s s igu ien tes ]a n ian0 l zqu ,e rda . g rave D e c l a r ó b l emen te c o n m o v i d o po r la8 m a n l -
a l presente, se c o n s i g n a r á c r é d i ^ . que U a r c í a le l labfa hecl l0 u n d i spa ro f e s t a c í í 
de 
L u c i a n o G u t i é r r e z ; Car los M e n c i ó ; 
R e g i n ó Campos ; Gus tavo P a r o d i ; 
A d o l f o G o n z á l e z T o r r e s ; M a n u e l 
F e r n á n d e z A r e c e s ; V í c t o r S i m ó n y 
d o c t o r M i g u e l A n g e l D í a z . 
Consejeros que t a m b i é n l a In t e -
g r a n : s e ñ o r e s s a n t i a g o V a l o r a ; E r -- . j p a r o ' © s t a c í d n e s hechas precedentemente 
suf ic iente para e l pago, cuando niw-j d g " r g y ¿ j y ~ r " " 
nos. de la c u a r t a pa r t e de l a c a n t i - | v i g i l a n t e 1793 . M 
dad que resu l te adeudarse, u n a ¡ s o m b t é r o de paja y la funda de u n ^ m h r e d e l C o m a n d a n t e B a r r e r a s y A ? t ? n l ° ^ S Ü , p , ? , , ^ ^ * M l 5 U e l 
se e x c u s ó de hacer u n d i scurso , l i m i - ne8to M e n c i ó ; A l b e r t o R u í z ; M a n u e l 
e n t r e g ó u n tando » « • pa labras a t e s t i m o n i a r en VeSa : " 
c u m p l i d o lo dispuesto en el p á - r a t o 
que precede . 
Las cant idades pendientes de pa-
go, d e s p u é s de c u m p l i r s e lo prevo-
l a r t í c u l o , d e v e n g a r á n a p a r t i r de ese 
do a r t í c u l o p r i m e r o de la expresa- d í a i en cada caso v hasta su d , l f i n i . 
da Ley de 4 de agosto de 1923. fo r - ü v o pag0> e l l n t e r é s deI seis por 
m a r á par to como p á r r a f o segundo ¡ c,ento a n u a l , y desde el p r ó x i m o 
del a r t í c u l o X X X V de l a v ige n t e ; presupues to se c o n s i g n a r á can t idad 
Ley de L o t e r í a , y q u e d a r á redacta- bas lan te hasta satisfaCer oichas o b l i 
! gaclones. a s í como el i n t e r é s f i j a d o 
que no po-
T E L E G R A M A A L O S G O B E R N A -
D O R E S 
r e v ó l v e r . Este n o fué ocupado Gar - en e l suyo p r o p i o , la g r a t i t u d q u e , ^ 0 7 Sever lno P u l i d o 
c ía i n g r e s ó en e l V i v a c por o r u e n ,es g j « » * í f » « » Por | * d e s i g n a c i ó n 
de l doc to r Sansa, de g u a r d i a ano- con ciue se 168 i n v e s t í a , p r o m e t i e n d o , 
che, en u n i ó n de l s e c r e t a r i o s e ñ o r P,0/ ambos , mantenerse en su actua-
Canale jo y o f i c i a l s e ñ o r U n a n u o . i c l ó n s e n a t o r i a l , en l a m i s m a l í n e a de 
conduc ta que hasta el presente, ju -1 
L E R O R O l \ A L F í L F í i 1>n i ' L \ - r a n d o con e l pensamien to puesto en! T e r m i n a d a la A s a m b l e a se d l r l -
j i r x - Q R K I I i 4 \ T V < V F S ™ * ser 'eá m á s que r idos y - c o n taW a 8 e ñ o r e s Gobernadores P r o -
' M F R A n i ^ I v i s i ó n de l a e a U f e l a t r í a en los v lnc i a l e s de P i n a r de l R í o . Matanzas . . 
' ' A 55 'OÍOS, p ropender I n v a r i a b l e m e n t e a ia Santa C la r a , C a m a g ü e y y Or l en t e e l : 
E l de tec t ive de l a secre ta , s e ñ o r ' J b ienes tar ñ e l a R e p ú b l i . ^ ^ ' V s e n ^ d T r e s i>or Asamblea ' 
Juan l o s é S u á r e ? arrnst'S a E d n a r - ca ^ de Bus c o n c l u d H d a n o s " . a l ec to s Senadores, p o r Asamoiea ; 
Juan J o s é buarez , a r res to a t^auar > L a r g o r a t o d u r ó lo o r a c i ó n a ' nue - C o m p r o m i s a r i o s r e u n i d a h o y , s a lu -
Cada Colector a b o n a r á un i m - a los mjsmos, todo lo 1 do Fe rnandez G o n z á l e z , de 2o ano3. • % a r ^ ^ t o a u r 0 i a 0 aciOn a. nue ^ ¿ J % ugted p o r BU c0'nduct0 
puesto de doscientos pesos por a n u a ' d r á revocarse n i a l te ra rse por o t r a i ^ 0 1 " 0 de p l o r ' a Ut9! a P e t i c i ó n <M h f á ' b b l C o m a n d a n t e hab i t an t e s esa P r o v i n c i a p o r cuya 
Iidad f iscal comple ta p o r e l d i s f r u - L e y . | Car los L a s t r a Escofe t . que le acuso " i - a u o a n a o i a r e, oomancian te ( f e l i c i d a d hacemos 3 lnceros v o t o s . 
te de cada C o l e c t u r í a . Este impues- A r t í c u l o V : — De los sobrantes d e | d e ser,^1 a " t 0 r ^ J * ̂ f ^ a e c i ó n de — ! R o g á r n o s l e haga ex tens ivo este sa-
o se rá satisfecho en las of ic inas de los nueve m i l l o n e s de pesos a q u c | U n a l f r d ! p l a t , n 0 ' } J ¡ S ' n i M ^ , i x n » r i i » i n i r t » T . « i / v . / v « l a d o a los Senadores electos p o r esa 
a Renta de L o t e r í a o en las Zonas1 se re f i e re el apa r t ado p r i m e r o del esmera ldas ' de su P r o p i e d a d . D E T E N C I O N D E U N O D E L O S P r o v i n ^ . - A l b e r t o B a r r e r a s , L o 
Fiscales respect ivas! las can t idades : a r t í c u l o V i l de la L e y de nueve de ^ UU U n U UU W U renzo F e r n á n d e z H e r m o . 
que produzca el i m p u e s t o que de- oc tub re de 1922, d e s p u é s de r e s t i -
p r e f e r e n c l a sobre t o d o s los d e m á s qUe e i paseo e s t é a t ravesado po r las 
ca r rua jes y a r r i m a r á d i r e c t a m e n t e a l para le las de los t r a n v í a s , l a P o l i -
l u g a r de su des t ino s i n t e n e r que c í a N a c i o n a l c u i d a r á de r e g u l a r el 
someterse a c o r á ó n n i f i l a en n i n g ú n i i á f i c o de m o d o que cause la m e n o r 
caso. j d e m o r a pos ib le y Pin i n t e r r u m p i r por 
A r t í c u l o 1 6 0 . — E j V ice -p re s iden t e e i i o e l paseo, deb iendo l a E m p r e s a 
de l a R e p ú b l i c a , t e n d r á i g u a l p r e - ' p r o p i e t a r i a d a r la«! ó r d e n e s o p o r t u -
r r o g a t i v a que el Pres idente , y s ó l o | ^as p a i a que su? Inspec tores , de 
c e d e r á a este y s u s e ñ o r a esposa, acuerdo con l a p ^ l ' c í a . m a n t e n g a n el 
A r t í c u l o 161 — I g u a l derecho de m e j o r s e r v i c i o , , 
c o r t a r l a f i l a t e n d r á n los coches en A r t í c u l o 1 3 . — E l c ruce de poato-
que v a y a n los M i n i s t r o s , E n c a r g a - ¡ r e s en loe lugares s e ñ a l a d o s pa ra los 
dos de Negocios f P r i m e r o s Secre- . m i s m o s y e l de los t r a n v í a s en loa 
t a r tos de Legaciones que e s t é n a c r e - ' s i t ios en que las* pa r le las a t r a v i e s e n 
c i t a d o s en l a R e p ú b l \ j y los Secre- j0g cordones , se e f e c t u a r á ú n i c a m e n -
t a r i o s d e l Despacho, G o b e r n a d o r de te cuando sea ind icado po r m e d i o de 
l a P r o v í i y i i a , A ' c a l d e M u n i c i p a l , P re - las s e ñ a l e s que a! efecto se estable-
« l d « n t 2 y F i s c a l de l T r i b u n a l Supre - c e r á n . 
m o y los Pres identes d e l Senado, A r t í c u l o 1 4 . — E l Jefe de P o l i c í a 
C á m a r a y e l A y u n t a m i e n t o . Es tos d a r á ".as ó r d e n e s o p o r t u n a s a sus 
f n n c l o n a r i o B no t e n d r á n p r e l a c l ó n subo rd inados para qute en caso de 
en t re s i . | u r g e n c i a p e r m i t a n c o r t a r e l paseo y 
E s t o á v e h í c u l o s l l e v a r á n en l u g a r a t r avesa r lo a las a m b u l a n c i a s , a los 
m u y v i s i b l e , a l f r e n t e de los m i s - m é d i c o s u otr%s personas que v a y a n 
n ios , u n d i s t i n t i v o d e l que los p r o - a p re s t a r u n se rv ic io u r g e n t e y ne-
v e e r á U A l c a i d í a a f i n de que los ces i ten t r a s l ada r se de u n p u n t o a 
Agen te s de l a A u t o r i d a d p u e d a n Te-. 0 t r o de l a C i u d a d , s i n p é r d i d a de 
conocer los , y c o n a i s t i r á en u n a t a r - | t i e m p 0 > 
Jeta especia l , c u y o m o d e l o h a e l d o j A r t í c u l o 1 5 . — L o s permisos que 
ap robado . Impresa en c a r t u l i n a b l a n - 'ge concedan pa ra ba i les p ú b l i c o s d u -
ca y con e l s e l l j en seco de l a A l - | r a n t e t.odo e l p e r í o d o que c o m p r e n -
c a l d í a . !de e\ C a r n a v a l , son p o r esencia re -
A r t í c u l o 7 . — L o s p a r t i c u l a r e s que \ ocab i c s y p o d r á n en su consecuen-
deseen c i r c u l a r con sus v e h í c u l o s f i a dejarse s in efecto o suspender-
p o r e l c e n t r o del paseo o c o r d ó n de 9e, s i n devo lve rse í e s impues to s pa-
p re fe renc la , d e b e r á n proveerse d e l gados, cuando en e l los se p r o m u e v a n 
p e r m i s o co r respond ien te en l a A d - o i s t u r b i o s o r i ñ a s o se o fenda a l a 
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , p r e v i o el pa- n i o r a l y buenas cos tumbres , con ges-
go 4e c i n c u e n t a pesos m o , f i j a d o tos , t r a j e s o actos de c u a l q u i e r c la -
por acue rdo d e l A y u n t a m i e n t o . se que t raspasan les l í m i t e s de l a 
Es tos v e h í c u l o s l l e v a r á n en l u g a r e x p a n s i ó n n a t u r a l que en estos d í a s 
m u y v i s i b l e u n d i s t i n t i v o d e l que les se t o l e r a . 
p r o v e e r á Ja A d m i n i s t r a c i ó n M u n i - , A r t i c u l o 1 6 . — Q u e d a t e r m i n a n t e -
c l p a l , que s e r á una t a r j e t a i m p r e s a m e n t e p r o h i b i d o : 
en c a r t u l i n a r o j a , con ©1 sel lo de l a : L a c i r c u l a c i ó n de comparsas 
A l c a l d í a ; , , ' d e todas clases y los bai les con m ú -
A r t í c u l o 8 . — N o p o d r á n c i r c u l a r gica tangos y cantos de los j e c u l i a -
p o r e l c e n t r o d e l p&seo. coches o au - res ' e n las asociaciones i l í c i t a s . 
t o m ó v l i e a de p u n t o , de loa de ser-. g Usa r como d i s f r az o c u a n d o 
v i c i o de l a C i u d a d , n i los de c u a l - 1 ^ j le( ,e ca re ta , u n i f o r m e s o f i c i a l e s 
q u i e r a o t r a clase que e s t é n sucios o á e ]og c u e r p o s A r m a d o s o C i v i l e s de 
d e t e r i o r a d o s , sea c u a l fuere l a per- ,a R e p ú b l i c a o E x t r a n j e r o s , n i e l de 
sona que los ocupo y a u n q u e h a y a n jas a l u m n a s ¿ e 13, Escue la N o r m a l 
abonado e l p rec io d e l p e r m i s o . ! pa ra Mues t ras , u.i ¡os p rop ios de las 
L o s j i n e t e s o b e d e c e r á n las ó r d e - ' QTdenca r e l ig iosas , n i I n s i g n i a s n i 
j e s de c i r c u l a c i ó n que d i c t e l a P o - d j s t l n t « v o g que s i g n i f i q u e n honores , 
l i c í a y no se s o m e t e r á n a f i l a ; pero u u t o r l d a d o p r e m i n e n c i a s nac lona-
c u ^ a r á n de n o e s to rba r l a c i r c u l a - ,jeg 0 ex t r an je ra3 , n i que e n c u a l q u i e r 
f l ó n en n i n g ú n m o m e n t o , 
O f r e c e n d o s p a r c e l a s 
D A T O D E I N ( A . M l o \ 
A l caerse de u n c a m i ó n , f r e n t e a 
E t C o n v e n i o d e . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
l * cuarta par te de la c a n t i d a d que '108 - (lue c o n s i d í 
r c s u i u £ ú ^ u d a r s e . una vez c u m p l í - a m e n t o s y reco 
«0 'o Prevenido en el a p a r t a d o " O " , ¿ ' nues"r•, caus 
Jus Precede y por e l 
ei1 t i mismo se r e f i e re 
( f ) . — Las 
e r a ron nues t ros ar-
conocieron l a j u s t i c i a 
sa . E x p r e s a r o n su 
m í s v i v o deseo porque f u e r a n i i ; o -concepto que " ,. . , i • c t , * „ * . , f ^ 4 l a l , dejo a l cu idado de unos me .d.^icados on su p a í s los E s t a t u t o s de A 
r i l o Maza N e g r e t e . F u é as i s t ido en 
l a asa d esalud P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
U S A < U D \ . -
termina el p á r r a f o a n t e r i o r a s í c o - i t u í d o s t o t a l m e n t e al Tesoro Nac io -
í u e s t o s e s n e e l ^ ^ ' n 1 1 l0310tr0S T los fondos especiales, se a p l i - 8 u " " d o m i c i H o r B ¿ r n e t " Í F ¿ ' < * í ¿ t 
¡as n e L f l f J , P f P í lg0 d e ' c a r i i la 8U1«a de seiscientos m i l pe-1contusiones en la cabeza, s u f r i e n d o ! 
i r l i r - n , 0Sl ^ e t e r a n o s ' ' " - - sos a l pago de sueldos, haberes y una in tensa o n m o c ü m ce reb ra l . Ci-¡ 
« r e b a r a n en los fondos generales d e m o n i a l e s aprobados por l a C o m i s i ó n 
ia p a c i ó n , puesto que las pensiones, de E x a m e n y C a l i f i c a c i ó n de A d e u -
ae ios \ e t e r a n o s f i g u r a r á n como dos de l Es tado , que no p u d i e r a n ser 
gastos-en los Presupuestos Genera-j abonados con la c a n t i d a d s e ñ a l a d a 
' . • en e l apa r t ado 111 dé l r e f e r i d o ar-
(d) . — Tres m i l l o n e s , qu in i en tos t í c u l o 
mi l pesos ( $ 3 , 5 0 0 . 0 0 0 ) para el pa- A r t í c u l o V I : — E l P o d e r - E j e c u -
lf H iUn v e m t e y c inco P01" clen- t i v o d i c t a r á las disposic iones nece-
o a e las cuentas aprobadas por l a s a r l a s pere e l c u m p l i m i e n t o de lo 
dp A H ^ de E x a m e n y C á l i f i c a c i ó n ¡ d ¡SpUes to en « ¡ t a L e y , la c u a l co-
duoiH 1 del S s t a d £ ) ' u n a vez d e - j r o e n z a r á a r e g i r desde su pub l i ca -
tn0 T? ' ^ ^ ^ s f e c h o poc los Deere-; d ó n en la Gaceta O f i c i a l de l a Re-
ms 1 residenciales n ú m e r o s 7 61 y ; p ú b l i c a 
sesenta y dos . 1 
(e) . — QUe Cn cada u n o de i 0 g | 1 > — 
presupuestos del Es t ado co r re spon- ' 
« l e n t e s a los cua t ro a ñ o s e c o n ó m i - | 
s iguientes a l a ñ o f i s ca l en c u r - ¡ 
f0- se c o n s i g n a r á c r é d i t o s u f i c i e n - ' 
Pü ra el pago, cuando menos, de 
A U T O R E S D E L A S A L T O Y 
R O B O E N L A F I N C A " L A 
V I Z C A I N A " 
B A N Q U E T E A IÍOS COMPROMISA-
KIOS S E N A T O R I A L L h 
T e r m i n a d a la A s a m b l e a e fec tuada 
en e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l po r los se-
ñ o r e s C o m p r o m i s a r i o s Sena to r ia les 
estos f u e r o n i n v i t ad o s a u n a l m u e r -
E l C a p i t á n de l a Oncena E s t a c i ó n 1 " > c o n honores de b a n q u e t e que en 
A l caerse de un e n t r e p a ñ o en s u ' d e P o l i c í a , s e ñ o r R i v e r o . supo que ' L a R e g u l a d o r a ' Ufe o n e c i e r o n los 
d o m i c i l i o , Pe r fec to Lacos te (an tes A v e l i n o D í a z ( a ) Chancecler , uno de nuevos Senador*3 Por esta P r o v i n c i a 
L a m p a r i l l a ) 124. , se c a u s ó l a f rac- M au to res de l r o b o a la p r o p i e t a r i a C o m a n d a n t e A L . o r t o B a r r e r a s y se-
t u r a de l r a d i o derecho D a n i e l A j a * vecina de l a f inca L a V i z c a í n a , en ñ o r L o r e n z o F e r n a n d e z H e r m o 
Cruz , e s p a ñ o l , de 16 a ñ o s . F u é a s í s - Pinos , estaba escondido en la A s i s t i e r o n t a m b i é n ^ ^ ¿ V * 
í i d o en el P r i m e r Centro de Socorros d s m a r c a c i ó n a su m a n d 0 y c o m i s l o n 6 'e9 P e i s o n a l l d a d - s dea l i b e r a l i s m o 
por e l doc to r H e r n á n d e z . a l v i g i l a n t e 1170, A n g e l Mena, pa ra habanero y los D i r e c t o r e s de los d l a -
j que i ndaga ra su pa rade ro y lo de- r í o s do esta c a p i t a l , p r e s id i endo e l 
VL B \ J \ R D E L""V T R A N \ T \ | t u v i e r a . Mena a r r e s t ó a Chantec' .er . j oanquete e l P re s iden te e lecto de l a 
A l apearse de u n t r a n v í a , en É m - en e l Paradero de t r a n v í a s d e l Ce r ro , , R e p ú b l i c a . Genera l G e r a r d o Macha-
pedrado y V i l l e g a s , c a y ó a l suelo conduc iendo a l a S u b e s t a c i ó n d e ^ o . 
f r a c t u r á n d o s e l a r ó t u l a derecha Ber- A r r o y o N a r a n j o . - ' i . . 1 Con él t o m a m n as iento en l a mesa 
n a r d o M o n t o y a Res t repo . de C o l o m - ' C h a ñ T e c l e r . conoc ido l a d r ó n , i n - , .^ res idencia l los r u e v o s Senadores 
bia de 31 a ñ o s . • vecino de P r ^ s i - &res6 en e l V i v a c 5' s e r á Presentado B a r r e r a s y F e r n á n d e z H e r m o , el Se-
dente Zayas 7 4 , F u é as i s t ido en e l hoy a l Juz_gadQ de I n s t r u c c i ó n da nados d o c t o r M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
P r i m e r Cen t ro de Socorros, p o r e l l a S e c c i ó n C u a r t a 
doc to r Capo te . I ~ 
A U T O M Ó V I L H I T I T A D O ^ F A L L E C I D O E N T A R B E S E L 
M i e n t r a s presenciaba e l p a r t i d o l i r n u . v r . u i v n D n c i M A D T C 
de pelota anoche, en el f r o n t ó n J a i - H t K M A I M » m A I U K U t L m A I x i j -
C A L F O C H 
ñ o r e s el Cad i l l a c n ú m e r o 789, d é la1 
t i G e n e i a l F e m a n d o F r e y r e de A n -
arade , e l AJcalda de l a H a b a n a , se-
ñ o r J o s é M a r í a de ia Cuesta, e l doc-
t o r V l r l t t o G u t i é r r e z , el G o b e r n a d o r 
s e ñ o r A n t o n i o Iculz , e l P res iden te 
oe l Consejo P r o v i n c i a l , s e ñ o r San-
t i a g o V a i e r a , e l P re s iden te d e l A y u n -
t a m i e u t e habane ro , s e ñ o r R a f a e l A 
f o r m a r e s u l t e n ofensivos a l a m o -
r a l p ú b l i c a , n i que puedan p o r eu 
n a t u r a l e z a p rovocar d i s t u r b i o s o con-
f l i c t o s . 
3 , — p i USo de disfraces, s ignos o 
a t r i b u t o ? con los que se r emede a 
Soberanos, o Je 'os de Nac iones ex-
tug 1 ^ ; n u M / n w A U i - v n - » ^ ^ . " ' 8U3 M i n i s t r o s o Rep re -
A L C A D A V E R D E L A S E Ñ O R I T A a ^ ^ L d o s 
(Viene de la p r imera p á g i n a ) 
3 JJE P R A C T I C O L A A U T O P S I A 
) A V E R E L  SK 
A G O S T A L L E R E N A 
G U A N A B A C O A , F e b r e r o 1 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a t a r d e f u é p r a c t i c a d a l a au 
t cp s l a en el c e m e n t e r i o de esta v i 
4 . — D i s c u r r i r por las ca l les , des-
p u é s de encendido el a l u m b r a d o p ú -
r.l ico, con e l r o s t r o c u b i e r t o o p i n t a -
do en f o r m a t a l que i m p i d a e l co-
n o c i m i e n t o de U pe r sona . S ó l o se-
' r á t o l e r a d o l l e v r . r l o en esa f o r m a a 
t cp s l a en el c e e n t e r i o ae esta v i l " d i r i j a Q a bal ie8, c u a n d o 
l i a , p o r los doc tores D a r d e r y O r - - ' ° 3 ^ en c a r r u a j e , a u t o m ó v i l e s o 
t í z . y el p r a c t i c a n t e M o r a , a l c a d á - ; ^ s l n (letenerse en c a f é s , 
ve r de la s e ñ o r i t a H o r t e n s i a Acos- !vanntinag( r e s t a u r a n t u o t r o s l u g a r e s 
ta L l e r e n a . de d iec iocho anos de 
edad, vecina del b a r r i o A r a n g o , que 
se s u i c i d ó t o m a n d o g r a n c a n t i d a d 
do á c i d o f é n i c o . E l m ó v i l f u e r o n a l 
parecer con t ra r i edades a m o r o s a s . 
C O R T E S . 
C o r r e s p o n s a l . 
L A S E Ñ O R I T A M A R I A P U J O L . SA-
L I O P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
A N T I L L A , F e b r e r o 1 0 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
P a s ó unos d í a s en l a m o r a d a de 
loa s e ñ o r e s de O l l v s l l a l a s e ñ o r i t a 
Nena P u j o l , l a cua l s a l i ó esta ma 
ñ u n a pa ra Sant iago de Cuba en com 
| p a ñ í a de su s e ñ o r padre , e l co rone l 
I Jefe de este D i s t r i t o M i l i t a r s e ñ o r 
' E d u a r d o P u j o l . 
I A n u n c í a s e el debu t del c i rco San-
del t r á n s i t o . 
5 — , L a e n t r a d a a los bai les p u -
h l i cos con a rma? , b.'lstones, «para-
guas, ospuelas u o t ros ob je tos que 
puedan causar moles t i as a l o s de-
m á s c o n c u r r e n t e s . 
g — C i r c u l a r p o r los cordones d e l 
paseo, ó m n i b u s , camiones y ca r ros 
que n o h a y a n sido p r e v i a m e n t e ador-
nados de m a n e r a que no desd igan 
del buen g u s t o . 
7, L a n z a r huevos, h a r i n a o c u a l -
q u i e r o t r o ob je to o sus t anc ia que 
1 pueda p r o d u c i r d a ñ o , p e r j u i c i o , m o -
" les t la o a l a r m a a los concu r r en t e s 
p r o m e t i e r o n l a b o r a r en Aduana 
a s í a n t e para e l pago de d i - t u a r en f a v o r de l a m i s m a , ya q j u E L D E P A R T A M E N T O D E E S T A D O 
o b ü g a c i ó a el i n t e r é s que puedan represen ta r en . 1 > i . 1 P T n f T N F n D M F Q Q f l R R F I A F Y . 
rnpv — De los sobrantes de loa los Estados U n i d o s los p e q u e ñ o ? ex- en el sen t ido de que no pueda en- r i ü t l í i r U K i n t a a U D K t L A L A 
a ' L r f , m i l l o n ^ a que se re f ie re e l pendedores de tabacos es m u ' . K , v la rse por e l m W i o n i n g u n a mer - P U L S I O N D E L P A T R I A R C A 
r tado u n ü de] a r t l c u l o s é p l i i n o menor que e l que r ep resen tan todas c a n d a a d m i t i d a por cu l tos pos ta les . ^ 
Ley de 9 de o c t u b r e de lO00 las d e m á s clases comerc ia les y ma- | Tenemos ve rdade ra fe en que han ; 
de h 
guereco , por 
A l b e r t o Po t t s , por " E l S o l " : «Pedro 
G i r ó , po r ' "E l T r i u n f o " : A r m a n d o 
Zapata , p o r " L a D i s c u s i ó n " ; J o s é 
G ó m e z Sansar ie . por " S I H e r a l d o " 
v R . O l i v e r o s , p ^ r D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
E l oanque te Püé s e rv ido d é m o d o 
•^xceleaie y las m ^ a s se h a l l a b a n ex-
q u i s i t a m e n t e adornadas con p r i m o -
res f l o r a l e s de l J a r d í n " L a Came-
l l a " , amen izando el ac to u n a d m i -
r a b l e c o n j u n t o o r q u e s t a l . 
A los postres d » : a lmuerzo , en e l 
que r e i n ó f ranca a l e g r í a y d e l me-
j o r t o n o , e! s e ñ o r F e r n á n d e z H e r m o 
a l paseo, p e r m i t i é n d o s e ú n i c a m e n t e 
€.1 uso de c o n f e t t i s y se rpen t inas , 
s i empr? que%los p r i m e r o s se a r r o -
j e n suel tos , y n ó en paquetes , y los 
- r e l i n d o s en f o r i r : a t a l que no He-
los y A r t i g a s p a r a el 16 d e l c o m e n JJJJJ e n r o l l a d o r M n o desenvuel tos . 
t e - „ , !¿. cuvo efecto n? se p o d r á n t i r a r s i -
C o r r e s p o n s a l . - dista.-.cia no m e n o r de 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O I > E 1,0 ameU^s de l o l ) j e t i v o . 
C A I B A R I E * P R O T E S T A D E l^A tr%s ™eHocS ^ dp l r , i e l o pa ra v o l 
C A > % 0 A N A L 0 : S ? Y B Í W H E a R u t í i z a r . c o n f e t t i s y serpeo 
N A T I O N A L ' I M H A N K nas A T r o j a r m o n d a s u o t r o s ob-
j e t o s que puedan causar d a ñ o . H f -
' e r r colectas de n i n g u n a c lase . 
o . — L l e v a r c i : v e h í c u l o s de c n a l -
C a l b a r l é n . F e b r e r o 1 0 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Rogamos a ustedes den p u b i c i d a a 
a l s i g u i e n t e t e l e g r a m a que hemos 
env iado a l s e ñ o r D . r e c t o r de r u i e r Oase n inRar . genero de enva-
M u n d o " - sf:S I '10 contenSaa beb idas . 
" L a C á m a r a de Comerc io de Ca l - 10 U.S-0 ^ U ' 0 ^ ^ 1 0 ' i 
L a r l é n . cuyos m i e m b r o s - - > T t í c u l o 1 7 . . — R l Jefe de l a Po-
ArUculo i r - T T I n 'de" bu l t o s t abacos 'y c i g a r r o s en c u a l - en le janas reg iones el a r o m a s a b r o s o j a l senador F l e t c h e r , de F l o r l d a . que 
vo á i c t - r , E1 Poder E j e c u t i -
vas p a ^ Z43 disposiciones 
^ e s t o ' e n esCt"mTPlÍlnÍfnt0- de 10 aiS- Pl 
zará a r • y ' a cual cenien- r reos de Cuba 
- * " desde su p u b l i c a c i ó n L a A d m i n i s t r a c i ó n Pos t a l cuhana nos fabr ican tes de tabacos d icen que en el cua l no f i g u r a b a n los Es tados | ?u ra fuó sa iudada c o n afectuasos 
' a p l a u s o s . 
„ T adeo.Js. t en iendo en c u e n t a . ' 0 3 ' ^ / ™ ' - / , ^ " ^ ^ o ^ o M l n 3 ! M A N U N C O N C O R D A T O 
Hoe a s í 3 ,a A l t a C4- easl?s " - V ^ • " " I T c ^ l Z ' í . e s fo rzamos m u e b o ; c o m p r e n d e m o s ' R O M A . F e b r e r o 1 0 . 
ocas ionar la e j e c u c i ó n d e l C o m e n i o o 8 1 0 " * 1 » " " " , u ~ 






S jecu t i - aule c a n t i d a d el r e f e r i d o Convenio de nues t ras t i e r r a s , r e n a c e r á con ' no c r e í a conven ien te i n t e r v e n i r en I h izo ple&ente qu.? ^ n o m b r e d e l Co-
necesa- n i i e d a r í a en suspenso con una snn- nuevos b r í o s a l a m p a r o de l a p ro - u n a c o n t r o v e r s i a e n t r e dos g o b i e r - - i n i anddn te Bar r - i r a s y en el suyo ha -
lo d i s - nle n o t i f i c a c i ó n de l D i r e c t o r de Co- l e c c i ó n que esta vez 1* ha b r i n d a d o nos e x t r a n j e r o s acerca de la I n t e r - - 1 n a uso de l a pa lnb ra e l s e ñ o r F e r -
comen- r rpos de Cuba el Gobie rno de la R e p ú b l i c a . A l g u - p r e t a c i ó n de a r t í c u l o s de u n t r a t a d o nando F r e y r e d - A n d r a d e . cuya f l -
r u „ u « n F ^ 
baceta O f i c i a l de la R e p ú - t iene el f i r m e p r o p ó s i t o de suje tarse no e s t á n intevesados en esas expor- , Un idos como p a r t e s i g n a i a n a 
e s t r i c t amen te a lo p rev i s to en esta tacione^s por — 
E m i e n d a del s e ñ o r D a n i e l 
=ynad 
no*or de 
B A N C O N A C I O N A L 
M A N A G U A r-ebrero 10 . 
q 
" i c a c i 
runcior.ari 
i se adeudan 
empleados p ú 
; tual 
" > c n o de L e y : 
p r i m e r o De la can-
grande, t a n t o m á s s i se t iene en s i e ™ b , canipo en las c iudades 
r u e n f a que. con vis tas \ f e U e g o c u p a d ó n a mi l e s de campesiones y 
conv ino t a m b i é n que a p a r t i r de ia "Vup_ " i ° _ ^ í i t í 
i l De- E1 gobierno de N i r a r a ^ n a h a n o m 
de b r o d o r. L o u i s B . R o s c l h a l , de N u e -
u^te l a - va Y o r k , m a n a g o r genera l de l B a n -
i f l que el de oorre^pun- ' uoa po r su ^ . . . ^ . . ^ ^ ltX N a c l c n o l 
d e u d a v igen te en t re ambo?5 p a í s e s , b o r . , 
curso para f u n d i r en sus v i b r a n t e s 
frases la g r a t i t u d de los a l l í home-
najeados y l a a ó m l r a c i ó n y s impa-
t í a s quo por Ahí** s i en ten sus con -
c iudadanos , en r a z ó n de sus e n v i -
l i a b l e s e j ecu to r i a s p o l í t i c a s y c l u -
nadanas que g l o s ó e n c o m i á s t i c a m e n -
te , hac i endo t a m b i é n p a r t i c i p e de 
%us e log ios a l a prensa cubana po r 
que l a e s t ima y no la t eme oyendo 
t u tonceo u n a a t r o n a d o r a salva de 
cp l ausos . 
C o n s a g r ó f ina1mente c á l i d a s pa-
labras de s a l u ' a c i ó n y s i m p a t í a a l 
' • enera l Machado t e r m i n a n d o be l la -
mento con u n « - - d i m l s t a a u g u r i o pa-
j a Cuba, la P a t r i a por todos amada . 
> en su ín- i 
n e n s a a y o r l a somos d i e n t e s de "TUe Hc'a N a c i o n a l o rdena ra cuando a s í 
N a t i o n a l C i t y B a n k of N e w Y o r k ' . In crea o p o r t u n o , que se r e t i r e n c el 
I p ro t e s t a de la c a m p a ñ a que se v iene | ?aseo las cabaUadwras y v e h í c u l o s 
¡ l i b r a n d o en ese p e n o d l c o c o n t r a l a | q n e t o e s t é n p r - sen tados en f o r m a 
'•citada e n t i d a d b a n c a r l a : los hechos 'decorosa y v i g i l a r á , p o r s i o por me-
y los serv ic ios que a d i a r i o nos proa-| d i o de sus agentes , po r e l o r d e n , i t i -
j t a d i cha i n s t i t u c i ó n , que son í a c t o - | n e r a r i o y cuan to m á s sea necesar io , 
¡ r e s i m p o r t a n t í s i m o s en e l d e s e n v o l - ' C u a l q u i e r d i f i c u l t a d que se susci te 
j v i m i e n t o de l Comerc io o I n d u s t r i a s p a r a el c u m p l l m i ^ n t c de estas reglas 
¡ d e esta l o c a l i d a d , nos l l e v a a l con- s e r á n r^Auel tas Por d i c h o Jefe o 
¡ v e n c i m i e n t o de que esas i n f o r m a c i u - l p o r el f u n c i o n a r l o de m a y o r g radua-
¡ n e s son e r r ó n e a s y como ' E l M u n - ¡ d ó n que estuvier-? presente, s in por-
; d o " goza de r e p u t a c i ó n de e lemeutos ; SÍ n te , s in p e r j u i c i o d e d i f e r i r l a 
¡ s e r i o s de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , ponemost L-uest ión a m i A u l c r l d a d . si fuere 
a us ted en an tecedenies de l e r r o i I T.racticable, a la p r i m e r a aud ienc i a , 
I q u e se e s t á come t i endo , ape lando a' E l Jf^fe de l D e p a r t a m e n t o de Go-
, su s e r i e í a - d , pa ra que r e c t i f i q u e e s . i a K e r n a d ó u M u n i d p a i y el s e ñ o r Je-
Iconceptos y no d u d a m o s de vernos] de la P o l i c ' a N a c i o n a l , a u x l i l ? -
! complac idos t a n p r o n t o conozca-us- ] c es de ios s e ñ o r e s l e f e de E s p e c t á o - . -
t e d lo i n j u s t i f i c a d o de su campana , | 1 r s e i r í ! p e c t o r de t r á f i c o que de-
d á n d o n o s a s í la o p o r t u n i d a d de s e - ¡ M g n e e f ta A l c a M i a . quedan encar-
vcidos riel c n m ^ . f m ' ^ r . t o de cuan to g u i r m a n t e n i e n d o pa ra ese p e r i ó d i - ¡ 
co el* m i s m o concepto que ^ W O » ^ ^ ¿ " ^ c 
t e n i d o hasta el p resen te ; l a campa-
ñ a , a d e m á s de i n j u s t i f i c a d a , só lo po-
d r á r e d u n d a r en p e r j u i c i o de nues-
t r o s p rop ios I N T E R E S E S . puesto 
que a m á s de ser Incues t ionab io la 
so lvenc ia de " T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k o f N e w Y o r k " , a f a l t a de ban-
ca nac iona l , v iene p res t ando e f icaz ' ,os lusareR publiVns de cos tumbre , 
¡ c o o p e r a c i ó n a l d e s e n v o l v i m i e n t o de ; R m V n i c a n d o l o a d e m á s a cuantos 
! los I N T E R E S E S genera les d e l p a í s 
y a t e n t a r c o n t r a el los i n j u s t i f i c a d a -
mente , es a nues t ro j u i c i o , a n t i p a -
t r i ó t i c o , — C á m a r a de Comerc io de 
C a l b a r i é n . — I r n i t i u , l ' r e d d c n t c ' . I 
E l Secre tar lo -IP la A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l d s r á las ó r d e n e s 
o p o r t u n a s pa ra l a p u b l i c a c i ó n de es-
re B a n d o de !a Gaceta O f i c i a l de la 
R e p ú b l i c a . Bo le ' Jn M u n i c i p a l y por 
med io dv edic tos enr se f i j a r á n en 
¡ " f ' i o n r r i o s sea n e n e s t e r . 
Habana , f ebre ro 10 de 192.' 
( í W M . n ü B S T A , 
Aif iá ldc M u u i c i p a l . 
P A H I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 5 A N O X C I I i 
ANUNCIOS CLASIfICADOS D[ ULTIMA HORA 
S E O F R E C E N I U R B A N A S ' U R B A N A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
V K D A D O . C A L L E H, No. 149, E N T R E 
17 v 15, se alquila una casa moderna; 
cocina ¿arage y servicio en el sótano, 
comedor, re-
H A B A N A 
i primer piso, portal, sala, 
tpoaterfa, aagundo piso: t 




res cuartos y 
n H No. I i4 , esquina a 
20 £b. 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S ! s f — ^ lüi a,tos * la ca|le G . . 
Se áloui lan apartamento^ ucubadob ae .^c • u - i M 7n 
¿•natruir corapuetitoa de sala, comedor,! ^ v e m J a ¿ e ios Presidentes I \o . / U . 
cocina y'calentador d ( - . ¡ . ^ J í X ' : e n t r e Calzada y 9. a ia brisa, con te-! 
laciones con iwüo completo intorcaiaao,,cimc ^a i^aua j . w | •» 
vuarto y baño de criados, P^CÍO $70.00 ^ . . ^ ^ saja) saietai conedor. 6 cuar- ' 
A P E R S O N A D E GUSTO A L Q U I L O 
muy linda habitación con tres S venta-
nas* Hay también amplias liabitaclones 
para 3 o 4 personas. E s t a casa cuenta 
con un excelent*» cocinero. Toda asis-
tencia desde $30 en adelante por per-
sona. Xepmno 156. primer pifio, entro 
Escobar y Gervasio. 
6121 — 13 fb. 
S E N E C E S I T A N 
Dañóla dP ~ t ^ r ~ j í : - " manplR- V E N D O CERCA D E L A C A L Z A D A E N 
dora o dt coanfro de m ^ , n r t n ^ Pre- J e s ú s á ^ i I o n t e QMita de sala. 2 
99 para ffl^S.LP*^fSÍ^8oll3 i cuartos raampostería. uno m á s de made-liere 
Teléfon 
612S 
S O L A R E S Y E R M O S 
13 fb precio, tengo dos más cerca de la C a l -_ zada modernas, portal, sala, comedor, 2 
D E S E A COLOCAK.SE UNA J O V E N E S - cuartos, baño intercalado a }4,600 cada 
pañola para criada de mano; es seria, luna en Flores otra en 5,500 en Enamo-
reclén llegada. Más inrorm^s en Paseo! rados, otra 7,000, tengo muchas casas 
No. 35 entre 15 y f* vedado [chicas. Informa el Sr. González . Calle 
6011 ' ' ' i ? fb de Pérez, numero GO, de 2 a 6. 
5988 ia Feb. 
V E N D O E N L A V I B O R A R E G I A C A -
sa de esquina con 7 cuartos, gran gara-
U A D r r A P i n i > r C V P Í I Q V D ^ Í . traspatio, una cuadra calzada de n A j > í l A U | j N r . J I t ü o t K ^ 6 . 5 ^ ^ ! Monte $23.000, otra en el ba-«»&va¿nVrlWlVL<wr * v**» 0 de SanLos SuáreZi pUnt0 alto de o 
plantas, con un terreno al lado todo en 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-¡511 ,500. tengo casas en Virtudes, Blan-
locarse para habitaciones y coser o pa- co, Neptuno, Acosta, Monserrate y Ve 
ra cocinar y limpiar a matrimonio sin dado y_Cerro . Informa el señor Gon 
U ^ a r a m f ^ dos b a ñ o s , dos cuaftos de cria-1 
yg y" 88, entre Bernaza > Villegas. fcn ¡ Jos y servicÍ0S. L a llave en la misma 
^ t ^ ^ l í í ^ " ' 13 Feb . i n f o r m a n en L a Vinat 
C O C I N E R A S 
niños. Informan en Galiano 10V, habi-
ttición número 5 bajos. 
_6013 ] 
UNA JOVEN ESPAÑOL,-. DESEA CO-
zález . Calle de Pérez número 50, de 2 a 
6. 
5988 13 Feb. 
Informan en L a 
s i " \ r Q U i L A V "LOS A M P L I O S BAJOS y P e ñ a l v e r . T e l . U-1794 
suárez 116 A . cpmpnestoB de sala. . 5075 
r.. ArKnl S ^ r n i S F S O L l C i r \ TOCTVFPA PARA. r o K - ¡ lc'carse de manejadora de un niño o , VEÍ 
ra- A r b o l 5ec0 f ' ' Z ^ ' V u a r . .^ lTmn = n v r n r ^ « l Tie 'Para habiiacionas y repasar ropa. Sabe | del 1 • • la idiniiia que sea nmp a y lormai. l i e - „ , ._ ,„n_ V u ^r. miiv ni • 
I. ne que dormir en el acomodo. Iníor- ^ ^ r „ c°n„ s" 0 * } l s * y [ o " J * L ^ . \ t Í J 
saleta 4 trrandíte habitaciones, uano u i - ^ 
tercatido. cocina, de gas. calentador y , 
slrv^ctos da cr^dc^. agna abundante 
X-4358 altos Droguería faa 
14 fb. man por el teléfono I-24g4. 
Ind 10 f 
1 nforman: 
i r á . Alquiler ?70 
6098 17 fb. 
* V — r i o r i L A . L.A 3 I O D E R N A CASA, 
roncurd?a Í70 Planta baja, de eonstruc-
ción moderna, regaamennie decorada, com 
, ésta de sala, gabinete, .comedor, cua 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
^ . ^ L I ^ r , r A ' N'A i £ O C „ I ^ R A ^ 9 ^ D E S E A N C O L O C A U S E S M U C H A C H A S ¡ duerma en la colocación, para cocinar 
i   , ENDO* E N L A C A L Z A D A D E J ¿ S U S 
Monte, desde la esquina de Tejas 
paradero da los tranvías, varias oa-
cariñosa con los niñón. Informan aa- l saa , algunas de esquina desde S13 500 
pata No. 3. Pregunten en la bodega. hasta $40.000. Si desea'vender su raí=:> 
13 I b . o comprar alguna, a v í s e m e . Pasaré a 
su domicilio. Informa el Sr . QoasAI 
en casas de moralidad, una para cuar-para un matrimonio: tiene qua traer „ „„„ . — , ,1,. r-n-
referencias Snefdn neón*; r-*Hp "a 108 0 para el comedor y la otra de co 
entre s . 10 V Sa- c l n e r » ; es repostera y no gana mepos entre 8 j 10. \edado. 1 ^ ^ lmo{:man. Te ié íono M-4669. 
6125 13 fb. «021 13 f 
\LQUILO TRES HABI IACIONES.'JUN i SE SOLICITA UNA COCINARA PAR A DEgEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
l ^ V ^ p a r a a a » a P ^ ^ ^ ^ ^ f r ^ ^ Pa«ola para criada de cuartos o ooci-
13 fb jiu^naventura. Pa-
calle da Pérez No. 50. entre" Ensenada 
T E R R E N O S E N B E L A S C 0 A I N 
Y F I G U R A S 
Parcelas de 6.10 por 22 a |75 . "tendo 
en la calle de Figuras, entre Escobar 
y Belascoaln una parcelita que mide 
6.16 por 20; otra de 6.10 por 18; otra 
de 6.10 por 14; otra de 6.10 por 14; es-
tán en la acera de la sombra o sea de 
la brisa; es el punto m á s lindo que hay 
en toda esa parte de la Habana, frente 
a un gran parque donde el más triste 
3e alegra con su vista; lo mismo le 
vendo una que todo el terreno y mide 
todo 30.30 por 20 total 6S0 metros; 
junto puedo hacerle una pequeña reba-
j a ; no deje pafa mañana lo que puede 
hacer hoy; no se fije en el precio mire 
el punto y su medida. Informes perso-
nalmente, KU dueño en la vidriera del 
café E l Nacional. San Rafael y Belas-
coafn, te léfono A-0062, Sardina. 
5475 12 Feb. 
E S T A B L E C I M l S N T Q S V A K l f i j 
" C A F T Y F O Ñ D A K W ^ 
a1 contado, $2.000 y el r^ t 
C A F E C A M U Ñ A , BARBERTA 
y gasolina. $6.500 al contado t-
e: resto a plazos cómodos p A*** 1 
na. Belascoan 54, altos Tel \ , W 
5567 a*-47!í 
u fb!' 
S O L E 
y Atarés , de 2 a 
5456 10 fb. 
S T A L Q U I L A S LOS T R E S E S P L E N D I -
al Palacio, a l Prado v a cate 17 ii.mediato» 
de Vista AUgr-
sage. 
6054 14 fb. 
, Tienen vest íbulo, sala, recibí I pia para almacen o 
Y " V "•rancies cuartos, lujoso baño í11" i cuadra ael tranvía, punto muy c é n t n . 
jmedor, pantry, cbclna|t.0 pedro Pernas entre Calzada de Con-
. . .e i i íe despensa, cuarto ohsí „ Ter<,sa Blanco. T e l . 1-3101 
> AVK. S E A L Q U I L A UNA N A V E , PRO 
industria a media 
6059 
' l s ¿Eua c a l i e r , ^ 
. "servicio de criados, patio, traspatio y 
demás comodidades. ^ fb 
A L Q U I L A U N A ^ A S A " E N " SAN 
13 fb, 
B O D E G U E R O S 
su vende un autop ia i ia \ í )or embarcan 
COCINEIÍA P A R A UNA P E R S O N A SO- su dueño; está casi nuevo, con muchos 
la y ayudar a los quehaceres se soli-
cita en Amargura 88. altos. 
.6101 n fb 
V A R I O S 
j o s é v Hospital, a c a l d a de fabricar _ 
con "¿la dos amplios cuartos cofT,c,cn í ^S^o para puesto o barbería, da 
ai fondo'v baño intercalado Precio $60 | pn f60 mensuales. Informar, 
rara infirmes: San José y Hospital, So 
bodega. Teléfono U-2617 
6041 13 fb. 
Se alquila un gran local en esuuina de 
sombra, buen contrato; otro local coñ-
udo todot 
Herrera 
48 entre Fábrica y Reforma, L u -
;.SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E PA-
ra un café que e s t á en un barrio de la 
Habana. Más informes: Cine Niza. Pra-
do 97. 
5747 i l fb. 
yanó . 
6122 13 fb. 
Alquilo en $40.00 los modernos ba-1 B O T I C A R I O S 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL. SIN H i -
jos, de mediana edad, solicita un niño 
para cuidarlo. Factor ía 40, habitación 2 
J L L 2 ! , 13 fb._ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
rollos y de buena marca Salud 79. en-
trre Lealtad y Escobar, bajos. 
(S«l« 13 f 
r ESJ^A C O L O C A R S E UNA SEÑORA DE 
meuiana edad de cocinera; cocina a la 
española y a la criolla; tiene referen-
cias, teléfono 1-4291. J e s ú s del Monte. 
6032 13 f 
D E S E A . C O L O C A R S E UI A C O C I N E R A 
española; es limpia y trabajadora. Sabe 
cumplir con su obligación; hace varios 
postres. Para informes: Aramburo 6. 
6085 13 fb. 
C A S A M O D E R N A E N L U Y A N O 
7 x 24, en $4,500. Vendo en la calle 
Enna, entre Villanueva y Luco una ca-
sa moderna que mide 7 por 24 compues-
| ta de portal., sala, saleta, tres cuartos, 
patio y servicios, acera de la sombra, 
.techos monol í t i cos ; muy buenos pisos, 
la dos cuadras de la calzada de Concha 
y rentando $40 ahora van dos l íneas por 
esa calzada: asegure su dinero compran-
do esta casa, vidriera del café E l Na-
cional, San Rafael y Be lascoa ín . Telé-
fono A-0062. Saruiña. 
54"á 12 Feb. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Sj usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
do usted llamar al Teléfono A-0062, 
donde será usted sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores, 
que a l momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro le-
ma es seriedad y honradez. Informan 
A idriera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. Sardiñas . 
5474 9 mt 
T E R R E N O S E N L A C A L Z A D A 
D E C O N C H A . U N A M A N Z A N A 
Vendo en la Calzada l e Cencha, una 
manzanita con cuatro esquinas 4,500 va-
l ras y muv barato y con muy grandes 
facilidades de pago, muy propio para 
una gran industria, dentio de 15 días 
l irán dos . íneas por esa calzada y para 
m á s informes: Vidriera dei café E l Na-
cional. San Rafael y Belascoaln, Telé-
fono A-0062. Sardiñas . 
PONGAN A T E N C I O N . A L \ ^ t > , 
ra oferta razonable, se vende ^ 
poder atenderla su dueño, vidri1" 
tabacos, cigarros y quincalla mav 
trica. Véanla y harán negocio 
Dragones 7. 
.60-24 _ u | 
T E N G O 10 B O D E G A S E N VEXTA"-
los, mejor . / barrios de la Habana 
de $800; hasta S16.000; contado^ 
zos cómodos, con buenos contratos 1 
co de alquiler. Para más informa1 
Apodaca y Economía, café, de 2 ' 
solamente. Pregunten por Pradr. * 
6039 13 
I" C A S A D E H U E S P E D E S " * 
se vende en buenas condiciones ¿1 
contrato: tiene 14 habitaciones «JÜ? 
del muelle de la Machina por « S ü 
enfermo su dueño. Informan en Sol 
altos 
6034 
SEÑORA C A T A L A N A D E M E D I A N A 
edad se coloca de cocinera y repostera; 
cocina a la francesa, criolla y española. 
Duerme en la colocación. No ayuda a 
los quehaceres. Sueldo de $35 a $40. 
u>- ¿ c Mis ión 106. Tienen sala, COmc-l<5e alquila un gran local, propio para ayudar a los quehaceres de un matr i - í TJene refereñcla» Para informes Te-
•' ' .. ;„;„„ M i * in- botica. Informan: Herrera 48 entre F á - monio. Tiene poco trabajo. Sueldo $15 aoi y un cuarto y servicios. M á s m 
formes su d u e ñ o . T e l . A-1793 . 
6109 13 fb- _ 
Se alquila 1̂  planta ba ja del nuevo 
edificio Lampari l la 64 con 300 me-
nos cuadrados, adaptable para cual-
quier negocio. 
6025 20 fb. 
Neptuno y Manrique. Se alquila un 
bonito piso. S e compone de sala, hall , 
cuatro habitaciones con vista a la ca-
lle, comedor, closet. b a ñ o moderno, 
rocina gas. calentador, cuarto criados 
con servicio. L a llave tn el piso pri-
mero. Informes en T r i a n ó n . T e l é f o n o 
V 7 0 0 4 y F - 5 1 2 0 . 
6016 18 ft-
Alquilo el segundo piso de Aguiar 9 , 
con sala, recibidor, comedor, 2 b a ñ o s 
Les habitaciones, cocina de gas, mo-
derno y decorado. L a llave en la bo-
ciega de la esquina. Informan Male-
cón 6, altos. M-4336, 
6018 15 fb. 
brica y Reforma. 
6122 13 fb. 
Se alquila lo que vaie $100 en $80. 
L a mejor s i tuac ión de la V í b o r a , aca-
bada de fabricar, a la brisa, una cua-
dra de Estrada Pa lma y p r ó x i m a a 
la C a l z a d a . Portal , sala, 3 cuartos, 
b a ñ o regio, recibidor, clox, pantry, 
comedor, servicio de criados, entrada 
independiente, decorada con mucho 
gusto. Informan: Estrada Pa lma 20 . 
T e l . 1-2042. . 
6033 15 fb. 
Informan: Oficios 56 entrada por Mura 
lia. Pregunte por la señora de Quinta-
nil la. 
6123 13 fb. 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA JO-
ven, española, para cocinar y hacer la 
limpieza en casa de poca familia. I n -
forman Acosta 95, altos o en el Bazar 
Cincinnati. 
6092 1.3 fb. 
Casa preciosa. A c a b a d a de construir 
con panorama divino, se vende en 
Pocito 48 , Jesús del Monte, es la me-
jor construida del Reparto S a n M i -
guel; venga con su Ingeniero para 
que se convenza. T o d a decorada, con 
portal, sala, recibidor, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado, comedor a l fondo, 
cocina de gas, servicios de criados, 
etc. Prec io : Informa su d u e ñ o , en la 
misma. 
6038 16 fb. 
SE A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A CASA 
Pamplona No. 21 A, con sala, saleta, 
3 cuartos, patio, azotea, servicios sani-
tarios y demás; informan en la misma 
de 3 a 5 de la tarde. 
6066 14 fb. 
S E A L Q U I L A UNA CASA EN L A C A -
He Estrada Palma entre Juan Delgado 
y D'Estrampes a media cuadra del ca-
rro. Jardín, sala. 4 cuartos, baño Inter-
calado, comedor al fondo, cocina, des-
pensa, garage, lavadero y cuarto baño 
criados. L a llave al lado. Precio $80.00 
Moderna y decorada. 1-5058. 
6064 14 fb. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E A R M A S 
No. 14 entr© Milagros y Santa Catalina 
frente al Parque, se alquila la bonita 
casa compuesta de portal, sala, saleta, 
tres cuartos, servicios intercalados, co-
medor al fondo, patio y traspatio, con 
una habitación alta con sus servicios y 
con una entrada independiente. L a l la-
ve en la bodega. Para más Informes sn 
dueño, Roínero. Edificio Casteleiro. 
Oficios 18. Dep. 204. T e l . M-4325 
6027 15 fb. 
Barnet 150, antes Estrel la , entre Ger-
vasio y Belascoain. S a l a , saleta, co-
medor, 4 cuartos, doble servicio, mo-
derna. L l a v e al lado. Informes T e l é -
fono F-1636 . 
^ 6081 13 fb. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan los lujosos bajos de la 
lera J , de S a n J o s é 124, entre L u c e n a 
y M a r q u é s G o n z á l e z , r e n sala , saleta, 
tres habitaciones, sa lón de comer, 
cuarto de criado y doble servicio sa-
nitario con calentador. No les faltan 
nunca el agua. Informa S r . A l v a r e z . 
Mercaderes 22 , altos. E l papel dice 
Donde está la llave. 
6105 14 fb. 
Se alquilan los altos f̂ e S u á r e z 109, 
con sala, saleta, 4 habitaciones, sa lón 
de comer al fondo y d e m á s servicios. 
No les falta nunca el agua. L a llave 
er. los bajos. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22 , altos. 
6106 14 fb. 
sn A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ZAN-
ja 116. Sala, tres cuartos, comedor, ba-
ño, cocina, cuarto y servicios de cria-
rlos en $65. Llave en 1> botica. Infor-
mes: Mercaderes 27. Aguilera. 
6076 18 fb. 
sr- A L Q U I L A L A CASA SAN F R A N -
ciseo 166 esquina a Porvenir, con sala, 
saleta, recibidor. 4 cuartos, dos cuar-
tos de criados, baño intercalado, come-
rtor, cocina, un lavandero, jardín, por-
tal, muy cómoda. Precio $90. L a llave 
en frente. Informan: Campanario 164. 
Teléfono A-7699. 
. *HS 15 fb. 
C A L L E C I E N F U E G O S 
Se alquila el primer piso de la casa 
r-alle de Cienfuegos No. 12 entre Mon-
te y Corrales, acera de la brisa, com-
puesto de sala, recibidor, 3 habltacio-
res, cjiarto de baño completo, agua 
fría y caliente, salón de comer al fon-
do, cocina de pas, cuarto y servicio pa-
ra criados independiente. Informan en i ta a la calle, se alqull¿ñ 
SEÑORAS T SEÑORITAS. N E C E S I T O 
una con pequeño capital para negocio 
de mucho rendimiento, asunto muy se-
rio, informará señor Guevara, en E m -
pedrado 60, Hotel, de 10 a 12. Teléfono 
A-9133. 
6049 jo fb. 
niente Rey 77, 
6019 13 fb. 
C O C I N E R O S 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
peninsular muy práctico y que conoce 
a la perfección el oficio para particu-
lar, comercio o buen restaurant. Infor-
man en Aguila 136-A, teléfono A-9893. 
6035 13 f 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O -
T e r r e n o s , p a r c e l i t a s , e n C o n c h a , 
d e 7 x 1 9 , frente a C a l z a d a 
Vendo tres c cuatro parcelitas en Con-
cha y la cali© Enna que miden 7 por 
19 a 10 pesos vara, mitad contado, mi-
tad en hipoteca 8 a/ioa íó.lOO, mire qué 
negocio con $1.000, séase usted de una 
casa en -a parte m á s alta y ventilada 
de Concha, vidriera del café E l Nacio-
nal . San Raíae l y Belascoaln. Teiefono 
A-Ü062. Sardlña. 
5475 12 Peb. 
H f 
S O L A R E N G A N G A $ 4 , 0 0 
¡Situado en la calle 12 entre Primera 
y Tercera, Almendares. Mide 10x46 
P . Quintana. Belascoain 54. altos Te-
léfono M-4735. 
5567 11 fb. 
R E Y E S 14, L U Y A N O , A DOS CUA-
dras dol tranvía, vendo en $5.500 una 
casa de buena fabricación, pVopia pa-
ra familia o industria Renta $55. I n -
forman Monte 86, te léfono A-7379 y en 
Guanabacoa, te léfono 5033. 
5997 13 f. 
C A > G A . S E V E N D E B A R A T O UN SO-
,lar en Zapata cerca oe Paseo, acera 
| buena con 400 metros. Informan: Bu-
fete de Martínez. Manzana de Gómez 
Nos. 2o0-251, de 3 a 5 p. m. 
6089 P l é fb-
V E R D A D E R A GAiNGA 
Café, Fonda y bodega, ÍJC vende en n, 
de los mejores paraderos de guac 
Alquiler reducido, contrato 8 años 
ció §3.000 do contado y $2.000 a pl 
Informes Sr . Atañes , vidriera El Ip*" 
Hito, Dragones y Galiano, teléfono 
A-2429 e 1-4327. «-cieronoi; 
6036 1S t 
L E C H E R I A , B A R R I O SITIOS^ Q ^ . 
hace venta de |35 diarios, la vendo» 
$2.000. Se dan facilidades de paco * 
años y medio de contrato. Consultoria 
Nacional. Altos de Marte y Beloiu 
Amistad 156. Fernández. 
6088 13 N)I 
Cal le 17, a la brisa, en $33.500. una 
esquina brisa, en 17 a $45. L lame 
al F 0 - 7 2 3 1 , G . Mauriz y pasaré a in-
formar. 
5281 13 f 
Se vende un chalet en lo mejor de la 
V í b o r a ; es una ganga. Se da en la 
mitad de' precio. Toda la fabr icac ión 
caree para casa particular o de comer-1,JS ¿e primcra y con grandes como-
cio; práctico en cocina crloila y espa- 1 
ñola; entiende de fiambres y reposte-
ría . Informan Linea y 4, bodega. Te-
\ I B O R A . S E V E N D E UN SOLAR E N 
el Reparto Nueva Floresta, Avenida de 
Acosta, irente a Juan Delgado. Mide: 
12.4 de frente, por 41 de fondo. Se da 
n ^ l 0 - lnJorm*n- calle K 1U5, Vedado 
Tt l é fono F-1179 
.60£! 17 fb. 
M A R I A NAO. S E V E N D E UN S O L A R 
en el Reparto Oriental, calle Santa Ca-
talina. Mide 17.68 de frente por 40 80 
de fondo. Se da barato. Informan calle 
b ,\*™ entre 1S> y 21' Vedado. Teléfono i? - j 17y, 
6058 17 fb_ 
S E V E N D E O SE A D M I T E UN SOCIO 
con poco dinero, para agrandar un ca(i' 
s-n cantina y poner cantina a medii 
cuadra del Muel'c oe Luz. Inforn^S 
Santa Clara 10 
6042 13 f5i 
C A R N I C E R I A 
Se vende una en muy buen punto por 
no poderla atender. Informan Tejar y 
¡San Anastasio. J . del Monte. ' 
J>117 15 fb. 
P R E C I O S O C A F E B A R A T O " 
So vende un cafecito esquina, en la 
Calzada de la Reina, nuevecito. Lo ven-
do por ampliar el negocio. Garantiío 
una venta de ?40 diarios ry hasta $60 
los domingos. Informan. O Reilly 4 ff. 
tos, Dept. 8. T e l . A-55G2. De 8 a I f l 
de 2 a 5. 
6026 L$ ttj 
G R A N B A R R A Y B O D E G A 
Pegada a loa muelles, gran venta de 
cantina, caté y tabacos, buen contrato, 
local muy amplio. Precio $15.0UU. Fa-
cilidades d^ pago. Si quiero una casa 
de confianza y /que deje utilidad VM 
é s t a . Consultoría altos d^l café Man» 
y Belona. Amistad 156. Fernaánrtei. 
léfono F-1772. 
6114 Necesito vendedores para la venta en 
esta p laza de mantequilla asturiana 
ai mismo precio que la del p a í s . Buen c io^Coc^na 
sueldo o e sp l énd ida comis ión . Infor-
man: Ca lzada de Crist ina 54. 
6083 14 fb. 
L A V A N D E R A : ' 
E n el Edif ic io C a r r e ñ o , sexto piso. le-
tra F , se solicita una 'avandera bue-
na para atender la ropa de un matri-
monio? Informan de 9 a 4. 
M 14 fb. 
E S N M A N R I Q U E 74, BAJOS. S E S O L I -
c ta una Joven peninsular, que sepa co-
cinar. 
13 fb. 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E F A B R 1 -
car en la calle J . A . Cortina, entre 
General Lee y Lacret, con Jardín y por-
tal, sala, dos cuartos, comedor, baño y 
cocina, patio y traspatio. Informan en 
la bodega de en frente. 
Ü9S2 18 fb. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T I 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E A L Q U I 
ia una casita de planta baja con tres 
cuartos, sala, comedor y su cocina y 
baño y un gran portal.. Para verla calle 
1° entre Primera y Tercera. Marianao 
6100 • • 16 fb. * 
6065 13 fb. 
SB OFRECE U N C O C I N E R O Y R E -
postero para casa particular o comer-
ci . Coci  a la española, criolla y 
francesa; es persona muy seria. Tiene 
muy buenas referencias. Informan Te-
léfono A-8755. 
6104 15 fb. 
C H A U F E U R S 
C H A U F E U R S E D E S E A E M P L E A R E N 
casa particular. Portugués , de 20 aflos; 
da buenas referencias. Dirigirse a P r i -
mollett 31, Cerro. 
5974 13 Ib. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
didades. Urge la venta solo por ocho 
d í a s . Renta el 11 0|0. libre. Informes 
su d u e ñ o , de 11 a 12. T e l . 1-2981. 
6112 15 fb, 
C A N G A . VENDO U N SOLAR E N L A 
Avenida de Acosta entro Cortina y Bru-
no Zayas. Tiene fabricado por ios la-
dos; lo doy a $4.75. Mide 12x57, pero 
al contado y vendo de varias medidas 
a plazos cómodos . Aguiar 116. el en-
carsaao, da 2 a 4. T e l . A-6473. 
6131 14 fb. 
V E N D O E N L O M E J O R D E LUYANO, 
una cuadra Calzada, esquina para esta-
blecimiento, con 5 casas, todas moder-
nas. Rentan $200 mensuales y las doy 
en $17.600, sin corredor. Su dueño Mon-
te y Revillagigedo, bodega. Pregunten 
por Lrtpez. • 
6062 13 fb. 
S E V E N D E 
Por menos do la mitad do su costo, una 
preciosa Casa-Quinta, en una montaña 
a 20 minutos del Parque Central y con 
tres carreteras en la puerta. Casa pre-
ciosa, Jardines,1 frutales. Tennis, luz 
eléctrica, agua, teléfono. Pasaje ida y 
vuelta, 15 centavos. Todas las como-
didades para vivir todo el a ñ o . Está 
m á s cerca que muchos repartos. Pre-
cio: $16.000. Se puede dejar mitad en 
B A R R I O D E C O L O N 
Magníf ica medida para fabricar 7 20 
por 18. Precio $ l l . ü 0 0 . Sr . Otamendi. 
l'.mpedrado esquina a Aguiar. Edificio 
L a r r e a . Dep. 318. T e l . A-0184. 
B U E N A M E D I D A P A R A F A - ' 
B R I C A R 
Ctrca de Reina. Mide 6.80x17. Precio 
§8 ,500 . Sr . Otamendi. Empedrado es-
quina a Aguiar. Edificio Larrea. De-
partamento 31S. 
E S Q U I N A A D O T C U A D R A S D E 
I N F A N T A 
Bodega en la Habana, sola en esquina, 
vtiido en $5.000 con ventajoso contra-
to; es muy cantinera. Facilídadei) ú-¡ 
pago. Consultoría Nacional, altos iU 





Bodega sola ''¡i esquina, buen contrato, 
está muy surtida, la vendo en $3.000. 
Se dan muclias facilidades. Su duefic 
está enfermo. Nogocio de verdadera 
'ocas ión . Consultofía altos de Marta IT' 
¡Belona. Amistad 156. Fernándea. 
i Vendo dos casas de buéspedes de un 
mismo (Uijño, las dos están bien alqui-
ladas, con lujosos muebles: dejan niu-
1 cha utilidad. Tienen contratos y están 
1 muy acreditadas. Precios $2.500 v 
¡$3.000. Consultoría Nacional, altos 
•Marte y Belona. Amistad 156. Fernin-
, de?;. 
_60S8 13 f i )^ 
B O D E G A E N G A N G A 
i $5.000. cantinera. lJor $2.500 de con* 
jtado, y el rosto a pagar con comodidad 
I le vendo la mejor bodega de Jesús d< l 
I Monte, muy cantinera, eontrato 4 aflo*; 
E C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O T R A 
T A Q U I G R A F O . SE S O L I C I T A P K R ^ n i bajos por horas. ¿Quiere usted que sus 
na práctica en ©1 Edificio del Bancr» I libros de contabilidad y cuentas en ge-' hipoteca. Lugar único y saludaba. In-
Nacional d« Cuba. Departamento 229 neral (Español e Ing lé s ) sean llevados I formesj^Sr^ Ochoa.^Tel. A- , 218. Apar-
14 fb 
s o u e r r o T R E S A G E N T E S 
$3 00 diarios.. Solicito tres agentes que 
estén acostumbrados a tratar el co-
Í ^ ' V 1 (,6tall«: •» Para un negocio 
productivo que ganará no menos de $5 
o ^ í a i _ S ^ Escarpenter. San Lázaro 32S 
por un verdadero experto sin paganos 
en efectivo? Inventarlos, Balancea, Im-
puestos, Liquidaciones, Igualaciones, 
etc. Pida detalles a Contador Profesio-
nal. Hotel Blscult . Apartamento 36. 
6116 20 fb. 
V A R I O S 
S E V E N D E U N E L E G A N T E 
C H A L E T 
Acabadado de fabricar en la calle S a n 
altos de 10 a í i r » ~ m . " y^d» s ' W p . ^ m . - Mariano 26, casi esquina a Felipe 
6132 13 fb. ' / A T E N C I Ó N SE OFRECE UN M A T R I - 1 Poey, a dos cuadras de la C a l z a d a , 
'monio para encargados de a l g ú n solar . i i i . i iac _ _ • .-. . .U-nrloc 
accesoria o alguna casa de departamen- redeado de las mejore^ residencias, 
tos Tiene buenas recomendaciones. I n -
forman personalmente en F número 5 
José Pombo, 
tado 278. Habana, 
6051 
S a r d e ^ a í ¿ n P r a ^ L « ^ % ^ d r a s i renta''$35r vende" $50 diario:" ¿«¿ucw 
K a ' $ieioU l ^ c i o ^ í f f o o ^ ¿ r ^ O t a - i ^ O 0̂n - «r . .Escarpen ter. San L 
mendi. Empedrado esquina a Aguiar' 
i.cl ficio Larrea . Dep. 318 







zaro 328, altos. M-4905 do 8 a 11 y de 
¡ 4 a 7 p. na. 
1 6132 . 13 fb. 
ra. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N T I - Sánchez 
gua de Roque Gallego. Sol 104. Telé-1 6015 
fono M-3172. Se solicitan y colocan • • ' ' 
toda clase de sirvientes, dependientes y 
trabajadores. 
6090 n ^ 
entre 3a. y 5a. Vedado, 
13 í 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias 'de donde 
estaba colocada. Apodaca €4. 
5990 13 f 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A R A -
S E D E S E A C O L O C A R «UNA M U C H A -
cha peninsular de manejadora o cria-
da de cuartos. Informan en Maloja 187 
moderno, te léfono M-8964. 
COol 13 f 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lar de criada de mano; entiende algo 
de cocina. Informes Corrales 139, te-
léfono M-2462, en la bodega. 
6040 13 f 
bitaclón amueblada en \ a 7 a ' T a í t í c J l T r ' D ^ S ? A ^ C O L P 5 A ¥ E U N ^ JOVi:N E S -<ÍP „ „ . •' pañola de criada de comedor o de cnar-be pldcn referencias. .tos. tlene muy bUena3 referencias de único inquilino. 
Bernaza 18. primer piso, izquierda 
6070 V-JVV donde trabajó . Informan 
~ 1 13 IP- ;25. 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N CON V I S - ' 6020 
en Escobar, 
14 f 
si segundo piso. T e l . M-7186 
U . O- 6071 . 15 fb. 
P A R A A L M A C E N 
alquila en el mejor punto de la calle 
precio, comida inmejorable v todo^ ser- i D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
vicio, buen trato. Consulado 69 altos 1 Daltol^ de criada de mano, para un ma-
a una cuadra de Prado. ' | trimonio solo. Entiende un poco de co-
i« *K icina.. Informan: Empedrado 62. 
13 fb. 13 fb. 
Muralla, un amplfo lÓ&X'proDto Mro S í D E P A R T A M E N T O D E DOS CUAR*-
almacén o cualouler V g ¿ e i o que re" i Í°S' V33 f0f ?PÍ v l ^ a a la ^ H e , ' a c á 
.ulera amplitud de terreno. & ^ Í ^ J " ' S S S \ ? * I * > * * * . 
| ciña.. 
6073 
, aba- I D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
-onas m a ' p a ñ o l a : lleva tiempo en el país, de cria-
u hombres solos, altos Botica. Ida de mano. L e gustan los n iños . Sabe 
6060° ' -» - lavar y Planchar- Informan: Oficios 68 
13 fb. 
letros. buenos pisos de cemento y «n 
leramente claro. Má.s informes diri-
rira», a R . Groso. Apartado 223, Ci-dad 
Ô56 15 ^ E L SEÑOr Q U E Q U E R I A L A S I IAB1-
«¡E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S " (-aC'0ne3-de la a z o t ^ ,le Compostela 10 ; 
!os de Infanta 106 E y 106 F , compues-
os de tres hermosas habitaciones, sal?» 
'aleta, su terraza o departamento en la 
'j.ntea. y todos sus sar.-Icios a la mo-
lerna Informes: San Miguel esquina 
i Tnfanta, altos. 
6183 
altos. 
6099 13 fb. 
1S fb. 
V E D A D O 
se le avisa que puod.̂  tomarlas ci t o d a - Í U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
vía las desea. ! se de criada de mano, x^lcva tiempo en 
6120 
% E D I F I C I O M A R T A 
!•> fb : e; pa í s . Es formal y trabajadora. In-
forman en Reina 72. 
6044 13 fb. 
I llín-sne anartampntnc t^A . " J I DESEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
LUJOSOS apartamentos, tedos mdepen-j recién negada, para criada de mano o 
dientes con frente a la calle; servicio rnaneía<lo^a• ««riftos* para los n iños , 
constante de ascensor; « i tuación ideal i ^ o ^ N0' " 13 fb. 
en el m á s valioso centro de residen 
p r o p i o para personas de gusto. Se 
compone de j a r d í n , p o r t a l , sala, b i -
b l io teca , comedor con su aux i l i a r de 
comedor y alacena 5 cuartos dos pa-
bajo análogo solicita colocación Joven de ra estudio, 4 closets y gran b a ñ o con 
trabajo, y activo. Informes: Obrapía 113 i „ r r]n*M r n a r í n de r r ¡ adn« 7 ruar-
Teléfono 1-1026 o M-5769. un closet ' cuar to ae criados, ^ cuar-
__ 6082 14 f b . _ Itos pa ra el chauf feur , despensa, coci-
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C r i A C H o U a , b a ñ o de criados, u n garage para 
español de fregador o de secador y tam tres m á q u i n a s y u n traspatio con ar-
olén sabe manejar y tiene recomenda- , 1 , 0 1 , A I I J 
clones de garages. Es formal. Te lé fo- • bo lcda . o e vende m u y barata . A i lado 
nO60469493' 13 fb. en el No- 28 in fo rman y la l lave a 
tedas horas. 
6 0 6 3 14 fb. 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O Y D E 
buena presencia, para casa particular, 
para servir a la mesa, con excelentes 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. San Rafael 140, altos. Teléfono 
M-5614. 
6047 13_fb._ 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
para bodega, café o cosa que pueda de-
sempeñar; ea recién llegado y no tiene 
pretensiones. Informan Concha e Infan-
zón, bodega de Generoso. 
6055 13 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
paflol de 23 años, para cortador y ca-
misería y sastrería y muestras, domi-
nando el giro de tejidos. V a al interior 
Informes: Isidro Fernández L u y * i 6 152 
Tiene referencias. 
5972 15 fb. 
C A L L E D E A N G E L E S 
Casa antigua. Mide 7x30 metros. Ren-
ta $120, Precio $14.000. Aproveche esta 
ganga; cerca de Monte. S r . Otamendi. 
Empedrado esquina a Aguiar. Edificio 
L a r r e a . Dep. 318. T e l . A-0184. 
A P R O V E C H E L O S P R E C I O S D E 
H O Y E N L A C A L Z A D A D E 
I N F A N T A 
Vendo dos parcelas de terreno llano quo 
miden 11.50 por 21 metros. Otra 5.50 
por 22. Además tengo un terreno que 
mide 4 5 metros de frente por 20 fon-
do, bien situado, cualquier medida 1 
$53.00 metro. L a prosperidad de esta 
Calzada es fo íprendente . Sr . Otamendi 
Empedrado esquina a Aguinr. Edificio 
l a r r e a . Dep. 318. T e l . A-0184. 
6069 15 fb. 
P A R C E L I T A E N E A HABANA. 117 
varas, por no poder fabricar. Aceptaría 
automóvil o camión o casita. Cerrada 
de Atarés 30. 
«IM 13 fb. 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N -
D A R E S 
E n la Avenida de la Paz , continua-
c ión de la calle 23 , se vende un mag-
ní f ico solar que mide 17.68x47.40 va-
ras a doce pesos vara , úl t imo precio. 
Eütá en la acera de la sombia. entre 
cuatro hermosas casas. Puedf dejar-
se la mitad en hipoteca. Informan: 
T e l é f o n o F-1043 . 
6052 18 fb. 
S O C I O C O N $ 2 . 0 0 0 
! Para bodega. Solicito un socio que 8«a 
i del giro con $2.000, para dejarlo i' 
frente de una bodega que vende de 
|u $50 diario. Buen contrato. Sr. Pra-
do. San Lázaro 328, altos. M-4903, de 
9 a 11 y de 4 a 7 p. m. 
6132 13 fn. 
D I N E R O E H I P O T E C A S , 
I H I P O T E C A S A L 6 1 ¡2 
I Diyero en hipotecas al 6 1Í2 0!0 sobra 
• cu.sas y solares en la llabaiui o Vedado. 
Jorge Covantes. San Juan de Dios 
Teléfono M-9595. A-51S: . 
6077 2 nu 
D E S E A C O L O C A R S E U N SEffOR R E S -
petuoso, cumplidor de su deber, de por-
tero o para cuidar y aseo de oficinas 
o consultorio médico o sereno de con-
fianza, sin pretensiones, cpn referen-
cias de familia donde estuvo colocado 
11 a ñ o s . Informan: Lampari l la 80 
6103 14 fb. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
so de criado para comedor. Sirve a la 
rusa; lleva doce aflos en Cuba. Conoce 
costumbres del p a í s . Tiene referencias, 
¡ r forman: T e l . A-3856 
6102 13 fb. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
. , DESE C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
IH.. .i„ .V.Í.HÍIV: ALTOS DE L A | Cías p a r t i c u l a r » , cerca de los leatros ninsniar. de criada de mano o maneja-
.asa ue moaerna construcción, situados!. ' 1 i_ • . , rim-n T,l»vn tif>mno en Í»1 nal» v «wh^ 
a 4a calle 27 entre B y C. Vedado 15̂  Círculos b a n r a n n » „ M M ^ ^ . I ^ . ' O 
jnen sala, comedor. 
C O M P R A S 
U R B A f i A S ra e . ^ r , , « , . . ; 1 - . "ora. i.ieva tiempo en ei país y saoe 
ncanos y comerciales; mmplir con su obl igación, informan j 
ira criados, doble 8 ^ ^ o ^ n i u X | W , U ^ M Prado- P r o - ^ u i n a a 15. .Villa Teresa, 
iño moderno, doble linea d*» . tranvías' Y ^ a d o por arquitecto de New Y o r k -
as naves en los bajos, izquierda. Pre-! v combina las ideas americanas con D1?SEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-!MO a Monte. Informan en S u á r e z 34 
13 th- S e vende una casa en R a y o , próxi -
S75.00. In íormes: ' GaVffa _ Tuñón ' 
^suiar y Muralla. Tel A-2856. 
«124 15 fb. 
. . . ~~" pañola de criada de mano o maneja-1 r o m A ( 
las condiciones lócale? Utros infor- dora. Tiene buenas referencias. Dlrec-j J j y J \ 
mes en el mismo. Consulado 7 y 9 I Í Í M T 1 8 ' ^ 0 76' UOTEL CUBA- TEÍ?FONO ^ y i S b E N LOS PINOS, J U N T O A L 
I;Q7Q n ' c„-n " •« *K ¡paradero, casa madera tejas francesas, 
J * * * \ ¿ mz . ' 6010 1 1 fb- . I portal , sala, 3 cuartos 32,800 pesos, 
L A E N T U A D A DEL, V E D A D O . S E 
IQUIÍII un departamento on tuda a^i.-^-
ncla a P-rsona ae mucha mo:-alidaü,1 rTTT.—rTT, , ,T - , , c rM- , - . c T T l ' — I N A JOVKN ESPAÑOLA D E S E A C O L O - ' Teneo calle de Reforma casa moderna. 
ño con agua callente > garage. T e - l V A h A . S r A U A P A M I - carP0 dc manejadora o criada de mano techos monolí t icos , dos cuartos, baño 
110 f-40SJ. l ü a s . Edificio modirno y confortahle. Tiene familia que la garantiza je3ó91 intercalado 84.500, otra a una cuadra de 
la calzada con 3 cuartos y traspatio 
94,500, tengo en San Indalecio en Do 
fono F- ÜS tog». a bi,-, ¡ ni i . Je sús 
6118 13 fb. t'-dof nu#-vo. he alquila un hermoso de-• María 90 bajos 
1 Ipartameniu con vista a la calle y muy • i:n7« n 
3 A L Q I . I L A N LOS A L T O S DI-^ 8 T bien amuchlado y otro interior: hay Q» L " 
. po:- 8. Sala, saleta, 4 cuartos, etc. ¡ños privados; servicio rsp^cial y pro- í t 'NA J O V E N ESPAÑOLA DESBA QO-
5.00: los bajos, sala, saleta,' 3i4, e t c . ¡ p i o para matrimonios "y familias Aguí-1 locarse de criada de mano en casa de 
0.00. Teléfono F-1967. la 90. Teléfono M-29J3. I moralidad. T e l . A-2004. 
ti045 13 fb. I 6611 tb. 6116 13 f b . 
lores en Tamarim'/. en Sania Irene a 4 
mil, 4,500 y 5,000 pesos. Informa el 
t¡eñor González. Calle de Pérez, núme-
ro 50. de 2 a 6. 
698» " «-eb. 
P R O X I M O A R E I N A 
Casa antigua que mide 12.50x24. Pre-
cio: 521.500. Preciosa medida, bien s i -
tuada. S r . Otamendi. Empedrado es-
quina a Aguiar. Edificio Larrea . De-
partamento 318. 
E N E S C O B A R 
Casa de dos plantas, antigua, renta $100 
en $10.500. Sr. Otamendi. Empedrad 
esquina a Aguiar. Edificio Larrea . D 
partamento 318. 
6069 15 fb. 
C E R C A D E B E L A S C O Á I Ñ " 
Bonita casa moderna, con sala, saleta, 
3 cuartos, baño intercalado, salón de 
comer, servicio de criados. Renta $75. 
Precio: $8.600. Sr , Otamendi. Empe-
drado esquina a Aguiar Edificio' L a -
rrea . Dep. 318. T e l . A-0U4. 
«069 15 fb. 
E S Q U I N A M O D E R N A D O S P L A N -
T A S E N $ 1 4 . 0 0 0 
Vendo en el barrio de Atarés . una es-
quina que mide 9x14, moderna, de dos 
plantas; la esquina se compone de dos 
casitas que ganan $90 y la esquina gana 
$25; los altos de la esquina ganan $30; 
total $145; la esquina está preparada 
para establecimiento; los techos son 
mono l í t i cos . E s t á a dos cuadras de loa 
carr i s ; mire a ver quién le da a usted 
m á s dinero: al el banco o esta casa. 
Puedo dejarle $4.000 que tiene en hi-
poteca. P iénse lo; es una esquina de 2 
p'antas. moderna, y para más informes 
Vidriera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoaln. T e l . A-0062. Sar-
d lña . 
6084 16 fb. 
E X T R A N J E R O T O M A E N A R R E N D A -
mlento finca por a ñ o s con opción de 
compra, de recreo, y producción aproxi-
mada, una caballería, con casa moder-
na, tierra fértil , mucha agua, luz e léc-
trica y rápida comunicación con la Ha-
Ibana. Ofertas: R. S. Apartado 1034. 
I 6023 13 f 
D I N E R O A L 7 o|o 
Para la Habana y Vedado; a otro inte-
rés para todos los repartos de la Hao»1-
r a . S r . Otamendi. Empedrado esqu 
a /Aguiar. Ediicio Larrea . Depto. "i5-
Teléfono A-0184. 
6074 l5.. fb,,«. 
D I N E R O P A R A F A B R I C A R 
Habiendo garantía le doy el dinero Que 
necesite en buenas condiciones; Beijo 
Otamendi. Empedrado esquina a -Afl"^ 
Edificio L a r r e a . Depto. 3.1S. Telétono 
A-0184. ie 
6074 J i _ J ^ -
T O M O $ 4 . 5 0 0 A L 12 o}o 
Tomo en primera hipoteca sobre do 
casas terminadas de fabricar que co* 
taron $9.000. Garantía absoluta, aen" 
Prado. San Lázaro 328. M-490o. 
• 6132 13 tP-f 
N E C E S I T O $3.000 E N HIpOTE^fdeSr 
bre mi casa en la Víbora que ™ V ^ 
¡por 45;"fabricación de P r ' ^ e r ^ Trat" 
¡valor de $7.000: papo el 10 "'"^ gnii-
! directo. No pago corretaje. ^fJ^Z f f 
lia 21 entre San Benigno y Flocp». 
F I N Q U I T A . ' 
S i usted desea un lugar de cam-
po inmediato a la Habana , con 
tierra de primera clase, ya cer-
cado y sembrado con p l á t a n o s , 
pinas, etc., en donde pueda fa-
bricar una casa p e q u e ñ a para 
descansar los d í a s de fiesta, ha-
cer ejercicio o llevar a su familia, 
con todas las ventajas del cam-
po y ninguno de los inconvenien-
tes y gastos de las grandes fin-
cas de recreo, vea los lotes de 
la finca "San Pedio", a mano 
derecha en la carretera entre L a 
L i s a y Arroyo Arenas, o pida in-
formes en T ^ o c a d c o 55, t e l é f o -
no A-3538, bufete del Dr. Mario 
D í a z Irízar. S ó l o son un n ú m e r o 
muy limitado de lotes. 
iéfono 1-5806. 
6110 13 fb. 
H I P O T E C A A L 7 o'o 
Soy d u e ñ o de $100.000; los 
doy fraccionados ?in cobrar 
corretaje. T e l é f o n o 1 -23 / -
5992 13 fb-
P A R A L A S D A M A S 
D E T E J A S A L P U E N T E D E A G U A 
D U L C E , E N L A C A L Z A D A D E 
J E S U S D E L M O N T E 
Vendo una casa antigua para fabricar 
de frente a dos calles y mide 6x38: 
punto comercial y mire la medida; en 
la, calzada de J e s ú s del Monte con fren-
te a San Joaquín y a la Calzada. V i -
driera del Cafe E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. T e l . A-0062. Sar-
dlña , i 
' 6086 f b . i 
S e ñ o r a Alemany. Alumna y « ^ t . 
do. Dr . Gilperts de Par ís . P ' * * 0 * ' 
Hospital Cl ín ica Barcelona. bsPJ*' 
btta eliminar, volumen abdomen. * r 
m a , etc. Rejuvenezco músculos -
manchas de la cara, 8 t r a t a m i c ^ ' 
asombrosa m e j o r í a . No cobro cons 
, T e l é f o n o A-6355 . „ , 
5962 J l E ^ 
ta 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
6000 17 f 
E S T A B L E C I M Í E N T O S V A R I O S 
l O D E G A $ 6 , 5 0 0 
a) contado. $3.900 y el resto a plazos 
P. Quintana. Belascoaln 54. altos. Te-
léfono M:-4786. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S ^ 
dejarán como nuevos, por rnuj 
¡que e s t én y se lo haremos nía ^ 
que nadie. Barnizamos de mueble-
I laqueamos.tapizamoa y dora™°;g EsV*' 
'finos: Nacemos fundas y f03'"6. Ll»,,,* 
cialidad en arreglos de 146. Í 
al T e l . M-6430. San Miguel l * ^ 
6119 — n t c * ? 
PIANO A L E M A N , NOGAL, 
" Amargur». 
13 fb-
llegado, se"vende al precio <!« 
Ocurrir al Hotel Roma 
la habitación No. 211 
6080 . 
A f l O X C I I I D I A R I O U . f x A R í N A F e b r e r o 11 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
'ARIOS 
C R O N I C A C A T O L I C A 
^ U P A T R O N A D E C A N A R I A S 
c n i F M N E S C U L T C S Q U E A L A M I S M A O F R E C I O E L P . V I E R A , 
S O U N N " P A R R O C O D E L C E R R O 
—1S t • 
.dt0 V 
de 2 a^ 
ado. S 
P u é d e s e a f i rmar que desde la pr i - ¿ Q u e no hay m á s leyes que las 
mera a p a r i c i ó u de la V irgen a B e r - natura les ; que hay que relegar al 
nardi ta , el 11 de febrero de 1858.1 absurdo el orden sobrenatural? 
apenas ha J x a n s c u r r i d o una fecha . ¿ Q u e se e j u i v o c ó P í o I X al pro-
que no haya abundado en beneficios 1 c lamar dogma de fe la C o n c e p c i ó n 
de María o en cosas dignas de r e c o r - í Inmacu lada? 
habla de aquellos cuyas creencias! d a c i ó n . j ¿ Q u e el pecado original carece de 
Iprofesen. T , • ¡ r e a l i d a d ? 
de los Mediten sobre esto los e s p a ñ o l e s L H l b , r e p e n s a d o r e S ' rat l0nal |S aS. ln- ) .Que la r e d e n c i ó n de 
•de la y . se d a r á n cuenta de que la conquis-; ^ ' Z0011 cllie .>no exiole mas un Hombre Dios—no fué necesaria 
' ^ " n f l í l del Santuario de los ta espir i tual de . A m é r i c a no podra! a (lutí ia Presente • . a¡ mundo? 
gnntuosiaaa . ^ . ^ ^ reales de nunca lograrse co n í a independencia L a Madre de Dios os da un m e n t í s j E r r á i s , e r r á i s miserablemente; y 
p r i v i l e g i o s ^ ^ bagtante para religiosa . j solemne, bajando de su A l t í s i m o tro-; la r e f u t a c i ó n viva, p l á s t i c a de vues-
qUe i ombre de Nuestra s e ñ o r a de L a Patrona de Canar ias a v i rutd . no celestial al modesto s i t ia l de la tros crasos errores la t e n é i s en este 
Que_el n kus retrat()g e n d e este indiferentismo, hubiera pa-¡ gruta de M a s s a v W l e . 
( C o n c l u s i ó n ) 
L a fama de la 
.nuche milagros 




lienzos y ta edallas corrie- sado el presente a ñ o en el olvido; 
' ^ ' b u e n a parte del mundo, en m á s completo, a no ser por el r e s - ¡ d e beatas, vis ionarios y gentes anal 
ibien 
! grandioso hecho que hoy conmemo-
¿Qué el milagro resulta engendro' r a alborozada y agradecida la Igle-
j s i a : la a p a r i c i ó n de la Virgen en 
I Lourdes . 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
inuiw.-^ ^ ge prue'Da COn m u í - diarlo habanero " E l Mundo", hizo1 
>atH0nde templos y altares que se un l lamamiento en la misma a los' 
«rie ido a la P u r i f i c a c i ó n de la canarios, i n v i t á n d o l e s a celebrar en' 
M A S A N U N C I O S D E 
U L T I M A H O R A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P R O F E S I O N A L E S 
S A L L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOOADO 
G u m e r s i n d o S a e n z d e C a l a h o r r a 
i»BOCUDADOB 
8c hacen cargo oe toda clase as asun-
tos Jjdlciales. tanto civiles como crl-
S E V E N D E A P R E C I O DB GANGA, UN i mínales y del cobro de cuentas ttra-
juego de cuarto en muy buen estado; ] sadas. Bufete, Tejadillo, 10, 
.junto o por piezas separadas. Puede A-á024 
I verse en San Pablo 44, Cerro, junto a 
U Linea de Marianao, de 9 a 12 a . m. 
y de 2 a 5 p . m. 














i Tejar y 
^15 ib. 
Ü T O 





8 a 11 y 
María de los Sagrarios inf.nte, si lo prefieres, te daré d«-
"Así va f irmada una carta muy talles sobr3 estas concesiones, pues 
. , bajo la a d v o c a c i ó n ü e la la iglesia parroquia l aei c erro , que entusiasta que recibo, y ous dulce- a q u í serla excesivamente extenso y 
rlndelaria. como el de Copakabana tan dignamente dirige como P á r r o c o . me ha impreS¡on'adó. no puedo. 
¡: otros. A d e m á s los canarios no la fiesta a la Patrona ae las I s las j Si eres buena yiaTÍ tan piad03a Como r e d é i s as ist ir a todas las v i -
TJo han impuesto el i-cmbre de su C a n a n a s ^ la tan ^ n e r a d a Nuestra 0 fel.vorosos son los conceptos gi l ias . que se hagan a puerta abierta . 
Patrona a templos y altares . sipo S e ñ o r a ue la Candelar ia , de seguramente eres un no quiero dejar de ant i epar te la no-
S í i b i é r pueblo., como se ve en lasi a ^ á n g e l bajado d e f e i e l o para consue- ticia de l ü e el s á b a d o 14 de febrero 
G€oíra«as de A m é r i c a . , j e r j a n a n a , peí o loa cananos . muy, ¡o y a l e g r í a de ^ h..os de ^ ^ se celebri.,{l Una v i g i l i a de propa-
pero no son los canarios los N o ' arece sjn0 la H e l i g i i n se Semimos cautivos en este picaro ganda en la parroquia de Guanaba-
tefcos devoto, de e.-ta a p a r i c i ó n . ^ solamente para las muje- niundo- T « c o r a z ó n seguramente es coa permaneciendo abierta la puer-
l P c desde H e r n á n Cortes, que lie- re . como B, los hombre 0 tuvie-i el de un s e r a f í n plenamente enaje- ta duranro toda l a noche. T a m b i é n san por la salud y noticias del que 
;tba consigo pendiente del cuello ran' Un Dios a quien r í .ndir le cultoJ, nado de amor al Sagrario . • hay otra cosa que p o d í a n hacer las 
«na medalla de esta imagen, s e g ú n n0 como a log hombres le5! VCínga' H a sido tu carta para mí , devo- M a r í a s de los Sagrarios y que yo 
¡efiere el General R i v a Palac io en en gana s ¡no como E-, quiere ia .M'arfai oomo un reactivo. s a c á n . creo que ^ería muy provechosa para 
su obra "Méj icp a l t r a v é s de las Con la mujer canar ia 8e veunie-1 "ome del abatimiento en que me de- nue8tras a,ma8- -
edades", tomo 2o. pagina 1 4 . . lias- r0n muchas cubanas, que de cana- j a r a la enorme lata, que vamos so-1 *No te V&Tece, devota María , que su l legada a la C o r u ñ a . que tuvo 
u los prisioneros franceses, s ó i d a - ri0s deSCiend(v. ¡ nortando en todas nuestras excifr- s i los Confejos DirectlV08 de V080tra8 
dos del gran N a p o l e ó n deportados a E1 p a d r e V l e r a adoí.r¡íi el templo siones c a t ó i i c a s con las mil interrup- -v nosotros se pus ieran de acuerdo. 
E L P . Í D R E F E R N A N D E Z L E S T O N 
Dutitro Vicui-io de H o l g n í n , C a n ó n i -
go HonoTurio de l a S a n t a B a s í l i c a 
Metropol i tana de Santiago de C u b a . 
C a p e l l á n de la í n c l i t a Orden "Oa-
balleroa de S a n I s idoro" 
A los que diar iamente se intere-
L c d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana. 67. TeU. A-S812. 
V I C T R O L A E L E C T R I C A 
Vendemos una gran Victrola V íc tor , 
e léc tr ica , de gabinete, funciona con 
las dos corrientes, absoluta garant ía . 
Piecio e c o n ó m i c o . 
E L E N C A N T O 
C a s a de P r é s t a m o s , Muebles y Joye-
ría . Compra y venta de V í c t r o l a s , 
f o n ó g r a f o s , discos, etc., etc. Compos-
tela 129 casi esquina a L u z . 
6129 13 fb. 
A U T O M O V I L E S 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Ban Ignacio, 40, altos, entr» Obispo 
Obrapla. te léfono A-8701 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 514. Telfs. U-3639. M-6654. 
11639 81 my. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
AVISO I M P O R T A N T E . A P U N T E PAR.-N 
cuando lo necesite; M. Iglesias es me-
cánico electricista profesional; le ga-
rantiza los trabajos y le cobra muy ba-
rato. Teléfono F-5647. • _ 
5842 < 11 
C A D I L L A C 
E u 'fias, han darlo hasta la " " ^ " - ayudado por su archivero, don Ore-
pruebas de su d e v o c i ó n 
Imagen 
esta ciones que s iempre acaecen por •una 
se p o d r í a celebrar, s iquiera una vez 
a l mes de s á b a d o a domingo una V i -gorio G a v i l l a , que a mque arago-: casual idad, que va va pareciendo u n , 
n é s . es canario de c o r i z ó n . pues en poquito casual . Pues estas interruo- ír']m c,uí se Prolonsara hasta e] ano- en la C i u d a d E t e r n a 
Incendiados el santuario y conten- Canar ia s v i v i ó los mejores a ñ o s de clones tan psrt in aces son. como de-
cía muy bien la s i m p á t i c a C l a r i t a . 
a nuestro regreso de G u a n a j a y , ca-
paces de entibiar a los m á s esforza-
dos y entusiastas soldados. M á s tu 
carta ha reanimado mi e s p í r i t u y 
heme a q u í pronto a contestarte a 
tus preguntas, s iquiera sea breve-
1 checer de! siguiente d í a , haciendo I F ina l i zado BUS servicios como Se-
nosotros la guardia de noche a p u e r - [ c r t t e r l o del E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r -
rido Vicar io de H o l g u í n y dign0 C a -
p e l l á n de los "Cabal leros de San c 
Isidoro", L icenc iado J o s é F e r n á n - i S e v?nde u^ ma8^f lco í a d l I l a c ' de .5 
dez L e s t ó n , debemos informarle que pasajeros, tipo bport , carrocer ía 
' F L E T W O O D " , cas i nuevo y a c a -
bado de pintar. S e da muy barato por 
embarcarse su d u e ñ o . Informan en 
Manzana de G ó m e z 2^1 de 9 a 11 a. 
m y de 3 a 5 p. ra. 
G . P . 3 E n . 
lugar el 31 de Dic iembre, la r e a l i z ó 
s in novedad a lguna: satisfecho y 
contento. 
E n la actual idad debe encontrarse 
ta cerrada como de ordinario, voso-
tras y d e m á s adoradores honorarios 
desde las 7 de la m a ñ a n a has ta la 
reserva? A ]a Miea de C o m u n i ó n ce-
lebrada a las 6 de la m a ñ a n a po-
d r í a m o s asist ir todos, vosotras y no-
zebispo doctor F é l i x Ambros io Gue-
n a , r e t o r n a r á nuevamente a E s p a -
ñ a . 
E n l a aldea querida y amada pa-
s a r á una temporada . 
E n c o m p a ñ í a de su anciani ta ma-
sotros. P a i a terminar esta hermosa |dre . Que t í .u to lo quiere y lo idola-
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tO i HA"?. 
Negocio 
San L.i-
a 11 y d» 
fo en 1">»9- fué restituida la I m á ^ - n i s u juventud 
a su antigua cueva de Achbini3u. | L a V i r g e n de la Candelar ia esta-
áende p e r m a n e c i ó hasta 1800 en ba rodeada do palmas, arecas y flo-
>*ue fué colocada en nna capi l la pro- res, por entre las que irradiaban sus 
TÍHioníil n«e en una de las c r u j í a s del rayos mult i tud de bombillos e l é c -
npevo convento se le d e d i c ó . ín t er in trieos. 
*i¡ cont'niiaba con toda act ividad la E n la Misa solemne, o f i c i ó de 
Tetdificariór del t é m e l o . E l a ñ o de Preste ei Padue V i e r a , quien asi 
1826. a S Xovien^b.e. la i i a ''e mismo p r e d i c ó , hablando de la le roen^e. ^ 
fcios d e s e c a ' > r ó lo^ t lemenr j j «o- canar ia , de su amor a la Virgen de Efect ivamente , vosotras p o d é i s y tarde un t jerc ic lo consistente en Tr i -1 T ierno , confortable y dulce el ca-
[ibie toda 'fit: s la . pvcd. ic ien'n Iros la C a n d e l a r i a , de su heroico patrio-; aun nuiza debéi- , de pertenecer a la saglo a la s a n t í s i m a T r i n i d a d , C r e - ! lor del hogar . 
ütivlas • o n t i - i a l e s grandes inun- tismo, oe su labor> religiosa sociai A d o r a c i ó n Nocturna. E i a r t í c u l o 40 á{ál L e t a n í a del S a n t í s i m o Sacra-1 L a ainrencla del P a d r e F e r n á n d e z 
dones, q-i" r -rebatau .p pa.-«'. r!o en Cuba , exhortando a sur, c o n l e r r á - , de nuestro Reglamento, dice que son ment0i reserva, b e n d i c i ó n , p r o c e s i ó n 1 ha servido pí-ra poner de manifles-
Errlos oieblos. t o c á n d o l e esta n 1- neos a volver a las p r á c t i c a s c a t ó l i i adorables honorarios los que, no e Himno de los Adoradores, a s l s t i e n - U o las s i m p a t í a s y el afecto que el 
r.-rsa KUí-r'e •'! de Cande lar ia , que cas, propagando como sus anteceso-: pudiendo servir activamente en la s , do a egt0g act03 con vuestro e s t á n - 1 P'^blo de H o l g u í n le tiene a su cu l -
pudió •Mvi1- 1-abitan'es, t»l cnr/.ilio. res su culto, que lo p e r á u r a r o n en vigilias de la A d o r a c i ó n Nocturna, ¿ a r t e y naestra bandera. Con ello to p á r r o c o . 
hr'o que VH'.ÍI m á s que todo, la pri- Cuna en v a n a s parroquias, a las favorecen a ia obra "con sus l imos-; d a r í a m o s Un0S y otros digno ejemplo! Todos preguntan por é l , y le re -
• p » lít-ñg^n. y como un tercio de que anualmente concurren miles de ñ a s y se unen en e s p í r i t u a la V i - ; de amor y d e v o c i ó n al A u g u r o S o l í - I c u e r d a n con c a r i ñ 0 y g r a t i t u d . 
IM nueva ( M i ' », sin Qii > se p u d i e n romeros gil ia de su T u r n o . A esta clase d e ' t a r l o de los Al tares . ¿ Q u i é n no v a a querer un cora-
hallar por m á s diligencias que se "Seamos consecuentes en nuestras | adoradores pUe<ien pertenecer las i Y a hace d í a s ; casi a ra í z de la ú l - i z ó n tan bondudos0 y bueno? 
practicaron. | creencias. j mujeres . E l a r t í c u l o 44 dice que p a - i t i m a e x c u r s i ó n a Quemados de M a - ! A su retorno de E u r o p a el pueblo 
Este J a s g r a c í a d o Pí lce lo . 1? d 3ca-Í _ 1 _ . A ^ n d ° " a ^ _ n ^ s A r ° _ ^ n ^ ^ 8er honorarios basta haber hecho rlanao, s u r g i ó en m í esta idea, sien 
dvücla de las ordenan religiosas (.n: chipielago, no io hacemos sin ir a ¡ ja primera c o m u n i ó n y solicitarlo a ' do muy pocas las veces que, d e s p u é s 
1 paK y m á s aue todo la indife- 1°11)lorar la P r o t e c c i ó n de n u e s t r a , Un jgfe de noche de la S e c c i ó n . E l i d e comulgar, no se repita con m á s 
rencia e impiedad de que se conta-j Patrona y Ped,rle 5103 bendiga. Y al j adorador honorario pa .«:cipa de to-j fuerza cada vez esto que qu izá no 
min; ron las clases na l tas . fuero i re6resar' nuestra primer visita es | das las indulgencias y privilegios. | sea m á s que una i l u s i ó n m í a , pero 
rf.'iía de que a l decretarse la su-! ')ara e^a- ¿ P o r que aqu í , la hemos j qUe i0g Papas han concedido a la [que no puedo menos de c o m u n l c á r t e -
presión de las Ordenes rel igiosas en, de menospreciarla, o l v i d á n d o n o s de . A d o r a c i ó n Nocturna E s p a ñ o l a , a que lo con el deseo de que cristal ice en 
IJI nac ión, la d e v o c i ó n a la Virgen ena Por completo, cuando ella es | pertenece esta S e c c i ó n . I hermosa rea l idad ." ( C o n c l u i r á ) . J . 
de Candelaria casi se llegase a ex- nuestro consuelo y amparo, y uno; C a t ó l i c a 2 . . . (Manuel Alonso, Adorador Nocturno, 
t'r.^nir . Suprimidos les religiosos, de nuestros m á s gloriosos blasones?" j E n cart i part icular o personal- Veterano ce J e s ú s Sacramentado, 
d Estado se a p o d e r ó dr- todas las "Amemos a la " C a n d e l a - i í . " nucs 
(i'hajas nue para el mito do la Tmá- I r a Augus ta Patrona. imitando al V I G I L I A D E P R O P A G A N D A , Q U E S E C E L E B R A R A E N L A I G L E -
KPn habían acumulado tres siglo»., gran H e r n á n C o r t é s , que a l venir pa- QTA p A D D p n i l T A ! n r n IA M A D A Pf \ A r W I A M n c U C n r i C A R A 
nn dejando para ol adorno do la ra Cuba m K.tM, o s i t ú nuestro S a n - ^ J - A r A K K ü l J U i A L l i t I j U A N A i S A L U A t N L A N U L H t U t L ^ A D A -
nupvo oficie. <on qune los frai les tuario. a l l í se puso la medalla que D 3 14 A L D O M I N G O 1 5 D E F E B R E R O D E 1 9 2 5 
l^Man substituirlo a la d^sapareeidn.; nunca a b a n d o n ó , y a la que s iempre 
ni aún lo preciso nar.i el sacrif icio t r i b u t ó culto, y no por eso d e j ó de P K O G K A M A |,cervita8, y B . Junn de Bri to . de la 
de la Mi-a. pues siempre que en el ¿er uno de los m á s grandes conquis-! A ia<, nchn v onincfi n m debe-1c • de J - v O í r t ^ m : santas Aldegun-
tels'd'e T a ^ a f r o n n í f r i nue'. tUd0reS' CUya3 SOn el pasm0 ¡ > ^ estar Munidos en l ' muelle de v^gen y m á r t i r , y J u l i a , virgen 
Jjnamentos de la parroquia del pue- del y a d m i r a c i ó n de la H i s - LuZi para ¿ ó m a r el vapor de Fesser 
13 (k. 
10 
o que sea 
dejarlo i' , 
idc de »V) 
Sr. Pr«-
H-1903, de 
C A S ^ 
1|2 
010 sobre 
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tado de decadencia aue d u r ó 
A t a el ú l t i m o tercio del siglo 
XIX 
«cashn de haberse obtenido de Ro-
el Breve de c o r o n a c i ó n de la 
tor'a- i de las ocho y tre inta , todos los ado 
Renegar de nuostra Patrona u o l - ¡ r e d o r e s y cuantas personas m á s quie 
vidarla, es renegur a olvidar las glo-i rai l as i s t ir a esta solemne V i g i l i a , 
en nue r e v i v i ó casi e s p o n t á n e a riag| por gu i n t e r c e s i ó n en A m é r i c a i A las nueve p . m . L legada a Guu 
llopando a ™ apogeo con oon(Juistadas". nubftoa ( P a r a d e r o ) t r a s l a d á n d o s e 
L a parte musical fué interpretada' los excursionistas, con las personas 
de la V i l l a , n 
L a mult i tud d* fiestas instituidas 
tn honot de, la S a n t í s i m a Virgen , el 
infinito n ú m e r o da templos y de a l -
tares dedicados a Dios debajo de su 
v.ombrc; tantas devociones admiti-
das y aprobadas por l a Ig les ia para 
conservar y para fomentar nuestro 
filial amor a la -vladre de Dios; to-
do esto debe despertar y debe av l -
¡ var nuestro fervor y nuestro celo. 
E x p o s i c i ó n del i Todas sus flesltis las debemos de ce-
recc ión de la s e ñ o r i t a Aurea Marinas ¡ S a n t í s i m o Sacramento , rezo de las l a b r a r con s ingular d e v o c i ó n . L a 
P floee'mii'p^ereer'jñTs" a lumna del eminente maestro R a f a e l ! "Oraciones do la noche", canto del! V irgen S a n t í s i m a ama a loa que la 
Arrhipi¿'ago 'con r e n r e s e n t a c i ó n de ^ s t o r . "Invitatorio de Maitines", p l á t i c a do l a m a n , s e g ú n la e x p r e s i ó n de la E s -
Í0<Jas las autoridades de la' Provin-: F u e r o n felicitadas por ios asisten- p r e s e n t a c i ó n de l a G u a r d i a , " T E j cr i tura . que aplicn l a Ig les ia a la 
SanH inlap-7 ^ r . • Í A f • P01* la capil la del Colegio San Vicen-1 que a i l l nos eseperan 
K - T o r Obispo d e ' ^ t a d i ó c í i V Le f * * * * ' ¡J ™ \ * * ™ ¡ * ¡ * * . ele j la Iglesia P a r r o q u i a l , 
ôt, Ramón Torr i ios y O ó m e z ñor el variados instrumentos l i t ú r g i c o s y A la snueve y trem einta p- M . J u n -
de H o l g u í n lo r e c i b i r á con sinceras 
mrestrar, do regocijo y de a l e g r í a 
A s í es de esperar . 
" K E L L Y " 
Clases de d í a y de roche. 5e e n s e ñ a 
ei manejo y el mecanismo del aulo-
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . R O B E L I N 
E S P E C I A L I S T A KN BNFBBIOHJADBS 
D E L A P I E L Y SANGUE 
Consultas diarias: de 12 a 4 P- m 
Jesús María número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernís imos 
Pob»res: lunes, de 11 a 12 
Teléfono A-1332 
6037 12 í 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria- Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades dei sistema nervioso. s I U -
lis y venéreo . Consultas diarias de l 
a 2 p. m. , en Bania Catalina, 12, cu-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora . 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a los 
pobres. También reciüe a v « j s en Je-
s ú s del Monte 562 esquina a v ista Ale-
gre. Teléfono I-lTüü. 
6889 28 Feb. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director Je la Clínica Aragón . Profe-
sor auxiliar de la Kacultau de Medici-
na. Ciru^i.i abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afecciones 
genitales de la mujer. Tratamientu 
de la esterilidad y prueba de Rubín. 
Oficina de Consultas: Manrique 2, ( E d l -
, , . f í e lo Carrera Justlz) . Teléfonos A-9121, 
móv i l moderno en muy corto tiempo j 1-2681. 
C1447 15d-10 Feb 
I>K. J O S E P . A L A G A N 
V i s i t ó esta C i u d a d l a semana pasada 
E l doctor A l a c á n , ex Profesor de 
la Univers idad , de la C á t e d r a de 
F a r m a c o g r a f l a , f u é recibido c a r i ñ o -
samente por sus antiguos d i s c í p u l o s 
doctores E r n e s t o L u q u e , Bas i l io Gó-
mez Gal lardo y Oscar A l b a n é s . 
F u é profesor t a m b i é n del L i c e n -
ciado D í a z L a b r a d a . 
L o s d e m á s f a r m a c é u t i c o s de la lo-
cal idad le rmdleron sus respetos al 
y a precio m ó d i c o . Clases separadas 
para señor i tas . P r e p a r a c i ó n especial, 
para chauffeur. Sobre cursos y t í tu-
los de chauffeurs i n f ó r m e n s e en la 
G r a n Escuela Automovilista " K e l l y " 
S a n L á z a r o , 249, frente al Parque de 
Maceo. P a r a prospectos manden 6 se-
llos de a 2 centavos. 
C 1229 15 d 3 
C A M I O N F O R D , D E V O L T E O 
Vendo dos camiones Ford de volteo, 
con carrocería para dos mearos. Tienen 
chassls especial extrafuerfe. Matadero 
4, casi esquina al Mercado Unico. 
6017 13 f. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
Profesor -de la Escuela Dental de ia 
Universidad y 
Corrección de las imperfecciones de la 
boca debidas a mala colocación de los 
dientes naturales 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar 102. Teléfono A - 1 8 8 Í . 
666^ 9 mz. 
S E V E N D E U N AUTOMOVIL MARMON 
de 7 pasajeros, en jnuy buenas condi-
ciones a toda prueba con 6 ruedas de 
_ alambre con sus 6 gomas nuevas y con 
ex C a t e d r á t i c o doctor A l a c á n . quien |cliapa partiCular. Para más informes y 
vino a é s t a en asunto de negocios. 
E l doctor A l a c á n recorre los pr in-
cipales pueblos de la I s l a en propa-
ganda del excelente medicamento ti-
tulado "Neuro-Fosfato E s k a y " . 
numerosas voces, que real izaron una ta de T u r n o . -abiUln do San Porlro del V a t i c a n o . , 
4cto que tuvo lugar o! 13 de Octu-; adm.1!,abIe ^ b a ^ musical b a j o j a di - j A las diez p . m 
re do 1889, concurriendo a é l niá? 
P*- y ambas d iócoc í s , o f r e c i é n d o s e l e ' les obsequiadas por el P. V i e r a . D E U M " . P r i m e r N'octurno 
W estandartes votivos por pueblos E l P. V i e r a como hemos dicho, i De once a doce. Segundo y T e r -
a los canarios que no necesi-j cer Nocturno. 
De doce a u n a . T r i s a g i o . 
De una a dos . L a u d o s . 
De dos a t re s . P r i m a y t e r c i a . 
De tres a c u a t r o . Sexta y N o n a . 
A las c u a t r o . V í s p e r a s y Comple-
_ votivos por pueblo? 
^corporaciones, a m j s de dog pre-; ü a m ó 
nosaa coronV que, bendecidas, le'<an mendigar el pan de cada día . 1 
nfli ron ^as Is las (íe Í0<10 el Arch i - i pero a los desheredados de la for tu- | 
Iwj8'0 como a S" Patrona general . I na, a los pobres que no tienen m á s j 
ro CS ê ^ rnernoratde ei cuito amparo que la cr is t iana car idad, f u é i 
Cana • VUelt0 a decaer ei( ]a* Is las ! a buscarlos, y los l l e v ó a los pies de 1 
ímorf'l515' P,fr0 en Cuba 86 ha ,do la consoladora de los afligidos, a la 1 tas . 
^enerídíS 1 eseTJ,.m&r a la patroi ia Mírdre de los Desamparados, a l l í les! A las cuatro v - t í e i n t a . Oraciones 
muv ¿.r^T3 , f3 C'anaria3 en h a b l ó d e s p u é s de la fiesta: les h a - ¡ d e la n i e ü u n a v ' p r e p a r a c i ó n para la 
^ ' n y m,o *u0'S' que a q u , ha' : hló de la Patrona especialmente para 1 c o m u n i ó n 
Madre de Dios . 6 Q u é gracias, qué 
p r o t e c c i ó n , que favores no debe es-
merar de esta fuente de bondad? 
¿ Q u é auxil ios en lu v ida, y qué am-
baro en la hora de l a muerte? 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , febrero 9 . 
A r r i b a r o n : ei E ldsborg , de la Ha-
>ana y ei Toloa , l e l a H a b a n a . 
R E T O R N O A H O L G U I N 
poderlo ver. Industria 8. Pregunten poi 
el Encargado. T e l . M-2r.03. 
6095 16 fb. 
P E R D I D A S 
P E U D I D A D E U f P E R U O P O L I C I A . 
I caKtafto claro, un poco pelo negro claro 
_ . . . . !brll?ante en el rabo. Se le dará una 
D e s p u é s de una corta ausencia , n a . gratif icación a aquella persona que lo 
retornado a esta C i u d a d , donde go-
za de general aprecio y considera-
c i ó n , el doctor Manuel F e r n á n d e z 
Ovando, activo Veter inar io de nues-
tro Munic ip io . 
Se encontraba en la H a b a n a , don-
de tiene un fami l iar enfermo. 
L a paciente sigue bastante gra-
ve y t é m e s e un fatal desenlace. T a l 
es la ú l t i m a i m p r e s i ó n recibida por 
t e l egrama. 
AI consignar al estimado amigo 
nuestr0 atento saludo de bienveni-
da, formulamos al mismo tiempo vo-
tos por l a pronta m e j o r í a de la en-
ferma . 
L a a m a n t i s í m a t ía de la s e ñ o r a 
del doctor Ovando, fami l iar que mu-
cho quiere e ido la tra . 
. aband 
as prác t i cas piadosas viviendo 
'hlirtm lndlferentlsmo que hace mu 
^"«"no dafio al lazo religioso que 
« u n e con los hijos de la A m é r i c a . : i™™*10" 
cuatro y cuarenta y c inco . 
la que c o m u g a r á n los ado 
todos los fieles que lo de-
quien dice San Bernardo , "que no!getTn) T e r m i n a d a la misma, la ac-
se ha o í d o decir que nadie que h a - l c ¡ ó n ^e gracias y a la c o n t i n u a c i ó n I 
ya recurr ido a eila. haya sido desam-; la p r o c e s i ó n con el S a n t í s i m o S a c r a - , JNUEVA O R L B A N S . febrero 9 
3 0 S T O N . febrero 9-
A r n b a i o n : ei G u a n t á n a m o , de An-
t i l la 
antándo lo lastimosamente, cau L e s e x h o r t ó a no olvidar a tan j a G u a r d i a 
daño a si mismo y a l pa í s poderosa Madre. 
: nitrito, la reserva y la ret irada de 
3n Que habitan, y siendo causa de L e s l l e v ó a la E s c u e l a parroquia l 
Uron 
Pre< 
L a s puertas de la iglesia e s t a r á n 
conciencias, en las que ma-. ñas y c a n a n a s , distribuyo abundan-1' t'-( ri,l!5 1 , _ * „_ |0 m«a 
A r r i b a r o n : el C a m a g ü e y , de Ant i -
I l a ; el O . T . W a r l n g . de la Habana . 
S a l i ó el Exco l s ior para la Ha-
bana . 
ol menos-; fes l imosnas. 
R e c i b a el P . V i e r a , nuestra felici-
ve, y pueden permanecer en la mis 
ma 'durente toda ella, no solo los 1 
doradores, s i no todos los fieles.' 
O F I C I A L E S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E I M P U E S T O S 








• fe ca tó l i ca con < 
8i l ú e de la misma hicieron 
^nto^to1^1-0 ,se Sana para la ^ j l a c i ó n por el homenaje tributado a! ^ [ ^ ^ m b r e " c T m o T n u j e r e ^ quVTo 
Ul0 tomara Ins costumbres y el '-a P a t r o n a de Canar ias . tJanto 110 
• deseen. 
N U E S T R A S E Ñ O R \ D E L O U R D E S «5e invi ta a ledos los c a t ó l i c o s , y 
i Uecónd f especialmente a los amantes de Je 
Lm ^ Cludad del P ir ineo fran-Inexpl icables a la r a z ó n , que se ex-1 EÚK Sacramentado, a que nos acom-
^ e l m u resuena' sin embargo, tiende r á p i d a m e n t e por F r a n c i a y p a ü e n a adorarle durante esa no--;Conceptos: 'Industrias en ambulan-
una0 1 COn 6003 de ruidosa gl0'' por el orbe entero- ' c h c - — jeias", (2o. semestre) * O c u p a c i ó n de 
^ t u r a l l s n f - I ! f aure<>lada de sobre' U n a suntuosa B a s í l i c a que se cons-; 
Pasad ¿ e s d e 61 58 (le la c e n - | t r u y e en aquel fecundo teatro de las; 
10 3itio ene3 t cordemos- U n abrup finezas de la R e i n a de los cielos, j 
^ n t e m e a t » 1 a(l0r qUe rondan cons 1 L a 3 muchedumbres cosmopolitas; 
^ ^rrente- 1 rUmUr0Sas asua8 d e j . i u ^ , encendidas por el fuego del j 
^'aa aMoó M! GAVE- 1 amor mariano o necesitadas de cor- , 
^ e a m l i a . rosa de juventud 
E l Presidente ^ v ^ R l x ^ n ' I a v í a públ ica con Kioscos". "Sillo-
J O S E E . E N T R A L O O r . .. \ , „ J " 
nes de limpieza de calzado 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
¡ue • 
8 ^ 2 - ^ 
irgur». 
(2o. semestre) 
E J E R C I C I O 1920 A 1925 
E l Jubi ieo C i r c u l a r en el V e d a d a , S e hace saber a los contribuyentes 
poral ealud o ahitas de interna paz. i E n ia Merced solemnes cultos a , Jos ^ tos antes CXpre3ados que 
58 ^ o r e T d o Y e ü a V 0 ' , 1 0 8 ^ \ f t m í i T C h a n en Peregr inac i?n Í n a C a - i N T n r ? o s S 7 e 0 m á s t e m a o s l a s Misas pueden acudir a sa l i s ia .er sus re spec velariat ^ , na Para las é ter-1 bables, continuas para satisfacer sus E n los d e m á s lempios IBB minaa h-
«roas . invierno: Bernardette I anhelos. rezadas y cantadas de costumbre. Uvas cuotas sin recargo alguno a las 
•„ ' I T • • • „ oficinas recaudadoras de este Mumci-
^ ^ - o ^ e sopla fe-j e i e ^ m X d T ^ X e T e t k ' L T O C A T O L I C O P A R A H U M B A ] ^ Mercaderes y P í íy Margal! , to-^bo°elíUe U0 aK.Íta las raina8 de p e ñ a ¡ i n s e n s a t o e m p e ñ o ! — e n e x p ü - j car naturalmente los hechos que mi- ; 
er. semidivina que! ¡Iones de personas, testigos de vis-: 
„ dos los d ías hábi les desde el d í a 10 
L o s "Quince Jueves" en la Santa "" 1 1 1 j a/i 
Ig les ia Catedral y en los templos de de Febrero hasta el 11 de Marzo pro-
^ " u ^ ^ ers s, testi s e is- ? ^ á S ^ r Q ¿ P ^ s i ^ t a a " ^ V o - , xirao, durante las horas comprendidas 
: t , l r a l « a en la í o c a ^ Ca,,fÍCaU de sobrenatura,e8' del m i n í e o s . ¡de 8 a I I a. m. y de 2 a 4 p. m 
U i o n M a w a - m u g r o s o . ITn l o , d e m á s templos J a s p l i s a s !apcrc¡b¡dos de qUc transcurrido dicho 
«ida v - r C e l l i t a Que. entre sobreen U r E1AbfÍ0S0 í ^ 0 ^ V S 18,72 ! a l l f rezadas y cantadas de costumbre. a y curiosa nrp euLre soDreco-! Mr. A r t u s a la impiedad gala y a la 
" l e n era; y ía vi a la VÍ3l6n: ' ^ P i e d a d mundia l para que razo-
brp1?8^1, extendiend QUe' r i s u e ñ a l l i en 8u p o s i c i ó n , f a n á t i c a , necia, par-
t t i l tierra 4,Vo so0 , mano8 so-j ciaimente racional is ta , frente a l abru 
TÍ^Pc íón" . * ** ^ m a c u l a d a mador plebiscito de los creyentes y 
•í n seco rinertn ^„ , ' de los sensatos; v la impiedad gala 
?SÚQ l ú e u h 1 13 gruta s a n - i " la 
ia Vi noiiaron las plan- , decen cobardes, que rechazan el 
Rosamente en 8e tornj 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 1 1 D I : F E B R E R O 
término , el que fuere encontrado ejer 
ciendo por los citados conceptos u ocu 
pando la v ía p ú b l i c a sin justificar 
O T R O R E T O R N O 
T r á t e s e de la respetable s e ñ o r a 
Cr iMina Santieeteban v iuda de Se-
n t. lk n g a . 
Se hal laba pasando u n a tempora-
da de recreo en Santa L u c í a . 
L e a c o m p a ñ ó en su v ia je 6u en-
cantadora hi ja " C o n c h i t a " . 
De nuevo en H o l g u í n , se encuen-
tran instaladas en su domicil io de 
la calle de F r e x e s . 
A l l í reciben a sus amis tades . 
devuelva a la Casa Francesa. Oficios 
No. 31, altos. 
6999 13 fb. 
D r . A D O L F O R E Y E ^ 
E s t ó m a g o e intestinos. Consulta de 8 
a 10-112 u. .11 y 1 a 2 p. m. Tratamientos 
especiales, sin operación pitra las úl -
ceras estomacal y duodenal, precio y 
horas convencionales. Lamparil la, 74* 
altos. 
5447 2 Ma;-.. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A N A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
• C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes y San 
McoliLs 
63C2 7 mz. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDI'JO C I R U J A N O 
Especialmente. Enferme la les <3e aero-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida d» 
Simón ¿(olivar (Reina). 68, bajos, te-
léfono M-7ttll. Domicilio: Avenida de 
tíimón Bol ívar (Kelna> 88, bajos, te lé-
iuno M-U323. 
4515 2 Mz. 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E 
D E J E S U S 
C O N G R E G A C I O N r>E H I J A S 
DB M A R I A 
E l Sábado segundo, día 14. a las S 
a. m. , habrá rosario, misa con cánticos , 
p lát ica y comunión general en honor de 
la Inmaculada. 
6050 13 fb. 
S á n c h e z . 
E s t e b a n L ó -
G R E M I O S D E O B R E R O S C O N S -
T R U C T O R E S , D E H O L G U I N 
Direc t iva para el a ñ o do 1 9 2 5 : 
Presidentes de H o n o r : Doctores 
E m i l i o del B a r r i o y Vicente Blosca . 
Presidente efectivo: R a f a e l Se-
rrano . 
V ice : Manuel de J . 
Secretario de A c t a s : 
pez . 
V i c e : J o s é O . T o r r e s . 
Secretario de Correspondencia: 
Antonio H e c h a v a r r í a . 
Tesorero: V a l e n t í n M i l o r . 
V i c e : R a m ó n B a t i s t a . 
Vocales : Bonifacio de Z a j a s ; A r e -
l ino Adans ; A l e j a n d r o Alfonso; 
L u i s Milor; R icardo N ú ñ e z y Pedro 
Ci sneroa . 
Suplentes: E n r i q u e R i v a s y J e s ú s 
Diego. 
Delegados a la F e d e r a c i ó n : E s t e 
ban L ó p e z , R a f a e l Serran0 y Boni fa -
cio Z a y a s . 
E X A M E N E S D E C H A U F F E U R S 
P a r a el d í a 20 del corriente es-
t á n convocados los e x á m e n e s para 
aspirantes a chauf f eurs . 
E l acto t e n d r á lugar en el s a l ó n 
D R . G . L O P E Z R O V I R O S A 
M E D I C I N A 
Hombres, mujeres, ancianos y n iños y 
especialmente enfermedades de ia 
g lándulas internas y de la nutr ic ión . 
Trastornos nerviosos (neurastenia, 
histerismo, d e p r e s i ó n , abulia, mal ge-
nio, tristeza, insomnios, palpitacio-
nes) y mentales. Debilidad sexual, 
j pérd idas , impotencia, trastornos y pa-
Calzada y A , Vedado. S i desea mu-^ decimientos de la m e n s t r u a c i ó n y del 
darse reflexione sobre la conveniencia, í m b a r a z o ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gtx-
de vivir en el Hotel "Cec i l" , con lujo dura molesta, obesidad, flaquencia 
y comodidades y libie de todas las exagerada. N i ñ o s anormales en su 
molestias ''proP'as ^e »• tasa. L e ase- \ desarrollo intelectual y f í s ico , (mu-
guramos e c o n o m í a y mayor bienestar, dos no sordos) , atrasados, raquí t i cos , 
$150 mensual en adelante por per- incompletos, idiotas en mayor o me-
|nor grado, etc. Bocio en sus varias 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
sena. 
C 1486 18 d 11 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z L N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l e f o n o M - 1 4 7 2 . 
formas. Convulsiones, ataques epi-
lépt icos , vér t igos , enfermedades de la 
piel, enfermedades c r ó n i c a s , rebeldes 
a los tratamientos corrientes: R e u -
matismo, Diabetes, A s m a , Nefritis, 
Dispepsias. Colitis, Enterocolitis. Per-
severancia 67 , altos, esquina a C o n -
cordia, "de 5 a 7 p . m . $ 3 . 0 0 . T e l é -
fonos A - 6 5 4 9 y A - 6 9 0 2 . L a s con-
sultas por correspondencia, del inte-
rior se a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
4504 3 mz 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B 
Cuba, 1». 
C A R L O S G A R A T E B B U 
ABOGADO 
T*\:touo A-243 4 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado «4. TelC-fono M-40S7 
Estudio privado, Neptuao. 220, A-6850 
C 100» ind 10 f 
P E L A Y O G A R C Í A Y ¿ A N T i A G O 
> O T A B I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
D r . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D L B E R U N 
Estomago, Intestinos y nutrición. Con-
sultas de 2 a 4. Virtudes esquina a Sau 
Mcolás . Domicilio C, 231. T«I6fono F -
130!). 
494» g 
E s t e mes e s t á consagrado a la P u -
r i f i c a c i ó n de la t a n t í s i m a V i r g e n . , nicipales y en las Tar i fas Vigentes. 
13 to-
l , impiedad mundial que enmu 
e 
en manant ia l" n t r ^ ^ ! ,et0' Í Jubi leo C i r c i l a r . S u Div ina Ma 
B ' i ^ a u n h<* P e r d u r a - - o h r ^ > n e j e s t a d e s t á de manifiesto en la i g l e - i r á n en la Taqui l la No. 8. 
¿ e n ? 1 0 " 0 0 8 de los m á s e r a n ' ¿ ! . ^ ^ n d 0 . , , 6 ^ " f ia dM Vedado. Habana , 26 de Enero de 1925. rentos y c u r a f l ° ™a» e r a n - ¡ m é n d e s de la historia maravi l losa V r , M - . 
* ^fermedades 133 m á 3 • dn Lourdes , si aun en esta forma1 Nuestra S e ñ o r d de L o u r d e s . San- J - \ S * * l . . . 
^ de esos a'^ont^ • ; « m t e t i r a n e c e s i t a r í a m o s el espacio d e l f c s M a r t í n . L á z u r o , J o n á s y los Sle- Alcalde Mumcipa 
^ontec imientos . 1 n u m e r ó o s ,.rónir.ac 7 h e . fu idadores QP la Orden de los1 C I 4 8 9 3 d l l 
ABOGADO T N O T A B I O 
Asuntos civiles y mercantnes. Divor-
haber satisfecho las cuotas correspon- de ses iones 'de l Ayuntemiento; ¡ " Í M I ^ r i t u ^ ^ ^ ^ 
dos de la tarde del referido d í a y la c,6u consular las destinadas a i « i t r a n -
^ero. Traducción para protocolarlos, dt 
documentos en ing lés Oficinas. A^uiar 
6t>. altos. tui&Cono U-6á7». 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
en partos: ex-directora de la Clínica 
Damas de Cuba en .Eranc ia ; dus t í tu los 
que acreditan su estancia en ei extran-
jero. Especialidad en las hemorracias 
ue abortos; tórmulas especiales para la 
cura radical üel flujo y úlceras del úte-
ro; tratado cientliico para toda dama 
que quiera tener tamilia; garantizando 
el- é x i t o . Este gabinete cuenta tambicn 
con habitaciones sanitarias para toda 
dama que desee su tratamiento en La. 
misma. También se hacen anál i s i s com-
Vbogados. Aguiar. 71, So. piso. Telt Ipietoa de leche, orines y sanere Coi» 
A-2435. De » a 12 a . m. y d» 2 a 5 p. m. aultas todos ios días de 12 a 5 y d¿ ; 
a » de la noene. Ban Eázaro 17/ bai.,^ 
entre Galiano y Blanco, frente a l ¿a 
rage. Teléfono M-373Ü. Doval 
6352 1 20 fb. 
D R . O M E U O F R E Y R E 
dientes, incurrirá en las penas esta 
blecidas en la L e y de Impuestos M u - C o m i s i ó n . examinadora e s t a r á inte-
, g r a d a por las siguientes personas: 
i Manuel Rippe. Conce ja l ; E d u a r d o 
Los re tendüs conceptos se salisfa- Betancourt Gelabert ; C á s t u l o E s t é -
, vez, propietario y m e c á n i c o ; doctor 
Rafae l A v i l é s , m é d i c o Munic ipal , y 
Es tan i s lao R i c a r d o , chauf feur . 
Kl Corresponsa l . 
Febrero 6. 
E d m u n d o G r o n ü e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telfifono ai-4313 
3428 5 mlL 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L 
MEDICO C I H U J A N O 
Consultas de 2 a 4. ü n Agustina y vÁ. 
guerueia. Víbora Teléfono 1-3018 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 




^ T N A V E I N T I D O S D I A J a O D E U M A R I N A F e b r e r o 11 d e 1 9 2 5 A N O X C I I I 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
CIHUJANO D E L A QUINTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General. 
'-unsultaB: lunes, miércoles 7 vifirnes, 
- a 4 en su domicilio, t», entre 21 
-̂'u. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIUÜJANO D E LiA 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, manes, juevea y 
sábados. Cárdenas, 46, altos, teléfono 
A-3102. domicilio, Avenida de Acosta. 
entre Calzada de Jesüs del Monte y 
A'eüpe LJocy. Vil la Ada, Víbora, teléfo-
no i-28a4. 
C 5lJü í i d 15 JL 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
* D I E N T E S 
Aplicaciones du Neosalvarsán Vías Url-
carian. Unvcinudades venéreas . Cistos 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U B F E R R E R 
CIKTJ.IAVn 
y médico de visita do ?a Asociación üe 
Dependientes. Afecciones venéreas v ías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y sábados, de 3 a 6 
P R O F E S I O N A L E S V A P O R E S D E T R A V E S I A 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a ¿oTwsPHOR^D^Lst\l m ^ í 
D B N W 8 T A K E J I C A N O ;da en c, 
fficíiof M o n í e 3 " ^ . ^ e í é ^ n o " ! ^ . ! Obrapú número reléfur.o A.4S64 
D R . R E G U E Y R A 
Consultas de ó a b. Manrique lü-A, al-
tos, te léfono A-5469. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, raJical proceai-
míenlo, pronto alivio y curación, pu-
l'roleaor de UOstuLricia por opos ic ión' uienuo el euicrmo stsgmr sue ocupauo-
üe la Facimad d« Medicina. EapecIaU- J a ianas y sin Uoxor Consulta» de 
dad: Partos y enfermedades ^ > ^ . ^ ^ P-
ras. Consultas, lunes y viernes, de i j ^ W * ? i^C-tono ^ á - o ^ . 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
JAKÜANTA. ^ M i l Z Y OIDOS 
KtipeciaUota de la Quinta de Depen-
uientes. Consultas de 4 a V, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad, 12. teléfono M-
4372, M-3014. 
Medicina interna en gexierai, con espe-
cialidad en el artrltismo, reumatismo 
piel, eczemas, barros, ulceraa, neuras. 
tenia, histerismo, dispepsL.. hiperclor-
hldria, aciueK, «ol l l l s , jaquecas, neu-
ralgias, parál i s i s y demás enfermedades 
| nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, 
l gratis a los pobres. Escobar, 105, anti-
a 3. bu Sol 7a. Domicilio. 15, entre J 
y K , Vedado, Teléfono F-1S62. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J . y 11, Vedado. Cirugía general. 
Ciru-^a de cspeciaiiaades. ir'artos. R a -
>os X , teléfono F-1D>4. 
4510 2 a. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Dirccfor: 
l n . Davij Cabanocas y Aya ia . .ueal-
Usd 112, entre Salud y Dr^agoiiea. Con-
c i l las y r'econocfniientoa de- S a . ni. 
a 7. p. m. í l . u o : thyecciCn do un km-
l)uia luirayeitosa, ^i.^O: Inyección du 
su número <.f« neusal \arsán, ^2.00; An.i-
•i;t>¡í; c" ^tturai, ?2.0U; Anál is is par:i 
íjinlis o venoreo .-ji.Oy; Hayos X de 
huesoa .^a.UO; Kayos N de otros Orga-
nos, ¡flV.OO; Inyecciones intravenosas 
l»ara s í f i l i s o veiióreo, asma, reumatis-
mo, aiiúniia, tubereulosis, paludismo. 
D r . E M I L I O J . R O M E R O 
JdEDICO C l l t L J A N ' , 
Técnico especial Dar<i extracciones, f a - '•. 
cil;dades £ el Horas de " ' J u t . | V ' A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
ta d« j « . iu. «j ̂  m. A los emplea- _ _ _ _ _ 
dos del comercio, doras especiales por r i L i J ' 
U n o j i t j .ocaderc bS-B frente al I ̂  vapor h o l a n d é s 
café E l Día. t e l é f o n o M-e¿96 
D R . J Ó S E F . Í I [ Ü Ñ 5 ^ Í ' i F P R 1 ) A M ' , 
C I U U J A N U D E N T I S T A 1* l i i i 1 1 ¿ / A I f l 
De la Universidad de la Habana y del i 
l h « a d ? 5 í i l a t e E s 5 S u s á e ^ ^ L ^ g a s ' I ^ W r á f i i ó m e n t e e l 21 d e F e b r e r o ! 
Coronas, Puentes y Dentaduras, Consul-
tas de 1 a 6 p, m, Avenida de la Be- Par<l ' 
pública (San Lázaro) . 65. altos Haba-
na^ teléfono A-0436. i 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista m eniermedaJes de la 
piel, sltil is y venered del Hospital tían 
IJOUÍS, F a r l s . Ayuaante de la Cateara 
Ge enfermedades ao la piel y s í f i l i s en 
la Universidad de la Haoana. Consul-
tas de y a .̂a lunes, miércoles y viernes. 
Horas esoeciaies previo aviso. Consu-
lado, ÜU. altos. Teiefono M-at>57. 
1404 Ab. 
2133 28 f 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Catedrático de la Universidad rracronal. 
Médico de visita de liv wuinta Covadon-
f a g r c ^ ' ^ n ' u a ' - ! 1 U j f É S S S I M Í I * ^ ** * C*** de * * * * * * * * * ? 
ntf ^ l ^ E n i e r m ^ d ^ s ^ s c t o t T y S ^ S ^ ^ t ^ ^ 
niños, c i r u . . . general. Consultas de i ^ o f e S S ^ ^ T t 1 * * 1 
I mero 116 entre DInea y 13, Vedado. 3 p. m. C lUóOy 30 d 21 
D R . j . L Y O N 
Do la Tacuiiad «e Farl». cspecialldau i ̂ ""¿("¿biliciad weexuai.'Aieceion 
en la curación radical ue lau uemorroi- iiora8, do la eangi e y v enere 
tics, mal operación, «.ousuitas ue i. a 3 
p. ux, OUtilAH ^vrica escull ía a oao AU-
ualcclo. 
D R L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
es rte se-
as. Ue 3 
a 4 y a hora» eapeciaies 'l'eieiono .A- \ 
S751. Monte, 125. entrada por angeles. 
O C I I U 5 I Á 5 
V I G O . 
I -A C O R U Í Í A . 
S / \ N T A N D E R # 
R O T T E R D A M 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
jbre todos lo? bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
¡ todas sus letras y con la mayor d a ' 
| ridad. 
S u consignatario. 
M . O T A I Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf. A-79G0-
Habana 
D r . A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Cargania, nariz y o íaos , con ! 
f v ^ S 1e 1 8 4: paru Pobres, de 1 a 2; 
A 8627 11168' ^Ico^s . 62. te léfon¿ 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Aeturlsno 
- NARIZ, OAlíüA-VTA Y OIDOS 
Calzada del ¿lonte. 386. Consultas de 
a 4. Teiei'oao M-2330 
c ind. 4 á 
L ü ¿ f ü b K E - S , G R A T 1 3 
bjUleruicxades lid esiun.ugc. inleal^nos, 
ii'bc-. w luuereaB, \>via-iuu, t.twiuu > 
liebres en general, eczemas, trasiornos 1 i 'ul^1"iS- ^ u ^ U<! acllüriia * 
do mujeres, etc. be regala una \ a ' u o \ V ' J T I * ? J* " V L . * ? ^ 
.•¡na patente o una caja de inyecciones ,,ilS > pai^o* oo^.u^u y cuiiayueci-
U eliente yuo lo pida. Itc^erve su h o r * r 1 ^ ' ^ * " ^ 
u ' - ta. uarue y «fwo». Conaaite? c ^ * ^ | , 
A N A L l ¿ J J i D E O R I i x A 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oealínta dol Centro Canario • Médico 
del Hospifil "Mercodsa" Completo 2 pesos. Frado 62, eaqy.ina a ' 
» ^ ^ J X T ^ T ^ Ü Í j C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
c a s T . 'M̂ TÍ D E L O S O I O S 
U K . M / M N U E L L O P E Z P R A D E S 
, JÚUDICO ClítUJA-NO 
I>ti las Facultades de Madrlu y la Ha-
1 ana. Coa 31 años da práctica profesio-
i.aL Unfcrmedados de ia sangre, pecbo, 
teñoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de las afecciones geni-
tales de la mujer. Consultas diarias 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad 33, teléfono A-U226, Habana. 
2186 14 t. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consuiias todos !os días liálulcs de 
Uccouoeimieuioa •ii.ow. v-ompieio con i * P- nK Medicina ínter;,;! especialni«»n 
«paiutos , ifo.uu. n a t u ü i i e i i i o moderno, te aei coraiíon y Ce los ^'linunes. i'ar-
uc ia sifiur*. oieiioiiaií iu. vuoercuiosis, io» ^ enfermedades de niños . Consu-
uüuia, Uiauetéa por las uuevaa 1B;-.»,CIO-' u0- -u- teicleiie .M-^6il. 
ueo, i eumaiiouio, parálisis , iicui asienia, I — _ _ _ — — — — — — — — — 
ciuieer. Uiccraa y almorranas, i iyeecio- | Hj- R I C A R D O A L B A D A L E J O 
nes lucramuaeulares y las Venat v»\eu-] *^ * \ J - ^ I *A 
saivaroaiú ü a y o s A, uiuwioieias , ma-' 
bajeo, Lorritnios cieeiriuus, vmedicinaies 
alta trecuencia), a n a ü s i s ue orina vcom-
pleto $2.uo), sangre, iconieo y reacción 
ec Waserman). esputos, heces tecaies y 
liquido céíaio-raquideo. Curaciones, pa-
lios semanales, la plaaos). 
D r . I G N A C I O C A L V O 
MLD1CO ClKUJAiNO 
Cóion y Itecio, (Hemor.eides). Con-
sulta de 5 a. 7 p. m . . Gervasio número 
LZÚ. Teiel'ono A-1110. 
26^4 18 Feb 
D r . F . G A R U A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba ue regresar, uespues ue i.aoer 
trabajado cu especialiaau en Farls , der-
la: y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a o. 
•| e lé íono A-4502. 
USÜ Alt 4 d afc 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 Ü . 
A-dS61. Traiamieuius i>or es-
en cada enfermedad. iViou:-
1 c.i.i ^ 
pee;a.^^ 
emú .. e.;rugia Ue nrgencia y total, 
consultas ue i a a de la tarde y de I 
D K . U ' A b K J L L L 01 L A i N U A 
i'ueuliad de Faris , i ' -r lz , Uargania y 
UIUCH. vieita. a domicilio. Cuiutultas de 
„ a u. Cauijianano. 57, esquina H Con-
comía , '.''tícionc A-4ujy. UomiciUo, 1, 
uuiix-io -l/u. TeiiHono X"-22ú6. 
V 30 d 15 oc 
• F ü U C U i M i V . . f l A b A N A * ' 
S u á r e z . 32 . l e i é t o n o M - 6 2 i i . 
Diitii iCTUit A ' i íCULlA.r iVU Dit. I T O H -
i i , . \ ^ . r o si. o o a u H i u . 
De Medicina y Cirugía «su general. Es -
icCUitibut imXu eaua eulermeu»».. . 
Consuitab de 1 a «i de la tarae 
y de 7 a V ue ta noene. Cónsul-
tas especiales, aus pesos. ileconoci-
irieniios iros pesos, itinfermeuaues tte 
Húuuras y niuoo. ciafgauia, iNarui y OI-
uos. (OoUb). i^iiiermcuaaes nerviosas, 
jt-citomago, e-^razou y rumiones, vías 
L i m u ñ a s , l^iiierii'.iidaues ce la piel, ü l e - I 
Herraría y btLUlMi .:.yecc oiieb jiuirave-
uosas para el ^v^ma, xieumatismo y Tu-
oetculosis. oueMdaU, hartos, Aiemorroi-
ues, Diaueietl y oniermuuaues mentales, 
etc. A^ansis en general, «ayos- A, Aia-
sajes y cornenles eicctriea-. Loa t.a-
lau.it-Ülos, sU.^ V^Ü^Ü *i pia^ is. 'Aviólo-
no AM-'-,-OO. 
Ü K . G U 1 N ¿ / \ L U P L U K U S 0 
C i U U J A N O D L L H U S l ^ l T A L ÜIUAICI-
F A C DJ^ LiUl^KCLAClASi 
Especii^lista en Vías Crinarías y Knrer-
medades Venéreíis «''"roscopla y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de v ías 
tr inarlas . Consultas de 10 a 12, y de 
3 a 5 P- m, <.n la callo üe Cuba. 0Í>. 
D R . M I G U E L V I E T A 
JÜtíFLCiA ulí/TA 
Debilidad sexual estomago «. I U . »U-
nos. Carlos 111, 201*, de 2 a S. 
' D r . J O S L V A h i i - A ¿ L Q U L 1 K A 
Caiediicti .» de Anatomía Ue la Kseue-
la oe iUeuiciua, Director y cirujano de 
la Casa de baiud uel Centro UaU^ftO. 
Ua trasladado su gauinete a Gervasio. 
1̂ 6, altos, entre tían iiatael y ümi Jo-
sé. Consultas ue - a t. Teléxonu A-««iv 
Kápeclaüaaa en v ías urinarias. Trata-
miento especial para la blenorragia, ina-
potencia y reumatismo. Electricidad 
Médica y Hayos X . Prado, 62, esquina 
a Colón. Consultas ds 1 a ó. Teléfono 
A-3344. 
C 1539 ind. 15 m 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e k s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas ios días 
laborables, do 12 a 2. Horas especiales 
previo AVISO. Salud. 34. teléfono A-ó4lk. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a tíeinandez 
uncina ee consultas: Lúa, ii>, ^-4644, 
i^auana. Consultas de 1 a 3. Domicilio; 
cianta treno y fterranf, jusua ;\ei ¿lóa-
le, l - loiu. Medicina iniwraa. 
D r . A b K A H A l v l P E K L Z M I R O 
Enlern;euade8 de la F ie l y Señoras. Se 
ba trasladado a Virtudes 143 y medio, 
ailos. Consultas: de 2 a 6. Telefono A-
«203. 
C 2230 ind 21 sp 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Pulmones, e s tómago c intestinos, COE 
sullas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Teiétono M-i4i(t 
»7 1 Mas 
D r . J a c m t o M e n é n d e z M ' ^ 
M E D I C O ClHUJArSO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Xeiorono A -
. n s . ludusiria 61. 
D r . L I N K I Q U L h L K i N A l N D t Z . b ü í ü 
cieos, Marta y Garganta. Consultas, 
i.uneu, Aiartes y jueves, de 2 a « Ca-
llo u, entre Juianta y - i -so nac« vi-
suas . Teieiono tj-^46ó. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en tmterineuauos ue los ojos 
garganta, ni'.rni j c l iw- . consultas por 
la nianana a noras previamente eonce-
uidas, í i o . Consultas ue 2 a o, $ó.00. 
Xseptuno (*2, «utos, leieiouo A-18aó. 
C yiJ»2 30 O l 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A t ^ L K L Z G ü V I N 
M E D I C A S ClKÜJANASs 
De la Facultad de la Habana. Escuela 
jpráctica y Hospital l>ioca de Parle. 
Señoras, partos, niños y cirugía. De í 
a l i a . m. y de 1 a 3 p. tu, (jervasi^ 
bü. 'l'eiéf ono A-686* _ 
O »083 I^ú o 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
¿dedicina interna Especialidad a-ecclo-
nes del pecho acudas Jf crónicas. Casos 
mciDientes y avannados de Tuberculosis 
Huiinonar. Ha trasladado BU domicUlo 
y consultas a Animas, 172. faltos) le lé-
lono M-ltt'íO. 
D r . ENRIQ1 £ 3 A L A J ; K I ( L A S 
Catedrático de Clínica Médica oe ^ 
Lnneis idad de ia Habana. Medicina In-
• eruu Especialmente alecciones del «..o-
razúie Consultas de 2 a 4. C^mpaca-
rto, »2, bajoa. Ueéfoao A-13a4 y F -
3679 
C 1002 28 d 1 
D r . J o s é A . F r e s n o y tíastiony 
Cateurático de Opciacioiits tic 1* a i -
cuiiad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércole'í y Viernes, de 2 a 6. Fasec 
esquina a 1¡>. Vedado. Teléfono F-4467. 
G I n d . 23 D . 
" 1 ) R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
U a trasladado sus consullas gratis, 
de Monte 4U, a Monte 7 4. entre indiü 
y ¡san iNicoiás. 
Especiaudau en enfermedades ue se-
boras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sua yerlodot^ Tratamiento d« 
enferiuenadiiS por inyecciones uitrave-
nos^^, r>ieoeaivai oáu, c i \ - > Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para po'.'.es, de 8 
a 11 a . m. Monte 74, entre Indio y 
6an Nicolás y papas de 3 a 5 en San 
Lázaro 2;iU, entr» Melascoain y Gerva-
sio. Todos loa atas. Para avisos. Te-
lelou*' 0-Í256 . 
'.«•9 * mas. 
D R . R A J V l i R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en entermeaaaes ae n iños . 
Medicina en general. Consultas de i 
a 3. Escobar. 142. Teléfono A-133C, Ha-
bana 
C 8024 Ind 10 d 
D r . A B I L I 0 V . D A U S S A 
Especialista en Tuoercuiosit:. Curación 
por procedimientos moaernos; cese rá-
i.iUo ue ia lea y la fiebre. Aumento en 
ei apetito y peso, ueteiicion uei desarro-
llo ue ia les ión . Asma, Colitis, Diahe-
les, Keumatisiiio, inyecciones intrave-
nosas. Corrientes eléctricas, masaje. De 
y a xl en Utiascoain 613-D, entro Car-
mea y i-iCgunas, de 1 a 3 en ¡Salud u», 
()it) i-'o.orws ue verd-u nrirtea, jueves' 
sanado Al-i030.. 
lUb7 17 f 
P r ó x i m a s sal idas: 
Vanor " L E E R D A M ' , 21 de Febrero. 
Vapor "SPAAKDNDAM". i4 de Marzo. 
Vapor "MAASDAM". 4 d*- Abril . 
Vapor "EDAM". 25 de Abril . 
Vapor " L E E K D A M " , 16 de Mayo. 
Vapor "SPAAKNDAM", 6 de Junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de Junio. 
Vapor "EDAM", 1S de Julio. 
Vapor " L E E K D A M " . 8 de Agosto. 
Vapor "SPAAKNDAM", 29 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor "EDAM". 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y l A M P I C O 
Vapo'- •SPAARNDAM" 15 de Febrero. 
Vicp.ir "MAASDAM". 8 de marzo. 
Vapor "KDAM", 29 de Marzo. 
Vápor "LICICKDAM", 17 de Abril. 
Vapor "SPAARNDAM" 10 de Mayo, 
Vapor "MAASDAM", 29 de Mayo. 
Vapor "EDAM". 2] do Junio. 
"Vapor "MOIIKDAM". 12 de Julio. 
Vapor "SPAARNDAM ' 2 de Agosto. 
Vapor "MAASDAM".. 21 de Agosto. 
"Vapor "EDAM", 13 üe Septiembre. 
Acmlten pasajeros de primera ctass 
y de Tercera Ordlnann, reuniendo to-
dos ellos comodidades especiales para 
los pasajeros do Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cr.raa-
rotes numerados para dos, cuatro y seis 
personas. Comodor coa ajientoa indivi-
duales. 
1 Excelente comida a la esnafloia. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : , 
R . D U S S A Q S . en C . 
Facultativa en partos. Comadrona del i fUwíí,». \ ; « T~l¿t . KX.CAAn 
Centro Balear. Tratamiento de las em-iUt,cl0S' No' * * • ielctonC3 M 5640. 
barazadas Inyecciones y apál is ls . Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, do 1 a 2.p. m. Espada 105, bajos. 
Teléfono U-1418. ..v 
6242 6 mz. 
Despacho de billete,: D . . 
de ia m a ñ a n a y de ! a 4 ¿ j » 
Todo pasajero deb;rá ^ 
do D O S H O R A S >ui;! ,¡5 j " ' i 
da en el billtte. u «». 
Los pasajeros deber 
bre todos los bultos de si 
nombre y puerto de destbo 
das sus letras y con ja 
E l vapor 
ibrc y puerto d e ' d e s í i a ? ^ 
ridad." y ^ U 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. *• 
Habana 
M O N T E V I D E O 
E l vafor 
R e i n a M a 3 C r i s t i 
Prado. ÍÍD. 106. Telf . 4-1640. 
ConsuiUa de 9 a y de 2 a 6. Haba-^a 
C O M A D k ü Ñ A S F A C U L ' i A T l V ; \ ^ 
M A R I A N U Ñ E Z 
y A-5639 . Apartado 1617. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años dd práctica. Los mtlmos] 
procedimientos científ icos. Consultas de i 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés nivnero 381, entre Dos y Cuatro 
Vedado. Teiétono F-12Ó2. 
3171 . 20 fb. 
V A P O R E S C O R R E O S O E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A f t O L A 
(Antes A . L 0 i > £ Z j C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
E l vapor 
C a p i t á n : R . C A R O 
saldrá oara 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
«obre el 
28 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando i:< 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admití-, en la Admin i s trac ión de C o 3 ,as cua5ro de la tarde. Hevanii 
rreos. correspondencia pública, qUC ^ 
•' admite en la Adminhtracion del 
Admite pasajeros y carga generat 'rreos. 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
C a p i t á n : S A N T I A G O D E OYAHft 
sa ldrá para 
I P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S , 
C A D I Z BARCar , 
^ D E M A R Z O 
el 
Admite pasajeros y carga 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q H 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
i A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A LOS MUI 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L El 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo 
M A S A G I S T A C a p i t á n : R . C A R O 
Luz Bpdrigúez sa ldrá para 
Kspecialista en defectos f ís icos, siste-- V E R A C R U Z 
ma nervioso; para recuperar energías , i • 
flexibilidad y buenas formas, garantizo I sot>re el d ía 
reducir busto y abdomen. Trasladó el I 16 D F F F R R F R O 
Gabinete. Keina lf,. altos, entre Aguila ,. . O U d r L . D t \ L t \ W 
y Ant-eies, de 2 a ti. T e l . M-6944. 'llevando la correspondencia publica. 
4Cil l'í fh ' A i • • ' i« 
• ; Admite warga y pasajeros para di-
^ _ _ _ • í c h o puerto. 
í l I R O S I W I F T k á S ' Despacho de billete,: U e & a I I de 
U h L L Í Í i ñ J |a m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
¿ a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen pa^oo por el cable y giran la-
a traacés "FLA2ÍDRE" saldrá el 4 de Febrero. 
„ „ "CUBA", saldrá el 4 de marzo. 
"¿ „ ., "KSPAGNE", saldrá el 3 de Abril. 
„ „ .. "CUBA", saldrá el 18 de Abril. 
„ ., „ " L A F A Y E T T E , saldrá el 3 do May» 
„ „ „ "ESPAGNE" saldrá el 18 de Mayo. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " F L A N D R E saldrá el 15 do Febrero a las 12 del dli 
NOTA: KI equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle Je • 
Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente el día u 
de Febrero de 8 a 10 de la mañana . E l equipaje de mano y bultos peqw-
ros, los podrán llevar los señores pasajeros ai momento del embargue «1 ü 
15 de Febrero de 8 a 10 de la mañana. 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 27 de Mai*o. 
"ESPAGNbi', 15 de Abril . 
" L A F A ' i E T T E " , saldrá el 15 de Majo. 
"CUBA", saldrá el 10 de Junto. 
•ESPAGNE", saldrá el 15 de Julio. 
"CUBA", saldrá el 15 de Agosto. 
D R . E M I L I O B . M U R A N 
EDKU'i .h Í>JIL>AD MiidJlCJk 
l'i£.ni ^A&AisaiisU. ¡ t i tauxa 
Curación ue la uretntls, por toa rayos 
mira-rojos. T i atamiento nuevo y efi-
caz do ia lMPO'1'Jüi.NCi^A. Cjnsultas da 
1 a 4. Campauario, ¿6. iNu va a domi-
cilio. 
C 342i 30 d - a 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Mas urinarias, tspeciaimante blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
metra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
I rogi eso, 14, entre Aguacate y Oom-
pjstuia, i c lé tonos . F-2H'» y A-1289. 
D r . A N T O N I O C H I C 0 Y 
M E D I C O i J E D tíANATOKlü COVA.. 
DUNGA í H U S P I T A D D E D E M E N -
TEü 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consulta d3 1 a 3 y media. Escobar, 
lüti. Teléfono M-7237. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prosuuitis 
impottiiciir:, cstenliuaa Curaciones ga-
rautioas en pucos días , £ji~>toma nuevo 
{a lemán, u r . Jorge Vv inkulmann, tíuvm 
ciaiitita aisuiáu reciéu Ucgudo. uoispo 
No. J i . A toda ñora del ^.ia. 
105S5 -¿i fb. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por u^ nuevo procs-
dmiento inyectable. Sin operación y 
sin ningün dolor y pror.üo alivio, pu-
diendo el enfermo coniinuar uus traba-
jos diarios. Uaycs X . corriente», eléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina com-
pleto a $2.00. ConsulUs de 1 a 5 p. m. 
y de 7 a 9 de la noclie. Curas a plazos 
ins'ff.ito Clínico. Merced 80. Teléfono 
A-08«: . 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
„ eni ermtdades Je señoras y nl-
Médico de la Asociación d« E m -tos ños. 
Pi 
xjunes, martes 
viernes'*y sábados". Teléfono F-ó8ó?. Ca 
Uo 17. ü i 
B 1016Ü 
D r . J U i A N J , M I G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital A l e 
nicipal y Emergencias Medicina Interna 
en general y especialidad de niños. T r a -
' ^ ^ ^ ^ t l a a c ^ C o ' n s u i t ^ ae ? T * Í tamlento del ICeumaUsmo agudo y « i -Unas de oa i ida consmtas oê  i j a j l^a . ^ por método eSpeclal> Cttasuluá de 
1 a 3. Campanario ¿7, bajos. Para po-
bres: Martes, jueves y Sábados . Keco-
nocimieutos $3.uu. Consultas $2,0u 
1882 12 fb. ind. 13 ma 
DR. C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Unl-
xtrsidad de la üMHWltm. Aguacate -¿t. 
altos teléfono A-4611, Cousul-
las de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m, o 
lior convenio. 
D R . P E D R O A. B Ó S C H 
Medicina y C'ruala . Con prer.^ncl.v 
partes, eulerniedades de "'-ÜS. del pe-
c*»o y sangre. i&tui*íiXju$ de 2 a «. Aguiar 
l l , teiefono A-648Í . 
D R . L . P E R D O M O 
Consultas de 1 a « . Especialista de 
\ ias urinarias, estreeñez de la oí ina. 
venéreo, liidroceie, s í f i l i s , su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. J e s ú s 
j jar la . 32. -"«i 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D O C T O R S T U S C E R 
Catearáticc de AnatomTa Topo$rática 
ue la facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gv>-
i,' ral Consultas de a a 4. Calle N núui. 
l ' m t i e 17 y 19, Vsdado. Telf. F-2213 
D R . J . B . R U I Z 
Ue ios hospitales de FiUdeifla, S*w 
York y Calixto García fispecialista ea 
venéreas. Examen visual ae la uretra, 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Nepiuno 84, do i a 3. 
C 1033 28 d 1 
D r . M A N U L L U A L U i A K C I A 
Médico Cirujano y Ayuaante por Opo-
sición de la i-acuitad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto uarc ia ' . Tre- años de Jefe E n -
cargado de las Salas da Euxermedadés 
istrviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Ucspitai. medicina Cezaral, 
Especialmente enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Estomago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos, |6 de 3 
a ó, diarias en ba.n Caaato, 102, al-
tos, esquina a Saü Francisco. Teléfo-
no U-iaui, 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
ClKUJAiSO D E N T I S T A 
Avenida de Italia nñmero 2<. entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8583. D^n-
laourua ué Ú «O yesoo. unoajos se 
garautiaan. Jonauitas I a ix y de 
i a i' p. ni. Dos domingos hasta las 
uos ae ia tarde. 
5573 10 mz 
Los billetes de pasaje só lo será ex 
pedido? wasta las D I E Z del d ía de í 
l £ sai¡da. ¡Para V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
( L o s pasajeros d e b e r á n escribir SO^I Vapor correo francés "LAFAYETTI:", saldrá el 27 de Marz-
hr* tndn* le* Knltnt *\i <>-iiiinaii> ' •» •• "CUBA*, saldrá a 30 de Abril. ;Dre toaos IOS DUllOJ de SU equipaje, - n ••ESPAGNE" saldrá el 30 de Mayo. 
¡su nombre y puerto de destino, con i ., .. •> "DAFAIETTE". saldrá el JO dp Junio. 
Y o X \ c A B y ¿ I r f t y ^ r ^ í o L s ^ ^ sus Ittra3 y con ia mayor c , a * I S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S DE EST) 
Bapie¿e%8 yy " Z l U S J * A g u í e s edi"1 ia i " T v -V J • • • i , í C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
Compañía de Seguros' contra incendios | *-a Lompania no admit irá bulto a l -
" guno de equipaje que no lleve clara-1 Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E 'í E N E R I F F 
mente estampado el nombre y apelli- L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E , 
do de su d u e ñ o , asi como el del p u e r 
to de destino. D e m á s pormenores hn-
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú o i e r o s 7 6 y 7 8 . 
Hacen giros de todas clases sonre co-
das las ciudades de Eapafia y sus p e r - | p o n d r á c| Consignatario 
tenencias oe reciben depósitos en cuen-1 M ATAIMTI 
/iacen pagos por cable, 
Vapor francés " NIAOAliA" saldrá el 3 de Julio. 
„ **DE DA SALDE" saldrá el 11 de Agosto. 
ta corriente 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas do crédito sobre Londres, 
París , Madrid. Barcelona y New York. 
>'ew Orleans, Filadelfia y demás ca-
pitales y ciucUdcs de ios Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los puebloa. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 
H a b a n a , 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros español» 
E l vapor 
N . G E L A T S Y C O M P A T Í i A 
A L F O N S O X i 
Capitán : A . G I B E R N A U 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
103. Aguiar 108. esquina a Amargura. ' 
Hace pagos por el cable, facilita cartas l 
de crédito y giran pagos por cable; | 
giran letras a corta y larga viste sobre l i j ' 
todas las capitales y cludtdes Impor-, iard Ddr,*• 
pueblos de España. Dan cartas de eré- C O R U Ñ A 
dito sobre New Yort Londres, Par t i . ' 
y Kuropa, asi como sc^rc todos los 
tac tes de los Estados Unidos. Méj ico; 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S I81 2 0 D E reBRER0 
Las tenemos en nuestra POveda, cons-' , • j i - 11 ,. „ i„ i 
trulda con todos los adelantos moder-1 a la* doce de la m a ñ a n a , UCrdndo Ja 
nos y laa alquilamos para guardar va- ^ ^ 3 0 ^ ^ , ^ ^ p ú b l i c i , que s ó l o SC 
lores de todas clases, bajo la propia , . r , t , . . . . , j r 
custodia de los interesados. E n esta 1 admite co la AdmintstracioD de L o -
oticina daremos todos los detalles que „ „ , •«», 
se deseen. rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
B A N Q U E R O S 1 Despacho de billetes- De 8 a 11 de 
N . G E L A T S Y C O M P . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y BURDEOS 
E n esta Agencia se expiden pasajes por esta linea por los rápidos y 
Josos trasat lánt icos , "PABIS", " F K A N C E f . " S U F F R E N " . ••KOCIXA.MI^1' 
" L A SAVOIE", " L A LÜRRAINE", etc. etc. 
0 'Rei l ly n ú m e r o 9. 
P a r a —át ' *;rmes, dirigirse a : 
E R N E S t G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana. 
T e l é f o n o A-1476. 
W H I T E S T A R L I N E 
Habana a Corafia, Bremon Hamburg, Antwerp 
5, S. Poland i3ra. clase solamente) Abril 6. 
Habana a Vlgo ( E s p a ñ a ) Corufia y Antwerp 
S. S. Gothland (3ra. clase solamente), Feb- Mayo 5. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, SAN P E S S O 6.—Dirección TelogrMicu: • E M P K E N A V K - . Apartido l»41 
A-5315 .—Infonmelón OeneraL 
A.4730.—Depto. de Tráfico y F»**'" 
' m rrrkKtrkC A-623o.—Contaduría y í,aBaJe,,.1-1¿<i 
T E L E F O r í O S : A-asee.—Depto d. Compras y .^ '"^ 
M-5293.—Primer Espigón de 
A-5634.—segundo Espigón de 
« E L A C I O N Di; DOS V P O K E S Q U E E S T A N A DA CAUGA EN B h T E PlTS»' 
C O S T A N O R T E 
Aapor " E U S t B I O C O T E R X L L O SJQ 
Saldrá el viernes 6 del actual, directo para BAUACOA, ÜLA. 
(Caimanera) y SANTIAGO U E CUBA. 
Vapor «BAPZDO" 
Saldrá el viernes 6 del actual, para N U E V I T A S , MA-NAll 
P A D K E (Chaparra). 
Vapor "JCANZA.MLLO 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista las cuf ernitaaocs del 
estómago e Intestinos. Tratamiento dti 
la colitis y enUrit is por procedimien-
to propio. Conuu'tas diarias de 1 a j>. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4505 Ind 13 m i 
D R . A U I E R I O C O L O N 
C1KÜJAN O L N T I B T A 
Especialidad Caries de males, rápida cu-
ración un dos o tres nesiouts, por da-
fiado uuu esté el diente. Tratanúento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
Hora t i ja a caua icliCtilte. Ue S> a 5 p. m. 
Uoinpostfcla i-S>, altos, esquina a i-.uz. 
26 fb. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento erectivo 
d*- la Neurastenia, Impotencia, Obesl-
cad. Reuma, por la laioterapia. San Lá-
zaro, 45 horas de 11 a 4 p m. 
C 2222 ' Ind. 3 ma 
D R . A. G. C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de !u Facul-
lüd de Medicina. Vías "Jru.ariu.s. Kn-
. "ji nieüuuca oc señurus y Ue la sangre. 
Oonaultaa ue z u. t . .Nuptuuu 125. 
»:7-^U Ind 7 A. 
D r . J U L I O O R T I Z P l ^ E Z 
Ayudante Graduado por Oposición ae la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Uls 
pensarlo Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Sederas. Domicilio. Jovellar es-
quina a M, Vedado Consultas: í-Vado, 3o 
leléfoi ios A-Su-átf, F-156Í. 
C 761» lud 21 ag 
D R . S . P I C A Z A 
D r . A R M A N D O R O Í G 
C I U U J A N O 
ConsuUas de 3 a 6. Bertas»., 49 altos 
C 10422 ¿o d 16 n 
D E H A V A N A A E U R O P A 
Servicio de Duxe 
Via NUEVA T O K K . en conexión oon la P A K / O C A PACXPXC L O T a 
SADIDAS DE NUEVA T O R K . todos los sábados 
Inclnyeado "Majeatlc", el bogue más graude «i-i r^-^nán 
Por el SCagnifleo Trio 
K A J E S T I C OI T U P I C BCOKERZO 
S6.000 teaatadaa 4S.ooo toneladas «4.000 toueladM 
Salidas semanales desde Nuer» T»'*" 
XSOUATKRUA P P . A K C I A BEDOZGA A L E M A MA 
Plymouth-DlTeriwol Cberbonrg Antwerp Hamburg* 
Para reserras, Precios j Pechae de Salida, dJr.Jaaee a: 
T H K B A C A K I S - r , COIOCESCZAD CO., Oficio» AS 7 14. Vabaa* 
Saldrá el sábado 7 del actual, para T A R A F A , GIBAlíA (Holguln J . ^ 
V I T A BAÑES, ÑIPE (MayarI, AnUUa Prestou). S A O L A i)L. ^ ^ 
íyo Mambí) , B A K A C O A , G U A N T A S MO, (Boquerón) y SAN i-L-
« i"- S 
e corrido en combinación con los 
) para las estaciones sigulenie^^^ 
>LETA, V E L A i C U . LA 'JCNA - ^ j ^ V 




Este buqu¿ recibirá carga a flete corrido e  co binación 
del Norte de Cuba vvla PuerV. Tarafe 
UON, E D E N . D E L I A , G E O R G I K A , V I O L E T 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIUUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ua-; 
baña. Especialidad en enfermedades do i 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientas. Dentista dei 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a 11 y de l'J a 3 p. m. Muralla bz, 
altos. 
m o 14 fb. 
D R . H . P A R I L U 
CIHUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha 
baña. De 8 a 11 a . m. Kxtracclcnea ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugli» 
dental en s^nersl. San i.¿aaro . i s y 
¿ Z V Telefuuo M-ÍÍ094. 
D R . J . W . V E R D U G O 
i - l O M A U U B INTESTINOS i Enfermedades dei estomago e intesti-
Cun. radical Je la Olcera eBxomacai, nos. Nuevos trutamientus para las afee-1 w » u * * « v « <»nírxiioiA 
> duOOatU»] y d*. la Colitis eD cualquiera ciónos del corazón y del pulmón, blaa-1 De la Facultad Ae Baltimore. f s iaau i 
de «o-, n^riodos. p »r prucedimientos «t-1 mr.n a los Hayo» X. lluras de consulta 
p-.i: aie.i. Cunsjlca* de ? a *. TOICÍJIO de 1 a i- Escobar 47. te léfunos M-1673 
Pnulo 6U, b*jf.8 lo F-4918. 
C l'.O^I «"«J. < do. i 18^2 14 f 
D R . A . A L B E R N I 
Unicos. Gabinete en Obispo 87. altos. 
Consultaa df> 8 a 1* a. ni. > ue J a • 
p. na. Rit id^x r a la uaiatencla. 
C 4291 iRO U OÍ 
V a y a a C a l i f o r n i a 
P o r $ 1 3 2 6 3 i d a y v u e l t a 
V A L I D O P O K 9 M E S E S . 
D E S D E N E W - O R L E A N S 
E n e l famoso T r e n de " L u j o Sunset L i m i t e d " , de la . 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
Con derecho d é hacer escala en todas las Ciudades 
E s t e trvn l leva C a r r o Club. Bar.>cria, B a ñ o . Valet , 
E i c e l e n t o «".-irro <'omedor, l iocomotora de P e t r ó l e o , 
Sale de New-Orleans todos los d í a s , a las 1S - l o p . m 
P a r a m á s "intormes sobre I'asaJes > Kescrvartofne», d i n j a e • : 
F . M . G I R A L T , Agente G e n e r a l . 
Oficios n ú m e r o 18. l lcpa.-tanicn'o-: 109-10. T e l é f o n o A-3032 
H A B A N A - C Ú B A 
! 
l i A F A E L , T A E O D NUMERO UNO, AQÜAMOMTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de eate puerto todoa iom vernes. para loa de ^ ^ - ^ ^ S ^ O F í ^ 
felLDA T U N A S D E ZAZvV, JÜCARO. 3 A M ' A CUUZ D E D SUR. J * ^ , i> 
ÜUAYABAD. MANZANiDDO. N i Q U E R O , C A M P E C H U E D A , M E D I A 1'^ 
ÜE.N^VDA D E MORA y SANTIAOO D E CUBA. 
Vapor "CA'40 C R I S T O " , 
S a l d r í el viernes 6 del actual, para los puertos arriba menciona o 
L I N E A O E V U E L T A B A J O 
Vapor "AMTOUN D E L COULAIíO" m̂  p*; 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 Je rae* fM?*ro8 E b ? 1 ^ -
ra los de B A H I A HONDA, R I O BEAJÍCO. B E R R A u O S . ^ L E l v l u ^ j i -
,ZA MADAtí AOUAS, SANTA DÜC1A. (Minas de MatabamDrft). 
U1Ó. D1MAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P K - r e ^ t f 
i Saldrá todos los sábados de este puerto, directo P»1» Caibardeade * ^ 
carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan 
I colea basta las nueve de ia mañana, del día de la salida. 
L L N E A D E C U B A . S A i N T O D O M I N G O Y P U E R T O R l c 0 
( B E S V I C I O S E P A S A J E B O S TC CAHOA) 
íFroTlatoa de t e U f r a í í » Inalámbrica) 
Vapor "SABANA" direc^ ^ 
i Saldrá de este c ierto el día 14 de Febrero a las ^ *• JV^TO ^ . T J : 
ta GUANTANAMO. S A N T I A G O D E COBA. P U E R T O l 'EA TA. K l^0" 4 
UO. SAN PUUKO D E MACOR1S (R. D ) P U E R T O P L A T A , t K. U)., 
(Ja.) , S A N T I A G O D E CUBA a HABA>:A. ¡rmadoS «' ^ 
De Santiago de Cuba saldrá para los puertos arriba mem-ioii-
du día 81 a las Z p. ra. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a loa ombarcadoree Que efectúen embarque de ^ f / n t o £ 
ir ías lurlamubles, escriban claramente on tinta roja en el c 0 " 0 , - ! será» ^ 
bai que y en loa bultos, ir palabra " P B L i G R O " De no hacerlu a» . i iá¡, ca 
> cansables d« .os daños y perjuicios gu« debierun ocasionar a ia u 
A-1476. 
A N O x c m D U R I O DE LA MARINA Febrero 11 de 1925 
¿cluso tabaco parajlichos puertos. I 
Dwpacho de billete,: De 8 a 11 j 
^ la Mañana 4 de la tarde. | 
Todo pasajero deberá estar a bor-? 
do DOS HORAS antes de la marcada^ 
billete. 
M I S C E L A N E A I M I S C E L A N E A 
tn ci 
U carga se recibe ea los muelles 
de la Port of Havana Docks. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 16. 
Lo, pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
'COMPAÑIA DEL PACIFíCO,, 
"MALA REAL INGLESA" 
7 9 
Cj hermoso trasatlántico 
" G R I T A 
¿A 19.500 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 18 de Fe-
brero, admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDFA. 
LA PALLICE ROCHELLE 
Y UVERPOOL. 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase $259.49. SeBTinda lu-
josa $141.99. Tercera igual que otras 
Compañías. Cocineros y reposteros mé-
dico y camareros espadóles para las 
tres categorías de pauaje, 
COÍIODIIÍAD. OÜMJOUT . H A C I D E Z T. 
S L U U R I P A D 
PROXilvlAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
c INGLATERRA. 
Vapor "OROFBSA". V de Marzo. 
Vapor "OKOYA", 25 de Marao. 
Vapor "OR1ANA" 8 ae Abril. 
V«ipor "OKCOMA". 18 de Abril. 
Vapor "ORTEGA", 6 de Mavo. 
Vapor "OKITA", 16 de Mayo. 
Vapor "OKOPESA". 10 de Junio 
Vapor "OKOYA". 24 de Junio. 
Para COLON, puertos de 
PERU y ds CHILE y por 
el íerrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vacor "OUOYA". I de Febrero. 
Vapor "OUIANA". 22 de Febrero. 
Vapor "ESSEQUIBO" 2 de Marzo. 
Vapor "ORCOMA". 8 de Mario. 
Vapor "ORTEGA", 22 de Marzo. 
Vapor "EBRO" 80 de Marzo. 
Vapor "OR1TA" 6 de Abril. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EB .̂O" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carca y pasa. 
Ja, con trasbordo en COIOP, a puertos 
de Colombia, Ecuador, Costa Rica ni-
caragua. Honduras, Salv&dur y Guate-
mala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios. 30. Teléfono? A-e540. 
A-7218. 
Peluquería de Señoras y Nínos 
MADAME G I L 
Obispo. 86. Teléfono A-6977. 
Habana. 
Casa la más completa y espe-
ciahsla en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Beiie-
z.a femenina. 
Esta Ca»s es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
tectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un esco-
o personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, conección. 
A L Q U I L E R E S í A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S A L Q U I L O LOCAL POR $70.00 
H A B A N A 
BOVEDAS CON OSARIO A $250.00 
l istas para utilizarlas, construidas de 
concreto y tapas de mármol de Ca" 
rrara, traslados de restos de un adulto 
con caja ¿ t mármol $22. Idem de niño., B 
$18 y $19; Id. de adulto Con Caja de Ulada casa de PÍCQU 51, acabada de SE ALQUILA EN DESAGÜE «0. UNA ! si6n;U^r'f^ancla/^casa míeva 
¿nc $¡4; A m * «ato. " - i S » ^ " S K S S S f e S T Í S i - í i » — 
Con tapa de marmol, a i^rpetu:dad. calado, comedor al tondo, cocina de gas. aece3orios y coclna *% «a . informal 
'cuarto y servicio de criados y lo mis- doctor Alejandro Castro, teléfono A 
mo la planta baja Informan en San Ka- i ZoVi. Precio $45 
ICO metros cuadrados, planta baja, pro* piso alto. :on aéua abundante, por tener 
pió para Industria chica, oficinas, comí-j la Cisternu. visla hace fe. Estre-
¡sionista^ por su proximidad a los mué-: lla tí7 un;t cuadra dd Rema. Sala, sa-
lles, Narciso Lópes 2 y 4. antes Enna ieta> cuartos uno con baño ínter-
frente al Muelle de Caballería. | calado, cocina de'&as, servicio y cuar-
5594 11 ib. ¡ to de criados. Véase a todas horas. 
Por un año 720 pesos. Verdadera oca-
gid 
8E VENDE BARATA CAMARA FOTO-
eráflca portátil de la Rochester Opti-
cal Co. Universal, de 5 x 8, con lente 
Uoes No. 9, Symmetrical (12 in), tres 
porta placas o chassis, diafragmas y 
obturador sistema ü. Mattloli. Neptuno 
7Í, tercer piso de 2 a 4 p. m. 
6587 12 t. 
i 
M I S C E L A N E A 
¡OJO!. ECONOMICE 
Papeles sanitarios, inodoro, servilletas, 
papeles de envolver, vasos de papel y 
artículos sanitarios para limpieza do-
méstiea, frazadas, escobas, cepillos, ja-
bón amarillo en polvo y líquido. Perli-
na, Sapollo, Farola y líquido para mue-
bles y metales. Polvo Marmollne para 
lavar pisos, mármoles v mosaicos. Ser-
vimos a domicilio al por mayor y detall i 
J-Teollna, Salfuman, líquido para matar 
insectos, chinches, cucarachas, mosqui-
ws, etc. Surtimos fondas, hoteles, ca-
jas ae huéspedes, resta-irants casas de 
ramilla tiendas, etc. Sólo a Havana Pa-
per House. Rivera. Aguila 96. Telé-
fono M-7601. A-4366 
t ma. 
P O R 6 0 C t s A L M E S 
P U E D E H A C E R S E S U S — 
C R I P T O R , Y A S I A D Q U I R I R 
L O S M U E B L E S Y J O Y A S 
O U E N E C E S I T E , P O R A C U -
M U L A C I O N Y A M O R T I Z A -
C I O N . S U S C R I B A S E H O Y 
M I S M O M O D E M O R E M A S 
C H A C O M 2 5 H A B A N A 
T E L E F O N O A . 5 9 2 7 
N O T A — 
A D M I T I M O S A G E N T E S 
DE A M B O S S E X O S . 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
i T P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede tistcd adquirirlos en 
nuestras casa* de. Teniente 
R e y y H a b a n a / S a n Rafae l y 
Consulado y B e l a s c o a í n 61 í 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
} PAORICANTCS 
AFTDO. 1997 T E L F . A-6724 
c 1689 ind 15 F 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS. COLCHONES. C O J I -
NES. ETC. 
De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa 
y tlamanle variedad. 
A ¡os precios más módicos, 
to 
de 
BOVEDAS Y PANTEONES 
SI en un ¡ncmento preciso necesita uno, 
véame. Marmolería "La la. de 23", de 
Rogelio áuárex. Calle 23, esquina a 8, 
Vedado. Teléfonos F-2382, F-1612, F-
2957. Se pasa a domicilio. Se reciben 
avisos a ludas horas. Sí usted desea 
ceder su nropiedad, véame. Seriedad y 
reserva. Esta casa no tiene agentes, no 
haga sus trabajos sin pedir precio a 
esta casa, no espere que lo recomien-
den, defienda su dinero, se hacan tra-
bajos para el campo. Se hacen exhuma-
ciones con cajas de marmol a |22.00. De 
niños a $17.00; de mayores con cajas 
de alna a $13.00; de niños con caja de 
zinc a $12.00. 
Recibimos ordenej para el interior. 
Las Tres Palmas. La marmolería más 
grande de Cuba, de Ramón Mons y 
Grillo. Calle 12 númeio 229. Próxima 
al Cementerio de Colón. leí. F-2557. 
C J 8 8 29 d 3 _ 
SE VENDEN 30 METROS REJAS DE 
hierro para portal, balcón, azotea o jar-
dín, muy baratas. Loma del apeadero 
Ceiba del- Vedado-Marianao. Casa de 
altos. 
5697 10 fb. 
fael 113. 
6022 1« f 5628 
. ^ jzon entre Montoro y Luaces, Carlos 
PAGINA V E I N T I T R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA PISO ALTO INDEPEN-
diente Aguíar 5, en precio razonable i 
familia estable de garantía» sala, tre; 
cuartos, comedor, cocina de gas. insta 
lacifin eléctrica, servicios, todo bueno 
agua abundante llave 2o. R. Oficios 3: 
ae 11 1|2 a 1, P. Paa. 
: 15 f 
••̂  ALQUILA Y SE VENDE EN MODI 
co~"i)recio la hermosa y fresca casa O© 
neral Lacret No. 7, esquina a Brun< 
Zayas. Informa en la misma su dueña 
5107 14 f 
ÜLL- III, compuestos de terraza, sala, sale-¡Se alquilan en Belascoain 95, los má: 
CRISTO 30 SE A L Q U I L A UN LO-1 Hermosos departamentos de dos y tre» ta, tres habitaciones magnífico baño ¡cómodos altos, propios para profesio a un depósito, cerca de! l!abitaclones con vista a la calle, muy i. , . I - • r«.rer.nr» rio v̂ r.-í irUm aiutn IP frescos; los hay con vista al mar, Nar-i intercalado, comedor al fondo, cocina nal o persona de verdadero gusto le 
S ^ i í f S ^ A Z . , ! : tntesitnna,/reíl^fi!<le gas, calentador, cuarto de criado;finado por su cómodo y buen repai .Muelle- de Caballería y Plaza de Armas. 0 . . , ,, , , . , , i \ r . u x x; l »Lt, E» ct.a de moralidad. (y servicios. La llave en los bajos de la to Vista hace te. llene sala y saleta 
cal propio para 
Muralla Informan al lado 
6012 13 f 
SE ALQUILAN LOif BAJOS DE NEP-
tuno 16, cuatro cuartos, sala, recibidor, 
comedor y dobles servicios sanitarios. 
Informan en los bajos. 
6029 18 f 
5593 11 fb. - i letra A. Informan en O'Reilly, núm. 
NEPTUNO 172. CASAS-APARTAMEN- ti rv._. orvo . i , \ \ A ÎQ 
tos de una y dos habitaciones con sala, i M • Y * & 0 ' ^ telctono M-b^4V. 
comedor, cocina, cuarto de baño Inter- 5478 16 f 
D I4,,¿.„-J.- ,. calado, calentador de gas, nevera e ins-
Para casa de Huespedes u oficina se taiaci6n eléctrica, delde seo.oo hasta Puede hacerse suscriptor y así »dqui- ajqui|a la hermosa y moderna as  d  
rlr los muebles o joyas que necesite: ¡ . T " " " » • m 
Oficina: Chacón, 25, Habana. Teléfo,lo ¡tres pisos en Aguiar 19. casi esquina 
A-5927. Nota: Solicitamos agentes de 
ambos sexos 
C1374 
i a Chacón. Cada piso se compone de 
6a'7- sala, saleta, comedor, cuatro ventila-
LESA, LEÑA, SE COMPRA EN GRAN-1 i rIlarto- Uañ0 modernn aaUría A* 
de y pequeña cantidad. Belascoaín 100,!dos cuartos, Daño moderno, galería de 
altos, esquina a Benjumeda, teléfono A- persjanas, cocina y cuarto y servicio 
14 f |de criados. El bajo es muy claro y tie 6272. 5810 
AVISO. COMO NEGOCIO, R E M A T O soó ¡ne un hermoso patio. Se alquila todo 
en un solo contrato o el bajo a una 
persona para oficiní o consultorio, y 
lot dos altos a otra. Informan en la 
misma de 7 a II y de 1 a 5. 
5928 16 feb. 
ptsturas de árboles frutales de varias 
clases y tamaños. Informan Café 10 de 
Octubre. Pepa Antonio 28. Pregunta» 
por Luis Domínguez. Guanabacoa. 
5744 14 fb. 
CARLOS III. POR MARQUES GONZA-
lez, a una cuadra de Carlos III. se al-
quila una casa alta acabada de fabri-
car, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos grandes de cinco metros, co-
cina de gas, cuarto en la azotea para 
criados, baño intercalado con bañadera 
empotrada en la pared, baño para cria-
dos, servicio de agua con nrfnor eléc-
trico y calentador de gas. Informan en 
Carlos III, 181, teléfono A-0281. 
5855 24 Feb. 
SE ALQUILA EN 40 PESOSi ALTOS 
muy frescoa en Someruelos 55, entrada 
por Gloria. Informa en la casa su due-
ño. Carrera. 
5852 12 Feb. 
Surtido completo de los afamiidos Bl , Sc alquila la planta baja de Animas 
50, entre Amistad y Aguila. Sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina de gas 
y baño. Precio mensual fijo $80, Lla-
ve en el alto. Otros informes Dr. La-
zo, Aguiar 38, de 3 a 4. 
3851 17 f 
LLARES marca ""BRUN-SWICK". 
Haoemŝ  ventas a plexos. 
Toda Ox£«» de accesorios para billar. 
HcDurucionea. Pida Catálogos y precios 
Hartmann Baja 2. O'Reilly. 102. 








San Rafael. 12. TeIefono A-0210 
Trabajes artísúcos en todo io 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
SK ALQUILA EL BAJO DE ESPADA 
58, entro Neptuno y San Miguel, a la 
brisa, sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño moderno, cocina de gas. Instalación 
o|éctrica etc. Ultimo precio $65. La lla-
vo al lado número 60, bajos. Teléfono 
F-4229. 
5867 13 f 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA 
casa Virtudes 177-H, esquina a Sole-
dad, recién instruida con sala, tres 
cuartos, comedor, hall, cuarto de cria-
dos y demás servicios, tiene agua abun-
dante. Informan en la misma. 
5838 12 Feb. 
P A R A T R B N D E L A V A D O O INDUS-
trla, se alquila una casa en la Habana, 
tiene 33 metros de fondo, se da contra-
to. Informan: Manzana de Gómea, 229. 
Teléfono M-9124. 
5828 12 Feb. 
O ' R E I L L Y 30 
Se alquilan dos hermosos locales, pro-
pios para establecimientos. Informes: 
Jesús María 33. Dr. Perdomo. Teléfono 
A-1766. 
5904 12 Feb. 
SE ALQUILAy LOS BAJOS DE VILLE-
gas 16, entre Tejadillo y Empedrado 
Constan da sala, comedor, tres habita-
ciones, cocina y servicios sanitarios. Al-
quiler: J65 al mes, con dos meses en 
fondo. La llave los bajos de al lado 
Su dueño, en Neptuno 50, altos. 
5922 12 Feb. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Acos-
ta número 109, muy cómodos y con 
agua abundante. Informan en la bode-
ga de la esquina. Teléfono A-7073. 
5483 14 Feb. 
C A P I L L A DE P. P. PASIONISTAS 
Fiesta de la Solemne Conmemo-
ración de la Stma. Pasión y 
Muerte de N. J . Jesucristo 
PKOGKAMA 
Día 14: 
A las cinco dd la «arde. Rezo del 
Rosarlo de lab Clncc Llagas, sermón 
por el R. P. Servando de S. Lúeas SU ALfUli * SAN JOSE 208, AL 
Lvangellsta, C. P., preces, bendición y I tos, entre 3asar-¡itc y Mazón, piso, alto 
PROPIOS PARA ESTABLECIMIEyTU 
de bpUca, barbaría u î tro giro, se al-
quilan los bajo3 de Lninpartllu 106. pf 
gado a Monserrate. Informan Calzada y 
22, Vedado, teléfono F-ÍI977. 
5912 l | Feo, 
eléctrica, desde $60.00 hasta i o . K. n i i . u j _ll 
Í90.00. Hay elevador hasta laa 2 ««jJx alquila la planta baja de Lstrella 
la mañana. Informan en la misma. *l- 179, con cuatro cuarto ., sala, saleta, 
tos. Departamento 206. j i r i i - • .. i J 
5926 is Feb. comedor al tondo, baño intercalado, 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS BAJOsicocina de gas y servicio de criados, 
ue Gloria 58, entre Suárez y Reyllla-! Informes gn los altos de la misma. 
g:gedo, propios para establecimiento, 1̂ A T I C \ I I Í 
familia, gran sala y saleta, cuatro cuar- 4//ÍI I I t 
tos y gran natío. La llave en la esaul- i " 
na. Informán en Factoría 12, altos. IALQUILER. SE ADMITEN PUOPOSI-
5597 15 j clones de alquiler para el primero de 
• • ! • Marao, do una casa propia para el nego-
SE ALQUILA UN LOCAL EN LUGAR ¡ cío de huéspedes, ya acreditada y con 
céntrico de la Habana, propio para es-[grandes comodidades. Informan Consu-
tablecimíento. Informan en el mismo, ¡lado 130, altos. Tel. A-9249. 




11 ^ • Salud 2, se alquila un iocal, dos puer-
tas para la calle, poco alquiler, pro-
pio para cualquier giro. Llamar al te-les bajot de Aguila 147 ««quina a Bar-
celona, acabados de fabricar; consisten; letono I-loo/, y preguntar por Ra-
en un «alón corrido para estableclmlen-1 » 
to. Infqrma Sr. Albacete. San Mariano ¡ "i0"' 
46 entre San Antonio y Saco. Teléfo-
no 1-2225. 
5092 19 f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D B Lu-
gareño 22, frente al Parque, una cua-
dra de la línea de Cario» III . Terraza, 
sala, 3 cuartos, comedor, baño, coclna, 
Htrviclos, cuarto criados. Alquiler $70. 
Llave bodega. Informes: Mercaderes 27 
Aguilera. 
566̂ 8 15 fb. 
4920 n f. 
NEPTUNO 142 
Se alquila, acabado de fabricar. 
Se alquilan espiéndiuns bajos en Man* 
rique 142, casi esquina a Reina. Cin-
co habitaciones. Lujoso baño interca-
lado. Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan ea el segundo piso. 
C 11541 rnd. 21 de. 
tres habitaciones, buen gabinete, cuar 
to de criada y los mejoies servicios. 
Informan en la portería. 
5045 13 fb. 
SE ALQUILA EN $150 E L PRIMER Pi-
so de la amplia, moderna y fresca ca-
sa Industria 6, con sala, recibidor. • 
cuartos, baño lujóse salón de comer, ur 
cuarto y servicios d« criados. La llavi 
en el mismo. Dueño, I-kí^u. 
4917 11 f. 
SE ALQUILA EN SAN IGNACIO Y JE-
Kúh María unos bajos, compuesto* di 
sala, comedor, dos cuartos, patio, cocl-
na de gas y servicios, precio 60 pesos 
Informan en la bodeba. 
5323 13 t 
ALTOS EN $60.00 
Se alquila el segundo pise dito de li 
casa Tacón No. 4 frente a la Secre-
taría de Gobernación. La llave e in' 
formes en la misma. Su dueño. 1-2319 
0 • • • 
SE ALQUILA LA CASA LUZ .32. BA-
jos para establecimiento. Informan er 
Oficios 62, Lavín y Gómez. 
5584 11 f 
EN $80 SE ALQUILA EL BAJO DE 
la casa San Nicolás 90 esquina a San 
i - c i i RalaeL con sala, comedor, tres cuar-
el SCeUndo DISO. OC Compone de' ios y Rarrtcipii. La llave en la bodega 
, 0 . r i i • • i bu dueño. Malecón 12. Tel. M-3227. 
saleta, sala, cuatro habitaciones. 6:',29 13 fb. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de la casa San Ignacio 45, compues-
tos de recibidor, sala y 4 grandes cuar-
tos, baño, doble servlcloa, y coclna de 
gas. La Uave en la barbería. 
5695 10 fb. 
EN $46 SE ALQUILA LA CASA FLO-
rlda 77, propia para almacén. Industria 
o comercio. La llave en el 79. Infor-
man: Campanario 164. 
5334 12 fb. 
SE ARRIENDA UNA MAGNIFICA CA-
sa con veinte y cuatro apartamentos, 
acabada de fabricar, en la calle de Pe-
ñalver y Sublranâ  muy próxima a ter-
minarse. Informan en la nalsma. 
5901 14 Feb. 
SE ALQUILA LOCAL EN EL FONDO 
de S o 3 habitaciones y patio para ne-
gocio o vivienda. También «e alquila 
mitad para oficina. Alquiler módico. 
Informan: Agutlv 96, Liajoa. 
6497 11 F«b. 
PROPIA PARA ALÍV1ACEN 
12 f 
baño intercalado de gran lujo, co- EN C A M P A N A U I O lis. E N T R E DRA-
•̂ cu.w ••.i.v.iwtu v.v 0 j , ^ ¡gones y Salud, se alquila una buena 
medor, COCina, pantry, SerVIClO ̂ asa de planta baja; gana $130; * In-
' —» r ^ • forman en Salud 32 o en 17 número 57 
criados y azotea. Agua caliente yUeiéfono E 
fría. Es casa para personas de gus-
to refinado. Precio: $115.00, con 
fiador. La llave e informes en la 
tienda del mismo edificio. 
JUNTO A LA ESQUINA DE TEJAS, 
so alquila un local propio para indus-
tria chica, alquiler módico. Informan 
en Infanta y Velázquez, bodega J . Gar-
cía y ilno. 
4717 10 f. 
Se alquila un piso moderno, altos 
del cine "Lira", frente al teatro 
"Capitolio". Tiene sala, saleta, co-
medor, cocina, siete habitaciones 
y cinco baños. Dt*? entradas: una 
por San José y la otra por Indus-
tria. Además tiene en la azotea 
una habitación con su baño y es-
calera independiente. Informes, 
en * El Encanto", 
C591 Ind 17 e 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS 
Jesús del Monte 543; sala, saleta, cin-
er-
La Se alquila la amplia casa AcOSta 5 ico habitaciones, cuarto de baño y s  V . . . ^ o i • vicio de criados. Alquiler módico. L< 
entre Inquisidor y oan Ignacio, con 
400 metros de superficie. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AL-
mendares 22, frente al Parque, una cuâ  
dra de la línea Carlos III . Terraza, sa-
la, 3 cuartos, comedor, baño, cocina, 
servicios, cuarto criados. Alquiler $70.* 
Llave bodega. Informes: Mercaderes 27 
Aguilera. 
56668 15 fb. 
SE ALQUILA POR $75 UN HERMOSO 
y muy fresco piso ftlto. Sala, saleta, 
5 habitaciones, baño y coclna. Informan 
p!anta ba:|i. Espada 31 entre Neptunc 
y San Miguel. 
I78S 12 fb. 
SE ALQUILAN LOS HEI'.MOSOS Y 
ventilados altos do Vives número 108 
entre Antón Ueclo y áan Nicolás. In-
forman en Monte número 360, El Pavo 
Keal. 
4949 11 í 
Se alquila en O'Reilly 5 entre Sao 
Ignacio y Cuba, una g»an planta ba-
ja, 4 puertas a la calle, apropiada 
para oficinas o para toda clase de 
comerlo. Buenas condiciones de al-
quiler. En la misma informan. 
5053-54 18 fb. 
V E D A D O 
llave en ios bajos.r 
5154 14 Feb. 
4 d 8 
AVENIDA DE LA REPUBLICA NUMS. 
154 y 156, entre Aguila y Blanco. Ter-
minada la construcción del tercer piso 
de esta casa, a partir del día lo. de 
Febrero se alquilan los tres pisos de 
la misma, dotados de todas la comodl-
dade para familia de gusto. Pueden ver-
se a todas horas hábiles. Informa Ra-
món Blanco Herrera, San Pedro 6, telé-
fono A-a6l9. 
4363 14 f 
4770 28 mz 
reserva. 
Día . 15: 
El misnu ejercicio del día anterior, 
con sermón por el M. K. P. Serafín 
do S. Agustín, C. P. 
Día 16: 
Ilezo del Rosarlo de las Cinco Lia-
gas sermón por el U. P. Juan de la 
Cruz. C. D., preces y •olemns Salve. 
Día 17: 
A las 7 Misa de comunión gene-
ral. A las 8.30 misa solemne con or-
questa y sermón por el muy M. U. P. 
Benigno de S. Buenaventura. 
A las cinco de la tarde, solemne Vía-
Crucls y adoración de la reliquia de la 
Santa Cruz. 
«014 13 f 
R E T I R O MENSUAUL 
Para señoras y señoritas en el Con-
•ento de María Ucparadora. los beguii; 
in« Viernes de cada mes a las » ||f 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS 
P E L U Q U E R I A CABEZAÜ 
La m¿s grande de lu llábana. Nep-
tuno 3S. A-7U34. 
El mejor regalo de Pascuas lo ofre-
ce esta tran i^iuqucría Cabezas, a to-
cias sus clienuis. y es: un bonito al-
manaque li)25, acompañado de un car-
ndt con clncc cupones que dan dere-
cho a un servicio gratis, a un rizo per-
n.auente, a un corte d* melena en to 
dos Viernes 
a m y a las 2 1!2 p. m. 
KHte mes será el Viernes 13 
cuna preparación más propia para el 
Santo tiempo de Cuaresma en que va-




SECIÍETARIA^DE" OBRAS PUBLICAS. 
—HuWí.nR. 6 de Febrero de, l?".— 
con 3 cuartos, baño completo Intercala-
do, comedor al fondo, cocina de gas, cie-
lo raso y fresca. En $60. La lave en la 
misma. 
5013 12 Feb. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
Habana 226, tres habitaciones y demás 
comodidades. Precio $55. Llave en la 
botica del frente. Informes tel. M-17S2. 
5902 12 Feb. 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL COK i ^ 
sus armatostes, vidrieras y 3 mostra- |-jay oportunidad para establecerse 
t ^ f f i r & S ^ t S S t para boVga en cualquier giro, con poco dinero, 
café lechería. No tiene de gasto ni in alquila gran local acabado de re-
centavo. Buen punto con mucho barrio, i j A j 
dos cuadras de Cuatro Camino» y Mer- formar en la esquina uc Apodaca y cado Unico, situado calle Carmen fren 
te Esperanza, entre Gloria y Vives. Pre-
cio alquiler barato. También &e cede 
contrato por 10 años. Se vende arma-
toste, mostrador, vidrieras, armatoste 
corredera, vidrieras, escritorio, chlffo-
Cienfuegos, propio paro fonda, bo 
tica, ferretería, café sin cantina o 
cualquier establecimiento. Se da con-
, trato. Informes en 'a budega, del nler, carretillero, aparador, sillón, si- , lias,' mesa, camas hierro, plano. Precio: trente 
SE ALQUILA i3L TEKCER PISO DE 
la casa de Agula:- 44. Tiene calentador 
de agua, dos habitaciones y sala, l.a 
llave en el Mercado C>16n. Cstfé SUte 
Hermanos, por Zulueta. 
4262 15 Feb 
SE A L Q U I L A 
LOCAL PARA COMERCIO 
PADRE V A R E L A 95 
muy barato. Informan 11 y 9. lloras 
por la noche de 8 112 a 10. Tel. M-6873 
y 5602 21 '»>• 
5069 II fb. 
OPORTUNIDAD DE ESTABLE-
CERSE CON PEQUEÑO C A P I T A L 
Por un módico alquiler o un precio ba-
rato, se alquila o vende un hermoso res-
taurant moderno, situado en lo más 
céntrico de la Habana con una venta Se alquila la casa Teniente Rey 57, 
liarla no menor de $100.00 por mlti-, , . • • ~ ' 
segundo piso, con sata, saleta, tres 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS T 
frescos altos de Virtudes 137, compues-
tos de sala, recibidor, gabinete, cuatro 
grandes cuartos, cuarto de criados, co-
medor, baño moderno, coclna de gas y 
servicio de criados independiente. La 
llave e informes en los bajos. 
5080 ' . 12 f 
vos que so explicarán a los Interesados 
Tel. M-2559 de 8 a 12 y de 1 112 a 5. 
6411 13 fb. 
5921 13 Feb. 
SE ALQUILA DESAGÜE 81, SALA, 
vestíbulo, tres cuartos, comedor y ser-
vicios sanitarios; moderna y clara. En 
la misma la, llave, de 9 a 11, $65. 
5S36 O f 
i S t í ^ l M doüs7meVla de 1¿ tarde , del 
día ! | de Febrero de 192a, se recluirán * ,̂ ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
en la Secretaría de Obras "Dl1 „ ia | tos de Omoa 51 esquina a Príncipe com-posiciones en Pingos cerrados i 
•CONSTUUCOION DE LN EDJ lestos de sala, recibidor, 3 cuartos y medor con abundancia, de agua. In-
S O L I C I T O UN LOCAL 
Dentro del radio comercial de la Ha-
bana. Propio para un pequeño almacén 
de mercancías no inflamables. Direc-
ción, por escrito al Apartado de Correos 
No. 2088, haciendo constar la calle y 
el número de la casa y lo que renta 
por cada mes. 
5388 12 fb 
cuartos, comedor, baño con sus ser-
vicios, cuarto de criados y servicio pa-
ra .los mismos. Informan en Muralla 
107. 
4928 11 f. 
SE DESEA ALQUILAR EN EL VEDA-
do por dos meses, desde el veinte Mar-
zo' hasta el veinte de Mayo próximos, 
una casa pequeña, moderna y amue-
blada, para una familia de tres y una 
criada. Diricirse por correo, damlo 
precio a J.BP. Ay DIARIO DE LA 
MARINA. , 
5854 M teb- _ 
SE ALQUILA UNA CASA AMUEBLA-
da casa calle 27 número 9, entre J y K. 
buena familia, con referencias. Infor-
man al lado o al teléfono A-9191. 
6916 1* Eeb. 
VEDADO SE ALQUILA LUJOSO CHA-
let con garage para dos máquinas, calle 
21 entre N y O. Llave e informes en J9 
y 2 señora viuda de López. 
5918 13 Feb. 
SE DESEA ALQUILAU UN CAKAOE 
para máquina particular en el Vedad.-, 
entre U y 29, pueden avisar al teléfono 
F-53S0. 
6908 13 Feb. 
SE ALQUILA EL BONITO PRIMEK 
piso, derecha, de Bernaza 18. Darán 
razón. Zulueta 36 G, altos. 
4'550 11 /b. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS PICOTA Y i 
Jesús María, propios para comercio. In-1 
forman en la misma. 
546» 
dos los estilos o un rizo de las misma» DESTINADO A BSCOISLA pja ' "i10rman en ia misma, bajo ón y para lod cao EN LA UMVEllBlOAU xsA^*v 5732 para ocho días de duració   ara lodi^y  
niños se 1« regalan juguetea y tarje-] >,Al 
Colchoneta»! .M .*4J_ ^.«-.-.l^»^. IST"D»r» ictratu" lusi gratis, lainDián B UJ"cias» SUrtldO COmpletO clruet para un pelado y rizado sin co 
tamaños y calidades, des-
ae $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
108 y bajos, desde $7.00. 
Edredones CconfortaMes") de 
dra' .un 8ran surtido. 
Ajines de cretona, de otoma-, 
noi de serla k^wJ J i • Eiiadu por el mismo para ocho 
JT̂ * pWWdOl, de terCIO- I días ae duración cgn la ott-
Lrarie. ciuues 
La muy Importante que en esta gran|a quíe 
rfcl-UQUEKlA CABEBAS uo hay «;ue presos, 
esperar turno por ningún servicio da 
txiTuquerla, 
î os servicios pagos de esta peluque-
ría son: 
Corte de melena por los ocho 
empleados • 
Cortado y rizado por los mla-
Se alquila para comercio la casa Mu-






usad?0' ^ mÍmbre 
oulación Marcel. 
Femados de moda y fantasía 





M o s ' i ! 3 ? V l a e y olros • j s s s r . i . - « w . : - - • • ; ! • : » 
d r $ | 75 taraanos y for»>«. des 
15 fb 
A ¡a hora y día expresados sjran 
i v leídas las proposiciones pre-
s En el Negociado de Consiruc-
Civiles y Militares se facilitarán , . i . 
nes lo soliciun, iniormes e im- ralla O/, oe da contrato. Inrorma el 
Por orden del ^ ^ - ^ |Sr. Fraga. Muralla y Compostela. 
¡ d 10 2 d 18 
(Váo.) ablo ürquiaga 
C 1316 
MosqUeteros de'punto y de mu-
$1.50.' 08 'amañ05- d"-
Mosquiteros con apáralo, en va- ^ ^ . d U 
l1*5 torma"» v - , , j Tónico Uizador oel cabello M riza el ^3 QQ y lámanos, desde V i o a la primera aplicación. _ Precio 
Mosquiteros n̂̂ U ê ~ 
r?'os. en t n ^ . 7 - . T i P-ara a,Pa- Nep'.™. 38 
Masaje. 
Uizo permanente para un año 
de ouración y hecho en una 
sola hura - J20.00 
Tinturas para seis meses, auli- _ 
ciclón •0̂ 00 
Por correo y Ubre de porte manda-
mos la tintura fina de HENNE Rápi-
do. Precio |ü.50. Ea puramente vege-
tal y su duración es incomparable con 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Habana. b de Febrero de IŜ o-— 
\tuiíta las nueve >' media de la 
mañana nal día 20 de Febrero de 1925, 
-e recibirán en la Secretarla de Obras 
públicas, proposiciuiicb 
irados para J a JCON&l K t ^ t u ^ ^ 
l- N LDll- iCIO vV.^nÍN4v 0A KQ r IT^c" 
í A UE INLlE.MEKOb x AKULliU--
TOS EN LA UNIVERSIDAD NAC1U-
\AL" A la hora y día expresados ss-
^n abiertas y leídas las proposiciones 
presentadas. En el Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Militares se faci-
litarán 
Café. 
5574 22 fb. 
tE ALQUILAN LOS LUJOSOS Y MO-
oernos bajos da la casa Lealtad 44, eos 
seis grandes cuartos, dos baños Inter-
calados con sus accesorios, sala, recl-
b!dor. gran comedor al fondo, reposte-
s'q, cuarto y Ecrvlcios de criados. Pue-
de verse la casa de 9 n 12 a. m y de 
2 a 5 p. m. Informes Tel. A-6420. 
5737 1S fb. 
SE ALQUILA ÚN LOCAL PREPARA. 
a quienea lo soliciten, informes ¡do para establecimiento, propio para 
Tmo'resos Por orden del Sr. Secreta-1 una tintorería o casa de empeño, por 
i _,iodo)' pablo UrqtUag», Ingeniero estar muy bien situado y porque por 
f' i aquí no hay ninguno d3 ese giro. In-
C 1317 2 d 10 2 d 18. | forman en la misma Avenida de la Re-
SECKETABIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de aanta Cla-
ra Hasta las nueve y treinta a. m. 
del día 12 de Febrero de 192o, se re- ^ 
ciblrán en esta Oficina, Leoncio Vidal' 
pública 352 entre Gervasio y Belascoaín 
antiguo taller de vulcanización Habana 
Sport. 
5787 16 fb 
^ ^ S ^ Í ^ ^ c á S » ^ ? ? ^ «dusivam^te para esta-
neral de Obraa Públicas. Habana, pro- blecimiento, el piso bajo de Aven'.u? 
í3 30 el estuche nara el interior. i noliciones en pliegos cerrados para la . - j . / r ,. \ M -3 »^ 
| Unica ueluqíéría que trabaja los ••-{SJ2S« «| Estado de laa distintas cía-; de Italia (Galiano) No. 3. cempuê to 




ú t e r o s suelte rdtos. en t n A ' 7 ' P a r a a p a ' 
^ $2.50 S tamaños' dcs-
CABEZAS 
. | ees de materiales declarados inútiles ¿e ^ v j ¡ sanitario». La 
A-/034 nara el servicio, loa cuales se reacio-, i i ii" c i ' 
nan en el artículo 71 de este pliego, llave al doblar por San Lázaro, cavi 
1604 SI 
^ e í r e ^ ' . m b ^ ' o T i c r n V t T ' K s Jaracido^ Informan Quinta Bastién. 
^ p. m 
formando guirnaldas con sus sockets: ao'̂ r1*3 J V^Tfitarán üiformea _e" ím-ii de H a IU D. m. lf ófonO1: 1 -188°' 
de porcelana para electricidad y varlo'' ["..iTos en blanco a quienes lo soliciten. L I IS^ 
rollos cero y dos ceros. Informan en U i ^¿annai S. Pérei, Ingeniero Jefe. ,-. 
SE A L Q U I L A E L 
GRANDE LOCAL 
QUE OCUPARA E L 
CENTRO OBRE-
R O : ZULUETA, 
37, PROPIO PA-





L I S . 
SE ALQUILA 
! Propia para almacén y oficinas, la 
11 S; jcasa Marta Abreu (Amargura) 13, cen-
itro de la zona comeicia!. La planta 
i baja tiene armatostes, mesas, meso' 
•nes, carpetas, carretillas y otros ob-
¡ jetos de necesidad en los chnacenes; 
la planta alta tieue locales apropiados 
i para oficinas o viviendas y en la azo' 
¡tea también hay habitaciones higiéni-
, cas y habitables. No se alquila para 
víveres o giro análogo. Se hace con" 
trato sin regalía. Puede verse todos 
los días de 7 a. m. a 6 p. ra. En la 
misma informan. 
3917 II f 
Quinta Palatino. Cerro 
C 946 
I —Manuel 
8 d 30 i c 483 * d 14 e 2 d 10 f 5736 13 ib C >o8 Ind 30 © 
GRAN LOCAL 
Se alquila en Rodríguez ? Serrano, fren-
te a La Ambrosía y pegado a la Línea 
del Oeste. Todo cubierto de azotea so-
bre columnas y prop'o para una gran 
Industria. Tiene 59 varas de largo por 
20 de ancho y se cede la esquina sola 
para establecimiento per estar rodeada 
de grandes talleres. Informan Teléfono 
5358 13 fb. 
JUSTIZ NUM. I . EfíTRE 
OFICIOS Y BAKATILLO 
Se alquila un almacén de dos 
plantas con 1)00 metros de 
capacidad, con elevador pa* 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda ¡ndcpetvliente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes teléfono F-2134. 
Ind 14 
REyACIMIENTO ESPAÑOL DEL MAS 
PURO ESTILO 
Terminándose de edificar, se al-
quilan 4 casas que ocupan la cua-
dra completa, do 27 entre 4 y e, 
construíaas con la mayor pureza en 
el precioso estilo Renacimiento Es-
nañol. Todo en las mUmMh des-
Ue loa más inbigiiificanl'iB detalles 
arquitectónicos hasta, la clase de 
vegetación ae sus jardines, se ha 
ajustado rigurosamente a este es-
tilo lleno de encanto, tan en boga 
hoy eu California. En el Interior 
también se ha procurado el reunir 
a todas las posibles coiiiodidaueB y 
agrados la mayor belleza y relina-
nuento del aspecto. Cada ca.sa be 
compone de planta alta y baja, per-
fectamente Independientes y que es 
alquilan por bjpuiiuo. l̂ os piso» 
mentos- pequeño pórtico de ciitruda 
exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vestíbulo, sala, portal, del 
lado de la brisa y » la sombra, 
completamente privado, construido 
en el estilo de -serré francesa, es 
decir, que puede usarse o toao auier 
to como un portal corriente o ce-
rrado completamente de cristales 
transparentes, en los días de vien-
to de frío o de lluvia, y que cons-
tituye por tanto un verdadero sa-
loncito de confianaa. apropóaito pa-
ra ser arreglado con mimbres, pal-
mas, pájaros, etc., que viene a ser 
lo que los arquitectos americanos 
nombran hoy día "Sun parlor" y 
realmente son lugares encantadores 
donde ''estar en la casa". Tienen 
además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño, no sola-
mente magnífico, sino que al pro-
pio tiempo se ha construido con la 
mayor belleza para que realmente 
resulte un encanto de los ojos. Ade-
más de constar dichos baños de to-
dos los aparatos y accesorios del 
más refinado buen gusto a la vez 
se ha tenido en ellos en cuenta des-
de los tohalleros y jabonera» Incrus 
tada» hasta las reploas, espejos y 
ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas no solo en-
cuntren cuantas comodidades el 
confort moderno ha Inventado para 
el mayor agrado de la vida, sino 
para que al propio tiempo no ten-
gan las molestias tan frecuentes de 
necesitar buscar alojamiento para 
todos «sos pequeños accesorios in-
dispensables en los baños y que bas-
ta» ahora nunca eran provistos en 
las casas para alquilar. Tienen 
también los pisos comedor, pantry. 
cocina, cuartos de criados con mag-
níficos servicios y espaciosos gara-
ges con entrada por ei fondo de las 
casas. Además de los detalles enu-
merados llamamos la atención de 
las personas interesadas para que 
se fijen al ver las casas en su pre-
cioso y fino decorado.- en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el mî mo tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en los sobrios, pero 
elegantes herrajes de toda la casa, 
todos de bronce fino sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por último 
que se han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera que se 
pueda usar indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas estarán listas para en-
tregar a los que las alquilen alre-
dedor del 10 del corriente mes de 
Febrero. Pueden verse a cualquier 
hora e Informes respecto de las con-
diciones do su arrendamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16, bajos Te-
léfono A-4885. de 8 a 11 y de 1 a 4 
todô  los días. Las solicitudes se 
cursarán por riguroao turno. 
0 1421 7 á g 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O P I A R I Q D E L A M A R I N A F e b r e r o 11 ¿ t 1 9 2 5 A N O X C I I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S I H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
E D I F I C I O T A V E L Se alquila, casi frente a la E s t a c i ó n ! ^ A L Q U I L A L A ^ ^ ^ ^ ^ l f e E f l 0 ^ ^ A HOMBRES SOLOS O SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
i f r». , no 66, esquina a San Anastasio, cora señora sola de moralidad o matrimonio compuesto da una hermosa sala, dr.» hni 
Bl entre C y D . Vtdado; se alquilan 4 de Los Pinos, una c a í a Con p o r t a l , ¡ p u e s t a de: Jardín, portal, garage, sala sin niños una fresca T c l a x a habitación cenes y una v e n t i n ™ l \ csJle v r o ^ 
caeaa de «ala. recibidor, cuatro cuar- | - i , i .aleta cuatro Kabitacío-1saleta' comedor. 5 cuaxtos y en c a ^ particular. Franco númeíp 4. para oficina o matrimonio v 4 cuartos 
tos. Baño de l i jo , com^or. hall cuarto Jardín, sala, saleta. Cuatro ftaDltaciO- crlad orjna d bi ^ O T ^ f e *ntre BBtreU« V C a r ^ a I I L Hay te lé- comedor y hermoso c"a?tS de baño Be 
y servicios de criados y cocina de gas, neSf p1S0 ¿ c mosaico, servicios samta- lr io . Informes: Café E l Siglo X X . , He- fono alquila Junto o separado Aeuiar 122 
^ ' U l u T ^ r ^ rios y patio. Infonnan^en Lea l tad . 40. f ^ g T 49' ^ ^ ^ ^ j ^ ] ^ 1 £ J _ Z t L l * ^ a M u - l l a - ™ ™ ™ « 3 
con frente a 
50S5 
¡1. te lé íono F-4-52. 
19 f. 
V E D A D O , C A L L E 10 E N f « K 'Ja \ ¿5 
alquilo chalet, techoc monolít icos, de-
corados cinco habitaciones, tres baños 
garage. Informan cu el mismo 
4S35 
altos. T e l é f o n o A-2059. 
G Ind 26 oc 
10 fb. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D L L A 
casa de moderna construcción, situada 
en la calle 27 entre E y C, Vedado. 
Tiene sala, comedor. 4 cuaruís y uno 
para criados, doble servicio sanitario, 
^ ñ o moderno, doble linea de tranvías . 
L a s llaves en el piso de al lado. Pre-
cio $75.00. Informes: García Tunon. 
Aguiar y Muralla. Teléfono A-283b. 
5403 10 fb. 
BE A L Q U I L A L A CASA P A ^ L O 226 
altos, entre 21 y 23. con sala, hall, 4 
habitaciones grandes y una c'"ca- co-
cina y servicios de criados. L a nave 
e info'rmes en la calle 4 núm. I06, en-
tre 15 y 17. Telf. F-1665. 
6429 11 f 
E D I F I C I O E C H E V E R R I A 
( V E D A D O ) 
Casas-apartamentos, los más lujosos d*. 
la Habana, con todo el confort moder-
no, compuestos de sala, hall, comedor, 
t a ñ o intercalado compleio, cocina y dos 
o tres habitaciones. Muy frescos, i o -
dos con vista a la Calzada y a l mar. 
B6I0 para familias cortas y de estricta 
moralidad. Precios económicos . Infor-
mes en el mismo edificio Kvheverrla. 
Calzada del Vedado entre J e I . le ie-
í o n o s : F-507Ü y M-2387. 
3998 11 fb 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A E N POK-
venir y Dolores Pasaje L a Mamblsa, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. L a llave en 
el Chalet da L a Mamblsa, te léfono I -
1241, carritos de San Francisco, Re-
parto Lawton. 
55S9 17 ' 
V Í B O R A , SE A L Q U I L A H E R E D I A 9, H a b i t a c i ó n alta, grande fresca, se 
esquina a Avenida Estrada Palma, tres - I n , , ; ! . ^ 1 • ^ ^ ^ o . 
cuadras de la Calzada. Jardín, portal, Alquila exclusivamente a personas 
sala, saleta, tres habitaciones, baño com mayores de buenas costumbres. Infor-
pleto, cuarto y servicio da criados. L a "00 , 0-v""_. . 
llave en frente en el 5. Informes: Te- man en Virtudes nurae.O 26, d e s p u é s 
r.520 XI 00. 
léfono M-6669, 
5701 fb. 
SE A L Q U I L A E N CONCEPCION 157. 
una casa con portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, baño • Intercalado, comedor 
de las once de la 1 
3892 12 F e b . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S E N C A S A l a i fondo, servicio de criados, patio y 
particular. Calzada 10 de Octubre a l - ¡ t r a s p a t i o . Alquiler $60. Informan Te 
tos 258-B, antes Jeeús del Monte, a ca- léfono A-8360. ' 
5501 12 fb. ballcros, señoras o señori tas que traba-
jen fuera, se desean de moraHdad. 
5490 12 Feb' 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S Mo-
dernos en la calle Guasabacoa y Herre-
ra, a dos cuadras do la calzada de 
Luya^ió, compuestos de sala, tres cuar-
tos recibidor y comedor al fondo, ba-
ño ' y demás servicios y terraza, agua 
abundante, con bomba. Ganan ?45. Telé-
fono I-37S6. 
55Í8 11 í 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N ?23 CON 
luz, casita interior casi nueva, dos ha-
bitaciones con su cocina, baño *y pa-
tio Independiente. Milagros 124 entre 
Lawtpn y Armas. 
5330 13 f 
C E R R O 
SE A L Q U I L A COMODA Y H E R M O S A S E A L Q U I L A N DOS CASAS . A l j t a * 
c a k media cuadra del tranvía, acera' acabadas de construir en a avenMa 
de la brisa, San Lázaro 12, entre San Blanco Herrera, antes Pa-atlno " ^ r ü 
Francisco y Milagros, Víbora, sala, sa-I '. a media cuadra de la calzada del Ce-
í *„ i t ^ ^„^tn« hafio rr.mnl<»tr. ron rro, con tranvías por la puerta, y com-
l ^ I * ^ fnarn?o; modernoT salón da 1 Puestas de sala, saleta, tres cuartos, pa-
c o m e V c o c r n ^ ^ cocina J' serviCÍOS de cin-
y servicios de cr 
patio, con árboles 
dependiente. L a llave en el 10. Infor 
mes teléfono 1-2804. 
5604 I» í 
lados/despensa, tras-I co Pifzas • Informan: 
frutales, entrada in- , ba84 
SE A L Q U I L A MUY BA1ÍATA UNA na 
I-52S1. Baguer. 
13 Feb. 
S E A L Q U I L A E N CASA H O N O R A B L E 
y particular una habitación para uno o 
dos caballeros o matrimonio pequeño. E n 
magnificas condiciones v con todas las 
cor-^idades. Gervasio 16, tercer piso. 
5896 12 Febr . 
E N E L SEGUNDO PISO D E E S X P E -
11a 6 y medio, se alquila una habitación 
muy fresca a hombres solos con asisten-
cia o sin ella, hay agua abundante y 
luz toda la noche y teléfono. Estrel la 6 
y medio, entro Amistad y Aguila. 
5932 19 Feb . 
• 'BIARRITZ" 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 26 30 y 40 p*sos por persona. 
Incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha fr ía y caliente, f* admi-
ten abonados al comedor a 1 pesos 
mensuales en adelante. Trato Ijtnejora-
ble. eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen /e íerenc ias . Indus-
tria, 124. altos 
H A B I T A C I O N E S 
" P E N S I O N G E O R G I N A " 
Se alqcllan habitaciones. Calle 17 y B 
Vedado, te léfono F-4774. 
2126 14 f 
S E N E C E S I T A N 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
c a s a d e f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i -
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , s e -
g u n d o piso . 
D O S D E P A R T A M E N T O S E N 
$ 2 7 Y $ 3 0 
Compuestos de dos hermosas habitaclo-
nep, con piso de mármol y todas las 
comodidades con balcones a la calle en 
Amargura 16 casi esquina a San Igna-
cio. 
5715 12 fb. 
C1Í48 8d-10 Feb 
5514 14 fb. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
lie Pérez esquina a Cueto letra B . Sala 
n A i i K 5 cuartos. Informan: Hospital 11. Te-
S E A L Q U I L A L N A C A S I T A C A L L E 
Paseo entre 5a. y 3a., Vedado, con en-
trada por costado del número 30, donde 
Informan. Tiene cinco habitaciones, ba-
S . ^ . « U ^ a ^ ^ ¡ « ^ r c i ^ d á io * ^ p c t ñ l > r • ; ^ B . ¡ ^ ^ I ^ v 
i ¿ _ L - gj^'i 12 Feb . 'Rl1.611 y Ahorros, su dueño teléfono M-
A L Q U I L O G R A N S A L A P A R a foto-
E N J15 CON L U Z . SE A L Q U I L A UNA 
hfcbitación en la^ azotea para hombres 
ve grande situada en la calle Diana, solos, es grande -^fresca Para Informes 
al fondo de la Quinta de Dependien-1 en ia frutería d© Animas y Consulado, 
tes, a media cuadra de la calzada de I A . Fernán de 
Buenos Aires. Informan te lé íono A- ' 5957 
5163. • • 1 
6030 17 f 
Feb. 
j CASA C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A -
' da. Se alquila un departamento interior, 
grafía u oficina; sirve para consultorio'P'f . P.ara. dos familias o cualquier in-
I A Í . * J Xl i - trZ: in n^tnhrA "SS-R 'dustna. Renta 40 pesos y dos meses en 
C E R R O . SE A L Q U I L A L A CASA Z E - , fresco y claro, de tres habitaciones, de< 
^ J ; 9 1 ^ 8 ] - . ^ Para varios Jóvenes o matrimo- c í a s , adelante. Se exigen referen-
S E A L Q U I L A L N A H A B I T A C I O N E N 
Infanta 52 1|2 esquina a Desagüe I n -
forman en el T e l . U-14S1. 
5563 18 fb. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
E B A N I S T A S S E S O L I C i r A v T ? * ^ 
buenos operarios. San JOSA v P ^ l S 
C971 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
que sepa manejar niños , que no tenga 
novios, que traiga magnificas recomen-
daciones y no sea recién llegada. Buen 
sueldo; no Importa blanca o de color. 
Marina 14, bajos, esquina a 27. 
6»93 I * * 
CU-
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color que no tenga novio y que traiga, 
buenas referencias; si no es asi que 
no se .presente. E n 19 número 239, ba-
jos. Vedado. 
5995 14 f. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
catorce a dieciseis años , para manejar 
una niña de siete años , lavar su ropa 
y limpiar dos habitaciones. Sueldo í - 0 . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S ropa limpia y uniformes Se prefiere 
con balcón y lavabos agua corriente 'jamaiquina; si no es f ina y no tiene 
un apartamento hermoso y fresco con o 
sin asistencia, casa da familia respeta 
ble, una casita interior de sala, cuar-
to, comedor y cocina. Reina 131 ter-
cer piso, derecha, te léfono A-0416 
5841 jo f 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueía . Se alquilan 
haoitaclones amuebladas, amplias y CA-
modas con vista a la calle. A i/reciou 
razonables. ^ 
; ^ V ™ - V A C I 0 90• H A B I T C I O N E S D E S 
pesos 
e en la bodega de Patria 
C A S A E N E L VEDADO. S E A L Q U I L A 
la preciosa casa muy bien decorada, si-
tuada en Paseo 273, entre 27 y 29, con 
portal. Jardín, salón, antesala, hall, cin-
co habitaciones, dos baños Intercalados, 
comedor, cocina, prg,ry, patio,, garage 
para dos máquinas, cuarto y servido 
do criados, motor, estanques para agua. 
Informes M-8618. 
5839 i 12 V 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A N U E V A "Y 
fresca casa Baños 61, entre 21 y 23, 
con Jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos con gran baño intercalado, her-
moso comedor, repostería, cocina ^y 
cuarto y servicio de criados. Precio $130 
L a llave en la misma e informan en 
Baños 30, entre 17 y 19, te léfono F -
4003. 
569S 11 f. 
B E A L Q U I L A L A CASA J . NUM. 265, 
entro 27 y Avenida de la Universidad, 
compuesta de Jardín al frente, portal, 
sala, saleta, »|uatro cuartos bajos y 
uno alto, cuarto do baño, cocina y ser-
vicios para criados. Informan Notarla 
do Jiménez. Habana núm.' 51, teléfono 
A-1469. * . . 
6501 12 f. 
Se alquila C a l z a d a de Zapata esquina 
a B , una nave con casita anexa, pro-
pia para taller o industria. Todo gana 
$45. L a llave en la bodega. T e l é f o n o 
F-5762 . 
5640 14 fb. 
S E A L Q U I L A N E N 9a. T San Francisco 
Albora, unos hermosos y modernos a l -
tos compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, baño intercalado y una 
amplia terraza, pasa el tranvía por sus 
dos frentes. Precio 60 pesos. Informan 
en la carnicería. 
5462 11 Feb. 
EN SANTOS SUAUEZ, S E A L Q U I L A 
en ?75 los altos de la casa San Ber-
nardino 35 entre San Julio y Paz com-
puestos de portal, sala, recibidor, come-
dor, 3 cuartos, baño intercalado, ser-
vicio de criados y garage. L e pasan 
por la esquina los tranvías . Informan: 
en los bajos y en San Rafael 133. Te-
léfono M-1744. 
4862 12 fb. 
_ 1 3020. 
12 f 
V E L A R D E 11 
Entre Churruca y Primelles, en L a s 
C a ñ a s , Cerro. S e alquila en $50 men-
suales esta casa, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, b a ñ o , pa-
tio y traspatio. Alquiler adelantado y 
fiador. L a llave en ia bodega de la 
esquina de Churruca . Informan en C u -
ba 16, de 8 a 11 y de I a 4. T e l é f o n o 
A-4885. 
C 1423 7 cl_8 _ 
V í b o r a . S e alquila en $170. elegan.c S S ^ S S S í f ^ U > ^ B O N I T A CASA L E 
. . . T . 1 i- 1 niamposterí.a on San Antonio 10 casi 
chalet de esquina, punto alto, l inca 
vista, a una cuadra del paradero y de 
una capilla acabada de pintar. I n -
forman 1-4327. 
5725 1 4 fb. 
nio. Otro departamento a la calle, muy 
cOmodo y bonito. Gallano 52. altos. 
5960 12 Feb . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N P A R A 
matrimonio amueblada, luz, teléfono, co-
mida y servicio de criados en $60, una 
para caballero $30, en Cárdenas número 
3, segundo piso. 
5963 12 F e b . 
5522 12 fb. 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R F VI . 
,^Ho= y . S a c a t e , hay habitaciones cé-
l í l frescaa y baratas, para perso-
nas_ de moralidad. v 
11 fb. 
recomendaciones, qpe no se presente 
Paseo 259, entre 25 y 27, Vedado 
5998 15 f 
E N C A R D E N A S 65, A L T O S , S E SOL1-
cita joven española para criada de ma-
nos y sepa servir la mesa. 
5915 12 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A R E C I E N 
llegada, buen sneldo. en Bernaza 8, en-
tre Obispo y Obrapla- _ . 
5938 12 Feb 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para corta familia. Tiene que aer 
formal, limpia y gustarle los n i ñ o s . 
Apodaca 11, altos. „ ^ 
5955 14 Feb . 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A PRO-
pla para establecimiento. Milagros, 38, 
esquina a T . A . Saco. Informan: A -
3948. • 
5196 14 Feb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Indalecio 3 A, entre Santos 
Suárez y Enamorados, acabados de fa-
bricar, a la moderna, con sala, reclbi-
dor, 4 cuartos, saleta de comer, cocl-
MODERNA CASA SE A L Q U I L A L> L A na( baño completo para familia y otro 
calle Novena No. 33, entre Concepción para criados. Se puede ver a todas ho 
y San Francisco. Tranvía por la puer-
ta . Tleno portal, sala, comedor, hall, 
cinco habitaciones, baño Intercalado 
ccmpleto, garage, cuarto y servicio de 
críalos . Informes: T e l . F-4890. L a lla-
ve, en la bodega. Novena y Concep-
ción . 
5766 11 fb.. 
Se alquilan los altos de la calle G . , 
(Avenida de los Presidentes) entre 
Calzada y 9 , a la brisa, con terraza, 
sala, saleta, seis cuartos, dos b a ñ o s , 
dos cuartos de criados y servicios. L a 
llave en la misma. Informan en L i 
Vinatera. Arbol Seco y P e ñ a l v e r . Te-
lé fono U-1794. 
5657 11 fb. 
BE A L Q U I L A E N 23 Y ^ASrOS UNA 
casa de altos de cinco cuartos, terra-
za y doble servicio. Pi-ra informes y 
(as llaves en la bodega. 
5650 11 t 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
ras . 
5634 11 fb. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE SAN-
ta Irene esquina a Flores, compuestos 
de sala, recibidor, gabinete, 4 habitacio-
nes, comedor, baño intercalado comple-
to con agua abundante, cocina de gas, 
cuarto y servido de criados. L a llave 
en la bodega de al lado Informan en 
Manrique 12. T e l . A-2097. 
5512 14 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S » 
hermosos altos de la casa Avenida de 
10 de Octubre (Calzada de J e s ú s < 
Monte) número 524. L a llave en la mis-
ma. Informa el doctor Tiant. Reina '•¿I 
teléfono M-8148. 
5457 12 f 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA en 
San Francisco 156, Víbora. Informan en 
Salud. 158 esquina a Oquer.do, t e l é fo -
no U-1698. 
4968 13 f ^ 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to la casa acabada de construir calle 
de Reforma esquina a Rodríguez. I n -
forman en Municipio 23, entre Ensena-
da y Atarés . 
4951 18 f. 
B E A L Q U I L A B L S O L A R T A M A R I N -
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
planos, cercada, por un cosfcado por cer-
ca de mampostorla, callo enfrente pavi-
mentada de granito, pasan miles da 
vehículos diariamente; sirve para de-
pósito de materiales u otro comercio. 
Bu dueño Tamarindo 49. 
6006 12 mz 
Se alquila, en el Reparto Naranjito, 
casa de jard ín , portal, sala, tres ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicios %de criados, 
gallinero, perreras, traspatio, dos so-
lares adyacentes y tres a l fondo, sem-
bradas de árboles frutales t e l é f o n o , 
radio y m á q u i n a e léc tr ica de lavar. 
$60 mensuales. Fiador. M á s informes 
te l é fono 1-1808. 
5968 ¡ 6 f 
H A B I T A C I O N CON L U Z S E A L Q U I L A 
en casa de familia a matrimonios o per-
sonas solas. Se dan y piden referencias 
$12 moneda oficial. Je sús del Monte 
6008 14 f 
Se alquila en $ 9 0 . 0 0 la casa calle de 
Patrocinio entre J u a n Delgado y 
Strampes, en la V í b o r a , situada en la 
misma loma desde donde se domina 
toda la Habana , compuesta de jardín , 
portal, sala, cuatro cuartos, comedor, 
cocina, b a ñ o intercalado, cuarto para 
criada, un gran traspatio y garage. 
Informes en los te l féfonog A-8875 y 
F-4210. 
5892 12 F e b . . 
S E A L Q U I L A N 
Dos pisos altos, sin estrenar. Escalera 
de mármol y agua en abundancia, en 
calle do mucho tránsito. San Indalecio 
23 entre San Leonardo y Rodríguez. 
Precio $55. Informaa en Ips bajos. 
6S61 15 f. 
6 L A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S B A -
Jos de Santos Suárez número S.próximoo 
a la Calzada. Terraza, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, cuarto de criados' 
servicio y cocina. L a llave en los bajos' 
Informan te léfono 1-2444 
6900 14 Feb-
V I B O K A . R E P A R T O MENDOZA, S E al-
quila una casita Interior con sus ser-
vicios completos y patio Independien-
tes. Cortina 42, entre Milagros y San-
ta Catalina, a media cuadra de la lí-
nea de Santos Suárez. 
6803 H { 
BE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A D E mam-
postería para establecimiento bien s i -
tuado Reparto Batista, calle D y 8a. I n -
forman en la misma o en Poclto 18 en-
tre 15 y 16. Reparto Lawton. 
_ 5816 17 f 
E N JOS S E A L Q U I L A L N LO MEJOR 
de Jesús del Monte, pegado a la Cal-
rada de Luyanó. punto alto y frente a 
3a brisa, la casa Benavldes 104 al lado 
«Je la esquina do Mangos. Tiene portal, 
«ala, dos cuartos, servicios y 'cocina. 
Informa» en la bodega de en frente 
Mangos y flcnavldeB. T e l . I-1.')3S. 
«750 11 fh„ 
SE A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -
tos de la casa Lawton 50, compuesta de 
sala, saleta, comedor 3 habitaciones, y 
servicios. Renta $55. L a llave en los 
bajos. Informa: Hlglnlo González en 
Monto 7. Teléfono M-2225. 
4983 13 fb. 
E N L O M E J O R U i l SANTOS S U A R E Z 
San Bernardlno 28, se alquilan los her-
mosos altos recién fabricados y acaba-
dos de pintar con dos cuartos, sala, co-
medor, cocina, baño con todos los apa-
ratos modernos y amplia terraza. Pre-
cio $4o.OO; dos meses en fondo o fia-
dor,. Informan T e l . 1-5956. También se 
alquilan dos amplias habitaciones muy 
í r e s c a s a $13 y dos cuadras del tran-
vía; una alta y otra baja; todo aca-
bado de pintar. 
4978 11 fb. 
O ' F a r r i l l No. 13, una hermosa casa 
sala, saleta, comedor, buen b a ñ o , co-
cina y servicio de criados, con cuatro 
cuartos y dos m á s para criados, es 
moderna y punto alto. Informan en 
la misma. 
ind. 1 fb. 
esquina a Magnolia. Reparte Betancourt 
Cerro. Las llaves y d e m á s informes en 
la bodega de la esquina. 
5468 n fb. 
C E R R O . P R O P I A P A U A C O L E G I O O 
casa de comidas so alquila la planta a l -
ta de la Quinta Atocha núm. 1, al la-
do del paradero de los tranvías de Pa-
latino, compuesta de recibidor, sa lón < , 
grande, siete cuartos, dos baños moder- sa de huespedes, o c alquilan nermo 
nos y gran cocina. Informa Dr. Alejan 
E n $38 un departamento de 3 habita-
ciones muy claro y ventilado con ser-
vicios propios, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca . 
Compostela 113,- entre Mural la y So l . 
5947 13 F e b . 
M O N S E R R A T B 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparil la y Obrapía se alquilan habi-
taciones, lavabos de agua corriente, 
muebles o sin ellos, precios económicos. 
Informan en la misma. 
-•''•^ 12 Feb . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E H E R M O -
sa y fresca habitación con vista a la 
calle en Amistad número 83-A. altos. 
5945 • 12 F e b . 
B E R N A Z A 36 
í 'rente al Parque del Cristo. G r a n c a -
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mt;jore$ casas para famil i is , to-
das la» .habitacione,* y departamentos 
con servicio sanitario, ¡as m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor se come. T e l é f o n o A-9158 , L e a l -
tad. 102. 
S L A L Q U I L A N D E P A R T AMEN T U S y 
habitaciones, San Ignacio 43 y 92 esqui-
na a Santa Clara, Teniente Rey 33. 
Progreso 27, Bernaza 57, Egido 9, Sol 
112 y 114 y Maloja 131, desde $10, $11 
$12, $15. $16. $20, $25 y $30, en todas 
las casas so da l lavln . 
4248 28 fb. 
dro Castro, te léfono A-2502. 
5629 
CRUZ D E L P A D R E Y A M E N I D A D , A 
una cuadra de. Infanta se alquila una 
casa con sala, cuarto, comedor y ser-
vicios en $25. Informan en la bodega 
de Cruz del Padre y Pedrosp. 
5088 14 f. 
SANTO TOMAS 1. C E R R O , SE A L Q U I -
lan las accesorias A y B, de esta casa 
por L a Rosa, ambas con capacidad y 
comodidades para corta familia. L i a 
sas habitaciones con b a l c ó n a la c a -
lle; hay departamentos con todo ser-
vicio sanitario. B a ñ o s con agua c a -
liente a todas horas. Estricta moral i -
dad. M a g n í f i c a comida. Precios in-
competibles. 
5795 19 f 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda do Rodríguez, propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan hablta-
i cionea amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios al alcance da todos. V«rw-
ga y véa lo . 
SE A L Q U I L A E N CASA D E C E N T E U N A 
habitación ampia con balcón a la calle 
ves en Santo Tomás~"ñúm. T ^ ' p a r a " í n - l y otra interior a matrimonio o a hom-
formes, San CPedro -6, te léfono A-9619. 
Julio Blanco Herrera. 
4364 
C E R R O . SE A L Q U I L A E N LA CAL!¿A-
da del Cerro 851. un departamento pro-
t í o par establecimiento; consta do sa-
la y saleta y en la misma dos hermo-
sas habitaciones, a persona de morali-
dad. Teléfono 1-6995. 
50S3 J4 f 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casajcalle Martí, número 15, en Regla, 
a dos cuadras de los vapores, frente a l 
parque, tiene recibidor, sala, comedor, 
cuatro cuartos terraza con agua abun-
dante etc. Informan en Martí, número 
14, bodega. Regla. 
5853 17 F e b . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O L O T T I 
bres solos, con comida y servicio. Se 
admiten abonados a 'a mesa. Campa-
nario 120 primero, alto, entro San Ra-
fael y San J o s é . T e l . M-2698. 
5459 12 fb. 
O B R A P I A 14 
S e alquila un departamento, con vis-
ta a la calle. Altoá del c a f é "Nuevo 
J erezano 
5540 13 f. 
A M A R G U R A 8. A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación Interior a personas de 
toda moralidad, casa do familia-
6297 i3_f. 
E N V I L L E G A S 113 S E A L Q U I L A UNA 
habitación Interior. So prefieren hom-
bres solos, luz y t e l é fon o . Informan 
en la misma a todas horas. 
5339 15 fb. 
O B R A P I A 96-98, S E A L Q U I L A UNA 
balneación a la calle y en la azotea, 
muy amplia, con un gabinete de mam-
paras al frente con lavabo, luz toda la 
noche a hombres solos do moralidad. 
Informes el portero. 
5399 .12 fb. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S L A ~ V I -
llalbesa, frescas y cómodas habitacio-
nes para familas. precios módicos- San 
José 137, l lábana, te léfono U-2S48 
. 6^32 21-f 
H O T E L 4 , V E N E C I A ' , 
Casa para familias, situado en Campa-
nario 66, esquina a Concordia. L a casa 
más ventilada de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua callente a todas horas. Espléndi -
da comida. Precios reduc id í s imos . Te-
léfono M-o705. 
6476 14 Feb. 
G A L I A N O , 1 0 9 , A L T O S 
la mejor casa do la Habana por su se-
riedad, limpieza y buena comida, Habi-
taciQjxea con baño privado. 
3783 25 t 
" E L " P R A D O " , O B R A P I A 61. C E R C A 
del comercio y oficinas Habitaciones 
con vista a la calle. Con servicio pri-
vado y comida a la carta, desdo $35.00 
Para dos $65.00. 
5761 11 fb . 
S E A L Q U I L A UN A P A R T A M E N T O CON 
tres habitaciones con vista a la calle 
en la azotea do la casa Compostela lo' 
esquina a. Chacón, luz y agua abundante 
••4t>"J 12 fb. 
MARIANAO. M A R T I 103. S E A L Q U I 
lan dos cuartos grandes; frescos, con 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a l a calle, muy 
frescos; los hay con vista al mar. Nar 
agua y luz c indecendlentes en 18 ca-jejijo López 2 y 4, antes Enna, frente a) 
da uno. «o # f Muelle de Caballería y Plaza de Armas. 
1- ' \ E b casa de moralidad 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L MON-
te junto a la calzada una espaciosa ha-
bitación para guardar muebles u otros 
objetos. Se dan referencias e informes 
te léfono 1-4505. 
C 908 8 d 31. 
S E A L Q U I L A E N A R A N G O Y F o -
mento, una casa de portal, sala, come-
dor, dos cuartos grandes, patio y todo 
lo demás, barata. L a llave en la bo-
dega. 
4788 12 Feb . 
A L T U R A S D E L A L I S A 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila la 
linda " V i l l a L a u r a " , calle de Santa 
Br íg ida , entre S a n L u i s y Santa R i t a 
( L i s a ) , con media manzana de te-
rreno bien cercado, jard ín , kioscos y 
"garage". E n los bajos tiene sala, co-
medor, "hall" cocina, "pantry", y dos 
cuartos para criados; en los altos 3 
habitaciones, pasillo y b a ñ o completo. 
Lugar muy sano, fresco y tranquilo. 
Alquiler: $90.00 mensuales o $1,000 
anuales, por trimestres adelantados. 
Informa el D r . Arturo de Vargas . H a -
bana 35 , altos, (de 9 a 12 a. m . ) . 
5516 13 fb. 
5592 12 fb. 
E N CASA D E F A M I L I A D E M O R A L D 
dad, so alquila una fresca habitación, 
con muebles a caballero solo o matri-
monio sin n iños en $15 y a dos socios 
para otras. Industria 168. segundo piso 
6732 11 fb. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN A N A S T A -
SIO 13. en la Víbora, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, baño, sa-
leta de comer a l fondo, patio y traspa-
tio. Alquiler $70. E n la misma dan ra-
zón de 10 a 12 y do 2 a 4. 
6273 12 f 
E N 55 P E S O S , S E A L Q U I L A L A C A S A 
Josefina, 5, Víbora. Se compone de por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina, baño completo, techos de cielo ra-
so. L a llave en la panadería . Informes 
en la Joyería L a Segunda Mina. Ber-
naza 6. Teléfono A-6363. 
5181 11 Feb. 
J E S U S D E L MONTE 497, A L T O S , . E N 
lo m á s alto de la Víbora, sala, saleta, 
comedor al fondo, cinco cuartos, gabi-
nete, baños . T e l . FO-7014. 
5142 11 fb. 
SAN F R A N C I S C O 120 E N T R E L A W -
ton y Armas, se alquila esta casa. Por-
tal, sala, saleta, tres cuartos cuarto 
baño completo y cocina de gas. Para 
verla de 2 a 3 1|2. Alquiler $55. Infor-
mes: T e l . A-6496. 
5205. 12 fb. 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S A T M O D E R -
na casa situada en la Víbora, calle San 
Anastasio 12, entre Dolores y Tejar 
Informes: M-2262. San Lázaro 3Cb. 
6369 15 fb. 
Jesús del Monte 291, caw esquina a 
Toyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 
J n ^ 31 d 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A CAS A 
Concepción 26, a dos cuadras de la Cal-
zada, con portal, sala, saleta. 4 cuartos 
comedor, baño intercalado, cocina, cuar-
to y servicios de criados, patio y tras-
patio. L a llave al lado. Informan Jo-
vellar 39. T e l . F-367J. 
6655 13 fb» 
M A R I A N A O . F R E N T E A L P A R A D E R O 
Havana Central departamentos altos, 
dos y tres cuartos, baños, confort mo-
derno, vista a la calle. Edificio "No-
gueira", desde $20. También local pára 
establecimiento y casitas. Tel . FO-7014 
5141 n fb. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é i e z 
E n esta antiguo y acreditado batel se 
a'ciuilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos; ma-
trimonios. $2.00 y $2.50; agua corrien-
te en todas las habitaciones; bullios 
fríos y calientes; cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde 25 pesos en adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
ameri tana. 
Ind. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L S A N T A N D E R 
Todas las habitaciones exteriores; pa* 
ra dar a conocer las comodidades y 
buen servicio de esta casa se alquil* 
a precios e c o n ó m i c o s . L a casa va co-
giendo fama de dar muy bien* de co* 
mer. Belascoain 98 y Nueva del Pi lar 
1908 12 fb. 
G R A N H O T E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z So l . 
C a s a de primer orden, on lo m á s c é n -
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias con t e l é fonos , departamentos pri-
vados y todo el confort moderno. G r a n 
cocina. Precios moderados. T e l é f o n o s 
E N OFICIOS 10, E S Q U I N A A O B R A -
pía, se alquilan 3 salas mu yamplias con 
balcón a la calle, es casa para fami-
lias, casa tranquila. 
5146 14 F e b . 
A V I S O 
E l Hotel Roma, ú¿ J . Socarrás. se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de selt» pisos, con todo confort, habl-
taclonej y departamentos con baño, 
agua callente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo Bomotel. Se admiten 
abonados a l comedor Ultimo piso. Hay 
ascensor. 
Manejadora se solicita que sepa aten-
der muy bien los n i ñ o s y sea limpia. 
B 284. entre 2 9 y Z a p a t a , Vedado. 
5981 12 F e b . 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano y otra para las habitaciones. 
Sueldo $30 cada una. También otra que 
sepa cocinar, para ir a Nueva York . 
Informan Habana 126. bajos. 
5743 « 
V E N D E D O R E S P A R A PLAZA 
P a r a vender vinos, licores y 
veres finos, se solicitan dos 
dedores expertos que puedan n 
sentar referencias de integridad 
suf icmcia . bueldo para ^ r ^ y 
$ 1 2 5 mensuales. I n f o ^ ^ 
Neptuno n ú m . 255 , entre H ^ 
tal y E s p a d a . A l m a c é n de V?P:' 
res F i n o s . 
5 9 7 6 , . l 
5996 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R T T T ; I 
rita quo sepa inglés , para a L z ^ 
Informan en Tho F a l r San V ? * ^ 
C 1458 ' an ^ í a e l 
1 3 i 
S E S O L I C I T A N MODISTAS ¿ í -
pan trabajar en vestidos de i S ? -
forman en The F a l r . San r , t - , 1 
O 1450 -"íaCael n 
S O C I O CON P E g L E . V u CAPI-FATA— 
l i c í ta se para explotar t r e a h n . t r ^ H £ ' 
auttr ias nacionales. Hay ma„.,1nt8 1 fc-
d e m á s para t r ^ k r l a s i S m J W 
te. Só l idas g a r a n t í a s cSnuaíam«¿ ^ 
falta" represenra cuarta parte v a l ^ P ^ 
negocio. Informes: Señor XY * * * l I5«»al 




S E S O L I C I T A U N A P E R S O \ T M -
tente para ocupar el cargo V» V V 0 ^ 
Departamento de crédito- ^ °*-Jeí* * «ac ti cunos v (•nm .̂ 
para una casa comercial de e ° R o l l ( í 
Ha de saber Inglés. Empleo D*rmaPUz» 
y bien retribuido. DlríiaaA mi^r01*"8* 
ferencias. por lo menos trTs ? ^ 0 
S 0 ^ 1 1 ! ^ ; . 6 8 ^ 0 y edad.' S f g también sueldo que ganaba en el «f ia 
ern59lT Informe3 al Apartado 2053n,, 
.. U Feb" 
S E S O L I C I T A U N A >1T:CH 4 C n T " ^ - Mono 
a 16 a ñ o s para ayudar a g b a ¿ E J " 
un P; 
Ir- Ten Mol Ca 
JS57 




S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A 
los quehaceres de casa; ha de saber co-
cinar y hablar por t e l é f o n o . Amistad 
No. 114. altos, primer piso. 
5770 11 «>• 
S E S O L I C I T A C R I A D A F I N A D E M E -
dlana eda'L que sepa telefonear y ten-
ca referencias; se lo dará buen sueldo 
si sabe servir. Presentarse en la Quin-
ta Palatino. Cerro. So pagan los ca-
rros- •» C1238 ^"3 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A U N A SEÑORA D E 3ME-
diana edad que entienda algo do coci-
na. Rara los servicios de una corta fa-
milia; Sueldo según aptitudes, en F lo -
rencia, 8, al fondo do l a iglesia del 
Cerro. . 
6991 I * ' 
S O L I C I T O U N A P E N I N S U L A R P A R A 
cocinar y limpiar, que duerma en la co-
locación. Informan de 9 a 12 en J e s ú s 
del Monte 143, botica. 
6002 ___14 * 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
cocine para un matrimonio solo y ha-
ga la limpieza do una casa chica. No 
duerme en la colocación. Informan 
Monte y Arroyo de Matadero. Pasaje A 
número 6, altos. 
5SS1 12_ Feb . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A ñ o -
la, que sea trabajadora y entienda de 
cocina en Cristo, número 22, bajos. 
6875 12 Feb . 
12 Feb. 
S E S O L I C I T A UN E C E N MECAVirJ 
que sepa mandar y dirigir un 
m e n t ó de m e c á n i c a . Dirigirse » , Í 5 9 
da^de Concha y VUlanue^a. V U D ^ f e í 
^ S 12 Feb 
S E S O L I C I T A U N BARBERO~VV~T" 
calle de O'Reilly No. u3. por^Thiega^ 
12 fb. 
S E ^ S O L I C I T A U N SOCIO PARA L^I 
all hab i tac ión con balcón a la calU «. 
t f a d ^ Independiente en Apul.ir 122 t 
9 j? de 5 a 6 112 
5753 11 fb. 
Se necesita en Empedrado 28, alto., 
una buena costurera que entienda ¿ 
modisturas y cosa por el figurín. Suel-
do Í 1 . 2 5 a l d í a , almuerzo y carritos 
pagos. 
3 5 7 6 n j , 
S O L I C I T O SOCIO D E CUARTO PuTT 
ra a.1 mes $7.00. Abonará. $14 de eWn 
tía Villegas 67. Sr . Cabrer. De 12""i 
'S I I fb. 
S e solicita una cocinera e s p a ñ o l a que 
ayude a los quehaceres de l a casa , 
que sea formal y cumpla con su obli-
g a c i ó n . Sueldo 2 7 pesos y ropa l im-
pia . No hay plaza, tiene que dormir 
en la c o l o c a c i ó n , se exigen referencias. 
Compostela 86 , altos. 
5860 19 F e b . 
S E D E S E A UNA S E S O R A P A R A C O -
clnar x limpiar a un matrimonio solo. 
H a de ser limpia y saber su obligación. 
Cristo número 13, altos. No duermo en 
la casa. 
6S99 12 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A •'EN 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a l hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y j 0 ^ 0 ^ 94' Begundo piso-i3 F d 
con toda asistencia, para matrimonio, i COCINERA SE SOLICIT A U N A COCÍ 
con balcones a dos calles y cxcelcn- nera ^P3-1'1013- dc mediana edad, que 
le trato. Trocadero entre Prado y Con-
sulado, altos del c a f é , segundo piso. 
l a d . 2 4 ¿ 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA H.VBI-
tación, alta, amplia y ventilada, a hom-
bres solos. /Carmen 62. 
5314 r 11 f 
SE A L Q U I L A E N CASA M U Y T K A N -
quíla una buena habitación interior con 
caleta y otra muy hermosa con dos bal-
cones a la callo. Precio módico J e s ú s 
María 112 (altos). 
6586 12 fb. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
hombres solos con comida y toda asis-
tencia a J30 al mes. Han de ser per-
sonas do moralidad. Oaílano 26 altos 
entre Virtudes y Animas. 
5672 11 fb. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O D E DOS 
habitaciones. Juntas o separadas muy 
frescas y claras, balcón a la calle E m -
pedrado 51. altos. 
5710 11 fb. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 
Merced casi esquina a Cuba. Informan 
en la fonda. 
__565í) 11 fb. 
E D J P I C I O C O R B O N 
Industria 72 1-2, a dos cuadras, por 
Animas de Prado. H a y dos esplendi-
ó o s departamentos con lujosos cuartos 
de b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fría , servicio de criacios. ascensor día 
y noche y sereno en ei interior. 
5 3 6 3 15 fb. 
Dos amplios salones altos se alqui-
lan en C u b a 64. S e da contrato por 
cinco a ñ o s y m á s . Informan en los 
bajos. 
5 0 1 3 18 f. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
Centro privado M - 9 8 9 Ó , M - ? 9 8 9 7 , M - S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
9898. Admin i s t rac ión . A-1002 . Direc- centro comercial y al mismo tiempo; da comida, a precios económicos, te lé -
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
bailo y agua qorriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agrámente , antes Zu-
lueta 34. a media cuadra del Parque 
Central. Habana. Teléfono A-5937. J . 
M . Yañez . 
5564 8 mz. 
CASA DE HUESPEDES. G A L I A N O 117 
altos esquina a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada. También se 
c ión c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A . 
5966 12 mz 
.gozando de m a g n í f i c a brisa por su a l - i:og°,6A*9069-
tura. Habitaciones dotadas con todo 
¡servicio y b a ñ o privado Muy buena 
cocina y a precios incompetibles. E l e E D I F I C I O C A N O 
cío. agua corriente, baños con agua ca- Servicio esmerado. Esquina O b r a p í a y 
Rente y elevador, comida barata y bue- /-> 
6 mz. 
na si desean. Villegas, 110, entre Sol Compostela. 
y Muralla- v . ^ K 5155 
1J Feb. , 
15 f. 
V E D A D O 
5873 
S E A L Q U I L A N 
1 S E A L Q U I U A N H A B I T A C I O N E S CON 
I vista a la callo, para matrimonio o más 
famlHa, bien amuebladas y con toda 
Hermoso departamento do dos habita- asistencia a $30 por persona. Comida 
clones con vista a la calle. Monto j A. española y cr io l la buena y variada 
esquina a Zulueta. Ca casa do toda rao-.Gallano 26, altos, entre Virtudes y Aul -
ralidad. Ima; 
6593 11 fb. I 56T3 U fl» 
M N U M E R O 3 3 , E S Q . A 1 9 
A la entrada del Vedado, cerca de to-
dos sus tranvías , vista al mar. exce-
t lente cocina, mesas Individuales. Refi-
namiento. 
6S2S ;s f 
V E D A D O . C A L L E 23, N U M E R O 433. 
casa de familia, se alquilan hermosas 
habitaciones, amuebladas con todo con-
fort, magní f i cos baños y excelente co-
mida . 
6S7S «« r e b . 
ayudo a la limpieza, para corta fami-
l ia y que duerma en la colocación. So 
paga buen sueldo. Neptuno 127, altos 
de la bodega. Te lé fono M-7184. 
5800 13 f 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia. Tiene que .saber cocinar 
bien. Sueldo $22. Informan: Nueva d3l 
F i l a r No. 3. 
5760 11 fb. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cocinera y limpieza. Calle £3 entre F 
y G . No. 237. Sueldo $30. 
57C2 12 fb. 
S é solicita. Empedrado 22. altos, una 
cocinera que sea de mediana edad, 
prác t i ca y que sepa algo de reposte-
ría. C a s a de corta f a n u ü a y de mora-
lidad. Tiene que dormir en la coloca-
c i ó n , buena cama y ropa limpia. M á s 
sueldo de $35.00. 
5575 _ 1 1 f b . _ 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A E S P A S O -
la que sepa cumplir con su obligación 
y duerma en la colocación. Direcc ión: 
Santos Suárez, entre Paz y Gómez, n ú -
mero 141. J e s ú s del Monte, te léfono I -
1001. 
5433 12 f 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E S O L I C I T A 
una que s e a ' s e r í a y formal, -limpia y 
aseada, ha de ayudar a la limpieza 
dti un matrimonio solo y quo no duer-
ma en el acomodo. Sueldo $30. Neptu-
no 217, entre Oquendo y Soledad. 
E 150 ' 14 f 
S E S O L I C I T A UNA COGINERA E S K A -
fiola para el campo y ayudar a la l im-
pieza. Corta familia. Sueldo $30.00. L i -
nea 130-A, entre 20 y 12. Te lé fono F -
2151. 
5308 11 f 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O QUE S E -
pa cumplir con su obligación y tra i -
ga muy buenas referencias. SI no es 
asi. que no se presente, en 19 número 
239. bajos. Vedado. 
5994 14 f 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A U R G E N T E A L O S E S -
posos Nico lás Prieto y José Masías pa-
ra un asunto Importante en Guanaba-
coa. Adolfo Castillo, número 1. Pedro 
R.odríguez. 
5819 12 F e b . 
Vendedores bien relacionados en !v 
degas y coa Dueñas referencias, soli-
citamos para vender art ículo priraeri 
necesidad. No importa que trahaien 
de otra cas i . Buenaventura 19. entr: 
C o n c e p c i ó n y Dolores, Víbora 
5 7 2 2 H f l , 
P a r a vender en plaza, el 
acreditado " R o n Pini l la" y 
otros licores conocidos, se 
necesita un vendador exper-
to, en el giro, bien relacio-
nado. S e pagan cien pesos 
mensuales y c o m i s i ó n en 
cobro. No se molesten en ve-
nir por este anuncio charla-, 
t a ñ e s , n i curiosos para en-
sayos. S e exigen garant ías dc 
honradez y formalidad. Ca-
s a " R o n Pin i l la" , Avenida 
10 de Octubre n ú m . 79. 

































5 6 0 5 15 f 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A COMPB" 
tente en la. compra y venta de roa"' 
riales de fabricación y efectos sa"-!?. 
rios y s i tleno a l g ú n dinero mejor. 
de tener buenas referencias. Avenida « 
fc\ Repúbl ica 332 entro Gervasio Y 
lascoain. 
5410 13f^ 




Necesito vendedores para ropa y mW; 
bles a plazos a q u í en la Habana. ^ 
no saben les e n s e ñ o . Velázquez, 
bajos . Infanta y S a n Joaquín, JC!U! 
C a s a p o v a . 
5 1 4 9 
S E N E C E S I T A N C A R P I N T E R O S P ^ J 
ebanistas, que sepan hacer mMW6^, 
sean curiosos. Trabajo fijo toílo e 
y por meses corridos. Corrales Sol. 
tro Carmen y Rastro. . , #h 
E716 - l l í ^ . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S EXCLC';' 
vos para la Habana y pueblos ae,Cc(>. 
terior. Depto. 205, Banco de Nora . 
t ia. Cuba y O'Reilly, Habana. f 
S E N E C E S I T A UN SOCIO CON 
tlvo de $4.000 a 55.000, persona « " ^ 
para giro comercial en la H*?3^ ¿«c-
rcsultado positivo, que m a n e j a r s e » ^ 
ciado por s í mismo. Umvereal ¿, 
Obrapía 63. segundo. T e l . A - W * 
4 a 7 p . m . l4 ^ 
5556 




V I L L A V L R D E Y C 0 M ? A £ £ 
O'ReiJly l a . Te lé fono A-2S43. 
usted necesite un buen Berviao, ^tf¡ 
cocineros, criados, dependlenw* 
dores, porteros. Jardineros. el -arjflt 
a esta acreditada agencia S,116-!^^ 
za su aptitud y moralidad « ^ ¿ p i 
en todos giros y oficios, nos e,Jr^¿j».3í 
do mandar toda clase a« viH****! 
res para colonias e Ingenio» ±.21*/ 
y Compañía. O'Reilly 13. Tel . ^ t 
6521 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del señor Francisco Rey González, na-
tural de Pénela de Orbón, en la pro-
vincia do Orense, hijo de José y de 
Josefa. Por noticias se ha sabido quo 
hace unos cinco años trabajó en el 
Central Rpgllía. Calzada Real núm. SI , 
Puentes Grandee. 
5011 ? 11 f 
L A A G E N C I A 4 1 A U N j O f c:. 
De Marcelino Menéndez, e^ 1» ei 
en cinco minutos facilita ^"p^r» ^ 
sonal con buenas re ferene iaa- j^ga 
tro y fuera de la Habana. *— 
Tel A-5«318, Habana U * * l l L ^ 
5112 ^ - — ^ 
»7: 
L A C O M E R C I A L j 
Agencia de Colocaciones o» £ gtíle¡ 
nelro. centro de negocios " " - ^ «e 
Absoluta garant ía y a P ^ ^ n - s o ^ 
t>E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Fernández . L o desea su «•uñado 
Valentín Bayón, para asuntos de fami-
l ia . Reina 74. 
4C32 ** "fb. 
i pagarán tan J ^1 . ? , ,Rindes > 
empleo. Sirvo cuadrillas «r^ü ^ 
cas para el campo. Monser» , 
T e l í f o n o A-23SC. ^ j l i 
4761 
Sí Q U I E R E T E N E R ^ t o d ' o » ^ iV 
dumbre y dependientes at1-.iadoreS' 
ros. peones, buenos 109 Si-
men al Te lé fono A-1673 y toao s 
quieran colocarse vmgan » 
Agencia do l a S r a . Núfte* ^ j t i » ' 
4<m 
A f í o x c i n D I A É I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
PLAZA 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A . Desea c o l a r s e un buen a l a d o de Í S K t / d í ^ S S ! ^ ^ S f ^ í D E ' . a>uaante ae cocina o criado de mano mano en casa particular, con magm- en casa particular, hotel o casa de Mecanografía, orOografla, caUgrarfla, 
huéspedes. S|c Industria 130 entre San matemát icas , dibujo lineal y mecánico. 
Enseñanza a domicilio por el profesor d Y M A N E 1 A D O R A S Leas referencias de las c a í a s don-k ha trabaja/Jo V a ^ I l l fonnaa 5829 
= - ^ t S l E = ^ N A = = M U C H A - T e l é f o n o A-2348 
) L O C A B ^ n0i tiene, 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
12 f 
UNA COLOCAR tada de comedor DESEA 
^ J r-Hada de roa o, u a w de cnaQa lla sln 
jrrs Que miran v»* Telé-^ Dirüase a Cuoa. 86. xeie-
13 F e b ^ 
"JOVEN 
iñola cuartos. Informan 




9 ««'la. , 
valael u 
8 d 






A . A 
. ^ ^ T r ^ P A S Ó L A U E S E A CO-
T j O ^ ^ . de mano o manejado-SB« de crciailevf tiTmpo en el país y SCtuartos, lle^a tiene refe. 
fert^f^asal donde'ha estado y 
íe.-laoS Te moralidad. Informa 
5729 11 fb. 
S E O F K E C K C O C I V E R O ESPAÑOL. D E 
F . Heertzman. 
4900 
Reina 34, altos. 
A C A D E M I A " M A R T I " P R O F E S O R A F R A N C E S A 
£ 2 ^ . ? % ^ ^ / ^ T ^ " S ^ V T " ! 0 " " ^ * D a clase3 de idioma a domicilio y rectoras. Sraa. G I R A L y H E V I A . Fon . lamblén c I a ^ d< 8ombrero8. Teléfono £iaaor«a de este sistema en la rfabana, » . s s s0 •~~<" 
7 Mz. 
, con 16 medallas de oro. la Corona Gran 
I F r l x y la Gran Placa d j Honor del J a 
A-566: 
5927 16 Feb. 
mediana edad, a casa particular ó co-' C O M E R C I O ENSEÑANZA TEORICO-1 do nombradas examinadoras a las • P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
P A R A L A S D A M A S 
merció . Cocina criolla y española y en- j-ráctlca por profesor competente a do- Pirante» si protesoras. con opción al O - ' _f.1 , 
ñ F ^ E A C O L O C A R S E r v t t x n x itlende repostería. E s serio y de con-jmlclllo. Honorarios convencionales. AvJ. 'lulo ue Barcexcna. E s t a Academia da' ^ementai y «uperlor, con pract^a y 
no una m u c í S l a ? ? n S í í r c £ í f'a-n-^- In íorman M-2S97. 'sos al »eñor A. Zaazua. Gallano 124. ¡ dasee . dlarlaa alternas. n c K t u r n a s ^ a . m u ^ J > a ^ 
39 entre 2 y 4, Vedado. T e l . F-5049. 
11 fb. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
5768 11 fb. 
C R I A N D E R A S 
6S65 19 f. 
D o s a m e r i c a n a s d e N e w Y o r k 
r e c i é n l l e g a d a s , q u e 
I domicilio, por el s'.stema máa moderno | dar clases a domicilio. Avisos a l Telé-
y precios módicos. Se hacen ajustes pa- tono u-1478. 
ra terminar en poco tiempo. Se vende( 6'30 13 n -
el método da Corte. Fldan Informes a ^ A Q U I O R A F L i . i t A E S T U A D E T A Q U I -
Nentuno. 4<, altos e n t " ^ . « J . t e r a f l a F i lman y mecanograf ía al tac-
Amisiad. Para tratar xaobre las clases cias«a «„ r ^ , v a doml-
S:E O F R E C E USA. E S S P A & O L A P A R A enseñan los ú l t i m o s pasos en todos los 
ma de cria, llogada con su marido en i baiiea modernos. Ven pronto para re-
de una a tres. 
5293 7 ma. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para limpieza de cuartos 
v coser o para comedor. Zanja 60. Te-
léfono A-2997. 
5879 12 Feb, 
i-2110-
B T c Ó í ^ i r W A J O V E N es-




S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
Ueva tiempo en '='*'";•-,,' ) cha española de criada de cuartos o de 
los niños, ^ t l e ™ t a ¿ ¿ \ | comedor, entiende de costura, lleva tiem-
po en el p a í s . Tiene referencias. Infor-
man calle Cuba número 107, habitación 
número 16. 
5887 12 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañola para limpieza de habitaciones o 
para manejadora. Entiende un poco de 
costura lo mismo repasar que hacer nue-
vo, es de formalidad. Informan calle 
Quinta número 61, entro B y C, te lé fo-
no F-2240. 
5917 , 12 Feb . 
el Vapor Gothlapd. el día 5 del pre-
sente. L a señora que la necesite, di-
ríjase a la Fonda L a Dominica. Santa 
Ciara 40. 
5740 11 fb 
forman en Linea y M. Te-
14 f 
. T n i O C A U UNA J O V E N P E -
5SEA CO£°CA'de mano. entlende 
f f ¿ " na con matrimonio so 
póc 
Catalana. 14 f 
dí- Jef* ¿f 
ômptroiw 
': ;-t;i Pía:? 
permane-i,' 
lanoando rd 











7vs: P E N I N S U L A R D E S E A 
de criada de mano o maneja-
"cumpUr con su obligación y 
trencias. Informan: Sol, 112, 
l !*• 12 Feb. 
P A R A C R I A D A O M A N E -
loven española, lleva poco 
t. nals. Informan por el te-
DP0 f -022 L ¿ Zaragozana, de 2 a 
% ."Pre¿untar P0r AnSei1¿ Feb . 
rZ¿SEK C O L O C A R UNA M U C H A -
D rr'iada de mano o manejadora. 
^ • M U a g r o s . 4. Teléfono 1-^189. 
BS56 , . — 
I T T S ^ COLOCAR Ü^A JOVEN P B -1 u n d l d * » * cr¡ada de fuano o de cuar-
^da^ñümero 49. esquina a G, 
M542. i2 , 
S E D E S E A C O L O C A R U^A ESPAÑOLA 
do mediana edad muy formal y con bue-
nas referencias para crjada de cuantos, 
sabe coser y bordar nerfectamente. Pa-
ra más Informes al te léfono A-2207. 
5940 12 Feb . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de cuartos o maneja-
dora; sabe cumplir con su obl igación. 
Informan en San Ignacio 65. habita-
ción número 32. Desea casa formal. 
5835 12 t 
12_Feb 
RO E \ ~ i . i l 
' Ví 'nT I - , " V O L O C A K S E U N A . ESPAÑOLA 
tt. criada de mano o manejadora; sabo 
^Cmnlir su obligación. Tiene reforen-
éfono F-4784. Calle 18 núme-
ídado. u A 
PARA 
eto, de 5874 
11 B 
> 28, alto! 
;nt¡enda i 
gurín. Su'l 
1 y carritos JM joven española resea colocarse j p.soYe, bodega. Vedado 
ie criada de mano o para los queha-i 5894 
II r ¿- „n matnm^n.o tam h i én lp GUIADO D E MANO ESPAÑOL J O V E N , 
fb. Iteres de un matnmen.o, tamoien *e ¡ cumplidor de su obllgacl0n y ^uy prac: 
14 de garia-
. Do 1: l ( 




ie t rana i en 








^ COLOCARSE UNA J O V E N E S -
1 para touos los quehaceres de 
asa. Informan en Belascoaln 32, 
bablución X, te léfono A-5549. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA S E COLO-
ca para coser y limpiar habitaciones o 
para dama de compañía . Tiene las me-
jores recomendaciones. Villegas 39, al-
tos, después de las 9 de la mañana. 
5749 _ i l fb.^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada, para cuartos, en casa de mo-
ralidad. SI no es asi no pierdan tiem-
po. Informan L a Rosa 131 ^ Teléfono 
M-7379. 
5781 11 fb. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra a leche entera. Desea casa de mora-
lidad. E s casada: su esposo lo tiene en 
España . Monte 69, altos. 
5724 11 fb. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S CON I N M E -
jorables rofarenclas y grandes conoci-
mientos adquiridos en largos años de 
servaclones. Aguila 131, altos. 
5817 17 Feb. 
HQlfil Vanderbllt. Neptuno 309, A-6204. 
4923 t i *• 
P R O F E S O R C A S T E L L A N O , C L A S E S 
diurnas y nocturnas. Gramática Cas-
tellana, Ortograflal, Ari tmét ica Alge- m 
br^ ^G^metTrI,KV CFÍ n ^ ; . , ! ^ 1 1 ? ^ ' TJr: C L A S E S P A R T I C U L A R E S , S E G U N D A 
ne o11/1^ de Llbros' Cálculos Mercantil enseñanza. Derecho, carreras especlaiei. 
y Rápido . Clases especiales para seno- Lnecan ^ f I profesorado competente, 
r i tas . Preces módicos . AbilTo García, obrapla C3 secundo. Teléfono A-7463. 
ACu,^ate T * alto3- _ i Universal Expreso, de 4 a 7 p. m. 
0390 15 fb. < 5557 ' u fb. 
to, da l ses en su casa y  i-
cilio. Teléfono U-1833. 
5636 14 t 
I N S T I T U T R I Z D E I N G L E S T I E N E r •30- * I N S T I T U T R I Z SEÑORITA I T A L I A N A , 
ras disponibles por la tarde para «lar 
clase o conversación. Referencias cu-
banas. Preguntar por Mss Christian 
B A I L A R B I E N , 0 N O B A I L A R 
P A Q U I T A G I L 
L a Profesora más antigua y acredita-
S e ñ o r i t a francesa desea c o l o c a c i ó n co-
mo institutriz para n iños mayores; sa-
be de costura. Dirigirse a Mlle. R a y -
aa en Cuba, enseña con perfección y i ^ , , , ^ ^,11- p , , — . 1 ^ »-
práctiaa, se ofrecen al comercio en ¡arte, todos los bai.es c'e sa lón . Espe-i • caiie r3seo esquina a i-», ic horas, si como para ios de ás traba- i clalidad en el Tango Argentino. Clas s 
horas, asi com para los d e m á s traba-1 privadas. Belascoaíu 117, altos, cerca 
jos propios de oficina. Mucha reser 
va . Precios módicos . Dirigirse c E x 
pertos Contadores, t e l é fono M-7039. 
2290 15 í 
Experto tenedor de libros, » e ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones etc. SaUid. 
67, bajos, t e l é f o n o A-1811 . 
C 750 Al t I n d 19. 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , E S -
pañol inglés , ofrece sus servicios^ 20 
años de práctica, . Sueldo mínimo acep-
tarla $150.00. Se dan referencias. .Di-
rigirse a C. V . Lealtad 163 altos. 
5585 l * » • 
de Reina. 
6343 
Informan dt 6 a 0 p m 
15 fb. 
A T E N C I O N 
B A I L E . A G U I L A . 1 3 1 . A L T O S . 
B A I L E G E N E R A L T O D O S L O S 
D U M 1 N G 0 6 Í M T I M E E C O N 
O R Q U E S T A 
Nosotros enseñamos más pronto, corree 
to y barato que nadie. No gaste su di-
nero en balde. Aprenda con quien sabe 
enseñar. Fox, Vals, Tango y todos loa 
bailes modernos, todos los d í a s . Baile 
general todos los Sábados de 8 1|2 a 
12. 150 Profesoras americanas. 
6616 xs fb. 
l é f o n o F-4076 . 
6335-36 12 f 
A C A D E M I A M A R T Í 
Directora señorita Casilda Qutiérre». Se _ m 
dan clases de Corte, Costura y Sombre- i S a í n e n t e JlTíoT Habana" 24, "altoV 
desea colocarse de institutriz; habla 
francés , te léfono F-4638. Calle 16 entre 
S y 10, número 436. 
6631 12 t _ 
M A T E M A T I C A S . S E D A N C L A S E S E N 
Compostela 145 entre Acosta y Jesús 
Marf^, T e l . A-2699. También a domi-
cilio. 
6613 12 fb. 
S e ofrece una inglesa, b lanca , de 35 
a ñ o s , para maestra por el d í a , a do-
micilio, $ 5 0 o $60 v comida. Beers 
and C o . O'Rei l ly 9 12. 
C 1427 6 d 8 
B A I L E S 
Dos seflorttas americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 por 
ros. Clases a- domicilio. San Mariano 
número , , entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Buenaventura, te léfono 1-2326 
2111 14 f 
C L A S E S D E PIANO, S O L F E O . ARMO-
nla y mandolina, por profesora titular 
tramitaciones y acreditada con academia incorporada, 
primer premio del Conservatorio de Ma-
drid. También va a domicilio. M-6303 
fte 7 a 1. 
¿924 u t 
C R I A D O D 3 MANO, S E O F R E C E , S I R -
ve española y rusa. Tiene referencias 
de las casas que trabajó. Informas: ca-
lle 10 esquina a 11, bodega. Teléfono 
F-16J5. Vedado. 
6750^ 13 Feb. 
S E D E S E A COLOCAR UN J O V E N P A -
ra criado de. manos, tiene referencias de 
las casas que ha trabajado, es práctico 
en el oficio. Informan en el te léfono 
12 Feb. 
ilutan los niños, tiene buenas refe-
Knoas. Informan t e l é f o n o M-2737 . 
5876 12 F e b . 
5B DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
Bita da 16 años, española, para crla-
Cdo mauus. inlurman Oqueuuo 122. te-
•MO A-9752. 
6907 12 Feb . 
DESEA COLOCARSE J N A J O V E N E S -
ptfloñia para cuai tus o para criada de 
Maus, tiene quu-n la garantice. Dlreu-
tón Cristo 15, altos, primer piso. 













> mejor. B» 
Avenida « 
vasio y 
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tico en ti servicio, por fino que 83a, 
se ofrjee 'in grandes pretensiones. In-
forman tc.éf'iiiO M-2586. 
5930 12 F e b . _ 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
pañol de criado de manos, sabe servir 
Líen a la mesa. Tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha trabajado. 
También va al campo. Informan Telé fo-
no F-3154. 
6935 12 Feb . 
P I D A U S T E D E L F O X T R O T 
l Y A N O L L U E V E 1 
C O M E R C I A N T E . NO I N C U R R A EN re»-
ponsabilidad. Por Lu qua puv.aa pagar 
le pongo al corriente su contabilidad, 
practico sus ba>anc«b» y tramitaciones 
en las oficinas del Estado Provincia 
y Municipio. Reserva y competencia. 
Llame a Felipe González, te léfono A-
9890. 
6649 ^ ^ J ^ 5 . . ^ -
COÑTABILIDAD Y C O H R E S P O D E N -
cia por horas o tiempo convenido. Aper-
tura de libros, corrección de errores, 
balances, instrucción, etc. ^ r ^ t \ ^ ^ ' De l maestro R ivera B a z . No confun-
soluta. Diez de Octubre 3o0. Te lé fono i ' i i 
diría con otra. Lste esta hecho con 
.cantos populares cubanos y versos en 
d s p a ñ o L 
G P ' 12 f. 
^ A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " 
San Rafael 259. moderno y Avenida de 
Menocal 102 (antes Infanta) . Directo-
rea: Carlota Morales de Gutiérrez, F e -
derico Gutiérrez Alberdl. Primera y Se-
gunda Enseñanza. Taquigrafía, Mecano-
gra f ía e Inglés . Pupilas, medio y tercio 
pupilas, Mecanógratos en un mes ense-
1-5535 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
nañol de ib años en casa ut comercio, 
muchacho serlo, tiene quien lo reco-
cilvndo. informan en ü e i i s c c a l n , H . 
altos del café, habitación numero 7. 
Xeufono A-Ó559. 
5WÜ l i Feb . 
C A R M E N P O M A R E S . P R O F E S O R A DB 
plano con t í tulo del Conservatorio Na-
cional y certificado de otros Conserva-
torios de donde ha sido profesora, de-
sea dar clases en a lgún colego o par-
ticular, te léfono A-9619, Gloria 67. No-
ta: L o s precios en mi academia son 
económicos. 
4528 S mx. 
C L A S E S DIURNAS Y NOCTURNAAL BA 
ghillerato. Comercio, Idiomas, Mecano-
grafía, Taquigraf ía . Primera y Segun-
da Enseñanza, clases especiales para se-
ñoritas'. Precios módicos . Pedro Cháves 
Aguacate 72, altos. 
6390 16 fb. 
¿ K A N A C A U L M I A CUiVi£Jt<LlAl 
D L I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A í 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E i , G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C L L L B R A D O E L 
¿ 6 D E M A Y O D E 1 9 Í 2 . C O L E G I O 
r A R R O Q U i A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D Í R E C T O K : L U I S B 
6499 8 Marz. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -
R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R C I O E 
IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando «l 
crucero. Por su magní f i ca s i tuac ión 
el colegio m á s saludable üe la capitaL 
Grandes dormitorios, jai clines, arbolado, 
campos de sports al estilo de ios gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavista y Primera. Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002. Pida prospectos. 
1368 9 f 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a " L a P a r i s i é n " , 
de S a l u d 4 7 > 
• corte de melena 
£1 rizo pe/maneute 
Y l a tintura Margot 
C 1359 10 d 7 
J . M O L I N A 
T e l . A.4478. Peluquero da señoras, ca-
balleros y n i ñ o s . Servicio a domicilio 
de Lunes a Viernes. Avisos de 7 l l í 
a. m. a 7 p. m. Un servicio SI .00 . 
Tres servicios $2.00. Salón Cosmopo-
l i ta . Obrapla 91 Precio caballero Í0.3« 
y 10.60. Corte de melena SO.50. 
6768 26 fb. 
A B A N I C O S , ¿ e visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintacki en F l o -
res, Paisajes y Figuras. Especial idad 
en arreglos de abanicos de nácar . 
A b a n i q u e r í a E l Ptaco, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-343ÍS. 
C 2 5 3 Ind. 4 e 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Se ofrece a las familias profesora de 
Londres, educada y práct ica en la ense-
ñanza. Acepta alumnos del Instituto y 
del comercio. Métodos modernos, ha-
blando Inglés desde la primera lección. 
Informes: Mrs . Flddy. Calle D esqui-
na a Tres No. 7. Vedado. 
1023 12f»> 
P A R A L A S D A M A S 
I C A R N A V A L E S ! 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R CON UN 
niño de cinco a ñ o s ; se coloca en cual-
quier parte, por poco sueldo: sabe co-
cmar: Néstor ^ a u g u r e n entre ^ ^ tra o8 ^ 
Delgado y Goicurla. Keparto .ua |na , distintos sistemas do máquinas resta. Víbora. 
6004 14 f 
ESPAÑOL, S E 
RE DLSEAN COLOCAR DOS MUCHA-
Uaa españolas para onadaa do manos o 
B e cuartus, liguen buenas referencias, 
•níorman en ( ardenas habitación 8, 
H i t 11 a 1 a. m. y de 5 a 10 de la noche. 
J l j ^ a á 12 Feb . 
JbESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
^etpañoia en ca>-a m- niuralidad do cría-
te manos, para nabitaciuiies y zurcir 
. tiene quien la garantice. Informen 
Aguacate 18, bajos. 
36 12 Feb . 
DESEA »\)H •(-AUSE l 'XA l.SPAÑOLA 
• mediana odad de cnada do cuartoj o 
M criaaa de manos en casa do poca l a -
fcula, tiene buenas rcfei-enoias, lleva 
• M en el país . O'K lly 72. Teléfo-
^LM-8ls2. Nu tiene primo. 
&0U 1L' Feb. 
g DESEA COEOCAIi UN A SEÑORA 
W lñ¿aiana .-.jad, ue rnada d»; manos o 
•Mjauora. Santa Clara número 3. 
Wu' 12 F e b . 
teTKATOS RAP1I H IS DK TUDAS "CLA-
• ^"'anos y precios. Oficios 10, en-
pispo y Obrapla. Se pasa a domi-
a retratar lamillas y establecí 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O de 
mano; es serio y sabe cumplir con su 
obligación; tiene buenas referencias de 
las casas en que trabajó e Informan en 
el te léfono F-1980. 
5797 12 t 
S E O F R K C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular. Tleno recomendación 
cíe casas conocidas que trabajó. Tam-
bién se ofrece un buon portero o para 
camarero, sirviente cl ínica o jardinero. 
Teléfono A-4792. 
5741 13 fb. 
CAMAB.ERO J O V E N 
1 ofrece para hotel, depenuiente, restan 
rant o café con práct ica de 14 a ñ o s . 
Informes: Virtudes, 103. Teléfono M-
6858 M1 Kcib' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para compañía de señoritas y cos-
tura o para manejadora, es cariñosa con 
los niños y fina, te lé fono U-1415. 
6890 12 Feb . 
de escribir. Curso especial de Arltmé 
tica Mercantil y Teneduría de Libros de 
8 a 9 p. m. Sistema práctico y moder-
no. Reparaciones de máquinas de es-
cribir. 
6407 i s fb. 
J A P O N E S S E D E S E A C O L O C A R D E 
criado do mano. Monte 146. Teléfono flfe 
9290. 
5639 U f 
C O C I N E R A S 
MATRIMONIO SIN H I J O S Y CON bue-
nas referencias, ofrece sus servicios pa-
ra dentro o fuera de la ciudad. E l l a , es 
exceientq cocinera; él, para encarga-
do ayudante üe chauffeur, sereno o co-
sa análoga. Lo mismo van a los Es ta -
dos Unidos con una familia sena. Di -
rigirse personalmente o por escrito a 
Celestino Cabeza, Hotel Boston, frente 
a la Estac ión Central. 
6001 *• 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
español recién llegado para cuidar de 
una casa o portero, y elia para queha-
ceres. E n la misma Informarán por un 
mozo de a lmacén para colocarse. Telé-
fono M-5614^. 
5809 12 Feb . 
UNA P R O F E S O R A CON P R A C T I C A 
teniendo algunas horas libres se ofrece 
para dar clases de instrucción. Informes 
do 4. a 8 p. m. , en el tel. ü-1186 . 
5941 12 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑOL 
en cualquier claso de giro comercial, 
prefiriendo el de ferretería, que es el que 
más conoce; tiene quien lo recomiende. 
Corrales 63. Teléfono M-7337. 
_..lT.4 14 Fob. 
B A R N I C E S 
Unico experto en Barnices de M u ñ e -
ca extra finos, esmaltes finos y otras 
Profesor de Ciencias y Le tras . S e dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar, Informan en Neptunc 
220, entre Soledad y Aramburu . 
Ind. 2 ag. 
C O R R A L E S . L O M A Ü E L A 1 G L E baJ}a5 dolores de callos vea a l 
1 qulropedls ía Alfaro en Obispo 37, la 
'operación *in bisturí y sin dolor, le sa-
le a 60 centavos cada volle. venga dos 
S Í A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
b E S N O C T U R N A S . .SE A D M I T E A 
N T E R N O S . 
C 8704 IBIL 1» <* 
C E N T R A L " P A R R I L L A * * 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crep>i 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de dlcípu-
las . Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes a 
días antes del baile. 
6817 11 Feb. 
P A R A S E R R U B I A 
y aclarar el tono de su cabello el ex-
tracto de Manzanilla Alemana "The 
Gold Sun" ( E l Sol de Oro) está reco-
nocida como la mejor. No se deje en-
gañar en Cuba no hay Manzanilla Ale-
mana nada más que en extracto a |1.7ü 
el frasco. P ída la en droguerías y per-
fumerías Importantes. J . Saavedra, te-
léfono M-3087, San Miguel 40. 
6278 20 f. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A " ~ 
• ' M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos asperaji, piel ievaautda 
0 c.liarte*da, se cura con solo uua apli-
cación que usted basa con la íamu-
sa Crema Misierlo de Lechuga; tam-
bién esta crema qui»a por completo las 
arrugas. V a l . |a .4o . A l latenoi, la 
u.«.nao por Jií.fttf, ptaala en boticas o 
mejor en su deposito, que aur.ca í a l t a . 
feiuquerla ue «enoras de Juan Martí-
nez. Nestuno Si 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece .oa tej íaos ael cu-
t s lo conserva sin arrugas, como en 
sus primero» atoe. Sujeta ios polvoi 
envasado en pomos d* <JÍ.0Ü Da vPn 
ta en sederías y boticas. Eam'alte "MisI 
torio para dar brilVo a las uñas de 
mejor calidad y más duradero. Precm 
centavos. ^tecio 
S E V E N D E N UNOS V E S T I D O S D E NO-
che y tarde preciosos de acreditadas 
firmas francesas, completamente en gan-
ga a precios Inverosímiles . Pueden ver-
se a todas horas- en San Nico lás 17 (en-
tresuelos) . 
5906 13 Fet». 
B O R D A D O S 
C a s a M a r í a Blanco. L a casa de las 
marcas elegantes a m u ñ o . Un ica en 
la Autora del Sistema y Directora de ¡ p - . c rcn í . r ia lba 1̂ * m^noanmac 
la Central '•Parrilla". Cuatro métodos p-UDa íJue especializa IOS monogramas 
en uno. al módico precio de $7.50. y sellos modernistas en p a ñ u e l o s y ro-
Nota: E n esta Academia se enseña l a , • . • J-I - • 
m á s perfecta confección en modistura, pa mtcnor con dibujos propios; ropa 
lencería, camisería, sastrería, sombre-
ros y corséa. Todo lo califica y demues-
tra la autora del sistema. Felipa Pa-
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mea. 
Clases particulares por el nía en la Aca-
demia y a donkftcuiSo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O NOVI-1 N~ueátirj8r'aiúmñós de UachlUerato han 
de cama y mante l er ía s a mano y m á -
quina, originalidad en dibujos de ves-
r r l l l a de Pavón, la m á s ntigua pro fe - i . - j c •.• J • ' xnn 
sora de la República. Se obliga la con-ltidos. oe atienden c a m i s e r í a s . V i l l e -
gas 49 , entre Obispo y O'Rei l ly , t e l é -
fono M-5174. 
5834 24 f. 
f ecc lón . 
4203 8 Mz. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A , 68, E N T R E O ' K E i L L Y T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantisada, Ins iracc ión P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secc<ones para párvulos. 
Succión para dependientes de! Comercio 
• • P o r difíciles que sean. RodrI-1 S E D E S E A UNA E X C E L E N T E C O C I - . p , D_- In ' Cómí 'r 
• Cuesta, fotógrafos del Consula- ñera repostera con muy uuenas refe- pinturas. Precios bajos. J o s é Uomez, 
1 Americano y de touas las rendas donde ha trabajado. Informan: J^ay0 J 2 2 . T e l é f o n o M - 3 5 9 7 . 
12 oct. 5937 12 F e b . 
pañol 
S, y de las Jiras a la Tropical. Sitios, 111. 
5877 aken. Oficios 10. 6 postales y )n*6u marco $6. 
12 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, no le Importa ayudar a los 
OLOCARSE D E C R I A D A D E quehaceres de casa para corta tamllia, 
jadora una joven que lie- San Ignacio, 96. 
en el país. Tiene quien1 6848 12 Feb. 
Infanta 79-C, fonda, f r e n - ' S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 




«.StA COLOCAUSE UNA 
criolla y e 
a en casa yai H^UÍOI , ^v^...- f. lavar 
spañola; sabe hacer dulces de ^ m o * de ?r^bajos 5e 
iain.F illnsular ue 'cr iada de mano o cl6n; 
ErTj«.(lora; ent.ende un poco de cocí- la cas 
^inlormari en el teléfono 1-3607. na 74. 
• ! ! í ¿ _ _ _ _ 13 f 587? 
MTTCHA-'todas clases, no duerme en la coloca-
no ayuda a los quehaceres de 




r« y t 
« car: 
>ttr r c 
12 f 
>LOCAR UNA SEÑORA de BUENA C O C I N E R A D E MED1A-
p a r f los quehaceres da « ^ d , española, lleva tiempo en el 
-a sabe algo de cocina í i & colocarse junto con una 
cocina. en rec.,n llegadai por ser de la fa-
UNA SEÑORA D E S E A CASA P A R -
ticular para lavar; es lavandera fina; 
no lava driles ni duerme fuera. Cam-
panario 132. 
6812 12 t 
SEÑORA ESPAÑOLA S E E N C A R G A de 
y zurcir; y lo 
crochet. Infor-
isIMO R O B E R T S , recon'VJÍdo universal 
mente como el mejor de los métodos has 
ta ia fecha publicados. E s el único 
xaclonal a la par sencillo y agradable; 
can él podrá cualquier per-ona domi-
na» en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. Tercera edic ión. Pasta $1.60. 
5 4 í 7 2 8 f 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases nocturnas de Teneduría de l i-
bros y c á l c u l o s mercantiles, a cargo de 
un experto contador. Curso especial del 
Balance general, cierre y apertura de 
libros para alumnos adelantados, '> Im-
poniéndoles de las leyes del 1 por 100 
y 4 por 100 vigentes. Informes: Cuba 
99, altos. 
6104 6 mz. 
man F número 8, altos. Vedado, en-
tre 5a. y 3a. María de Cabrera. 
l aa i 12 f 
tddo todos aprobadoa, 22 piofesorea y 
30 auxiliaren enseñan Taquigraf ía «n 
español o inglés , »iregg. Onellana, Plt-
man. Mecanografía al tacto en 30 u.a-
qulnas. completando nuevas ú l t i m o mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble, Gramática, Ortografía y Redacción, 
c á l c u l o s Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, f rancés y todas las '.¡la-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curaca 
rapidísimos, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
al te léfono M-2766. Cuba 68, entre O' 
ReiUy y Empedrado. 
6321 28 t 
altos. 
12 f mero 227, cuarto número 11, Vedado. 
«LOCARSE UNA J O V E N ES- j También tiene trabajado de cuartos y 
| criada de mano o manejado- do comedor. -
'̂fen entiende algo de cocina. 5869 •.«* .*__, 
», con .los niños y sabe cura-' ^ T-VT^VA r m o r \ R U V J O V E N es-
i s V ' l a f c L ' a s dienHe ! r n a 3 píko?EdSeEtoc??eLr?CesRllmíloJ y aseado, 
orman „ ^ as á?náe ha- es- «abe trabajar muy bien en toda clase 
-5335 en Fernandina 54. To-; ^ ^ ^ a y la sabe administrar muy 
bien no se coloca en casa de comercio o 
11 fb. ! colegio o c l ín ica . Llamen que serán 
MUCHACHAS i servidos. Teléfono 1-5842 
5815 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, sin maestro. Ga~ 
rantizamos asombroso resultado en po-
r n ^ F , 4 EMPLEARSE UNA SEÑORITA i l i 
? a r a m e c a i U g m í a o cualquier trabajo cas lecciones con nuestro fáci l meto-
de oficina, tiene ortograf ía y es acU- U 0 pida i n f o r m a c i ó n . 
va y cumplidora en su cometido; no i , 
tiene muchas pretensiones, buenas re- T I I E U N I V E R S A L I N S T I T U T E (D-5 6 ) n o n C T C n D A H C T A H I Í T P R A C T A 
^ 123 E a s t 86 th. S t New Y o r k City. P R ^ 0 1 ^ D E T A Q U I G R A F I A 
E x t 30 d 2 0 
B A I L E S . M ^ 6 6 2 0 
P R O F . W I L L i l A M S 
Por aenorltias ameripanas enseñan-
za definitiva. Clases del bailes c lás icos 
en grupos, 10 pesos mdnsualea. Bailes 
de saión, s i s t e m á t i c a m e n t e perfect s 
desde $2 a (12, curso ceknpieto. Aparm-
au 1033. Teléfono M-66eo. de 2 a P. 
• ••»'» 1S i a b . 
L O C I O N M l S i E R l Ü D E L A 
F U E N T E M I L L A 
t a r a quitar la caspa, evitar la cafi-n 
uel cabello y picazón de la cabeza Ga-
rantisaua con la devolución de sil di 
RÍIS;. ^ f ^ D ^ ^ c ó n es vegetal y K l 
terente de todos los preparados do «u 
D E P L U T O K I O " M L S T E R i O -
t a r a extirpar el bello de la cara y bra-
¿oa y plernat. desaptirece para slemuro 
a las tres veces que es aplicado .Nu 
use navaja . Precio $2.00. 
* A G U A M l ^ i L K l O D E L N I L O 
¿Quiera ser tuuia/ Lo consigue lac l l -
meute usando este prepurauu. ¿guiero 
aclararse el peioV Tan inoiensiva es 
esta agua que puede empicarse en 
oauecita ae sus niñas para reoajarlc ai 
color del pelo. ¿Por qué no se uulta 
esos tintes \eoa que usted se apuco an 
su pelo, poniéndoa-jio claro/ E s i a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: br**s 
uesos. 
A G U A R I 2 A D 0 R A 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y 
tiochudo? ¿No conoce ci Agua il.zudui.-a 
uel Profesor Eus íe , de Par ís V Lo lu me-
jor que sa vende. Con una sola apli-
cación le dura nasia 45 días; use uu 
solo pomo y se convencerá. Vala i'J.uu. 
Al interior, | 3 . 4 ü . Üo venta en garra, 
Wilson, Taquccbel, L a Casa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo, L a botica Ame-
t.i ta También venden y recomiendan 
loo productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, ^eptuno, 81, telcfo-
au 6039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y mancbaa ae ia cara. Misterio 
S A L O N E S P E C I A L P A R A ^ ^ 0 S 1 - ^ s . ^ ^ ^ ^ ^ 
piucas, manclias y paño de eu cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos añoa, y aunque usted las crea In-
curables. Vale |3.Ü0 y para el campo 
|3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o en su depósito: Peluquería de Juan 
Maiünez, Neptuno. 81 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n su g i ro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
o u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
rines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
ferenciaa y no tiene Inconveniente en 
Ir al campo o a cualquir parte que 
sa le destlpe. Dirigirse por escrito 
únicamente a Srta. Pura Seigles, Empe- , 
drado 42, apartamento o04. 
6830 1" I-
^ C O L O C A R S E 
Üia^ áe> moraildad, una deberla" 
12 Feb. 
S E O F R E C E P A R A E N C A R G A D O D E 
casa de Inquilinato, o cualquier otra 
clase de empleo, señor peninsular de 
mediana edad. Industria 70, Antonio 
Nieto. io * 
6828 1" 1 
UN J O V E V D E 18 AÑOS D E S E A COLO-
carse: conoce contabilidad y mecanogra^ 




v l ' t •,adTt,,> y la otra S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA — t l « n a oretensiones y da 
y coser. Informan Telé - , de mediana edad de cocinera, cocina a " a . No Vnforman T¿1 M-5087 
la española y a la criolla, tiene buenas l é ñ e l a s . Informan, t e l . aw^. 
referencias de las casas donde ha esta- &7o 
do. Informan: Virtudes, 96. 
5814 12 Feb . 
11 fb. 
Da?^0CARSE UyA J O V E N E S 
Can Cr^.da de mano, con refe 
t *ue i» N0. 496j v'edado, en 
11 fb. 
* ° * 0 c ? á * S ^ UNA MUCHACHA V u d a ? mano 0 inaneja-•jruaa algo a la cocina. San Jo-
COLOOA 
v edado 
entS. g j f f cu^,>di .mano o para cu. 
11 fb. 
KSE UNA J O V E N ES-
era en un tren de la-
ticular o de criada de 
algo de cocina. Línea 
• Teléfono F-5141. 
11 fb. 
E S 
id. oper^ú que 
aienCU1mpUr c™ 
xinf earantlce ^ •'•intorerla 
encir««SÍ ' 6 trabaJ»^ 
su obllgaclén 3 
Informan en 
11 fb. 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular 
o establecimiento, cocina e s p a ñ o l y 
criolla, buenas referencias. Informan: 
Compostela, 24. _ . 
6804 13 Feb. 
fb. 
J O V E N M E C A N O G R A F O . H A B L A T 
escribo Inglés . Desea colocarse en ofi-
cina. Dirigirse al T e l . A-9<8o. 
5751 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
cárse de camarero u otro trabajo ^ n á -
louo No ti'.ne pretensiones. Iníortnan 
LInek 158 T e l . F-3157. Tiene quien lo 
Clases particulares de Taquigraf ía Pl t -
man por una experta -taquígrafa. Méto-
do práctico y rápido. Ciases a domlcl-
P R O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA lio. garantizando éxi to . £ e otorga diplo-
por el sistama m á s rápido, da clases' ma. Informes Señorita' profesora, L u z 
domicilio. A-1340. | núm. 26. 
4925 11 t,. 6103 6 mz 
11 fb. C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A - I garantice. na edad, limpia y aseada, tiene buenas 5684 | , 
referencias, sabe bastantes de postres. | A KESPECTABLE E N G L I S H SPEA-
Informan teléfono M-5GC6. No duerme |kj young woman speack spanlsn loo 
en H acomodo. ! Kepks positlon as laundress 01 maid in 
5942 ^ U ^ t í ? ^ - a smafl famlly or wlth single gentle-
D F S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - man con furnish ^ ^ / « ^ ^ « ^ R n 6 
?JñoEUp??a cocinar para corta t a - i l i a . | apply by wruing^if w - t e d ^ C . Ro-
Informan Apodaca 38 
959 Feb. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad desea colocarse para casa par-
ticular o de comercio; entiende de re-
postería, Ápodaca 17. 
^ 6541 U L J 
inmolas y prác t l e í dé 1 D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
oa de cuartos. Desea I peninsular. Entlende un poco de repos-
u- Iniorman Teléfono | tería. Informan en Apodaca 17. 
6541 12 f. 
)Cr^lSE MUCHACÍL\ 
COI 
H'XA JOVEX KS-dora „ * de niano y otra 
TleneT,Da>fa (ria<ia de cuar-3 c a ¿ , ° buenas recomenda-^.'^sas que trabajaron. Ha-
C O C I N E R O S 
Tel. A-4792 
fb. 
S E O F R E C E U N E X P E R T O C p C I N E -
ro y repostero, para casa de lamil la pu-
i diente, conoce todas las cocinas, tanto 
binson. C Mrs. M . Reid. 






C O P I A S E N M A Q U I N A 
L e a . Ha-E s c r i b a . . . y . - . Guarde cemoa copias en máquina E l lema de 
os ta casa: Corrección, e s té t i ca y pun-; 
tualidad Nadie en Cuba cobra más ba-
rato ni entrega un trabajo Igual al de 
nosotros. Librería y Papelería E l T a - ; 
Usmán Frente al Parque Central, por" 
San José 5. Atendemos órdenes te le fó-
nicas. M-5591 
5192 30 fb. 
L . 0 * criad; ^ LNA J O V E N P E - s 
"o-rnan ^ íle n^no 0 maneja- a 3. 
10 ^-4074. 0 la calle 23 No. 259- 1 5880 
peso . 
.serrat» 
Se d e s e a c o l o c a r u n j o v e n e s p a ñ o l , 
uim-w , ~ _ , J J » 
uropeas como americanas, gana buen £ 3 anOS, p a r a C o r t a d o r Ü e s a s t r e , 
ueldo. Informan: Progreso, 27, de 1- ^ • _ i T n C ~ r 
Feb ^ 0 ê ^ P 0 ^ 3 i r ^ c a m P 0 - J -n i01 ' 
>• m a J o s é R a m ó n G a r c í a y C a . . " L a 
S E COLOCAN UN M A E S T R O Y U . ; t» "T- 1 ' f A c n ^ ^ 
OCApgt. —• i i _ L ^ - ! aprendiz de cocina adelantado: dan re- A u r o r a " l e l e t o n o A O U J D . 
tt crlarto^ U X a J O V E N ES~I , lerendas. Egldo 87, tel. M-3587. 
^ t e Rtyde77tnano o maneja- 5553 ^ g » ; 
* Te l - fí"3^64- ' M A E S T R O COCINERO. ESPAÑOL. JO-
5—=— ± ~ Í 2 ^ ven con buenas recomendaciones, de-
a 7 / 
^ 1 ^ A Sl-^ORA sea colocarse en casa de comercio o 
in n a de mano o particular. Sabe hacer dulces y no tie-
n llegada. Infor- ne pretensiones Para m á s informes: 
I Apodaca 17, bajos. 
' b. 1 5750 • «a fb. 
5046 13 fb. 
E N F E R M E R O 
Graduado en España y Cuha, con 10 
años de práctica ofrece sus servicios... 
Clínica Dres. Casueo. T e l . I-IO60. 
^334 I5 t»m ' 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
Admltlmos pupilos, magn í f i ca allmen- . , ^ 
tación, espléndido» do ími tor io s y , P r « - ( a l e a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
clos módicos, Pida prospocton o llame _ «r -r^ 
der a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es la c a s a q u e m e j o r l o h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respues tos d e l A p a -
ra to Nes t le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c l a s e s d e post i -
zos d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , ta l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r de los t i n -
tes e n los gab ine tes d e e s t a c a s a , 
q u e e s e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e el 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u -
e n todos los c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " l a 
m e j o r d e l m u n d o . K a y e n todos 
los c o l o r e s . V a l e $ r e l e s t u c h e . A i 
in ter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i r " , s e a p l i -
c a c o n las m a n o s , n o m a r . c h a , es 
v e g e t a l S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
l e n o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
| c e j a s , m a m c u r e , m a s a j e s , c h a m -
DOO. G a b i n e t e » i n d e p e n d i e n t e s . 
¡ G R A N P E L U Q U E R I A M A R T Í N E Z 
S u c e s o r e s : C m a e H i j o » . 
N e p t u n o , 8 J . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
1 0 P E Z S E Ñ A " C o l e g i o á e n i ñ a s 
Dirigido por el sistema de los principales colegios de los Estados Uni-
dos, l imitado número de alumnas por aula. Atención Individual. Eiyseñaaza 
segura del inglés . Ins tru ímos y educamos. 
E L C O L E G I O Q U E D E S A R F O L L A L A P E R S O N A L I D A D 
C O N C O R D I A 25 . T E L E F O N O A-1441 . 
6524 17 1 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tlllas da brillo y soltura ai cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior |1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
igual q u e a todas l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n la 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
e p ^ m o . 8 1 . 
" S A N C H E Z y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar , (antes R e i n a ) , n ú m s . 118 y 120. Te l f . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana. Veinte a ñ o s de fundado. Bachil lerato, 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y extemas. S e facilitan prospectos. 
4504 2 mz 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
C a l r a d a deJ Cerro nfonero 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o ; M-6083 
Pupilos j Medio pupilos. 
Bachi l l erato , Ingreso, Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Garant izarnos el bachil lerato en dos a ñ o s , clasee atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales j dormitorios . Campo de Depor» 
tee( jard ines y arboleda. 
C o m i d a abundante 7 nutr i t i va 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas oficiataa. 
Severidad 7 diaolplina. 
A c a d e m i a P l t m a n : T a q u i g r a f í a « n I n g l é s 7 E s p a ñ o l , Mecano-
g r a f í a . Contabi l idad, G r a m á t i c a 7 R e d a c c i ó n . 
Manzana de Gtonez 208 7 209. T e l é f o n o : M-7e36. 
r i r e r t o r : R . F E I i I : E R F E R N A N D E Z . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas do lamilla. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser ai contado o a pit-
aos? Llame al Tel. A-83&1. Agente dd 
Slnger. Pió Fernández. 
4 ;,'4 2 mz 
R E A L I Z A C I O N L O C A . . . 
Por tener en existencia gran can-
tidad de muebles en general y 
deseando salir de ellos por pro" 
ximo balance los damos a pre-
cios incre íbles . Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y me-
ple; Juegos de sala esmaltados y 
de mimbre; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo en 
existencia la últ ima creac ión en 
bronces, surtido completo en l á m -
paras, camas y piezas sueltas. 
E l ú l t i m o grito. 
Z 1 L I A , S U A R E Z 43 Y 4'?. 
V I B O R A , V E N D O B A R A T O - U N ~ E L B -
gante espejo de tres lunas ,un bufets 
con tres asientos y una división de ce-
dro y cristales. Informan: San Lázaro 
al fondo del 77. 
Se haca cargo de toda clase de trabajo I ,5985 14 Feb. 
a mano Unto en seda como en blanco, 1 AVISO SOLO POR TÍXT PTrvr» T vvrSTTÍ 
por experta profesora asi como se d¿ r e U r o y encraso ima n ^ n ^ . í, ^ 1 0 
clase . ^ e s a domicilio . por . hora I T l l r l fa nm^s. U£* ^ L ^ ! 
B O R D A D O R A 
c 1231 
a precio convencionales. Acosta, 14, Te 
mm " léfono M-1177. 
260^3 i 5439 t Mz 
ser para familias. Barnizarla y luguo-
larla convenclonalmente. Paso a domi-
cilio. Llame al A-4519. F . o . Santos4 
5978 20 
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MUEBLES 
Se vende un juego de cuarto de mar- , 
queterfa fino, el escaparate es de tres | 
cuerpos. Sólo tiene un año de uso, y 
se da muy rebajado de su precio. Tam-
bién se venden dos bonitas lámparas . 
Se pueden ver de 12 a 3.de la tarde en 
Estre l la 157, esquina a Kscobar. 
_ül'65 16 Feb. 
¿E V E N D E ÜN J U E G O CUAÜTO E S -
tllo inglés; escaparate tres cuerpos, casi 
nuevo, se da barato, puede versa. 'ílsta 
Hermosa, letra K , entre Pinera y San 
Pedro, Cerro. Carros Marianuo, Parade-
ro Domínguez: 
5929 13 Feb. 
SOLO Q U E D A POR V E N D E R A F A M I -
lia jue embarca, juego completo come-
dor, 12 piezas, caoba C.na, muebla su-
perior, las butacas y sillas con piel Bú-
falo legít ima. De costo $1100 se da en 
$450. Usted adquiere este juego magni-
fico por la tercera parte de valor. Tam-
bién nevera Bohn Syphon, de $225, con 
filtro, en $110. Calle C 171, entre 17 y 
19. Vedado. 
5903 13 Feb 
P I A N O L A M A G N I F I C A . SE DA MUY 
barata, por necesitarse la plata. Buena 
marca. San Kafaal 173, tel. U-1729. 
5950 14 yeb-
Compro muebles modernos y de ofi-1 MUEBLES BARATOS 
ciña, máquinas de coser y victrolas, 'Ganará dinero si antes de comprar ve 
Pago más que nadie. Avise al Telé- ^ r y " ! ^ 
fono M - 2 1 0 4 y al momento pasaré to - ^ - t e r i a . r a p ^ t e V ' i e s ^ ; 
$10; camas $7; cómodas $14. aparador a verlos 
4693 16 fb. 
S E V E N D E UNA L A M P A R A D E COME-
dor de bronce y un juguetero antiguo. 
J e s ú s María 33. 
5906 12 Feb. _ 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian ^ reparan. Agen-
cia de ."Singer", en San Rafael y Leal-
tad v academia de bordados Minerva, 
te léfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avisa . 
6948 H Mrz. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
Reparación de toda clase de muebles 
finos y comentes; especialidad en bar-
nices a muñeca y esmaltes en todos co-
lores; se tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y seriedad 
en los trabajos. Santiago, número 1, 
Intre Zanja y Salud. T e l . M-7234. Sr. 
Laf3e17 11 Marz. _ 
S I L L A S D E V I E N A P A R A C A F E Y 
fonda, se venden muy baratas. Tam-
bién un lote de sillas de t ijera. Verlas 
en Suárez 52. 
_5713 J-U?ÍL~. 
COMPRAMOS MUEBLES 
modernos en cualquier uso, máquinas 
de coser Singer; idem de escribir, vic-
trolas y fonógrafos, cajas de hierro, 
archivos y muebles de oficina. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor a módico interés. Mucha reserva 
en las operaciones. L a Confianza. Suá 
rez 7 esquina a Corralei. Tel. A-6851 
4879 12 fb. 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surt'do general, lo mismo fines Que 
corrientes. Gran existencia en jusgos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y t ida cia-
se de piezas sueltas, a precio') invero-
símiles . 
DINERO 
Lo damos eobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84. 
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y C I A . 
S. en C Í 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150 
sil lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a loa precios antes 
mencionados. También se compran y 
cambian en 
" L A PRINCESA" 
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-5926. 
JJN M A G N I F I C O P I A N O D E A C R E D I -
tada marca, se vende muy barato. Se 
puede ver en Suárez 52 
o71^ 10 fb. 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Telefono A o 4 6 2 . 
S E VEND;J UN P I A N O D E L A F A -
mosa marca "Kranich y Bach", New 
iork, tiene teclado blanco de marfil y 
de grandes voces, se da barato. Agui-
la, 211, esquina a Es tre l la . 
5482 14 Feb . 
SOLO A P A K T I Í ; U L A K , POR A U S E N -
tarse su dueño, so venden los siguientes P I A N O L A F A B E R SE V E N D E 
muebles: un juego de recibidor 
de cuarto, uno color mar 
UNA 
>' ao,f «on motor eléctrico, que e s t á complo-
juegos n , uu v.̂ "-» ...^ fil y lamente nueva. Se da muy barata y 
otro verde manzana. En proporción to- iiene muchos rollos; también se ven-
do. Pueden verse en 21 ;ntre J e J, casa den unos cuantos muebles más . Neo-
nueva T Unica en la cuadra, en los ba- tuno. 219, bajos. 
G R A N EXPOSICION 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, pfectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever, a precios 
muy rebajados 
E L LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulujíta y Prado 
C 929 15 d 30 
OPORTUNIDAD 
Se venden los muebles de la casa Ca-
n-ada del Pasto entre Zanja y Salud, 
número 1, altos. Se detallan por pie-
zas si asi lo desean, por embarcar en 
estos días. 
5610 • 11 í 
A PLAZOS 
Se vend tn muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales, de varios tamaños, 
todo barato. P r é s t a m o s sobre toda cla-
se de prendas y objetos de arte, pase por 
I^A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá 
Teléfono A-.S054. Villegas 6 por Mon-
serrate. 
274S 18 Feb. 
E L VESUBIO. PRESTAMOS 
sobre joyas, ropa y objetos de valor, a 
mínimo interés. 
E L VESUBIO. COMPRA Y VENTA 
de muebles, victrolas, discos, joyas, má-
quinas de escribir y coser. 
E L VESUBIO, M U E B L E R I A 
Grandes existencias de todas clases de 
muebles nuevos y usndos, sueltos y en 
Juegos, a precios ocasionales. 
E L VESUBIO, J O Y E R I A 
Extenso surtido en re'ojes y joyas do 
oro, plata, platino, brillantes y piedr is 
linas, a precios de ganga. 
Si algo necesita, visita ésta, su casa, 
y será complacido. 
E L VESUBIO. F A C T O R I A 
Y CORRALES 
al fondo de " L a Isla de Cuba".—Telé-
tono M-7337. 
5»5ti 19 Feb . 
Jos. 
5347 11 fo. 
54S1 14 f 
A P R O V E C H E U S T E D . L A UNICA OPOB 
tunldad que se le presenta de adquirir 
casi regalado, un autopian© enteramen-
te nuevo, de marca muy conocida y muy 
solicitada. Puede convencerse viéndolo 
en Manrique 7b, antiguo, bajos. 
53B0 15 fb. 
PIANOS D E S D E $375. A U T O P I A D O S , 
$490. Kollero« Fundas y Tapetes. Ma-
nuel y Guillermo Salas. Almacén de 
Muebles. Joyería y Art ícu los para, re-
galos. San kafael 14. 
516- 18 fb. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Ebpecial' , a imacéu líiiportaaor ú« 
muebite y OUJHOS ¿» fantasía , sa lón 
de e ic -s i j iou . Ncpiuno U9, entre JÚS-
cooai y Ut- iv^io. Teléfono A-7(,20. 
VenGemu* con un úü ciento de 
Icscuento, jLesoíJ ae cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillonea de 
minare, esa'v-j^a duradi-», juegos lapiza-
dos cama,, ue bronce, camas de hie-
tr-Q cumaá Je niño, juró» esemonos 
de 'soaora., cuo-droa de sa.a y comedor, 
amparas ae eoorem^sa, ooiumnas y lua-
ceiad maíOi .cas , uguraj» e léctricas , 
si'ias, Lutjicai y doquiiiaa doradas, por-
la-inaceLa^. esmaltadas, vitrinas, co-
..uetas entiemesefa, cUciioaeo, mcoat, gg-
i rederas reoendas y cuadi-auaa. reiüjes 
Ue pareo a.'üones 'ie portai, esc.»parate3 Salas. San- Ttafael 14 
tmencanos. lioreroa, euias giratorias, 5161 
neveras, aparadores, paravane» y silic-
u a úei pc»,.& en todos los csu.os. Ven-
demos ÍUJ atamaoos juegoa ae mepie, 
cumpue&to-i oe ejcapaxai», can-a, oo-
;utíta, mesa de noi-üe, J t i í l on i er y bau- I jos 
yuet.-' a 1186. ' I 6194 
Antes a« comprar, hagan una visita ] . . . 
a " L a Bsptuiai". Neptuno 159, y ae-, K K P A R A C l O y D E T O D A C L A S E D E run i.ien serv íaos . <Ny cuníuudir . Nep-lpj.moy 
V I C T R O L A S D E S D E $30. DISCOS D E 
toda la mús ica popular y c lás ica . A l -
macén de Música, Joyería y Art ículos 
para l l éga los de Manuel y Guillermo 
18 fb. 
A U T O P I A N O E N G A N G A . S E V E N D E 
por $450. Costó hace tres meses $850. 
Está nuevo completamente. Lviz 76, ba-
18 fb. 
tuno. 16d. 
Vesdo ios muebles a plazos y fabri-
camos tocia clase de muebles a gusto 
nei más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y s eonec en la e s t a c ó n . 
Compro mantones de Alanila y joyas. 
Teléíono M-8019 de ¿ía o F-5281 de 
noche. 
4258 28 fb. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
I N T E R E S A N T E , VENDEMOS CAJAS Préstamos y almacén de muebles. Se 
y archivos de acero seccionarlos de yealizan grandes existencias de ioye" 
madera, burós de roble y caoba. Apo-; , c- \ i ' 
üa.-a 58, a todas horas. i ría mía, procedente de prestamos ven-
5386 í l J í í i . . ¡cidos, por la mitad de su valor. Tam" 
GANGA. VENDEMOS ÜN JUEGO D E i r(.ali7an m-andes existencias 
comedor, colonial; un juego de recibí- bien se • exiM iK 
dor tapizado, baratos, cocinas de gas 
en Apodaca 58. 
. 5386 15 fb. 
S'E V E N D E N E N GANGA, P O R NO 
necesitarlos, una máquina de escribir. jor guardando mucha reserva en las 
Underwood No. 5; un gran buró plano, 
una meMa larga y otros cosas, juntos o 
S¿parai.os. Obrapía 10, de 8 a 12. 
5791 11 fb 
A U T I C U L O S P A R A KEtfALOS, R E L O -
jes. Pulsera $10; Aretes, Brazaletes, Sor 
Lijas, etc. Almacén de Música, Joyeríal 
y Artículos para regalos de Manuel y 
Guillermo Salas. San Rafael 14. 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
AZOGUE SUS ESPEJOS 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M"2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
_ Victrolas. pagando los mejores pre-
cios. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y ensefianza de bordados 
gratis". Llevamos catálogo a domicilio. 
Avísenos al teléfono A-4522, Agencia 
de Singer, San Rafael y Lealtad. 
5949 11 Mrz. 
S E V E N D E UNA G R A N J A U L A D E 
a\es; una nevera refrigerador y un bu-
ró. Aguila entre San Miguel y Nep-
tuno, puesto de aves. 
5734 14 fb. 
VENDO L O S S I G U I E N T E S M U E B L E S 
4 burós desde $12; 4 aparadores a $8; 
5 neveras desde $8; un juego mimbrt 
$40; 4 aparadores estantes a $8; mesas 
(.omer a $8; 5 lavabos a $10; 5 camas 
a $6; 4 escaparates desde $12; 2 rope-
ros a $30; a espejos majagua a $25; 
bastoneras a $10; coqueta $15; mesa 
noche a $2; Sillas a $1; 2 juegos sala; 
un jujego recibidor; 2 cómodas, 2 chif-
í'oniers; 10 cuadros, 6 lámparas desde 
$7; dos juegos comedor; ires de cuar-
to, un juego mimbre y m á s mueblea 
Vendo al contado y a plazos. Alquilo y 
cambio. L a Casa Alonso. Gervasio 6} 
Teléfono M-7876. 
6772 13 fb. 
GRAN L I Q U I D A C I O N DE 
MUEBLES 
Juego cuarto tres cuerpos, 7 piezas, 
con bronces, $ 3 5 0 ; idem esmaltado en 
gris $ 1 5 0 ; idem marquetería, 6 piezas 
$ 1 2 5 ; idem sin marquetería, $ 1 0 0 ; 
juego de comedor ovalado, con 6 si-
llas, tapizadas y con bronces $ 1 5 0 ; 
idem grande con marquetería $100-, 
idem sin marquetería $ 7 0 ; juegos de 
sala, caoba, 14 piezas, varios tipos de 
$50 a $ 8 0 ; seis sillas y dos sillones 
caoba, $ 2 4 ; idem americana $ 2 5 . 
Máquinas Singer, ovillo central, fla-
mante, $ 3 5 ; de lanzadera, $25 . Es-
caparates modernos de lunas $ 4 0 ; de 
columnas $ 3 5 ; sin lunas $ 1 5 ; coque-
tas modernas $ 1 8 ; aparadores $ 1 8 ; 
vajilleros $ 1 2 ; chiffonniers, $ 3 0 ; v,-
trinas de $20 a $ 3 5 ; camas de hierro 
de $ 6 a $ 2 0 ; idem de cedro, moder-
nas, $17; mesas redondas, $ 1 2 ; -wír-
trolas, $ 5 0 ; Neveras, esmaltadi s de 
$18 a $ 4 0 ; espejo grande, dorado, 
$ 6 0 ; idem modernos con consola $ 2 0 ; 
sillones de mimbre de $ 1 0 a $35 par-
peinadores $ 1 0 ; lavabos de $8 a $ 2 5 . 
Y toda clase de muebles sueltos que 
usted necesite y que no enumeramos 
por falta de espacio, a precios invero-
símiles. Haga una visita y se conven-
cerá. " L a Casa Ferro". Gloria 12, en-
tre Indio y San Nicolás tel. M-12Q 
377l M Feb. 
L a Francesa; fábrica de espejos, con 
la maquinaria m^s moderna que exis-
te Importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, cooo espejos art í s t i cos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanitls, mano y ibolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados ült ima novedad, faroles, re-
flectores de cualquer clasi , espejos de 
automóviles , repisas de cristal; para 
pesos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
MUEBLES BARATOS 
•'LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115. 
Juegos de cuarto $100 con sscaparat» 
oe tres cuerpos. $220; Juegos de sala, 
$(,8; Juegos de comodor, $75; escapara-
tes J12; con lur.aa $:J0 en adelante; co-
queras modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas $lo; mesas correderas $8.00; 
modernas: peleadores, Já; vestidores, 
tlJ!¡ coluinn.'.s -> madera $2; camas 
de hierro, $10; weis sillas y dea sillo-
nes de caoba, $25.00; hay Millas ameri 
el mismo de cualquier clrcunlerencia) canaSi juegos esmaltados de gala $95; 
" si l lería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, bucós de cortina y 
planos, precios de una" verdadera gan-
ga rtan rtai'ael. 115. teléfono A-42Q2 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garant ía abso-
luta. Hacemos todos los trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44, entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
francés, aleiiian, italiano y portugués. 
2020 13 f 
V E N D O M A G N I F I C O PIANO P L E Y K L 
de concierto tono brillante, de orquesta 
y en perfecto estado. Lo doy en $05.00 
por necesitar el 4ocal quo ocupa. No 
lierda esta ganga. Consulado 130, al-
tos. 
5540 , 11 fb. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los pagamos 
bien. Llame al teléfono A-Soúl . Vi-
llegas, tí, por Mvnserrate. Losada. 
2750 18 Feb., 
JUEGO DE CUARTO. $78 
y autopíanos . Trabajos garan-
tizados, ejecutados por expertos. Alma-
cén de Música, Joyería y Art ículos 
para regalos de Manuel y Guillerma 
Salas!. San Rafael 14. 
5163 18 fb._ 
PIANO Y M U E B L E S , S E V E N D E N : — 
Un piano Chassalgne de cuerdas cru-
zadas, perfecto sonido en $125; garan-
tizado en todo; juego cuarto; juegulto 
recibidor; sillones; sillas; escaparate 
americano; camas blancas; cómodas; 
lámparas, por irnos. T e l . A-2439.' San 
Miguel 98, bajos, cerca de Campanario 
5260 17 fb. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¿QUIEN ES V A R E L A , QUIEN? 
Vaiela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condicior.es que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al teléfono F-2290 y serán complacidos. 
ind. 6 • 
D E A N I M A L E S \ A U T O M O V I L E S 
A Ñ o x c i n 
ABONOS A $15; CUATUO PLATOS , elegante que ha rodado en la Habana, 
postre y pan todo el que quiera; Ber- Se da en un precio de ocasión por 
naza 69, altos, izquierda, te léfono M-• 4roi. esquina a Muralla. 
6847 14 f 
I cKSTAUUANT " E L PRADO". GRAN 
casa de comidas. Abonados a $20 en el 
salón o a domicilio. 10 tickets $4.00. 
Obrapía 48, entr i Habana y Compos-
tela. 
5761 11 ffe. 
G A L I A N O 68, C A S A D E H U E S P E D E S . 
Gran cocina a la mexicana; tres veces 
por semana, domingo, sopa de arroz, 
mole de guajalote, chiles rellenos, fr i -
joles refritos y tortilla y tamales., Máo 
extraordinarios pedidos a la orden. 
5158 6 mz. 
necesitarse el local para una máquina 
mayor. Cuba 16, bajos, de 8 a 11 y 
de 1 a 3 1 2. 
C 1422 7 d 8 
en el acto a , ^ -
val, San Lázaro »9-B 
Sr. Doval. ' 
=cos, se Pass 
S E V E N D E N C A N A R I O S G R A N D E S (JN PRECIOSO MERCEK AUTüMOVlI 1 ^ 
mixtos de Belga, nacidos aquí, muy can- \ c » ¥-u--LolAc 
tadores. Hay hembras y parejas. Arsí- Cjnco pasajeros, último modelo, gene- ^ do^* r^míT31" Un Pack 
nal 58, segunda p u y t a azul. , r j i i i • t uoce cilindros. Siet tt\f 
5:75 b ^ ^ i ! fb ra£jor separado del volante, pintura ruedas de 
= gris, capó y faroles niquelados y fue-
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S l l e Victoria-1 l'lama,n,e- Goma! casi 
" * A*/» »* fc/ « • W A W M W nuevas semi-ballon. L a maquina mas 
Paga 
4197 
V E N D O UN C H E V R O L E T EN B U E -
nas condiciones; tiene magneto y 5 go-
mas nuevas; ,uede verse a todas horas 
en Pocito 58; preguntar por el encar-
gad* 
5581 13 f 
EN CASA DE F A M I L I A 
Campanario 89 altos. Teléfono M-8053 
Se sirven cantinas a domicilio con pron-
titud y esmero, empleando art ículos de 
primera clase. Se admiten abonados a 
la mesa. Precios económicos . Pagos 
adelantados. Comida de familia. Exce-
lente trato. 
4«24 J5 f t . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Dióero en hipoteca. Se facilita desde 
$300 hasta $100,000, sobre casas v 
terrenos Habana, y sus barrios y re-
partos, al tipo más bajo en plaza. Se 
compran casas y solares. Informes gra-
tis. Banco Nova Scocia. Departamento 
206. 
3691 15 fb. 
C H A N D L E R 7 P A S A J E R O S , F U E L L E , 
vestidura, pintura y gomas nuevas. Mo-
tor garantizado se da a prueba. Se da 
a la primera oferta. Marina y Venus. 
Teléfono A-9870. 
6806 24 f 
Dinero. Me urge colocar varias parti-
das de 2. 3 , 4 . 5, 10. 15 y 25 mil pe-
sca en hipoteca. Habana y barrios. 
Interés desde 6 112 0[0. Compro, ven-
do casas, solares y fincas. Antes de 
cerrar alguna operación, llame a Gar-
cía. Oficios 18. A-9417, M-7307. 
5703 17 fb. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
nrimera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de $12.000 al 7 por ciento para 
la Habana y a l 8 por ciento para los re-
SE V E N D E F O R D "SEDAN" 5 PASA-
jeros, rueda de alambre, vestidura, B 
gomas de cuerda, acabadas de poner, 
faroles de tambor, arranque, amorti-
guadores y muelle de extens ión con cha-
pa particular. Se da la prueba que se 
quiera. Por embarcar lo vendo en el 
úl t imo precio de $500 contado. Si no 
se encuentra en condiciones de pagar 
esa cantidad, no se presente. Dueño en 
Milagros y Estrampes, bodega Reparto 
Mendoza. Para verlo de 1 a 4. 
5571 15 fb. 
¡OJO! COMPRO DODGE 
BROTHERS 
Ultimo modelo, en buen estado, que ne-
cesiten vender. No pago caprichos. Di -
nero al contado. M . Alvarez. Calle 2;> 
No. 308, bodega, de 12 a 4 p. m. Te-
léfono F-1368. 
6789 13 fb. 
G R A N G A R A G E E U R P ^ 
a M A Y O R D E ^ L A ^ 
ANTONIO D O V A L 
Esta casa cuenta con el 
pam storage de automóvil 
ion iidad en la conservaci 
de I05 mismos. Novedades 
lios de automóviles en o 






HUDSON. T I P O SPORT 
Nuevo, se garantiza; en Iguales condi-
ciones, una cufia muy l inda Infanta 58 
entre 25 y 27 y en Escobar 65 
5551 1« fb. 
CAMION G R A N D E E N P E R F E C T A S 
ccndiclones vendo >̂ cambio por solar, 
casa o mercancías. Véanlo en el gara-
ge Eureka. Concordia 149. 
5442 16 f 
C A D I L L A C 
Carrocería especial, perfecto estado, se 
da a prueba. Se vende a la primera 
partos, sobre fincas urbanas. Igualmen-1 oferta razonable. Verlo e informes Ma 
te sobre solares de los Repartos Men-
doza, Víbora y .Miramar y fincas rús -
ticas, en la provincia de la Habana a 
interés convencional. Dirigirse a José 
Alexandre. Obispo 17. 







Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso. en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
M O T O C I C L E T A S HART^Y" 
nuevas y de uto, com¿ret0 
accesorios. Agente para CuL 
sas. San Lázaro 390 esanirí. 
Teléfono U-2143. Habana. 
GANGA. POU NO UAAUA . r u i ;  N E C F s f r T T ^ l 
dueño se vendj un camión L i h S B 
carrocería cerrada. Se da m 
Para informes en la tintorerí"/T' 
mera de Toyo. LuyanO 4. 14 5113 
SE V E N D E UN C A D I L L A C 
de poco uso y en perfecto es 
de verse en el garage Batistf' 
dia y San Francisco. 
5346 
HUDSON S U P E R S I X EN \\ 
estado, terminado de pinta 
das ala^ribre con sus gonu 
dor nuevo; se vende barato 
se y precio en G. número J 




Vendo un Sin fin de 36" Silver tJ 
otro Fay Egau de 30" UTO- o'bnl 
26" Silver, $160; un cepillo de i f l 
Crescent, otro de 18" x V 
rican $300; otro de 16" x 6" 
Jewell, $225; una garlopa de 
cabeza cuadrada $275; una sin 
rolletes adicionales para partir 
$650; un cepillo de moldura de » 
ras de 6" x 4" Fay Egan en su» 
res condiciones $650 y muchas w 
más. Informa José Vidal, Vista Ha 
sa 17, por Lombillo, letra A, tela 
A-4825. 
5579 
L I B R O S E I M P R E S O S 
V E R D A D E R A GANGA. S E R E M A T A 
en " E l Talismán", bajos de Payret, por 
San José 5, frente al Parque Central, 
un buen surtido de Obras de Derecho, 
entre ellas: Jurisprudencia Civi l E s p a -
ñola, 54 tomos; Colección Legislativa, 
48 tomos; Colecclén de Reales Ordenes, 
19 tomos; Colección de la Gaceta Ofi-
cial de 1911 a 1917, 84 tomos. Te lé fo-
no M-5591. .Verdadera Ganga. 
5897 12 Feb . 
D E A N I M A L E S 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
cibimos también gran surtido de 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganaco se recibe seinanalmente. 
Tenemos además 12 carros, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y del país , 6 fae-
tones nuevos, 2 arañas, 15 escrepés , 10 
cucharones. Hay mulos de uso y muy 
¡baratos . Pase por esta su casa y será 
Escaparate cama, coquota, mesa noche, |J>len servido. Jarro y Cuervo, Marina 
j^a^pci. c, ' un* hihaa bise-1 número 3, esquina a A t a i é s . J . del 
banqueta, todo nuexo y sus lunas bise ^ üancedo 
léfono 1-1376. 
5989 • 25 Feb . 
P E R R I T O S LANUDOS S E V K N D E N 0117-
co, de mes y medio de nacidos. Infor-
mes U-18I6. Infanta 89, segundo piso, 
entre Zapata y Valle. 
5866 12 f 
ladas. 
JUEGOS DE COMEDOR, $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
JUEGOS DE SALA, $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
O B R A P I A 98, SE V E N D E UNA >rA. 
quina, de escribir a cualquier precio 
Informes el portero. \ 
5398 12 fb> 
BUROS 
Liquidamos 200 burós de cortina y 
planos, sillas giratorias y libreros de 
distintos tipos, exclusivamente a pre-
cio de fabricante. San Rafael 171. 
Telefono U-1729. 
_4882 12 fb. 
A V I S O . VENDEMOS N E V E R A S , S i -
llas y mesas para café, fonda; una ca-
rretilla de mano de 3 ruedas, en Apo-
Ua'-n 58, 
53S.G " T-
" L A INULVA E S P E C I A L " 
Nepiuuo, lai-iiio, cinie Gervasio y 
belascuain, te ié iono A-üülO. Aimacén 
importador uc muebles y objetos de 
lantasia. 
Véndenlos con un 50 por ciento ê 
descuento, juegos de cuarto. Juegos <le 
comeaer, juegos de Ekiuion y cretoruia 
muy baratos, espejos uorados, juetos 
tapizados, cuiua^ ue hierro, c-imas (lis 
pxno. buros escritorios de s¿íiora, cua-
uros d/B sala y coiutdor, lámparas de ao-
bremesa, coiumuaa y maceias mayóli-
cas, Clgurufa eléctricas, iKiiHB, bi?au<is 
y esquinas üorauos, porta-üiacetas es-
maltados, vitrinas, coqaeta>:, entremeses, 
clierioues, adornos y ti^uias Ue tocas 
cases, mesas eorrcueras, redondas y 
cüu^radas, relojes ue pared, sillones Je 
portal, escaparates americanos. iiüre- , 
ros, sillas guatonas, neveras, aparado-' 
ros, paravanes ŷ s i l lería uei vais en 
touus ios estilos. 
Llamamos ía atención acerca de unos 
Juegos de rocibluur tmlsimos de me-
pie, cuero marroquí de io mas fino, eie-
guute, cómodo y sólido que han venido 
a Ouba, a precios muy baratísimos. 
Vendemos los mueOies a piazos y fa-
bricamos toda clase ue aioueios, a gus-
to del máu exigente. 
L a s ventad uei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero cobre prenda.» y objetos de 
vwtor, se da en todaw cantidades, co-
brando un módico Interés, en L A NUE-
VA E S P E C I A L . Neptuno. l y i y 193, te-
léfono A-2010, ai lado del c a t é • 'El Si-
tíio X X " , Habana, 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy ¡jarato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-15»3. 
4065 16 fb. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos mas que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico mte-
rés Neptuno 197 y 7 99, te léfono M-lla4 
1666 11 Mz. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vrncie una limpaxa 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, cu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplanx 
p'Reilly y Villegas. 
?re raCiPhSr^ %T¿IT\?T££™* 80"1 Antonio Dovai. Concordia 149. Exis 
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. IV1 
cas: las de mayor circulación. Faci 
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrato. Teléfono A.-8054 
2749 18 Feb. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba. 50. 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6 7, 8, 10, 12 
25 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro 
Víbora y Luyand del 7 al 9 en la H a -
bana del 6 1|2 al 8. L l i m e al Teléfono 
1-26Í7. Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa E m i l i a . J e s ú s Villamarln 
45^2 í ' ma 
CUÑA DODGE, E N B U E N A S CONDI-
ciones y buen aspecto, se vende en 
Compostela 203. 
3724 10 f. 
S E D A N DOS M I L Q U I N I E N T O S P E -
SOS ($2.500) en hipoteca. Se da bara-
to, siendo buena garantía. Informan en 
Monte 360, E l Pavo Keal. 
4946 n f 
S E V E N D E UN C A R R O B U E N O CON 
una pareja de mulos, no muy grandes. 
Informes Cerro 540, ferretería, te léfo-
no 1-1123. 
3984 , 11 f 
S E V E N D E UN CUNNINGHAN S I E T E 
pasajeros completamente nuevo. Apro-
ívechen esta oportunidad. Infprman en 
Aguila 22i. 
4722 10 f 
DINERO A L 6 112 POR 100 
S E V E N D E UN P A C K A K D 6 C I L I N -
dros, i> pasajeros en perfectas condicio • 
nea. Su precio muy, barato. Se puedo 
ver en Genios 4. Garage París -Madrid. 
5150 10 fb. 
Traiga buena garant ía y se convence-
rá de mi anuncio. Venga hoy mismo; 
no menos de $20,000. Tengo dinero pa-
ra todos los repartos de la Habana, en 
cantidades pequeñas . Sr . Otamendi 
Empedrado esquina a Aguiar. Edificio 
L a r r e a . Departamento ola. Tel. A-0184 
De 11 a 12 y de 3 a 5 l |2 . 
3639 24 fb. 
S E V E N D E N E N T E R A M E N T E NUEVOS, 
lun autopiano o un piano de magní f ica 
marca muy conocida. Se dan baratos. 
Pueden verse en Manrique 76, antiguo, 
bajos. 
4234 13 f. 22 
S E V E N D E UN L I N D O P E R R O P O L i -
cia de 18 meses, por embarcar. Infor-
man en eí te léfono A-0893. 
5833. 12 f 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 76 mu.os de supe-
rior caüdad y propios para todas cia-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimos 50 vacas Holsteins y 
Jersey de lo m á s fino que se importa 
para Cuba, muchan de elias registra-
das de pura rasa. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marchadorts y de 
trote a precios muy arreglados. Vis í te -
nos y saldrá usted complacido, vende-
mos a precios sin competencia. Calza-
da de Concha, I I , esquina a Fomento. 
L u y a n ó . Habana. 
2285 15 Feb. 
Pr 
SE V E N D E N POU E M B A R C A R : UIN 
i Juego de cuarto moderno, con marque-
Compramos y cambiamos muebles yltfcría en | i 25 ; un aparador moderno $15; 
t " ^ . x í ' ^ * ? . . í L - 4 - 8 M v ; l . lun librero de señora $15; dos pares de 
mamparas, finas moderniiitas a $15.00 
par; cuatro sillas $8; cama blanca $8. 
Vedado, calle 5a, No. 67, entre B y C . 
5270 17 fb. 
También alquilamos mueblea. 
Aguila 
lona. 
" L A CONFIANZA" 
i-K1. catre San José y Barce-
MUEBLES 
Ocasión que no yuchte. Un juego de 
i cuarto, uno de sala y uno de comedor 
MULOS, VACAS Y C A B A L L O S 
Acabamos de recibir 50 mulos maes-
tros de trabajo y propios para toda 
clase de trabajos, los que vendemos a 
precios sin pretensiones. También tene-
mos siempre una gran existencia de va-
cas de las mejores razas lecheras, re-
cién paridas y para parir. No compre 
sin tener nuestros precios. Pase por es-
ta su casa, vea la existencia más gran-
de en la Habana de toda clase de ga-
nado; aunque no compre estaremos agra-
decidos da su visita. Fred VVolfe. Ave-
nida de Méjico 60, (Cristina), Te lé fo -
no A-5429. 
3428 1 mz 
S I E M P R E DINERO PARA 
HIPOTECAS 
E n todas cantidades. También para fa-
bricar entregando por plazos. Protege-
mos al corredoi-. Teléfonos A-435S y 
M-6263. Señores Miguel Palber y Virgi-
lio Roque. Compostela y Teniente Rey, 
altos droguería '"oarrá'. 
3871 25 F b . 
A U T O M O V I L E S 
Y Á 
G A R A G E S DOVAL 
Los más céntricos , seguros, limpios, 
y cómodos ue todos loe garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
c6n, cuenta con todos los adeAantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U, S. R O Y A L CORD" 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro S'A. 
lelctonos A-2356 y A-7035 
C 8708 Ir.d 1 oc 
Vendo, muy barata. Planta dt 
eléctrica, para finquita de campo; 
pacidad 50 luces o un motor de \ 
dio caballo, nada de baterías. Se \ 
de por no necesitarla su dueño. Vi 
fabajar en O'Reálly 110. 
3611 . 18 fe 
PAUA I N D U S T R I A S VENDO CA 
ra vertical de 45 H P otra 20 
otra de 30 H P; con su máquina 
H P; Teléfono A-9278, C . Pend 
Agua Dulce 25 venden tubos para 
dos pulgadas y tan iues de todos t 
ños de 10 pesos en adelante; todo 
igual que nuevo y probado. Fern 
vende solar de esquina de 40 x 
Magnolia. Buenos Aires, frente a Q 
sellas. E l C;i miado, teléfono A-9211 
• 746 
CARPINTEROS 
tengo una gran existencia de apart 
alemanes montados en cajas del B ( u 
las y herramientas, cola, lija en ni 
y correas; no compren sin antes p 
dirme precios. Informa: José Vid ir.an̂  
Vista Hermosa 1 7, por Lombillo, Id i ^57 
A, teléfono A-4825 
5580 









Calabazar. l iahana. Ganga. Se v* 
baratís imo, par no necesitarse 
guiento: Un motor Ott'J, de gas 
de 40 I I P de fuerza. ¿40 revolu 
por minuto, con su gasógeno pai 
co, carbón de th:os, leña, etc y 
sus accesorios. Un dininio de 1 
A L COMPILAR AUTOMOVILES « 
miones de i.so, trate con uisu casa 
l eputa t i í : ; \ale más q-.'e la ut¡ 
en uno u o;ra v.nta. Nuestras na 
ñas están r< j a l d a d a s por la raajj 
mejor esta» .ón ele servicio en i* 
Marmon, VVIute y Autocar recoMI 
dos y llevando la misma garantí» i 
crita que i: s nuevos. También 
marcas de camiones y r/itos a pn 
barat í s imos . Véalos antes de conp 
Frank Kobins Co. Vives y Alam-m? 
C12»5 , 
HARLEY-DAVIDSON 
Compro motocicletas y Sldecars usados 
de esta marca en cualquier estado que 
es tén pagándolos mejor que nadie. 
Tengo para entrega inmediata los mo-
delos de 1925. José Presas . Avenida de 
la Repúbl ica 390. Teléfono U-2143 
^ 5970 12 Marz. 
Fiat, cuña de carrera, en perfecto es-
tado y funcionando correctamente. Su 
precio 350 pesos. Es una ganga. Ven-
ga hoy a San Lazaio 297. 
5862 12 f 
Existencia en muebles finos y co- se venden a mitad de precio en Am-
rrientes, tales como juegos de cuarto,! ox u . , : - , 
comedor, sala, recibidor y toda clase | t l 5 UclJU5,• 
de piezas sueltas. | 5238 12 fb. 
MU'EBLESDÍEOFICI INA 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
l l l E P A R A C I O N D E R E L O J E S D E P K E -
cls ión . Trabajos garantizados. Manuel 
y Guillermo Salas. Almacén de Música 
Joyería y Art ículos para regalos. San 
Kafael 14. 
5159 18 fb. 
MAQUINA DE E S C R I B I R E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del país Cerré oficina y vendo regaladas 3 má-
que uetallamos a cualquier precio. , quinas Underwood. Kemington y R o j a l , 
. 1 todas visibles, 00, 40 y 60 pesos. Unfi 
Lnderwood sin estrenar. Monte 59, a l -
tos de Maribona, Depto. 4, de 8 a 12 
"570 17 f. 
J O Y E R I A Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes dd préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victrolas. fonógrafos , discos, mus- H A C E CINCO D I A S S E P E K D I O UXA 
bles modernos y de oficina, máquinas paloma gris pintas blancas y negras y 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. u^a patita coja. Se grat i f icará su de-




5811 14 f. 
Si su bastidor tiene floja o rota la tela UNA P E R R A CHAO COLOR C A R M E -
no lo bote, llame al A-o789 y pasará un ü t a y entiende por Tnbl l ln , se extra-
empleado a recogerlo y ae lo dejaremos vid. Da persona que la entregue o di-
nuevo por poco dinero. Compramos co- ga dónde está, se le grat i f icará esplén-
lembinas de hierro usadas. Campana- didamente. Calle 11 número 27 eptre 
rio 132. I 4 y 6, Vedado. 
T770 1 ^ 6 ' f 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos cta recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentinas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníiicas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda cla;>e de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
S E V E N D E UN B U I C K S E I S C I L I N -
dros tipo sport es tá mejor que nuevo 
y es buena ocasión, urge la venta. Pue-
de verse en Barcelona número 13, ga-
rage, de 1 a 5 p. m. 
G9:{1 14 Feb . 
GANGA. S E V E N D E UN A U T O M O V I L 
Brennabor (europeo), motor resistente, 
magneto Bosch legít imo, acumulador y 
gomas nuevas; goma cámaras y bom-
billos de repuesto. 7 pasajeros, chapa 
particular. Tiene gran cantidad de he-
rramientas. En 545». Informan 1-3242. 
4955 11 í 
P A I G E SPORTIVO 
En precio de ganga se vende un Paige 
tipo Sportivo de 5 pasajeros, color azul, 
ruedas de disco, goma:, buenas, motor 
Continental, 6 cilindros, magneto, en 
magníf icas condiciones mecánicas. E d -
wln W , Miles. Prado y Genios. 
VENDO UN TEMPLAR DE 5 
PASAJEROS 
en 300 pesos, se garantiza el carro, con 
chapa de alquiler, es tá en buenas con-
diciones, lo vendo por tener otro carro 
Amistad 136. B . García. 
5952 13 Feb. 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
Calle 25, número 7. entre 
Marina c Infanta. 
Teléfono U - n 2 9 . Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
Ganga verdad. Un camión de dos y 
media toneladas en pett-cto estado. Se 
da en $600 al conta Jo Se acepta 
Ford ep parte de pago. Véalo en San 
Francisco esquina a San Rafael. Lla-
me al A-1947. 
5796 16 f 
P A I G E . 7 PASAJEROS 
So vende barato, un Paige de 7 pasaje-
ros, pintado de marrOn, con vestidura 
nueva, ruedas de alambre, gomas bue-
nas, motor Continental, 6 cilindros, en 
magní f icas condicionas mecánicas . E d -
v/ln W . Miles. Prado y Genios. 
5G35 14 fb. 
VENTA E S P E C I A L DE AUTOMO-
V I L E S USADOS 
DE CINCO PASAJEROS 
/ B U I C K 4 cilindros 
B U I C K , 6 cilindros 
$750.00 
$600.00 
e r r a 
AVISO 
Nos es grato participar a 
nuestros estimados clientes, 
y al público en general, que 
acabamos de recibir un gran 
lote de piezas para los au-
tos "Buick", y por tanto, po-
demos ahora servir cualquier 
repuesto que puedan nece-
sitar. 
M E T R O P O L I T A N AUTO 
COMPANY 
Marina núm. 64. Habana 
5845 12 f 
blanca y amarilla, de raza'DÍCICÍ.ETA C^.V MOTO I 
icn $75; e^tá en perfectas condiciones. 
DE S I E T E PASAJEROS 







C A D I L L A C 2.000.00 
C A D I L L A C 1.500.00 
C A D I L L A C 1.250.00 
C A D I L L A C 1.150.00 
C A D I L L A C 750.00 
F I A T 1.000.00 
Damos facilidades de pago. 
METROPOLITAN AUTO Co. 
Agentes Cadillac y Buick 
Marina, 64. Habana. 
C O M P R A Y V E N T A DE 
C A S ; S O L A R E S YERMOS' 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRO DIRECTAMENTE 
o de corredor honrado, casa d , 
metros: para e d ' n c a í ; , p o r fl sia de Monserrate. inforn t ^ 
o personalmente a G. AUaie*. perso 
72, de 1 a 
5849 
12 í-' 
COMPRO CASA DE UNA P ^ 1 
Cor, 
k 1 
no se quicio lujo, no menos de 4 ^ i ^ ^ ' c ^ é d o r Hi f o n d o ^ ( 
Rema a San Lázaro / 
(Juliano o \eda(3o.__cw pleto de Rema a fanta a (Juliano ~ - s0 
los carros, l'or ^ de 
te a G. Alvarez. O Reill>, • 
5850 
COMPRO I V '-•"A'-V':,;'«. en 'o''' 
dado Que tenga dos P la"1^-* de 
vest íbulo , sala, cocina, caarw. ^ 
dos, cuarto de t indío, « a . . * ^ 
cuartos dormitorios con ^ .jg 7 
vicios. Se i'iiere de '*e(ja de I* 
y de M a V, que V ^ . f ^ n puede H 
Trato directo con M du¿fto, PV 
al M-1639. No corredores. 
5925 | 
5426 11 f 
S E V E N D E UN CAMION M A R C A D A Í 
Eider de 2 toneladas propio para car-
ga y otro camión marca Brisco de I y 
media toneladas, propio para reparto. 
Informan: L a Rosa, número 16, Cerro. 
6171 14 Feb . 
LIMOUSINE PROPIO PARA 
F A M I L I A R I C A 
pr?*. Vendo máquina cerrada, tipo Llmousl-
EMÚ VĴ .>L»L> ne coniI,ietamento nueva, carrocería ele 
COMPRO DOS CASAS M< 
en puntos comerciales de ia 
prefieren esquinas, hasta 4 
bién compro fima rúlsUV-
Herías en la provincia ae 
para ganado. Qi'e te.nSa.^ 
v buen pasto. Negocio n w 
corredores. S. L:\zaro o. » 
lo. De 11 a 1' I 2 y de 6 a 
5946 
COMPRO CASA * ° Esan 
$2000 en Mirafiores, Pinos. , 
lia, etc.. cierro " ^ ^ J " ^ : 
trato con corredores. Informe 
re». Pfjrito 22. altos. 
5964 
COMPRAMOS CASAS ^ 
que produzcan buena r^1*- ^ a d , 
na y Vedado. Absoluta •> M 
s irva . Manzana de Gfimc» * 
Internacional de yegocios, JÍ 
5075 
CAN' ; A 
ría. 
C l* 1 rv* ' ' " í eMa e  eriect s c ici es. :'„• J , . . nrnvlstn interiormente do 
d i , q u e en t i ende p o r D i a n a . Se Fueáe JeriW en L a Deportiva. Monse- ^ n i S rct^ncendid^: l^vendo a la prL 
• ' I J C ..•£• irate 17, esquina a Chacolí. i W l r f n M-ironalil^ nnr pmhar<~ir-
e x t r a v i o el d o m i n g o . S e g r a t i f i c a - ia f. _ S l f V ' S S e s t r i n ^ r o s a ^ en'ia c o ^ rá a quien de razón, en Bazar I n-
glés, Galiano y San Miguel. 
C 1354 ^ A 6 
_ me. Si 
E M B A R C O Y VENDO MAQUINA D E 4 pra de una mAqui a de este t po vea 
pasajeros que es tá nueva y casi la re- esta y ge ahorrara unos cuantos cien-
ir;, lo. Véase en Drafrones y Amistad, tos de pesos. Industria 8, a todas ho-
Ipreminte por Argentino en la vidriera ras . .Tesús, el encargado. 
< sfifi3 13 ti, • 5643 i ' fk 
— 2 P L A N T A R 
cuadras '•''•a0"' ;„= co* 
laV recibido.-, tres ciiart0 / ^ n l 
fondo, baño ambas ^ " ¿ . . . a r d » -
$19.000. 7x22 nu tres. 1-ib 
2, te léfono U-7849. 1. 
5944 -^rsTrnOÍ 
U R G E T E Ñ f X - S 1N ¿OfaBCt?eS 
sa moderna, sala, ^aiei ;nfanU 
sanidad dos cua' l"^ ^ 4 50O p« 
45 pesos, « l t " i l o . ^ i número 
.tad contalo. Palatino ntm> ^ 
; Rodríguez . 
t SRRñ 
A M x c m „ 
r I l E S 
U R B A N A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 1 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C U A T R O E S Q U I N A S 
! .Tend0 en l a ^ b a - . todas t i enen co-
r e £ n * y P o d r é comprobar to-
v é a m e J ePnContrará m e j o r oca-
0n y lia 





^ i n - ^ - d ,ner0 
l i s t a d 1 2 « . 34 F e b 
P O R E M B A R Q U E . V E N D O C A S A m a m - ! F R A N C I S C O E . V A L D E S . F A B R I C A X / F A T l F I R E P A R T D A M P L I A C I O N D E A L M R N 
posterfa f r e n t e m i s m o a l a s p o r t a d a s por 1,800 pesos c a s a de 5 y medio por ¿L- VI-IXL/C dares . v e n d e m o s s o i a r e s y f a b r i c a m o s ¡ e l d u e ñ o " lo~€ 
de l a Q u i n t a C a n a r i a , c a l z a d a de A r r o - j 16.50 m e t r o , de cielo r a s o 2.100 pesos ]a D e s a g ü e 22. entre M a r q u é s G o n - c a s a s a p lanos . E s t a C o m p a ñ í a h a f a - | m u T c a n t i n e r 
yo Apolo , a c a b a d a de f a b r i c a r , p a r a 7 t iene s o l a r e s a p l a z o s . O n c e y G , R e - ¿ j y ouuendo , dos p l a n t a s y c a s i t a ' b r i c a d o e l a ñ o pasado m á s de 25 c a s a s ' 
par to B a t i s t a , de 8 a 10 y 1 a 5 p . m . en azotea . Mide 6 metros de frente por ^ desde J4.500 h a s t a J30.O00. L e a c o n s e -
« a c e es tuoios y posee p u n t o s y m e d í - 30 de fondo, i n f o r m e s : S r . V á z q u e z E m - ! j a i n o s h a S a a h o r a s u h o g a r a p r o v e - ' 2 ¿ i e z 
— j ie >to t o <; n m i r h a n r i n o a n opor tun idad a a q u i r i e n d o s u ; 594'» 
bodega, c a f é ; o t r a por ta l , s a l a , come-
dor, tres c u a r t o s . s e r v i c i o s , garage . 
G a r - e r a n t r a s p a t i o . O t r a I n f o r m a s e ñ o r R o -
I c a de 6 a 12 a . m . en l a m i s m a . 
5599 13 f 
'Se vende o se alquila, un moderno 
4769 12 F e b . 
V E N D O C A S A T I P O C H A L E T E Ñ B A - . 
t i s t a . p o r t a l , s a l a , sa l e ta , 2 c u a r t o s , b a ñ o ' 
y coc ina , t r a s p a t i o y e n t r a d a p a r a ! 
pedrudo 18. de 3 a 5 p . 
2668 18 f s o l a r a p lazos en este m a g n i f i c o 
B O D E G A V E N D O S O L A E N E S Q U I N A . 
m b i é n de l a f i n c a , es 
eclo $6.000 Bolo a bo-
deguero, m u c h a s f a c i l i d a d e s de p a g o . 
V i d r i e r a del c a f é Monte y S u é r e z . G o n -
12 F e b . 
B U E N A I N V E R S I O N 
a u t o m ó v i l , c a l l e D entre 9 y 19, $2 000 S e vende u n a elegante, c ó m o d a y s ó i i -C A S A S E N V E N T A 
todos los ^ ^ ^ ^ i U Í ^ Chalet de madera, wn" más d e l W o en h ipo l eca ' da c a s a ía c u a l se « ^ . a c a b a n d o 
. R e p a r t o , con m á s p o r v e n i r que e l V e d a - B O D E G A H A B A N A V E N D O S O L A E N 
> do . P a r a p l a n o s e i n f o r m e s : M e n d o z a y e squ ina , su d u e ñ o de edad se r e t i r a , so 
C í a . Obispo , 60 . M-6921 . | d a a prueba , no p a g a a l q u i l e r , prec io 
í 2.500 f a c i l i d a d e s de pago . G o n z á l e z , 
c a f é Monte v S u á r e z . v i d r i e r a . 
5943 12 F e b . 
5174 no F e b . 
-..neo en 10""= ^ t s u n a ñ o s e s q u i n a s con 1 ' - u " meia u c / , w v / | v i a por el f r e n t e . I n f o r m e s : Monte 386 p i n t a r , p r o p i a p a r a f a m i l i a de gu>-:to. ^ 1 • r 1 
J ^ d o s p r ^ ° V t a m b i ú n ' s e d á dinero metros cuadrados de teireno, m ü t h o e - j f t i 0 corredore3 . I wxn^es^ d » c o n s t r u c c i O h c a p r i c h o s a . ; terca de Infanta y de ban Lázaro, l ientos; t a m b L - — . 
^ ^ ^ r 1 1 1 3 e a r a n t I a 3 - B- ¡frutales, situado en el pueblo de San-
24 F e b . | t :ago ¿e \as Vegas, calle Cero esquina 
12 fb. C o n s t a 'de p o r t a l , j a r d í n a derecha e ' « I II 1 II J £ 
- i z q u i e r d a con s u s r e s p e c i n a s p l a n t a s ! : C n l a Jovellar. \endo para fa-
¡ r h o S E " É N r > E ? . R H A H n K F Í c n f d a - a í 7' frenle a la calcada que va al Dos c a s a s de m a n i p o s t e r í a . 
K ^ l e T Z t £ l í / o r m e s ^ y 2. S e ñ o - Cacahual. Informan en Monte 30. e^ ^ . o ^ o ^ ' 
^ V i ^ i a de L0rc7.. V o h 5437 13 fh ¡ c u a r t o s de m a m p o s t e r í a 1 
V F N D O F \ 7 F O I J F T R A I5*1*- hal1, ^os ^ ' ^ o n e s con v ¿ n t a - ; bricar solares a $46 c! metro con 
V O W CAV LL,V¿»JE<irv - \ | nas a i j a r d í n y p a s i l l o s , regio c u a r t q 1 
13 F e b . 
^ V E N D E C A S I T A £ A L L E 
P O ^ T - d e i t r a n v í a . I n f o r m e s 2- y 2. 
cerCf-iuda de L ó p e z . 
ora 
6920 
13 F e b . 
ntar; ^ 
ornas acB| 
ato. p ü e £ 
o 230 ««I 
» T t - i c ; D 1 - F A . R T A M E N T O S E N 
• ^ « r f n $576 a n u a l e s a prec io r e -
PWIÍ f a b r i c a c i ó n t iene 192 m e t r o s 
" J cuatro de f rente por ocho de 
X ^ T os H o r n o s , entre e l p a -
^ P o g o l o t t l y el de L o s Q u e m a -
^ d . ^ V i s l e s i a y S a n t a R o s a , y e 
t a s S d a s que indique el 
r ^ ñ o r ser e l t erreno 112 m a n z a -
f i jo de $4.00 el m e t r o c u a -
P r ^ r a n d 0 usted toda e s ta pro-
r ^ f r t e de l a m i s m a es t r i p l e su 
poco t iempo por l a p a n r a p : -
« r o g r e s a todo ese contorno: m i -
« o n t l a o v el res to a p a g a r en 
fiéMS^egúii c o n v e n i o . P a r a t r a t a r 
^ d n e f i o t e l é f o n o A-8783 de 6 a 7 
1 6- 12 F e b . 
R I A 
U N A B U E N A C A S A 
. mejor s i t u a c i ó n de E s t r a d a P a l -
t-Ibora vendo u n a g r a n c a s a con 
1. cuatro c u a r t o s ba jos y dos a l -
fó s b a ñ o s y o t r a s m u c h a s como-
« Prec io : $16,000. I n f o r m a : F . 
í f pSlanco. C o n c e p c i ó n , 15. V í b o r a , 
'ono 1-1608.. 13 F e b . 
'" Silver 11 
Í170; ¿tro 
illo de í 4 1 
pa de 1* 
"na sinfla 
^ partir M 
Idura di 4 
ran en SQM 
muchas 
'. Vista H j j g ' T y n o Q oesos y 




motor de 1 
iterías. Se 




otra 20 H 
máquina it 
C . Fernán 
tubos para q 
de todos tal 
lante; to 
Dado. Ferná» 
de 40 x 
, frente a 
é f o n o A-9: 
1 
i iabi tac iones . u n a g r a n c o c í -
_ fi,. . berm0^.f,i-, : i . t o r m a s u d u e ñ a en A m t a , 
-^6 Am^ na y Pati0- ^ 10 y J o s e f i n a . R e p a r -
:NDE U N A CASA E N L A C A L L E 
. A z a r o entre M i l a g r o s y S a n t a 




13 F e b . 
^ r f b ' p R E S C R I P C I O N F A C U L T A T I V A 
r i de shacerme de m i ú n i c a pro-
3 d mejor de l a V í b o r a que v a -
t f ^ o .   l a doy cn $9 500 a l 
nu* se presente . I n f o r m a n : 
l l arros . 27, entre B u e n a v e n t u -
1 L á z a r o . T e l é f o n o 1-4262, no 
i j e . 11 F e b . 
» V E N D I : N l -AS C A S A S C A L L E D E 
tSba. U l v 11". buen contrato . I n f o r -
ma Sebast ián Q u e l g l a s , c a l l e C u b a 93 
»S44 12 £ 
C A S A M O D E R N A E N $ 5 . 6 0 0 
»Éndo mi casa , c o m p u e s t a de: por-
UJ «ala. sa l e ta , dos hab i tac iones , 
Efto completo moderno, c u a r t o cr iado , 
Bmedor a l fondo, etc. V é a l a , sera, s u -
M Calle l losa E n r i q u e s , L u y a n O , a dos 
S i d r a s t r a n v í a s . D u e ñ o : l 'uco E entro 
Berrera v Santa V . l i r i a . 1-5315. D e 9 
| | l l y de 12 a 2 s o l a m e n t e . No corre -
''M Víbora, ganga, en $42.000. se vende 
flfgantísima residencia, acabada de 
pintar, que renta $200. con otra al 
¡do que renta $100 a una cuadra de 
:.ia de apanl la calzada y de el paradero a media 
cajas de l de una capilla, dentro de poco, subirá 
de valor por abrirse una calle, lugar 
alto, se facilita pago al 6 00. Infor-
iran: 1-4527. 
14 fb. 
azotea t o d a : de baf.o c c i t i n e t o , comedor a l fondo, 1 facilidades dt pago 
s e r v i c i o s s a - coc ina , c i e l a r a s o , f a c h u d a est i lo á r a b e , 
de s a l a , dos I a c u a l he c o n s t r u i d o p a r a v i v i r l a ^ v i é n -
. c a á r t o a de m a m p o s t e r í a cn $2.900 e n g o m e obligado a d e s h a c e r m e de e l la . No MIGUE, 
L a s C a ñ a s y u n a de m a d e r a de por- • t r a t o con corredores y la doy unos pe- 1 
S O L O C O N $5 000 D E COXT \ ñ o Y ta! . s a l a . sa l e ta , dos c u a r t o s , p i sos de; sos menos de l o . ^ " J l . c u e s t a . $6.500 
r | mosa icos , techo de t e j a f r a n c e s a , en P r i e n d o d e j a r h a s t a -',ouü o 3.000 en 
E L F . MARQUEZ . Cuba 
5 d l o . f. 
5807 17 f. 
. • S E VENDE 
Portal, sala, comedor, tres 
cuartos, patio y traspatio, te-
chos de losa y vigas de 
acero, acabada de fabricar. 
Precio $5.000. $1.500 de 
contado y el resto en hi-
poteca o plazos cómodos. Se 
está terminando otro de 
$5.500 al lado. Avenida 7a. 
y Calle 8. Buenavista. Los 
carros de? la Playa pasan 
por la esquina. Informan 
en las mismas. 
S E V E N D E U N A B O N I T A C A S A E N de T o y o . c a s a de e squ ina . 161 m t t r o 
el mejor punto de S a n t o s S u á r e z , c a l l e 
S a n t a E m i l i a y S a n J u l i o , a l lado de la 
e squina , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , con 
buen p o r t a l y a m p l i a » comodidades S t 
da b a r a t a . P a r a informc-s s u d u e ñ o en 
la m i s m a . E n l a bodega dan r a z ó n . S m 
corredores . 
5189 12 fbt 
C A S A K N $3 .900 . V E N D O U N A , C A 
l ie Poc i to , u n a c u a d r a C a l z a d a V í b o r a . 
S a l a , s a l e t a , dos habitacioneb, comedor, 
en J 6 . 0 0 0 . I n f o r m a n : 
4667 
M-6673 . 
J e - | A T E N C I O N . V E N D O U N S O L A R E N 
j l a s A l t u r a s de A l m e n d a r e s . L o doy en 
g a n g a por n e c e s i t a r d i c h a v e n t a : es de 
lo m e j o r y e s tá , en l a b r i s a . P a r a I n -
I f ormes el m i s m o d u e ñ o C a l l e 9 y 18. 
mendares . t e l é f o n o F-0-1011 . 
11 f b . 
C O N S T R U Y O Y R E E D I F I C O 
a prec ios e c o n ó m i c o s . C o n s t r u y o p a r a 
los repar tos desde $25 m e t r e . K e f e r e n -
c i a s l a s que se p i d a n . C . V a l l a d a r e s . 
C o n s t r u c t o r de o b r a s . Neptuno 212 a l -
tos T e l . U-1422. 
570C-7 12 f b . 
S E V E N D E C A S A E N L A H A B A N A . 
5114 14 f 
coc ina , b a ñ o , buena r e n t a . E s t o es un . S a i a s a i e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s mo-
negocio de o p o r t u n i d a d . Su d u e ñ o en1 ¿ e r n a 
L u c o E entre H e r r e r a y S a n t a P'eUcia 
1-5315. D e 9 a 11 y de 1¿ a 2 solamente 
No c o r r e d o r e s . 
5774 11 fb. 
y se da b a r a t a ; p a r a in formes su 
d u e ñ o , ca l le 23 No . 460 e squ ina a 10, 
V e d a d o . T e l . F - 1 6 5 9 . S i n corredores 
5764 16 fb. 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
M a n z a n a s y c u a r t o s m a n z a n a s . L e a estrf 
a n u n c i o y h a g a m e m o r i a de IO pasado 
y lo v e n i d e r o . R e c u e r d e que e n I n f a n t a 
a a c e 10 a ñ o s v e n d í a n a $12 y es te a ñ o 
se vendo « s e m i s m o terreno a ,$90. S u 
prop ie tar io g a n ó $165 .000 . T r a b a j a n d o 
100 a ñ o s no g a n a r l a en s u negocio lo 
que g a n ó en e l t erreno y a p a r t e d e j ó 
de p a g a r a l q u i l e r ; pu?3 yo le ofrezco 
o t r a o p o r t u n i d a d ; l a vendo a un prec io 
b a r a t í s i m o en el R e p a r t o S a n t o s S u a 
rez u n a o v a r i a s m a n z a n a s de terreno , 
media o c u a r t o m a n z a n a , con e n t r o n -
que de f e r r o c a r r i l , pagando e l 5 0¡0 de 
5615 12 f. 
S A N T O S S U A R E Z 
Se vende l a c a s a de m a d e r a de S a n t a 
E m i l i a 196 e n t r a G ó m e z y M e n d o z a . 
J a r d í n , a l f r e n t e y un g r a n patio , con 
toda c la se de á r b o l e s f r u t a l e s . . I n f o r -
m a n cn l a m i s m a . 
5572 9 mz. 
Cerca de Paseo, entre 21 y 23. a la 
brisa, vendo casa de una planta con 
techos monolíticos, en solar comple-
to, en $33.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
4 d 8 
p , „ •„„ r _ L • , , , , „ _ J „ J „ e n t r a d a y el 1 0|0 m e n s u a l ; como us ted 
Vendo en lo mejor del Vedado, calle . ^ P 1 3 5 para fabricar vendo dos faíAs v e r t es un g r a n negoc io . A q u í e s t á C r u -
,F. T J- ^ - en la calle Lmpedrado entre Cuba y s e l la s , L a A m b r o s i a , L a n z a c o r t a y o t r a 
¿ i , una magniiica casa. 1 rato directo, . . r . / i m u c h a s i n d u s t r i a s , por s u s i t u a c i ó n d 
c informes en 23 No. 397 esquina a ' b f " con una superficie de f e r r o c a r r i l , dentro de 5 a ñ o s v a l d r á l 
n n m i o J « Í ; ^ 7 I O H metros a 5>/3 cada metro. Infor-
Cuatro. De 10 a 12 y de 3 a / . r L • i r Z * u MÍ J O-» 
ma: U a b n e l Vjutierrez. Mercaderes 22 5504 14 fb. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
5396-97 11 fb. 
E N E L C E R R O S i us ted desea vender a l g u n a de s u s 
propiedades o c o m p r a r o h ipotecar , pue-
de us ted l l a m a r a l t e l é f o n o A-00e2. so vende u n a h e r m o s a c a s a a dos c u a 
donde s e r á us ted s u m a m e n t e serv ido , i d r a s de la c a l z a d a p a r a u n a n u m e r o s a 
pues cuento con g r a n d e s c o m p r a d o r e s ¡ f u m i l i a , toda de cielo r a s o , con e n t r a -
que a l momento r e a l i z a n c u a l q u i e r ope- d a de m á q u i n a y s u t r a s p a t i o p a r a 
r a c i ó n por d i f í c i l que s e a . N u e s t r o le- c u a l q u i e r i n d u s t r i a . I n f o r m a n - S a n t a T e -
m a es s e r i e d a d y h o n r a d e z . I n f o r m a n f r e s a 23 entre P r i m e l l e a y C h u r r u c a , R e -
V l d r i e r a d s l C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a - r a r t o L a d C a ñ a s , te le fono 1-4370. 
fae l y B e l a s c o a l n . S a r d i ñ a s . 
5474 8 M a r z . 
C A S A S B U E N A S Y B A R A T A S 
4943 18 f. 
E N E L C E R R O 
A u n a c u a d r a de l a c a l z a d a del C e r r o . 
. I . -y- Éfcfi 1" A T I 1Q vendo u n a c a s a con s a ' a , gabinete , t ros 
V i d r i e r a l e a t r o W l l S O n . 1 . A - Z J 1 7 ¡ c u a r t o s , comedor a l fondo b a ñ o i n t e r -
<0S 
i , l i ja en rol 
1 sin antes p 
i ; José V» 
Lombillo, Id 5726 
9im 
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H E R M O S A G A N G A E N $ 8 . 5 0 0 
B vende una casa, l 'abr .cada c n u n te-
rreno do 279 v a r a s , do p o r t a l , s a l a , s a -
leta, 5 cuartos, b a ñ o in terca lado , come-
dor, ijervlclo de cr iados , pat io y t r a s -
patio Para m á s in formes s u d u e ñ o cn 
la misma. San B e r n a r d i n o y D o l o r e s 7, 
Bntos Suárez . a una c u a d r a do J . del 
•wnte. No « o r r e d Q r c s . 
• SSCi 15 fb. 
T A D E 
Í E R M 0 S 1 
¡ E N T O S 
L -
T A M E N T E 
casa de «• * 
erca de !a * 
)rmts por » 
ivaiez. ü i w 
^ 1 2 J ^ 
U N A PLA-N1 
1 toe 
Hotel La India. Monte 15. frente a 
"«do; lo más céntrico de la ciudad. 
| e vende esta gran casa, toda alqui-
, con 20 Iiabitaciones, 6 años de 
trato, poco alquiler, toda amuebla-
y terminándose de pintar; es un 
negocio para gamir dinero, Tam-
alquilan habitaciones. 
5711 12 í b ^ 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
ilodoK log b a r r i o s de e s t a c iudad, d i 
precios y t a m a ñ o s , e s q u i n a s con 
•oiecimlentos y din3ro con p a r a n t í a 
wecaria . E v c l i o Mart inea . H a b a n a 6 í 
a 5. 
11 fb . 
cn J « > P r o c a s a de 30 a 45 mil pesos 
=* Habana;otra de 3 a 15 mil pesos. 
lmPorta que sean viejas. Trato d¡-
¡^o- Banco Nova Escocia. Departa-
««nto 206.de 10 a 111 ¡2 y de 1 a 3 
15 fb. 
VEDADO 
Casa de esquina cn Calzada fabricada 
a todo costo en $65.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Quba 50. 
4 d 8 
VEDADO. C A L L E 15 
casa de dos plantas, acabada de fa-
bricar, desocupada para facilitar su 
venta, con garage, en $18.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ. Cuba 50. 
Vedado, calle 19, cerca de Parque, 
de dos plantas, propia para numero-
ca familia en $23.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ, Cuba 50. 
4 d 8 
BARRIO D E COLON 
Vendo casa nueva en $32.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ, Cuba 50. 
F R E N T E A L PARQUE MENDOZA 
Vendo casa de dos plantas fabricada 
a todo lujo en $22.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
i S í T V ^ G R A N CASA C A L L E o 
x 30a .83s n i - t ros s o l a r , de e l los 
18 n, a t ' r i c a d ü s , tres p i sos , cante -
nrarf-, -as ,'le I 2 l u j o s a m e n t e 
itro i ' Sa ','J l j L ? r j - de ^i lar h a y 
•I com <qerai? l u ^ 0 ' - feirage ó n i á q n i -
dpp ^ r <iecorado con e scayo la , « a -
I jnp.^ 0 a. la m o d e r n a , h a l l a Jo 
r»dor Kan • en los t r e s r i s o s : con 
i C0(,|na0 , a azotea; dos hermo-
ibreg V S0"1 ascen!?or d ; c o m i d a ; 
baño ^ a o s los aposentos y s a l a s 
luhn o^I.I"10 do rr>;'do independien- I 
i r n ^ n 0 fcn los treq P i s o s ; pre-
fo d^ i iCOn f a c u i d a d e s p a r a el 
I máB 7 , ni , tad. X o h a y o t r a prople-
»« i r e s c a en verano, n i m e j o r s l -
l e a s a meiOT v is ta- ^ admite 
»»do o «f!iaUn piso ^ l a b r i 8 a pn «I 
« o cn fá . r , u cuent^ d^l precio. S u 
«.» ía mi sma . No corredores . 
23 f 
PARA ALMACENES 
Vendo casas antiguas, cerca de los 
muelles en las calles de Acosta e In-
quisidor, con mucho frente y a pre-
cio razonable. 
M I G U E L F . MARQUEZ. Cuba 50. 
U N A I J N L A C A L L E L E A L T A D , C E U -
c a de S a n U a f a e l , de dos p l a n t a s , 7 1|2 
por 25, s a l a , sa le ta , comedor, c u a t r o 
cuar tos y dos c u a r t o s m á s a l tos , cons-
t r u c c i ó n de lu jo y b u e n a renta . P r e -
cio 123.500. 
4370. 
4943 18 f. 
Emilio Prats. maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1.500. No cobro nada 
U N A E N L A C A L L E P E R S E V E R A N C I A ; i i . j r » 
c e r c a de Neptuno . de t r e s p lan tas , m o - adelantado. Planos y presupuestos gra 
derna , de 5 1|2 por 15 r e n U $210. P r e -
cio 923 .500 . 
U N A A N T I G U A E N S A N R A F A E I , D E 
7.20 por 31, par te c o m e r c i a l , c e r c a d s 
B e l a s c o a l n , a c e r a de l a s o m b r a . P r e -
cio $22 .000 . 
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. I 
Barrio Azul. 
2691 19 Febr. 
C A S A S E N V E N T A 
U N A C H I C A E N E L P A S A J E D E U P - S a n L á z a r o J 3 0 . 0 0 0 ; V i r t u d e s ?25 .000; 
m a n n . de 6 x 18 s a l a , comedor y t r e s Monte $40 .000; C o n c o r d i a $25 .000; I n -
c u a r t o s , p r e p a r a d a p a r a a l tos . P r e c i o . d u s t r i a $45 .000; S a n M i g u e l $25.000, 
Í 5 500 v v L e a l t a d $28.000; Neptuno $72,000; Mer-
* ' - ' ¡ c e d $33.000; G a l i a n o $150.000; . S a n L á -
U N A E N L A C A L L E 26 F R E N T E A L I zaro $25.400; ;Crespo n 4 . 0 0 0 ; B l a n c a 
P a r q u e M e d i n a , de dos p l a n t a s , 306 m e - | $17-500; A n i m a s , $23 .000; C a m p a n a r i o , 
tros super f i c i e con s e r v i c i o s completos I $11 • i>00; F i g u r a s , $1 1.000. Y m u c h a ! 
en los a l to s y los bajos , garage , c u a r t o m á s . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66, de 
y s e r v i c i o de c h a u f f e u r y cr iados . P r e -
cio $31.000. 
e, de l u j o . J ¿ o s m á s c h i c o s pat io y t r a s p a t i o , entre C h a p l e y Con-
l a s t r e s $350. P r e c i o $41.000. c,.pCi<5n> 
U N A E N L A C A L L E 17 V E D A D O , f r e n 
te a l parque, 
que r e n t a n 
U N A M O D E R N A D E D O S P L A N T A S Y 
media en l a ca l l e M a n r i q u e , de 6 x 
14, rentando $125. con sa la , comedor, y 
tres c u a r t o s , con f r e n t e de c a n t e r í a . 
P r e c i o $13 .500 . 
a 5. 
6769 11 fb. 
S E V E N D E L A C A S A J E S U S D E L l a O N 
te 448, con s a l a , comodor t r e s cuar tos . 
5101 14 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
GANGA 
A censo a 28 pesos la vara solar 
ám 
0 
veces m á s y g a n a r á us ted m á s en el 
t erreno que en l a I n d u s t r i a . P a r a v e r -
los y t r a t a r , P a z 12 e n t r e S a n t o s S u á -
rez y S a n t a E m l l l a 4 T e l é f o n o 1-26*7. 
J e s ú s V U l a m a r l n . 
4523 2 m z . 
V E N D O S O L A R R E P A R T O B A T I S T A , 
c a l l e E , en tre 8 y 9 con t r a n v í a s por 
el frente , 12 v a r a s por 40 a $5 v a r a ; 
poco de contado . I n f o r m e s : Monte 386 
a l t o s . 
5233 12 f b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A Y C A F E E N $ 5 . 1 0 0 
$3.000 de contado y $2.000 a p a g a r . 
P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54. a l t o s . T e -
lefono M-4735 . 
C A F E R E S T A U R A N T $ 1 4 , 0 0 0 
$5 .000 de contado y el re s to a p a g a r . 
P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l tos . T e -
l é f o n o M-4735 . 
6567 13 fb-
S E V E N D E U N A F O N D A Y C A N T I N A 
en punto de m u c h o t r á n s i t o . Puede s e r -
v i r p a r a bodega y c a f é ; e l m o s t r a d o r 
t iene c o n t r a t o ; s© vende m u y b a r a t a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . C u b a 119. 
5658 16 f b . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
$ 2 0 0 0 
de contado y m i l pesos a p lazos , con 
c i n c o a ñ o s de contrato , a l q u i l e r $30, es- V1^x-r>r» •pnnTrr-A r \ T Z \ r » \ S O -
^ n ^ ^ d f n / r o ^ R 1 1 ^ 1 0 - " j E S f f i ^ ^ n ^ í S ^ c ^ o ^ M a d 0 p a r ^ ^ i l l ? . g a n a r d i n e r o . B . G a r c í a , A m i s t a d 1 3 6 . , C o n t r a t o ^ lar¿0> prec lo 5 000 f a c l I i t a -
i)J'jL ~4 i 'eD- des de p a g o . A l q u i l e r 35 pesos, no co-
r r e d o r e s . I n f o r m a n : T u l i p á n 19. bode-
g a . A d o l f o . 
5460 11 F e b , 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
e n el punto m á s c é n t r i c o de l a H a b i n n 
vendo uno, y otro en el mue l l e , t i e n e n 
l" ienoj contratos , es un buen n r g v o i o . 
"Véame en At i l intad J«U. B . C . ' r ' j f a . 
3931 24 F e b . 
C A F E Y R E S T A U R A N T $ 8 0 0 0 
$5000 a p a g a r y e l resto a p lazos , con 
diez a ñ o s de contrato , s i tuado en l u g a r 
c é n t r i c o . T e n g o a d e m á s de $7000, $10000 
h a s t a $30000 y $40000. A m i s t a d 136. 
B . G a r c í a . 
5931 24 F e b . 
V E N D E M O S P A R C E L A S Y S O L A R E S 
a l a l c a n c e de todo e l m u n d o en el R e -
p a r t o L a . S o l a y N u e v a H a b a n a en J e -
s ú s del Monte con u r b a n i z a c i ó n c o m -
p l e t a a l i g u a l que todos n u e s t r o s o tros 
R e p a r t o s . V e n d e m o s a p lazos m u v c ó -
modos . M e n d o z a y C a . Obispo 63 . M -
6921. 
6175 30 F e b . 
SE V E N D E U N S O L A R E N L A S A l -
t u r a s de A r r o y o Apolo , barr io de J e s ú s 
de l Monte , ca l l e H a t u e y c a s i e s q u i n a a 
A v e n i d a . Mide 400 m e t r o s p l a n o s ; S u 
p r e c l o : $5 m e t r o . I n f o r m a n : S a l u d 133 
a l tos , de 4 a 6 
6133 19 f b . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en S a n t d s S u á r e z y A m p l i a c i ó n 
Mendoza , s o l a r de 8 por 22 con $80 de 
e n t r a d a y $16 a l mes , 11 p o r 30, c o n 
$150 de e n t r a d a y $35 a l mes . E s q u i n a s 
de 18 de fondo y 30 f r e n t e $300 e n t r a d a 
y $60 a l mes . Son v a r a s . P u e d e f a b r i -
c a r m a ñ a n a . D o y c r o q u i s g r a t i s . M á s 
i n f o r m e s T e l é f o n o 1-2647. P a z N o . 12 
entre S a n t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a . 
J e s ú s V i l l a m a r l n . 
<521 2 m z . 
S O L A R E N C A R L O S n i 
E l m e j o r l u g a r p a r a v i v i r e n l a H a -
b a n a , f r e n t e a l a Q u i n t a d e l o s 
M o l i n o s , f a b r i c á n d o s e e n e s a m a n -
V E N D O P A N A D E R I A S 
C n a en $4000 y o t r a en $14500. T l o n e n 
buenos c o n t r a t o s y se dan f a c i l i d a d e s 
de pago, p a g a n poco a l q u i l e r . B . G a r -
c í a . A m i s t a d 136. 
6951 24 F e b . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S ^ 
Vendo u n a en P r a d o , en $4500. Vendo 
o tras en l u g a r e s c é n t r i c o s da la H a b a -
na, las tengo de $500, $700, $1000 y ha.3-
ta $8000, con buenos c o n t r a t o s y f a c i l i -
dades de pago . B . G a r d a . A m i s t a d 136. 
5551 24 F e b . 
H O T E L E S Y C A S A S 
de H u é s p e d e s . Vendo en P r a d o , Neptu-
no, S a n R a f a e l y cn p u n t o s c é r S ^ . o s 
de l a H a b a n a , con buenos contra tos , a l -
qu i l ere s m ó d i c o s . P r e c i o s desde $3000 
h a s t a $8000 con fac i l idades de p a g o . 
A m i s t a d 136. B . G a r c í a . 
6951 24 F e b . 
I N M E J O R A B L E N E G O C I O . P O R T t -
n c r s u d u e ñ o , que la f u n d ó , que a ten-
der otros a s u n t o s , se vende u n a m a g -
n i f i c a C a s a de h u é s p e d e s . E i c o m p r a -
dor h a r á un e x í j e l e n t e negocio dado el 
c r é d i t o a n t i g u o de l a casa , s u c é n t r i c a 
s i t u a c i ó n , a m p l i o comedor, b u e n a i n - -
t a l a c i ó n g e n e r a l con m o b i l i a r i o l u j o s o 
y moderno en l a s h a b i t a c i o n e s y l a co-
m i d a y confort que ofrece a los c l i e n -
t e s . P a r a i n f o r m e s y t ra to d i r í j a n s e a 
J o s é M a r i n o . A d m o r . de C u b a n G e n e -
r a l B u s i n e s s a n d S u r e t y C o . , en H a b a -
n a 72, a l t o s . T e l é f o n o A - 5 0 7 3 . 
5530 21 fb. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é L o s A l p e s . U e i n a y U a y o . T e l é -
fono A-9374 . V e n d o y compro toda c l a -
se d enegoclos y doy J i n e r o en hipo-
teca . 
V E N D O B O D E G A S 
Desde ¿ 1 5 0 0 h a s t a $25000 cn l a H a b a n a 
y sus b a r r i o s , con buenos contratos , a l -
q u i l e r e s r e d u c i d o s . Se d a n fac i l idades 
de pago . N o compre s i n a n t e s v e r m e . 
B . G a r c í a . A m i s t a d 136. 
6951 > 24 F e b . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende g a r a n t i z a d o $80 d i a r l o s : p a g a d* 
a l q u i l e r $40. E s u n buen negocio p a r a 
el que q u i e r a e s t a b l e c e r s e . P a r a Infor-
m e s : M F e r n á n d e z R e i n a y K a y o . 
C a f é . T e l . A - 9 3 7 4 . L o s A l p e s . 
O T R A E N M A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io $6 .000; no 
p e g a a l q u i l e r . T i e n e comodidades p a r a 
f a m i l i a . Se dan f a c i l i d a d e s de pago e 
informa'n . T e l . A-9374 . 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 h a s t a $23.000 en h 
b a ñ a y s u s b a r r i o s . S e dan f a c i l l 
de pago . I n f o r m a : F . P e r a z a . R e 
R a y o . T e l . A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
de h u é s p e d e s , de todos p r e c i o s . I n t o i -
m a P e r a z a . T e l . A-9371 . 
S E V E N D E U N A I I E L O J E U I A Y P L A - , -v , , . 
t e r la , punto c é n t r i c o , con 25 a ñ o s da V E N D O U N H O T E L E N P R A D O 
es tab lec ida , poco a l q u i l e r , por r e t i r a r - 1 
so de los negocios. I n f o r m a n en c a ^ i 1 
F o r n i t u r a s , 
A g u a c a t e 31, 
6806 
E n m u y b u e n a s condic iones , con buen 
rt, r . , .« v V r l i n ^XVPT contrato y se ^ n f a c i l i d a d e s de p a g o . 
t 0 i Í í n n n M / f i i * (j<5m€Z' m í o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y K a -. t e l é f o n o M-4614. ^ jyo Teléí:ONO A-9374. 
V E N D O D O S P A N A D E R J A S 
S E V E N D E U N K I O S C O D E F R U T A S 
en e l p a r q u e de L'- I n d i a , P r a d o y Dl -a -
gones, porque e l d u e ñ o l l e n e otro nego-
cio y no puede a tender los dos. J . e s ú s 
G o n z á l e z . H o r a s de 8 a 10 de l a noche, 
puede v e r l o . 
6808 17 t 
V E N D O E N L A M E J O R C A L Z A D A D E 
l a H a b a n a t i n t o r e r í a que d e j a l í q u i d o s 
c u a t r o c i e n t o s pesos, l i b r e s de t o d a g a s -
to, p a r a el que q u i e r a g a n a r d inero 
no h a y n a d a m á s s ó l i d o . C u e n y a , M o n -
te y C á r d e n a s , c a f é . 
__5818 17 f. ¿ 
G R A N O P O R T U N I D A D . P O R N O P o -
derlo a t e n d e r se vende en el m e j o r p u n -
to de l Vedado u n a e s t a c i ó n de g a s o l i n a 
y ace i te . P a r a i n f o r m e s d i r í j a s e a J e -
s ú s del Monte 650, garage , t e l é f o n o I -
2768. 
6813 12 f 
U n a en $4 .000; o t r a en $13 .000 . T i e -
nen buen fipntrato y p a g a n ^oco a l q u i -
l e r . I n f o r m a P e r a z a . R e i n a y U a y o . 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
en lo mejor de l a H a b a n a . T i e n e n buet 
c e n t r a t o y s i t u a d o s en R e i n a , A g u i a r 
P r a d o A m i s t a d , todos t ienen buenas 
c o n d i c i o n e s . Se dan f a c i l i d a d e s de pa 
c o . I n f o r m a : P e r a z a . I l e l n a y K a y o . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
4993 13 fb. 
C E D O R E P R E S E N T A C I O N P A R A H A -
, . l . . . . « b a ñ a . P i n a r del R í o y M a t a n z a s en $150; 
Z a n a m a g n i t l C a S r e s i d e n c i a s . M i d e I puede . g a n a r $400 m e n s u a l e s con poco 
I n i J £ Af\ J t r a b a j o ; l a cedo p a r a e s t a b l e c e r m e en 
l \ J m e t r O S d e t r e n t e p o r 4 U d e C a m a g ü p y . I n f o r m a : P e r e d a , Oquendo 
f o n d o . I n f o r m e s e n l a M a n z a n a d e 
G ó m e z 3 2 7 . T e l f . M - 6 3 3 8 . 
30 d-27 B . CS25 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E 
C o j l m a r , o a r r i o de M o r é , se vende u n 
s o l a r e s q u i n a , m i d e 25 de f rente por 62 
y 64 de fondo; tota l 1,575 m e t r o s a 8 
pesos m e t r o . I n f o r m a n : S a l u d , 133, a l -
tos, de 4 a 6 . 
6732 19 F e b . 
21 E N T R E C Y D , A C E R A D K S O M -
b r a , so vende s o l a r l l ano de 22.65 x 50 a 
U N A M O D E R N A E N L A C A L L E O q u e n -
do de 7x 17, de s a l a , rec ib idor , t r e s 
c u a r t o s , comedor a l fondo, r u a r t o y 
s e r v i c i o de cr iados , r en tando $160. P r e - j 
r io $18 .000 . V i d r i e r a cjel T e a t r o W i l - situado a una cuadra de Intanta entre $40 el metro . Se d a n fac i l idades . T a v e l 
son, B e l a s c o a l n 34, t e l é f . - n o A-2319, c . . . , M ^ i ( ^ , 0 „ f- • F - 4 2 5 2 . 
L t p e z . .San Miguel y Neptuno. Intorman le- &087 
cfono 1-2372. 
5825 12 Feb.. 
E S Q U I N A S B U E N A S 
V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n , T e l é f o n o A-2319 Í T _ t T T J . „ T 1 T v \ v n \ T r A l i o rtn 
V e n d o ujin cn l a ca l l e S a n R a t n 6 r . c e r - A L T U R A h D E L L i A N O , A L , L A D O de 
c a de l a c a l z a d a de J e s ú s del Monte , de l a q u h i t a " L a B a l e a r " on el repar to R o -
í t x 30, rentando u n solo rec ibo $185. c a f o r t " se venden c u a t r o s o l a r e s j u n -
P r e c i o a r a z ó n de $50 el metro , t e r r e n o , ^ d ^ u i dos a ^ p e s ó l e , metro. 
y l a o r i c a c i o n . s a i n f o r m e s cn l a bodega de P e ñ a en 
e l m i s m o repar to o en J e s ú s del M o n -
20 t. 
R U S T I C A S 
C U A T R O E N L A C A L Z A D A D E I N -
f a n t a u n a con bodega de 8 x 20 con l a 
m i t a d f a b r i c a d o t»n $17.900; u n a de 801 
lo, 463. T e l é f o n o 1-5088, 
12 F e b . 
t a $60. P r e c i o 43.000 y o t r a 185 ine 
tros cn 
son 
L ó p e z 
e $25.000 V i d r i e r a T e a t r o M i l - 5ituacJos e n l a p a r t e m á i a l t a d 
B e l a s c o a l n 34, t e l é f o n o A - 2 - 1 4 , rttt „ . . , 
j b o r a . K e p a r t o L a H o i e s t a . 
V E N D O F I N C A U ^ A Y M E D I A C A -
b a l l e r l a c a s a buena, es tablo g r a n pozo, 
c e r c a d a a 20 m i n u t o s de l a V í b o r a , en 
8.000 pesos , m i t a d c o n t a d o . P a l a t i n o , 
n ú m t r o 1. S r . R o d r í g u e z . 
5384 12 F e b . 
, 
«Parto Mendoza, VíSora. próximo a 
IHil anv,as. "11c D'Estrampes entre 
Una 8,ros 1 Libertad, vendo dos casas. 
:Bín I 6 POr estrenai'. ambas tie-
dm ^oaidades siguientes: jar-
r j . Portal , saja, saleta, tres cuartos. 
medor C a , a d c - todo d e P"mera. co-
< * r * : l C0Clna muy «'ande cuarto y 
P a r a criados, lavadero, patio 
Escobar, cerca de San Lázaro, casa 
de dos plantas, buena construcción, 
cen 208 metros de superficie en 
$25.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ. Cuba 50. 
^ de - ^ r í a . car-
c.dro; Pn la misma m-
^ r n i a n 
Peso; 
3582 
PreC!o a diez mi| quinientos 
VEDADO. C A L L E C 
Casa de una planta, con jardín, por-
tal, sala, saleta, terraza cubierta, hall, 
4 grandes cuartos, saleta de comer al 
fondo, pantry. cocina, cuarto y ser-
ucio de criados y garage en $23.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba 50. 
por 15 co j , u n a c a s a . m o d e r n a que r e n - ^ ^ < ^ 
e la Vi-
se pue-
n I ., . , , . , t x n x . c j den adquirir entregando una pequeña! r r o v i s 
T E R R E N O S B U E N A S M E D I D A S ai contado y el resto m nía- - • „ : . • 
V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . T . A - 2 3 1 9 Zos mensuales. Informes en el Edificio 
V e n d o v a r i a s p a r c e l a s en I n f a n t a , c e r - j **BarraqUc,,, Departamento número 
"a. de E s t r e l l a , de 22 de fondo y el f r e n - o r , ¿ „ , . » _ -r- •< 
zc que p i d a n a $50 metro, con fac l l lda- ;206 . Cuba esquina a Amargura, lele-
des de p a g o . jfono A-8875. 
U N A P A R C E L A E N L A C A L L E S A N I 5892 12 Febf. 
J o s é , c e r c a de B e l a s c o a l n , do 17 x 23. • —7^—; \—;—• •• 
a $65 metro . | C A R N A \ A I . l . s B E V E N D E O T R A T A 
1 por s o l a r e s red imidos , uuen punto, ü o s e n 
U N A E N L A C A L L E M A L O J A , C U A - i B r o d e s . perfecto es tado. Puede v e r s e 
d r a de B e l a s c o a l n . de 7 x 21, produ- ] garag- E l K a d l a d o r , 10 de O c t u b r e »-7 
ciendo buena r e n t a . P r e c l o $ 8 . 5 0 0 . tel.'fono I-49l>2 
F I N C A R U S T I C A 
L e s e o c o m p r a r en l a p r o v i n c i a de la 
H a b a n a do 15 a 26 m i l presos, que est4 
Men bl tuada, y c o m p r o o t r a m a y o r has-
t a c i en m i l pesos ; es lo m i s m o en la 
le S a n t a C l a r a o M a t a n z a s \ 
24, P a l a c i o L a A u r o r a , en tro S a n R a -
f a e l y S a n J o s é , de 7 a 10 p. m. 
5840 12 f 
V E N D O B U E N A V I D R I E R A , P U N T O 
lo m e j q r de l a H a b a n a . 8 afios de con-
t r a t o . I n f o r m e s r B a y o n a 30. B o d e g a . 
T e l é f o n o M-2468 . 
5739 11 f b . 
D E S E O T O M A R U N A C A S A D E I N Q U I -
llnftto ope t enga de d les a ve in te h a b l -
tafcioneii en b u e n a s condiclonej i s a n i t a -
r i a s . D o y r e g a l í a s i r e ú n e l a s condic io -
nes deseablefi. I n f o r m e s a todas h o r a s . 
S r . C a s a s . T e l . A - 1 3 8 6 . 
5792 1S f b . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
$1 .500 . A l contado y $1.500 a p l a z o s . 
Vendo con 5 a ñ o s contra to , poco a lqu i -
l e r . E s t á m u y s u r t i d a , v i v i e n d a p a r a 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
E n $6.500 a l contado y $8.500 a p lazos 
g r a n c a n t i n a y l u n c h , vende $ltiu d i a -
r i o s ; e « t á s i t u a d a en uno de loa nüe-
Jores puntos , es v e r d a d e r a g a n g a . F i -
g u r a s 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
5332 15 i b . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
L a vendo m u y b a r a t a y m u y cant inera . 
T i e n e c a s a p a r a f a m i l i a y le queda l i -
bre el a l q u i l e r . Vendo do.s m á s , u n a en 
$1.400 y o t r a en $1 .800 . C u a l q u i e r a d« 
estas dos t lcnon mÁm de e x i s t e n c i a . 
A r r o j o . B e l a s c o a l n 50 . C a f é E l Su l de 
C u b a . 
5767 11 fb . 
F A R M A C I A . S B V E N ^ B U N A A N T I -
gua, a c r e d i t a d a y con •vvnta propia , m u y 
a p r e c i a b l e . S i t u a d a en e s t a C a p l t a l | C a -
so de I n t e r e s a r s e en e l l a s e c o n c e d e r í a n 
t é r m i n o s f á c i l e s . P a r a i n f o r m e s , d i r i -
g i r s e a l D r . F . S o b r c d o . R e p a r t o L e 
S i e r r a . T e l . F O - 1 2 2 1 , 
5400 20 f b . 
Un g r a n n e g o c i o . Se v e n d e p o r no 
p o d e r l o a t e n d e r su dueño un bazar 
de r o p a h e c h a en el Mercado Unico, 
f a m i l i a . Negocio de o c a s l 6 n . Conaulto- I M ^ „ , „ l „ „ , | vi c t r , . v i • , ] _ 
r í a N a c i o n a l , a l to s de M a r t e y B e l o n a P01^ M o n t e , l o c a l N o . L s l a b l e c i d o 
•\ intstad 156. F e r n á n d e z . Idesde que se i n a u g u r ó el Mercado. Í5e 
d a c o n t r a t o . Informan a todas h o r a s 5763 
i l f b . 
C A F E . H O T E L Y R E S T A U R A N T ¡en Monte 406 
en $5 .500 . E s un g r a n negocio p a r a doi 
hombres que deseen t r a b a j a r con prue-
bas les d e m o s t r a r é que pueden g a n a i 
en m e n o s de un a ñ o los $5 500. T l e n * 
contra to por 12 a ñ o s . M á s I n f o r m e s : 
B e r n a r d o A r r o j o . B e l a s c o a l n 50, C a f í 
E l So l de C u b a . 
5767 11 f b . 
5401 15 fb. 
de u n prec io razonable- V E N D O U N A C A S A D E H U E S P E D E S , 
d i r e c t a m e n t e con el pro- con 30 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y cas-
p i e t a r l o . D i r i g i r s e a Monte 317. A-198S todas con s e r v i c i o p r i v a d o . O r a n c o m t -
5765 l i fb . dor. m u c h o s abonados . P r e c l o $1 .000 . 
probada, buen contrato , t ra to rtlrcct 
D u e ñ o : V i l l a . S i t i o s , 160, 9 a 12 . 
5481 16 F e b , 
S E V E N D E 
S E V E N D E 
E N B E L A S C O A I N 
5820 12 f 
P R O P I O P A R A C H A L E T S E V E N ' l 
un s o l a r con c a s a a n t i g u a ca l l e 1$ 
o se c a m b i a por t e r r e n o s o c a s a s , en 
el V e d a d o . R e p a r t o L a S i e r r a o M i r a -
m a r una f i n c a m u y c e r c a d e l a H a b a n a , 
pueblo de L o m a de T i . e r r a de u n a y 
c u a r t o c a b a l l e r í a de t i e r r a y f rente a l 
paradero de l a L i n e a E l é c t r i c a con pozo 
y cn í a m i s m a c a r r e t e r a , p r e c i o $15.T)00 
pudiendo tomar p a r t e en e f ec t ivo y p a r -
te en propiedades o todo en p r o p i e d a -
des o e fec t ivo como m e j o r c o n v e n g a . 
I n f o r m a n : H a r p e r B r o t h e r s . C o n c h a 11 
T e n g o c a s a s a n t i g u a s , puntos c o m e r c i a - t re 10 v 12> Vedado. I n f o r m a : J . M . 
les y buenas m e d i d a s y prec io s r a z o n a - , Gonz;llez- Mercaderes 31. a l to s , 
bles . I 5843 12 f 
n a . 
22 f b . 
n n C P A C A Q C M P I H Í H A k'OMPRO DOS O T R E S SOSLARES E N en 
Ü U o L A o A O CAS U L U r V - L A el R e p a r t o R o s a l í a , e n I . u y a n ó , a l p r e - j tna 
Vendo e s t a s dos de dos p l a n t a s , mo- c í o p r i m i t i v o Pueden d i r i g i r s e A g u i a r ,22 
dernas de 1 1|2 x 16, con s a l a , « u ^ e d o r . 126 el encargado, en h o r a s de o f i c i n a . l io 
y t r e s ' c u a r t o s , rentando $110 c a d a una . | <J'93 t l — 1 — 
L a s doy en $11.000 cada u n a y dejo YEJJ.VDO S A C R I F I C O S O L A R C A L L E 
$8.500 en h ipoteca . V i d r i a r a del T e a t r o - 2S caS i e ^ u i , , » a K. $1.600 a l c o n U 
W i l s o n , B e l a s c o a l n 34, t e l é f o n o A-2319,1 
L ó p e z . 
6320 11 f 
S E V E N D E U N A C A S A D E S A L A » A -
leta t r e s cuartos , toda de azotea y c i -
t a r ó n en $4.000. I n f o r m a n en C h u r r u -
ca 42, a l tos . 
S E V E N D E U N A C A S A C O N S A L A . S A -
l e t a y dos c u a r t o s $3.500. I n f o r m a n en 
C h u r r u c a , 42, a l tos . 
S E V E N D E U N A C A S A A U N A C U A -
d r a del paradero de l C e r r o $6 .000; por-
Vendo esquina para eslablecimiento en t a i . ^ a . g ^ c u a r f e s a l e g a , fondo , 
la Víbora, en punto inmejorable. 3 Q 7 5 • 14 f 
MIGUEL T. MARQUEZ 
Cuba 50. 
4 d 8 
y res to t iempo que q u i e r a a l 6 por | 
c iento. U r g e t ^ n t a pronto . S r a . d e ¡ 
C a s t r o , C o n c o r d i a 242 ( a l t o s ) . 
560D ^ f 
F I N C A Y V A Q U E R I A V E N D O S J A C -
ciOn. a t r e s k i l ó m e t r o s do l a H a b a n a , 
izada, b u e n a c a s a , arbo leda , p a l -
g u a y a b a l y putar . : . I. pocos y r io 
ses r a z a l e chera , g r ú l i n a s c a b a -
aperos . $70. r e n t a m e n s u a l , c u a -
ios contrato , 2 c a b a l l e r í a s t i e r r a ; 
$3.500. D í a z M l n c h e r o . G u a n a b a -
a s e r i o V U l a m a r l a . 
11 f 
to 20, p r i m e r p i so , 
a 11 a . ra. 
5761 
S r . M a r z o a . de 
11 fb. 
L a F a v o r i t a . L o c e r í a y I 
a c r e d i t a d a y con buena 
f o r m a n en la m i s m a . C 
C u b a y S a n I g n a c i o . 
5199 
m u y 
. I11-
e n t r e 
12 fb. 
VENDO E N i.soo o $1.650 E N E L Café-cantina. Se vende con cinco años 
l .unto m á s c o m e r c i a l y rodeado de l a s de contrato esquina de mucho movi-
p r l n c i p a l e s o f i c i n a s del O o b l c r n o y par - j • • 
t l c u l a r e s . preparado con b a r y l u j o s o s miento y se da a precio de ocasión, 
e n s e r e s con 5 ai \os contrato , m i c a f é . Informan en Ja Pápelo; ;a de Compos-
p a r a m a r c h a r a H o n d u r a s . B u e n a v e n t a " * 'ka w •̂ v"*wvm 
gas tos d i a r l o s : todo $3 . I n f o r m a n A m a r tela I \ j . 
g u r a 24. A l e j a n d r o Uz. de 1 a 6 t a r d e . S ! ? ? 
5733 12 fb. j J l ^ / 
B O D E G A E N $ 1 , 5 0 0 
$1.000 de contado y $500 a p a g a r . Q u i n -
t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s . M-4735 . 
12 f 
B O D E G A E N $ 2 , 5 0 0 
$1 .500 de contado y el . r e s to de $1,000 
a p a g a r . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54 
a l t o s . T e l . M - 4 7 3 Ó . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E Ü N S O L A R D E 11 P O R 36 
metros , a $6; a dos c u a d r a s del p a r a -
dero del C e r r o . I n f o r m a n en C h u r r u -
c a 42, a l t o s . 
S U A R E Z . Z A N J A 4 0 
Y O T R O D E 14 M E T R O S D E F B E N T B 
por 26 do fondo en $1."00. I n f o r m a n en 
C h u r r u c a , 42. a l tos , e n t r e S a n t a T e r e s a 
y Daolz , C e r r o . 
5070 1 I L 
I x r A N T A A 10iJ Y 200 V A R A S D E 
¡ I n f a n t a se venden . v a r i o s lotes de te-
rrerMi. Se dan f a c i l i d a d e s . T a v e l F-4252. 
i 5086 . 1» 
S K V E > D E U N S O L A R E N L A A V E 
T e n í r o m u c h a s e s q u i n a s en venta c o n l n i d a de los P r ^ i c U nt.-* entro T e r e — 
! b ¿ 8 £ r ^ n t a ; d inero p a r a todas p a r t e s , y Quinta.^ con ^0 . . . e t r - s por 
a l 7 OJO. C o m p r o e squ ina en 
que no pase d j B e l a s c o a l n : * 
U n g r a n n e g o c i o . P o r n o p o d e r l o 
a t e n d e r s u d u e ñ o s e v e n d e u n e s -
p e c t á c u l o e n e l c e n t r o d e e s t a c i u -
d a d , i n c l u y e n d o e l e g a n t e s a l ó n d e 
b a i l e , c o n s u c a n t i n a b i e n s u r t i d a . 
P u e d e p r o d u c i r m á s d e $ 2 , 0 0 0 
B O D E G A E N $ 5 . 0 0 0 
$2.500 de contado y $2.500 a p a g a r . 
Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 54, altos-. M-4735 
B 0 D E G A E Ñ ~ $ 1 4 , 0 0 0 
$6.000 de contado y $8.000 a p a g a r . 
P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 54, a l t o s . T e -
l é f o n o M-4735 . 
5567 13 f b . 
A V I S O . S E V E N D E U N A F O N D A B f i 
e l c e n t r o de l comerc io de l a H a b a n a , 
con buen contrato , poco a l q u i l e r y m u -
c h a c l i e n t e l a . S e d a m u y b a r a t a l a s 
c a u s a s porque se vende, se l a s d i r é a l 
c o m p r a d o r , no quiero i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r e s . A g u i l a , 128, S o m b r e r e r í a . E l 
C a s t o r , de 2 a 5 p . m . S. G a r c í a . 
4780 17 F e b . 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A M L ' T 
k a r a t a , so»o p a g a 15 pesos a l q u i l e r y se 
hace c o n t r a t e . I n f o r m a n en S a n B e n i g -
no y E n a m o r a d o s , a todas h o r a s 
4767 17 F e b . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
E>N $ 4 , 5 0 0 
m e n s u a l e s . D i r í j a s e d a n d o SU n o m - ¡ V e n d o l a m e j o r de P r a d o . Q u i n t a n a . 
* . . * í 'C C | B e l a s c o a i n 54. a l t o s . T e l . M-473o . 
b r c . d i r e c c i ó n y t e l e t o n o a L s p e c -
ios, ° . . j , m 
R O C I O S V E R D A D 
B U E N A E S Q U I N A 
t i c a s en C a r r e t e r a 
poldo nuevas , en I n d u s t r i a , d 
Idos c u a d r a s de S a n LAzaro , 1 
Av o n -
da >' 37.30 por t e n i r a , oon u n a c a s a 
! v i e j a . P r e c l o $25 metro . Se p a r c e l a . T e -
l i é f o n o F-5941 . 
t á c u l o , L i s t a d e C o r r e o s d e l a 
b a ñ a . 
H a - i C A F E Y R E S T A U R U A N T $ 8 . 5 0 0 
En el mejor punto de la Habana, se 
vende un gran café y restaurant en 
$20.000. con parte de contado. Vale 
el doble. Informan O'Reilly 9 1-2. 
Deparlamento No. 9. 
4713 11 fb. 
S E V E N D E U N K I O S K O D E T A B A C O 
| y c i g a r r o s y q u i n c a l l a , por ¿ « n e r que 
¡ e m b a r c a r s u d u e ñ o . Se da por la m i t a d 
de s u p r e c i o . T i e n e u n a v e n t a de $20 
d i a r i o s y 5 a ñ o s c o n t r a t o . A v e n i d a Co-
l u m b i a y S a n t a P e t r o n i l a , C a f é B u e n 
R e t i r o f r e n t e a l p a r q u e . 
4822 
í fgf 15 f 
S E V E N D E U k » L . \ R F N E L ' Se vende negocio sin competencia, de 
Si tuado en lo m e j o r de I n f a n t a , $4.500 
contado y $4,000 a p a g a r . Q u i n t a n a . 
¡ B e l a s c o a l n 54, a l t o s . T e l . M-4735 . 
5567 33 f b . 
V e n d o en Santos S u á r o z . u n a g r a n es- | 
e s t a b l e c i m i e n t o | 
17 i b . 
B O D E G A . S E V E N D E U N A B C B N A 
bodega con c a n t i n a en m u y bupn nunt > 
y b u e n a c l i e n t e l a Se d a b a r a t a ^e 
puede v e r de 10 a 12 del d í a . R e p a r t . . 
P o - v e r . : r , f r e n t e a l a Q u i n t a C a n a r i a y 
a l P a r a d e r o de l a s g u a g u a s 
4055 
rande 12 y medio n o r i ^ i i i a . moderna , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
» y m e d i a de R e i r á ' con d o « c a s i t a s m á s : e s t á m u y bien s -
o recibo $3,600 y c o n - | t u a d a y su c o n s t r u c c i ó n es toda de P r l ' 
\ N T A 
Fres 
Flga» 
metros " r ü - ' n i e r a 'Prec io $10 .000 . Se d e j a en hipo-
• c a s a s . R e i i - : t € c a a lgo s i lo desea el _comprador . T r a -
t>Ja pegado a l 1 0 drecto en Monte 31" 
m t a s . R e n t a ' 5765 11 f b . 
t laC0' ^ U Í S Í ' r f f l f o 1 ? ' ^ Malecón vendo preciosa casa 
atlo sVon^rtoDcna: modernísima, de 4 pisos, mosaicos, de ^ V * M 0 0 . B e u U u . ^ c i a s e j c .e los h o b a . | 
- ¿ ^ S a ^ ^ r s ^ - á - r V o ^ t r ^ ' „ ^ 7 d ^ S l i i P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a . P o r r e -
Z a . & 4 0 . i d . - -o . . ^ fb ' a c e r a . Vedado. A $14 metro . P u y a n s O , i b r e s S e J a u n m e s , t i r a r m e J e l o s n e g o c i o s , v e n d o ^ : f ^ w p p . y y r ^ - r . w v r 
o p o r t u n i d a d , p e l e t e r í a y s o m b r e - 1 ^ l U r i V A I T L Í l l A Ü L 
ir . i b . 
P A R A P E R S O N A S D E G L ' S T O . V E N 
do c a s a nueva , de p o r t a l , s a l a , t res c u a r - S E V E N D E U N S O L A R C A U L l - 29 E N -
tos b a ñ o I n t e r c a l a d o completo , come- tre D y E , Redado, lo x 3i>, x $1S m e -
dor a l fondo y c o c i n a pat io y t r a s - tro. D u e ü o , O y 19. Vedado , P u y a n s . 
n a t í o a la b r i s a , c l t a r é n y techos m o - ! > 
n o l í t l c o s P o c i t o 70 e s q u i n a a S a n S E V E N D E L N BOLA1Í E N E L B E -
A n a s t a s l o R o m e r o . p a r t o Bu-.m K c t i r o . de e s q u l n i de f n J -
4721 22 f I t . M e d r a n o e I n f a n t i 922 v a r a s a 56 
la v a r a , m f o r m r . n en 19 y O, i'edado. 
E N E L C E R R O F-5941 . -X-IOÍS. ¡primera ciase, LICIUS - T — — t^n i - u . V M ^ V > « j 
12 F o i v - | eléctrica y elevador. etC- d doS c a s a s raoderna c o n s t r u c c i ó n 5 B V E N D E U N S : U . Vh E S Q ' . JNA D E 
ttertf T-HT I k 1; . í L J n ^ c T n í f i r a renta Su c . c i e lo raso , con s a i a , s a l e t a y dos f r a i l e . 22.66 x i.0. ciüU» S e x t a y T e r -
E S Q U 1 N A S R ^ ! a fachada, magmlica renta, ¿u precio 3.400 c e r a . Vedado. A $14 - m i r o . P u y a n s O y 
, n r e c i o moderado V muchas tacilldades, diendo d e j a r dos m i l pesos a l 8 por 19, Vedado, t e l é f o n o .942. 
4,500 V-
número 
C U A T R O 
V é a m e y podra 




prueba. Precio: $1.500. No se tratará 
con quien no demuestre tener el di-
nero. Para informes: teléfono F-O-
1009. Sr. Mario, de 7 a 9 mañana y 
neche. 
_5868 14 f 
P O R N O S E U D E L G I R O S U D U E Ñ O , 
se vende u n a bodega en el r epar to m á s 
c e r c a de l a H a b a n a , se da b a r a t a . I n -
f o r m a n J e s ú s d c i Monte 85-A. b a j o s 
5924 12 F e b . 
r e r í a m u y a c r e d i t a d a c o n m á s d e 
2 0 a ñ o s d e e s t a b l e c i d a y o c h o 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
a ñ o s d e c o n t r a t o . N o p a g a a l q u i - 1 c o > í f R 0 MARCOS D E L A K E P U B U -
, T r r> n i 1 • ^ A1emana . R e i n a y Ange le s , d e p a r t a -
l e r . I n t o r m a n K . R i b a s . L o m a n^"*0 -10. de 11 a 12 a . m . F e S á a -
idor (Lhmar al timbre) I {¡"i c a l z a d a a ' 6 pesos metro cuadrado , b r i s a . R e p a r t o de 
asl<in B i n ^ W A " M " " ^ " ' I A V- ' c 0 „ Mi^rtlá^ I n f o r m a S a n t a C l a r a 23. t e l é f o n o I - n ida 12 y 11 
'^enaa u S % & BBB 'witre Galiano y San Nicolás K a r a , F a y a n i 
n i ? ; ) 5 4 8 ° 11 fb. 1 4952 % f- 1 s^95 
i e l C a r . p n . A v o -
1 $7 
S E V E N D E U N A B O D E G A M O D E R N A 
en R e g l a . P e r d o m o y A d r i a n o , so g a r a n -
t i z a u n a v e n t a de 40 a 50 pesos. I n f o r m a n 
c n l a m i s m a . 
5886 12 F e b . 
m j  
5 4 1 . A p a r t a d o 1 3 1 6 . D . L á z a r o 
I n d u s t r i a . 3 4 . a l t o s . 
5709 15 fb. 
chez. 
5627 11 f. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos . q u i n c a l l a y b i l l e tes l o t e r í a , cer-
ca de l P r a d o . 7 a ñ o s "ontra to . I n f o r -
m a n : S a n Migue l 42, din y n o c h e . F r a n -
c i sco N a v e i r a . S a s t r e r í a . 
5342 15 fb. 
A L R E C I B I R D O S P E S O S E N G I R O 
post-tl. m a n d a r é por correo cer t i f i cado , 
c u a t r o m i l l o n e s de m a r c o s a l e m a n e s , bi-
l le tes de c ien m i l m a r c o s . Enviando* bi -
l le tes a m e r i c a n o , c e r t i f i c a s e l a c a r t a 
A d a l b e r t o T u r r ó , A p a r t a d o 866, H a b a -
na. C u e n t a corr i en te cou T h e Natioimi 
C i t y B a n k . 
476-77 6 mz. 
FEBRERO 11 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
LA ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA i DE P A L A C I O AZUCARERA Y LA LEY PORTUONDO i 
C O M O O P I N A E S T A I M P O R T A N T E 
A S O C I A C I O N 
S i se t iene en cuenta que esta 
A s o c i a c i ó n Nacional de la Indus tr ia 
A z u c a r e r a es tan celosa como la que 
m á s de l a defensa de los intereses 
de la importante clase que en ia 
p r o d u c c i ó n cubana representa, y tam-
b i é n tan interesada como cualquie-
r a otra en l legar a una intel igencia 
c o m ú n y so l idaria entre nuestros 
obreros y los patronos con quienes 
tenemos que entendernos, se com-
p r e n d e r á no s ó l o el i n t e r é s que oi 
proyecto de ley de arb i tra je sobre 
las buelgas tiene para nosotros, si-
no que a l dar nuestros puntos de 
v is ta sobre el trabajo del s e ñ o r Por-
tuondo, miremos el bien c o m ú n de 
obreros empleados y hacendados, en 
sentido general m á s que a l partida-
r i s ta de nuestra A s o c i a c i ó n . 
Creemos que as í defendemos me-
j o r nuestros intereses, que c o l o c á n -
donos en planos maliciosos o de in-
transigencia part idar is ta . S i los se-
ñ o r e s hacendados no quieren com-
prender o no saben aprec iar los fi-
nes sociales que perseguimos en bi^n 
de C u b a , y del bien c o m ú n que Ce 
u n a intel igencia f irme se d e r i v a r í a 
para ellos y para nosotros, en to-
dos los casos, lo sentiremos por ellos, 
porque como esta A s o c i a c i ó n no plan 
t e a r á j a m á s una c u e s t i ó n en la que 
no le as is tan la r a z ó n y l a equidad, 
tenemos l a seguridad de que las re-
formas que nos permit imos propo-
ner a l Representante s e ñ o r Portuon-
do e s c u d a r á n y d e f e n d e r á n siempre 
los derechos que ante e l las recla-
m á s e m o s . 
P o d r á a juic io de algunos pare-
cer que damos demasiada l ibertad 
de o p i n i ó n y de r e s o l u c i ó n a los t r i -
bunales para actuar dentro de los 
conflictos que entre el capi ta l y él 
t r a b a j a se p lantearan; pero ta l no 
ocurre s i se tiene en cuenta l a c la-
t̂ e de tr ibunales que proponemos; y 
que no es posible pretender que to-
do lo que afecta a obreros y pa-
tronos, se tenga que resolver por 
esos tr ibunales s in que una serie de 
leyes justas , l iberales y equitativas 
g u í e n a é s t o s en sus fal los o solu-
ciones. 
Nosotros que creemos estar algo 
documentados para estas cosas, a l 
dar nuestra o p i n i ó n , lo hacemos s i -
guiendo l a corriente de los p a í s e s que 
y a v a n legislando y practicando so-
bre este problema de las huelgas, 
los cuales buscan la e x t i n c i ó n de 
e l las por la e x t i n c i ó n de l a s in jus -
t ic ias . 
P a r a ello hay que i r a buscar los 
jueces entre los hombres que no ten-
gan i n t e r é s directo en e l conflicto 
planteado y que tengan el i n t e r é s 
de ha l lar una s o l u c i ó n a é l . 
E l obrero y e l patrono cuando es-
t á n en desacuerdo, s i arreg lan sus 
diferencias a l f in, cosa que cas i nun-
ca ocurre entre ellos solos, lo ha-
cen violentando sus i n g é n i t a s in-
transigencias . E s o no es resolver 
u n conflicto; esto es preparar otro, 
s in la menor esperanza de s incera 
intel igencia nunca . 
P o r eso decimos que con leyes l i -
berales de horas de ' trabajo; parti-
c i p a c i ó n del trabajo en la parte del 
capital que él reproduce a d e m á s de 
su sa lar io : ley de sa lar lo m í n i m o pa-
r a cada industr ia de i n t e r é s nacio-
n a l y p ú b l i c o a f in de que si el obre-
ro percibe un beneficio cuando hay 
uti l idades, reduzca sus salarios a l 
m í n i m u m posible cuando hay pér -
didas para defender l a Industr ia da 
que vive; leyes de ret iro , etc., etc., 
estos tr ibunales que proponemos ten-
d r á n su labor m á s viable y sin ma-
yores riesgos de cometer una in jus -
t i c ia . 
E s necesario hacer toda esta le-
g i s l a c i ó n , ampl ia , l iberal , social ista 
en el sentido justo y mora l que esta 
palabra tiene, para que esta ley de 
las huelgas d é sus frutos sanos y 
permanentes en l a sociedad cubana. 
P o r eso le damos a los tribunales 
que proponemos y que los vamos a 
buscar entre los elementos imparc ia-
les (el p ú b l i c o ) todas las facultades, 
y e l derecho a l a propia ley de i m -
poner penas a los que no la acaten, 
porque sin estos preceptos, n i los 
tr ibunales , n i las leyes dar la resu l -
tado alguno. 
E s e elemento o factor neutro a 
que nos hemos r e f e r i d ^ es e l pú-
blico. E l es quien en toda contien-
da o en toda huelga que afecte a l a 
v ida de la comunidad o a la N a c i ó n 
sale perjudicado s iempre, no obstan-i 
te representar l a inmensa m a y o r í a I 
de los que forman l a sociedad den-
tro de la cua l disputan y lesionan 
sus intereses dos m i n o r í a s que ni 
a ú n sumadas representamos el 10 o 
el 20 por ciento de su p o b l a c i ó n . 
E l l o s , pues, son los ú n i c o s que 
t ienen derecho a dar su o p i n i ó n , por-
que nada tienen que les interese del 
conflicto que se plantee, n i ellos por 
las clases de actividades a que se 
dedican (que a l f in sobre patrones 
y obreros se ref le jan de uno u otro 
modo) , crean nunca problemas de 
esa clase. 
U n tr ibunal de esta clase por su 
propia cual idad imparc ia l y su acti-
v idad, h a r á que muchos problemas 
que los obreros planteamos por de-
talles que no valen una huelga, no 
los planteemos; y que muchos p a t r e 
nos hi len m á s delgado y con m á s 
i i espeto y jus t ic ia con sus obreros; 
' y este tr ibunal h a r á a l f in xjue de 
i un modo lento y dentro de los j u s -
I tos preceptos que otras leyes del 
trabajo dicten t a m b i é n , la jus t i c ia 
I distr ibut iva sea m á s mora l y mejor 
. cumpl ida que lo es hoy y el respeto 
! y el orden sea norma de l a pro-
I d u c c i ó n cubana en general . 
E l s e ñ o r Portuondo, i lustrado j u -
risconsulto y p o l í t i c o de nombre, no 
ignora que los gobernadores son fru-
tos cultivados en los c o m i t é s , y a u n -
I que en muchos casos ac iertan é s t o s 
I con buenas personas, en otros elt-
i gen a individuos que si se desl iga-
! sen de la p o l í t i c a no v o l v e r í a n a ser 
! n u n c a nada en e l la; y por tanto esos 
' individuos siempre a c t u a r á n con v:s-
; ta a sus intereses, y no con vista 
I a l a causa que se les plantee. 
E l s e ñ o r Portuondo hace interve-
1 n i r en sus tr ibunales a la p o l í t i c a , 
i a los patronos y a los obreros para 
a r r e g l a r los conflictos que se p lan-
teen. 
No ignora e l s e ñ o r Portuondo que 
los casos de huelga habidos en C u -
; ba se hayan resuelto por acuerdo^ 
i entre patronos y obreros ú n i c a m e n -
1 te. P o r lo menos en cien casos no-
venta han sido resueltos con Inter-
j v e n c i ó n de un tercero que hasta aao-
í r a ha sido generalmente el gobier-
! no. Pero el gobierno no s iempre fa-
I l i a en jus t i c ia . 
Creemos s í ; que en l a s disputas 
| patronales y obreras que afectan a 
I l a v ida p ú b l i c a nacional debe haber 
u n margen de tiempo l ibre para que 
unos y otros se pongan de acuerdo 
o no; y aunque en ello intervengan 
delegados expertos de la S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a ; pero cuando esto 
ú l t i m o ocurra , y a esos elementos es-
t á n d e m á s por que dau con e l la oca-
s i ó n a huelgas prolongadas, oue el 
gobierno tiene a veces que acabar 
m a n a m i l i t a r l , lo que y a no debe 
permit irse en p a í s e s l ibres . 
E n toda c iudad o en cada provln 
c ia hay grupos sociales Indiferentes 
a esas bregas y de respetabil idad 
que se pueden elegir de l istas ade 
cuadas y en n ú m e r o m á s o menos 
corto, por i n s a c u l a c i ó n en cada ca 
so para formar esos tr ibunales . H a y 
profesionales, rentistas urbanos, pe-
q u e ñ o s comerciantes s in v í n c u l o s con 
ninguna industr ia , maestros , cate-
d r á t i c o s , etc., etc., todos los cuales 
pueden formar un tr ibunal imparc ia i 
presidido por uno de ellos mismos. 
E s e jurado ante un juez que ci-
ta a las partes en litigio s in que el 
propio juez a c t ú e luego para e l fa-
l lo, p o d r í a d e s p u é s de oir a las par-
tes, dar su o p i n i ó n votando en se-
creto, seguros de que los fallos de 
ese jurado i n s p i r a r í a n m á s conf ian-
za que el que nos propone el s e ñ o r 
Portuondo. 
Y a ú n como algunos p a í s e s y a ha-
cen, les d a r í a m o s la oportunidad de 
a p e l a c i ó n ante un t r ibuna l que se-
r ía a la vez director de una oficina 
a u t ó n o m a del trabajo la c u a l v ig i la -
r í a e l cumplimiento de las leyes, l le-
v a r í a sus e s t a d í s t i c a s , etc., etc., y 
cuyo t r ibuna l lo integrasen entro 
nosotros por ejemplo, e l Pres idente 
de l T r i b u n a l Supremo, el Rec tor de 
la Univers idad y el Jefe del e j é r c i -
to u otros que el Congreso designase 
con las g a r a n t í a s de imparc ia l idad 
que estos designasen. 
E s t e ú l t i m o t r ib u n a l con su ofici-
na a u t ó n o m a s e r í a a s í mismo preven-
t iva de conflictos porque a el la po-
d r í a n r e c u r r i r patronos y obreros en 
demanda del cumplimiento de las le-
yes que se dicten, y e s t a r í a por lo 
tanto capacitada siempre para nom-
brar los jurados locales y fa l lar en 
ú l t i m a ins tanc ia cualquier conflicto, 
y ac tuar con sus delegaciones en to-
dos los casos que pudieran crear l u -
chas . 
E s t a A s o c i a c i ó n d a r á en breve su 
o p i n i ó n imparc ia l sobre la tan deba-
t ida L e y de I n m i g r a c i ó n , cuyo texto 
no conoce a ú n ; pero que por pro-
pio i n t e r é s y el de C u b a , e s t u d i a r á . 
A s o c i a c i ó n Nacional de l a Indus -
tr ia A z u c a r e r a , J o s é Comal lon-
ga. Presidente . 
E L G E N E R A L M A C H A D O 
A y e r por la m a ñ a n a celebraron j 
una extensa y reservada entrevista j 
con el doctor Zayas , el Presidente 
electo de la R e p ú b l i c a , general M » -
chado, el doctor Carlos Miguel de | 
C é s p e d e s y el Jefe del E j é r c i t o . 
E L G E N E R A L C R O W D E R 
E n u n i ó n de dos letrados amer i -
canos v i s i t ó ayer a l s e ñ o r Pres iden-
te el E m b a j a d o r de los Es tados U n i -
dos, general C r o w d e r . 
A s e g ú r a s e que en la entrevista se 
t r a t ó de determinadas reclamaciones 
en r e l a c i ó n con los terrenos de Co-
lumbia, y de la L e y de Grat i f icac io-
nes que, como ya es sabido, s e r á 
modificada p o r el Senado y v o l v e r á 
a la C á m a r a , de donde procede. 
I E N M E M O R I A D E L A V I A D O R 
V A L D E S G O N Z A L E Z 
D E F U N C I O N E S 
R e l a c i ó n de las defunciones ano-
tadas en el d í a de ayer, febrero 10: 
E m m a P é r e z , de la raza blanca, 
de cuatro meses de n a c i d a . Cas t i -
l lejos, 3 . T o x l n f e c c i ó n gastro-intes-
t i n a l . 
César Alonso, de la raza blanca, 
de treinta y ocho a ñ o s de edad . San 
Miguel, 1 5 8 . Tuberculos i s pulmo-
n a r . 
E l o í s a Palacio , de la raza blacca, 
de trece a ñ o s de e d a d . - S a n J o s é , 
1U7. Bronco n e u m o n í a . 
Manuel R í o s , de la raza blanca, 
de sesenta y ocho a ñ o s de edad. 
Jove l lar , 1 0 . L e s i ó n o r g á n i c a del 
c o r a z ó n . 
A t n é r i c a Delgado, de la raza blan-
ca , de tre inta y nueve a ñ o s de edad. 
Hospi ta l de P a u l a . Tuberculos is 
p u l m o n a r . 
Sin generales, m . de cincuenta y 
cinco a ñ o s de edad. Hospital Ca^ 
lixto C a r c a . H e m o r r a g i a cerebra l . 
L u c í a R i e r a , mestiza, de treinta 
y ocho a ñ o s de edad. Hospital C a -
lixto G a r c í a . Tuberculos is pulmonar! 
T o m á s C u ñ e l , de la raza blanca, | 
de ochenta a ñ o s de edad . Hospi ta l 
Cal ixto G a r c í a . Hepat i t i s . 
R a m ó n Ramos , de la raza b'anca, 
de sesenta y siete a ñ o s de edad . 
G l o r i a , 87 . Arter io esc lerosis . 
Generosa R a m o s , de la r a z a blan-
ca, de cuarenta y dos a ñ o s de edad. 
Glor ia , 87 . Bronco n e u m o n í a . 
Ovidio G . Calero , de la r a z a blan-
ca, de un mes de nacido. S a n Be-
nigno, 2 2 . Debil idad c o n g é n i t a . 
Andrea G o n z á l e z , de la r a z a blan-
ca, de c incuenta y siete a ñ o s de 
edad . J , n ú m e r o 2 0 3 . Diabetes . 
J o s é R . Zubizarre ta , de la raza 
blanca, de cincuenta y tres a ñ o s de 
edad . Genios , 2 0 . Insuf ic ienc ia mi -
t r a l . 
L i d i a Guard io la , de la r a z a blan-
ca, de cuatro a ñ o s de edad . Ras tro , 
E . Gastro enter i t i s . 
Rolando L ó p e z , de la r a z a blan-
ca, de cinco meses de nac ido . C a m -
panario, 26 . P í e l o ne fr i t i s . 
Gertrudi s G á l v e z , de la r a z a blan-
ca , de cuarenta y ocho a ñ o s de edad. 
Salud, 7 9 . Tubercu los i s p u l m o n a r , 
Manuel F e r n á n d e z , de la raza 
blanca, de setenta y ocho a ñ o s de 
edad . Aguacate , 1 3 . A r t e r i o escle-
ros is . 
R e n é Alfonso, de la raza blanca, 
de cuatro meses de nac ido . S u á r e z , 
7 0 . T o x l n f e c c i ó n gastro- intest inal . 
Carlos Cues ta , de la raza negra, 
de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad . F i g u r a s , 
2 3 . Tuberculos i s p u l m o n a r . 
A C U E D U C T O Y P A V I M E N T A C I O N ! 
D E C A M A G Ü E Y 
P o r decreto presidencial se haj 
dispuesto que el c r é d i t o de doscien-1 
tos mi l pesos ooncedido por otro | 
decreto, de fecha 16 de s e p í i e m o r e i 
p r ó x i m o pasado, sea reducido a $.. 
1 0 4 . 0 3 4 . 5 3 , y de esa s u m a se to-
men $95 .965^47 con destino a las ; 
obras del acueducto, p a v i m e n t a c i ó n ! 
y a lcamari l lado de la ciudad i e C a - i 
m a g ü e y . 
D I N E R O P A R A O B R A S P U B L I C A S 
Se ba destinado la s u m a 'Je ve in-
te r r i l pesos a a d q u i s i c i ó n de rue-
das para el mater ia l rodante da la 
S e c r e t a r í a d e - O b r a s P ú b l i c a s . 
I N D U L T O S 
H a n sido indultadas Rebeca R o -
d r í g u e z , R a q u e l Ortiz y Georgina 
L e Roy , que s u f r í a n condena do 
ciento ochenta d í a s cada una , por 
e s c á n d a l o p ú b l i c o . 
T a m b i é n han sido indultados Jo-
sé Rosales Helv i s y Vicente R u f i -
no Delgado, condenados respectiva-
mente a ciento ochenta d í a s y ca-
torce a ñ o s , ocho meses y un d ía , en 
causas por hurto y por homic id io . 
N O A P R U E B A N E L P R E S U -
P U E S T O 
E l A lca lde de Sanct i S p í r i t u s v i -
s i t ó ayer a l Secretario de Goberna-
c i ó n para t ra tar de la d i f íc i l s i tua-
c i ó n creada en atTuella local idad, por 
negarse los concejales conservado-
res a integrar el quorum para la 
a p r o b a c i ó n del presupuesto . 
S O L E M N E A C T O E N C O L U M B L 1 
E n ana n í t i d a tarde de febrero del 
a ñ o pasado, a l l á en las inmediacio-
nes del campo de a v i a c i ó n de nues-
tro E j é r c i t o , surcaba e l espacio con 
g a l l a r d í a un aeroplano . A poco rato 
de haber real izado proezas inconce-
bibles, v i ó s e l e caer con vertiginosa 
"velocidad, y chocar contra e l suelo-
Tx)s qu-c iban en é l , no eran otros 
que el pr imer teniente Alberto V a l 
d é s G o n z á l e z y sargento J o a q u í n 
San Emeter io , los cuales gravemen-
te heridos fueron recogidos en el I 
acto por sus c o m p a ñ e r o s . Conduci -
dos al hospital Mi l i tar de C o l u m - ' 
bla, V a i d é s G o n z á l e z h a c í a concebir 1 
a los m é d i c o s muy pocas esperanzas I 
de salvarse. L a c iencia en vano hi-1 
zo esfuerzos pues d í a s d e s p u é s . d a -
ba su postrer suspiro. S a n E m e t e -
r io l o g r ó rebasar el u m b r a l de la 
muerte . . . . 
— ¿ V e r d a d lector, que a ú n e s t á 
latente en su mente este t r á g i c o su-
ceso? 
Ayer fse c u m p l i ó el a n í v e n s a r l o 
primero del fatai momento que con-
dujo a la r e g i ó n desconocida, a un 
h é r o e (le la a v i a c i ó n cubana, un hom-
bre pleno de juventud, audaz en su 
p r o f e s i ó n : el teniente Alberto V a i -
d é s G o n z á J e z . 
L o s oficiales aviadores del E j é r -
cito Nacional , en un gesto de digna 
gentileza ,rihdieron en la m a ñ a n a de 
ayer, a las diez, un postumo home-
n a j e en recuerdo de su c o m p a ñ e r o 
desaparecido, en el lugar donde ocu-
rr ió el adverso hecho . A l l í , en tor-
no de la l á p i d a conmemorat iva y a l 
conjuro de los m á s nobles sentimien-
tos, r e u n i é r o n s e en acto solemne fa-
mil iares , amigos, representantes del 
cuerpo de a v i a c i ó n de C u b a . Todos, 
en tristes horas, oyeron aqui la tar los 
m é r i t o s del infortunado mi l i tar , al 
c a p i t á n Aure l io R u i b a l Miramontes , 
que en sentidas frases los puso de 
manif iesto . 
E n medio de la belleza que la Na-
turaleza p o n í a a aquellos contornos 
del campamento de C o l u m b i a , un^ 
contraste ex i s t ía^ sollozos de m u -
jer . . . 
E l doctor Oscar Soto, en nombre 
de la famil ia , e x p r e s ó e l reconoci-
miento m^s a ^ r i decido ¡hacia los 
miembro; / del cuerpo de aviadores , 
por su rasgo enaltecedor. 
F l o r e s en cant idad fueron deposl-
C O R R E O D E L N O R T E 
E C O N O M L I S 
UNION V A S C O - E S P A Ñ O L A 
C E L E B R A E S T A N O C H E U N A 
G R A N F I E S T A 
E n los salones del Centro Caste-
l lano celebra m a ñ a n a una velada I I -
terario-musical que promete r e v é s 
Nueva Y o r k , 2 de F e b r e r o . ) Se p a g a r á 31 millones m 
E n los Es tados Unidos , como en e n s e ñ a n z a de los soldados H 0 0 ' ^ 
^ a x x u - m u ^ que promete revc-e- todas t es contado el namero; r r a mundia l , porque lil ÍL̂ 11 TT̂01"̂1101̂  Ja s.in*paticaide personas que lee los presupuestos yor el n ú m e r o ¿ l o s * * * 0 * * 
sociedad U n i ó n V a s c o - E s p a n o l a . | nacionales ^ C!lbo a rabP0. aqPuí p r o - ¡ e n s e ñ a d o s ; 18 millones ' . ^ ^ 
v p S í r ^ 0 3 . y f \ 0 T f ^ ^ " í n b a b l e í n e n t e no m á s que lá D i r e c c i ó n ' pensiones de los Boldados^,08 
! r f ^ v 0RFH f AS U •de Presupuestos , creada hace c u a - ' r r a s anteriores a esa n n í l N n a n o , la C o r a l V a s c a y d i f e r e n t e s ^ ^ a.no \ r loa 'n ^ . « . . 1 ™ = ™ i n m n ^ ~ . . 1 P 0 1 ^ 
art istas , prestan su c o o p e r a c i ó n a 
esta f iesta . 
Ofrecerá una interesante diserta-
tro a ñ o s y las Comisiones de H a - j n o son inmortales, van desa ' 
p a ñ a " el licenciado- s e ñ o r 
c ienda del Congreso. E l resto de .'a : do; 20 millones porque com 
! p o b l a c i ó n no lee m á s que aquello quo rrocarr i l e s van recuperando0] '03: 
l i e interesa directamente; los e m - : p e r i d a d no tiene el enh;». ^ 
naIcy pleados del Departamento de Agri-1 prestarles dinero; 35 J 
nuestro Sub-Director , presidente d é ' c u l t u r f Por ejemP;0. ^ c0110Ce° ^ | Que se sigue amortizando 
honor de esta i n s t i t u c i ó n , vasco de^116 ^ Presupuesto de su ramo y Como consecuencia se p a g a ^ 
recia vo luntad . saben ^ que cuesta a l ano el aos intereses que el año * 
L o s salones del Centro Cas te l la - bÓ11 ^ la m a n i i a de guerra o .o otros 35. porque se Supone ^ 
no se v e r á n seguramente esta noche *U!T COhbfra un coronel de a r t i l l e r í a . br4 menos dinero que d e v o l v í V 
sumamente concurr idos . L M u c h í s i m o s americanos e s t á n en-j contribuyentes por haberles * 
L o s s e ñ o r e s asociados qua no h u - , ̂  adHOS de .J116 tel R e s i d e n t e de ios do de m á s ; 50 millones, po'0 
bieran recibido por correo su co E s t a d o s L u i d o s tiene un sueldo a n u a l e s t á pagando a los soldados eT 
rrespondiente i n v i t a c i ó n , se s e r v i r á n deJ5 ^ doUars porque esto se h a ; moso bonus o regalo, y lo * 
pasar por Obispo, n ú m e r o 100. a i . P .^Ucado y se publica con frecuen-; y a se tiene ^ 
tos, t e l é f o n o M . - 8 9 3 5 . ^̂ ^̂ ^ ^ 
ta a ñ o ha sido 424 m i l 536 dol lars; | — ^ ^ ^ 
el que viene s e r á , incluyendo el s u e l - | f i r H dfi ln mie J n y , J ^ «leí 
do del Presidente . 424 mi l 567; con L A S T R I B U S W A H A B I S C O N T I -
N U A N A T A C A N D O A L A S F U E R -
Z A S D E L R E Y A L I 
P O R T S U D A N , F e b r e r o 1 0 . 
L a s tr ibus W a h a b i s e s t á n contl— 
nui-ndo sus actividades contra If.s 
fuerzas del K e y A l i de los H e d j a z , 
s e g ú n noticias recibidas en esta c iu 
dad procedentes de J e d d a . 
V a r i o s p e q u e ñ o s encuentros se 
h a n registrado y la c iudad sa ha l la 
bajo el fue^o de la a r t i l l e r í a , ha— 
bleiidc sido has ta ahora p e q p e ñ a s 
las bi'jas entre los c iv i l e s . 
í'.adas sobre la l á p i d a , que s e r á re-
emplazada por un monumento en 
breve . 
L a t anda Mi l i tar del Sexto Dis-
trito, dirigida por el teniente C á n d i -
do Herrero , t o c ó escogidas piezas 
de m ú s i c a se lecta . 
Dediquemos t a m b i é n en estas l í-
neas, las ade'lfas de. recuerdo en me-
mor ia del val iente aviador c a í d o pa-
. mo, ahora se cuenta con un « aumento de 31 dol lars . Como se ve vit (ie 10 uu un 8 
el P r i m e r Magistrado de la m á s r l - l 
ca de las r e p ú b l i c a s resulta menos Todas estas partidas suma 
caro que algunos monarcas . | f 1 } , * * pico- Y como el impJ 
Otro aumento h a b r á el a ñ o 25 que!.tota ® 3 e c o n o m í a s prometa 
se presta a comentarlos i r ó n i c o s , i es t de .f.66' e s t á a ^ vista qne 
aunque corteses. L a D i r e c c i ó n da i auÍ?"át lC(? es mucho más que 
Presupuestos c o s t a r á 182 mi l dol lars . 11161)1(10 a la labor del general U, 
n ú m e r o s redondos; el a ñ o pasado oo! ^ . su Personal y que estos señoregi, 
c o s t ó m á s que 177 m i l y el 23 nolbleran Podldo cortar más árbole, 
l l e g ó m á s que a 136 mi l . L a i r o n í a i el bosque esPeso del derroche b! 
de l a cosa e s t á en que l a D i r e c c i ó n 
f u é creada para tener presupuestos! Pero , en fin, han cortado algo 
mejor hechos y conseguir e c o n o m í a s ; ¡ l lan propuesto, ahora como en al 
pero, s e g ú n parece, las e c o n o m í a s | anteriores , la s u p r e s i ó n de abo* 
bien entendidas se distinguen de laj ^or desgracia, no pueden hacer 
car idad , en que no comienzan p o r i ^ e proponer; quien dispone i 
uno mismo. Congreso. 
L a D i r e c c i ó n las h a introducido' Y a s í debe ser, como representa 
s in duda a lguna; esto es, las ha1 te {lue es de los contribuyentes. L 
propuesto a l Congresio. que es e l \ malo del caso es que nada exii 
amo y é s t e ha aceptado bastantes a q u í que contenga sus concupisca 
de las proposiciones; pero como a e j c i a s ' P a r a que lo hubiera, se ti 
han hecho rebajas en unos c a p í t u l o s , 
ha hecho aumentos en otros, lo e o -
nomizado ha sido de poca monta 
d r í a que copiar lo que hay en 
G r a n B r e t a ñ a y que ha sido rea 
mendado por el ex-Presidente Til 
A l l í el gobierno es el único que 
cuatro , 
¿Qy[ INTERESA AL ANUNCIANK? 
¿QUE VENTAJA LE REPORTA ANUNCIARSE EN E l "DIARIO"? 
H a y en todos los p a í s e s e c o n o m í a s 
a u t o m á t i c a s , que no dependen de la i de pedir c r é d i t o s al Parlamento 
r a s iempre e ñ u n a hermosa T a r d e ^da ™111111^ de 108 gobernantes, sino ¡ é s t e tiene el derecho de negarlos 
febrero de m i l novecientos veinti-1 que resul tan de una real idad que se j de rebajar los , pero no el de auma 
' impone. L a D i r e c c i ó n de Presupues- i tarlos . 
tos ca lcu la que, en el p r ó x i m o a ñ o Consecuencia práct i ca de a 
f iscal , los gastos—con e x c l u s i ó n de; p r á c t i c a : en la G r a n Bretaña 
aquellos que son pagados con los; miembros de la C á m a r a Baja, coi 
Ingresos p o s t a l e s — s e r á n alrededor ¡ no pueden buscar popularidad u 
de 266 millones de dol lars menos que: mentando los gastos, tienen que hi 
en e l a ñ o presente. j c a r i a r e b a j á n d o l o s . A esto se deb», 
- ^ - E c o n o m í a cons iderable—se d i - ! en g r a n medida, que aquella aadí 
rá. | bien gobernada, tenga hasta en ép 
S in duda; pero la mayor parte de, cas de d e p r e s i ó n económica genen 
el la se ha hecho sola y no es obra I como la presente, una Hacienda mi 
Seguramente fué un agente de al-
guna empresa de propagandas quien 
dijo, can toda solemnidad, que el 
anuncio, apareciese donde aparece -
se publicado, era siempre bueno y 
eficaz. 
Hasta cierto punto no deja de te-
ner razón el agente. 
P a r a que se conozca un ar t í cu lo , 
un objeto, un producto cualquiera, 
es necesario el anuncio. L a bondad 
del art ículo , objeto o producto, no es 
el más ráp ido v e h í c u l o para llegar a 
la popularidad. E l reconocimiento de 
aquella bondad implica tiempo: e! 
que se necesita para llevar, verbal-
mente, al ánimol de posibles clientes 
el convencimiento de lo conveniente 
que les es el adquirir aquello cuvas 
excelencias se le pondera y cuya bon-
dad el panegirista ha comprobado. 
Mejor, que duda tiene! es deci", 
durante una semana o muchas, a mi-
les de personas a un tiempo: "esto es 
b u e n o " . . . "esto cura" , o entretiÍP.-.Í, 
o abriga, o a l i m e n t a . . . e t c . , es in-
dudablemente mejor . 
Pero, hay que sab'-r elegir. 
H a y que saber distinguir—que dice 
el personaje de la popular z a r z u e l a — 
hay que distinguir. 
Y hay que distinguir porque hav 
clases. L o de la igualdad y fraterni-
dad e t c . . es muy bonito, muy cris-
tiano; hasta si se quiere con una pa-
labra sola decir una falsedad muy be-
l la , digase que es "humano". Pero 
en el anuncio no cabe, y el agente 
autor de la a f i rmac ión de que el 
anuncio e s t á m p e s e donde se estampe 
es siempre bueno, sufre una equivo-
c a c i ó n . 
Buena prueba de ello es la T a r i -
fa de precios para los anuncios. 
A mayor c ircu lac ión mayor precio, 
m á s cara la inserc ión del reclamo. 
Esto es sabido. 
Pero, y a q u í repetiremos lo dicho 
en nuestra nota anterior en la que tra-
t á b a m o s de la s e l e c c i ó n , no todas las 
publicaciones son igualmente buenas 
para cierta clase de propagandas. 
E s tan necesaria la se l ecc ión , y tal 
la importancia de la misma, que en 
los Estados Unidos de N. A . , tenemos 
un ejemplo (por no citar m á s que 
uno) en lo que ocurre con dos per ió -
dicos: "The New Y o r k Amer ican" y 
" T h e New Y o r k Times". 
E l primero es el prototipo del pe-
r iódico pcpular moderno. Minuciosa 
in formac ión general, especialmente la 
que tiene su sede en el antro y en la 
comisaria a la que se rinde fervoroso 
culto: el que conviene a los lecto-
res fanát i cos por cuanto resulta pa-
sional, emocionante, e s c a n d a l l o . 
E l p o p u l a r í s i m o per iód ico tiene una 
c i rcu lac ión formidable: mi l lón y me-
dio de ejemplares. 
E l otro, " T h e New Y o r k T i m e s " 
es un p e r i ó d i c o t a m b i é n muy bien in-
formado. S e ocupa de tc«do con la 
d i screc ión debida y, si a mano viene, 
apenas como nota informativa en la 
s e c c i ó n de noticias de po l ic ía dedica 
tres renglones al asunto que en otros 
per iód icos ocupa p á g i n a s enteras. 
Inútil es decir que su p ú b l i c o es 
ctro y que su tirada, con ser grande, 
5 0 0 . 0 0 0 ejemplares, resulta floja 
comparada con la de su colega. 
Los anuncios creerá todo el mun-
do que en el primero de los citados 
per iód icos cuestan el triple que en el 
segundo ya que la c irculac ión es tres 
veces mayor . Y no hay ta l : en " T h e 
New Yc'rk T imes" cuesta tres veces 
m á s el anuncio. 
¿ P y r q u é ? Pues porque las mer-
c a n c í a s , los art ículos de cierta Índo-
le especialmente, lo bueno, lo caro, 
lo lujoso, debe anunciarse para la 
gente de posibles, la que gasta, la 
que -bri l la . 
E l ejemplo citado algo dirá a los 
anunciantes en general, y a un grupo 
de ellos en particular. Y a tcxlos con-
viene que se fijen bien en la manera 
de invertir su dinero al anunciar . 
Que si fuere verdad aquello de que 
el anuncio es bueno donde quiera que 
aparezca, t a m b i é n es verdad que hay 
clases y que hay que distinguir, y, por 
tanto, apuntar bien al disparar un 
reclamo para que és te de en el blan-
c o . Con respecto a nosotros, toda vez 
que estas n^tas son der ivac ión del ar-
t ículo en que dimos cuenta del pró-
ximo funcionamiento de la nueva ro-
gativa, impuesta por la tirada del pe-
r iód ico , y por la gran cantidad de 
anuncios que afluyen, cada vez ma-
yor, podemos decir que poseemos las 
dos circunstancias de aquellce diarios, 
norteamericanos: a una gran tirada 
una gran s e l e c c i ó n . 
Es ta es la ventaja, doble, del anun-
cio en las p á g i n a s del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
de Mr. L o r d , el hombre de m é r i t o • s ó l i d a que las del resto de Europi 
que d i r i j a l a oficina de Presupues-
tos, i " Antonio Escobar 
C R O N I C A 
L A N O V E L A C U B A N A 
Quedamos, pues, en que la nove-
la cubana tiene temas y puede te-
ner cult ivadores. ¿ N o m b r e s ? L a mis-
m a abundanc ia nos obliga a s i len-
c iar los , no vayamos a caer en omi-
siones. T a m b i é n t e n d r í a lectores c u -
banos . E n C u b a — y perdone el t ó -
pico —ee lea bastante . E s , ta i vez, 
da los pueblos de nuestra lengua, 
uno de los que mas l een . Se lee mal , 
s i n m é t o d o . Pero ello es cu lpa da l a 
disc ipl ina , tan poco grata a todas 
las actividades del p a í s . S in embar-
go, eso no as t raba para l a nove la . 
SI aJsruna dlc ipl ina mental necesita 
el lector de este g é n e r o , interesa a 
otras ramas del pensamiento: socio-
l o g í a , p s i c o l o g í a , f i l o s o f í a , ciencias 
exactas, e tc . 
L o Importante, y tal vez lo que 
paral ice la a c c i ó n de los pseudo no-
vel i s tas cubanos, e s t á en saber s i 
pueden contar con m á s lectores que 
los del medio. P o r mucho qua sa 
lea en C u b a ello no basta a satis-
facer los e s t í m u l o s de los autores . 
A q u í merece l a pena de estudiar el 
a lcance de las producciones "por 
amor a l arte", t an gratas a la sen-
s ib i l idad e g o í s t a del p ú b l i c o . U n a 
novela, el ha de estar bien medita-
da y escrita, exige una a t e n c i ó n de 
seis meses . ¿ C ó m o pedirle a nadie 
seis meses de labor Improduct iva? 
E n Cuba—otro t ó p i c o m a l t r e c h o — 
t r a b a j a todo el m u n d o . T r a b a j a 
el pobre y el r i co ; unos para v iv ir , 
otros para v i v i r b i e n . L a v ida es 
c a r a y g r a t a . E l mucho sol, las bri-
sas mar inas , loe bellos colores hacen 
exigentes las pasiones . E l fáci l 
a m a r las cosas, desearlas, exprimir-
l a s . E l que sa pone a hacer una 
novela ha de renunciar , t á c i t a m e n -
te, a muchos dele i tes . H a y un pla-
cer en producir belleza, se d i r á . 
P e r o hay dolor en renunciar a la 
g r a c i a de la v i d a ; y ee muy fáci l 
caer en l a act i tud vanidosa de las 
satisfacciones Inter iores . E n t r e ha-
cer u n ' esfuerzo para ser admirado 
y envanecerse, despectivo, por sen-
t irse capaz de real izar grandes co-
sas, solo media un impulso: e l que 
nos l leva a la a c c i ó n o a l reposo. 
E l novel ista necesi ta moverse, estu-
d iar , meterse en Lodo; extraer de las 
cosas, por el trato y l a referencia 
directa , la esencia que ha de ser i n -
t e r é s y e m o c i ó n en la o b r a . Como 
dica Ortega y Gasset en un sut i l en-
sayo sobre l a novela, al novelista, 
al interesar con temas de horizon-
te reducido, enc i erra a l lector en 
curiosidades de "prov inc ia" . No son 
interesantes las novelas por la 
deza del escenario, sino por lo gra-
ta qua hagan la "estancia" de 1(* 
lectores dentro de la periferia redfr 
c ida de una a c c i ó n . Nadie P"^' 
despertar curiosidad s i uo apo* 
emociones y sabidui f ía a los detalle» 
No basta presentar personas y 
gares; hay que analizarlas y ^ 
c r í b i r l o s . Y eso no se consigue 
¡ m e m o r i a " . E l libro de la vida, doi 
ide estudia e l autor, es tá "empast* 
j d o " en e d i c i ó n de l u j o . Vivir es nM 
cosa y convivir es o tra . Y conu" 
.'aun con gente de poco fuste 
i 
' n ó m i c o , es o c u p a c i ó n cara . 
H a y , repetimos, escritores. 9 
ellos, s in embargo, muchos no c* 
bien suponerlos novelistas. Se P* 
de escr ib ir bien y construir w 
H a y a f i c i ó n a l trabajo producti* 
No hay costumbre de anhelar 
j r i a s abs tractas . L a vida es un ^ 
' sustancioso para e l hombre de ^ 
parta de A m é r i c a . Seis mest* ^ 
; labor sa t raducen siempre, en 
' c a t á l o g o de las actividades coti^ 
ñ a s , en moneda de ley; en ^ 
menos v i l que lo que define el 
pechado de los p a í s e s esquilm3^ 
A s í l legamos, de exc lus ión en J 
c l u s i ó n , en unos ¡preliminares 
minatorios , a seleccionar poc03 ^ 
vel lstas y a mal contar efíni 
oportunidades. 
Reduzcamos a f ó r m u l a la eloc ^ 
^ í a de esta c r í t i c a . Muñoz Sec»^ 
trena en Madrid una obra ^ ^ ^ 
m a l p o d r í a escr ib ir la buena 
enriquecen los p ú b l i c o s de Te ^ 
p a í s e s generosos. Un escritor ^ 
no estrena en la Habana una 
dia buena y no alcanza mas ^ | 
y aplausos que los de una ^ -
: , sábado y . moda, los de la de un ° drii 
de las tandas dominicales. 
Buenos A i r e s , M é x i c o , Lima, ^ 
g ü e y , e t c . , no se enteran n 
den ni contr ibuyen. 
E l d í a que se escriba Para B,jeIií 
b a ñ a desde Madrid o desde ir i 
A i r a s sa v e r á a Cuba PJ0 
a ñ o dos cosechas y media de ^ 
tas, estableciendo un tipo e^ (et 
r a n c i a proporcionado a l * ^ 
t a c i ó n del m a í z . E s a meen ^ ^ 
cha de mazorcas literaria86róticúí' 
d í a ceder, entonces, a 10> ^ pr<r 
sin preocuparse nadie sî  a ^ 
d u c c i ó n g r a m í n e a le cdía j * b8¿t»» 
de la s i ca l ips i s . A l pa í s 
dos cosechas de grano 
culento y sano . 
R a f a e l S n á r e z 
limPi0 
SOL1* 
